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SEÑOR: L a suscripción nacional abierta para atender á la reedifi-
cación de los pueldos destruidos por los terremotos y á la mejora de la 
tristísima situación en que viven sus moradores, no ha concluido 
definitivamente, porque parece inextinguible la caridad del pueblo 
español, pues alcanza ya una cifra poco menor de cinco millones de 
pesetas, la cual es suficiente para remediar en mucho los estragos de 
la terrible calamidad. 
La visita de S. M . á aquellos lugares de luto y de tristeza, y los 
esfuerzos de la pública conmiseración en los días primeros, llevaron el 
consuelo necesario y urgente á las viudas y á los huérfanos, á los más 
desolados y más infelices; y con tales auxilios, los habitantes de aque-
lla comarca esperan resignados y agradecidos los resultados de la sus-
cripción nacional para contemplar nuevamente su iglesia en pie, su 
hogar reedificado y sus campos en cultivo. 
No puede el Gobierno demorar por más tiempo la satisfacción de 
anhelos tan legítimos y ansias tan grandes, así que alcanza la sus-
cripción nacional tan elevada cuantía. Y deseoso, portante, de que la 
disposición y el reparto de los caudales obtenidos por la generosidad 
de los suscriptores responda á la nobleza de quien los entrega y á las 
necesidades de quien ha de recibirlos, y solicitado al mismo tiempo 
por los deberes que la alta inspección gubernativa le impone de dar 
unidiul de pensamiento'y unidad de acción á la verdadera campaña 
• jiio exige la caridad en pro de los pueblos destruidos por los temblores 
de la tierra; fijo el pensamiento en la urgencia del remedio, j atenta 
la mirada á las necesidades de una dirección tan honrosa como com-
pleja y difícil en su empeño, el Ministro que suscribe tiene el honor 
de someter á la aprobación de V . M . el adjunto proyecto de decreto. 
Madrid 13 de A b r i l de 1885. —SEÑOR: Á L . R. P . de V . M . , Fra,i-
cisco Homero y Robledo. 
R E A L D E C R E T O 
Á propuesta del Ministro de la Gobernación, y de acuerdo con el 
parecer de mi Consejo de Ministros, 
Vengo en nombrar Comisario Regio en las provincias de Granada 
y Málaga para dirigir é inspeccionar la reedificación de los pueblos 
destruidos por los terremotos de Andalucía, y destinar y dar empleo á 
los fondos recaudados por suscripción nacional en aquellas atenciones, 
á 1). Fermín de Lasala y Collado, Duque de Mandas, ex Ministro de 
Fomento y Senador del Reino. 
Dado en Palacio á trece de A b r i l de mi l ochocientos ochenta y 
cinco.—ALFONSO.—El Ministro de la Gobernación, Ffancuco Romero 
¡j Robledo. 
DE L A 
Excmo. Sr . : E n vista de las comunicaciones de V . E . de 27 de 
A.brii y 5 de Mnyo úl t imos, he dado cuenta á S. M . la Reina (qué 
Dios guarde) de la gestión de V . E . en el desempeño del cargo de Co-
misario Regio para reedificar los pueblos destruidos por los terremotos 
en las provincias de Granada y Málaga, cargo ([lie se le confirió por 
Real decreto de 13 de A b r i l de 1885, cuando aquella espantosa ca-
tástrofe acababa de asolar dos provincias de Andalucía, y cuando 
deseoso el País de que se repararan sus tristes consecuencias, era i n -
dispensable confiar á una persona de las cualidades que distinguen 
á V . E . la iniciativa y la dirección de tan importantes trabajos. 
La conducta de Y . E . ha justificado aquella designación, por-
que V . E . ha sabido interpretar con un acierto extraordinario el noble 
empeño del malogrado Rey 1). Alfonso X I I , y responder á los deseos 
del País, que anhelaba fuera eficaz y completo el remedio de tan 
hondas desdichas. L a reconstrucción de los pueblos derruidos por los 
terremotos es una obra que honrará la memoria del ilustre Príncipe 
que la concibió; que enaltece los generosos y humanitarios senti-
mientos de los países amigos de España, que han acudido á prestar-
nos su ayuda para tal empresa con un desprendimiento digno de la 
más profunda gratitud; que revela el afán con que nuestro país se 
esfuerza siempre en cooperar á todo propósito noble y caritativo, y 
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que acredita una vez más las dotes de inteligencia, de probidad j de 
celo por el bien público que señalaron el nombre de V . E . para en-
comendarle misión tan importante. 
E l Gobierno de S. M . habría deseado premiar los servicios de V . E . 
en este caso de una manera señalada ; pero le consta que V . E . , ani-
mado del mayor desinterés, no aceptaría recompensa alguna, n i aun 
las de índole puramente bonorífica, porque bastan á satisfacerle la 
convicción de haber realizado todos los esfuerzos necesarios para cum-
plir el deber que le imponía aquel elevado cargo y el aplauso de sus 
conciudadanos. 
E n virtud de lo expuesto, S. M . el Rey (Q. 1). G.) , y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que se 
exprese á V . E . que la gestión de Y . E . como Comisario Regio para 
la reedificación de los pueblos destruidos en las provincias de Málaga 
y Granada por los terremotos de 1884 y 1885, ha merecido su apro-
bación; que se den á Y . E . gracias por el patriotismo, inteligencia, 
celo y desinterés que ha demostrado en el desempeño de dicho cometido, 
y que se publiquen en la Gaceta de Madr id la Memoria de la Comi-
saría Regia encomendada á Y . E . , el acta de la inauguración y 
entrega de los nuevos pueblos reedificados y el resumen de los dona-
tivos de las provincias de España y de las naciones extranjeras. 
De Real orden, acordada en Consejo de Ministros, lo participo 
á V . E . para su conocimiento y satisfacción. Dios guarde á Y . E . mu-
chos años. Madrid 16 de Mayo de 1888 .—^/^m/^ .—Excmo. Sr. Don 
Fermín de Lasala v Collado. 
T E X T O DE L A M E M O R I A 

M E M O R I A D E L COMISARIO REGIO 
Á las nueve de la noche del día de Navidad del ano 1884 sintióse Primeras 
noticias do los 
en España un terremoto. E n los siguientes días sucediéronse, unas terremotos, 
después de otras, las más desgarradoras noticias. A l saber España y 
las naciones todas de ambos hemisferios que más de cien poblaciones 
habían padecido espantosamente; que 2.000 personas habían quedado 
muertas ó heridas en las provincias de Granada v Málaga, la caridad Expansiones 
de la caridad 
universal por sí misma, é incesantemente estimulada por los datos universal, 
que el Gobierno y la Prensa esparcieron rápidamente, tuvo una de 
esas expansiones generosas que son el honor eterno de la humanidad. 
Afluyeron los más diversos y variados socorros, y se presentaron á re-
partirlos las personas de más distintas condiciones y aptitud. Descolló 
la persona del Rey de España, y fué el mayor de los socorros su ejem-
plo. Jamás Monarca alguno cumplió los altísimos deberes de un Rey 
con más amplitud y prodigando más su presencia entre ruinas, cadá-
veres insepultos, dolores y llanto sin fin, en medio de desencadenadas 
tempestades. Y el alentado y joven Monarca bien sabía que estaba 
minada su existencia por insidiosa dolencia; pero quizás las ilusiones 
generosas de su alma le hicieron esperar que al menos tendría el corto 
plazo necesario para ver sustituidas las ruinas de las poblaciones an-
tiguas con las alegres edificaciones nuevas. Así, y aunque al esfuerzo 
incomparable del Rey siguió sin interrupción la tierna solicitud de 




ü. Alfonso XII. 
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que hace de la Reina Recente el orgullo de la Nación, antes de co-
menzar á dar cuenta de una gestión por él iniciada y creada para 
cumplido remedio en lo posible de tamaños males, no ya solamente un 
deber de lealtad monárquica, pero un deber elemental de rendir ho-
menaje á la verdad en lo humano, exige consagrar el primer pensa-
miento de esta relación, como al recuerdo del nefasto día 25 de 
Diciembre de 1884. á la memoria imperecedera de S. M . el Rey Don 
Alfonso X I I . 
Dirección E l Gobierno de S. M . había decidido desde los primeros momentos 
unipersonal. ± 
abrir una suscripción nacional, mientras cien y cien suscripciones 
particulares recogían también valiosísimos auxilios, y se produjo la 
fecunda simultaneidad del remedio proporcionado por la iniciativa 
privada y por la iniciativa oficial. Erale necesario al Gobierno, antes 
de dar alguna forma definitiva á lo esencial en su auxilio, toda vez 
que de pronto atendió á las más urgentes necesidades, conocer, ó si-
quiera vislumbrar, la importancia de las sumas que llegaría á reunir; 
y cuando pudo sospecharse que éstas serían cuantiosas, después de 
decidir que hubiese un solo Centro directivo para toda la extensísima 
zona sísmica, deliberó acerca de la dirección colectiva ó unipersonal 
que había de crearse. No eran favorables por entonces las comentes de 
la opinión (i las Juntas numerosas; inclinóse visiblemente del lado 
contrario. L a mayor unidad en el pensamiento; una indudablemente 
mayor consecuencia en la aplicación del sistema que se eligiera, no 
siendo posibles fluctuaciones de mayorías casuales; la responsabilidad, 
muy superior y más evidente cuando uno solo acuerda y ejecuta que 
cuando muchos deliberan; el deseo, puede decirse nacional, de que se 
probara una dirección de diverso carácter que en ocasiones anteriores, 
á fin de procurar obtener un progreso sobre lo ya logrado en circuns-
tancias pasadas, y , ¿por qué no decirlo hoy?, la opinión personal for-
mada en la zona sísmica por el esclarecido Monarca, todo se reunió 
para que el Gobierno optara, en efecto, por una dirección y gestión 
Nombramiento unipersonal. Un Real decreto de 13 de A b r i l de 1885 me confió la 
de un Comisario 
Regio. tarea, á un tiempo extremadamente honrosa y delicada, que sólo he 
podido ultimar merced al aliento que en los treinta y dos meses de mi 
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gestión me ha sido dado en dos reinados distintos por un mismo anhelo 
en el Trono y un mismo apoyo en el Gobierno. 
A l acudir al llamamiento del Rey, tuve, en medio de la dolorosí-
sima impresión que me produjo sobre el terreno mismo aquel cúmulo 
de ruinas y la dificultad de elegir método adecuado para subvenir algo 
eficaz y rápidamente á reconstruir hogares, un consuelo vivo y hondo. 
E n la zona había una Comisión geológica enviada desde los primeros 
instantes por el Ministerio de Fomento que no había estudiado única-
mente el fenómeno sísmico, sino que por celo nunca bastante elogia-
do, por la esclarecida inteligencia de sus dignísimos individuos, ha-
bía adquirido datos sobre la verdad que más aproximadamente podía 
conocerse respecto de las • ruinas ciertas; había apreciado qué método 
podría ser el más acertado para auxiliar con prontitud; había formado 
juicio acerca-de las soluciones posibles de un gran problema. Entrego, 
pues, al aplauso de la Nación los nombres de D. Manuel Fernández 
de Castro, D. Joaquín Gonzalo Tarín, D. Juan Pablo Lasala, 1). Da-
niel Cortázar. Su cooperación calurosa acortó en varios meses el estudio 
á que ante todo había de entregarse el nuevo Comisario Regio. Nece-
sario es unir al recuerdo de tan insignes sabios, honra de la ciencia 
española, el de D. Francisco Cubas, Marqués de Cubas, que, con una 
generosidad en él habitual, con un ahinco por el bien que su patria 
conoce desde há mucho tiempo, en viajes duros y penosos, en estudios 
detenidos, suministró, para la más rápida y menos rutinaria reparación 
y reconstrucción de los hogares deteriorados ó destruidos, consejos y 
luces de inestimable valor. Y para decir de una vez todo lo que al 
personal se refiera, debe aquí añadirse, en honra de la Administra-
ción española, que el Comisario Regio tuvo también la fortuna de 
conocer en Granada á dos Jefes de la provincia, de singulares condi-
ciones por su competencia, laboriosidad y probidad. E l Ingeniero Jefe 
de Caminos, Canales y Puertos D. Ricardo Bruquetas, el Ingeniero 
Jefe de Minas D. Marcelo Usera, merecen ser conocidos por todos 
cuantos fijen su atención en la vasta empresa de la reconstrucción de 
los pueblos arruinados: ellos fueron nombrados Inspectores generales, 
y el Comisario Regio da solemne testimonio de que han correspon-
Primeros 
cooperadores. 
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dido á su confianza de una manera superior á todo encarecimiento. 
La zona sísmica. No cabía ignorar la extensión de los males que un cataclismo se-
mejante había causado pocos años antes en la región del Mediterrá-
neo situada enfrente y á levante de nuestras costas, la eficacia de los 
remedios aplicados por un gran Gobierno dirigiendo una cuantiosa 
suscripción universal, el tiempo empleado en tan complicada empresa. 
Pero la comparación era para alentar al patriotismo español; con una 
condición, sin embargo: la de darse cuenta desde luego el País de 
grandes diferencias. Era la zona sísmica española de casi 200 kilóme-
tros de largo, y 70 de ancho, sin caminos y con fragosidades espanto-
sas, con 106 poblaciones, diciéndose que en ellas había 27.000 casas 
destruidas. L a zona de Ischia, que vio perecer 3.000 personas, sólo 
medía 7 kilómetros en un sentido y 2 en otro, con 1.800 casas des-
truidas, reducidas las habitaciones, que es como allí se ha contado, á 
la unidad de la casa, que ha servido de base al cómputo español. Á 
Ischia llegan á todas horas vapores: pueden llevarse fácilmente mate-
riales. Nuestras sierras, nuestra población diseminada, todo hacía de 
nuestra zona sísmica lo opuesto de la zona sísmica italiana. Las d i f i -
cultades debían obligar á la opinión á ser justa con quienes estuvie-
sen encargados de vencerlas. 
Datos A la verdad era deber primordial tomar en cuenta dos opiniones: 
estadíst icos. 1 L 
la opinión local y la opinión general. Nada tan grato como satisfacer 
totalmente á la primera, y nada tan de prever como la imposibilidad 
de dejarla del todo contenta; por lo cual se hacía forzoso proceder 
átendiendo en último caso, y sobre todo, á lo que debiera juzgar en 
su día la opinión general dentro y fuera de España. A ésta le eran 
indiferentes preferencias locales sobre reparaciones hechas en los so-
lares mismos de los propietarios con el género mismo de construcción 
á que ellos estuviesen habituados, ó que, por el contrario, el poseedor 
de una choza reclamara, como acontece siempre que de la caridad se 
obtiene nuevo albergue, amplia morada y sólido edificio, desdeñando 
como angosto y escaso lo que se le diera; pero no le era indiferente 
que no se cayera en despilfarro á título de mejora, ó que á título de 
parsimonia en lo presente no pudieran las generaciones del porvenir 
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comprender por comparación que no habían recorrido los campos an-
daluces un Rey, su Gobierno, los representantes más gen niños de la 
ciencia y del arte en España, sin haber introducido un progreso, si-
quiera modesto, en la obra siempre difícil de hacer surgir nuevos pue-
blos. Y del propio modo no era posible desconocer que la parte más 
extensa de las ruinas estaba en total diseminación, verdaderamente 
desparramada por inmensa zona; y de otro lado era preciso dar á la 
conciencia pública la satisfacción de que hubiese masas reunidas de 
construcción, para que más fácilmente pudiera el viajero fiscalizar si 
se había invertido la espléndida suma aportada de todos los pueblos 
del globo. 
Problemas tan complicados vinieron á atenuarlos bastante en su 
gravedad dos circunstancias felices. L a suscripción nacional, que al 
crearse la Comisaría Regia llegaba á pesetas 4.829.074,88, subía pau-
latinamente á la cantidad de 6.455.985,85, en gran parte á causa del 
generosísimo concurso de la caridad extranjera, que ha llegado á 
aportar una suma casi igual á la que reunió la caridad española; 
mientras que, por otra parte, las suscripciones particulares, la in ic ia -
tiva privada, allegaban, después de atender á las instalaciones provisio-
nales, más y más recursos para las reparaciones definitivas. Bien puede 
calcularse que los 6 millones y medio de pesetas han sido completados 
hasta llegar próximamente á 10 millones de pesetas, para el socorro 
total y permanente de la región, por los Prelados de Granada y de 
Málaga, que reunieron ellos solos 1.500.000 pesetas; el Obispo, 
Ayuntamiento é Instituto de Fomento del Trabajo Nacional de Bar -
celona, el Círculo Mercantil y el Gremio de carpinteros de Madrid, 
E l Imparcial, L a Correspondencia de España, E l Liberal y Prensa ca-
talana, el Duque de Fernán-Núñez, Casinos de la Habana y de Cádiz, 
Círculo Mercantil y Asociaciones de Málaga, comercio de la República 
Argentina, ciudades de Cartagena, Córdoba, Jaén, Linares, Priego 
y Gibara (Isla de Cuba), la Junta de los Sres. iVrzobispo, Gober-
nador civi l y Presidente de la Diputación provincial de Granada, y la 
Liga de contribuyentes de la misma capital; recordando, para con-
cluir esta larga, pero gloriosísima enumeración, lo que al Comisario 
3 
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Regio confiaron separadamente de la suscripción nacional la vil la de 
Bilbao, la Asociación de Escritores y Artistas, Prensa terceirense, v i -
lla del Carril , las Reales Maestranzas de Granada j Zaragoza, y el 
Rector de la Universidad literaria granadina á nombre de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela. 
Coincidía con este aumento de recursos el major conocimiento, 
asi del daño sufrido como de su menos costosa reparación. Ciertamen-
te no era posible recorrer la zona sísmica sin conmoverse el corazón 
más fuerte. Pero veíase á la vez que eran inferiores á la realidad del 
desastre las más dramáticas descripciones de las ruinas de Arenas del 
Rey, Alhama y Albuñuelas, por ejemplo, y que en otros pueblos 
eran casi soñadas las ruinas. Cuando, presentándose de improviso en 
cierto pueblo el Comisario Regio, acompañado de varias de las perso-
nas antes citadas, y como se hiciera la observación de que, siendo 
muy buenas las construcciones, habían resistido perfectamente á los 
sacudimientos endógenos, no hubo más deterioro que enseñar que el 
de un tabique de una casa. ¡Cuál no sería el asombro del Comisario 
Regio al abrir el estado ya formado de los daños en la provincia, y 
leer que el pueblo de que se trata figuraba con 107 casas total ó par-
cialmente hundidas y 66.813 pesetas de perjuicios! Y que era cierto 
lo que en la localidad habían visto por sí mismos el Comisario Regio 
y quienes le acompañaban, comprobado ha sido por los hechos: no 
sólo en la parte aglomerada, sino además en la diseminada de la po-
blación aludida, no ha habido más que once propietarios que en la 
forma prevenida hayan reclamado auxilio, no habiendo alcanzado el 
total de éste siquiera 700 pesetas. Esto debía mover á observar que 
en otro renglón figuraba un pueblo no muy lejano con 287 casas 
total ó parcialmente hundidas y 519.950 pesetas de perjuicios. Pues 
bien: según el Nomemlátor, la población ahora aludida tiene 848 
casas, y la riqueza urbana imponible es, según el amillaramiento, 
de 23.394 pesetas; de manera que la tercera parte del caserío (aun 
suponiendo exacto el mismo dato de las 287 casas, lo cual no puede 
admitirse) se suponía en este caso tenía más valor que su totalidad 
declarada á la Hacienda. Tales hechos daban lugar á pensar que la 
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totalidad de los daños en ambas provincias resultaría inferior al 
de 18.396.790 pesetas indicadas en las estadísticas liasta enton-
ces formadas. Y aunque sea anticipando conclusiones, desde esta 
misma página, y sin esperar las siguientes^ puede en un sentido 
general expresarse explícitamente la creencia de que con los 10 m i -
llones de pesetas de las suscripciones particulares y oficial lian sido 
remediados todos los daños. Seguro es que lian de haber quedado pro-
pietarios perjudicados, sobre todo la alta propiedad; cosa inevitable, 
aun con la más absoluta unidad de dirección en el reparto de aux i -
lios, pero más ocasionada á ocurrir siendo distintas las direcciones; 
sin que al decirse esto sobre un hecho se desconozcan los bienes que 
la diversidad, por no decir una nobilísima emulación, entre tantas 
cooperaciones ha podido producir, ha producido ciertamente; pero 
también hay buen número de propietarios que han recogido hogares 
muy superiores por sus condiciones á los que poseían, y la asevera-
ción se hace en términos generales con referencia al conjunto. 
Oportuno es consignar aquí algunos datos. 
Formóse en 19 de Mayo de 1885 por el Gobernador civi l de Má-
laga un estado de los daños sufridos en dicha provincia, y en él se 
consignaron también las desgracias personales ocurridas por efecto de 
los terremotos. De dicho documento resultan los siguientes daños y 
desgracias: 
Casas totalmente arruinadas en los pueblos. 




Parcialmente arruinadas en los pueblos 




Y simplemente resentidas en los pueblos 




dando entre todas un número de. 
11.052 
17.853 
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cuyos daños se valoraron en la cantidad de 13.353.597 pesetas. 
Igual cuadro de casas damnificadas por los terremotos formó en 19 
de Febrero de 1885 el Gobernador de la provincia de Granada , y en 
él constan: 
Casas destruidas 3.342 
Casas quebrantadas 2.138 
TOTAI 5.480 
mientras que en otro formado por la Diputación provin-
cial en 23 de Mayo del mismo año, figuran d i las pri-
meras 3.119 
de las segundas 6.892 
que en junto se elevan á casas 10.011 
E l total de los perjuicios era de pesetas 5.043.193 
De las que correspondían: 
A Alhama por sus casas destruidas, pesetas 670.057 
Para las destruidas en las demás poblaciones 1.257.630 
Y á las únicamente quebrantadas 3.115.506 
Resulta un total de daños en los edificios de las dos provincias de 
pesetas 18.396.790, según los referidos estados. 
Sin embargo de resultar 8.310.404 pesetas más de daños en la 
provincia de Málaga que en la de Granada, debe hacerse notar que en 
la de Málaga sólo hubo 55 muertos y 80 heridos, mientras que en la 
de Granada, según consta en el estado del Gobernador, las victimas 
fueron desgraciadamente más numerosas, pues resultaron 690 de los 
primeros y 1.173 de los segundos, cifras que varía la Diputación pro-
vincial granadina, señalando 478 muertos y 675 heridos. A u n cuan-
do no haya conformidad entre lo suscrito por aquella Autoridad y esta 
Corporación, siempre es mucho mayor el número de víctimas que hubo 
en la provincia de Granada, y , por consiguiente, debe extrañar que 
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teniendo qne lamentar, por fortuna, la de Málaga menos desgracias 
personales, apareciera en sus datos estadísticos muclio mayor el nú-
mero de casas damnificadas, j á la par que los daños fueran de tan 
crecida consideración. 
Dos circunstancias se liacian evidentes. Por mucho que se quisiese 
suponer que había de bajar el importe verdadero del daño en las fin-
cas, era preciso consagrarse exclusivamente en primer término á la 
reparación j reconstrucción de los hogares. Ciertamente era conside-
rable la riqueza perdida en granos y frutos, ganado y aperos de l a -
branza; pero la experiencia se estaba haciendo rápida y decisivamente 
en contra del reparto del metálico por los particulares, pues una gran 
parte de los mismos labradores, constituidos casi permanentemente en 
la plaza pública esperando la llegada de las Comisiones bienhechoras, 
dejaron que la aceituna se perdiera en el árbol, y por otro lado poco 
se adelantaba dándoseles ganado ó aperos si no tenían albergue. Es el 
albergue, sin duda alguna, después de la alimentación, la primera 
necesidad del hombre, y su adquisición con carácter permanente, y 
satisfaciéndose un tanto las exigencias de la vida civilizada, requiere 
uno de los más difíciles esfuerzos de la energía humana en el desgra-
ciado. Y para reconstruirla es más fácil á toda gestión ajustarse á la 
equidad que para indemnizar la pérdida de los bienes muebles: éstos no 
dejan rastro, y la apreciación de su valor ha de fundarse en mucha par-
te en la veracidad del interesado ó en los informes de sus convecinos, 
en este caso tampoco desinteresados, mientras que documentos oficiales 
atestiguan siempre la existencia é importancia de la riqueza inmueble 
que fué destruida. Era, por lo tanto, más expeditivo, más equitativo 
y más seguro socorro, así como había de resultar más permanente, el 
socorro que consistiera en reedificar el hogar, y sólo para el caso de 
que hubiese sobrantes después de satisfecha esta importantísima aten-
ción, podía pensarse en indemnizaciones por el otro concepto de la 
riqueza mueble. Prueba es del acierto de la decisión, que no ha habido 
sobrantes verdaderos, pues las 300.000 pesetas que no se han invertido 
en hogares, se han invertido en obras tan esenciales como construcción 
de cementerios, conducción de aguas potables y reparación de edificios 
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públicos ó de general utilidad, y por otra parte confirma la exactitud 
del juicio formado por la Comisaría Regia, el hecho de que los mis-
mos bienhechores particulares, deteniéndose en el camino de las i n -
demnizaciones, acabaron por destinar cuantiosísimas sumas á las cons-
trucciones totales ó parciales de viviendas. 
Pero aun en este solo ramo era necesario que se dedicase la Comi-
saría Regia á fijar la zona en que la ciencia establece el epicentro del 
cataclismo para remediar allí ante todo las desgracias naturalmente 
mayores, y atender más tarde, si posible fuera, á las de zonas más 
extensas, pero menos perjudicadas. A la ciencia, pues, hubo que ape-
lar, y á ella se pidió la determinación de los puntos que debían con-
siderarse comprendidos en los grados 9 y 10 déla escala de intensidad 
de los terremotos, escala generalmente admitida y reconocida como 
oficial en Italia y en Suiza . Obtenida la demarcación de dicha zona 
dentro de la zona general, se formuló la primera regla: atender en 
primer término á los pueblos comprendidos en la zona considerada 
como de la más directa acción de los terremotos por la ('omisión geo-
lógica. 
Ciertamente no se pensó ni un momento en atender exclmiwmente 
á la parte que, sin embargo, es la preferente para el estudio del 
fenómeno en la zona sísmica en general, como es la preferente por las 
espantosas ruinas que él causó; pero al fin, y puesto que se trataba 
de comenzar las reparaciones, natural parecía que el criterio más 
imparcial fuera el de los hombres de ciencia para apreciar la magnitud 
de los efectos en las ruinas causadas por un acontecimiento tan colo-
sal. Y debe persistirse en juzgar tal criterio superior al de las Corpo-
raciones y propietarios más ó menos interesados, y al de la Adminis -
tración misma, pues día por día se vino confirmando con la valoración 
cada vez menos inexacta de los daños que, en efecto, las mayores des-
gracias responden matemáticamente en el grado respectivo de impor-
tancia, como no podía menos de ser, ii las declaraciones científicas 
que señalaron los pueblos en que se presentan los efectos del grado 10 
y del grado 9 de la escala sísmica. Porque los primeros datos eran del 
todo inseguros, porque desde luego era obvia su diferencia, debió 
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pensarse en obtenerlos algo más fehacientes. Acudióse á la Dirección 
del Instituto Geográfico y Estadístico, que facilitó personal con que 
comenzar á adquirir rectificación ya imprescindible de las noticias 
antes recogidas, y que se dedicó á examinar la situación de Alliama, 
en la provincia de Granada; de Yélez, en la provincia ele Málaga. 
Pero obtenerlos en toda la zona, que era, sin embargo, lo más condu-
cente al pensamiento que el Comisario Regio venía elaborando, era 
dilatar desmesuradamente la aplicación de los •recursos; y así, una vez 
que el resultado de la comprobación en dos ó tres poblaciones impor-
tantes fué conocido, corriendo gran riesgo de incurrir en grave error 
(lo cual, por fortuna, no ocurrió), se publicó lo que podía quizás l la-
marse edicto fundamental de la Comisaría Regia para la aplicación 
de la suscripción nacional. 
Desde luego se veía que era preciso atender á dos ramos muv di- Ra^os 
0 x 1 distintos en la 
versos: uno era el de las meras reparaciones, otro el de las recons- reedificación 
-L general. 
trucciones. Más urgente era el primero y más fácil atender á él. E n 
razón del tiempo, de la facilidad, del número de seres humanos que á 
poca costa podían volver á tener buenos albergues con prontitud, la 
reparación de las casas quebrantadas se anteponía en las medidas 
meditadas y publicadas por la Comisaría Regia; pero á sus ojos, esta 
antelación de hecho no quitaba su importancia, mucho mayor, á otro 
objeto á que era preciso atender. E l que conserva una finca, si bien 
quebrantada (las más veces con grietas de poca entidad) , se halla en 
caso comparativamente menos atendible que quien ve su hogar com-
pletamente arruinado; y , por otra parte, el número de casas destruidas 
del todo era tal, que había de exigir la parte mayor de la suscripción 
nacional, en razón de lo mucho que cuesta cualquiera edificación 
nueva comparada con lo que las reparaciones valen. Esto obligaba, 
por lo tanto, á la Comisaría Regia á no prodigar sumas sin límite 
para un ramo en sí mismo menos costoso, aun cuando iba á ser el 
primero á que se atendiese. 
Era de prever que no pudiéndose con una suscripción, día por día 
más espléndida, pero que nunca había de llegar á ser suficiente para 
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más brillantes que serenas j deseos más enardecidos que ilustrados; 
son á saber: que surgieran hermosas poblaciones nuevas, y que todos 
los propietarios percibieran la totalidad del perjuicio que aducían haber 
sufrido, se produciría desencanto más ó menos extenso al destruirse 
por las reglas severas,que se publicaran tantas ilusiones; y. esto su-
puesto, era preferible optar por un sistema que, en vez de proceder 
restringiendo concesiones paulatinamente, en vez de burlar quizás un 
día esperanzas que tuviesen ya en su apoyo la promesa de las provi-
dencias publicadas, destruyese de un golpe todo lo que fuese produc-
to de la fantasía, para ampliar después lo mismo que ahora por de 
pronto no se otorgaba. 
Además de determinar la Comisión geológica una zona que fuese 
socorrida en primer término, era absolutamente necesario determinar 
una clase de propietarios que lo fuera ante todo, á fín de que el arrojo 
en socorrer pronto no resultase más tarde temeridad ó insensatez, como 
quiera que, según queda dicho, se hacía preciso escalonar los aux i -
lios. Imponíase esta segunda precaución por las declaraciones que 
ante el Congreso de los Diputados había hecho el Ministro de la 
Gobernación al ofrecer que serían socorridos los propietarios que pa-
gasen menos de 75 pesetas de impuesto. Grato fué al Comisario Regio 
que la rectifícación del aprecio de los daños por una parte, y por otra 
el aumento que iba teniendo la suscripción nacional, le permitiesen 
llamar sucesivamente á disfrutar de los auxilios á los propietarios que 
pagasen 125 pesetas, 300, y , por último, 600 de impuesto. Ya no po-
día decirse con apariencia de razón que era descuidada la propiedad 
media. ¿Desde cuándo en la Nación española sería tal la riqueza ge-
neral que fuera ya propietario casi pordiosero el que cuenta con fincas 
por las que pague un impuesto de 600 pesetas? Ciertamente lo que 
no podía ni debía hacerse era socorrer por igual al que fuera modestí-
simo propietario, que pagase 5 pesetas, y al que fuera propietario con 
la importante cuota de 600 pesetas. Establecióse, por lo tanto, una 
escala gradual: su grado máximo era el de satisfacerse 75 por 100 
del daño sufrido (que con los materiales aprovechables, bien puede 
creerse que era indemnizar casi totalmente el daño) al que pagase 
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menos de 25 pesetas; concedíase el 60 por 100 al que pagase de 25 
á 50 pesetas; 45 por 100 al contribuyente desde 50 á 75 pesetas; y 
luego, al llamarse á los propietarios que pagasen de 75 pesetas á 600, 
á todos se les dio el 30 por 100, sin seguir bajando la proporción del 
auxilio, pues no se creía ni eficaz n i digno un auxilio inferior al 30 
por 100 del daño. Pero de esta detención de la escala en el 30 por 100 
resultaba beneficiada la propiedad más importante, que tanto había 
comenzado á sospechar sería desatendida. 
Y porque esta regla de la proporción era de toda justicia, con su 
adopción quedaba descollada cualquiera idea de que la Comisaría Re -
gia hiciese por sí reparaciones, aun cuando además, era sistema abso-
lutamente imposible de ponerse en práctica. Con sólo enunciarla se 
juzga y. se desecha la idea de que 17.000 casas fuesen reparadas d i -
rectamente por la Comisaría Regia en poco tiempo y con economía. 
¡Qué número de agentes, qué complicación administrativa no simo-
nía tal método! A u n con haber reducido su tarea en este ramo á fijar 
el auxilio, á fiscalizar si se invertía; aun con haberla reducido en otro 
á construir por sí (mediante concurso) seis grandes agrupaciones ur -
banizadas, jamás imaginará la opinión cuántas han sido las complica-
ciones que han debido vencerse. E l trabajo de las reparaciones, por 
decirlo así, de menor cuantía, era imprescindible dejarlo á los propie-
tarios eficazmente auxiliados y fiscalizados. Es más: fué preciso dejar 
á los mismos propietarios el cuidado de reedificar sus casas, totalmente 
arruinadas, en los puntos en que no llegaban estas fincas al número 
de 40, porque de lo contrario hubiera sido forzoso crear innumerables 
Centros directivos de las obras, con suficiente personal, así facultativo 
como administrativo. Tampoco se detuvo el Comisario Regio á estu-
diar otra idea. Pretendióse que los terremotos en muchos casos habían 
arruinado más á los que por la filoxera, por haberse líela do la caña, 
por haberse perdido el trigo, tenían de tiempos atrás mermadísima su 
antes cuantiosa fortuna, que á los que poseyéndola siempre muy pe-
queña habían sufrido en los terremotos; que además era preferible 
atender bien á mi l perjudicados que á medias á muchos más, y se 
indicó que unas Juntas locales debían, ó de plano, ó después de infor-
Reparacioues 
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maciones, determiñar cuánto auxilio había de recibir cada damnifi-
cado, según la situación en que estuviese. La suscripción nacional no 
se habla iniciado con otro destino y por otra causa que por los terre-
motos: era arbitrario admitir elemento que no fuese los terremotos 
mismos. Pero esas decisiones de ¡üano ó con informes hubieran sido 
la voluntad colectiva ó individual determinando el empleo de los fon-
dos, y á toda voluntad es preferible una regla. Por otra parte, las 
informaciones en 1 7 . 0 0 0 casos jamás hubieran terminado, y remediar 
pronto, aunque pareciera menos bien á algunos censores, era reme-
diar más que remediar pasando tiempo. A u n cuando no se trataba de 
aplicar fondos del Estado, por el Estado había sido favorecida la sus-
cripción, por el Estado se había nombrado un Comisario Regio, y no 
era propio del caso que ni por sí mismo, ni delegando parte de sus 
facultades á los pueblos, procediera éste como puede hacerlo la con-
ciencia de un Prelado ó la voluntad libérrima de un donante parti-
cular, sino en virtud de reglas inílexibles, que atendieran al mal con 
la menor intervención posible de la elección ó de la casualidad. A l 
fin, en asunto en que, si no directa, por lo menos muy eficazmente, 
intervenía el Estado, había algo como un derecho igual entre todos 
los que estaban en un mismo grado de riqueza modesta que conociera 
el Estado, y esta misma intervención suya exigía que, no la elección 
ni la selección á merced de juicios y opiniones irresponsables, sino la 
ley, solamente la ley que se constituyera, llamase por grupos á los 
ciudadanos á disfrutar del auxilio. La cuota de contribución combi-
nada con el perjuicio sufrido era el elemento que podía determinar 
este auxilio, sin que hubiese entre el Comisario Regio y el propietario 
interposiciones que por lo menos produjeran funesta lentitud. 
Conviene no omitir que pudiendo dar lugar á su vez la combi-
nación de la cuota con el perjuicio á que hubiera propietario que 
percibiese cantidad demasiado subida en calidad de socorro, por pre-
caución se determinó que nadie pudiera percibir más de 8.000 pesetas 
en metálico, fuera de las capitales, en las que era natural tomar en 
cuenta el mayor coste que todo tiene, por cuya considerm-ión ha 
habido finca cuyas reparaciones han sido auxiliadas aplicándose el 
antes mencionado 30 por 100 con una suma de 9.360 pesetas, que es 
otra prueba de que no ha sido desatendida una clase de propiedad que 
no puede en manera alguna ser llamada pequeña propiedad. Y , por 
último, preciso es decir que la Comisaría Regia declaró en todo tiempo 
que para ella no habían tenido existencia legalmente probada las 
fincas no amillaradas, disposición que' no fué recibida con agrado, 
aunque el Comisario Regio vuelve h presentarla con absoluta confianza 
á la atención general. Y con no menos confianza presenta á su fallo 
otra medida que sólo afectaba <'i pocas poblaciones, y las mortificó 
mucho. Había opinado la Comisión geológica: primero, que en alguna 
localidad, ciertas zonas eran peligrosas, y no debía favorecerse en 
(días la reedificación; segundo, que en comarca tan atormentada por 
los terremotos tampoco debían favorecerse las reparaciones de pisos 
superiores al principal en cada casa. Vivamente contrarió á las pobla-
ciones aludidas que el Comisario Regio se conformase con este criterio 
de la ciencia y fuera inflexible en estos dos puntos. 
Y ya, debiendo proceder sin debilidad, aunque ciñéndose á las 
precauciones puramente necesarias, creyó el Comisario Regio que era 
una de las más indicadas que no se pagase obra no hecha, á ser 
posible; por lo cual puso el límite de que sólo se anticipase á los 
propietarios una cuarta parte de la tasación del perjuicio, si bien una 
vez que se hubo comprendido la inflexibilidad con que para el pago 
de los plazos siguientes era exigida la realización de una cantidad de 
trabajo equivalente á la cantidad metálica anticipada, no tuvo incon-
veniente en disponer que los anticipos se elevasen á la mitad del 
importe total de la obra. De la propia manera tuvo aplicación muy 
benigna la regla de que á los tres meses de otorgado el auxilio habla 
de estar concluida una reparación; porque sólo cuando se vió que, no 
ya tres meses, sino doce y veinte meses transcurrían con frecuencia 
sin que la obligación se cumpliera, después de repetidos avisos, debi-
damente publicados, se impuso á los morosos la pena de la caducidad 
del auxilio, con lo cual se logró que, en efecto, pudiera terminar su 
cometido la Comisaría Regia en plazo que no desdijera de la celeridad 
lograda en casos algo semejantes por ('omisiones Reales del extranjero. 
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Otra cosa no hubiera satisfecho á la opinión general, propensa por 
experiencias anteriores á censurar los procedimientos lentos. Y , ade-
más, enfrente de esta medida había el gran miramiento, á riesgo de 
caer en gastos de administración bastante considerables, aunque al fin 
se tuvo la fortuna de evitar este inconveniente, de que periódicamente 
el personal de la Comisaría Regia recorriese aquellas fragosidades para 
entregar al propietario en su propia casa el plazo devengado con 
arreglo á la cantidad de obra hecha, ventaja que, dado lo complejo de 
estas operaciones, quizás no baya sido suficientemente apreciada. 
Alternaba, pues, la precaución con la facilidad concedida; el rigor, 
con la benignidad. 
coimenza . Cuando, en virtud de los- edictos publicados, habían comenzado 
reconstrucción. }a8 repara cienes, propagóse rápidamente el cólera en las dos provin-
EI cólera. cjaSt España entera se estremeció al conocer el estado de Granada. 
Pero esta misma inmensa contrariedad demostró la eficacia de las 
reglas puestas en práctica, pues no se lia dado caso igual de haberse 
concluido en parte alguna con rapidez semejante una tarea tan vasta. 
Las grandes construcciones nuevas no empezaron hasta el 19 de 
Noviembre de 1885; con sólo la excepción de dos edificios, estaban 
concluidas el 15 de Junio de 1887: el 15 de Julio de 1885 empezaron 
las reparaciones; el 15 de Septiembre de 1887 estaban concluidas. 
Eran extensísimas las incidencias de este último ramo: instancia del 
propietario pidiendo auxilio; reconocimiento facultativo del daño 
sufrido; derecho de revisión de este dictamen, ó sea de segunda tasa-
ción, concedido al damnificado; compulsa de la contribución satisfecha, 
á fin de determinar el importe del auxilio: extensión del documento 
llamado Vale, que acreditaba el derecho á percibir por partes una suma 
determinada; pago anticipado de la mitad; nuevo reconocimiento de 
la obra llevada á cabo, y pago en la localidad misma del saldo aun 
no satisfecho, presenciándolo el Alcalde y el Párroco. Y no menos 
considerables las cifras que á este propósito hay que aducir. Ceñida 
esta Memoria á consideraciones generales, los documentos anejos ofre-
cen amplitud de datos con que juzgar minuciosamente los detalles de 
una gestión tan vasta; pero conviene señalar aquí en resumen: p r i -
Tiempo 
Invenido en las 
o tiras. 
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mero, que se lian concedido auxilios al 90,12 por 100 de los propieta- Número 
de propietarios 
rios que lo han solicitado; segundo, que el 89,05 por 100 délas fincas auxiliados 
pa ra las que se ha pedido auxilio, ha sido, en efecto, atendido; tercero, casas reparadas, 
que se ha auxiliado por segunda tasación el 7 por 100 de las fincas 
reparadas; cuarto, que los auxilios, después de segunda tasación, 
representan el 5 por 100 de los auxilios concedidos; quinto, que el 
auxilio medio por .finca atendida, siguiéndose el procedimiento de los 
mies, ha sido pesetas 205,50. Las instancias presentadas fueron 23.523, 
debiendo advertirse que anunciado el propósito de reconstruir por sí 
misma la Comisaria Regia seis poblaciones ó extensos barrios nuevos, 
no se exigió para estos casos, que comprendían k muchísimos propie-
tarios, instancias incoadas por ellos. E n •cambio, justo es decir que de 
las 23.523 solicitudes, 5.112 eran reproducción de otras anteriores. 
Más tarde se presentaron 2.323 pidiendo ampliación de auxilio, y 
1.102 fuera de los plazos muchas veces prorrogados para su admisión. 
E l número de vales expedidos en virtud de las instancias subió á 
18.446, vsu valor en pesetas á 2.640.854,53, siendo satisfechos 16.002 sumas 
invertidas en 
vales, que importaban pesetas 2.414.675,25. Fácilmente se explica la este ramo, 
diferencia entre lo emitido y lo satisfecho. Por rectificaciones, y por 
ser duplicados, se anularon 927 cales, que representaban pesetas 
131.145,28; caducaron 1.517 vales por valor de 95.034 pesetas, 
porque á pesar de la benignidad que hubo en cuanto al plazo para 
hacer las obras, no llegaron á hacerse todas, porque algunos pocos 
propietarios no admitieron los cales, juzgando escaso el auxilio, y 
también porque alguno que otro (caso no raro en España) no se ha 
presentado á hacerlo efectivo. E l número de personas auxiliadas en 
esta forma asciende á 12.345. Es preciso relacionar estas cifras con 
la superficie de la zona, sus sierras y fragosidades, sus escasas comu-
nicaciones, sus no menos escasos materiales y el tiempo invertido en 
las obras. Los resultados obtenidos puede España presentarlos sin jac-
tancia, pero con gusto, á las naciones que se hayan visto en circuns-
tancias algo semejantes, á las naciones todas que pródigamente la 
han favorecido á impulsos de la fraternidad de los pueblos, para que 
sepan que ha sido digna de tan generoso apoyo. 
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Edificaciones Hora es de tratar de otro ramo de la reconstrucción general, ó sen 
nuevas. 
el de las edifícaciones totalmente nuevas. 
Conviene recordar que desde un principio fué adoptada la reg'la 
de dejar construir casas nuevas á los propietarios mismos en los puntos 
en que no debieran edificarse desde los cimientos cuarenta casas; pero 
habían de ser auxiliados ele la manera más semejante posible á la 
planteada respecto de las reparaciones. E l edicto de 23 de Junio 
de 1885 fijaba estos auxilios en la forma siguiente: 
A la finca cuyo valor, según amillaramiento, no llegaba 
á 250 pesetas, se le abonaba el importe de 10 m. c. de construcción: 
entre 250 y 500, 15; 
500 y 1.000, • 20; 
1.000 y 2.000, 25; 
si pasaba de 2.000, una casa; 
y se fijaba en unas reglas publicadas para la mejor reconstrucción en 
20 pesetas el ¡uecio del metro cuadrado; de modo que los auxilios 
antes indicados eran respectivamente 200, 300, 400 y 500 pesetas. 
Por último se dió opción á casa nueva á los propietarios de casa que 
valiera al arruinarse 1.500 pesetas. 
Amiiiaramientos Pensóse al principio computar el valor de las casas destruidas 
insuficientes, • 
capitalizando, según disposiciones del Ministerio de Hacienda, el 
liquido imponible al 5 por 100. Empezadas asi las operaciones relati-
vas á una ciudad, observóse que resultaban valores del todo insufi-
cientes, y se acordó la capitalización al 2 por 100 fuera de las dos 
capitales. A u n asi ha habido lugar en que varios propietarios de 
casas totalmente arruinadas rechazaron como una ofensa las sumas 
que les había reconocido la Comisaría Regia como valor en virtud de 
un amillaramiento por semejante moderación de proceder elevado para 
este caso de caridad al duplo de lo que en realidad es cuando se trata 
de tributos. Probablemente estos propietarios tendrían razón desde su 
punto de vista especial respecto del valor cierto de sus fincas; pero en 
nada menor la tenía un funcionario nombrado por el Estado al querer 
que algo, siquiera fuese cosa mínima, significase el amillaramiento. 
Otra dificultad surgió: si se aplicaban estrictamente las reglas que 
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poco liá quedaron enumeradas respecto de la proporción en los aux i -
lios al reconstruir, resultaba á veces que un propietario de casa total-
mente arruinada no salía tan favorecido como otro de casa resentida, 
y otras veces resultaba todo lo contrario en alguno de los 38 grados 
que producía la combinación de ambas escalas; por lo cual se decidió 
que en cada caso fuera aplicada la más favorable de las dos escalas; 
con lo que en esta parte difícil se ha evitado toda reclamación. 
E l propósito de construir por sí misma la Comisaría donde quiera sistemas 
combinados. 
que hubiesen de construirse más de cuarenta casas, reducía á seis las 
agrupaciones que por tal procedimiento se edificaran, v queda ante-
riormente dicho que había de tener lugar atendiendo á consideraciones 
muy variadas. Y a respecto de la manera de hacerse las reparaciones, 
ya respecto de las precauciones oportunas para que las edificaciones 
nuevas resultasen más resistentes que las antiguas á los sacudimientos 
endógenos, se habían repartido muchos miles de ejemplares de unas 
reglas que en forma de folleto había publicado la Comisaría Regia, 
conocedora de los diversos resultados logrados donde habían sido aten-
didos y donde habían sido desdeñados los consejos que el Capitán 
Garrido en Granada el año 1806, Larramendi en Torrevieja hacia 1829, 
Rodríguez para Albarracín, D. Casiano del Prado para Almería por 
los años de 1848 y 1853, habían formulado, y se vigilaba cuanto era 
posible que los propietarios, al mezclar y unir unos materiales con 
otros, se atuviesen á lo prescrito. Pero había de mirarse, no sólo á lo 
presente, sino al porvenir: era momento favorable para atender, no 
sólo á la casa misma, sino á la población; la higiene como la moral, 
la seguridad sin olvidar la estética , debían ser tomadas en cuenta 
según los progresos alcanzados por la urbanización en el siglo actual. 
Desde este punto se hacía necesario no abandonar el principio de eco-
nomía y baratura, pero uniéndolo á aquella amplitud de miras que 
exige el progreso en todas sus aplicaciones, aun las más modestas. 
Progreso, y no para desdeñado, era dejar construidas seis poblaciones 
ó barrios que por su traza general, sus hogares, su casa consistorial, 
sus escuelas y otras circunstancias, resultasen seis centros desde los 
(males irradiase nuevo adelantamiento regional en lo futuro. 
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Forzoso es entrar en algunos detalles respecto de este otro ramo, no 
mucho menos complicado (|ue el anteriormente reseñado. x\nte todo 
hnho de ocuparse la Comisaría Re^ia del emplazamiento de las nue-
vas poblaciones, siendo necesario conciliar los intereses de los propie-
tarios con la conveniencia colectiva de los pueblos. Es indudable que 
entre los dueños de las casas arruinadas hubiese tenido más favorable 
acogida situar las nuevas construcciones en los solares mismos en qne 
estuvieron las destruidas; pero fácilmente se comprenden los inconve-
nientes que en la práctica se originarían, no sólo respecto de las 
futuras edificaciones, sino con relación á los edificios (|ue subsistieron 
en pie allí donde fueron mayores los daños. Era preciso que las vías 
públicas tuvieran el ancho y regularidad que científica y racional-
meute deben exigirse en poblaciones atormentadas por los terremotos, 
y desgraciadamente sucede lo contrario en nuestras pequeñas pobla-
ciones del Mediodía de España, donde hay tantas calles tortuosas, 
estrechas y con frecuencia empinadas. Si existia alguna suficiente-
mente espaciosa, surgía también la dificultad de no poderse acomodar 
sino rara vez uno de los tipos de casas adoptados por la Comisaría, ya 
por la forma irregular de los solares, ya porque no tenían éstos la 
extensión y capacidad necesarias. 
Parece que la solución más sencilla hubiese sido sujetar los pue-
blos á un plan de urbanización, según aconsejan los conocimientos 
modernos, sobre ancho de calles y plazas, disposición de rasantes, etc.; 
mas este sistema hubiera exigido expropiaciones, siempre de larga 
tramitación y costosas indemnizaciones i Por otra parte, no existiendo 
en España reglamentación alguna sobre construcciones urbanas cu 
poblaciones sometidas á terremotos frecuentes, hubiera ofrecido gran-
des obstáculos y no poca resistencia de los propietarios obligarles á 
observar ciertas reglas en la ejecución de sus obras para que se armo-
nizasen con las establecidas por la Comisaría Regia. Y aunque, según 
la frecuencia con que se repiten esos fenómenos sísmicos en algunas 
poblaciones de las provincias de Granada y Málaga, la Comisaria 
Regia hubiera podido proponer al Gobierno de S. M . dictase un 
reglamento municipal formulado sobre bases parecidas al publicado 
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por el Gobierno italiano para la ciudad de Norcia en 1860, no lo 
juzgó conveniente, convencida de la poca eficacia que, ai menos en 
breve plazo, liabía de tener toda medida que hasta cierto punto l i m i -
tase la libertad del propietario en el modo de hacer sus edificios. 
Pero todavía hay una razón poderosa para que no se hayan reedi-
ficado las casas por la Comisaría en los mismos solares en que se arrui-
naron, y es la poca seguridad y firmeza del suelo en los puntos en que 
por desgracia fueron mayores los desastrosos efectos de las fuerzas en-
dógenas. N i los límites de esta Memoria, ni la índole de su objeto, 
permiten insertar los informes que la Comisión de Ingenieros de 
Minas nombrada en 1885 para el estudio de los terremotos emitió 
sobre las condiciones geológicas del terreno en que está situado cada 
pueblo. E n ellos señalaba las zonas de los pueblos en que no debía 
reedificarse por el riesgo que existía de una ruina segura, aunque los 
terremotos no se presenten con la intensidad de los últ imamente acae-
cidos, y con este motivo encarecía la necesidad de trasladarlos por 
completo, ó parte de ellos, á otros lugares que ofrezcan mayores g a -
rantías de estabilidad. 
L a Comisaría Regia, antes de llegar á este extremo, y con el fin 
de atenuar en lo posible las consecuencias relacionadas necesaria-
mente con importantes intereses y con respetables afectos de familia 
y localidad, estimó que era preciso examinar con un detenimiento 
nunca exagerado la solución del problema. N i debía n i podía asumir 
responsabilidades, dejando preteridos los consejos de la ciencia: ob l i -
gada estaba á reclamar su concurso para que en cada caso fijase con 
la aproximación posible la parte eminentemente peligrosa en el es-
pacio ocupado y la que estaba exenta de mayores riesgos. 
Natural era que Alhama fuese una de las poblaciones á que dedi-
cara más su atención, no sólo por su importancia sobre los otros 
pueblos, sino porque había sufrido males de inmensa consideración. 
¿Quién en España y en el extranjero no hubiera censurado como te-
merario é imprudente que se auxiliase la reedificación de casas sobre 
los tajos y acantilados donde tantas se arruinaron, derrumbándose la 
mayor parte, arrastradas por los enormes bloques que se desprendieron 
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del sitio en que ellas mismas se encontraban? Existía la circunstancia 
de que las fuertes sacudidas que experimentó el terreno abrieron en el 
suelo de la parte Suroeste de la población nuevas grietas, y se exten-
dieron y agrandaron las antiguas en las inmediaciones de los tajos, 
resultando de este modo completamente fracturado el terreno y p r i -
vado de la cohesión necesaria para resistir nuevos sacudimientos 
endógenos sin evidente y grave riesgo de las edificaciones; y , por lo 
tanto, la Comisaria Regia determinó, de conformidad con el dictamen 
facultativo, declarar peligrosa una zona que comprendía unos 200 
edificios totalmente destruidos, y en la cual, sin prohibir, imitando 
disposiciones del extranjero, que el propietario restaurase ó reedificase 
á su costa, no consintió se invirtieran fondos de la caridad universal; 
pero en cambio decidió construir ella misma en otro sitio casas nuevas 
en sustitución de las antiguas, ateniéndose á las primeras ideas que 
ya había formado el Ministerio de la Gobernación. 
En Periana también fué declarada peligrosa una determinada ex 
tensión del Noroeste del pueblo, donde las grietas, dislocación del 
terreno y otras causas hacían arriesgado establecer nuevas edificacio-
nes. Otro tanto sucedió en Albuñuelas con relación al barrio alto, y 
lo mismo con el terreno donde estaban situados Arenas del Rey y 
Güevéjar, motivando las circunstancias especiales del suelo que la 
Comisión científica le diera el calificativo de eminentemente peligroso, 
lo que hizo necesario reedificar aquellos pueblos ó barrios en sitios 
distintos de los que tenían. Sentadas estas consideraciones, basta aña-
dir que en último caso ha sido el sistema seguido por todas las Cor-
poraciones, Sociedades ó colectividades que han contribuido con su 
inagotable caridad á remediar en la medida de sus recursos los males 
que han afligido á aquella comarca andaluza. 
Fácil es comprender la penosa situación en que se ha encontrado 
la Comisaría Regia para que la elección de terrenos fuese hecha lo 
más acertadamente posible; porque los sitios donde habían de empla-
zarse los nuevos barrios y pueblos debían llenar ciertas condiciones 
de salubridad é higiene: no estar combatidos por los vientos reinantes 
de la localidad, poderse abastecer de aguas potables, comunicarse 
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fácilmente con vía Y caminos establecidos, y ofrecer el terreno segu-
ridad, firmeza j compacidad necesarias para buenas y estables cimen-
taciones : y teniendo presente las malas condiciones geológicas de los 
puntos en que están los pueblos, era muy difícil llenar estos requi-
sitos. Sin embargo, se ha logrado atender en lo posible á casi todas 
estas circunstancias. 
E n Alhama se adoptó el llamado Hoyo del Ejido, que está situado Aihama. 
á unos 200 metros al Norte de la población, entre las carreteras que 
parten de esta ciudad á Loja y á Granada. Tiene un pequeño declive 
hacia la de Granada, que también lo es del balneario, y puede abas-
tecerse fácilmente de aguas potables procedentes de Alhama , por 
estar á nivel inferior; los vientos del Sur y Poniente no le combaten, 
y no hay noticias de que jamás haya sufrido movimiento el terreno, 
ni tampoco de que se haya agrietado. La compacidad del suelo con-
Iribuye á la seguridad de las cimentaciones de los edificios, la que 
todavía se ha mejorado considerablemente con los trabajos de sanea-
miento y obras de desagüe que se han practicado para desviar toda 
clase de humedades. 
A la verdad, si se hubiera debido atender de una manera absoluta 
á las condiciones geológicas de la localidad, preciso hubiera sido con-
siderar peligrosa una gran porción del término municipal de Alhama, 
según las teorías adoptadas por el referido ilustrado dictamen; porque 
la proximidad del terreno en que se asienta esa ciudad á otras forma-
ciones, sus líneas de contacto con otras de época diferente y las faltas 
que en cada horizonte geológico se observan en todos sentidos, son 
otras tantas causas de que las fuerzas endógenas se propaguen en toda 
esta región de Alhama con mayor intensidad que en otros puntos; y 
en este concepto sería difícil encontrar junto á la población un sitio 
absolutamente seguro donde edificar, y forzosamente habría de re-
nunciarse á establecer toda clase de construcciones; pero existiendo 
la necesidad de reedificar albergues fuera de la zona declarada emi-
nentemente peligrosa , era de todo punto indispensable elegir un 
terreno que se hallase menos expuesto que otros á contingencias de-
sastrosas; y en las inmediaciones de Alhama, cualquier sitio que no 
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fuera ei Hoyo del Ejido, sería siempre, á juicio de los geólogos, de 
peores condiciones petrológicas, de peor suelo para cimentar, de 
mayor pendiente, menos seguro, menos firme y de menor capacidad. 
Y la demostración de estas afirmaciones está en que los mismos veci-
nos de Alliama, á raíz de los terremotos, fueron en gran mayoría á 
instalar sus tiendas y albergues provisionales al Hoyo del Ejido; en 
el mismo paraje se construyeron 40 casetas de madera por cuenta de 
una suscripción de propietarios y del Círculo Mercantil de Sevilla; y , 
por último, cuando se creó la Comisaría Regia, sacadas de cimientos 
estaban las 24 casas que en el Hoyo del Ejido ha edificado también 
E l Impardal. Esto indica que antes de que se ocuparan el Ministro 
de la Gobernación primeramente y después el Comisario Regio de 
semejante elección, ya estaba ese sitio indicado para emplazar las 
nuevas construcciones por el juicio de las personas que lo conocían; 
y , sin embargo, sólo con el profundo conocimiento de las ventajas é 
inconvenientes que la elección del Hoyo del Ejido llevaba consigo, 
fué adoptado como el más conveniente para situar aquel extenso 
barrio, que por sí solo es una población, en el que á lo edificado por 
M Immrcml primeramente, y después por la Comisaría Regia, han 
venido á unirse los muchas edificaciones levantadas por las suscrip-
ciones de la República Argentina, ciudades y villíls de Jaén y Priego, 
Gremio de carpinteros de Madrid. Unanimidad semejante bien abona 
la elección hecha, si es que puede llamarse elección á lo que es deci-
sión fundada en no haber otro emplazamiento propio. 
Pcriana. También mereció concienzudo examen de la Comisión científica 
el sitio mejor en Periana, eligiendo el llamado Carrascal, al Este del 
pueblo, con exposición al Mediodía y suave pendiente. Cierto es que 
el subsuelo de Periana y sus contornos, como de la misma peligrosa 
composición geológica, ofrece escasas garantías de seguridad; pero en 
igualdad de circunstancias tiene el Carrascal otras dignas de tenerse 
en cuenta por la facilidad de comunicaciones, orientación contraria á 
los vientos reinantes, abundancia de aguas potables y suficiente com-
pacidad del suelo, sin que presente grietas ni jamás haya sufrido mo-
vimientos de traslación. 
L a necesidad de reconstruir por completo el pueblo de Arenas del Arenas del Rey. 
Rey, y la circunstancia de que en todos aquellos alrededores las con-
diciones petrológicas del terreno son próximamente iguales, si bien 
varían algunas de las geológicas y topográficas, han producido a lgu-
na dificultad para elegir sitio oportuno donde emplazar el nuevo 
pueblo. L a Comisión científica consideró más aceptable el paraje de-
nominado Pago de la Vega de Luque y los Mostos por ser la compo-
sición del terreno más uniforme, y la Comisaria Regia no tuvo 
inconveniente en adoptarle, porque además era el que menos perju-
dicaba los intereses materiales de aquellos vecinos. Los Mostos se 
hallan al Norte del pueblo destruido, á unos 300 metros de distancia: 
es sitio despejado, bien ventilado, con orientación contraria al viento 
Norte, que es el más frío de la localidad; está atravesado por una 
acequia, que en todo caso puede surtirle de aguas potables. La expo-
sición es al Mediodía; la impermeabilidad del terreno, su consistencia 
y la suave pendiente de la ladera dan á las edificaciones buenas con-
diciones higiénicas y de seguridad. Á punto estuvo, no obstante, de 
producirse un mal: la Comisaría Regia no podía apartarse, como se 
ha dicho, del dictamen de la Comisión geológica; y , sin embargo, el 
Obispo, el Ayuntamiento é Instituto de Fomento del Trabajo Nacional 
de Barcelona estaban en negociaciones muy adelantadas para adqui-
rir por el precio de 6.000 duros otro terreno bastante apartado en que 
plantear sus edificaciones. Á la verdad, después de hechos sus prime-
ros cálculos y publicar sus primeros edictos estableciendo la propor-
cionalidad de los auxilios, habíase visto vivamente contrariado el 
Comisario Regio al poner en claro que, contra lo que hasta se había 
impreso en documentos oficiales, no se proponían n i podían aquellas 
generosísimas entidades catalanas reedificar á su costa todo el pueblo 
de Arenas del Rey, sino que en Arenas iban á edificar la iglesia, la 
casa consistorial, la escuela y 140 casas, que después, por las d i f i -
cultades que siempre surgen de la realidad, fueron 96. Era, de todos 
modos, una masa importantísima de construcciones, y la separación 
del punto á que por dictamen facultativo se veía obligada á ir la Co-
misaría Regia para las 230 casas que resultaban quedar á su cargo, 
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hubiera producido honda y permanente perturbación en la vida local; 
y así, el Comisario Regio ofreció, no sólo ceder á los bienhechores de 
Cataluña, en el terreno que á la Comisaría donaban propietarios del 
mismo pueblo, deseosos de contribuir al bien de sus convecinos, el 
espacio necesario para estas edificaciones catalanas, sino cederlo en la 
forma y manera en que, á juicio de aquellas dos respetabilísimas 
Autoridades y la ilustradísima Asociación, quedase mejor lo que 
tomaban á su cargo construir. Fué aceptado el ofrecimiento, y las 
construcciones catalanas ocupan el centro, las de la Comisaría Regia 
el perímetro de la población, más accidentado, y , por tanto, más ne-
cesitado de movimientos de tierra. 
zararraya. Sometióse igualmente la Comisaría Regia al dictamen de la 
expresada Comisión geológica, que supone que el foco principal de 
los terremotos se halló debajo del terreno inmediato á Zafarraya; y 
observándose que en todos sentidos y á larga distancia se encuentra 
la misma formación geológica, era inúti l buscar garantías de seguri-
dad en los alrededores de aquel pueblo. Así es que sólo se ha procu-
rado la mayor estabilidad de los nuevos edificios, emplazándolos en 
un llano que existe inmediato y al Norte del pueblo, pues fuera 
ilusorio reconstruir un barrio de 40 casas á unos cuantos kilómetros 
de Zafarraya, cuando los vecinos que debían ocuparlas habían de 
permanecer en el pueblo por no abandonar sus fértiles tierras de labor, 
único patrimonio y riqueza de aquel vecindario. E l terreno donde se 
ha situado el barrio nuevo tiene, por lo demás, cohesión suficiente 
para sostener perfectamente toda clase de fundaciones. 
Guevéjar. E l resbalamiento lento y constante del suelo de Güevéjar quitaba 
toda estabilidad al pueblo. Como la causa determinante del movi-
miento es debida á los desplomes que en distintas ocasiones vienen 
ocurriendo en el terreno por la composición y disposición de las rocas 
que constituyen el subsuelo, la necesidad de trasladar las nuevas 
edificaciones á otro lugar más seguro era imprescindible. Así lo acon-
sejó la ciencia, y así lo reclamaba aquel vecindario, que, sin poderlo 
evitar, veía desaparecer entre ruinas, uno después de otro, los hogares 
que heredaron de sus padres. 
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L a situación topográfica de Albuñuelas, la composición y disposi-
ción de las rocas que constituyen el terreno, su tendencia á movi-
mientos de traslación, ofrecieron no pocos inconvenientes para deter-
minar el sitio más adecuado á las nuevas construcciones. L a Comisión 
científica, en su informe sobre la reedificación de Albuñuelas, dice: 
«Sin necesidad de sacudidas sísmicas, el terreno es tan ocasionado á 
resbalamientos, que éstos se conocen en la localidad como un fenómeno, 
ordinario, que se verifica de un modo lento y gradual. Muy digno es 
de tenerse en cuenta todo esto al tratar de reedificar el gran número 
de casas destruidas en Albuñuelas por el terremoto, y la solución más 
radical, y al parecer más conveniente, sería trasladar el pueblo entero 
fuera de tan peligrosa zona»; y después de señalar los inconvenientes 
que tienen algunos parajes que varios del país habían indicado para 
reedificar el pueblo, continúa así: «Considerando que dentro de la zona 
en que boy se extiende la población bay unos puntos menos peligrosos 
que otros por ser también menor la inclinación de las gredas, y por su 
mayor compacidad, lo que se comprueba observando que los barrios 
de Abajo y de Enmedio han sido mucho menos castigados que el Alto, 
la solución que se impone como mejor es la de trasladar en parte el 
barrio Alto hacia Levante, tratando de unirlo con los otros dos.» 
E n vista de estas conclusiones, se intentó agrupar las edificaciones 
á los barrios Bajo y de Enmedio; pero pronto hubo de desistirse de 
esta determinación ante las dificultades que surgían con motivo de 
las rivalidades enconadas entre los vecinos de los barrios. Y en pocas 
partes encontró más resistencia la Comisaría Regia, y resolvió, por 
último, edificar en el llano de la Conca, que reúne condiciones bas-
tante aceptables, dispone de aguas potables, está resguardado de los 
penosos vientos reinantes, y con exposición al Mediodía, ofreciendo 
además el suelo suficiente cohesión y firmeza. Cierto es también 
que no tiene gran extensión, por lo que ha sido preciso reducir algún 
tanto el número de reedificaciones de la Comisaría Regia. 
Elegidos los puntos donde debían emplazarse las nuevas poblacio-
nes y barrios, sólo faltaba adquirir la propiedad de los predios en la 
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rápida ejecución fué más laborioso, si cabe, que la elección de terre-
nos, ó al menos se invirtió mucho tiempo en llegar á conseguirlo, á 
pesar de los buenos deseos que animaban á la Comisaría. Había que 
entenderse con muchos propietarios, j algunos, por fortuna pocos, 
no se prestaban de buena voluntad á cooperar por su parte para que 
se realizase la adquisición de sus predios en breve plazo, sin que sir-
viese de estímulo, no sólo el objeto á que se destinaban sus fincas, 
sino los precios en que se tasaron. Hubo, en cambio, tres, que, ha-
ciendo sacrificio de sus intereses, cedieron gratuitamente sus derechos 
de propiedad, llevados de una filantropía digna de aplauso. Todo el 
terreno de secano y una pequeña suerte de riego, adquiridos en Are-
nas del Rey, fué cedido por dos propietarios, prometiendo ampliar su 
donación en caso de que la Comisaría Regia necesitase extender más 
sus edificaciones, como después tuvo ocasión de verificarse al construir 
el nuevo cementerio. También en Güevéjar fué necesario adquirir 
terreno para situar convenientemente el nuevo pueblo, y un propie-
tario cedió gratuitamente la mitad y por venta la otra mitad. E n 
Albuñuelas tuvo la Comisaría que luchar más de un año con las 
opuestas aspiraciones é inmoderadas exigencias de aquellos vecinos; 
porque á la vez que unos estaban satisfechos con que se instalase el 
barrio nuevo en el Callejón de la Loma, otros pretendían se estable-
ciese en el llano de la Conca, queriendo obligar á la Comisaría Regia 
á que adquiriese las tierras por un valor triple que el intrínseco. Para 
que la reedificación fuera un hecho, determinó expropiar forzosamente 
los terrenos necesarios en el referido Callejón de la Loma. Pero u t i l i -
zando aquellos vecinos los recursos y dilaciones á que desgraciada-
mente se prestan los trámites establecidos en nuestra ley de Expro-
piación por causa de utilidad pública, toda la constancia de la 
Comisaría era necesaria, no pudiendo vencerse sino á duras penas la 
resistencia de las nuevas Autoridades locales á ejecutar los mandatos 
del Gobernador c ivi l de la provincia. Mas en vista de la resuelta 
actitud de la Comisaría Regia, de haberse acercado á su término aquel 
penoso expediente, y de que las nuevas edificaciones habían de s i -
tuarse en el Callejón de la Loma, las mismas Autoridades, en unión 
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de los propietarios de la Conca, presentaron nuevas proposiciones de 
precios, que facilitaban algún tanto la adquisición de aquel llano. 
Considerando la Comisaría el tiempo que todavía pudiera invertirse 
en llevar á cabo la expropiación de los terrenos de la Loma, é impul-
sada por el ardiente deseo de comenzar las obras del nuevo barrio, 
estimó conveniente aceptar esas proposiciones, aunque todavía, fueran 
gravosas para los intereses de la suscripción universal. 
También hubo que superar algunas dificultades para poder exten-
der las escrituras de adquisición, porque casi todos los propietarios te-
nían defectuosas titulaciones, algunos carecían de ellas, y otros tenían 
gravadas sus fincas con hipotecas y censos, que fué preciso levantar 
ó redimir con el fin de que no se viesen molestados en sus nuevos 
albergues los vecinos que debían ocuparlos. Poner al corriente las 
titulaciones, instruir expedientes posesorios, legalizar disposiciones 
testamentarias, formalizar hijuelas; en una palabra, sanear la docu-
mentación de aquellos propietarios antes de extender las correspon-
dientes escrituras de compraventa, fueron trámites que, á más de ser 
costosos, en alguna ocasión consumieron con los demás incidentes más 
de un año en ultimarse. De este modo logró la Comisaría Regia ad-
quirir en cada pueblo la superficie expresada á continuación: 
Alhama 






















ó sea en números redondos 26 hectáreas y media. E n el cuadro que al 
final de esta Memoria se acompaña figuran detalladamente los pro-
1 E n esta cantidad están comprendidas 2.437,50 pesetas con que c o n t r i b u y ó el pueblo de A l b u -
ñue las para la compra de terrenos. 
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pietarios que vendieron y donaron sus tincas, precios de adquisición 
j superficie adquirida en cada uno de los seis pueblos donde la Comi-
saría Regia lia establecido sus nuevas construcciones, 
de casa^nuevas ^ ahora deben exponerse las razones que la Comisaría Regia tuvo 
en la elección de los tipos de casas que iba á construir. Había dicho la 
Comisión científica, en su extenso informe de 12 de Mayo de 1885, 
que el mayor número, si no la totalidad de las víctimas, se debió á 
las malas condiciones de la edificación en las provincias de Granada y 
Málaga K No era posible olvidar esta aseveración sin contraer grave 
responsabilidad para el porvenir; y esto explica, á la par que justifica, 
el propósito de la Comisaría Regia, más obligada que los bienliecliores 
particulares á atender voz tan autorizada, de dar á sus edificaciones la 
resistencia y estabilidad apetecibles dentro del género de construcción 
exigido por las condiciones climatológicas del país. Es evidente que 
realizándose tal propósito, se había de elevar, y no poco, el coste de 
las obras nuevas, comparado con el de las defectuosas de los pueblos 
1 l i e a q u í los t é rminos del informe: « S i las circunstancias topográf icas de un lugar son invaria-
bles para el hombre, y casi nada puede intentar dentro de ellas para cambiar los efectos de una 
conmoción s í smica , no sucede lo mismo respecto á las condiciones que deben reunir los edificios, 
cuya estabilidad puede ser tal , que no sólo se salven de des t rucc ión en l a m a y o r í a de los casos, 
sino que a d e m á s se eviten las desgracias personales que con su ru ina producen aquellos, y de cuyo 
hecho es evidente y triste d e m o s t r a c i ó n las v í c t i m a s que los terremotos han producido en las pro-
vincias de Granada y Málaga , v íc t imas cuya m a y o r í a , ya que no la totalidad, se debe á las malas 
condiciones de la edificación en ambas provincias. Pueblos hay como Murchas, Santa Cruz de A l -
hama y Ventas de Zafarraya, en que fabrican los muros con cantos rodados, mal trabados con 
barro, que se deshacen por cualquier sacudida; en Jaycna , A l b u ñ u e l a s y Arenas del Rey apoyan 
en el suelo, ó cuando más en escasos cimientos, paredes de tapiales ó de malas piedras irregulares; 
en Alhama y Vélez Málaga alzan los tapiales de dos ó tres pisos, ó arman tabiques en pilastras de 
ladril lo de cocción-, y este ú l t imo sistema es e l de las construcciones antiguas de M á l a g a . E n todas 
partes, las maderas son pés imas , mal clavadas y sin t rabazón alguna, siendo general que los pares 
de armaduras para los tejados descansen en las paredes sin empleo de soleras n i hileras; y los ma-
deros de piso, sin carreras para su sos tén, y sólo empotrados en los muros, quedan sueltos é inde-
pendientes si sufren un movimiento general. Son desconocidos los entramados en casi toda la reg ión 
castigada por los terremotos, y se hacen los tabiques al aire, sin más sujeción que el yeso que cubre 
las juntas; resultando que la cons t rucc ión general es de mal í s imas condiciones, sin ninguna traba-
zón entre las distintas partes, y sin resistencia, por lo tanto, para un caso como el que ahora l a -
mentamos, que, si bien fortuito, no es por eso e x t r a ñ o ni desconocido en el pa í s Claro es que 
con semejantes condiciones, los terremotos han de producir desplomes, por poca que sea su intensi-
dad, teniendo además en cuenta que cubiertos todos los edificios por tejados de gran peso, no sólo 
se aumenta la facilidad de des t rucc ión , sino que a l verificarse los hundimientos ap l a s t a r án con i n -
mensa pesadumbre cuanto encuentren debajo; y no otra causa reconoce los centenar^ de v íc t imas 
de los actuales terremotos, que en pocos instantes encontraron la muerte bajo los muros y tejados 
de las casas en que se a lbe rgaban .» 
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destruidos; pero se imponía el deber de sacrificar la baratura de la 
vivienda en cuanto lo exigiese su buena construcción, y con arreglo 
á este criterio se lian edificado las casas de la Comisaria Regia. 
Destinadas éstas á ser distribuidas entre los dueños de las arrui-
nadas como indemnización parcial de su pérdida, no podían ser igua-
les si habían de representar un donativo proporcional al daño sufrido, 
principio de equidad á que se ajustan hasta donde es posible las dis-
posiciones de la Comisaría Regia para regular los auxilios. Y si bien 
los que revisten esta forma no pueden ajustarse á aquella proporcio-
nalidad con la exactitud casi matemática de los pecuniarios, no faltan 
medios de obtenerla aproximadamente, y entre ellos, el más sencillo 
y adecuado consiste en la edificación de casas de diversas clases que 
ofrezcan gradual importancia. De aquí nació la necesidad de proyec-
tar y construir varios tipos, siendo cinco los adoptados después de 
maduro examen, aunque en rigor resulta aumentado su número por 
las variantes introducidas dentro de algunos de ellos, sin alterar sus 
caracteres distintivos, con el objeto de que correspondieran mejor á la 
diversidad de casos indemnizables. 
Las casas primeramente proyectadas y edificadas, ó sean los tipos 
primero y segundo, que por la elección y clase de sus materiales y el 
género de su construcción constituyen para los pueblos en que se han 
hecho un specimen de buena edificación, se destinaron á los propieta-
rios que hubieran perdido casas cuyo valor excediera de 1.500 pese-
tas, que eran los únicos, por las reglas publicadas en Julio de 1885, 
con derecho á obtener este género de auxilio; pero el acuerdo tomado 
con posterioridad de edificar los pueblos de Arenas del Rey y Güevé-
jar en distinto emplazamiento del que ocupaban vino á modificar 
dicha disposición, puesto que era preciso dar casa en el pueblo nuevo 
á tocio el que la tenía en el antiguo, por ínfimo que fuera su valor. 
Acrecentándose así notablemente el número de propietarios con opción 
á este género de donativo, no era posible concederá todos una casado 
las indicadas, dado su coste, bastante elevado, ya porque éste alteraba 
de una manera notable la ley de proporcionalidad que debía obser-
varse en los auxilios, ya también porque el importe total de las 
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edificaciones resultaría abrumador para los fondos de la suscripción 
nacional y dificultaría atender á otras obligaciones igualmente res-
petables. Esto dio origen á la edificación de los tipos de casas tercero, 
cuarto y quinto, de coste más reducido que las anteriores, y que se 
llamaron por esta causa económicas, sin que denominación semejante 
signifique carencia alguna de buenas condiciones esenciales de una 
vivienda. Y es digna de notarse una circunstancia: las Asociaciones 
particulares que lian edificado, á pesar de su absoluta libertad de 
acción, pues á nadie habían de dar cuenta de lo que hacían á impul-
sos de su caridad, coincidieron con la Comisaría Regia en dos cosas: 
la primera, en hacer casas de distintos tipos; la segunda, en el ámbi-
to de las casas. Los tipos llegaron á semejarse bastante; y si no fué 
tanta la semejanza en cuanto al ámbito, hubo aproximación: así, por 
ejemplo, el ámbito máximo de las edificadas por la Comisaría Regia 
es de 151 metros cuadrados, y de 112 el de las fabricadas por Asocia-
ciones (Comercio de Buenos Aires): el mínimo de la Comisaría, 40 
metros cuadrados; el de las Asociaciones (Casino de la Habana), 28 
metros cuadrados. 
Explicadas las causas de la adopción de cinco tipos de casas l , n in -
* Tipo i .0—Es una casa de dos pisos, de 5 metros, por lo menos, de fachada, y 8,80 de fondo, 
dividida en dos naves ó cruj ías , cuyo ancho libre es 3,50 en el bajo y 3,00 en el pr incipal , forman-
do dos habitaciones en cada piso . L a de ingreso en el bajo es la cocina, con hogar y chimenea al 
estilo del p a í s , y conforme á la costumbre del mismo sirve además de comedor, sala de r e u n i ó n y 
hasta de dormitorio, á cuyo ú l t i m o uso pueden dedicarse las otras tres habitaciones, aunque por su 
ampli tud pueden á l a vez utilizarse para guardar frutos, granos y otros efectos. E l hueco debajo de 
la escalera es tá cerrado con tabique y postigo, y forma un p e q u e ñ o departamento á p ropós i to para 
despensa ó destino aná logo . Las habitaciones bajas reciben luz por las puertas de la calle ó del 
corral , de 2,50 de alto y 1,10 de ancho, cuyo marco lleva en la parte superior un montante-vi-
driera; arriba, cada hab i t ac ión tiene una ventana de 1,30 por 1,90, con cristales y postiguillos á la 
frailera. L a planta de la casa mide 116 metros cuadrados, cada hab i t ac ión 15,50, y la capacidad ó 
ámbi to es de 50 metros cúb icos en las bajas y 44 en las altas, cifras que corresponden á la eleva-
ción de los respectivos techos, que es 3,25 y 2,85. 
Los siguientes detalles completan la descr ipc ión de esta clase de casas: 
Los cimientos son de man ipos te r í a ordinaria, con el grueso de 0,70 y la profundidad necesaria 
para alcanzar en todos los casos el terreno considerado como firme. Los muros exteriores y el de 
traviesa son de la misma fábrica, de 0,60 en el cuerpo bajo y 0,50 en el alto: los primeros es tán 
enrasados á la te rminac ión de cada cuerpo con una faja de ladr i l lo , y reforzados en los ángu los con 
machos de este ú l t imo material, cuyo enlace con los macizos de m a m p o s t e r í a se hace por medio de 
endejas y empotrando en éstas grandes mampuestos del muro. Los dinteles de puertas y ventanas 
es tán formados por tres piezas de madera clavadas á nudillos embebidos en la fábrica, y los recer-
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gúu esfuerzo cuesta al Comisario Regio consignar que liaMendo sido 
muy recomendado el tipo de casa con piso llano y principal? así por 
consideraciones de higiene como de moral, la opinión en la comarca lia 
preferido, aun siendo menos buenas y de menos valor, las casas de 
sólo planta baja. Bien es verdad que observa con pena que dependen-
cias aun más recomendadas por la propia higiene, apenas hechas en 
los corrales, son á veces deshechas por los propietarios, que las tienen 
por superfinas. Y tampoco tiene para qué callar que en más de una 
ocasión propietarios á quienes tocaba en suerte una casa de 4.000, 
6,000y hasta 8.000 pesetas (éstas son en escaso número), gestionaban 
para que no se les diera casa de tanto capital, sino la mitad de éste en 
metálico. ¡Y ojalá no sea ésta la única decepción! • Ojalá que en breve 
cados de estos vanos son t a m b i é n de ladri l lo : éstos, los machones y las fajas horizontales constitu-
yen , por su disposic ión, su color y su resalto sobre el plano general del paramento, los elementos 
decorativos de las fachadas anterior y posterior. Las med iane r í a s se componen de dos tabiques en-
tramados de ladr i l lo , unidas á trechos por ladril los puestos de canto al t r avés . E l pavimento del 
piso bajo, á excepción de un paso empedrado para el corral , es de baldosa c o m ú n , está m á s eleva-
do que el nivel de la calle, y descansa en la generalidad de las casas sobre un relleno de piedra en 
seco de medio metro de espesor. E l piso del alto está entarimado con tabla machihembrada, y su 
entramado se compone de maderos de 0,75 por 0,16, separados 0,30 entre ejes, sujetos á las carre-
ras, sentadas sobre los muros clavados á nudillos empotrados en la fábrica. Estas carreras, en u n i ó n 
de los puentes que á igual al tura l levan los entramados de la med iane r í a , forman un cerco ó anillo 
general, cuyos ángu los es tán reforzados con herrajes. U n marco aná logo en el remate del segundo 
cuerpo recibe la armadura del tejado, compuesta de pares y tirantes de 0,75 por 0,11, distantes 
entre ejes 0,50. Los faldones del tejado, á dos aguas, en unas casas se prolongan al exterior, f o r -
mando un pronunciado alero; en otras, su vuelo se l imi ta hasta cubrir la cornisa de ladr i l lo , en que 
se convierte entonces la faja de envase ó coronac ión del muro. Como los tirantes de la armadura 
sostienen el cielo raso del piso, se ha asegurado la vent i lac ión de aquél la en las casas de esquina 
(que son casi todas las de este tipo) con una claraboya circular en el p iñón , y en las demás con co-
dillos de barro en el tejado. L a chimenea l leva una caperuza de hierro que impide 1» ca ída de la 
l luv ia ó de otras sustancias en el hogar. Los guarnecidos a l intenor son de yeso, y al exterior de 
mortero fino de cal y arena. Toda la madera empleada en este tipo y el siguiente, á excepción de 
alguna que otra pieza de pino del pa í s bien curado, es de pino rojo del Norte, con exclus ión abso-
luta de la de chopo, por ser de poca resistencia y corta d u r a c i ó n . 
Las casas de este tipo, y de las dimensiones expresadas, se han edificado en Alhama , Arenas 
del Rey , A l b u ñ u e l a s y Güevéjar ; pero en cuatro de las construidas en el primero de estos pueblos 
se ha ampliado la longi tud de fachada á 8,G0, cuya d imens ión da á estas casas una planta de 70 
metros cuadrados, que se han distr ibuido en cuatro habitaciones en cada piso, ó sean ocho para 
toda la casa. 
Tipo 5 .°—Difiere del anterior en no tener más que una crujía, cuyo ancho, incluyendo,el espe-
sor de los muros de fachada, es de 4,70; el largo de fachada, que en los primeros edificios levanta-
dos es de unos 5 metros, no pe rmi t í a más de una hab i t ac ión en cada piso; pero estas casas, con dos 
Vínicas habitaciones resultaban de l imitada apl icac ión , porque sólo podían servir para familias muy 
reducidas, por cuyo motivo se hizo corto n ú m e r o de ellas, y se dió á las demás del mismo tipo 
mayor longitud de fachada, variando desde G hasta 11 y 13 metros, que son las mayores. E l au-
Cerramientos. 
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no sea destinado á usos del todo impropios algún edificio hasta sun-
tuoso j dotado de hermosísimo material, en que fué propósito del Co-
misario Reg-io se viera la especial solicitud del Rey por la enseñanza 
popular, ahora en todas partes objeto de predilecta atención! 
• Dotadas todas las casas del necesario corral, faltaba construir sus 
cercas, á pesar de que varias de las Asociaciones ó donantes particu-
lares, una vez edificadas las viviendas, habían dejado este cuidado á 
los donatarios. E n atención á que alcanzaban una longitud de siete 
kilómetros las divisiones de todos los corrales que la Comisaría iba 
á tomar á su cargo separar, era preciso obtener la mayor economía 
posible en la construcción. A l efecto se adoptó como cerca de división 
un muro de tapiales con cimiento y zócalo y machones de mamposte-
mento de esta d imens ión ha dado lugar á hacer casas de tres habitaciones, una en el bajo y dos en 
el alto, cuando aquél la está comprendida entre 6 y 7 metros; de cuatro, dos abajo y dos arriba, si 
el largo es de 7 á 8 metros; y de seis, tres en cada piso, para las dimensiones de 11 y 13 metros. 
L a superficie ocupada por estas casas está comprendida entre 23,50 metros cuadrados, que corres-
ponde á la m á s p e q u e ñ a , y 6-i metros cuadrados, que es la de la mayor. 
Este tipo se encuentra en todas las barriadas y pueblos edificados por la Comisar ía Regia , y 
resulta ser el m á s generalizado, pues el n ú m e r o de sus ejemplares, comprendiendo todas las varie-
dades, es casi igual á los de los otros cuatro tipos reunidos. N o es difícil de explicar esta especie de 
preferencia: por una parte, el género de cons t rucc ión y la clase de materiales hace que estas casas 
sean bastante superiores á las económicas de los tipos 3.°, 4.° y 5.°; por otra, ofrecen sobre las del 
tipo 1.° la ventaja de que á igualdad de superficie en la planta les corresponde un corral de mucha 
mayor ex tens ión , que es circunstancia muy apreciada por la clase labradora; t ambién son dichas 
casas m á s susceptibles de ensanche, pues basta agregar una cruj ía á la que tienen para duplicar su 
capacidad, ídn que dejen de conservar a ú n corral bastante espacioso; no así las del tipo 1.°, que, 
con procedimiento igual , no aumentan más que en la mitad de su cabida, q u e d á n d o s e privadas, ó 
poco menos, de aquella ú t i l dependencia; por ú l t imo , otra condición favorable del tipo '2.° es el 
adaptarse m á s fáci lmente que el 1.° á los diversos grados de indemnizac ión . 
Tipo 5 . ° — E s el 1.° de las casas económicas , y no difiere del anterior más que en la supres ión de 
la fábrica de ladri l lo en los muros exteriores y la del pedraplcn debajo del pavimento del piso bajo; 
en todos los demás detalles es igual á una casa del tipo 2 .° : de 7,20 de longitud de fachada, con 
una h a b i t a c i ó n cocina en el piso bajo y dos dormitorios en el alto. De este modelo sólo se han edi-
ficado ejemplares en corto n ú m e r o en el pueblo nuevo de Güevéjar . 
Las tres casas hasta a q u í descritas presentan bastantes caracteres comunes, que les dan semejan-
za, hasta el punto de que casi podr í a cons iderárse las como otras tantas variedades de un solo tipo 
en el sentido m á s lato de la palabra; no sucede lo propio con los dos tipos restantes, pues compara-
dos entre sí, ó con los precedentes, ofrecen diferencias radicales, salvo en lo que concierne á la eje-
cución, que ha sido igualmente esmerada, lo cual h a r á ver mejor la descr ipc ión que sigue. 
Tipo í.0—Corresponde á una casa de una planta de 4 metros de fachada y 10 de fondo, que mide, 
por consiguiente, 40 metros cuadrados. Los muros exteriores son de m a m p o s t e r í a ordinaria; su 
grueso 0,50 en cimientos y 0,45 en el resto, que tiene 3,20 de altura, y está coronado por una es-
trecha cornisa de ladr i l lo . Las med iane r í a s , ó son entramadas con maderos de 0,15, ó muros de 
mampos te r í a con mezcla parda de 0,40 de grueso. Los huecos de cada fachada son dos: una puerta 
de 2,40 por 1,10, y una ventana de 1,50 por 0,75, és ta de vidriera á la frailera, defendida por reja, y 
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ría ordinaria, la albardilla de ladrillo y la altura total de 2,80 metros. 
Empezada la construcción en Alhama, Arenas del Rey y Zafarraya, 
el resultado fué satisfactorio para los primeros tapiales ejecutados; pero 
retrasándose algo la fabricación de algunos más, sobrevinieron lluvias 
que atacaron los últ imamente concluidos, frescos aún y sin revestir, 
y quedaron muy deteriorados. E n vista de esto, y no queriendo retra-
sar la terminación de las obras, se acordó sustituir las tapias deterio-
radas con otras de manipostería, emplear esta misma fábrica para las 
que no estuviesen empezadas, y conservar en los dos primeros pueblos 
citados los tapiales que quedaron intactos. E n Albuñuelas y Güevéjar, 
todas las cercas interiores de división son de tapial; pero ejecutadas en 
la estación conveniente, no lia habido en ellas n ingún desperfecto. 
E n Periana, de primera intención, se hicieron de manipostería, así 
como las reconstruidas en Zafarraya. 
aqué l la de dos hojas de clavadizo. L a cubierta es á dos aguas, y su entramado, que difiere en su 
disposición del ordinariamente adoptado, es el siguiente: los maderos, que son rollizos de pino de unos 
0,12 de d iáme t ro , y sustituyen en este caso á los pares de una armadura sencilla, se apoyan por sus 
extremos sobre las carreras inclinadas que se asientan en los lados de los cartabones de las mediane-
r ías , de manera que aquél los son paralelos ú la cumbrera ó caballete d t l tejado. E l objeto de esta 
disposición es evitar para la cubierta la necesidad de armaduras de 10 metros de abertura, que ha-
r ían costosa la edificación. E l espacio circunscrito por los cuatro muros de la casa se distribuye en 
una espaciosa cocina, de 5,50 metros por 3,G0; otra hab i t ac ión , que puede ser dormitorio, de 3,50 
po rT ,45 , separada de la anterior por un tabique sencillo, y un pasillo de 1,15 de ancho, que da 
acceso á este dormitorio y al corral ; el suelo está empedrado en la cocina y el pasillo-, la otra de-
pendencia está embaldosada. Existe a d e m á s una c á m a r a alta, á la que conduce una escalera, y que 
puede servir t ambién de dormitorio, as í como para dejar frutos y efectos. E l piso de esta c á m a r a 
está entarimado, y su entramado sostiene el cielo raso del dormitorio inferior. E l tipo de que se 
trata se encuentra en los mismos puntos que el -.0, y después de éste , es el m á s repetido, porque 
siendo su coste más bajo, se ha destinado á indemnizar la numerosa clase de propietarios con pe-
q u e ñ a s casas de poco valor. 
Tipo 5 . ° — E s de un solo piso, cuya planta mide de 9 á 10 metros de fachada por 8 á 9 de fondo, 
dividido en dos partes por una paied traviesa, formada en unas casas por un muro de mamposte-
r ía , y en las demás por pilares de c í ta ra de ladri l lo . Los muros exteriores son de manipos ter ía ord i -
naria, y los demás de m a m p o s t e r í a con mezcla parda; los gruesos son 0,60 en cimientos y 0,50 el 
resto, cuya altura hasta el alero es 3,20 metros. Su d i s t r ibuc ión comprende una cocina con puerta 
y ventana, otra hab i t ac ión con luz al mismo lado y otras dos más con luces al corral , y un pasillo 
que conduce á este ú l t imo . Gomo la superficie libre de estas casas es de 56 á 72 metros cuadrados, 
sus dependencias resultan espaciosas y su á m b i t o no baja de 30,20. E l suelo está embaldosado, 
menos en l a cocina y pasillo, que es de empedrado, y el techo tiene cielo raso. E l tejado en la ge-
neralidad de las casas es á dos aguas, y su armadura se apoya sobre los muros de carga de una 
manera parecida á la descrita para el tipo 1.° E l alero también tiene una de las disposiciones en-
tonces explicadas. Las puertas y ventanas son por el estilo de las del tipo 4.° E n ésta y en las de-
m á s casas económicas , la madera empleada es pino del Norte y del p a í s . 
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A u n falta citar una dependencia que se lia construido en algu-
nas casas de los dos primeros tipos en Alhama, Arenas del Rey y 
Güevéjar. Las antiguas viviendas de estos pueblos carecían, salvo 
rarísima excepción, de esa comodidad; pero es posible que á pesar de 
ciertas destrucciones j a verificadas, la mejora sea atendida y no se 
prescinda de ella tanto por otros propietarios en lo sucesivo, obede-
ciéndose así á lo que la higiene y la decencia aconsejan. 
Por más que la descripción consignada en una nota y la vista de 
los planos que acompañan á esta Memoria bastan para dar una idea 
clara de los nuevos edificios, no será inúti l exponer en compendio las 
condiciones que reúnen. La solidez resulta de la buena cimentación, 
que ha alcanzado en algunas casas profundidad igual y aun superior 
á la altura aparente del edificio; de la elección de los materiales y del 
esmero en la mano de obra; de los medios empleados para la mutua 
trabazón entre distintas fábricas, y , en fin, de la bien entendida suje-
ción entre los muros y los entramados de tabiques, pisos y cubiertas. 
Compárense construcciones que tienen estos requisitos con las ejecu-
tadas de ordinario en el país, y se evidencia la gran superioridad de 
las primeras para resistir la acción destructora del tiempo y la desas-
trosa é instantánea de los terremotos. Por lo que toca á la higiene, se 
han hecho trabajos generales ó parciales para alejar del suelo la h u -
medad: se ha dado el debido grueso á los muros exteriores; las cubioi-
tas tienen cielos rasos que atenúan en el interior de la vivienda los 
rigores de las estaciones extremas y los efectos perniciosos de los cam-
bios repentinos de la temperatura, y las habitaciones disfrutan de luz 
directa, fácil ventilación y suficiente amplitud. E n cuanto á su capa-
cidad, las cifras que al hacer su descripción se han estampado acerca 
de la extensión superficial y la del ámbito de sus habitaciones bastan 
para hacer ver que aun las casas míis pequeñas ofrecen espacio ade-
cuado para vivienda de una familia. Esto mismo puede verse al p r i -
mer golpe de vista en el estado que se incluye en la parte de esta 
Memoria que contiene los datos estadísticos: en él figuran la supor-
ficie de cada tipo de casas, así de la Comisaría como de las Asociacio-
nes particulares; el número de sus habitantes, y otros datos no menos 
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interesantes para conocer las condiciones de capacidad de las edifica-
ciones hechas en los pnehlos damnificados por los terremotos en las 
provincias de Granada y Málaga.-
Falta ahora decir cnál fué el procedimiento á que apeló la Comi-
saría Regia para la realización de sus propósitos y logro de los resul-
tados que se dejan antes mencionados. Jamás pensó en hacer tan 
vastas obras por administración: hubieran tenido indudablemente la 
ventaja de haberse realizado en poco tiempo y con todo el esmero po-
sible; pero en cambio, además de resultar su coste mucho mayor, se 
incurría en el inconveniente de apartarse demasiado de los motivos 
que en el sistema general adoptado por el Estado relegan á remoto y 
último caso el método de obras por administración. S i se subastaban, 
podía ocurrir que cayeran en manos de quien no cumpliese sus com-
promisos en el tiempo y forma convenidos, circunstancia digna de 
tenerse presente en un caso como el actual, en que tanto importaba 
abreviar la permanencia de las familias en sus estrechas y poco h i -
giénicas instalaciones provisionales, cuando, por el contrario, abriendo 
concursos para las reedificaciones, podía elegir aquellas proposiciones 
que, ofreciendo mayores garantías de ejecución, tuvieran realización 
en el menos tiempo posible. Había, pues, que optar entre la subasta y 
el concurso. Pero el verano de 1885 es quizás la época de su vida en 
que pasó quien se había sentido con ánimo bastante para aceptar una 
misión ingrata no menos que honrosísima, por más terribles perpleji-
dades. A l tiempo de anunciarse en Barcelona como en Málaga, en 
Madrid como en Granada, los concursos para las edificaciones, estalló 
aquel cólera, de funesto recuerdo. Además de acordonarse los pueblos, 
subía el precio de los materiales en términos pasmosos. Basta con in -
dicar que el ciento de ladrillos, que en Madrid costaba 3 pesetas, llegó 
á costar 10 en algunos de aquellos pueblos. Nadie acudió al primer 
concurso, y surgió la terrible perspectiva de renunciar á toda edifica-
ción, ó de hacer directamente la Comisaría Regia 740 casas. De nuevo 
se anunció concurso; y comenzando á ceder un tanto el cólera, se 
presentó una diminuta proposición para construir 2.000 metros á 
precios sumamente altos. Pero entre desechar tal proposición, que 
Concurso 
público para 
la edificación de 
casas nuevas. 
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liuhiera equivalido á alejar toda esperanza de pliegos ulteriores, y 
-acogerla á fin de que por lo evidente del beneficio que resultaba para 
su autor, otros, serenándose más j más los ánimos, acudieran á su 
vez, no cabía titubear. Y , en efecto, al tercer anuncio de concurso 
presentáronse al fin proposiciones para grandes masas de construcción, 
y de 148 pesetas, á que se adjudicó el metro cuadrado al contratista 
que tomó á su cargo aquellos 2.000 metros que se acaban de mencio-
nar, bajó el precio á 125 y 110 pesetas. Más tarde, y como quiera que 
además ya se adicionaron los primeros tipos de casas con el de las 
llamadas económicas, bajó para algunos pueblos á 60 pesetas, y aun á 
54 por término medio. Por tal conjunto de circunstancias han resul-
tado lieclias las construcciones siguientes: 
PUEBLOS 
Resultados En Alhama 
de los concursos. » Arenas del Rey, 
» Güevéjar 
» Albuñuelas 
» Periana , 
» Zafarraya , 








































Varias consideraciones hacen poco fácil el fijar un término medio 
del coste de una casa de cada uno de los tipos. E l valor del solar, la 
explanación del mismo, el coste de edificación de cada metro, el ex-
ceso de cimientos, el muro de contención, la tapia del corral, varían 
de coste en cada localidad, y sobre todo, en cada localidad, alguna 
variación hay en varias casas. Así, por ejemplo, en la plaza de A l -
fonso X I I de la ciudad de Albania se han construido 8 casas muy 
superiores á l a s que constituyen en todos los demás casos el tipo 1.°, y 
el término medio del coste de éste resulta muy influido por semejante 
circunstancia anormal. Y lo mismo' ocurre en distintos puntos res-
pecto del tipo 2.° y siguientes. Esto no obstante, puede servir como 
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cálculo para formar juicio el siguiente estado; debiendo advertir 
que la columna en que se indica el precio con aumentos comprende 
por ejemplo, la sustitución del empedrado por el solado, ó alguna 
ventana abierta con posterioridad, ó bien una cimentación mayor que 
la presupuesta. 
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Llegado el caso del reparto de las 739 casas, quiso el Comisario 
Regio que cada vecindario interviniera lo más posible en esta opera-
ción, y fueron nombradas Comisiones municipales, compuestas de dos 
mayores y dos menores contribuyentes, el Párroco y un Delegado de 
la Comisaría Regia, bajo la presidencia del Alcalde. E l principio se-
guido fué necesariamente distinto del que habían adoptado los bien-
hechores particulares: ellos podían tener por móvil favorecer más al 
más pobre, al que no era propietario, al que no tenía amillarada su 
finca; la Comisaría Regia, además de exigir que antes hubiera exis-
tido una finca, debía atender á "que en el caso actual, así como en los 
auxilios pecuniarios, hubiera alguna proporcionalidad entre la finca 
Reparto 
de las casas. 
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perdida y la finca recibida. Las casas de más valor se dieron á los 
contribuyentes menores que habían perdido finca importante; venían 
después contribuyentes del mismo tipo de contribución que habían 
perdido casa de menos valor, y , por último, los contribuyentes ma-
yores que tuviesen mucha pérdida y los que la tenían menos grande. 
A estas reglas, muy detalladas, se ajustaron las Comisiones, que en 
todas partes procedieron rápida y acertadamente, á excepción de A l -
bania, en que, para prescindir de reparos locales, fué encomendado 
este trabajo al celoso Juez de primera instancia, auxiliado por un Ins-
pector de la Comisaría, 
urbanización Quedaba invertida mucha parte de la suscripción nacional en la 
laS nue'vas0"65 reParación y reconstrucción por los propietarios mismos, siguiéndose 
el procedimiento de los vales, y en la reconstrucción directamente 
hecha por la Comisaría Regia, previo concurso público. Pero requiere 
muchos más gastos urbanizar regularmente un pueblo nuevo; y des-
pués de la adquisición de los terrenos, había de exigir fuertes sumas 
su explanación, el trazado de calles y plazas, la viabilidad con afir-
mado y aceras, el alcantarillado, la dotación necesaria de aguas pota-
bles, los cementerios, iglesia parroquial ó capilla, escuelas y casa 
consistorial. E n efecto, con lo accidentado del terreno, en casi todas 
las localidades, según es natural en las estribaciones de Sierra Neva-
da, no podían evitarse movimientos de tierra de bastante importancia. 
Era preciso disponer de áreas extensas y de suficiente capacidad, por-
que la Comisaría Regia no había de ceñir el ámbito de los nuevos 
pueblos á los estrechos límites en que estaban encerrados los antiguos, 
no ya en consideración al solaz y esparcimiento de sus habitantes, 
sino á su seguridad y á otras circunstancias fundamentales. No se 
tuvo en cuenta solamente la forma y disposición de los distintos g r u -
pos de edificaciones que habían de ejecutarse, y que siendo á veces 
una combinación no siempre fácil de variados tipos de casas, reque-
rían, en último término, más terreno. Tampoco las rasantes, que se 
quiso lograr no pasasen las más veces del 5 por 100, aun cuando se 
admitió en caso excepcional el 15 por 100, dejaron de influir podero-
samente en el ámbito preparado. Y no podía olvidarse que si no se 
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movía tierra, se hacía preciso, en cambio, banquear ó escalonar m u -
clias manzanas, sin que fuese dado evitar la explanación del solar 
parcial de cada casa y la construcción de crecido número de muros de 
contención, además de la mayor obra que para cimentar sería nece-
sario llevar á cabo. Pero el motivo principal fué el haber demostrado 
la experiencia dolorosamente que el gran número de desgracias per-
sonales en los últimos cataclismos era debido en muchas partes á lo 
angosto de la vía pública por sí solo, y en otras partes combinado con 
la excesiva altura de los edificios. Ahora bien: para determinar la 
anchura en las nuevas vías se ha tenido presente la importancia del 
pueblo, clase de edificios que se iban á construir, lugar que ocupa 
cada uno con relación á los demás. Ha parecido del todo imprescindi-
ble que en permitiéndolo el terreno, ninguna vía pública tuviera me-
nos de 10 metros. E n Alhama, por excepción, se ha llegado á 15 
metros, y en Albuñuelas, la escasez del solar no ha consentido pasar 
de 6 metros. Las iglesias, capillas, casas consistoriales y escuelas, 
que son edificios con mayor elevación de los normales, se han levan-
tado cuidadosamente en grandes plazas. E l cuadro siguiente demues-
tra el número de plazas y calles en cada pueblo, con la anchura que 
se les ha dado: 
Alhama 
Arenas del Rev. 
Albuñuelas. 
Güevéjar. . . 
Periana 
Zafarraya.. 


























































T O T A L 95.527,710 
L a suma invertida en este trabajo ha sido pesetas 117.568,29, 
(¿ue, repartida entre los edificios públicos y las 739 casas construidas, 
dan un término medio de aumento de coste en cada edificio público 
de pesetas 1.560,01, y en cada casa de pesetas 141,81. 
Con las obras que se acaban de enumerar, los nuevos pueblos pre-
sentan las agrupaciones siguientes. E n Albania son 22 las manzanas 
construidas en una superficie de 49.325 metros cuadrados, sin incluir 
lo que se destina á ejido. E n este barrio hay una capilla y dos her-
mosas escuelas de dos plantas: en la inferior están las clases y sus 
dependencias, y en la superior hay cuatro habitaciones independien-
tes, con capacidad bastante para que en cada una se instale holgada-
mente una familia de seis individuos. Todas las calles tienen aceras 
empedradas, algunas de 1,50 metros de ancho. L a extensa plaza de 
Alfonso X I I está además afirmada en sus cuatro lados, lo mismo que 
la calle de la Reina Regente, y en ellas se ha hecho plantación de 
árboles. E n el centro de la plaza se ha erigido un monumento senci-
llo, pero de noble aspecto y proporciones, en el que, además del viaje 
del Rey, se recuerdan las ruinas de 25 de Diciembre de 1884, las 
ciento una poblaciones auxiliadas con la suscripción nacional, la cuan-
tía de ésta, y corona el monumento la estatua de D. Alfonso X I I , obra 
del escultor Molinel l i , y que es el primer producto importante (2,20 
metros de altura) debido á la industria madrileña, habiendo sido fun-
dida con bronce que dió el Ministerio de la Guerra por los Sres. Arias 
hermanos. 
Y a queda dicho que á las construcciones de la Comisaría Regia 
van unidas muchas otras, llevadas á cabo por Asociaciones par t ícula-
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res. Para facilitar su hermosa misión al representante de la caridad de 
la República Argentina, se accedió á permutar con él un terreno casi 
llano por otro que el mencionado representante había adquirido, á fin 
de que si bien alterando un poco su propio plano la Comisaría al lle-
var cuatro de sus manzanas al solar que se le dejaba, j que hacía 
necesario por su pendiente escalonar las casas, con algún aumento de 
gastos, resultase una combinación general más armónica j ventajosa. 
Y , en efecto, no sólo por la unión y enlace de estas dos edificaciones, 
sino por la de tantas otras, llevadas á cabo bajo las más variadas 
direcciones, parece que ha obedecido á un solo plan y propósito cuanto 
se ha levantado en el Hoyo del Ejido. 
Obra de consideración ha sido unir la ciudad antigua con su nuevo 
hermoso barrio. Una bóveda que tiene 13 metros de largo y 2,50 de 
luz, prolongándose 50 metros más los estribos para que cuando las 
necesidades lo aconsejen pueda hacerse más bóveda, cubre el barranco 
que antes separaba ambas localidades, habiendo costado este trabajo 
pesetas 8.875,17. Á los dos lados y encima de la bóveda han sido 
vestidos más de 16.000 metros cúbicos de los escombros que hacinó 
el terremoto. E l aspecto que presentaba Alhama era por demás desas-
troso y conmovedor: sus calles principales desaparecían bajo montones 
de ruinas, que llegaban á veces á la altura del primer piso; las paredes 
que en pie y por un milagro de equilibrio se sostenían aún, consti-
tuían una agravación de peligro para el que se aventuraba á recorrer 
semejantes lugares. Exhausto de recursos el Municipio, anonadados 
los vecinos, tomó á su cargo la Comisaría Regia desescombrar la ciu-
dad; pero la urgencia del trabajo, las múltiples precauciones que 
exigía, la imposibilidad de una exactísima medición, no consentían 
que esto se. hiciese por contrata. Ausentes muchos braceros, ó bien 
ocupados en algunas reparaciones para los vecinos más pudientes, fué 
preciso emplear á los presidiarios del penal de Granada, trasladándose 
á Alhama una brigada de cien confinados, que trabajaron bajo la di-
rección de un Arquitecto. Pero además de hacerse costoso el pago de 
la fuerza de infantería y caballería que los había de vigilar, esta v i -
gilancia hacía preciso reconcentrar en uno ó dos puntos los confinados, 
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y , por el contrario, llegó á convenir un día qne los trabajos fuesen 
emprendidos en varios puntos á un tiempo. Esta circunstancia, más 
aún que los resultados económicos, aconsejó prescindir del trabajo 
forzado cuando afluyeron en número bastante operarios libres. Para 
liigiene j salubridad del barrio nuevo se lia hecho un resistente muro 
de contención de 48 metros de longitud á lo largo del terraplén de la 
carretera de Loja; una alcantarilla de 230 metros de longitud con una 
luz de 1,65 metros de alto y 0,70 de ancho, que atraviesa todo el 
barrio, desde la atarjea de la mencionada carretera; otras varias, más 
reducidas, para facilitar la limpieza; numerosos acometimientos desde 
éstas á las casas y á los sumideros; zanjas de saneamiento ó filtro de 
piedra en seco, que recoge en la parte alta el agua subterránea y la 
conduce al alcantarillado. 
Arenas del Rey forma un rectángulo de 320 metros de largo 
y 200 de ancho. Tiene 25 manzanas, de las cuales 14 han sido cons-
truidas por la Comisaria Regia, 2 por particulares que la misma ha 
auxiliado, 6 por el Instituto de Fomento del Trabajo Nacional de 
Barcelona, y 3 las forman la iglesia, la casa consistorial y la es-
cuela, levantada aquélla por el Obispo y estas dos por el Ayuntamiento 
de aquella nobilísima capital. La Comisaría Regia ha empedrado las 
dos plazas, levantado en una de ellas la fuente necesaria, plantado 
gran número de árboles en las principales vías, desviado y construido 
de nuevo, en extensión de 230 metros, la acequia de riego de la vega. 
Llevada la población á la orilla izquierda del río Játar , se ha refor-
mado el mal puente que sobre él había, y se ha dado al antiguo ca-
mino de Granada el ancho bastante para el fácil tránsito de carruajes. 
Y a se ha manifestado que en Albuñuelas ha debido comprarse un 
emplazamiento menos amplio del que se deseaba para el nuevo barrio. 
Tiene 213 metros de largo y 67 de ancho. Consta el barrio de 9 
manzanas, y ocupa una superficie de 10.989 metros. Este barrio se 
ha empedrado por completo. 
U n largo de 200 metros por 90 de ancho tiene el pueblo de Giie-
véjar, estando en contacto con la carretera recién construida desde 
Granada y que se proyecta llevar hasta Guardahortuna. Consta el 
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pueblo de 9 manzanas, colocadas simétricamente, con relación á la 
plaza de la Reina Regente, que tiene arbolado, y uno de cuyos 
frentes lo ocupa la iglesia parroquial, de estilo mudejar, así como 
otro frente el edificio con el doble carácter de espaciosas escuelas en 
la planta baja, casa consistorial en la planta principal, liabiendo 
además habitaciones para los Maestros. Dos de las calles, así como los 
cuatro lados de la plaza, están empedrados, y en las demás calles hay 
aceras que también lo están. Á consecuencia de los terremotos, G ü e -
véjar vio muy mermado y casi agotado el caudal de aguas potables de 
que disponía, por cuya razón no podía pensarse en aprovecharlo para 
el surtido del pueblo nuevo: fué, pues, preciso hacer alumbramientos 
en busca de las aguas perdidas ó de otras nuevas. Estos trabajos t u -
vieron un éxito satisfactorio, y hoy disfruta el nuevo Güevéjar de 
agua buena y abundante, conducida por una cañería de 1.300 metros 
de longitud á la sencilla y elegante fuente erigida en el centro de la 
¡^laza; sirviendo además para alimentar el abrevadero y lavadero p ú -
blicos, construidos en otro sitio por la Comisaría Regia. 
Mide 14.000 metros cuadrados la planta del nuevo barrio de Pe-
riana, junto al camino de Vélez Málaga. Las calles de esta población 
tienen las más fuertes pendientes de cuantas ha consentido la Comi-
saría Regia. Las manzanas son 10. Una de ellas contiene la iglesia, 
costeada con los fondos especiales que la ley de 14 de Junio de 1885 
autorizó fuesen invertidos por el Comisario Regio en reconstrucción de 
templos; y la iglesia, á fin de que resultase de esta combinación un 
coste menor, está adosada á las hermosas escuelas costeadas con el do-
nativo de la Diputación provincial de Alava, Se ha abierto una calle 
que une el nuevo barrio con la población antigua. 
Son 8.812 metros los que ocupan las 4 manzanas de casas en Za-
farraya y las 2 que ocupan la iglesia nueva y las escuelas, costeada 
aquélla por los fondos especiales que designó la ley que acaba de men-
cionarse, y estas otras, mitad por una suscripción particular en Cór-
doba, mitad por la suscripción nacional. 
Demuestra la anterior descripción que han sido atendidas las ne-
cesidades de la esfera moral, como las de la esfera material. Pero es 
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preciso que no se crea que en el primer concepto no hay más obras 
que las enunciadas. No sólo se lia atendido además con la suscripción 
nacional á la edificación de una escuela nueva en Pinos del Rey, y á 
terminar en Ventas de Zafarraya otra que con recursos enviados de 
Gibara (isla de Cuba) estaba empezada, sino que en el último día de 
su gestión ha entregado la Comisaria Regia 20.000 pesetas para obras 
de reparación de uno de los monumentos que el honor de España exige 
se atienda con más solicitud: la capilla de los Reyes Católicos en la 
Catedral de Granada, muy resentido el arco de su coro á consecuencia 
de los terremotos; 20.000 pesetas para reparaciones en el Colegio de la 
Asunción de la ciudad de Málaga; 20.000 para activar en la misma 
capital la creación de un asilo en que han de ser acogidos niños que 
los terremotos dejaron en la orfandad, y 20.000 para que en Granada 
se levante una escuela totalmente nueva. Y conviene decir que si no 
se ha invertido más parte de la suscripción nacional en levantar ó res-
taurar templos, es porque el Estado asumió directamente esta carga. 
Más previsores ahora que en lo pasado, los Poderes públicos, deseosos 
de que la dilación en remediar los destrozos de los terremotos no resul-
tase con el tiempo total descuido, decretaron en la ley de 14 de Junio 
de 1885 que se enajenasen los valores pertenecientes á las Cajas espe-
ciales del Ministerio de Gracia y Justicia, y con intervención del 
Comisario Regio, á quien se daban facultades amplias, fuese invertido 
el producto ante todo en la reparación de las parroquias, y si hubiere 
sobrante, en la reparación de conventos, establecimientos de instruc-
ción y beneficencia. Se han realizado 517.545 pesetas, y han sido, ó 
están en vías de restaurarse completamente, las iglesias de Alcaucín, 
Canillas de Aceituno, Carataunas, Mairena, Cojáyar, Zafarraya, Pe-
riana, Alhama, Fuente Piedra, Torre del Mar y Catedral de Granada. 
Esta suma, que proviene del ramo de Gracia y Justicia, ha estado 
totalmente separada, y para su aplicación se siguen trámites muy 
distintos de los relativos al empleo de la suscripción nacional. 
Sólo quedan pendientes de ejecución los nuevos cementerios de 
Alhama, Arenas del Rey, Albuñuelas; la reparación del que hoy 
existe en Vélez Málaga; la conducción de aguas al pueblo nuevo de 
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Arenas del Rey, y la sustitución de la cañería de barro con otra de 
fierro en Alliama. Estas obras, que están presupuestas en 85.000 pe-
setas, no pueden hacerse en término brevísimo; y siendo de poca 
entidad la expresada suma con relación%á las 6.395.524,52, cuyas 
cuentas se hallan totalmente liquidadas, el Comisario Regio se decide 
á encomendar aquellas obras á una Comisión presidida por el Señor 
Arzobispo de Granada, Prelado que dio tan insignes muestras de 
abnegación y heroísmo cristiano durante el cólera, y que está com-
puesta de los Sres. Gobernador c iv i l . Rector de la Universidad literaria. 
Dignidad de Capellán mayor de Reyes en el Cabildo Metropolitano, 
y el Ingeniero Jefe de Minas, Inspector general que ha sido en la 
Comisaría Regia, dejando á su disposición el remanente de los fondos, 
ó sean pesetas 154.918,94, para que de acuerdo con el mismo Comi-
sario Regio, pues á él confió el Gobierno de S. M . la totalidad de la 
suscripción nacional, la expresada suma se invierta en los servicios 
indicados y otros que parecieren convenientes. Y de esta manera 
pueden publicarse sin mayor tardanza las cuentas de una corta, pero 
laboriosa y compleja gestión. 
U n solo punto queda aún sin tratar, y ciertamente es de notoria Administración, 
importancia. Preciso es que, previas algunas explicaciones, conozcan 
los donantes cómo fueron administrados sus fondos, por más que algo 
han podido ya apreciarlo, habiéndose publicado minuciosas cuentas 
mensuales. Para que resultase más económica la administración, el 
Comisario Regio pidió y obtuvo del Gobierno de S. M . que unos 
cuantos empleados del Estado, que él designó entre los más inteligen-
tes y activos, fueran autorizados á servir á sus órdenes. L a única 
designación que él no hizo fué la del Interventor; y por más que la 
Comisaría Regia estaba lejos de ser, propiamente hablando, una de-
pendencia del Estado, n i la contabilidad del Estado podía servir como 
inalterable pauta en trabajo de la especialísima índole del que nos 
ocupa, acudió el Comisario Regio al Ministro de Hacienda con el 
ruego de que se sirviese designar el Interventor Contador y Tenedor 
de libros de la Comisaría Regia. Por el Ministro fué nombrado don 
Rafael Ruiz Mora,. que venía sirviendo en la Intervención general 
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del Estado; y de este funcionario, á quien la víspera no conocía, ha 
de decir el Comisario Regio lo que al principio de esta Memoria dijo 
de los dos Inspectores generales, á quienes tampoco con anterioridad 
conocía: no cabe desplegar más inteligencia, más laboriosidad, más 
rectitud que el Sr. Ruiz Mora en el desempeño de esta comisión ex-
traordinaria. Así, y mediante cortas gratificaciones ó sobresueldos (el 
Interventor ha tenido de la suscripción nacional 200 pesetas mensuales 
sobre lo que percibía del Estado, 175 pesetas el muy activo Secretario 
D. Federico Castillero], un mecanismo que no podía dejar de ser algo 
complicado, ha venido á resultar económico. Lo propio ha acontecido 
con el personal facultativo. Á la verdad, ninguno de los Arquitectos 
n i Maestros de obra de que se ha valido la Comisaría Regia tenía, 
como es casi innecesario decir, relación alguna con el Estado. Juzgóse 
preferible fijarles sueldos al sistema de que percibieran honorarios. 
E n primer lugar, como eran tasadores de daños antes de ser Interven-
tores de obras, era difícil ó imposible establecer tarifa para sus ho-
norarios, habiendo de consistir su misión en recorrer rápidamente 
muchas poblaciones; y luego, cuando ejercieron (nunca con total 
separación de las incumbencias que acaban de enumerarse) el cargo 
de Directores de obras en las seis poblaciones nuevas, la masa del 
capital invertido hubiera dado lugar á que percibieran honorarios 
cuyo importe, con justicia, hubiera atraído la censura general. No 
pasó de 9.000 pesetas el sueldo asignado á los Arquitectos en toda la 
duración de la Comisaría Regia, con la sola excepción de unos pocos 
meses, en que se creyó conveniente hubiese un Arquitecto Jefe con 
12.500 pesetas. Pero este cargo quedó luego suprimido. 
A l reseñar las reglas que fueron dictadas para determinar los 
auxilios, se expresó que á fin de que el propietario, que harto desgra-
ciado era con las pérdidas experimentadas, no tuviese gastos n i mo-
lestias, acudiendo á las capitales para percibir el socorro, quedó 
regularizado el servicio de hacerse entrega de las sumas á los damni-
ficados en su propia localidad. A l efecto, el personal subalterno reco-
rría constantemente toda la zona, uniéndose siempre un Delegado 
facultativo, que reconocía las obras ejecutadas ó tasaba las que debían 
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ejecutarse, para enviar luego su trabajo al Centro directivo, que lo 
examinaba, y un Delegado administrativo encargado'de verificar los 
pagos j a decretados. Recorrían por punto general en cada viaje 15 
pueblos, y salían siendo portadores de 25.000 pesetas, acompañán-
doles las más veces, pero no siempre, la Guardia c iv i l . Para cuando 
llegaban á una localidad, había publicado el Boletín oficial de la 
provincia los nombres de los que habían de percibir alguna suma, 
fijando cuál era ésta; luego rogaban al Alcalde que señalase hora y 
sitio para verificar el pago, y que citase á los que en cada ocasión 
habían de concurrir á recoger el auxilio. Á pesar de lo concreto y 
claro de la lista, con frecuencia todos los vecinos, aun los que no eran 
propietarios, se creían con derecho á que se les entregase alguna can-
tidad. Presentes, además del Alcalde, el Párroco y el Secretario del 
Ayuntamiento, firmaban todos el acta de la entrega, así como los 
interesados; y si éstos no sabían firmar, caso nada raro, suplían se-
mejante deficiencia dos testigos. No era agradable la tarea de los De-
legados: las vías de comunicación eran ásperas, ó no existían, como no 
siempre tampoco había bueno y seguro albergue. No fueron invaria-
blemente buenas las relaciones entre aquellos pobres empleados y las 
localidades; alguna queja recíproca llegó al Comisario Regio, alguna 
causa criminal mandó él instruir, pasando expedientes administra-
tivos á la Autoridad judicial, sin que al cesar su misión haya aún 
recaído fallo, y también hubo de pedir á los Gobernadores civiles 
protección para sus subordinados; pero en la casi unanimidad de los 
veinte m i l incidentes individuales ó locales, las relaciones nada deja-
ron que desear. Y debe consignarse aquí un hecho que honra al País 
y al personal de la Comisaría Regia: en una región reducida antes 
de que la azotasen los terremotos á una gran miseria, no sólo por la 
crisis que aminora cada día el valor del olivo, sino también por la 
filoxera, la caña helada, los naranjos que mueren en mucho número, 
al recorrer aquellas fragosidades, de siniestro renombre dentro y fuera 
de España, un personal cuyos individuos tenían retribuciones de 150 
pesetas mensuales y sólo el abono de 5 pesetas diarias para gastos de 
manutención, habiendo de quedarse muchas veces en malas ventas. 
llevando cantidades importantes, jamás, n i siquiera im solo céntimo 
ha sido n i desfalcado n i hurtado: la buena fortuna y la probidad han 
resplandecido en los múltiples detalles de una tarea sin precedente en 
parte alguna. 
Pues bien: todo este personal facultativo y administrativo, en sus 
esferas superiores é inferiores, ha percibido 245.209,34 pesetas de 
haberes, ó lo que es lo mismo, el 3,92 por 100 de la suma invertida, 
que se eleva al 5,80 si se toman además en cuenta 117.070,91 pese-
tas, que es el importe de los viajes y hospedajes, y al 5,93 por 100 
incluyendo los objetos de escritorio, libros, impresiones, calefac-
ción, etc. Bien conoce el Comisario Regio que para esta proporciona-
lidad es elemento muy influyente la cuantía de la suma empleada; 
pero es de rigorosa justicia tomar también en cuenta el gran cuidado 
y afecto hacia el propietario que había en un servicio organizado en 
la forma descrita; sobre todo, que no se estaba en el caso de un bien-
hechor particular que, para contribuir á socorrer una extensísima 
desgracia, tomaba á su cargo determinada y concretamente las obras 
de reconstrucción de uno ó dos pueblos en que reconcentraba sus des-
velos y sus medios de acción, sino que las 101 poblaciones de la zona 
sísmica á que atendía simultáneamente la Comisaría Regia, impo-
nían un incesante movimiento de inspección y de pagos. Y como 
quiera que con la sola excepción de un caso (bueno es notar que en 
él a lgún favor hizo la Comisaría), en n ingún otro de los conocidos por 
las Memorias que han publicado los donantes particulares se observa 
una baratura mayor en los gastos de administración, aun cuando 
ciertamente no se intenta decir aquí que ha llevado en este punto 
ventaja la gestión oficial, permitido será, ante el deseo y propensión, 
tan públicos y generalizados, de que siempre y en todos los casos apa-
rezca más cara la gestión oficial, decir ahora, sin orgullo fuera de 
razón, y siempre de mal gusto, pero como vindicación de la verdad, 
que al menos en la ocasión presente no hay inferioridad dentro de 
este ramo tan interesante de lo que cuesta la gestión por un organis-
mo que no ha sido el organismo ordinario del Estado, pero que al fin 
creado fué por el Estado. 
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Resumida queda escrupulosamente en las precedentes páginas, y 
será comprobada en las siguientes, la tarea llevada á cabo por la Co-
misaría Regia. Era tan extensa j complicada, que menos aún que en 
los casos habituales puede presumirse de nada semejante á infa l ib i l i -
dad: errores y defectos no habrán faltado en los m i l y m i l detalles de 
una gestión que para ser regular había de ser rápida. Mereció, no 
obstante, en los días de las inauguraciones de los nuevos pueblos plá-
cemes casi unánimes, así populares como oficiales. Y podrán recor-
darla mañana, si son debidamente conservadas, la artística iglesia 
parroquial que con la advocación de San Ildefonso y Santa Cristina 
se levanta majestuosa en la plaza de la Reina Regente del pueblo de 
Güevéjar; las escuelas, poco menos que suntuosas, unidas á la capilla 
de San Emigdio y Santa Isabel para cerrar la hermosa plaza de Alfon-
so X I I de la ciudad de Alhama. Pero cuando n i una sola colectividad 
n i un solo donante particular se ha abstenido de fijar lápida ó de eri-
gir monumento, que así como el terremoto recuerda el auxilio apor-
tado, no podía prescindir la representación de la Caridad universal y 
del Rey de consignar en piedra y bronce lo que fueron el 25 de D i -
ciembre de 1884, el esfuerzo de D. Alfonso X I I y el ardoroso arranque 
de la actual generación: las ruinas simbolizadas en el pedestal, las 
cifras en él esculpidas, la estatua del Monarca con una mano puesta 
sobre el corazón y la otra extendida para socorrer, dirán á las edades 
futuras que, á diferencia de otras épocas, á la altura de la desolación 
y la ruina estuvieron ahora para la reconstrucción y la vida el Rey, 
la Patria y la Humanidad. 
Í H I a ^ l D 31 De S ) l c l e m l k e De 1887. 

A C T A 

ACTA DE INAUGURACIÓN DE LOS PUEBLOS RECONSTRUIDOS 
E n la M u y Nob le y L e a l C i u d a d de Granada , á veintisiete de Jun io de 
m i l ochocientos ochenta y siete, D. Car los Navar ro y R o d r i g o , M i n i s t r o 
de F o m e n t o , Diputado á Cor t e s , Cabal lero Gran C r u z de la Corona de 
Italia, estando presentes el E x c m o . Sr . D. J o s é M o r e n o M a z ó n , A r z o b i s p o 
de Granada, Senador del R e i n o , Cabal lero Gran C r u z de Car los III y de la 
de Isabel la Cató l ica ; el E x c m o . Sr . D. P a b l ó Díaz J i m é n e z , M a r q u é s de 
Dílar , Senador del R e i n o , Cabal le ro Gran C r u z de Isabel la Cató l ica ; el 
E x c m o . Sr . D. Juan F a c u n d o R i a ñ o , Senador del Re ino , Consejero de 
Estado; el E x c m o . Sr . D . M a n u e l F e r n á n d e z de Cast ro , Senador del Re ino , 
Cabal lero G r a n C r u z de Isabel la Ca tó l i ca , Inspector general del Cuerpo 
de M i n a s , Pres idente de l a C o m i s i ó n g e o l ó g i c a que por orden del Gobierno 
e s t u d i ó los ú l t i m o s f e n ó m e n o s s í s m i c o s , i nd iv iduo de la Real Academia 
de Ciencias F í s i c a s ; el S r . D. F e r n a n d o P é r e z del P u l g a r , Conde de las 
Infantas, Diputado á Cor tes , Pres iden te de la Real Sociedad E c o n ó m i c a 
de A m i g o s del P a í s ; el Sr . D. F r a n c i s c o Gosá lvez , Diputado á Cortes; el 
E x c m o . Sr . D. L u i s de Ru te , Diputado á Cortes electo, Caballero Gran C r u z 
de Isabel la Ca tó l ica y otras extranjeras; el E x c m o . Sr . D. J o a q u í n Co lomo 
Puche , Teniente General de E j é r c i t o , Cabal lero Gran C r u z de San H e r m e -
negi ldo, del M é r i t o M i l i t a r roja, condecorado con otras diferentes Ó r d e n e s 
p o r m é r i t o s de guer ra . C a p i t á n general de este d is t r i to ; el Sr . D. Eugen io 
Se l l é s , Abogado de los T r i b u n a l e s , Gobernador c iv i l de la p rov inc ia ; el 
S r . D. J e r ó n i m o S á n c h e z S a ñ u d o , Pres idente de Sa la , in ter ino de la 
A u d i e n c i a ; el Sr . D. F r a n c i s c o M o r i l l o de la Torre , F i s c a l del m i s m o 
S u p e r i o r T r i b u n a l ; el E x c m o . Sr . D. Vicente F e r n á n d e z Espadas , Caballero 
Gran C r u z de Isabel la Ca tó l i ca , Pres idente de la Exorna, D i p u t a c i ó n 
p rov inc i a l ; el Sr . D. F r a n c i s c o de P a u l a V i l l a Real , Vicepres idente de la 
C o m i s i ó n permanente de la E x c m a . D i p u t a c i ó n p rov inc ia l y V i c e c ó n s u l 
de P o r t u g a l ; el E x c m o . Sr . D. Santiago L ó p e z A r g ü e t a , Cabal lero Gran 
J 
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C r u z de Isabel la Ca tó l i ca , Rec tor de la U n i v e r s i d a d L i t e r a r i a ; el Sr . D o n 
M a r i a n o de Zayas, Abogado de los T r i b u n a l e s , Alca lde Pres idente del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de esta capi ta l ; el Sr . D. M i g u e l Nocete, D i g n i d a d 
de Maes t rescue la de la Santa Met ropo l i t ana ; el E x c m o . S r . D. J o s é Ser rano 
( í a v a r r e , Cabal lero G r a n C r u z de Isabel la Ca tó l i ca , Conde de Mi rava l l e , 
C ó n s u l de Méj ico; presente t a m b i é n el E x c m o . Sr . D. F e r m í n de L a s a l a y 
Col lado , Duque de M a n d a s , Senador del R e i n o , ex M i n i s t r o de F o m e n t o , 
i nd iv iduo de la Rea l A c a d e m i a de Ciencias M o r a l e s y P o l í t i c a s , Cabal lero 
Gran C r u z de Car los III y C o m i s a r i o Reg io para l a r e c o n s t r u c c i ó n de los 
pueblos des t ru idos p o r los te r remotos . 
HAGO CONSTAR: Que por Rea l o rden de S. M . la R e i n a (Q. D. G.), Regente 
del R e i n o durante la m e n o r edad de s u A u g u s t o Hi jo el Rey D. A l f o n -
so X I I I , y en r e p r e s e n t a c i ó n del Gob ie rno , he i n a u g u r a d o en los d í a s y en 
la fo rma que se e x p r e s a r á var ios pueblos des t ru idos po r los te r remotos 
que á las nueve de la noche del d ía de la Na t iv idad de N u e s t r o S e ñ o r 
Jesucr i s to , a ñ o de m i l ochocientos ochenta y cuat ro , c o m e n z a r o n á estre-
mecer la t ier ra de Granada y M á l a g a en zona de dosc ientos k i l ó m e t r o s de 
l o n g i t u d y setenta de anchu ra , con ciento seis poblac iones . A r r u i n á r o n s e 
a lgunas ; en cas i todas ellas se d e s p l o m a r o n edif ic ios; m u r i e r o n setecien-
tas cuarenta y c inco personas ; m i l doscientas c incuen ta y tres padec ieron 
d a ñ o co rpora l ; nadie q u e d ó l ib re de a m a r g u r a y espanto . V i n o a q u í p r e -
su roso , quebrantada ya s u s a lud y a r r i e sgando s u v ida , el cari tat ivo y 
alentado Rey D. A l f o n s o X I I , cuando el azote d u r a b a t o d a v í a , cuando la 
nieve y la vent isca cer raban el paso al caminan te . E n j u g ó l á g r i m a s , soco-
r r i ó al pobre, fo r t a l ec ió los á n i m o s . L l a m a n d o en s u ayuda á la ca r idad 
un iversa l para r emedia r aquel la desdicha , h a b í a in i c i ado u n a s u s c r i p c i ó n 
que en los d o m i n i o s e s p a ñ o l e s p rodujo tres mil lones cuatrocientas c u a -
renta y odio m i l setecientas t re inta y cuatro pesetas y en o t ros nobles 
p a í s e s tres millones seis m i l trescientas sesenta y tres. P a r a d i r i g i r la 
r e c o n s t r u c c i ó n de los pueblos des t ru idos fué n o m b r a d o C o m i s a r i o Reg io 
por Rea l decreto de trece de A b r i l de m i l ochocientos ochenta y c inco el 
ya menc ionado D. F e r m í n de L a s a l a y Co l l ado , Duque de M a n d a s , y con 
arreglo á sus d i spos i c iones , de cuyo c u m p l i m i e n t o c u i d a r o n celosa y 
acertadamente los Inspectores D. R i c a r d o Rruque ta s y D. Marce lo Usera , 
habiendo p rosegu ido por la infausta muer te del Rey D. A l f o n s o X I I , con 
vigilante s o l i c i t u d , la R e i n a D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , Regente del R e i n o d u -
rante la m e n o r edad del Rey D. A l f o n s o X I I I , los des ign ios del ú l t i m o 
preclaro M o n a r c a , han s ido c o n s t r u i d a s ó reparadas en poco m á s de dos 
a ñ o s catorce m i l casas p r ó x i m a m e n t e en los pueblos de A l h a i n a , A r e n a s 
del Rey, Vélez M á l a g a , F o r n e s , Jayena, J á t a r , F r i g i l i a n a , Pe r i ana , C ó m p e t a , 
A l g a r r o b o , Iznate, T o r r o x , Ner ja , A l m u ñ é c a r , B é z n a r , Cac ín y T u r r o , Chi te 
y T a l a r á , G u á j a r F a r a g ü i t , G u á j a r F o n d ó n , í t r a b o , í z b o r y Tablate, R e s t á -
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bal , M e l e g í s , Molvfzar , M u r e h a s , Saleres, Ot ívar , Ventas de I l ue lma , A l -
c a u c í n , Á r c h e z , Salares, Ch imeneas , G ó n c h a r , Gozví ja r , Jete, L e n t e g í , 
A r c l i i d o n a , Antequera , Can i l l a s de A l b a i d a , Sedella, Sayalonga y C o r u m -
bela, H u é t o r Tajar, I l lo ra , L o j a , M o t r i l , Salar , Güevé ja r , Arenas de Da ima-
l o s , V i l l a n u e v a de M e s í a , Mora l eda de Zafayona, Zafarraya, M o n d ú j a r , 
Nique las , B e n a m o c a r r a , M á l a g a , Granada , D ú r c a l , Vélez Benauda l l a , 
Ol ías , C ú t a r , Acequ ia s , A l b u ñ u e l a s , C h u r r i a n a , Dí lar , Gabia Grande , Gabia 
Chica , G ü e j a r S ie r ra , Gójar , V i ñ u e l a s , G u á j a r A l t o , Ventas de Zafarraya, 
B e n a g a l b ó n , Co lmena r , B ío Gordo , Mo l ine jo , Alfarnatejo, T rabuco , Baya-
cas, Cájar , C a ñ a r , Cap i le i ra , Ghanch ina , Cenes, Dudar , Q u é n t a r , L a n j a r ó n , 
M e c i n a Fonda les , O g í j a r e s , Órg iva , S o p o r t ú j a r , Z u b i a , A g r ó n , N íva r , P i -
nos G e n i l , L a M a l a , P a d u l , P i n o s del Rey, A l m o g í a , Borge , Casabermeja. 
Y al efecto de comenza r l a i n a u g u r a c i ó n , el d ía ve in t icuat ro del c o r r i e n -
te mes v i s i t é el nuevo ba r r i o , compues to de doscientas veintisiete casas, 
dos escuelas y cap i l l a , que se ha levantado en la c i udad de A l h a m a , des-
p u é s de haber r econs t ru ido y reparado m i l ciento sesenta y ocho casas 
en la parte an t igua de la p o b l a c i ó n y sus con to rnos . Bendi jo las obras 
conc lu idas el Clero p a r r o q u i a l é i n a u g u r é igualmente el m o n u m e n t o 
levantado en m e m o r i a de la e s p l é n d i d a m a n i f e s t a c i ó n de la ca r idad u n i -
versal y del generoso esfuerzo del Rey D. Al fonso X I I , p rocediendo, para 
c o n c l u i r , á la entrega de los t í t u l o s de propiedad de las casas nuevas. 
E l d ía 25 e x a m i n é la nueva p o b l a c i ó n de Güevé ja r , en que se han edifi-
cado ciento t reinta y u n a casas para vecinos , y a d e m á s dos escuelas y 
casa c o n s i s t o r i a l , y e n t r e g u é t í t u l o s de p rop iedad . E l E x c m o . é l i m o . Se-
ñ o r A r z o b i s p o de Granada c e l e b r ó en la ig les ia pa r roqu ia l , t a m b i é n de 
nueva planta , e r ig ida con l a a d v o c a c i ó n de San Ildefonso y Santa C r i s t i n a , 
u n a m i s a c o n responso para ped i r á Dios el eterno descanso del finado 
M o n a r c a y de todas las v í c t i m a s de los ter remotos , e n t o n á n d o s e u n Te 
Deuni en a c c i ó n de gracias á la D iv ina P rov idenc i a , que ha pe rmi t ido ter-
m i n a r la obra de la r e c o n s t r u c c i ó n general . 
P o r ú l t i m o , el d ía v e i n t i s é i s , no pud iendo t ras ladarme personalmente , 
d e l e g u é m i r e p r e s e n t a c i ó n a l S r . D. E u g e n i o Se l lés , Gobernador c iv i l de 
la p rov inc i a , y a l E x c m o . S r . D. Vicen te F e r n á n d e z Espadas , Pres idente 
de la D i p u t a c i ó n p rov inc i a l , para que examina ran la p o b l a c i ó n de Arenas 
del Rey, nueva en s u tota l idad, s iendo doscientas veinte las casas cons -
t ru idas po r la C o m i s a r í a Regia ; y tuv ieron lugar los m i s m o s actos que 
los d í a s an te r iores . 
Y d e s p u é s de c o n s i g n a r a q u í la especial s a t i s f a c c i ó n con que d a r é 
cuenta á S. M . de los hechos referidos, y á reserva de in fo rmar c o n m á s 
e x t e n s i ó n á la R e i n a Regente del feliz resul tado alcanzado, para la debida 
p u b l i c i d a d ext iendo y firmo la presente acta con los testigos antes m e n -
c ionados .—Car /os Navarro y R o d r i g o . — J o s é ; Arzobispo de G r a n a d a . — P a -
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bló D i o * JimérieZj M a r q u é s dé Dilar.—Juan F . R i a ñ o . — M a n u e l F e r n á n d e z 
de Castro.—Fernando PérBS del PulgaTj Conde de las Infantas .—Francisco 
J . Gosá lvez ,—Luis de R u t e . — J o a q u í n Colonio.—FAKJCHÍO Se l l e s .—Jerón in io 
S á n c h e z S a ñ u d o . — F r a n c i s c o M o r i l l o . — V . F c r n a n d c : Espadas .—Francisco 
V i l l a Rea l . - Sant iago López A r y ü e t a . — M a r i a n o de Z a y a s y M a d r i d . — M i -
guel Nocéte. - José Se r r ano Gavarre., Conde de M i r a n d l e . — F e r m í n de 
Lósala y (^ o l iado. 
I N S C R I P C I O N E S 




M O N U M E N T O E R I G I D O E N L A C I U D A D D E A L H A M A 
(Cara anterior del pedestal) 
A L F O N S O XII , 
Q U E B R A N T A D A Y A S U S A L U D 
Y A R R I E S G A N D O SU V I D A , 
E N E L CRUDÍSIMO DÍA 14 D E E N E R O D E 1885 
VISITÓ E S T A C O M A R C A , 
A S O L A D A Y E S T R E M E C I D A A Ú N POR E L T E R R E M O T O . 
C O N S U E J E M P L O , S U P A L A B R A , S U C A R I D A D , 
CONEORTÓ Á LOS H A B I T A N T E S . 
MURIÓ E L 25 D E N O V I E M B R E D E L M I S M O AÑO. 
R E C O R D A B L E , B E N D E C I D L E , I M I T A D L E . 
10 
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(Cara lateral derecha) 
Reinaiulo I). Alfonso X I I I , bajo la Regencia de su madre Doña 
María Cristina, siendo Comisario Regio I). Fermín de Lasala y Colla-
do, Duque de Mandas, terminó la obra de reediñcación j reparación, 
en el precedente reinado comenzada, de las catorce mil casas derrui-
da s por el terremoto de 25 de Diciembre de 1884, mediante una 
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(Cara lateral izquierda) 
Alhama. 
Albuíiuelas. 
Arenas dol Rey. 
Cacin y Turro. 
Guájar Alto. 
Güevéjar. 















Á r c h c z . 
Archidona. 







Canillas de Albaida. 
Cáaar. 
Capileira. 
















Gabia la grande. 
































Pinos del Rey . 
Quéntar. 










Vélez de Renaudalla. 
Ventas de Huelma. 
Villanueva de Mesia. 
Viñuelas. 
Zubia. 
INSCRIPCIÓN ESCULPIDA E N L A IGLESIA DE GÜEVÉJAR 
A las nueve de la noche, el día de la Natividad de N . S. J . , 
año 1884, comenzó á estremecerse la tierra de Granada y Málaga, en 
zona de 200 kilómetros de longitud y 70 de anchura, con 106 pobla-
ciones. Arruináronse algunas; en casi todas ellas se desplomaron edi-
ficios; murieron 745 personas; 1.253 padecieron daño corporal; nadie 
quedó lihre de amargura y espanto. 
Vino aquí presuroso el caritativo y alentado Rey D. Alfonso X I I , 
cuando el azote duraba todavía, cuando la ventisca y la nieve cerra-
ban el paso al caminante. Enjugó lágrimas, socorrió al pobre, forta-
leció los ánimos. Llamando en su ayuda á la caridad universal para 
remediar aquella desdicha, había iniciado ya una suscripción que en 
los dominios españoles produjo 8.448.303 pesetas y en otros nobles 
países 3.006.794. 
Merced á tan eficaz auxil io, catorce mi l casas fueron construidas 
ó reparadas prontamente; y en el pueblo de Güevéjar, trasladado á 
sitio diverso del que antes ocupaba, se alzó esta iglesia parroquial con 
la advocación de San Ildefonso y Santa Cristina. 
Orad por el excelso Príncipe que vivió haciendo bien y cuya pre-
matura muerte llenó de tribulación á España,. 

D O N A T I V O S 

R E L A C I Ó N 
D E LOS 
DONATIVOS RECIBIDOS DE L A S PROVINCIAS DE ESPAÑA 
Pías. Cénts. 
Ál;iva 
Albacete. . . 
Al ican te . . . 












( ' .unir ía . . . . 
Cuenca . . . . 
Gerona.... 
(ll anada. . . 






























































Suma anterior... 1.134.561,06 
Logroño 















































SUMA TOTAL 3.449.191,39 
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R E L A C I Ó N 
D E LOS 
DONATIVOS RECIBIDOS DE F U E R A DE ESPAÑA 
S. S. el Papa León XIII. 
Alemania 











































































R E S U M E N D E LOS D O N A T I V O S 
De las provincias de España 3.449.191,39 
De fuera de España 3.006.794,46 
TOTAL GENERAL 6.455.985,85 
EDICTOS Y C I R C U L A R E S 

E D I C T O S Y C I R C U L A R E S 
ESTABLECIENDO R E G L A S P A R A L A APLICACIÓN DE LOS A U X I L I O S 
E D I C T O 
D O N F E R M Í N D E L A S A L A Y C O L L A D O , Senador del R e i n o , C o m i s a r i o 
Regio en las p rov inc ias de Granada y M á l a g a . 
I I AGO'SABER: Que debiendo c o m e n z a r la e j e c u c i ó n de las obras prote-
gidas ó real izadas por esta C o m i s a r í a R e g i a , lie d i spues to que en la 
a p l i c a c i ó n de los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l so observen las reglas 
s iguientes : 
1. a Se des t inan los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l á a l iv i a r , en 
p r i m e r t é r m i n o , los d a ñ o s que l i an exper imentado los pueblos c o m p r e n -
d idos y s e ñ a l a d o s en la zona que marca el p lano remi t ido á esta C o m i -
s a r í a el 5 del presente mes p o r la C o m i s i ó n c ien t í f ica que n o m b r ó el 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o para el es tudio de los te r remotos de A n d a l u c í a . 
2. a E n los pueblos á que se refiere la regla an te r io r se l i a r á n , en 
p r i m e r lugar , las obras de r e p a r a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n en la parte ag lome-
rada de las m i s m a s pob lac iones ; y cuando é s t a se bai le c o n c l u i d a , en la 
parte de p o b l a c i ó n d i seminada . 
3. a Para la v a l o r a c i ó n de lo s d a ñ o s se t e n d r á n en cuenta s u t a s a c i ó n y 
las d i spos i c iones vigentes dictadas po r la Hac ienda p ú b l i c a para es t imar 
por la renta declarada el capi ta l que i m p o r t a la finca. 
4. a P a r a que la r e p a r a c i ó n de u n a finca sea protegida p o r la C o m i s a r í a 
Reg ia , es necesar io: 
P r i m e r o . Que el deter ioro provenga de los ter remotos , y no del m a l 
estado en que c o n an te r io r idad estuviese la finca. 
Segundo . Que baya estado ami l l a r ada y s u d u e ñ o baya t r ibu tado por 
el la d e s p u é s del p r i m e r a ñ o de e x e n c i ó n de impues to conced ido p e r l a s 
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d i spos ic iones vigentes; pero cuando no ha pasado el a ñ o de e x e n c i ó n , 
s e r á a u x i l i a d a la r e p a r a c i ó n de la finca. 
Tercero . Que no sea finca del Es tado , n i de l a D i p u t a c i ó n , n i del M u n i -
c ip io , en poblac iones que excedan de 8.000 a l mas . 
Cuar to . Que no haya c o n t r i b u i d o á s u mayor deter ioro s u d u e ñ o , 
bien mal ic iosamente , b ien por i n c u r i a . 
Quin to . Que el propie tar io no haya rec ib ido de par t i cu la res . Socie-
dades ó Corpo rac iones a u x i l i o para la r e p a r a c i ó n de s u finca. 
Sexto. Que el impor te de la r e p a r a c i ó n sea s u p e r i o r á l a c o n t r i b u c i ó n 
anua l condonada , en caso de concederse c o n d o n a c i ó n de con t r i buc iones . 
S é p t i m o . Que no pretenda el p ropie ta r io hacer obra de r e p a r a c i ó n 
sobre el p i so segundo , contada la p lan ta baja. 
Octavo. Que no pretenda a s i m i s m o reparar y r e c o n s t r u i r en s i t ios que, 
s e g ú n i n fo rmes facultat ivos, s o n pe l ig rosos . 
Noveno . Se reserva a d e m á s l a C o m i s a r í a el examen de cua lqu i e r a otra 
c i r c u n s t a n c i a que aconseje no proteger la r e p a r a c i ó n de u n a finca. 
5. a Se a u x i l i a r á a l p ropie ta r io que qu ie ra demoler l o s p i sos super io res 
al segundo, contada la p lan ta baja c o m o p i so p r i m e r o , y para la cons t ruc -
c i ó n de la nueva cubie r ta ó tejado. 
6. a Dentro de los qu ince d í a s d e s p u é s de haberse p u b l i c a d o en el B o -
let ín of ic ia l de l a p rov inc i a el aviso de que han de empezar en cada pueb lo 
las obras de r e p a r a c i ó n de los edif icios á que se qu ie ra a u x i l i e la s u s c r i p -
c i ó n nac iona l , d e b e r á n a c u d i r l o s propie ta r ios que se crean c o m p r e n d i d o s 
en estas reglas á la C o m i s a r í a Reg ia , p id iendo el a u x i l i o . 
L a p e t i c i ó n se e x t e n d e r á en papel c o m ú n , y e s t a r á firmada, ó b ien p o r 
el interesado, c o n el V.0 B.0 del A lca lde , ó b ien p o r el A lca lde y el C u r a p á -
r roco , y d e b e r á expresar c laramente el ba r r io ó cuar te l , la calle y el n ú -
mero de la casa á cuya r e p a r a c i ó n se qu iera que at ienda la C o m i s a r í a 
Regia . 
7. a Dentro de los tres meses que s igan á la d e c l a r a c i ó n de la C o m i s a r í a 
Reg ia de haberse otorgado a u x i l i o á u n a r e p a r a c i ó n , d e b e r á é s t a hal larse 
t e rminada . 
8. a Todo el que desee p e r c i b i r a u x i l i o de la s u s c r i p c i ó n nac iona l se ha 
de sujetar, para la r e p a r a c i ó n de la finca, á las reglas impresas que se le 
d a r á n al e n t r e g á r s e l e el documen to de que trata l a regla 12, y á la Inspec-
c i ó n facultat iva que depende del C o m i s a r i o Reg io . 
9. a E l a u x i l i o c o n s i s t i r á en pe rc ib i r el in teresado: 
E l 75 p o r 100 del impor t e de l a r e p a r a c i ó n , declarado por la I n s p e c c i ó n 
facultativa, s i el propie tar io paga menos de 25 pesetas p o r c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l a l Es tado . 
E l 60 po r 100, s i el p rop ie ta r io paga de 25 á 50 pesetas de c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i to r ia l . 
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E l 45 po r 100 del m i s m o impor te , s i el p ropie ta r io paga de 50 á 75 pese-
tas de c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r i a l . 
10. Se a n u n c i a r á c o n o p o r t u n i d a d s i puede ampl i a r se el a u x i l i o á los 
p rop ie ta r ios que paguen m á s de 75 pesetas de c o n t r i b u c i ó n . 
11. E l a u x i l i o de la s u s c r i p c i ó n nac iona l s e r á entregado a l p ropie ta r io 
en dos p lazos : el p r i m e r o , cuando la I n s p e c c i ó n facultativa cert i f ique que 
e s t á hecha la m i t a d de la r e p a r a c i ó n ; y el segundo , cuando l a I n s p e c c i ó n 
cert if ique que e s t á hecha totalmente. 
E n las reparaciones que i m p o r t e n menos de 50 pesetas, la entrega se 
h a r á en total idad al c o n c l u i r s e l a obra . 
12. C o n el fin de que los propie ta r ios puedan ha l la r m á s f á c i l m e n t e por 
s í los elementos necesar ios para hacer la obra , les e n t r e g a r á esta C o m i -
s a r í a u n documen to en que conste que han s ido declarados c o n derecho 
á pe rc ib i r , inmedia tamente que adelante y conc luya l a r e p a r a c i ó n , u n 
a u x i l i o , cuyo impor te s e r á el que haya es t imado l a C o m i s a r í a , conforme á 
la d e c l a r a c i ó n de la ent idad de la obra po r la I n s p e c c i ó n facultativa, y lo 
establecido en la regla 9.a 
13. S i l a obra no queda t e rminada dentro del plazo s e ñ a l a d o en la 
regla 7.a, d e j a r á de satisfacerse el a u x i l i o ó parte del m i s m o que no se 
haya entregado a l t e rminar d icho p lazo . 
14. L o s Delegados facultat ivos, s i empre que las ocupaciones del se rv i -
cio lo pe rmi t an , a u x i l i a r á n gra tu i tamente c o n su s consejos las repara-
c iones de fincas que no fuesen atendidas con a u x i l i o m e t á l i c o de la 
s u s c r i p c i ó n nac iona l . 
15. Se d i c t a r á n en breve plazo d i spos ic iones especiales que requie ran 
las nuevas cons t rucc iones . 
16. L o s Sres . Alca ldes , bajo s u m á s estrecha r e sponsab i l idad , fijarán 
este edicto en los s i t ios p ú b l i c o s de cos tumbre , y a d o p t a r á n todas las 
medidas necesarias para que las presentes d i spos ic iones l l eguen á no t ic ia 
de s u s admin i s t r ados . 
Granada 20 de J u n i o de 1885 .—Fermín de L a s a l a y Collado. 
E l p lazo fijado en la regla 6.a del edicto de hoy c o m e n z a r á á co r r e r el 
d í a 25 del cor r ien te mes , y c o n c l u i r á el d í a 9 de Ju l i o p r ó x i m o para los 
pueb los de A l h a m a , J á t a r , F o r n e s y Jayena, en l a p rov inc ia de Granada , 
y los de Vélez y F r i g i l i a n a , en la p r o v i n c i a de M á l a g a . 
E n s u consecuenc ia , los p rop ie ta r ios en los pueblos c i tados que se c o n -
s ideren c o m p r e n d i d o s en las d e m á s reglas del m i s m o edicto, pueden desde 
ahora hasta el 9 de Ju l i o d i r i g i r su s expos ic iones á la C o m i s a r í a Reg ia . 
Granada 20 de J u n i o de 1885.—El C o m i s a r i o Reg io , L a s a l a . 
E D I C T O 
D O N F E R M Í N D E L A S A L A Y C O L L A D O , Senador del R e i n o , C o m i s a r i o 
Regio en las p rov inc ias de Granada y M á l a g a . 
HAGO SABER: Á fin de qno se de p r i n c i p i o , con el a u x i l i o do la s u s c r i p -
c lón nac iona l , á la r e c o n s t r u c c i ó n de las casas a r ru inadas p o r los te-
r remotos , a s í c o m o se da comienzo á las reparaciones de fincas, se ha 
d ispues to se observen las reglas s iguientes : 
1. a Se a p l i c a r á n e n . l a r eed i f i cac ión de fincas de nueva p lanta p o r los 
propie tar ios que deseen a u x i l i o de la s u s c r i p c i ó n nac iona l todas las r e -
g l a s del edicto de 20 del corr iente , á e x c e p c i ó n de las 5.a y 9.a 
2. a S e r á n a tendidos en p r i m e r t é r m i n o , para la r e c o n s t r u c c i ó n de su s 
fincas^ los p rop ie ta r ios de casas a r ru inadas que paguen m e n o s de 75 pe-
setas de c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r ia l al Es tado . 
3. a E l a u x i l i o c o n s i s t i r á en abonar á los in teresados lo que r e c o n s t r u -
yan á los prec ios fijados p o r la C o m i s a r í a Reg ia a l met ro super f ic ia l de 
r e c o n s t r u c c i ó n , s i empre que é s t a se haga con a r r e g i ó á las cond ic iones 
establecidas al efecto. 
4. " E l m á x i m u m de a u x i l i o que cada propie ta r io que recons t ruya p o -
drá pe rc ib i r s e r á el del impor te del n ú m e r o de met ros q u e á c o n t i n u a c i ó n 
se expresa , conservando la l iber tad de c o n s t r u i r m á s á cos ta suya . 
P a r a los que hayan pe rd ido fincas de m e n o s de 250 pesetas de valor , 
el m á x i m u m s e r á el del i m p o r t e de 10 met ros superf ic ia les . Pa ra los que 
hayan perd ido casa de valor c o m p r e n d i d o entre 250 y 500, s e r á el de 
15 metros superf ic ia les ; para fincas entre 500 y 1.000, s e r é el de 20 niel i o s 
superf iciales; y para fincas entre 1.000 y 2.000, el de 25 me t ros supc rdc i a l c s . 
L o s p ropie ta r ios de casas a r ru inadas cuyo valor era s u p e r i o r al de 
2.000 pesetas r e c i b i r á n casas hechas p o r la C o m i s a r í a Regia . 
3.a L o s propie ta r ios de casas que se hal len en s i t ios cal i f icados o f i c i a l -
mente de pe l ig rosos r e c i b i r á n de la C o m i s a r í a Reg ia solares para c o n s -
t ru i r . 
G.a L o s Sres . Alca ldes , bajo s u m á s estrecha r e sponsab i l idad , fi jarán 
este edicto en los s i t ios p ú b l i c o s de c o s t u m b r e y a d o p t a r á n todas las 
medidas necesarias para que las presentes d i spos i c iones l leguen ó n o t i -
cia de sus admin i s t r ados . 
Granada 23 de J u n i o de 1885 .—Fermín de L a s a l a y Col lado. 
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G I F I G U L A R E S 
L o s propie ta r ios en los pueb los de A l h a m a , J á t a r , F o r n e s y Jayena, 
en la p rov inc i a de Granada , y Vélez y F r i g i l i a n a , en la de M á l a g a , que se 
crean c o m p r e n d i d o s en las reglas que c o n esta fecha ha pub l i cado l a C o -
m i s a r í a Reg ia para la p e r c e p c i ó n de a u x i l i o s c o n dest ino á la ed i f i cac ión 
de casas, p o d r á n d i r i g i r s e á esta C o m i s a r í a hasta el 15 de J u l i o . 
L a s pet ic iones se e x t e n d e r á n en papel c o m ú n y e s t a r á n f i rmadas , ó 
b ien po r el interesado, con el V.0 B.0 del Alca lde y el G u r a p á r r o c o , y de-
b e r á n expresa r c laramente el ba r r io ó cuar te l , la calle y el n ú m e r o de la 
casa á cuya r e p a r a c i ó n se qu ie ra que at ienda la C o m i s a r í a Reg ia . 
Granada 23 de J u n i o de 1885.—El C o m i s a r i o Reg io , L ó s a l a . 
H a b i é n d o s e susc i tado a lgunas dudas acerca de la necesidad p o r los 
p rop ie ta r ios de enviar di rectamente á la C o m i s a r í a Regia p e t i c i ó n de a u x i -
l io po r la s u s c r i p c i ó n nac iona l para la r e p a r a c i ó n de casas, conforme a l 
edicto de 20 de J u n i o ú l t i m o , pe r suad idos var ios in teresados de que bas -
taba cons tasen los d a ñ o s que han sufr ido en los estados que fo rmaron 
las loca l idades , y deseando la C o m i s a r í a Reg ia , a l ac larar la duda , f a c i l i -
tar á los propie ta r ios el a m p l i o ejercicio del derecho que les dan las re -
glas pub l i cadas , he acordado: p r i m e r o , que no es suficiente dato para la 
c o n c e s i ó n de a u x i l i o el cons ta r el n o m b r e de u n propie ta r io y la de s igna -
c i ó n de s u finca en los estados fo rmados po r los pueblos , s ino que ha de 
hacerse nueva p e t i c i ó n , d i r i g i d a á la C o m i s a r í a en los t é r m i n o s preve-
n idos en la regla G.a del m e n c i o n a d o edicto; y segundo, se p r o r r o g a hasta 
el d ía 20 del ac tual el plazo fijado en la c i r c u l a r de 20 de J u n i o para los 
pueb los de A l h a m a , J á t a r , F o r n e s y Jayena, en la p rov inc i a de Granada , 
y Vélez M á l a g a y F r i g i l i a n a , en la de M á l a g a . 
Dios guarde á U d . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 6 de Ju l i o de 1885.—El C o m i -
sa r io Reg io , Lasa l a ,—Sr . Alca lde de 
C o n mot ivo de a lgunas dudas susc i tadas , y para mejor in te l igencia de 
l o s interesados, prevengo á U d . que los propie ta r ios en diferentes pueb los 
de esa p r o v i n c i a , que s ó l o lo eran de p i sos super iores a l segundo , y que 
en v i r t ud de las d i spos i c iones dictadas po r esta C o m i s a r í a Reg ia no 
pueden volver á c o n s t r u i r aque l los p i sos con a u x i l i o s de la s u s c r i p c i ó n 
12 
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nac iona l , se c o n s i d e r a r á n c o m p r e n d i d o s en las cond ic iones generales 
Ajadas para los que han perd ido po r comple to sus casas. 
Dios guarde á U d . m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 13 de Ju l i o de 1885.—El C o m i -
sar io Reg io , Lasa l a .—Sr . Delegado facultativo de esta C o m i s a r í a Reg ia . 
E D I C T O 
D O N F E R M Í N D E L A S A L A Y C O L L A D O , Senador del R e i n o , C o m i s a r i o 
Regio en las p rov inc ias de Granada y M á l a g a . 
HAGO SABER: Que en c u m p l i m i e n t o y a m p l i a c i ó n de los edictos de 20 
y 23 de J u n i o ú l t i m o , he d i spues to lo s iguiente: 
1. ° T ienen o p c i ó n desde hoy al a u x i l i o previs to en la regla 10 del edicto 
p r i m e r o los propie ta r ios que paguen m á s de 75 pesetas y menos de 125 
de c o n t r i b u c i ó n t e r r i to r ia l a l Es tado . 
2. ° Es te a u x i l i o c o n s i s t i r á en el 30 po r 100 del impor te del d a ñ o es t ima-
do por la I n s p e c c i ó n facultat iva de la C o m i s a r í a Reg ia . 
3. ° T a n p ron to c o m o lo pe rmi tan las obras que se han de hacer en la 
zona s í s m i c a fijada po r la C o m i s i ó n g e o l ó g i c a , c o m e n z a r á n las r epara -
ciones en los pueb los que, no habiendo s ido c o m p r e n d i d o s en la menc io -
nada z o n a , hayan sufr ido d a ñ o s á que las m i s m a s poblac iones no 
hubiesen podido atender. 
4. ° L o s propie ta r ios de fincas totalmente a r ru inadas , y cuyo valor e s t á 
comprend ido entre 1.500 y 2.000 pesetas, pueden optar entre el a u x i l i o que 
les concede la regla 4.a del edicto de 23 de J u n i o , ó u n a casa de las hechas 
po r la C o m i s a r í a . 
5. ° E n n i n g ú n caso se a u x i l i a r á á u n propie tar io para las reparaciones 
de sus fincas con can t idad s u p e r i o r á 1.500 pesetas. 
6. ° L o s Alca ldes de los pueblos , bajo s u m á s estrecha r e sponsab i l idad , 
fijarán este edicto en los s i t ios p ú b l i c o s de cos tumbre , y a d o p t a r á n todas 
las medidas necesarias para que las presentes d i spos i c iones l leguen á 
no t ic ia de su s admin i s t r ados . 
Granada 20 de Ju l i o de IHS5.—Fermín de L a s a l a y Collado. 
C I R C U L A R E S 
Habiendo extendido m i edicto de 20 de J u l i o los a u x i l i o s de la s u s c r i p -
c ión nac iona l á los propie ta r ios de fincas urbanas que paguen hasta 125 
pesetas de c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l , se hace saber á los pueblos de A l h a -
ma , F o r n e s , J á t a r y Jayena, en la p rov inc ia de Granada , y F r i g i l i a n a y 
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Vélez M á l a g a en la de M á l a g a , que las personas que se cons ideren con 
derecho á a u x i l i o po r la d i s p o s i c i ó n ci tada han de acud i r con sus s o l i c i -
tudes á esta C o m i s a r í a Reg ia antes del 31 de Agos to p r ó x i m o . 
Granada 23 de Ju l i o de 1885.—El C o m i s a r i o Regio , L a m i a . 
A n i m a d a esta C o m i s a r í a Reg ia del deseo de facil i tar á los propie tar ios 
damnif icados po r los ter remotos los med ios de rec lamar a u x i l i o s de la 
s u s c r i p c i ó n nac iona l , a n u n c i ó opor tunamente que las so l ic i tudes se h i -
c ie ran en papel c o m ú n , c o n el V.0 R.0 del Alca lde y sello del A y u n t a -
mien to . 
Parece, s i n embargo, p o r not ic ias adqu i r idas , que el objeto de aquel la 
d i s p o s i c i ó n , que es el de evitar gastos á los pe t ic ionar ios , e s t á á pun to de 
f rust rarse p o r a l g ú n Alca lde que pretende ex ig i r u n a r e t r i b u c i ó n po r es -
tampar firma y sello en las so l ic i tudes menc ionadas ; y cons ide rando esta 
C o m i s a r í a Regia que la p e r c e p c i ó n de cua lqu ie r cant idad po r el concepto 
expresado es completamente indebida é i legal , cree ind ispensab le adver-
t i r lo , tanto á los Alca ldes c o m o á los propie tar ios , au to r izando á estos 
ú l t i m o s para presentar las so l ic i tudes con la firma y sel lo del P á r r o c o , 
s i n el m i s m o requis i to del Alca lde , s i é s t e pretende ex ig i r po r ello re t r i -
b u c i ó n a lguna , cua lqu ie ra que sea la d e n o m i n a c i ó n que se le dé ó el p r e -
texto alegado; pero en este caso d e b e r á menc ionarse d icha c i r cuns t anc ia 
en el cuerpo de la s o l i c i t u d , para en s u vista proceder c o m o cor responda 
con t ra la A u t o r i d a d m u n i c i p a l que observe tal conduc ta . 
Granada 10 de Agos to de 1885.—El C o m i s a r i o Regio , Lasa la .—Sres . Go-
bernadores civi les de las p rov inc ias de Granada y M á l a g a . 
E D I C T O 
D O N F E R M Í N D E L A S A L A Y C O L L A D O , Senador del Re ino , C o m i s a r i o 
Regio en las p rov inc ias de Granada y Málaga . 
HAGO SABER: Que s igu iendo el s i s tema de aumentar los a u x i l i o s á m e -
dida que la m a y o r copia de datos r eun idos da la segur idad de que no ad-
quiere esta C o m i s a r í a Reg ia c o m p r o m i s o s super iores al impor te de la 
s u s c r i p c i ó n nac iona l ; visto el aumento de precios que en a lgunas l oca l i -
dades han adqu i r ido los jo rna les y mater iales , y en a t e n c i ó n á que la nue-
va ca lamidad que causa tantas desgracias en estas p rov inc ias aconseja 
extender los a u x i l i o s y ap r e su ra r el empleo de los fondos recaudados, se 
ha d i spues to lo s iguiente: 
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A r t í c u l o 1.° L o s deter ioros que los Delegados de la C o m i s a r í a Regia 
han valorado en menos de 25 pesetas s e r á n reparados po r a d m i n i s t r a -
c i ó n y satisfecho s u impor te p o r la C o m i s a r í a Regia cuando los propie ta-
r ios no prefieran verif icarlo po r s í con los a u x i l i o s acordados . 
A r t . 2.° S iempre que los a u x i l i o s para la r e c o n s t r u c c i ó n de casas fija-
dos por el edicto de 23 de J u n i o ú l t i m o resu l ten infer iores á los que se 
s e ñ a l a para las r ecompos ic iones po r el de 20 del m i s m o mes , se a p l i c a r á n 
las p resc r ipc iones de éste^ c o m o m á s beneficiosas á los propie ta r ios . 
A r t . 3.° T ienen o p c i ó n desde hoy a l a u x i l i o previsto en la regla 10 del 
edicto de 20 de Jun io los propie ta r ios que pagan m á s de 125 pesetas y me-
nos de 300 de c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l a l Es tado . Es te a u x i l i o c o n s i s t i r á 
en el 30 po r 100 del impor te del d a ñ o es t imado por la I n s p e c c i ó n facultat i-
va de la C o m i s a r í a Reg ia . 
A r t . 4.° L o s vecinos de cua lqu ie r pueblo de las dos p rov inc ias de G r a -
nada y M á l a g a que habiendo sufr ido per juic io po r los terremotos-no ha-
yan s ido c i tados en los edictos de 20 y 23 de J u n i o y 20 de Ju l io ú l t i m o s ^ 
p r e s e n t a r á n sus so l ic i tudes en demanda de auxi l ios^ á tenor de lo que en 
a q u é l l o s y en el presente se p r e c e p t ú a ^ en el plazo de treinta d í a s , á c o n -
tar desde el en que se inser te el presente aviso en los Boletines oficiales 
de las p rov inc ias respectivas. 
A r t . 5.° E l plazo que ahora se s e ñ a l a á los pueblos que no h a b í a n s ido 
convocados para r ec ib i r a u x i l i o s se concede t a m b i é n para todos los que 
anter iormente fueran ci tados y no hayan acud ido por las dificultades que 
ha puesto la ep idemia . 
A r t . 6.° L o s Alca ldes de los pueblos fijarán este edicto en los s i t ios 
p ú b l i c o s de cos tumbre y a d o p t a r á n las medidas necesarias para que las 
presentes l leguen á no t ic ia de su s admin i s t r ados . 
M a d r i d 6 de Sept iembre de 1885 .—Fermín de L a s a l a y Col lado. 
C I R C U L A R E S 
V a r i o s Sres. Alca ldes de pueblos no comprend idos en la p r i m e r a zona 
socor r ida consu l t an á esta C o m i s a r í a Regia s i las ins tancias p id iendo 
a u x i l i o de la s u s c r i p c i ó n nac iona l que fueron d i r ig idas antes del plazo 
que en el edicto de 6 de Sept iembre ú l t i m o , que se la ha fijado, son vál i -
das, ó h a b í a n de r ep roduc i r se ahora; y otros Sres . Alca ldes dudan s i la 
C o m i s a r í a Regia a t e n d e r á á los d a ñ o s que s ó l o cons tan en los expedien-
tes formados en los Gob ie rnos civi les y en las Diputac iones provinc ia les . 
Con el fin de que cesen estas dudas , he determinado lo s iguiente: 
1.° L a s so l ic i tudes p id iendo a u x i l i o para la r e p a r a c i ó n y reed i f i cac ión 
de fincas en pueblos s i tuados fuera de la zona s í s m i c a demarcada p o r la 
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C o m i s i ó n c ient í f ica que han s ido d i r ig idas á esta C o m i s a r í a Regia antes 
de la p u b l i c a c i ó n del edicto de 6 de Sept iembre p r ó x i m o pasado, son váli-
das, s iempre que s u forma se ajuste á las p rescr ipc iones dictadas ante-
r io rmente . 
2. ° P a r a obtener d icho a u x i l i o no bastan los expedientes i n s t ru idos 
ante la D i p u t a c i ó n ó el Gobie rno c iv i l de la p rov inc ia en a v e r i g u a c i ó n de 
los d a ñ o s sufr idos en las fincas, s iendo ind ispensab le d i r i g i r so l i c i tud á 
la m i s m a C o m i s a r í a , s e g ú n e s t á preceptuado en sus edictos. 
3. ° Todo propie tar io , de cua lqu i e r pun to que sea, que antes del 15 de 
Nov iembre p r ó x i m o no haya sol ic i tado directamente de la C o m i s a r í a Re-
gia los a u x i l i o s fijados po r el la en sus edictos, se e n t e n d e r á que r enunc ia 
á r ec ib i r los . 
L o que se hace p ú b l i c o para conoc imien to de los Alca ldes y propieta-
r ios interesados. 
Dios guarde á U d . m u c h o s a ñ o s . Granada 3 de Octubre de 1885.—El 
C o m i s a r i o Regio , Lasa la .—Sr . Alca lde de 
P r ó x i m o á esp i ra r el plazo fijado p o r esta C o m i s a r í a Reg ia en el p á r r a -
fo tercero de s u c i r c u l a r de 3 del ac tual , inser ta en los Boletines oficiales 
de Granada y M á l a g a n ú m e r o s 232 y 84, correspondientes á los d í a s 7 y G 
respectivamente; y á fin de que todos los propie tar ios que, no h a b i é n d o -
los a ú n sol ic i tado, se crean con derecho á los aux i l i o s de la s u s c r i p c i ó n 
nac iona l puedan verif icarlo en t iempo opor tuno , s u j e t á n d o s e á lo manda-
do en la preci tada c i r cu l a r y anter iores d i spos ic iones de esta C o m i s a r í a 
Regia , he c r e í d o conveniente d i r i g i r m e á U d . para que, en bien de sus 
admin i s t r ados , recuerde á é s t o s que el d ía 15 del p r ó x i m o Noviembre ter-
m i n a el plazo s e ñ a l a d o defini t ivamente para la p r e s e n t a c i ó n de s o l i c i t u -
des; p r e v i n i é n d o l e s que de no verif icarlo antes de la expresada fecha se 
entiende que r enunc ian su s derechos. 
L o que c o m u n i c o á U d . para s u conoc imien to , r e m i t i é n d o l e adjunto 
u n ejemplar de cada uno de los edictos publ icados po r esta C o m i s a r í a 
Regia para mejor in te l igencia y m á s exacto c u m p l i m i e n t o de lo acordado, 
encargando á U d . se s i rva acusa rme recibo de la presente c i r cu l a r . 
Dios guarde á U d . m u c h o s a ñ o s . Granada 27 de Octubre de 1885. — E l 
C o m i s a r i o Regio , Lasa la .—Sr . Alca lde Pres idente del Ayun tamien to de 
Habiendo l legado á conoc imien to de esta C o m i s a r í a Regia que en a l -
gunas local idades se ha demorado la entrega á los interesados de los 
vales expedidos por la m i s m a en favor de aquel los á quienes se aux i l i a 
con fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l para que procedan á la recons t ruc-
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c ión ó r e p a r a c i ó n do sus casas, con cuya demora se les causa graves 
per juic ios , toda vez que les imp ide dar comienzo á las obras , ó real izar 
é s t a s s i n pe rc ib i r el socor ro á que t ienen derecho y que desde luego se 
les ha concedido, he d i spues to que desde esta fecha dejen de enviarse los 
menc ionados vales á los Alca ldes , c o m o se ven í a prac t icando, y que en lo 
suces ivo sean entregados a q u é l l o s en las respectivas local idades por los 
p rop ios Delegados de esta C o m i s a r í a Regia á los m i s m o s interesados, 
cuya pe r sona l idad a c r e d i t a r á n y s e r á just i f icada a d e m á s p o r la A u t o r i d a d 
loca l y los Sres . Guras p á r r o c o s ; á presencia de quienes se ver i f icará la 
entrega, l e v a n t á n d o s e la opo r tuna acta de igua l mane ra y con la m i s m a 
formal idad que se hace cuando se e fec túa e l .pago de los referidos d o c u -
mentos . 
M a d r i d 10 de Nov iembre de 1885.—El C o m i s a r i o Regio , Lasa l a .—Sr . A l -
calde Pres idente del A y u n t a m i e n t o de 
E D I C T O 
DON F E R M Í N D E L A S A L A Y C O L L A D O , Senador del R e i n o , C o m i s a r i o 
Regio en las p rov inc ias de Granada y M á l a g a . 
HAGO SABER: Que consecuente esta C o m i s a r í a Reg ia en sus p r o p ó s i t o s 
de a m p l i a r los a u x i l i o s , s e g ú n se p r e v e n í a en los edictos an ter iormente 
pub l i cados , he d ispues to lo s iguiente : 
1. ° T ienen o p c i ó n al a u x i l i o previsto en la regla 10 del edicto de 20 de 
J u n i o ú l t i m o los p rop ie ta r ios que paguen m á s de 300 pesetas hasta 600 
inc lus ive de c o n t r i b u c i ó n te r r i to r ia l a l Es tado . Es te a u x i l i o c o n s i s t i r á en 
el 30 por 100 del impor te del d a ñ o es t imado p o r la I n s p e c c i ó n facultativa 
de la C o m i s a r í a Reg ia . 
2. ° T ienen t a m b i é n derecho á los a u x i l i o s conced idos po r el presente 
edicto y los an te r iormente pub l i cados los propie ta r ios de fincas reparadas 
con pos te r io r idad al edicto de 20 de J u n i o . 
3. ° L a regla 11 del edicto de 20 de J u n i o ú l t i m o queda reformada en los 
s iguientes t é r m i n o s : 
E l a u x i l i o de la s u s c r i p c i ó n nac iona l s e r á entregado al propie tar io en 
tres p lazos : u n a cuar ta parte al comenzar la obra , ot ra cuar ta parte c u a n -
do e s t é hecha la mi tad de la m i s m a , y el resto cuando la I n s p e c c i ó n cer -
tifique que e s t á totalmente ejecutada. 
4. ° L a s ins tanc ias so l i c i t ando los a u x i l i o s á que se cont raen los dos 
a r t í c u l o s anter iores , lo m i s m o que las que se refieren á los edictos y c i r -
culares pub l icados anter iormente , no se r e g i s t r a r á n n i c u r s a r á n s i l legan 
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á la C o m i s a r í a Regia d e s p u é s del 31 de E n e r o p r ó x i m o , sea cua l fuere la 
fecha en que aparezcan susc r i t a s . 
M a d r i d 2 de Dic iembre de 1885.—Fe/vmft de L a s a l a y Collado. 
G I R G U L A R E S 
E n t r e las rec lamaciones presentadas en so l i c i t ud de m á s a u x i l i o ó 
nueva t a s a c i ó n po r a lgunos de los propie ta r ios soco r r idos por esta C o -
m i s a r í a Reg ia , las hay de fecha m u y p o s i e r i o r á aquel la en que se ha 
rec ib ido el a u x i l i o , y otras que se han presentado d e s p u é s de ejecutadas 
las obras ; y cons ide rando que de a d m i t i r en cua lqu ie ra é p o c a dichas 
rec lamaciones se d a r í a l u g a r á n u m e r o s o s abusos , he d ispues to no a d -
m i t i r n i dar c u r s o en lo suces ivo á n i n g u n a p e t i c i ó n de ese g é n e r o que se 
rec iba en las oficinas de esta C o m i s a r í a Reg ia d e s p u é s de t r an scu r r i dos 
qu ince d í a s desde la entrega de los vales al p rop ie ta r io reclamante . 
M a d r i d 2 i l e Dic iembre de 1885.—Lasala. 
E n t r e los m u c h o s p rop ie ta r ios aux i l i ados p o r esta C o m i s a r í a Reg ia , 
hay a lgunos que demoran c o n exceso la r e p a r a c i ó n de sus fincas, s i n 
tener en cuenta la regla 7.a del edicto de 20 de J u n i o ú l t i m o , que s e ñ a l a 
u n plazo de tres meses para la e j e c u c i ó n de dichas obras , y cuya falta de 
c u m p l i m i e n t o expone al p ropie ta r io que i n c u r r e en el la á la caduc idad de 
los vales que l i a rec ib ido . 
P a r a evitar que l legue el caso de a p l i c a c i ó n de este correct ivo, encargo 
á U d . recuerde á los p rop ie ta r ios m o r o s o s de esa loca l idad la observancia 
de la expresada regla, a p e r c i b i é n d o l e s con la p é r d i d a del derecho al 
a u x i l i o concedido s i pers i s ten en u n a m o r o s i d a d cuyo m e n o r i nconve -
niente es el de p ro longa r m á s de lo debido el p e r í o d o de pago de vales. 
He observado t a m b i é n que a lgunos Alca ldes no s u m i n i s t r a n con la 
p ron t i t ud debida los datos que pide esta C o m i s a r í a Reg ia para el acertado 
despacho de so l ic i tudes , dando mues t ras con esta conduc ta de u n a i n c u -
r ia lamentable , en cuanto per judica en p r i m e r t é r m i n o á los propie tar ios , 
cuyas pet iciones no pueden resolverse s i n el conoc imien to de los datos 
pedidos . 
P o r este mot ivo me veo precisado á recomendar á U d . que d é el opor -
tuno c u m p l i m i e n t o á las c o m u n i c a c i o n e s que rec iba de esta C o m i s a r í a 
Reg ia s i n n i n g u n a demora . 
Dios guarde á U d . m u c h o s a ñ o s . Granada 10 de A b r i l de 1886.—El C o -
m i s a r i o Reg io .—P. O. - E l Inspector general , R. Bruquetas .—Sv. Alca lde 
Pres idente del A y u n t a m i e n t o de 
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L o s informes de los Agentes facultativos de esta C o m i s a r í a Regia dan 
á conocer que la m a y o r í a de los propie ta r ios aux i l i ados invier ten la 
cuar ta parte del a u x i l i o que se les an t i c ipa en las obras á que se des-
t ina ; pero t a m b i é n revelan que este adelanto, suficiente en la general idad 
de los casos , es en los d e m á s escaso para consegu i r el resul tado apete-
cido, que es el de facil i tar á los propie ta r ios la r e p a r a c i ó n de sus fincas, y 
apresurar , p o r lo tanto, la e j e c u c i ó n de las obras . 
E n vis ta , pues , del sat isfactorio resu l tado del an t ic ipo hasta a q u í c o n -
cedido, y s iendo de esperar que s u a m p l i a c i ó n mejore notablemente 
a q u é l , se l ia acordado modi f ica r en este sent ido la forma hasta a q u í adop-
tada para el pago de los a u x i l i o s concedidos á los propie ta r ios damni f i -
cados, d ic tando a l efecto las reglas s iguientes : 
1. a A l verif icar la entrega de vales se a n t i c i p a r á á los propie ta r ios la 
mi tad del a u x i l i o que se les conceda. 
2. a S i el a u x i l i o no excede de 100 pesetas, la segunda mi tad se s a t i s f a r á 
á la t e r m i n a c i ó n de la obra . E n otro caso, esta segunda m i t a d se entre-
g a r á en dos partes iguales : u n a cuando e s t é ejecutada la 'mi tad de la 
obra , y otra cuando e s t é t e rminado el resto. 
3. a L o s propie ta r ios á quienes se ha an t ic ipado la cuar ta parte del 
a u x i l i o t ienen derecho á r ec ib i r otro adelanto i gua l , s i empre que acre-
di ten haber inver t ido el p r i m e r o en la obra á que se des t ina el a u x i l i o ; en 
d icho caso, r e c i b i r á n el resto en la forma expresada en la regla anter ior . 
Dios guarde á U d . m u c h o s a ñ o s . Granada 1.° de Agos to de 1886. — E l 
C o m i s a r i o Reg io .—P. O . — E l Inspector general , R. Bruquetas.—St. A l c a l -
de Pres idente del A y u n t a m i e n t o de 
P r ó x i m a á t e rmina r la m i s i ó n de la C o m i s a r í a Reg ia , se hace prec iso 
que nada i m p i d a declarar la t e rminada en breve plazo. Dos c i r cuns t anc ia s 
entorpecen hoy s u g e s t i ó n : var ios Sres . Alca ldes no s u m i n i s t r a n los 
datos que la C o m i s a r í a Regia les p i d i ó m u c h o s meses h á , y p o r otra 
parte n u m e r o s o s propie ta r ios que rec ib ie ron vales hace a ú n m á s t iempo, 
á veces hasta hace qu ince meses, o lv idan po r comple to que con ar reglo á 
lo prescr i to en la regla 7.a del edicto de 20 de J u n i o de 1885, y en c i r c u l a r 
de 10 de A b r i l del presente a ñ o , han debido c o n c l u i r sus obras y cobra r 
totalmente su s vales. N o debiendo depender la d u r a c i ó n de la C o m i s a r í a 
Regia del t iempo que empleen los Alca ldes en i n fo rmar y los propie ta r ios 
en c o n c l u i r sus trabajos y cobra r las s u m a s que les co r r e spondan , he 
acordado lo que s igue: 
1." Toda ins t anc ia en que los Sres . Alca ldes no faciliten en el t é r m i n o 
de ocho d í a s los datos que los han s ido pedidos para ser resuel ta , s e r á 
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desest imada por carecer de l a j u s t i f l c a c i ó n necesaria^ dec l inando la C o m i -
s a r í a Reg ia los efectos de esta r e s o l u c i ó n en las menc ionadas A u t o r i d a -
des. Igual d e t e r m i n a c i ó n se a d o p t a r á con las ins tancias sobre las que se 
les p ida en lo sucesivo aclaraciones ó nuevos datos, s i é s t o s no son faci l i -
tados po r los Sres . Alca ldes á los qu ince d í a s , contados desde la fecha de 
la p e t i c i ó n . 
2. ° Todo vale que en v i r t ud del edicto de 20 de J u n i o de 1885, y de la 
c i r c u l a r de 10 de A b r i l de 1886, d e b i ó cobrarse antes del d í a de hoy, no es-
tando pendiente de a l g ú n r ecur so in terpues to en t iempo h á b i l , s e r á pre-
sentado a l cobro antes del 15 de Nov iembre p r ó x i m o , y de lo cont ra r io 
s e r á caducado, con arreglo á las d i spos i c iones vigentes. 
E n lo suces ivo, para el pago por la C o m i s a r í a Reg ia de los vales emi t i -
dos y que se emi tan , se e x i g i r á de los propie tar ios el estr icto c u m p l i m i e n -
to de las d i spos ic iones menc ionadas . 
3. ° C o n el fin de a m i n o r a r los gastos de a d m i n i s t r a c i ó n , no acudiendo 
en casos a is lados los func iona r ios de l a C o m i s a r í a Regia para la entrega 
de las s u m a s en los pueb los , y con el fin t a m b i é n de verificar con la 
mayor rapidez el abono de los vales, c u i d a r á n los propie tar ios de poner 
en conoc imien to de los Alca ldes , y é s t o s en el de la C o m i s a r í a Regia , ó 
bien de par t ic ipar á é s t a directamente los m i s m o s propie tar ios que tienen 
conc lu idos sus trabajos, para que pueda procederse a s i m i s m o á expedir 
la ce r t i f i cac ión facultativa cor respondien te . 
Granada 19 de Octubre de 1886.—El C o m i s a r i o Reg io , L a s a l a . — Sr . A l -
calde de 
S í r v a s e U d . notif icar á los p rop ie ta r ios de ese pueblo que directamente 
ó p o r conduc to de esa Alca ld ía han par t ic ipado á esta C o m i s a r í a Regia , 
c o m o previene la c i r c u l a r de 19 de Octubre de 1886, haber te rminado den-
tro del p lazo legal las obras aux i l i adas por la m i s m a , que para el abono 
de los a u x i l i o s se presenten en esta of ic ina antes del d ía 20 del p r ó x i m o 
mes de Octubre con los vales cor respondien tes , a l dorso de los cuales 
d e b e r á expresarse s i cons ta ó no á esa Alca ld ía estar c o n c l u i d a la obra 
respectiva^, s i n per juic io de que u n Delegado facultativo pueda pasar á la 
mayor brevedad pos ib le á esa loca l idad con objeto de reconocer y c o m -
probar las buenas cond ic iones de e j e c u c i ó n . 
Dios guarde á U d . m u c h o s a ñ o s . Granada 29 de Sept iembre de 1887.— 
E l C o m i s a r i o Reg io .—P. O.—i?. Bruquetas .—Sr . Alca lde Pres idente del 
A y u n t a m i e n t o de 
13 
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S E C C I O N S E G U N D A — O R D E N P Ú B L I C O 
G I R G U L A 1=1 
M u c h a s y repetidas son las quejas que l legan á m i A u t o r i d a d de la 
ma la acogida que t ienen en a lgunas local idades los empleados facultat i-
vos y admin i s t r a t ivos de la C o m i s a r í a Reg ia , n e g á n d o s e l e s datos pedidos 
en u n o s pun tos , g u í a s en otros , como t a m b i é n exigencias , hasta con 
amenazas , de certif icar c o m o hechas obras que no han vis to , y d ivers idad 
de p roced imien tos , pero que todos t ienden al m i s m o fin, cuyo c o m p o r t a -
mien to dice m u y poco en favor de las Auto r idades que lo cons ienten; y 
d ispues to c o m o lo estoy á que en esta p rov inc ia se sostenga y d é las 
mayores pruebas de c u l t u r a que se deben en todo p a í s c iv i l i zado , he d i s -
puesto preveni r po r med io de la presente á los Sres . Alca ldes y A y u n t a -
mien tos que en lo sucesivo pres ten á los expresados func ionar ios cuantos 
a u x i l i o s les fuesen demandados , s i n ob j ec ión del m e n o r g é n e r o , pa ra el 
mejor é x i t o de s u bené f i co comet ido; en la in te l igencia de que s e r é i n e x o -
rable con todo aquel que no preste cuantos datos a q u é l l o s les rec lamen, 
cuyo especial cu idado encomiendo t a m b i é n á todos los Jefes de puestos 
é i nd iv iduos de la Gua rd i a c i v i l , á quienes encargo m u y especialmente me 
par t ic ipen s i n p é r d i d a de m o m e n t o la negativa ú hos t i l i dad que po r c u a l -
quiera , sea cua l fuere s u c o n d i c i ó n , advier tan, a s í c o m o por su parte 
facil i ten los a u x i l i o s que fuesen necesarios á los preci tados empleados . 
Espe ro , pues, de todos m i s subord inados , y en pa r t i cu la r del celo de 
las Au to r idades locales de los pueb los de esta p rov inc ia , p r o c u r a r á n no 
vuelvan á r ep roduc i r se en lo suces ivo las denunc ias referidas, e v i t á n d o m e 
a s í el d i sgus to de tener que adoptar medidas coerci t ivas y de r i g o r cont ra 
los que contravengan á esta d i s p o s i c i ó n . 
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Luisa Méndez Morales 
Jesús González Lacomba 
José Parejo Moran 
José Martínez Ahnirón 
José Branchat Gómez 
Juan de Dios Morón Cortés 
Teresa Pérez Navarro 
Juana Eusebia Puertas 
Antonio Petrola Evoli 
Francisco Vinuesa Montosa 
Francisca Branchat y Prada 
Dolores Brancbat y Prada 
Amparo Brancbat y Prada 
Antonio Maldonado Franco 
Juan Trescastro Molina 
José del Corral Pérez Navarro.. 
José Ruiz Morón 
Manuel Serrano Castillo 
Juan María Prados Martin 
Gabriel González Lacomba 
Jerónimo Ruiz Zamora 
José Guerrero Camacho 
Lucas Negro Cortés 
Nicolás Hinojosa Rodríguez 
Juan Montoya Lados 
Baltasar Ramos García . 
Francisco Calvo Nieto 
Salvador Renítez Recerra 
Herederos de Manuel Quesada.. 
José Díaz Almobaya 
Juan Ricardo Sánchez 
Francisco Juan Jiménez Castro . 
Fernando Recerra Martín 
Miguel Fernández Jiménez 
Carmen Moya Quero (menor)... 
Manuel Calvo Martín 
José Enríquez Domínguez 
Francisco Molina Moya 
Lucas Raya Igualada 
María del Pilar Luque Gutiérrez 
Ana Espejo Díaz 
Gabriel Martín Calvo 
Juana de la Concepción Cabello. 
Salvador Ruiz Espejo 
Luisa Cortés Pacheco 
Cristóbal Yillarraso M i r a n d a — 
C A L L E 








Plaza de Alfonso XII. 
Idem 
Esperanza. 
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D. Juan de Raya León 
J> Francisco Quesada Morales 
D.a Dolores García González 
D. Juan de Dios Fernández Molina 
D." Josefa Naveros Castillo 
D. Gregorio Calvo Ramos 
D.a María Manuela Jiménez Fernández. 
» Soledad Vargas Naveros 
D. Francisco Vínuesa Fernández 
» Francisco Olmos García 
» Francisco Canónigo Alfán 
D.a Ana Maldonado Castillo 
D. Antonio Sánchez Castillo 
» Manuel Montilla Ramos 
D.a María Raya Trescastro 
D. Francisco Sánchez Camacho 
» Juan López Ariza 
» Juan José López Velasco 
» Diego Jiménez Fernández 
D.a Amparo Peída Sandoval 
» Elisa Peída Sandoval 
D. Gabriel Velasco Crespo 
» Eduardo Velasco Cabello 
» Cristóbal Velasco Crespo 
D.a Concepción Grande Díaz 
D. José Frías Ruiz 
» José Castillo Muñoz 
» Cristóbal Anona Almenara 
D.a Teresa Portillo Tayón 
I). José Jiménez Morales 
» Silverio López Velasco 
» Manuel Montilla Negro 
» Antonio Castillo Molina 
» Justo Velasco Puertas 
» Mariano Velasco Puertas 
» Juan Velasco Puertas 
» Cristóbal Velasco Puertas 
D.a Rosario Velasco Morón 
» Mariana Aguado Gadea 
D. Francisco Naveros Guerrero 
» Juan Manuel Jiménez Guerrero. . . 
» Francisco Gómez Molina 
» Miguel Pérez Mejías 
D.a Ana Molina Raya 
D. Manuel Velasco Espejo (mayor).., 
» Juan López Jiménez 
D.a María Ruiz Cano 
D. Miguel Maestre Raya 
» José Pinos Flores 
» Francisco Frías Cano 
» Francisco Rodríguez Ruiz 
» Antonio Martín Padial 
D.a Isabel de Rueda 
D. Francisco Martín Martín 
» Miguel Márquez García 
I). María Márquez García 
D. Alfonso Molina Sánchez 
D.a Isabel Benitez Jiménez 
D. Gabriel Trescastro Sánchez 
a Antonio Morales Valderrama 
» José Maldonado Sánchez 
» Juan Negro Castro 
D.a Luisa Nieto Cortés 
D. Juan Crespo Castillo 
» Juan Bautista Castillo J i m é n e z . . . 
D.a Ana Alcaraz Fernández 
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Antonio Cabello Padial 
María del Carmen Hinojosa 
Francisco Jiménez Correa 
Bartolomé Martin Briones 
Lucas Nieto Raya 
Andrés Rodríguez Flores 
Bernardo García Larios 
Antonio Moldero Olmos 
Antonio López Paula 
José Martín Peula 
Benigno Gómez Herreros 
.María del Carmen Crespo Espejo 
Francisco Aragón Fernández I Idem.. . 
Antonio Ruiz Maldonado | Granada 
Francisco Ariza García I ii|¿iaíra 
Francisco Ariza Funes ( 1 1 • 
Purificación Navas Guerra 
Josefa Navas Guerra 
Antonio Muñoz Chica I Idem 
Francisco Benítez Trujillo | Alonso Córdova 
Concepción Monedero Mainoldi j 
María Angela Monedero Mainoldi J Granada 
Miguel Monedero Mainoldi 
José María Castillo Morón 
José López Jiménez 
Alfonso Molina Calero 
Lucas Negro Morón 
José Felipe Espejo 
Diego López Sánchez 
Migue] Jiménez Guerrero 
Francisco Martín Calero 
Tomás Morales Ríos 
José Retamero García 
Dolores Barrientos Moreno 
Juan Sánchez Moya 
Juan Naveros Sánchez ¡ 
Amparo Branchat Prada i 
Dolores Branchat Prada I 
Francisca Branchat Prada } Idem 
Salvador Branchat Prada 
Rafael Branchat Prada 
María Rosa Branchat Prada 
Cristóbal Morales Molina 
Juan Ruiz Espejo 
José Marqués Martín 
Andrés Maldonado Fernández 
Juan Lozano Hinojosa 
María Castro Jabalera 
Miguel Moya Peula 
Francisco Nevot Rodríguez 
María Santander Rueda 
Cristóbal Naveros Sánchez 
Francisco Moya Rojas 
Bartolomé Rodríguez Rniz 
Juan Pedro Rodríguez Ruiz 
Francisco Benítez Trujillo 
Josefa Peula Fernández 
Antonio Calvo Martín 
Josefa Maldonado Monteagudo 
Inés Moldero Ruiz 
Alfonso Robles López 
Gregorio Serrato Díaz 
Francisco Pérez López 
Manuel Montilla Ramos | 
María Montilla Ramos ; Idem 









































































































































D.a Eloisa MontiUa Ramos 
D. Francisco Almagro BfontíUa (menor)— 
D." Antonia MontiUa Ramos 
» Juana de Dios Almagro MontiUa (menor) 
D. Lnis Peula Recio 
» Francisco Serrano Velasco • 
» Juan de Dios Serrano Castillo 
» Francisco Naveros Jütténei 
» Francisco López Cabello 
» José María Molina García 
» Alfonso Miranda Camacho 
D,a Josefa Benitez Morales 
a Rosario Benitez Morales 
I). Miguel Castro Castillo 
D.' Isabel Pérez Jiménez 
a María Nicolasa Franco 
Antonio Franco Moya 
Francisca Naveros Jimia 
Ana Castillo Valderraraa 
Juan Murillo Miranda 
Francisco Martín Santander 
Juan Rodríguez Medina 
Antonio del Pino Portillo 
Ana Moya Moya 
I). José Moya A riza 
» Diego Arcos Gómez 
Encarnación Arcos Gómez 
José Arcos Gómez 
Araceli Martín Martin 
Antonio Calvo Peña 
Salvador Calvo Retamero 
Gabriel Lozano Hinojosa 
Francisca Santander Rueda 
D. Juan de Dios Diaz de la Hoya 
» Marcos Granados Maldonado 
» José Jiménez Martin 
» José Correa Arroyo 
D,' María Antonia Jiménez Benitez 
D. Manuel Triviño Franco 
» Francisco Franco Moya 
» Antonio Navas López 
D.1 Francisca Navas López 
I). Juan Navas López 
» José Velasco Moreno 
» Juan Moldero Olmos 
» José Moldero Olmos 
a Pedro Sánchez Cabello 
D.* Juana García Rodríguez de León 
D. Francisco Becer ra Sincbcz 
» Pedro Becerra López 
» Gabriel Sánchez Peula 
» Sebastián Villarraso Sánchez 
» Juan María Buiz Zamora 
a .btsé María García Larios 
» Francisco Buiz Jiménez 
» Juan Cabezas Molina 
» Luis Hinojosa Molina 
» Francisco Jiménez Santander 
I>. Teresa García Benitez 
» Ana Peña A riza 
I). Bernardo Navas Cabello 
» Juan Fernández Moya 
» Salvador Rodriguez Montes 
» Francisco Peula López 
a Antonio MontiUa Espejo 
» José Rivera Cabello 












































































































































































D. Juan Rivera Cabello 
D.a Teresa Rivera Cabello 
D. Antonio María Espejo Raya 
» José Ruiz Martín 
D.a Juana Ruiz García 
D. Antonio Martin Padia 
» Pedro Na veros Martin 
» Manuel Triviño Molina 
D." Juana Arias Negro 
D. Juan Peña Jiménez 
D." Josefa Peña Jiménez 
D. Juan de Dios Sánchez Carrión 
» Francisco Benitez Martin 
D.a María Benitez Martín 
D. Jacinto Lozano Hinojosa 
» Francisco Sánchez Rodríguez 
» José Valderrama Villarraso 
» Antonio Negro Jaramillo 
» Francisco Cantano Benavidez 
» Antonio Palacios Buiz 
» Francisco Palacios Buiz 
]).'Josefa Palacios Buiz 
» Josefa Peula Fernández 
D. Jacinto Buiz Hinojosa 
» Gabriel Quesada Molina 
» Gabriel Quesada Ariza 
» Gabriel Bobles Quesada 
D." Ana Robles Quesada 
» Lorenza Robles Quesada 
D. Francisco de Paula Robles Quesada 
D.a Juana Robles Quesada 
» Catalina Salcedo Miranda 
I). Francisco Granados Maldonado 
» Lucas Renitez Calvo 
D.a Antonia Guerra Villegas 
ARENAS DEL REY 
D. José Moreno Ramo 
» Manuel Moreno Ramos 
» Antonio Ramos Rodríguez 
» Miguel Ramos Rodríguez 
D.a Isabel López Fernández 
» Juana Momia Calvo 
D. Antonio López Fernández 
» Juan Pérez López 
» Antonio Almenara García 
» Francisco Ruiz Calvo 
I).a Ana Moreno Muñoz 
D. Antonio Ramos Pérez 
D.a Rosalía Rodríguez Olmos 
D. Diego Villaespera Rodríguez 
D.a Carmen Villaespera Rodríguez 
I), José Villaespera Rodríguez 
» Francisco Villaespera Rodríguez 
» Francisco López Fernández 
» José Ramos Martín 
» José Ruiz Calvo 
» Manuel Martín Rivera 
D,a María Almenara García 
D. Juan Fernández Navas 
» Antonio Ruiz Arrabal 
» Blas Díaz Romero 
» Bernardo Díaz Romero 

























































D. Agustín Díaz Romero 
» Francisco Díaz Romero 
» Esteban Díaz Romero 
D.a María Díaz Romero 
1). Agustín Martínez Sierra 
D.a Juana Moreno Muñoz 
D. José Moreno Radial 
» Antonio Arrabal Pérez 
» Juan Guzmán Serrato 
» Antonio Platero Navas 
» José Navas Fernández 
» Francisco Naveros Arrabal — 
» Pedro Ramos Martín 
María Guerrero García 
Agustín Díaz Romero 
María Arrabal Martín 
María Pérez Jiménez 
Francisco Márquez A r r a b a l . . 
» Antonio Alvarez Pérez 
» Antonio López Arrabal 
» Francisco Almenara Pérez 
Brígida Almenara Pérez 
Carmen Almenara Pérez 
Antonia Almenara Pérez 
Eduardo Almenara Pérez 
» Francisco Almenara Martín . . 
» Manuel Fernández Almenara. 
» Manuel Molina Oribuela 
» Antonio Romero Jiménez 
» Wenceslao Pérez Molina 
» José Quinonez Martín 
D." María Olmos Moreno 
» Francisca Fernández Ramos.. 
» Pascuala Fernández Ramos . . 
» Clotilde Fernández Ramos 
D. Francisco Guzmán Serrato. . . 
» Juan Fernández Naveros 
D.a Francisca Márquez Martín 
» María Arrabal Martín (mayor) 
» María Martín Ramos 
D. José Moreno Muñoz 
» Antonio García González 
» José Fernández Ramos 
» Eloy Fernández Ramos 
» Francisco Fernández Ramos.. 
» Francisco Ramos Martín 
» José Fernández Navas 
D.a María Fernández Montosa 
D . José Ruiz Ramos 
» Ramón González Saldaña 
D." María Muñoz Almenara 
» Josefa Fernández González. . . 
» María Ortega Fernández 
D. Eduardo Pérez Naveros 
» José Pérez García 
» Miguel Pérez García 
» Martirio Pérez García 
» Francisco Almenara Montosa. 
» Pedro Almenara Montosa 
D.a Juana Fernández Muñoz 
» María Guzmán Jiménez 
» María García Guzmán 
» Josefa García Guzmán 
D. José Guerra García 
» Antonio Platero F e r n á n d e z . . . 
» Antonio Pérez Moreno 
C A L L E 
Reina Regente. 
Infanta Paz. . . . 
Railén 











Infanta Paz. . . 
Reina Cristina. 
Infanta Eulalia, 
Infanta Paz. . . 
Reina Cristina. 







Infanta Paz. . . 
Bilbao 
Infanta Isabel. 





















































































































NOMBRE DEL AUXILIADO C A L L E 
D.a Juana Naveros Fernández 
D . Pedro Fernández Naveros 
» Juan Almenara Fernández 
Nicolasa González Morales 
Josefa Molina Orilmela 
Antonio Pérez Aguado 
María Moreno Romero 
Antonio Romero Muñoz 
Francisco Almenara Fernández 
» Julián Fernández Arrabal 
D." Juana Almenara Arrabal 
» María Jiménez González 
José Jiménez González 
Antonio Jiménez González 
Josefa Jiménez González 








Infanta Paz. . 
Idem 
Infanta Isabel. 
Infanta Paz. . 
D.' 
D. 
» Antonio Guzmán Martín 
» Miguel Guzmán Martin 
» Mariano Chica Fernández 
» Antonio Cálvente García 
» Francisco Fernández Rodríguez. 
» Francisco Muñoz Almenara 
» Francisco Moreno Romero 
» Juan Martín Lozano. 
» Antonio Martín Ramos 
» Francisco Pérez Arrabal 
» Antonio Pérez García 
D.a Isabel Ordóñez Moreno 
D. Diego Ramos Pérez 
» Manuel Pérez Molina 
D.a Antonia Arrabal Jiménez 
D. José Fernández Arrabal 
» Luis Castillo Pelite 
» Miguel Fernández Arrabal 
» Antonio Almenara Martín 
» Antonio Pérez Guerra 
» Antonio Navas Pérez 
» Manuel Pérez García 
D.a Mariana Rivera Molina 
D. Pedro Naveros González 
» Juan Fernández Ramos 
» Miguol Molina Orihuela 
» Manuel Naveros Arrabal 
» José Olmos Naveros 
» José Ortega Moreno 
» José Orilmela López 
» José Pérez Molina 
» Francisco Pérez García 
» Leovigildo Pérez Guerrero 
» Diego Ramos Moreno 
Francisco Fernández Rivera . . . 
Josefa Fernández Rivera 
Francisco Ruiz Ramos 
Atanasio Ruiz Ramos 
Pedro Ruiz Ramos 
María Ruiz Ramos 
» Juana Sola Saavedra 
D. Miguel Ruiz Arrabal 
» Francisco García Fernández . . . 
» Francisco Muñoz Chica 
» Bernardo Muñoz Chica 
D.a Pascuala Jiménez Fernández . . 
» María Hurtado Fernández 
D. Francisco Olmos Ramos 
» Pedro Jiménez Ródenes 




Infanta Isabel. . 
Bailén 




• Infanta Paz. . . . 





















Infanta Paz. . . 
Idem 





























































































































D. Pedro Ruiz Arrabal 
» Cleto Navas Platero 
» Antonio Navas Platero 
D.0 Mariana Rivera Serrato 
D. Antonio Guerra García 
» Francisco Fernández Arrabal 
D.a Teresa Heredia Fernández 
» Josefa Carmona Heredia 
» Filomena Carmona Heredia 
D. Manuel Antonio Carmona Heredia . 
D.a María Ramos González 
D. Francisco Salas Saavedra 
» Antonio Arrabal Orihuela 
D.a María Ramos Ruiz 
» María Ruiz Ramos 
D. José Martín Fernández 
» Pedro Moreno Martín 
D.a María Muñoz Naveros 
D. Pedro Fernández Martín 
» José Fernández Hurtado 
» Pedro Fernández Arrabal 
D.a Mercedes Naveros García 
D. José Jiménez Rodenes 
D.a María Luque Almenara 
I). Pedro González Luque. 
D.a María González Quiñones 
í). Francisco González García 
» Francisco Jiménez Martin 
» Francisco Gutiérrez Fernández — 
D.a Gabriela Moreno Hijarro 
D. Juan Moreno Hijarro 
D.a Ana Romero Fernández 
D. Francisco Martín Romero 
» Manuel Morales Serrato 
» Luis Martín Fernández , 
» José Muñoz Fernández 
» Fernando Moles Martínez 
» José Calvo Martín 
» Francisco Moreno Arrabal 
» Antonio Maestre Tejeda 
» Antonio Moreno Orihuela 
» Francisco Olmos Ramos 
D.a María García Olmos 
D. Francisco Pérez García 
» José Romero Fernández 
» Francisco Romero Fernández 
» Francisco Saavedra Romero 
D.a Antonia Arrabal Martín 
D. Antonio Ródenes Martín 
» Luis Sánchez Roldán 
» Juan Serrato Osuna 
Mariana Pérez Molina 
» Carlota Expósito 
D. Manuel Hurtado López 
» Diego Almenara García 
» Francisco Almenara Almenara . . . 
D.a Consolación Fernández Fernández 
» Salvadora Fernández Moreno 
» Ana Fúnez Aguado 
D. Juan Guerra León 
» José Guzmán Orihuela 
» Francisco Guzmán Orihuela 
» Francisco González García 
» Gaspar González García 
» Antonio González García 
» José Almenara García 
C A L L E 









C a r i d a d . . . . 
Cádiz, 
Bilbao 








J a é n . . 
Cádiz. 
Idem.. 




































































































































Cándido Almenara García — 
Julián Almenara García 
María Almenara García 
José Chávez Martín 
Domingo Lucena López 
Agustín Lucena López 
José Moreno Orihuela 
Manuel Serrato Osuna 
Gabriel Serrato Muñoz 
Julián Guzmán Orihuela 
Juan Romero Fernández 
Antonio Sola Saavedra 
Diego Arrabal González 
Antonio Fernández Muñoz . . 
José Fernández Muñoz 
Francisco García Fernández. 
Fernando García Fernández . 
Francisco Moreno G a r c í a — 
Manuel Moreno García 
José Moreno García 
Antonio Fernández Calvo . . . 
Miguel García Fernández 
Visitación García Fernández. 
Esperanza García Fernández. 
José García González 
Antonio Romero Redondo... 
Antonio Ramos Martín 
Francisco Jiménez Mar t ín . . . 
Pascuala Arrabal J iménez . , . 
Josefa Almenara Martín 
Antonio Fernández Martín . . 
Antonio Fernández Naveros. 
María González Hurtado 
Miguel González García 
Juana Chica Fernández 
Manuel Rivera Pérez 
Rosalía Rivera Pérez 
Josefa Quiñones Almenara . . 
Manuel Ramos García 
Eduardo Ramos García 
Francisco Ramos Ramos 
María Ródenes Rivera 
Manuel Ródenes Rivera 
Sebastián Ródenes Rivera. . . 
Manuel Ramos Pérez 
Manuel Navas Serra 
Antonio Fernández Muñoz . . 
María Pérez Rodríguez 
Josefa Maestre Tejeda 
María Maestre Tejeda 
María Moreno Orihuela 
Pascuala Ramos Ruiz 
María Hurtado López 
Bartolomé Fernández Utrera 
















I) Gabriel Castillo García 
» Rafael Castillo Romero 
D.' Pilar Palma García 
D. Teodoro Walinot Castillo 
D.a María Walinot Castillo 
D. Manuel Walinot Castillo i 
» Miguel Walinot Castillo 1 






























































































































.fosó Castillo Jijón 
Cándido García Castillo 
Julio García Castillo. 
Carlota García Castillo 
Aurora García Castillo 
D. José García Ubeda 
D.a Concepción Rocalde García 
» María Jiménez Linares 
D. José Castillo Moreno 
» Manuel Fernández Qnesada 
» Bernardo García García » 
» Manuel Jiménez Alvarez 
Aurora Castillo Recaído 
Cándido García Castillo 
Julio García Castillo 
Carlota García Castillo 
Aurora García Castillo 
Pedro García Chaves 
» Gabriel Santiago Arias 
» Antonio Alvarez González 
» Francisco Castillo Briones 
» Manuel Castillo Mechón 
» José Callejas Chávez 
D." María Sáez García . 
D. Francisco Sáez García 
» Antonio Durán Palma 
» Miguel Fernández Alberto 
D.a Andrea García Romero 
D. José Callejas Castillo 
D.' María González Recaído 
D. Manuel Paredes Castillo 
» Rafael Domínguez Hernando 
Prudencia Alvarez García 
María Alvarez García 
Antonia Alvarez García 
José Qnesada Castillo 
» Fernando Romero Alvarez 
» Antonio Zarco Jiménez 
» José García Moreno 
» Francisco Briones García 
» José Castillo García (a) Lagarto . . 
D.a Natividad Chaves Castillo 
D. Manuel Chaves Castillo 
D.a Josefa Duran Romero 
D. Manuel Jiménez García 
» Antonio Jiménez Gómez 
» Francisco Linares Castillo 
» Antonio Pin illa Castillo 
« José Pinilla Castillo , 
D.' Angustias Pinilla Castillo 
D. Francisco Ríos Castillo 
H Nicolás García López 
» Rafael Mechón Castillo 
» José Palma García 
» Antonio García Romero (menor) 
» Manuel Conejero Román 
» Juan García Cebrián 
» José Callejas Castillo 
» Manuel Linares Castillo 
D.a Francisca Linares Castillo 
» María Gómez Qnesada 
I). Francisco Callejas Vallejo 
» Manuel Callejas Vallejo 
» Juan Callejas Vallejo 
D.a Rosa Callejas Vallejo 
» Carmen Callejas Vallejo 










































Granada. . . . 
Alfonso XIII. 





















































































NOMBRE DEL AUXILIADO 
D. Manuel Castillo Redondo.. 
» Antonio Jiménez Conejero 
» Miguel Jiménez Conejero.. 
» Juan Jiménez Conejero . . . 
» Francisco Castillo García. . 
» Juan García Jiménez 
» Mariano Vargas Ostalet... 
» Serafín González Guzmán . 
» Gabriel Romero Romero.. 
» José Castillo Z u r i t a — . . . 
D.a Francisca Walinot Martín . 
» Ceferina Quesada Castillo . 
D. José García González 
» Antonio Gabino Redondo . 
» Antonio Romero Alvarez . 




María Josefa Romero 
Gabriel Carrillo Moneada 
Francisco Abri l Cuesta 
Sera tina Fernández López 
Agustín Jiménez Fe rnández . . . 
Josefa Jiménez Fernández 
María Josefa García F o n t á n — 
Antonio Molinero Mejías 
Rernarda Molinero Carrillo 
Dolores Moneada Muñoz 
Antonia Cbacón R o d r í g u e z — 
Francisco Roldán Cbacón 
Antonio Roldán Cbacón 
María Roldan Cbacón 
Ramón Roldán Cbacón 
José Roldán Cbacón 
Francisco Roldán Chacón 
José María Molinero Medina.. , 
Vicente Saispardo Callejas 
Carmen Saispardo Callejas 
Antonio Roldán Molinero 
Antonio Muñoz Ramírez 
Joaquín Ubago Jiménez 
Antonio Saispardo Sampelayo. 
José Espinosa Fernández 
Ramón Roldán Cbacón 
Gabriel Ubago Cbacón 
Teresa Saispardo Sampelayo. 
José Roldán Moleón 
José Roldán Cbacón 
Nicolás Carrillo Moneada 
Agustín Abri l Martínez 
José María Cbacón Ví ichez . . . 
María Cbacón Molinero 
Francisco Miguel Leíva 
Juan Sandio Abri l 
María Sancho Abri l 
Isabel Sancho Abri l 
Francisco López Fernández . . 
Diego Marín Rojas 
José Ruiz Pinel 
Juan Carrillo Moneada 
Miguel Ruiz Pinel 
Encarnación Leiva López . . . . 
Antonio Leiva López 
Eduardo Leíva López 











Idem. . . . 
Idem 
Iglesia. . . . 
San Pedro. 




Motr i l . . 
Idem. 
Albania. . . 
Idem 
Motril 





España . . . , 
Cuba 






Albania. . . 
Esperanza. 
Albania. . . 
Esperanza, 









































































NO.MBRE DEL AUXILIADO 
I). 
I). 
D." Eugenia Espinosa Leiva 
1). José Espinosa Leiva 
» Juan Leiva Almagro 
» Francisco Roldes López 
D.*María Josefa Chacón Vilcliez 
D. Joaquín Chacón Aguado 
D.a María Josefa Díaz Ruiz 
» Candelaria Rohles Díaz 
» Dolores Rohles Díaz 
D. Manuel Robles Díaz 
» .Miguel Mejías .Molinero 
• Francisco Canobas Chacón 
D." María Manuela Canobas Chacón 
» María Grada Jiménez Canobas 
» Francisca Jiménez Canobas 
» Antonia Jiménez Canobas 
D. José Medina Jiménez 
» José Medina Ferro 
» Gabriel Medina Ferro 
» José Bernardo Medina 
» Juan Bernardo Leiva 
.María Bernardo Leiva 
Francisco Bernardo Sáez 
» Antonio Jiménez Bernardo 
» Manuel Jiménez Bernardo 
» Juan González Bernardo 
D.a Josefa Saturnina González Bernardo. 
I). José Aguado Jiménez 
» Antonio Chacón Jiménez 
D.a Rafaela Abr i l Cuesta 
D. Agustín Medina Herrera 
» José García Chacón 
» José López Bernardo 
D." Josefa Jiménez López 
D. Antonio de Hita Muñoz 
» Pedro Ferro García 
» Antonio Roldán Chacón 
» Juan Maldonado 
D.a Carmen Saispardo Sampelayo 
D. Ramón Saispardo Sampelayo 
» José Leiva Pinel 
» Miguel Uhago Chacón 
» Rafael Chacón Rohles 
» Juan Oviedo Rodríguez 
» Antonio Medina Jiménez 
» Antonio Ruiz Chacón 
» Francisco Rohles Sánchez 
» Francisco López Garda 
» José López Moreno 
» Juan Muñoz Muñoz 
» Ramón de Hita Muñoz 
D.a Rosario Díaz Rienda 
» Concepción Molina Díaz 
I). Antonio Bernardo Vílchez 
» Francisco Roldán Chacón 
D.a María Ubago Chacón 
D. Antonio Martin del Rio 
» Francisco Leiva Viichez 
» Juan Ruiz Pinel 
» José López García 
» José Jiménez Bazán 
» Manuel Chacón Aguado 
» Francisco Aguado Jiménez 
» losé Fardo Muñoz 
» Rafael Muñoz López 
D.' Gracia Jiménez Canohas 
C A L L E 








Idem. . . . 
Esorltore 

































Escr i to res . 
Idem 


















































































D.a María Fernández Fernández 
» María Roldán Chacón 
» María Antonia Robles Rold 'ui 
» Manuela Robles Roldán 
D. José Robles Roldán 
I).a Francisca Robles Roldán 
Francisco Robles Roldán 
Vicente Robles Roldán 
Rosa Ibáñez Serrano 
María Antonia Rniz Molinero 
Antonio Díaz Rniz 
María Josefa Díaz Rniz 
» Encarnación Díaz Rniz 
» Francisca Díaz Rniz 
» Ana Díaz Rniz 
D. Antonio Jiménez García 
D.a Concepción García Fontán 
» Gabriela Díaz López 
D. Francisco Oviedo Rodr íguez . . . . 
» Joaquín Romero López 
» Gabriel Leiva Prados 
» Matías García Chacón 
» Antonio Sánchez Chacón 
D.a Ana del Río Rniz 
D. Miguel del Río Rniz 
D.a Encarnación del Río Rniz 
» Dolores del Río Rniz 
D. Antonio Canobas Díaz 
» Antonio López García 
» Francisco Muñoz Muñoz 
Encarnación Muñoz Muñoz 
Trinidad Muñoz Muñoz 
Remedios Muñoz Muñoz 
Antonio Muñoz Muñoz 
Francisco Pardo Muñoz 
Angustias Chacón Rodríguez . ... 
Juan Ruiz Chacón 
Josefa Chacón Ruiz 
Francisco Escalona Martín 
Antonio Leiva Escalona 
María Remedios Leiva Escalona. 
I). Tomás Leiva Escalona 
D.a Mercedes Leiva Escalona 
» María Teresa Leiva Escalona . . . 
D. Francisco García Chacón 
D.a Francisca Sánchez Chacón 
I). Juan Leiva Vílchez 
» Francisco Núñez Vílchez 
» José del Arbol Bullejos 
D.a Dolores Sancho Jiménez 
!
» Ana Sancho Ubago 
» Josefa Sancho Ubago 
» Luisa Sancho Ubago 
» Fermina Sancho Ubago 
I). José Sancho Chacón 
» Juan Sánchez Abri l 
» José Agnado García 
D.:| María Josefa Chacón Leiva 
D. Francisco García Chacón 
» José María García 
» Daniel García Chacón 
» Miguel Rniz Vílchez 
D.a Angustias Hita Ocaña 
D. Gabriel Hita ((caña 
» Nicolás Jiménez Aguado 
D.a Rosa del Rio López 























Artistas. . . 
Escritores. 
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Antonio del Río Chacón 
Francisco del Rio Chacón 
Maria Antonia Bailón Molcón, 
Francisco Bailón Molcón 
Manuel Bailón Hita 
José Maria Bailón Hita 
José Jiménez García 
Antonio Rodríguez López 
Antonia Fernández Molinero . 
Antonio Leiva Prados 
Antonio Oviedo Rodríguez . . . 
Ricardo Chacón Sánchez 
Evaristo Chacón Sánchez 
Francisco Chacón Sánchez . . 
Francisco Torres Robles 
Francisca Chacón García 
Gahriel Canobas Díaz 
Trirttdad Robles López 
Maria Josefa Ruiz Chacón 
Manuel Pérez Martínez 
.lose Ruiz Salas 
Antonio Leiva Almagro 
Antonio Ruiz Salas 
Carmen Ruiz Salas 
Nicolasa Muñoz 
Juan García 
Encarnación García Ruiz 
Elisa García Ruiz 
Miguel García Ruiz 
María de la Paz Valera 
Fernando López García 
Enrique Molinero Abr i l 
C A L L E 
Escritores, 
Artistas. 







Iglesia. . . 
Escritores. 
Idem 
Iglesia. . . 
Escritores. 
Maestranza, 
Ig les ia . . . . 
Idem. 
ZAFARRAYA 
1). Francisco Pascual P o r t i l l o — 
» José Pascual Navarro 
» Eladio Martín Rodríguez 
I).1 Es teranza Pascual Rodríguez. 
I). Salvador Frías Godoy 
» Francisco Moreno Macho 
» Juan Moreno Santana 
» José Bueno Arrebola 
» Antonio Arrebola Moreno 
» Miguel Santiago Santiago 
D. 'Ana Ortigosa Zamora 
D. Manuel Arrebola Martín 
» Rafael Reina Romero 
» Miguel Palma Reina 
» Guillermo Moreno Galeote; 
» Luis Serrano Rivera 
D.a Luisa Pascual Anchóla 
» Isabel Portillo Pascual 
D. Manuel Moreno Martín 
» Antonio Martín y Martín 
» Salvador Moreno Gálvez 
» Antonio Pérez Zamora 
» Modesto Palma García 
» Juan Santana Alha 
H Francisco Ramírez Pérez . . . . 
» Miguel Mateos Terrón 
» José Sánchez Pascual 
» .losé Moreno Palma 
D.a Silveria Sánchez Mármol 
D. Antonio Ortega Castañed;i 
Idem 



























































































































C A L L E 
1). Miguol Arrobóla Martín 
» José Arrebola Martín \ Arenas 
» Angel Arrebola Martín l 
» Manuel Arrebola Martín 1 
» Joaquín Santana García I Idem. 
» Miguel de Luque Frías I Idem. 
Idem. Manuel Palma Ruiz. 
\ » Guillermo Palma Ruíz 
» Rafael Mateos Pascual — 
D.a María Ortigosa Moreno . . . 
D. Eugenio Palma Moreno.. . 
» José Romero Ortigosa 
» José Pascual Barroso 
D. Manuel Fernández Martín, 
» Rafael de Luque Montolla. 




Juan Bautista Bolaños 
limo. Sr. Obispo de Málaga (para el Cura párroco). 
Antonio Lachica Larrubía 
Ensebio Larrubía Ruiz 
Francisco Carrera García 
Antonio Benítez Toledo 
María Fernández Morales 
D. Antonio Moreno Oviedo 
» José María Arroyo Bouxá 
» Antonio Toledo Morales 
» Rafael Caro Moreno 
» Federico Frías Palomo 
D.a Mercedes Frías Palomo 
» Antonia Baya Moreno 
« Angela Larrubía Buiz 
D. Antonio Moreno Rodríguez 
» Francisco Nacle Muñoz 
» José Pérez Castro 
» Ignacio Moreno López 
» Manuel Fernández Fernández 
D.a Trinidad Arrebola Santos 
D. Francisco Martín Ballesteros 
» Francisco Díaz Morales 
» Manuel Zorrilla Cañizares 
» José Criado Zorrilla 
» Isidro Ruiz Benítez 
» Francisco Moreno Morales 
Pilar Bueno Toledo 
Francisco Molina Bueno 
» Antonio Molina Bueno 
» Manuel Molina Bueno 
» Rafael Molina Bueno 
» Diego Vázquez Oviedo 
D.a Teresa Arrebola Baya 
D.a Josefa Morales Frías 
D. Pedro Ruiz Zorrilla 
» Miguel Fernández Mateos 
» José Molina Caro 
» Diego Moreno Hidalgo 
» Francisco Martín Zorrilla 
» Rafael García Alvaréz 
» Antonio Bonilla Delgado 
» Antonio Fernández García 
» Manuel Vargas Mateos 
» José Molina Pareja 
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NOMBRE DEL AUXILIADO 
43 D. Antonio Valverde Morales 
44 « Diego Toledo Oviedo 
45 » Antonio Zorrilla Nüñez 
46 » Eduardo Frías Larrubia 
47 A l Ayuntamiento de Periana (para maestro). 
48 A l Ayuntamiento de Periana (para maestra). 
49 limo. Sr. Obispo de Málaga (para sacristán). 
50 D. Juan Morales Caro 
51 » Manuel Moreno Bueno 
53 » Francisco Fernández Caro 
53 » Antonio Caro Moreno 
54 » Antonio Sánchez Leal 
» José Galleaos Lozano 


























RELACIÓN N O M I N A L 
DE LOS 
P R O P I E T A R I O S E N C U Y A S F I N C A S S E H I C I E R O N R E P A R A C I O N E S 
POR LA COMISARÍA REGIA 
EN CONFORiMIDAD CON EL EDICTO DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1885 
FRIGILIANA 
D.' Carmen Rojas Navas 
D. Miguel Urdíales Bueno. . . 
» Alejandro Moyano Acosta. 
» Sebastián Ruiz Fernández, 
l).a María Ruíz Fernández 
D. Joaquín Bueno Cañedo. . . 
» Antonio Iranzo Prados 
» José García Montílla 
» Félix Rojas Navas 
» Antonio Pérez Bueno 
» Francisco Arrabal García. 
NERJA 
D. Francisco Rodríguez Herrera. 
D.a Ana Velasco G ó m e z . . . . . . . . . 
D. Blas Lorenzo Bojas 
» Juan Zorrilla Muñoz 
» Manuel Casanova González.. . 
» Juan Casanova Bosa 
M Enrique Buiz Beíiuena 
El mismo ' 
» Manuel Gallardo Gut ié r rez . . . 
PERIANA 
D.a Antonia Josefa Toledo Moreno. . . 
D. Manuel Cañizares Álvarez 
» Antonio Fernández Moreno 
D.a Clara Pareja Bodríguez 
» José García Oviedo 
» Manuel Toledo Mateos 
» José Toledo Chica 
» Manuel Toledo Morales 
D." María Victoria Oviedo Rodríguez. 
D. Miguel Moreno Mateos 
» Diego Martin Ballesteros 
D." Teresa Larrnbia Martin 
» Dolores Toledo Morales 
» Teresa Toledo Chica 
I). Juan Martín Betamero 
D.a Dolores Molina Lagos 
» Antonia Jacinta Cornejo Benítez. 
» Teresa Oviedo Martín 
I M P O R T E 
DEL GASTO 
PLlS. Cents. 









































D.a María Chica Fernández 
» María Pareja Betamero 
» Josefa Ménda Podadera. — 
D. Antonio José Aranda García. 
I).a Josefa Álvarez Guerrero. . . . . 
D. José Ni'iñez Cano 
» José Mostazo García 
D.a Isabel Leal Ballesteros 
D. José María Oviedo F r í a s . . . . 
» Francisco Martín Moreno. . . 
» Bartolomé Oviedo Cañizares. 
» José Bueno Díaz 
» Manuel Martín Larrnbia 
» Alonso Larrnbia Conejo 
» Alonso Pascual Pareja 
» Manuel Jiménez Arrebola. . . 
» Julián Mateos Jiménez 
» Margarita Caro Ruiz 
» Salvador Molina Sánchez 
» Isidro García Aranda 
SALARES 
I). Juan Fernández Mar ía . . . 
D.a María Puerta García 
D. Antonio Duran Martín. . . 
» Antonio Pérez Cas t ro— 
» Francisco Movano Navas. 
VELEZ MÁLAGA 
Francisco Santa Cruz Lagos 
María Encarnación Bellido Camino. 
Francisco Jiménez Beina 
José Bamos Bamos 
María de la Piedad Blanco 
Dolores Téllez Acosta 
Antonio Jiménez Aragón 
Bafael Valdeiglesias 
Vicente Herrera Bonilla 
José Moreno Bellido 
TOTAL de las reparaciones hechas por la 
Comisaría Regia 









































R E S U M E N 
D E L A S 




I En reclmnación de auxilios 
I Después del plazo de admisión 1.102 
' En reproducción de las primeras 5.112 
í Quedó reducido el número á 
\ Presentadas después en solicitud de ampliación. 
TOTAL de solicitudes despachadas. 
Los 19.632 expedientes! Propietarios 









Expedidos 18.446. Su importe en pesetas 2.640.854,53 
12.345. Propietarios.. Por reparaciones 1.680.291,84 
Satisfechos 16.002. 11.750. Fincas Por reconstrucciones. 734.383,41 
í 1.982. Propietarios.. í Por anulaciones 131.145,28 
Anulados y caducados. 2.444.) _ , ., . , O - A K 
J ( 1.7 /o . Fincas ( Por caducidades 9o.034 » 
2.414.675,25 
226.179,28 







R E L A C I O N N O M I N A L 
DE LOS 















































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
A L H A M A 
D. Manuel Maldonado Lara 
D.a María Sacramento Serrano... 
D. Miguel Ruiz Torres 
D.a María Manuela Aranda 
D. Salvador Vega Calvo 
D.a María del Rosario Peña 
D. José Morales Peída 
» Juan Valderrama Grande. . . . 
» Francisco Miranda Miranda. . 
» Fernando Castillo Cortes 
» José Aragón Raya 
D.a María Cuberos Calvo 
D. Elias Cuberos Calvo 
» Juan Ruiz Martín. . . ' 
» Francisco Hortigosa P e u l a . . . 
» Francisco Palacios Ruiz 
» Miguel Jiménez Maldonado... 
D.a Juana Calvo Miranda 
D. Francisco Redondo Dávalos... 
D.a Juana Rodríguez Jaramillo. . . 
D . Francisco Moya Moreno 
» Salvador Fernández Escobar. 
» Antonio Ruiz Maldonado 
» José Cortés Heredia 
» Juan Ariza Cimela 
» Francisco Lozano Benítez 
» Manuel Martín Córdoba 
D." Amalia Pérez Baena 
D. Lucas Martin Benítez 
D." Beatriz Canea Monteagudo. . . 
» Ángela Castro Castillo 
» Teresa Aranda Sánchez 
D. Salvador Mejía Barrera 
» Miguel Monteagudo Jiménez.. 
» Juan Recio Pinos 
» José Miranda Granados 
» Mariano del Barco Ortigosa. . 
» Francisco del Barco Ortigosa. 
» José María Molina Moya 
» José Ordóñez Rivera 
» Cristóbal Jiménez del Barco.. 
» Francisco Sánchez ViUamar.. 
» Juan Bautista García Guerra.. 
» Juan de Dios Martín Pedraja, 
» Lucas Granados Monteagudo. 







































































































D. Lucas Montilla Sánchez 
» Miguel Molina Prados 
» Juan de Sojo Moreno 
D.a Juana Benítez Cabello 
D. Andrés Murillo Miranda 
» Antonio Moya Torres 
El mismo 
El mismo 
D.a Ana Juana Molina Hinojosa. . . . 
D. Francisco Vinuesa Rivas 
» Antonio Jiménez Molina 
» Ramón García Moya 
» Juan Hernández Mañas 
» Francisco López Navarrete 
D.' María del Carmen Ruiz Torres.. 
» María Morales 
» María del Carmen Serrato Díaz. 
D. Andrés Maestro Ró 
» Antonio Hinojosa Ruiz 
» Juan Fernández Colmenares— 
» Juan García Vega 
D." Vicenta Canónigo Alfán 
» José Morales Luque 
D.a Juana Martin Bonilla 
D. José Ortusor Molina 
» Juan Ortigosa Peula 
D.a María Jesús Molina Barrioniie\o 
D. Nicolás Trescastro C o r t é s . . . . . . 
» Diego Triviño Valderrama 
» Jerónimo Ruiz Zamora 
Herederos de Josefa Martín Calero 
D. Marcos García Peída 
D.a Antonia Serrano Calvo 
D. Antonio Ramos Cimela 
» José Sánchez Bueno 
» José Molina Calero, como encar-
gado de los Sres. Monedero. 
D.1 María Robles 
D. Antonio Triviño 
» Gabriel Aranda Sánchez 
» Juan García García 
D.a María Molina Jiménez 
D. Jacinto Gómez Cortes 
» Francisco Avila Gómez 
» Guillermo Ruiz Briones 
» Pedro Jiménez Grande 
» Miguel Montilla Castro 
» Cecilio Navarrete López 
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i ) . 
I ) . 
Marcos Moya García 
.losó Ansa Morales • 
Ana Ortigosa Madrid 
Antonia Miranda Rniz 
José S 'mcliez Castillo 
Miguel Valdorrama León 
MaVia del Carinen López Tejada. 
Diego Miranda Avila 
Juan Palacios Yor 
Diego Palacios Cimela 
Francisca Urtosor Molina 
José Pérez Megías 
Cristóbal Moya Benítez 
Antonio Mediavilla Jiménez 
Juan Valladares Guerra 
Miguel Rivera Jiménez 
Herederos de Miguel Ortega Mo 
reno 
Blas Palacios Molina 
Juan Rodríguez Hinojosa 
Fernando Navarrete López 
Isabel Aranda Costa 
Francisco Heredia Fernández . . . 
Herederos de Ana María Rufo 
Castro 
Juana Alférez Valdorrama 
Antonio Jiménez Martín.. 
.losé Navarrete Martín 
José Serrano Peña 
Fernando Castillo Velasco 
Diego Triviño Aguila , 
Sebastián Heredia Córdoba , 
Lucas Calvo Guerra 
María Jiménez Ortigosa 
Juan de Moya Fernández 
.Miguel Monteagudo Negro , 
Teresa Peula Ramos 
Bernardo Jiménez Rivera 
Sebastián Naveros Guerrero 
Nicolás Morales Peída 
Francisco Molina Ramos 
José Pérez López 
Mariana Navero Barco 
María forrera Vinuesa 
Cristóbal Montilla Sátichez 
Juan Pérez Benítez 
Antonio Moya, como a ¡ininis 
trador de D. Francisco Valero 
Palma 
Blas Palacios Molina 
Juan Rodríguez Hinojosa 
Alonso Crespo Naveros 
1 Inés de Lnrpie Aguila 
Juan Peña Espejo 
Antonio Peula Álcaraz , 
Alfonso Valderrama Escudero. 
' Josefa Lara Mir anda , 
Salvadora Martín Ruiz , 
María Peula Rojas 
Cristóbal Peula Fernández 
Miguel Rniz Rojas 
Sebastián Naveros Guerrero.. • 
Antonio Calero Bastida 
0 Angela Correa Becerra 
María Márquez Nieto 








































































































































D. Manuel Lozano Correa 
» José Camaclio Molina 
» Antonio Maldonado Espejo 
D.a Catalina Ruiz López 
D. Alfonso Ruiz Rodríguez 
» José Parejo Mofán. 
» Manuel Gnzmán Juan 
» José Vinuesa Montoso 
» Francisco Guerra Raya 
» Diego Calvo Retamer'o 
» José Valladares Guerra 
» Francisco Rojas Cabello 
» Juan María Márquez Romero.. 
» Diego Triviño Peula 
» José Valderrama Espejo 
» Lucas Naveros Montilía 
D.a María del Rosario Franco Navarro 
D. Juan de Dios Anaisa Morales.. 
» Jerónimo Ruiz Z a m o r a . . . . . . . 
» Francisco Corpas Bueno 
» Manuel Jiménez Barco Ramos. 
» Juan Antonio Sáncbez Holanda 
» Juan Muñoz Almenara 
» Juan Morales Quesada 
» Fernando Becerra Martín 
» Francisco Montilla Ramos 
D.1 Manuela Martin Santander... . 
La misma 
D. Tomás Lozano Martín 
» Juan Velasco Puerta 
» Cristóbal Velasco Puerta 
» Rafael Villegas Carrión 
» Juan Sáncbez Serrato 
» Francisco Gómez Molina 
» Francisco Robles Miranda 
» Manuel Mexías Ruiz 
» Antonio Sáncbez Moya 
» José María López Montosa 
» Felipe Fernández Campo 
D.a Tomasa S'mcbez Jiménez 
D. Miguel Valladares Muñoz 
» Mariano López de Vinuesa 
» José Monteagudo Jiménez 
» Miguel Viüarrasa Ariza 
» Manuel Heredia Heredia 
D." Filomena Morales Arias 
D. José Martín Ríos 
D.' Josefa Hernández Moya 
D. Manuel Carmena Córdova 
» Pedro Rniz Ramos 
» Ramón Hernández M a ñ a s . . . . . 
« Bernardo Castillo Pinos 
» Andrés Jaspe Triviñns 
» Pedro Benítez Becerra 
D." Manuela Ordóñez Rivera 
D. Juan de Moya y López 
D.a María Antonia Oriliuela Ruiz . , 
D. Bonifacio Arjona Almenara 
D. ' Dolores Villarrasa Nieto 
D. Antonio Pérez Gómez 
» José Rodríguez Pabia 
El mismo 
D." María Jesús Molina Barrionuevo. 
D. Juan Gómez Jiménez 
D.a Manuela Ramos Negro 








































































































































D. Francisco Javier Morales Valde-
rrama 
» Francisco Fernández González... 
» Antonio Martín Renítez 
D.a Maria Ruiz Arrabal 
D. Antonio Rarrientos García 
D." María Marqués Nieto 
D. Jerónimo Molina Ramos 
» Juan Ortega Tejeda 
» Alonso García Molina 
» Andrés Serrano Calvo 
D.a Maria de las Angustias Torres Rniz 
D. Gregorio Cecilio Expósito 
» Luis Calvo Rivera 
» José León Castillo 
» Juan Jiménez Serrano 
» Francisco Moya Molina 
D.a Catalina Ruiz Gómez 
D. Antonio Robles Raya 
» Antonio Fernández Fernández . . . 
» Tomás Raya Frías 
» José María Villarrasa 
» Manuel Mejía Rniz 
D.a Ana Valderrama Grande 
D. José Ortiz Serrato 
» Miguel Villarraso Sánchez 
» Miguel Fernández Uetamero — 
» Antonio Ruiz Maldonado 
» José Castillo Peula 
» Francisco Grande Trescastro . . . . 
» Juan Canónigo Alfán 
» Domingo MnntUla Martín 
» Miguel García Ruiz 
D.a Alia María Renítez Franco 
I). Juan Ardel Vinuesa 
D.a María Teresa Morales 
D. Francisco Jiménez Tejada 
» Juan Rodríguez Medina 
» Juan de Dios Sánchez Cardón . . . 
» Vicente Villarraso Tejero 
» Manuel Sánchez Camón 
» Vicente Lozano Ruiz 
» Lorenzo Robles Miranda 
» José López Olmos 
» Juan Rojas Cabello 
» Juan Franco Ruiz 
» Antonio Espejo Molina 
» Cristóbal Frías Cano 
D.a Gabriela López Lavandera 
D. Francisco Recio Pinos 
» José del Rosal Villarraso 
D.3 María Cabello Molina 
D. Manuel Martín Benítez 
» Antonio Calero Rastida 
Herederos de Ana María Triviño 
Velasen 
D. Francisco Marqués Navarrete . . . 
» Fernando Castillo Velasco 
D.a Agustina Jiménez Fernández 
D. Francisco del Barco Ortiga 
» Juan Naveros Montilla 
» Francisco Valenznela Moreno . . . 
» Salvador Jaspe Triviño 
» José Rojas Cabello 
» Francisco Frías Naranjo 
































































































































NOMRRE DEL PROPIETARIO 
D, Isidoro Renítez Moya 
» Jerónimo López Gómez 
» Manuel Pérez Mejía 
» Juan Arenas Navarrete 
» José Arenas Navarrete 
» Salvador Rodríguez Ruiz 
» Luis Morón López 
» Diego Jiménez Fernández 
» Gabriel Pérez Castillo 
» Cristóbal Fernández Castillo 
» Fernando Peula Renítez 
» Francisco León Negro 
» Francisco Gímela Ortuzar 
» Juan Pedrajas del Rosal 
D.a María Martín Radillo 
D. Bernabé Raya Sojo 
El mismo. 
» Francisco Hernardo García Mo-
lina 
» Antonio Cabello Valderrama 
» Francisco Fernández Molina 
» Cristóbal Morales Triviño • 
D.a Asunción Alférez López 
1). Manuel Triviño Camacho 
» Francisco Olmos García 
» Miguel Triviño Molina 
» Juan González Trescastro 
» Francisco Sojo Vinuesa 
D.a Juana Monteagudo Ramos 
D. Alfonso López"Tejeda 
» Antonio Galludo Moya 
» Juan Flores Monteagudo 
D.a Josefa Carbonell Gómez 
D. Pedro Triviño Ramírez 
» José Rniz Rennúdez 
D.a María Antonia Orihuela R u i z . . . 
I). Manuel Aramia Lara 
» Juan Pedro López López 
» Juan Castro Márquez 
» Andrés Jaspe Triviño 
» Francisco Valderrama Moreno.. 
D . 'Ana , Luisa y Manuela Naveros 
Molina y Angel Valladares Gue 
rra 
D. José Pedrajas Molina 
» Juan Correa Monteagudo 
» Francisco Martin Recerra 
» Juan Peña Espejo.. 
D.a Dolores Rodríguez Jaramillo . . . 
D. Agustín Moya Rojas 
» Antonio García Fernández 
» Andrés Serrano Calvo 
» Cristóbal Castro Jabalera 
» Cristóbal Peída Sánchez 
El mismo 
» Reñíanlo Becerra Pinos 
» Andrés Serrano Castillo 
D.a Salvadora García Retamero 
D. Francisco Sánchez Maldonado.. 
» Francisco Martín Moya 
» Gabriel Sánchez Montosa 
» Antonio Aguilera Gutiérrez 
» Gabriel Santander Calvo 
» Manuel Escobedo Arrabal 
» José Raya Frías 
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Blas Flores Castillo 
Antonio Gómez Cortés 
BATtolomé Martin Sánchez 
Diego Miranda Miranda 
Juan Muñoz Martin 
Jnan Luis Sánchez Rodríguez 
Francisco Villegas Fernández 
Isabel Valderrania Castro 
Antonio Benítez Becerra 
Manuela Martin Bonilla 
Pedro Lozano Martin 
Teresa Morales Jiménez 
María Navarro Barrera 
María Maldonado Ruiz 
Juan Lópei Benítez 
Lucas Triviño Hinojosa 
Juan Ruiz Raya 
Antonio Pedrájas Triviño 
María Martin Ríos 
Isabel González Guerrero 
Francisco Ortigosa Jaramillo. 
Tomás Ruiz Santander 
Manuel Triviño Molina 
Francisco Moya Fernández . . . 
Blas Camacho Molina 
Francisca Darán Moya 
José Escobedo Moya 
Diego Fernández Moya 
Diego Jiménez 
Francisco López Valdcrrama. 
Andrés López Valderrama . . . 
Manuel Martin Jiménez 
Pedro Medina Cabello 
Francisca Moreno J i m é n e z . . . 
.Manuel Pérez Mejía 
Manuel García Molina 
María Sampedro Camacho . . . 
Cristóbal Molina Sánchez 
José Quesada Ruiz 
Manuel Pérez García 
Juan Navarro Molina 
Francisco Pérez Martín 
Jnan Murillo Ruiz 
Luis María Grande 
Jnan Arenas García 
Francisco Santander-Martín.. 
Juan de Moya Morales 
María Josefa Prados Guerra.. 
Jnan Castillo Tons 
Juan Villegas Cardón 
José Pérez Mejía 
José Peña Sánchez 
Gregorio Calvo Ramos 
, Juan Franco Mejia 
Juan de Prados 
Francisca Navas López 
•losé Maldonado Navas 
José Peída Quesada 
Josefa RÍOS 
José Aramia Sánchez 
Francisco Castro Moreno . . . . 
Diego Miranda Gómez 
Mana Rosario Maldonado 
Juan Cabello Jiménez 
Miguel Peña Sánchez 








































































































































XOMBBE DEL PROPIETARIO 
D.a Catalina Peula Sánchez 
D. Agustín Galindo Moya 
» Salvador Ruiz Ruiz 
» José María Hinojosa Molina 
D.u Isabel Guzmán García 
I). Juan Hinojosa Ruiz 
» Miguel del Barco Guerrero 
» Gabriel Fernández Miranda 
» Antonio Morales Alvarez 
» Francisco Valderrama Moreno.. 
D." Josefa Granados Sánchez 
D. Francisco Jiménez Aura 
» Juan Jiménez Aura 
» Vicente Sánchez Castro 
» Franciseo Molina Almenara.... 
D." Gabriela Ríos Cortés 
D. José Bastazo Rama 
» Juan de Dios Serrano Castillo . . 
» Pedro Castillo Pinos 
» Antonio Serrato Valderrama . . . 
D." Teresa Molina Camacho 
D. Francisco de P. Diaz J iménez . . 
» Francisco Vicente Calvo Bastilla 
» Francisco Moya Ruiz 
» Andrés Frías López 
» Miguel Martin Badillo 
» Luis García Miranda 
» Juan García Moya 
D." María Rosario Valderrama Castillo 
» Teresa Fernández Fernández .. 
Antonio Jiménez Serrano 
Manuel Monteagudo J iménez . . 
Luis Castillo Ramos 
Manuela Molina Castro 
D. Angel Valladares Guerra 
» Francisco Rodríguez Frías — 
» José Sánchez Cabello 
» Francisco Ruiz Gómez 
» Francisco Triviño Pérez 
El mismo 
» Jerónimo Cabezas Miranda 
» Juan López Tejeda 
D. Bernardo García Benítez 
» Juan Flores Gordo 
D.a Manuela Sánchez Grande 
I). Pedro Moreno Jumia 
» Francisco Castro Morales 
» Francisco y Concepción Villarrasa 
» Pedro Baya Frías 
» Manuel Lavandera López 
» Miguel Rivera Jiménez 
» Francisco y Gabriel Ríos Sánchez. 
» Juan Gómez Pérez 
» Francisco Calvo Muñoz 
» Juan Molina Frías 
» Francisco de Paula Recio 
» Pedio Nieto Ortigosa 
» Antonio Ruiz Guerra 
» Tomás Morales Ríos 
» José Jiménez Martín 
» José Molina Calero 
D." María Cabello Calvo 
D. José Moya Lozano 
» Antonio Raya León 
D.' Isabel Cordero Ropa 


















































































































































Juan Morales Ortuzar 
Bernardo Sánchez Castillo 
Juan de Dios Valderrama Sánchez 
Benigno Gómez Herreros 
José Navas Garcia 
Andrés Serrano Cabezas 
Juan Cabello Benitez 
José López Muñoz 
Antonio Buena López 
José Montilla Castro 
Miguel Jiménez Jiménez 
Antonia Serrano Calvo 
Francisco Sánchez Castillo 
Ana Velasen Ferros 
Alonso Pérez Ariza 
Francisco José Ramos Puerto . . . 
José Garcia Castillo 
Manuel del Pino Portillo 
Miguel Prados Villarraso 
Gabriel Sánchez Gímela 
Francisco Quesada Fe rnández . . . 
Diego Peula López 
Manuela Peula Ordóñez 
Francisco Valladares 
Ana Bautista Martin Calvo 
José Velasco Moreno 
María Naveros Barco • 
José Morales Rivera 
Juan Ortigosa Ariza 
Blas García Jiménez 
Bernardo Molina Frías 
Juan Sáiicbez Girona 
Vicente Sánchez Castro 
Antonio Raya Frías 
Antonio Rodríguez Flores 
Dolores Ariza Hinojosa 
Diego Calvo Naveros 
Federico Vendejo Benitez 
María Salazar Martín 
Francisco Sánchez Carrión 
Tomás Jiménez Benitez 
Francisco Jiménez Correa 
Manuel Velasco Crespo 
Juan Navarrete Serrano 
Antonio Castillo Ruiz 
Isidoro Orihuela Yáñez 
.Manuela Martin Bonilla 
Francisco Guerra Ramos 
Antonio olmo Valderrama 
Antonio Molina Chaves 
1 María Magdalena Ramos 
Juan Peña Jiménez 
1 Catalina Recio Garcia 
Lucas Calvo Sánchez 
LuisvSalazar Martín 
Juan de Raya Trescastro 
Francisco Jiménez Serrano 
' María Espejo Cabezas 
Agustín Medina Millán 
Francisco Lozano Guerrero 
Francisco Guerrero Camacho... 
Francisco Becerra Fermoso — 
1 María Sánchez Espejo 
Pedro Granados Sánchez 
José Fernández Castillo 












































































































































D. Ensebio Ardel Vinuesa , 
» Antonio Valladares 
» Cristóbal Arroyo Ojeda 
» Juan Arenas Ruiz 
» José Ardel Ruiz 
» Diego Ramos Aranda 
» Blas Becerra López 
D.u Josefa Canónigo Alfán. 
D. Cristóbal Duran Molina 
D. José Sánchez Castillo 
» Diego Zamora Moya 
» Lucas Ramos Aranda 
» Miguel Pérez Mejía 
El mismo 
» Nicolás Hinojosa Rodríguez 
» Juan Navarrete Serrano 
» Agustín Rodríguez Benitez 
D.a María del Carmen Vil larraso. . . 
D . Antonio García Castillo 
» Manuel Morales Fernández . . : . 
D.a María Triviño Pedrajas 
D. Salvador López Jiménez 
» Juan Buiz Raya 
D.a María Luisa Tejeda Villegas 
D. Juan de Navas Frías 
» Pedro Ruiz Zamora 
» Francisco María Tejeda Villegas 
» Diego Ramos Valderrama 
» Antonio Navarro Tors 
» José Moya Martín 
» José Vargas Pérez 
» Francisco Santander Calvo 
» Francisco Molina Jiménez 
» Salvador Becerra López 
» Francisco Ramos Badillo 
» Antonio Díaz Almohalla 
» Antonio Martín Calvo 
» Ricardo López Cózar 
» Francisco Monteagudo Peula . . . 
D.a Juana Guerra Franco 
D. Antonio Calvo Martín 
» Pedro Cimcla Ruiz 
» Rafael Ramos Martin 
» Miguel Moya García 
» Juan Velasco Crespo 
» José Carmena Martín 
D.a María Benitez Martín 
D. Cecilio González Trescastro 
» Diego Guerrero Buiz 
» Juan Guerrero Guerra 
D.a María Bosario Galindo 
» Josefa Calvo Buiz 
D. José Jiménez Miranda 
» José María Jiménez Guerrero— 
» Miguel Villegas Navarro 
» Antonio Valladares Miranda 
D.a Dolores Villarrasa Nieto 
D. Antonio Olmo Calera 
» Cristóbal Fernández Guerrero. . . 
» Manuel Pérez Mejía 
a José Martín Molina 
» José Jiménez Fernández 
» Francisco Luis María Barrionuevo 
» Francisco Benitez Garcia 
» Juan Crespo Espejo 






































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
l). Miguel Ahad Garda 
D.* Juana Eusebia Puerta 
D. Juan Aguilar GraU 
» Antonio Ruiz Palma 
El mismo 
» José León Castillo 
» Francisco Arrabal .Montoso . . . 
« Juan Naveros Montilla 
» Juan Aguilar Gran 
» Juan Bautista Mijoles 
El mismo 
I). .loseta Cortes 
D. José Cordo García 
» Antonio Gómez López 
» Pedro Jiménez Marco 
» José Guerrero Gamacho 
» Antonio Hinojosa Briones 
» Miguel Ariza Ruiz 
» Juan Jaime Morales 
» Juan López Ariza 
H Manuel Morales Alférez 
a Antonio Maldonado Bodríguez. 
» Andrés Mqjias Montón 
» Alonso Miranda Granados 
» Miguel Morales Miranda 
El mismo 
» Juan María Prados Martín 
» José Navarro Cabello 
.. Miguel Pérez Mejias 
» José María de la Peña Rustos.. 
» Francisco Ochoa Montosa 
D." Josefa Ortigosa García 
I). José Mando Gonlillo 
» Matías Salazar Martín 
» Francisco Serrano Velasco 
» Juan Serrano Velasco 
D.* Isabel Serrano Velasco 
» Angustias Serrano Velasco . . . 
I). Miguel Sánchez Castillo 
» Juan Sánchez Navas 
» Federico A . Sánchez Gáhrez... 
D.a Ana Triviño Pedrajas 
» Ana Teresa Santander 
1). Antonio Valenzuela Mejias 
» Manuel Velasco Kspejo 
» Justo Velasco Cabello 
» Juan vimiesa Gutiérrez 
» Juan Bautista Jiménez de la Serna 
» Francisco Fernández Jiménez. 
» Cayo Hernández Herreros 
» Diego Prados 1.aríos 
» jóse Pérez Mejía 
» Juan Naveros Ruiz 
» Fernando Sánchez Sánchez . . . 
„ Antonio Morales Pedrajas 
» Ensebio Ardel Vinuesa 
» Lucas Negro Morón 
D.a María Negro Castro 
I). .lose Hodrignez l'adial 
n José Valderrama Vil larraso. . . 
» Miguel Pérez Ariza i 
» Juan frías Pérez 
» Juan Pedro Jiménez Castillo . 
» Antonio Calvo Martin • 
• Miguel Ahad García 









































































































































D. Francisco Cortés Crespo 
» Benito Pérez Benitez 
» Manuel Martín Navas 
» Antonio Ramos Garcia 
» Justo y Mariano Velasco Puerta . 
» Bernardo Molina Prados 
» Juan de Moya Moreno 
,> Diego Morales Peula 
» José María Martín Calvo 
D.a Francisca Martin Calvo 
« Josefa Peula Sánchez 
D. José González Trujillo 
» Alonso Camacho Orihuela . . 
» Antonio María Kspejo 
» José, Gabriel \ .íesiis González 
Lacomha y Diego Prados Parios 
» José Paya Igualada 
« José Ruiz (¡alindo 
» José Arias Calvo 
» Federico Antonio Sánchez Gálvez 
Salvador Martin Calero 
» Francisco Molina Moya 
» Salvador Paya Píos 
» Juan Bautista Buiz P o d r í g u e z . . . 
» Juan María Prados Martín 
• Antonio Maldonado Franco 
» Antonio Moya Vega 
• Francisco Muñoz Almenara 
n Pelipe Fernández Campo 
» Ramón María Ana Morales 
» Juan Martín Pérez 
» Juan Monteagudo Bobles 
» Jerónimo Morales López 
» Francisco José Molina Cas t ro— 
D." Ana Molina Lavandera 
D. Francisco Ariza Sánchez 
D.*Josefa del Aguila O'icsada 
» María Correa Guzmáu 
D. Lucas Calvo (hiena 
D." María Jiménez Castillo 
I). Juan Santander Maldonado 
» .inan Vargas Pérez 
I). Salvadora Penla Martín 
» Ana (hierra Villegas 
1). .Inan Calero Pastída 
» Antonio Sánchez Moya 
» Cristóbal Jiménez Molina 
» Miguel Pérez Mejía 
» Gregorio Martín Mejias 
D / Punficación Miranda Granados.. 
I). Cecilio VUches .liméiiez 
D." María López Lozano 
1). José Espejo Cortés 
» Miguel \ ega .Morón 
I). \na Buiz Pivera 
I). Antonio Navas López 
» José Márquez Corral 
» Manuel Alcázar Cabello 
» José, Gabriel y Jesús González 
Lacomha 
» Cristóbal Morales Molina 
H Andrés Maldonado Podríguez . . . 
» José Redondo Fernández 
» Jerónimo Ramos Villarraso 
» Juan Pedro López López 
































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Francisco Molina Chaves 
D.' Ufaría del Carmen Navas Pérei. 
D. José Rufo Castro 
» José Hinojosa Larios 
» José León Castillo 
» Francisco Hinojosa Larios 
» Juan Qnesada Morales 
D.' Francisca Beoitéz Fernández . . . 
D. Luis Pedrajas Benítez 
D.3 Agustina Jiménez Fernández... 
» Josefa Cabello Sánchez. 
D. Antonio Cortés Cabello 
I). Francisco Calvo Peula 
» José del Corral Pérez Navarro.. 
» Lucas Calvo Rniz 
D.* María Josefa Espejo Mejias 
» Dolores Gómez Cañete 
D. Alonso Gordo García 
» Salvador Jiménez Medina 
» Juan López Tejada 
» Pedro Lozano Martin 
» Francisco López Cabello 
» Luis López Vinuesa y Corral 
» Antonio Motero Fernández 
María Teresa Morales Miranda.. . 
Juan Mmgorance Gordo 
» Fernando Morales Valderrama . . 
» Juan Bautista Mijoler 
» Bartolomé Martín Pérez 
i." María Teresa Morales Miranda. . . 
i . José Maldonado Franco 
i . ' Araceli Martín Moreno 
H María Martín Moreno 
• . Ricardo Medina Miranda 
» Juan de Navas Vega 
» Francisco Nieto Ortigosa 
D Miguel Peña Morales 
» José Raya Hinojosa 
» Francisco de Paula Retamero, 
como administrador de la Her-
mandad de la Caridad 
» José Raya Igualada 
)> Francisco Rojas Espejo 
» Juan Sánchez Gordo 
» Antonio Vega Jaramillo 
Mariana Vinuesa Pérez 
Doloics ViUarrasa Nieto 
Nicolás Arcos García 
» José Alvarez Donaire 
» Antonio Cortés Cabello 
» Antonio Flores López 
» Francisco Montosa Cabello 
» José Martínez Cortés 
D. María Verdejo Frías 
I). Juan José Benítez Jiménez 
» José Branchat Gómez 
» francisco Castro Márquez 
D.1 Luisa Cortés Pacheco 
D. José del Corral Pérez 
El mismo 
» Antonio del Campo Ruiz 
» José Díaz Almohalla 
El mismo 
» José Díaz Almoballa, por los here 
ros de l). Antonio Muñoz 








































































































































D. Cristóbal Espejo Cortés 
El misino 
» José González Lacomba 
D.a María García Aguado 
D. Miguel García García 
» Antonio García González 
» Miguel Jiménez Guerrero 
D.a Feliciana Jiménez Medina 
D. Gabriel Hernández Herreros 
E l mismo 
» José López Jiménez 
» Enrique López Vmnesa 
» Indalecio López Cózar 
» Luis López Vinuesa Corral 
» José Morales Pedrajas 
» Antonio Lino de Montes 
E l mismo 
» Antonio Martín Calvo 
» Miguel Morales Miranda, por don 
Juan López Cózar 
» Cristóbal Morales Pedrajas 
D.a Juana Pacheco Padilla 
La misma 
D. Francisco Morales Sierra 
» Manuel Maldonado Sánchez 
» Gabriel Molina Moya 
» Juan Bautista Mijoler 
» José Maestre Cortés 
» Juan de Dios Morón Cortés 
El mismo 
» Fernando Toledo Piquer 
» Francisco Naveros Guerrero 
» Lucas Negro Cortés 
» José Fuensalida Cervera 
» José María de la Peña Bustos 
» Benito Pérez Benítez 
» Francisco Qnesada Morales 
» Andrés Retamero Camacbo 
» Juan Ruiz Jiménez 
» Salvador Ra \ a Ríos 
El mismo 
» Baltasar Ramos García 
» José Ramos Rodríguez 
» Francisco de P. Retamero Calvo. 
D.a Inés Valderrama Calvo 
D. Enrique Ruiz Morón Cortés 
» Francisco Romero Romero 
» Lucas Raya Trescastro • 
» Francisco Suárez Telaza 
D.aAna Catalina Trescastro 
» Nicomedes Torres Arguelles, por 
D.a María Teresa Morales Mi -
randa 
D . Antonio Vacas García 
» Cristóbal Vela seo Crespo 
» Antonio Valenzuela Mejias 
» Fernando Becerra Martín 
» José Branchat Gómez 
» José del Corral Pérez 
» José Guerrero Camacbo 
» Arturo Perales Gutiérrez 
» Antonio Jiménez Barrera y Sal-
vador Yaspe Calvo 
D.' Feliciana Jiménez Medina— 
D. Juan López Ariza 






































































































































D. José López A riza 
» Francisco León Negro 
» Luis López de Vinnesa Corral. 
El misino 
» Francisco Molina Moya 
» Salvador Martin Calero 
D.a Jeróniina Negro Cortés 
La misma 
D. Juan Puerta Merguizo 
» Antonio Ruiz Martin 
» Juan Bautista Ruiz Rodríguez. 
» Lucas Raya Trescastro 
» Nieomedes Torres Arguelles. . 
» José Velasco Trescastro 
El misino 
» Manuel Velasco Espejo 
» Francisco Frías Naranjo 
» Manuel Guzmán Frías 
» Andrés Jaspe Tríviño 
D.a Francisca Moya Moreno 
» Salvadora Martín Ruiz 
I). Lucas Naveros Montílla 
» José Raya Igualada 
» José Rojas Cabello 
D.a Manuela Ramos Negro 
D. Manuel Tríviño Camacho 
» Felipe Fernández Campos 
» Diego Tríviño Aguilar 
» Antonio Tríviño Pérez y María 
Robles Medina 
» Francisco Alférez Valderrama. 
» Alfonso Renitez Recerra 
» Salvador Becerra López 
» Francisco Luis María Barríonuevo 
D.a Isabel Crespo del Barco 
D. Antonio Cortés Cabello 
» Luis Correa Monteagudo 
» José Castillo Peula 
» Antonio Camacho de la Cal le . . . 
» Agustín Carmena Córdova 
» Francisco Calvo Jiménez Barco. 
» José Díaz Estremera 
» Andrés Espejo Jiménez 
» Juan Fernández Miranda 
D.a Manuela Franco Mejías 
i). FHi|)<' Fernández Campo 
n Antonio Jiménez Serrano 
D.* Juana (ionio Benítez 
D. Miguel Gómez Cortés 
» Ramón Hernández Mañas 
» Juan Hínojosa Fernández 
» Juan López Valderrama 
» Francisco López Ruiz 
» Francisco Muñoz Almenara . . . . 
El misino 
» Antonio Montosa Pinos 
D.1 María Morales Torrecastro 
I). Juan Muñoz Martín 
» Miguel Martín Bríones 
D.aAna Molina Castro 
D. Juan Pedro Moya Vega 
» Diego Martin Molina 
» Juan Martín Ruiz 
D." Araceli Martin Martín 
La misma 

































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Cristóbal Morales Pedrajas 
» Juan Martín Camacho 
» Francisco Negro Arias 
» José María de la Peña Bustos.. 
El mismo 
» José Quesada Ruiz 
» Antonio Ramos Peula 
» Jerónimo Ruiz Molina 
» Gabriel Rojas Castillo 
» Pedro Rodríguez Calvo 
» Juan Ruiz Rivera 
» Francisco de P. Retamero, ad-
ministrador de los bienes de la 
Hermandad de la Caridad 
» Juan Pedro Raya Cabello 
» José Rodríguez Rivas 
D.a Ana Luisa Hínojosa 
D. Cristóbal Retamero Camacho.. . . 
» Juan Ramos Abad 
» Pedro Salazar Martín 
D.* Josefa Sánchez Valderrama 
D. Francisco Sánchez Moya 
» Juan Sojo Montes 
» Francisco Sánchez González 
» Gabriel Tríviño A randa 
» Manuel Velasco Ariza 
» Valentín Vinnesa Pérez 
» Antonio Alcaraz Maldonado 
» Miguel Benítez Castro 
D.a Dionisia Calvo Franco 
» Dolores Gómez Cañete 
D. José Martín Becerra 
» Francisco Maldonado Espejo . . . . 
D.a Ana Martín Jiménez 
D. Antonio Moya Villarraso 
» Pedro Montosa Cabello 
E l mismo 
El mismo 
» Francisco Naveros Castillo 
» Francisco Villarraso Ramos 
» Antonio Velasco Espejo 
» Pedro Cabello Ruiz 
» Juan José Hínojosa Molina 
D.' María de las Angustias López . . . 
D. Manuel Miranda Jiménez 
» Ana Molina Ramos 
» Francisco Negro Jaramillo 
» Juan Buiz liermúdez 
» Antonio Ramos Jiménez 
» Diego Ramos Valderrama 
» Francisco Santander Calvo 
» Antonio Raya León 
» Francisco Arcos Gabilán 
D.a María Arrabal García 
I). Juan Bartazo Martín 
» Juan José Benitez Jiménez 
» José Díaz Estremera y Diego Ci-
niela 
» Matías Fajardo Tcvar 
» Ramón Fernández García 
» Rafael Fernández Peña 
» Antonio Gordo Moya 
» Pedro Lozano Martin 
» Justo Muñoz Morán 
M Miguel Molina Sánchez 











































































































































Antonio Moya Vega 
» Juan Montosa Martín 
» José Morales Castillo 
» Antonio Martin Calvo 
» Juan Pedro Molina Ruiz 
» José de Navas Barrientos 
E l mismo 
» Juan María Prados Martín 
» Antonio Palacios Ruiz 
Agustina Pérez García 
» María Ruiz Ramos 
D. Francisco Robles Briones 
D.a Josefa Ramos 
D. Andrés Sánchez Grande 
» Francisco Navero Castillo 
» Cristóbal Morales Sáncbez 
» Andrés Serrano Castillo 
» Pedro Montosa Cabello 
» Gabriel Crespo Espejo 
D.a María Sánchez Espejo 
La misma 
D. Bartolomé Castillo Maldonado. 
» Bartolomé Martín Radial 
» José Maldonado Franco 
» Justo Muñoz Moran 
D.a Ana Trescastro Medina 
D. Pedro Pérez Benitez 
» Pedro Guerrero Jiménez 
» José, Gabriel y Jesús González 
Lacomba y Diego Prados La-
dos 
» Gabriel Molina Moya 
» José Bando Gordino 
» Miguel Castillo Molina 
» Juan García García 
« Antonio Martín Calvo 
» Cristóbal Morales Pedrajas 
» José Ortega Tejada 
» Francisco Rojas Cabello 
» Luis López Vinuesa 
» José González Trujilto 
» Francisco Redondo Dávalos . . . 
» Francisco Villarraso Ramos. . . 
D.a Dolores Gómez Cañete 
D. Pedro Montoso Cabello 
El mismo 
» José Raya Hinojosa 
» Miguel García Martín 
» Francisco Romero Romero— 
» Francisco Jiménez Serrano . . . 
D.a Ana Catalina Trescastro 
i . Pedro Lozano Martín 
» Antonio Maldonado Rodríguez 
» Antonio Gómez López 
» Juan B. Jiménez Laserna 
El mismo 




» Francisco Javier Jiménez Medina 
El mismo 
El mismo ' 
» Cayo Hernández Herreros. 
E l mismo 











































































































































)> José María de la Peña Bustos.... 
» Antonio Gómez López 
» Salvador Jiménez Medina 
El mismo 
» Antonio del Campo Buiz 
El mismo 
» José López Jiménez A riza 
)> Miguel Castillo Molina 
» Miguel Morales Valderrama — 
» Antonio Espejo Molina 
» José Calero Palacios 
» Antonio del Campo Buiz 
» Juan Olmos Lozano 
)> José Osturar Molina 
» Ramón Hernández Mañas 
» Alfonso Montilla Valderrama.. . 
» José Buiz Raya 
» Miguel Valladares Guerra 
« Luis González Pedrajas 
» Miguel Prados Villarraso 
» Blas Ordóñez García 
D.a Josefa Carbonell Gómez 
D. Manuel Morales Jiménez 
» Diego Peída Alcaraz 
« Francisco Paula Molina Sánchez 
D.a María del Rosario Galludo 
D. Fernando Castilla Crespo 
D.a Isabel Naveros Castillo 
D. Francisco Calvo Martín 
» Miguel Rivera Moreno 
» Juan Jiménez Castro 
» Leonardo Gallardo Fe rnández . . . 
» Juan Almagro Morales 
» Francisco José Ariza Hinojosa... 
» Bernabé Bobles Raya • 
« Antonio Castro Pardo 
» Juan Villarrasa Sánchez 
» Francisco Montos Sierra 
D.a Ana Serrano Calvo 
D. Antonio Calvo Ramos 
» Manuel de Moya Fernández 
» Diego Zamora Moya 
» Juan Fernández Fernández 
» Rafael Franco Vargas 
D.a Soledad Franco Vargas 
» Teresa Franco Vargas 
» Juana Franco Vargas 
D. Salvador Calvo Retamero 
» Juan Vadillo Castillo 
» Bernardo Recio Pinos 
» Juan Miranda de Miranda 
María del Carmen Velasen Mora 
les 
Francisco Vinuesa Rivas 
Lucas Montilla Sánchez 
» Francisco Aranda Rueda 
i." Dolores Gómez Cañete 
i . Francisco Paula Retamero 
« José de Montes Sierra 
« Juan Peña Jiménez 
» Cristóbal Espejo Cortés 
































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Luis Pérez Navarro 
O.* Isabel Serrano A'elasco 
D. Julián María Laforga 
El mismo 
» Pedro IVrez Benitez 
» Andrés Triviño Molina 
» Alfonso López Moran 
» Juan Triviño Molina 
» Miguel Triviño Molina 
» Mariano Prados Castillo 
» Bernardo Recio Pino 
» Juan Bautista Ruiz Rodríguez . . . 
» Antonio del Campo Pérez 
» Rernardino Retamero Calvo 
» Salvador Jiménez Benitez 
D.a Dionisia Calvo Franco 
D. Isidoro Marín 
» Cayo Hernández Herreros 
D.a Feliciana Jiménez Medina 
D. Antonio Domingo Ramos 
» Salvador Jiménez Medina 
» Miguel Morales Miranda 
1). José Retamero Castro 
» Francisco Juan Jiménez 
» Miguel Morales Valderrama 
» Antonio del Campo Ruiz 
El mismo 
» José y Francisco Hinojosa Larios. 
» Antonio Espejo Yalverde 
A R E N A S D E L R E Y 
D. Luis Alférez — 
» Juan España Moya 
» Vicente María Yilches 
» José Fernández Arrabal 
» Antonio García Martínez 
» Juan García Navas 
D / Isabel López Fernández 
D. Antonio Moreno Muñoz 
» Pedro Moreno Aguilar 
» Miguel Martín García 
El mismo 
» Pedro Moreno Ramos 
» Manuel Moreno Ramos 
» Antonio Martín García 
El mismo 
» Quintín Muñoz Pérez 
» Francisco Ruiz Calvo 
» José Ruiz Calvo 
» José Ramos Rodríguez 
» Antonio Ruiz Arrabal 
» Manuel Rivero Moreno 
» Francisco Sánchez Retamero.. 
» Fernando Sánchez Retamero.. 
» Antonio Navas Aguado y D. A n -
tonio López 
» Antonio López Arrabal 
» Antonio López F e r n á n d e z . . . . . 
» Pedro Moreno Ramos 
» Pedro Moreno Aguilar 
» José Ramos 
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NOMRRE DEL PROPIETARIO 





D, Juan García Solano 
» Manuel Cotilla Galán 
» José García García 
» Pedro Rormán Caravante 
D.aRita Galindo Hierrezuelo 
D. José Benitez Trasierra 
» José Moreno Bellido 
» Santiago Caros García 
» Miguel Segovia Ruiz 
» Miguel Rengifo Ortega 
» José Ortega Lobillo 
» Manuel Ortega Lobillo 
» Francisco Raudo Lazo 
» Manuel Reina Escaño 
» José Cueva Morales 
Dolores Sánchez 
Ramón Gutiérrez Pérez 
María Ruiz 
Mariano García Caro 
» Antonio Herrera Luque 
» José Lazo Carbonell • 
D.a Renita López Gutiérrez 






» Diego Gálvez Espinosa 
El mismo 
El mismo 
» Manuel Pérez López 
El mismo , . • • 
El mismo 
» Antonio García García 
» Juan Pascual Martín 
D.a María Gutiérrez Pardo 
» Josefa Escaño Sánchez (Herede 
ros) 
D. Francisco Jiménez Tomé 
» Luis López Carbó 
« Diego Granados Amaya 
» Rafael Valdeiglesias 
» Francisco Morer Valenznela— 
» Isidro Millán Salido 
E l mismo 
El mismo 
El mismo 
E l mismo 
El mismo 
» Antonio González Rivas 
El mismo 
» Juan Lasso Vega Crespillo 
El mismo 
» Pedro García Mota 
El mismo 
» Diego Delgado Rebollo 
D.4 Josefa Espinosa Gutiérrez 
La misma 
La misma 
» Piedad Rlanco Navarro 

































































































































D. José Antonio Herrera Martín 
El mismo 
» José María Martín Herrero. 
» Antonio Jiménez Castillo 
» Francisco Foroati Erran 
D." Luisa Alcausa Mata 
» Carmen Alcansa Mata 
1.254 » Asunción Alcausa Mata 
La misma 
Aurora Alcausa Mata 
La misma 
Ana Alcausa Mata 
La misma 
Manuela Navarro Galán 
Diego Cuenca Cervantes 
Francisco Puerta Rosa 
Manuel y Eduardo Pino Alcabe.. 
Manuel González Coronarlo 
Enriqueta Márquez Martin 
La misma 
José Ruiz Palma 
Rosa Martín Díaz 
Fernando Herrera Loque 
El mismo 
Juan Heredia Bermúdez 
Vicente Herrera Bonilla 
Dolores Gámez Carrión 
Juan Lanzas Fortes 
Indalecio Herrera Luque 
El mismo 
El mismo 
María Remedios Hurtado 
Mercedes Cárdenas Nove 
Emilio Alcausa Mata 
María Díaz Acosta 
Rosa Díaz Ruiz 
La misma 
Teresa Fernández 
Carlos Galán Martín 
Francisco Galludo Moreno 
Francisco Morales Ortega 
María Josefa Miqueo 
La misma 
Juan Medina Piedrahita 
José Navarro López 
Cristóbal Zaragoza 
Carmen Borge Lobillo 
Antonio Alcausa Mata 
Eduardo Pino Meabe 
Alberto Villasnana Gómez 
Pedro Salido Naranjo 
El misino 
El mismo 
Manuela Fernández Carmona... 
Leopoldo Mateo Sauz 
María y Ana Teresa A g u i l a r — 
Teresa' Ruiz Roldán 
Francisco Herrera López 
Francisco Espinar Salido 
El mismo 
307 El mismo 
1.308 El mismo 
1.309 El mismo 
1.310 » Rafael Alcausa Mata 
1.311 » Jos»' Artacbo Lobillo 















































































































































I).a Francisca Cívico 
D. Joaquín Torres Marco 
El mismo 
» Juan Hurtado Medina 
» Juan Murciano Cobos 
D." Dolores Téllez Acosta 
» María Hijano Aragües 
D. Pedro Jiménez Mata 
» Manuel Fernández Bonilla 
» Bafael Barrios Fernández 
» Antonio Navarro Galeote ; 
» Miguel Peláez Jiménez 
D.a María Josefa Bevelles Buiz 
» Fuensanta Gómez Jiménez 
D. Antonio Jiménez Aragón 
D.a Ana Fernández Martín 
» Dolores de la Bosa 
D. José Carrión Acosta 




» Fuensanta Gómez Jiménez 
» Josefa Salido Lazo 
» María Valverde 
D. Francisco Valverde Téllez 
» Juan Soto Boza 
D.a Ana Madrid Fernández 
» Ana Galindo Herrera 
» Mercedes Cebrián Pardo 
D. Juan Montosa López 
» Francisco Fernández Bobles . . 
El mismo 
K Francisco Alcausa Martín 
» Antonio Mata Bonián 
» Leonardo Pérez Molina 
» Cristóbal Maldonado Ramos. . . 
D.a Luisa Maldonado Ramos 
» Josefa Espinosa Gutiérrez 








D.a Ana Díaz Espejo 
D. Antonio Pastor Alcalde 
El mismo 
» José Oliva Narváez 




» Juan de Dios Palacio Muñoz. . . 
» José Milla Pareja 
» José Cabello Puertas 
I).a Isabel López Peralta 
I). Juan Zapata Molina 
» Juan Bodríguez González 
» Juan Zaragoza Bermúdez 
» Fernando Casamayor Castillo. 
El mismo 
« José Torres Miranda 

















































































































































Rosalií. Martin Navarro 
Francisca Igualada Lazo 
» María Conejo Mosta 
i). Plácido Fajardo Madrid 
D.a Ana Madrid Fernández 
D. Rafael Vega Dueñas 
» José Chica Jiménez 
» Vicente Gómez Gil 
» Ricardo Gómez Gil 
» Angel López Jiménez 
D.a Rafaela Galindo Galindo 
D, José Fernández Delgado 
D.a María González Jiménez 
D. Antonio Ramos Martin 
» Francisco Lagos Gallego 
» Antonio Salas Hidalgo 
E l mismo 
» Pedro Jurado Mata 
» Antonio López Mata 
E l mismo 
» José Maria Sevillano López. . . 
E l mismo 
» Antonio Fernández Castillo . . 
« Antonio Moyano Díaz 
D.a Mercedes Ruiz Berrocal 
D. Manuel Lupiano Postigo 
Encarnación Bellido Caminos. 
La misma 
La misma 
Antonio Domínguez González. 
E l mismo 
El mismo 
» Miguel Jiménez Peláez 
» Juan Nieto Bautista 
E l mismo 
El mismo 
» Bernardo Acosta Escobar 
E l mismo 
» Francisco Alba Alba 
E l mismo 
D.a María Gutiérrez Llamas 
D. Mateo Salido Fernández 
» Juan Quero Ruiz 
» Juan Martín Ruiz 
E l mismo 
» Cristóbal Maldonado Ramos., 
» Antonio Narváez Jiménez — 
» Antonio Salido Fernández . . . 
» Miguel López Gutiérrez 
El mismo 
» José López Ruiz 
» Antonio Martín Tomé 
» Juan Gallardo Martín 
D.a Dolores Gómez Palma 
D. Miguel López Moreno 
» José Herrero Sánchez 
D.a Dolores Quero Rniz 
D .Baldomero MiUet Sampelayo 
w José Jiménez Aguílar 








































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D, Juan Pérez Diaz 
» Francisco Santa Cruz Lagos 
» José Antonio Herrera Martín 
» Juan José y Maria Molina 
D.a Juana Torres Ruiz 
D. José Domínguez 
D.a Angustias Gallego Vázquez 
D. Rafael Franquelo Carpanetto 
» Juan Hierro Nieto 
El mismo 
» José Carrión Acosta 
» José Navarro López 
» José Ortiz García: 
» Antonio López Bonilla 
» Francisco Díaz Ortiz 
» Manuel Torres Sell 
E l misino 
» Antonio Castaño Alba 
» José López Prados 
El mismo 
D.a Piedad Blanco Navarro 
1). José Carrión y Antonia Altamii'a 
» Juan José Hurtado Gutiérrez 
El mismo 
El mismo 
» Enrique Casamayor Castillo 
E l mismo 
El mismo 
D.a Ana Galindo Herrera 
» Josefa Espinosa Gutiérrez 
La misma 
La misma 
D. Francisco Morel Valenzuela 
» Pedro García Mota 
E l mismo 
» Pedro Jiménez Mata 
D.a Ana Fernández Martín 
D. Antonio González Rivas 
» Carlos Galán Martín 
» José María Martín 
» Juan Lanzas Fortes 
D.a Dolores Sánchez 
D. Juan Bautista Hurtado Molina . . 
» Emilio y Rafael Alcausa Mata . . 
» Juan Pascual Martin 
» Luis Maldonado Ramos 
» Manuel Eduardo Pino Meabe.. . 
» Joaquín Sánchez Galán 
D.a Rosa Martin Díaz 
D. Antonio García García 
» Fernando Casamayor Castillo... 
E l mismo 
» Manuel Escobar Aliaga 
D.a Concepción Aliaga Carrión 
» Rosalía Martín Navarro 
D. Antonio Díaz Bermúdez 
E l mismo 
El mismo 
» Antonio Domínguez González • • 
El mismo 
» Miguel Peláez Jiménez 
» Miguel López Gutiérrez 
» Juan Nieto Bautista 
» Nicolás Bravo Fernández 
« Cristóbal Maldonado Ramos 












































































































































I). Juan López García 
» José Alcausa Moyano 
» Antonio Díaz Díaz 
» José Martín Fernández 
» José Camacho López 
» Manuel Clavero Moyano 
El mismo 
María López Doncel 
María Guerrero Fernández 
José Pino Cisneros 
» Pedro Hidalgo Fernández . . . 
» Miguel Zapata León 
D.a María López Guevara 
D. Manuel Pérez Monreal 
» Daniel Galeote Cotella 
» Luis López Carbó 
D.a Dolores Salido Koopo 
D. Antonio Bellido Caminos 
E l mismo 
» Francisco Martín Portillo 
D.a María Medina Piedrahita 
1). Baldomcro Millet Sampelayo 
El mismo 
El mismo 
» José Acosta Casamayor 
D.a Benita López Gutiérrez 
D. Pedro Salido Naranjo 
D.a Benita López Gutiérrez 
D. Antonio Castaño Alba 





Juan Nieto Bautista 
El mismo 
El mismo 
» Francisco Teruel Darde 
El mismo 
» Juan García Solano 
» José Padilla Carrión 
» José Antonio Herrera Martín — 
El mismo 
» Juan de Dios Rivera 







» Francisco Moreno Camacho 
» Francisco Igualada Laso Vega. . 
D.a Teresa Camacho Martín 
» Juana Torres González 
D. Antonio Salido Naranjo 
» Juan Pascual Bueno 
» Antonio Crespillo Jiménez 
D.a Francisca Martín Grande 
D. Antonio Moyano Conde 
El mismo 
El mismo 
» Francisco Ruiz Pérez 
» Manuel Pino Meabe 
D.a Dolores Acosta Escobar 










































































































































D.a Enriqueta Pérez Luque 
D. Adolfo Herrero Soldado 
D.a Dolores Aliaga Carrión 
« María Luisa Bautista Avila 
D. Manuel Herrera López 
» Juan Soto Rosa 
» Juan Híerreziielo Alberca 
» José y Francisco Murciano Jara. 
» Francisco Murciano 
» Antonio Giner Martín 
D.a Teresa Galindo y Julia Millet 
D. José Bascán Marín 
» Alonso Cotillas Lobillo 
» Francisco Bautista Avila 
D.a Carmen Bascán Marín 
D. Juan Zapata Salamanca 
l).a Remedios Quero Fernández 
D. Juan Jiménez Sierra 
» José Vázquez Amaya 
» Nicolás Pérez Lucena 
» Francisco Maldonado Rengifo 
E l mismo 
» José Ramos Ramos 
El mismo 
» Andrés Roa Camino 
» José Ortega Alamo 
El mismo 
» Diego Martín Pascual 
» Francisco Muñoz López 
» Antonio Ortega Escalona 
» Cayetano Martín Pascual 
» Juan Lisbona Boza 
D.a María Gómez Ruiz 
D. Rafael Conde Fernández 
» José Altamirano Escobar 
El mismo 
» Juan Espejo Ruiz 
» Francisco Martín Navas 
» Basilio Guerrero Alamo 
El mismo 
D.a Remedios Domínguez Pérez 




D. Juan Fernández Hierrezuelo . . . . 
D.a Remedios Ferrer Moreno 
» Isabel González 
D. Juan Navarro Granado 
» Emilio Rodríguez Coronado 
» José Palma Navarro 
D.a Teresa Bonilla 
D. José Herrera Sánchez 
» Antonio Montosa Fernández 
» Ignacio Macías Igualada 
D.a María Ruiz Ruiz 
La misma 
La misma 
» María Camacho Medina 
D. Fernando Díaz Rengifo 
» Manuel Torre Sell 
D.a Concepción Giner 
D. Joaquín Torres Moreno 
» Manuel Cotilla Gálvez 
D. Francisco Igualada Laso Vega. . . 









































































































































D.a Carlota Palma Vázquez 
D. Manuel Escobar Aliaga 
» Francisco García Jurado 
» Bernardo Aranda Arias 
» José Bascan Marín 
D.a Ana Fernández Hijano 
« Antonio Jiménez Pérez 
D.a Rosa Diaz Recio 
D. Leopoldo Mateo Sauz 
» Juan Laso Vega Crespillo 
E l mismo 
» Francisco Pérez Díaz 
» José García Galindo 
José Oliver Narváez 
» Manuel Cotilla Galán 
» Francisco Maldonado Rengifo . • • 
El mismo 
D.a Rafaela Domínguez 
» Dolores Téllez Acosta 
» Encarnación Dueña Alba 
» Ana Suárez Lanza S ie r ra . . . 
D. Juan Antonio Delgado Martín . . . 
D.a Josefa Ruiz Martín 
D. Simón Valle Ruiz 
El misino 
El mismo 
» José Navarro Granado 
» José Ortega Alamo 
D.a Gracia Segovia Laque 
» Carmea Bascan Marín 
La misma 
D. Manuel Torres Se 11 
Sor María Encarnación y Sor María 
Fuensanta 
D. Antonio Castaño Alba 
» José Oliva Narváez 
» Manuel Cotilla Galán 
» Manuel Ouintero '. 
» Francisco Gutiérrez Lupiánez . . . 
» Antonio García Llera 
D.a María Gómez Romero 
» José Fernández Delgado 
» Juan y José Sosa Boza Pérez 
Los mismos 
Los mismos 
D.a Encarnación Bellido Camino 
D. Manuel Ortega Gallego 
D.« Teresa Olivares Jara 
D. Francisco Teruel Darde 
» Eduardo Ortega Gallego 
» José Martín Soto 
D.n Carmen Bascán Martín 
D. José Altamirano Escobar 
» Manuel Murcia Pinar 
» Juan Martín Buiz 
» Antonio Ortega Escalona 
El mismo 
» José Ortega Alamo 
El mismo 
» Nicolás Pérez Lucena 
D.a María Betamero Toledo 
D . Juan Barranco Luque 
» Juan Antonio Delgado Martin . . 
» Francisco Cabello Puertas 
» Emilio Lazo Lafuente 







































































































































D. José Herrera Luque 
» Antonio Bellido Camino 
».José Bascan Marín 
» Basilio Guerrero Alamo 
D.a Dolores Muñoz Molina 
D. Ignacio María Igualada 
» Eduardo Ortega Gallego 
D.a Enriqueta Pérez Luque 
D. Juan Soto Boza 
» Francisco Teruel Darde 
E l mismo 
» Fernando Herr era Luque 
D.a Bosa Diaz Recio 
D . Antonio Moyano Conde 
El mismo 
» Pedro Bonrmán 
» Lorenzo López Gutiérrez 
» Pedro Bonrmán Carava ule 
» Juan José y María Molina Her-
nández 
» Juan Valverde Téllez 
« Mateo Salido Hernández 
D.a Dolores Gámez Carrión 
D. Juan Heredia Bermndez 
» Manuel Pérez López 
El mismo 
» Miguel Calero Borge 
» Francisco Santa Cruz Lagos 
» Ricardo Gámez Gil 
» Vicente Gámez Gil 
» Antonio López Mata 
» Antonio Fernández C a s t i l l o . . . . . 
» Manuel Fernández Coronado 
» José Ruiz Palma 
» Leonardo Pérez Molina 
» Antonio Ortiz García 
» Emilio Alcausa Mata 
» José Artacho Lobillo 
D.a María Luisa Bautista Avila 
» Carmen Bascán Marín 
D. Alonso Cotilla Galán 
» José Cuesta Morales. 
» Santiago Clarós Marín 
» Francisco Cívico 
» José Cbica Jiménez 
D.' María Díaz Acosta 
» Antonia Díaz Parra 
» Remedios Domínguez Pérez 
D. Juan Gallardo Martín 
. » José Jiménez Aguilar 
D." Teresa Galindo y Luisa Millet . . . 
D. Antonio Giner Martín 
» Juan Hierrezuelo Alberca 
» Manuel Herrera López 
» Adolfo Herráinz Soldado 
w Pedro Jurado Mata 
.» Miguel López Moreno 
' » Jos»; López Prados 
» Luis López Carbó 
» José Milla Pareja 
» José Ortega Lobillo 
» Juan Pascual Bueno 
» Emilio Bodríguez Coronado 
» Manuel Reina Escaño 






































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
• 771 D. Juan Ruiz Pérez 
.772 D.a Dolores Rosa Fernández 
.773 » Josefa Salido Lazo 
.774 » Juana Torres González 
.775 » Francisca Zorrilla 
.776 » Mercedes Cárdenas 
.777 » Dolores Salido 
.778 D. Manuel Ortega Galleyo 
.779 El mismo .. , 
.780 » José .María Martin 
.781 El mismo 
.782 El mismo 
.783 » Francisco Pineda Infante 
.784 El mismo 
.785 » Juan Soto Boza 
.786 El mismo 
.787 D.a Josefa Fernández Delgado 
.788 D. Manuel Ortega Gallego 
.789 E l mismo 
.790 » Enrique Casamavor Casamavor.. 
.791 El misino '. 
.792 » Juan J . Hurtado Gutiérrez , 
.793 El mismo 
.794 » José Rodríguez Olaya , 
.795 » José Conejo Méndez 
.796 D.a Encarnación Dueña Alba 
.797 » Ana Durán Martín 
.798 » Isabel González Pérez 
.799 D. Francisco Espinar Salido 
.800 » Miguel Peláez Jiménez 
.801 » Pedro Salido Naranjo 
.802 » Rafael Franquelo Cárpaneto — 
.803 » Diego Martín Pascual 
.804 D." Gertrudis Rustamante Menacho. 
.805 D. Francisco Corral Díaz 
.806 » Antonio Vázquez Fernández Cas 
tillo 
.807 » Manuel Iñigo Fernández 
.808 » Francisco Pérez García 
.809 » Francisco López Ruiz 
.810 El mismo 
.811 El mismo 
.812 El iiiismo 
.813 El mismo 
.814 » Juan Antonio Herrero Mart ín. . . 
.815 D." Carmen Pérez Galán 
.816 D. Juan Torre Hidalgo 
.817 » Carlos Corral Domínguez 
.818 D/Carlota Palma Vázquez 
.819 D. Francisco y Manuel Pérez Ma-
riscal 
.820 Los mismos 
.821 » José Alcausa Martín 
.822 » Juan Prados López 
.823 » Francisco Galindo Moreno 
.824 » Enrique Oliver Barranquero . . 
.825 El mismo 
.826 D.a María Rodríguez Jiménez 
.827 D. José Carmena Torres 
.828 » Rafael Franquelo Cárpaneto . . . 
. 829 D.a Remedios Bellido 
.830 La misma 
.831 D. José López López 
.832 » Francisco Fernández Galindo.. 
.833 » Juan Antonio Delgado Martin . 

































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Antonio Hinojosa Cazalla 
D.a Carmen Melero Camón 
D. Manuel Iñiguez Iñiguez 
El mismo 
El mismo 
D.a María Josefa Hurtado Domínguez 
D. Antonio Ramos Campo 
D.a Dolores Delgado Rengifo 
» Cristina Navas Martín 
D. Diego Gálvez Espinosa 
D.a Cristina Dusmet y Teresa Pareja. 
» María Hijano Arágües 
» Margarita ViUanueva (herederos) 
Los mismos 
D. Francisco López Sardí (herede-
ros) 
» Rafael Franquelo Cárpaneto 
F O R N E S 
D. Antonio Peregrina Muñoz . . . 
» Antonio Muñoz Aguado 
» Francisco Quintana Muñoz.. 
» Joaquín Muñoz Recio 
» José Martín Moles 
» José Estévez Vinuesa 
» Francisco Muñoz Díaz 
» Manuel Ruiz Fernández 
» Francisco Quintana Ortega.. 
» Manuel Pérez Hernández . . . 
» Fernando Parra Ortega 
» Juan Muñoz López 
» JoséOrihuela Rodríguez 
» Rafael Navas Aguado 
)> José Navas Aguado 
» Francisco Naveros Olmos. . . 
» Cecilio Navas Moles 
» Francisco Navas Aguado . . . 
D.a Rosalía Moles F e r n á n d e z — 
D. Antonio Vinuesa Muñoz 
» Domingo Vinuesa Muñoz . . . 
» Juan Quintana Ortega 
» Juan Quintana Oribuela 
» Antonio Estévez Vinuesa . . . 
» Rafael Rodríguez Aguado. . . 
» Francisco Fernández Recio . 
D.a María Fernández Martín 
D. Félix Fernández Fernández . 
» José García Navas 
» Félix Fernández Martin 
» Manuel García Navas 
D.a Flora López Romero 
D. Francisco Muñoz Martín 
» Fernando Martín Fernández 
» Francisco Moreno Recio 
» Juan Muñoz Martin 
» José Muñoz Fernández 
» Mateo Moreno Muñoz 
» Isidro Muñoz Díaz 
» Antonio Moles Martínez 
» Juan de Dios Moles Muñoz . . 
» Francisco Montosa Moreno.. 
» Juan Miguel López 
» Juan Peregrina Aguado 





































































































































D. Salvador Quintana Orihuela 
» Nicolás Quintana Pérez 
» Manuel Guerrero Funes 
» Eugenio Navas Moles 
D.a Josefa .Navas Crespo 
I). Pólix Aguado Moles 
» Manuel Navas Aguado 
» Manuel Navas Moles 
» José Agnado Muñoz 
» Manuel Navas Olmos 
» .Manuel .Moles Fernández 
» Francisco Pérez Aguado 
» Cristóbal Alvarez Pérez 
» Francisco Muñoz Aguado 
» José Ruiz Fernández 
I).a Francisca Martínez Castro 
I). Francisco Fernández Fernández 
El mismo 
» José Pérez Agnado 
» Félix Martínez Aguado 
» Sebastián Maroto Lozano 
» Miguel Aguado García 
E l mismo 
» José Moles Muñoz 
» José López Fernández 
» Antonio Sánchez Bastida 
» Manuel Navas Moles 
» Anlonio Martínez Castro 
» Juan Funes Aguado 
» Francisco Funes Aguado 
» José Sánchez Muñoz 
El mismo 
» Antonio Ramio Agnilar 
El misino 
» Joaquín Moles Martínez 
El mismo 
Pascuala Moles Rojo 
La misma 
Antonio Fernández Funes 
El mismo 
» Fernando Recio Muñoz 
El mismo 
» Antonio López Fernández 
» Francisco Fernández Jiménez . . 
» José Recio López 
El mismo 
» Antonio Aguado Mayorgas 
El mismo 
» Antonio Fernández Aguado . . . . 
» Francisco Muñoz Pérez 
» Miguel Gutiérrez Sánchez 
» Juan Moles Aguado 
» Félix Aguado Carpena 
» Antonio Crespo Navas 
» Salvador Fernández J i m é n e z . . . 
» Manuel Fernández Jiménez 
D.' Antonia Fernández Martin 
I). Fernando Fernández Martín 
» José García Aguado 
» Juan Moles Muñoz 
» Antonio Moles Muñoz 
» José Moles García 
» Rafael Muñoz Díaz 
» Antonio Navas Aguado 
» Salvador Orihuela Muñoz 







































































































































D. Francisco Recio Muñoz 
» Joaquín Ruiz Fernández 
» Joaquín Sánchez Muñoz 
» Vicente Raudo Moreno 
D.a Teresa Agnado Mayorgas 
D. Segundo Aguado López 
D.a María Aguado Carpena 
D. José Expósito 
» Domingo Estévez Vinuesa 
» Fernando Fernández Díaz 
D.a María Fernández Fernández 
La misma 
» María Antonia Fernández Muñoz. 
» Juana Fernández Aguado 
D. Antonio Gutiérrez Fernandez 
D.a María Josefa García Aguado 
D. Francisco López Fernández 
El mismo 
» Manuel Martín Hurtado 
» José Muñoz Aguado 
» Juan Moles Muñoz 
D.a Luisa Martín Jiménez 
D. Manuel Navas Olmos 
» Antonio Peregrina Martínez 
» Fernando Pérez Moles 
» Francisco Pérez Aguado 
» Francisco Quintana Pérez 
» Manuel Quintana Orihuela 
» Francisco Recio Moreno 
» Fernando Recio Muñoz 
» Isidoro Recio Ronilla 
» Fernando Hecio Fernandez 
El mismo 
» Francisco Sánchez Retamero— 
El mismo 
El mismo 
» Francisco Fernández Arrabal . . 
» Juan Peregrina Aguado 
» Manuel Pérez Fernández 
» FéliX Fernández Fernández 
» José Recio López 
El mismo 
» Juan Quintana Orihuela 
» Antonio Peregrina Muñoz 
Pascuala Moles Rojo 
La misma 
José López Fernández 
» Francisco Martínez Castro 
» Francisco Sánchez Retamero... 
» José López Fernández 
» Francisco Sánchez Retamero... 
» Juan Peregrina Agnado 
» Félix Fernandez Fernández — 
» José Recio López 
» Antonio Peregrina Muñoz 
» Juan Quintana Orihuela 
» José Moles Muñoz 
» Antonio Fernández Agnado 
» Francisco Martínez Castro 
1) 
l) 
J A Í E N A 
D. Diego Arias Salcedo 
» Manuel Montes Homero. 








































































































































D. Dimas Pérez Moreno 
» José María Agnado Martin 
» Rafael Fernández Chica 
» Justo Reyes Junco 
» Pedro Peregrina Agnado 
D.a Ana Moles Castro 
D. Mannel Gutiérrez Montes 
)> Ramón Navas Pérez 
» Pascual Díaz Junco 
» Juan Rniz Agnado 
» Mannel Martin Rniz 
» Francisco Martin López 
» José Moles Castro 
» José Romero Rniz 
» Francisco Garcia Romero 
» Mannel Moreno Gnirado 
» Hilario Rniz Agnado 
Herederos de D. Francisco Martin 
Martín 
» José Pérez Martin 
» Francisco Orihuela Pérez 
» José Romero Moreno 
» Francisco Martin López 
D.° Frisca Peregrina Maldonado 
» Francisca Garcia Rodríguez 
D. Fernando Moles Garcia 
» José Rivas Moya 
» Mannel Garcia Rodríguez 
» José Martín Quiñones 
• Francisco Maldonado Peregrina.. 
» Francisco Prendes González 
» Miguel Fernández Espada 
» José María Rniz Rodero 
» Andrés Reyes Aranda 
» Diego Peregrina Orihuela 
» Antonio Pérez Raudo 
» Fernando Peregrina Rniz 
» Antonio Maldonado Raudo 
» Pedro Romero Ramos 
• .Manuel García Acebedo 
» Mannel Peregrina Fernández 
» Antonio Ramos Castro 
» Antonio García Navas 
E l mismo 
» José Rniz Agnado 
El mismo 
» Antonio Román Rniz 
E l mismo 
El mismo 
» Mannel Montes Madrid 
» Juan Molina Morales 
» Santiago Martín Muñoz 
D.' Isabel Pérez Espada 
D. Francisco Muñoz Pérez 
» Manuel Martín Maldonado 
» Demetrio López Martín 
» Francisco López Olmo 
» Miguel Moreno Quicas 
» Pedro Martín Maldonado 
D.a Natividad Navas Pérez 
D. José Peregrina García 
D.a María Carmen Rniz Aguado . . . . 
D . Joaquín Díaz Junco 
» Antonio Aguado López 
Herederos de José Espada Montes 



































































































































D.a Manuela Torres 
Herederos de D.a Carmen López 
Orihuela 
Idem de D. Sebastián Molina Díaz 
D. Antonio Peregrina Recio 
» Antonio Peregrina Aguado 
» Manuel Peregrina Martín 
» Francisco Medina Garcia 
D.1 María Manuela García Guerrero.. 
D. Joaquín Espejo Rniz 
» Manuel Quijosa Peregrina 
» Francisco Aguado Maldonado... 
» Francisco López Muñoz 
» Miguel García Rodríguez 
» José Pérez Aguado 
» Luis Martín Maldonado 
» Antonio López Pequeña 
Herederos de D. Francisco Pérez 
Casas 
» Antonio Corbera López 
» Antonio Pérez Moreno 
D.a María Josefa Orihuela Recio 
D. Francisco Peregrina Fernández.. 
D.a Carmen González Maldonado 
D. Antonio Martín Peregrina 
» Francisco Peregrina Maldonado.. 
Herederos de D. Joaquín Moles 
Pérez 
Idem de D. Antonio Gutiérrez 
Montes 
» Félix Montes Madrid 
» Juan Espada Montes 
» Pedro Ramos Rodríguez 
» Francisco Aguado Martín 
» José Quintero Moles 
» Antonio Martín Esté vez 
Herederos de D. Francisco Gar-
cía Rodríguez 
» José Martín López 
» Antonio Navas Alvarez 
» José Lino González 
» José Andrés López 
» Antonio Navas Maldonado 
» Francisco Miguel González 
» Antonio Muñoz Rodríguez 
» Antonio García Rodríguez 
» Vicente Espada Rniz 




D.a María de los Angeles Díaz López 
D. Cipriano Martin Agnado 
» José Moles Martín 
» Manuel Vallejo Castillo 
» Miguel Peregrina García 
» José Rivas Pérez 
» Mannel Martín Peregrina 
» Sebastián Rniz Rodero 
» Félix Peregrina Castillo 
» Manuel Peregrina García 
» Antonio Pérez Martín 
» Modesto Martín Martín 
» José Martín Rniz 
» Milesio López Martín 
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.María Isabel Nogales Ib 'iñez. 
Manuela Garda Jiménez.... 
Antonio Randó Valero 
Antonio Moles Castro 
Félix Pórei .Martin 
José A.ndrés López López... 
Kl mismo 
Trinidad López Martín 
La misma 
Manuel Moles García 
Félix "Maiiín Pérez 
,iosr Peregrina Díaz 
Antonio Carrillo Moles 
Francisco Pérez Moreno. . . . 
El mismo 
El mismo 




Francisco de Paula Castro . 
.lose Peregrina Muñoz 
José Martin Reqnena 
El misino , 
Ana Martín Martín 
Manuel Peregrina águado 
Fernando López Espada 
Manuel Mides Castro 
El misino 
José Marlín Homero 
Manuel Marlín López 
Vicente Muñoz Hniz 
Felipe Martín Gama 
Inés Marlín Pérez 
Antonio Quintero López 
Francisco Cano Nogales 
José Garda Rodríguez 
El mismo 
El mismo 
Antonio González Marlín 
El misino 
El mismo 
Domingo López Martín 
El mismo 
I'rancisco López López 
El mismo 
El mismo 






José Intonio Muñoz 
Anlonio Vguado Maldonado 
Ramón Espadas Peregrina 
María Manuela García (¡Herrero.. 
Herederos de D. Amonio Martín 
Homero 
Dolores López Mayorga 
Ana Moles Castro 
La misma 
La misma 
Lorenzo Maldonado Moles 
.lose Noguera Pérez 



































































































































NOMHRE DEL PROPIETARIO 
» Antonio Reyes A randa 
» Miguel Agnado López 
» Juan Agnado Pérez 
» Ramón Espadas Peregrina 
» Joaquín Fernández Sánchez 
» Manuel Gutiérrez Ruíz 
N Antonio García Maldonado 
Herederos de D.* Isabel Espadas. 
Los mismos 
Herederos de i). José Peregrina 
Orifauela 
» Emilio Lozano Casas 
» Francisco López López 
El mismo 
» Demetrio López Marlín 
» Josi' López Maldonado 




» José Mili i n Castro 
» .lose Marlín López 
» Vicente Morales Alvarez 
a .los»'' Moles Pérez 
» Anlonio Moles Garda, por los he-
rederos de D. Francisca Garda 
Agnado 
N Joaquín Maldonado Díaz 
» I'rancisco Maldonado IT'rez 
» Pascual Navas Peregrina 
» Manuel Pérez Morenn 
» Juan de Dios Peregrina Peregrina. 
» José Peregrina Quintero 
N .luán Román Ruk 
I». Concepción Homero Chaves 
D. Juan Hniz Aguado 
» Francisco Carcia Romero 
M kntonío Maldonado Hando 
» Pedro Homero Hamos 
» Félix Marlín Pérez 
Herederos de D. Francisco Garda 
Rodríguez 
» José Valentín Aguado López . . . . 
M Juan Vnionio Gutiérrez Pérez... 
I). Inés Pérez Moreno 
La misma 
» María Martín Homero 
i). Félix Hivas Pérez 
I>. Mana Rosa Pérez Moreno 
D. \ ícenle Espadas Huiz 
» Pascual López Romero 
» Andrés Peregrina (¡arcia 
» Anlonio Navas Maldonado 
» Juan Espada Montes 




» José Antonio Muñoz Rodríguez.. 
I). Lna Marlín Marlín 
La misma 
D. Manuel Peregrina Marlín 
» José Peregrina Muñoz 
D." Cai iuen Ruiz Rodero 
D. Francisco Orilmela Pérez 


































































































































D. Juan Aguado Pérez 
» Manuel Moles Castro 
» Manud (iutirrrcz Ruiz 
» Pascual Nava Peregrina 
» José Peregrina Quintero 
» Juan RaniDii Ruiz 
» Emilio Lozano Cárcel 
» Felipe Maiiin García 
Herederos de 1). José Peregrina 
Orihuela 
» José Martin López 
» Francisco Maldonado Peregrina . 
» José López Maldonado 
D." Concepción Romero Chaves 
D. Francisco López López 
» Leovigíldo López Marlin 
El mismo 
El mismo 
D." Maria Luisa Moles Castro 
Herederos de Isabel Espada 
Los mismos 
Antonio García Maldonado 
» Juan de Dios Pelegrina 
» Manuel Vallejo Castillo 
Manuel García Rodríguez 
» Manuel Peregrina Agnado 
1) 
J A T A R 
1). Antonio Robles Pérez 
• luán Olmos Bastida 
» Manuel Retamero Arrabal 
» Miguel Navas Serrato 
» Mateo Martin Arrabal 
» Francisco Retamero Retamero 
• Francisco Rodero Castro 
I).0 María Crespo Martin 
D. Miguel Arrabal Garda 
i Prancisco Peruándei 4naya... 
D." María Navas Serrato 
D. Juan Retainero Retamero 
i). María Martín Castro 
» Lntonio Pérei liménea 
D, Vnliinia ((linos Crespo 
I>. Antonio Garda Bastida 
t Miguel Retamero olmos 
» Juan Garda Arrabal 
« Francisco Rodríguez Garda... 
» Ramón García Montosa 
» losé Martíoei García 
D."losefa Garda Arrabal 
¡). Prandaco Otanos Garda 
» Miguel Castro Olmos 
» Francisco García Garda 
• Manuel Garda García Chaves.. 
» Francisco Marlin Martín 
• Salvador (iarcia Montosa 
i». Lntonía Pernándei Fernandez. 
I». IntOUiO Martin Rodrigue/.. . . . 
» Luis Rniz Venegas 
)> Antonio (timos Martín 
» Miguel Garda Retamero 
» Miguel C.arcía (íarcía 
» Roque Serrato Kernandez 







































































































































D. Diego Fernández Poley 
» Antonio Márquez Pérez 
» Miguel García Pérez 
» Manuel Olmos Navas 
» Luis Villarroso Robles 
» Salvador Fernández Anaya . . . 
» Antonio Retamero Olmos 
» Antonio Arrabal Jiménez 
» Francisco García Arrabal 
D.a Isabel Martín García 
D. Juan Navas González 
» José Tomás Olmos 
» Pedro Fernández Cirre 
» Fernando Navas García 
» Fernando Olmos Gómez 
» Lucas Benítez Naveros 
» Francisco Retamero Villarroso 
» José Roque García García 
D.a Teresa Ruiz Jiménez 
D. Juan Benítez Castro i 
» Manuel García Martín | 
D." María García Calvo 
D. Juan Serrato Olmos 
» Francisco (iarcia Lucio 
» Miguel Ramos Fernández 
» Miguel García Rivera 
» Francisco Olmos Crespo 
» José Retamero Retamero 
» Antonio Arrabal Navas 
» Juan Olmos Navas 
n Fernando Olmos Navas 
D." María Antonia Retamero Arrabal 
D, Manuel García Jiménez 
D." María García Bastida 
D. Francisco Martín Navas 
» Antonio José Castro Olmos 
» Pedro Trescastro Sánchez 
» Juan Retamero Guerrero 
1).' María García Jiménez 
I>. luán Trescastro Sáncbez 
i). Mana Caslro Olmos 
I). Miguel Garda Hurtado 
« Raimundo Gutiérrez Simón 
» Miguel (iarcia Arrabal 
» Fernando Betamero Olmos 
» Miguel García García Mala 
» Juan Serrato Bastida 
» Juan Arrabal Morcillo 
|t. Maria Antonia García Arrabal... 
I). .lose Arrabal Murillo. 
» Juan Almenara García 
D.3 Josefa Osuna González 
I). Salvador García Jiménez 
» luán Marlin Retamero 
» Luis Robles Serrato 
» Antonio (iarcia Rivero 
» José (iarcia Olmos 
» Miguel olmos Gómez 
n Manuel García Olmos 
» Antonio Robles Serrato 
» Antonio García Arrabal 
» Pedro Correa Quirós 
» Miguel García Jiménez 
» Juan osuna González 
» Antonio Retamero Betamero 




































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
2.404 D. Fernando López García 
2.405 » José Bastida García 
2.406 » Antonio Venegas García 
2.407 » Antonio Correa García 
2.408 » Antonio García Romero 
2.409 » Antonio Fernández Ruiz 
2.410 D.a María Rodero Castro 
2.411 D. José Bastida Bastida 
2.412 » Juan García García 
2.413 » Miguel Olmos García 
2.414 » Pedro Martín Benítez 
2.415 » Juan (Mmos Jiménei 
2.41G » Miguel Betamero Osuna 
2.417 » Fernando Martín Rodríguez. 
2.418 » Juan Bautista Osuna 
2.419 » José García Castro 
2.420 » Antonio Navas García 
2.421 » Juan Yicario González 
2.422 » Antonio Martín García 
2.423 » Fernando Fernández Martín 
2.424 » Francisco Gutiérrez Arrabal 
2.425 » Salvador García Navas 
2.426 » Juan García Fernández 
2.427 » José Navas García 
2.428 » Antonio Rivera Muñoz 
2.429 » Rafael Arrabal Montosa 
2.430 » Antonio García Vicario 
2.431 D.a Ana Olmos Arrabal 
2.432 D. Juan Aguado López 
2.431 » José Martín Navas 
2.434 » José Navas García 
2.435 » Antonio Olmos Jiménez — 
2.43G » Fernando García Clemente.. 
2.437 » Juan Navas Martín 
2.438 » Antonio Almenara L ó p e z . . . 
2.439 » Francisco Fernández García. 
2.440 » Luis Robles Pérez 
2.441 » José Retamero Correa 
2.442 » José Lucas Navas García 
2.443 » José Rodríguez García 
2.444 » Juan Robles Pérez 
2.445 » José Olmos Gómez 
2.446 » Juan Olmos García 
2.447 » Manuel García Retamero 
2.448 » Miguel Olmos Martín 
2.449 » Juan García Olmos 
2.450 » Francisco Arrabal Moidosa.. 
2.451 I).a Encarnación García Olmos. . 
2.452 D. Antonio Bastida Martín 
2.453 D.a María Crespo Gnzinán 
2.454 I). Juan Fernández Badillo 
2.455 » José Jiménez González 
2.456 » Antonio García Martín 
2.457 » Antonio García Jiménez 
2.458 » Antonio García Martín 
2.459 » Francisco García Montosa.., 
2.460 » Antonio García Martín 
2.461 » Juan García Navas 
2.462 » Antonio García Martín 
2.463 » Juan García Navas 
2.464 El mismo 
2.465 El mismo 
2.466 El mismo , 
2.467 » Antonio Martín García , 
2.46S D.3 Josefa Martín Martín , 










































































































































José Martín Martín 
» Juan Antonio Martín García 
» Francisco Martín Bastida 
» Juan Martin (Jarcia 
» Francisco Mar tínez García 
El mismo 
» Miguel Navas García 
» José Navas García 
» Juan Antonio Navas Serrato... 
[).a Rafaela Olmos Ruiz 
D. Juan Rodríguez Olmos 
El mismo 
» Francisco Retamero Rodero... 
» Juan Retamero Jiménez 
» José Rodríguez Martín 
» Juan Retamero Correa 
» Juan Navas Pérez 
» Juan Retamero Retamero 
» Antonio García Martínez 
» Juan García García 
» Juan García Olmo 
» Juan García Navas 
» Juan Rodríguez Olmos 
El mismo 
» José Navas García 
» Juan García Navas 
El mismo 
» Miguel Navas García 
» José Rodríguez M a r t í n — 
» Antonio García Martin 
El mismo 
El mismo 
» Juan Navas Martín 
» José Martínez García 
» Juan Bastida Osuna 
» Antonio Almenara López 
» Juan Arrabal Murillo 
» Antonio García Martín 
» Juan Arrabal Murillo 
» Juan Bautista Osuna 
» José Martínez García 
» Antonio García Martín 
» Antonio Almenara López 
» Miguel Olmos Arrabal 
» Francisco Martín Bastida 
» Juan García Bastida 
El mismo 
El mismo 
» Rabel García Márquez 
» Juan Martín García 
» Antonio García Olmos 
» Juan (Jarcia Martín 
» Miguel Martín García 
» Francisco Castro Olmos 
El mismo 
» José Arrabal Jiménez 
D.a Rosalía Rodríguez Olmos 
1). Miguel García Martín 
El mismo 
» Antonio Fernández Fernández. 
» Juan García Nava 
D.a Rosalía Rodríguez Olmo 
» María Martín Bastida 
D. Juan García Bastida 
» Antonio Alvarez Pérez 









































































































































F R I G I L I A N A 
José Moutañe Vargas 
El mismo 
Angel Ruiz Navas 
Andrés Rniz Arrabal 
Félix Rojas Navas 
Sebastián Navas Rodríguez . . . 
Antonio Villasclaras Navas 
Francisco Martín Prados 
Vicente Cerezo Navas 
Antonio Iranzo Prados 
Alejandro Moyano Acosta 
Pías Martín Navas 
Francisco Martin Navas 
Damián Noguera Montilla 
El mismo 
Francisco Rniz Herreros 
El mismo 
Vicente Herrero Herrero 
Antonio Pérez Bueno 
Francisco López Ramírez 
José García Montilla 
José Platero Fernández 
José Prado Acosta 
Antonio Ariza Moreno 
Carmen Rojas Navas 
Antonio Moreno Navas 
Francisco Quiñones Herrero ., 
El mismo 
Miguel García Platero 
1 Dolores Villasclaras Herrero ., 
Antonio Jiménez Bueno 
Francisco Arrabal García 
1 Dolores Arrabal Platero 
María Arrabal Rodríguez 
Andrés Sánchez Navas 
Blas Arellano Jaime 
1 María Garda Jaime 
Andrés Rojas Navas 
Miguel Urdíales Bueno 
' Antonia Acosta Vargas 
Fabián Guerrero Martín 
Sebastián Rniz F e r n á n d e z — 
Juan Torre Acosta 
José Torre Rniz 
Miguel Jaime Sánchez 
Francisco Montilla Villadora.. 
Juan Castillo Triviño 
Serafín Herrero Rodríguez— 
' María Rniz Fernández 
Joaquín Prado Lorenzo 
José Navas Moreno 
Joa(|níii Bueno Cañedo 
José Lorenzo García 
Miguel Villasebaras Cerezo... 
José Sánchez Herrero 
José Rojas Rodríguez 
Sebastián Rodríguez García . . 
Francisco Ramírez Carri l lo. . . 
Francisco Quiñones Herrero . 
Juan Platero Bueno 
Pranoisco Montilla Víllascliarg 
' Ana Acosta Herrero 






































































































































D.a Dominga Ramírez Castillo 
D. Francisco Navas Recio 
D.a Esperanza Urdíales Lorenzo 
D. Antonio Fernández Cañedo 
» José Castillo Rodríguez 
» Francisco Quiñones Herrero 
» José Navas Díaz 
E l mismo 
El mismo 
)> Antonio Díaz Acosta 
» Francisco Navas Sierra 
El mismo 
» Angel Urbano Jaime 
El mismo 
» Francisco Martín Vargas 
El mismo 
» Pedro Navas Sierra 
El mismo 
El mismo 
» Antonio Urdíales Alvarez 
El mismo 
» José Acosta Díaz 
El mismo 
» Angel Herrero García 
El mismo 
» Antonio Jaime Platero 
El mismo 
D.a Vicenta Herrero Acosta 
La misma 
» Josefa Navas Bueno 
La misma 
D. Vicente García Cañedo 
» Antonio Lorenzo Ruiz 
» Antonio Martín Cañedo 
» José Félix Herrero García 
« Vicente Acosta Acosta 
» Antonio Roja García 
» Francisco Rodríguez Poruara . . 
» Miguel Alvarez Rodríguez 
» Miguel Castillo Martín 
» Francisco Rodríguez Moreno. . . 
» Miguel Castillo Valladares 
D.a Ana Bueno Navas 
D. Francisco Acosta Moreno 
» Antonio Platero Herrero 
» Francisco P. Martín Alvarez . . . 
» Francisco Sánchez Valladares . . 
» José Navas Martín 
» Francisco Navas Acosta 
» Domingo Acosta Cañedo 
» José Acosta Herrero 
» Antonio Vargas Barquier 
D." Ana Navas Villasclaras 
D. José Cerezo Ruiz 
» Antonio Bueno López 
» José Jaimes Navas 
» Rafael Jaimes Acosta 
« Antonio Fernández Rojas.. 
» Félix Herrero Torres 
» Félix Moyano Acosta 
» Francisco Fernández C a ñ e d o . . . 
» José García López 
» José Navas Moreno 
» José Urdíales Lorenzo 
D.* María Sánchez Martin 







































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
2.665 D. Francisco Herreros Torre — 
2.666 » Antonio Martin Navas 
2.667 » Blas Lorenzo Ariza 
2.668 » Francisco Pérez Iranzo 
2.663 » Manuel Retamero Guerrero.. 
2.670 » Antonio Sánchez Navas 
2.671 « Francisco Platero Lorienzo . . 
2.672 » Ra fael Herré ro Acosta 
2.673 » José Martin Bueno 
2.674 D.a Carmen Costáu Mariscal 
2.675 » Carinen Buiz Navas 
2.676 D. Francisco Lomas García 
2.677 » Blas López Urdíales 
2.678 » Francisco García Her re ro . . . . 
2.670 » José Acosta Acosta 
2.680 » José Costón Mariscal 
2.681 » Vicente Jiménez Herrero 
2.682 » Bafael Pérez Lorenzo 
2 .6S3 » Francisco Cañedo A r r a b a l . . . 
2-684 » Francisco Acosta Martin 
2-685 » Joaquín Acosta Villasclaras . . 
2-686 D.3 María Cerezo Bueno 
2-687 » María Cerezo Navas 
2-688 D. Antonio Urdíales Pérez 
2-680 D.a Vicenta Acosta Acosta 
2-600 i ) . Francisco Ramírez Casti l lo. . . 
2-691 » Francisco Noguera Montilla.. 
2-602 » Blas Buiz Cerezo 
2-603 » José Rojas Rodrínuez 
2 -604 D.a Dolores Agudo Montilla 
2-605 1). Sebastián Arellano J a ime . . . . 
2-606 » José Loma Ramírez. .• 
2-607 » Miguel Cañedo Navas 
2-608 » Francisco Agudo Vadillo 
2-600 » Modesto Noguera Acosta . . . . 
2.700 » José Castillo Rodríguez 
2.701 » Angel Urbano Jaime 
2-702 D.' Ana Acosta Herrero 
2-703 D. Sebastián Rodríguez García . . 
2-704 » José Rojas Rodríguez 
2.705 » José Sáncbez Herrero 
2.706 » José Navas Martín 
2.707 » Francisco Navas Acosta 
2.708 D/María Acosta García 
2.700 » Ana María Navas S á n c b e z . . . 
2-710 D. Antonio Jaime Montilla 
2-711 » Francisco García Navas 
2-712 » José Rodríguez Bueno 
2-713 « Francisco Arrabal Rodríguez. 
2-714 » José Barqnier García 
2-715 » Francisco P. López Acosta... 
2-716 El mismo 
2-717 » Antonio Alvarez Bodríguez . . 
2-71S » Juan Miquel Lomas Navas . . . 
2-710 » Joaquín Jaime Navas 
2-720 » Vicente García Moreno 
2-721 » Vicente Arrabal Torres. 
2-722 El mismo. 
2-723 El mismo. 
2-724 El mismo. 
2-725 El mismo. 
2-726 » Francisco Bojo Montilla 


































































































































NOMBBE DEL PBOPIETABIO 
P E R I A N A 
D. Antonio Muñoz López 
» Rafael Morales Villanueva . . . 
» Antonio García Pérez 
» Emilio San Martín Villa 
» Pedro Frías Fernández 
D.a Dolores Godoy Vázquez 
» María García Rocío 
D. Manuel Frías Conejo 
» Antonio Alvarez Rodríguez . 
» Antonio Martín Retamero— 
» Antonio Retamero Luque . . . 
» Rafael Alvarez Cañizares — 
» José Frías Fernández 
» Antonio Cbíca Fernández . . . 
» Antonio José Barroso Frías . 
» Manuel García Frías 
» Juan Fernández Díaz 
D.a Teresa Buiz Alvarez 
D. José Toledo Moreno 
» Salvador Moreno Morales... 
» Antonio Molina Lagos.. 
» Alonso Larrubia Sánchez . . . 
» Manuel Zorrilla .Mostazo.... 
» Manuel Fernández García. . . 
» Rafael Conejo Zorrilla 
» Manuel Cbíca Ruiz 
» Antonio Larrubia Sánchez. . 
» Francisco Molina Ruiz 
» Salvador García Fernández . 
» Antonio Díaz García 
» Rafael Pérez Ruiz 
M Antonio Pascual Luque 
» Francisco Martin Ballesteros 
» José Pérez Castro 
» Francisco Téllez Carreras.,. 
» Antonio Miquel Buiz Molina. 
» José Zorrilla Luna 
» José Criado Bermúdez 
» Pedro Carrera Rodr íguez . . . 
» José Godoy Fernández 
» Rafael Zorrilla Cañizares 
» Francisco Conejo Méndez . . . 
» José García Ruiz 
» FrandscoPareja Rodríguez. 
» Manuel Cerralvo Hidalgo . . . 
» Manuel Muñoz Frías 
» Rafael Muñoz Frías 
» Gabriel Pérez Larrubia 
D.a Carmen Ruiz Frías 
D. José Aramia Jiménez 
» Manuel Moreno Bueno 
» Diego Martín Zorrilla 
» Juan Morales Caro 
» María Morales F e r n á n d e z . . . 
» José Moreno Oviedo 
» Francisco Fernández Caro . . 
» Francisco Moreno Torrubia . 
» Rafael Morales Caro 
» Antonio Ruiz Pascual 
» Francisco Bueno Díaz 
» Salvador García Oviedo 
» Manuel García Oviedo 







































































































































D. Francisco Mateos Jiménez 
» Alonso Larfubía Ruiz 
El mismo 
» Francisco Mateos Morales 
» Antonio Aranda Gallego 
» Antonio Sánchez Leal 
» Antonio Larrubia Molina 
» Antonio Gallego Ruiz 
D.a Ana Díaz García 
D. Antonio García Luque 
» Alejo Bueno Molina 
» Bernardo Morales García 
» Cristóbal Ruiz Arrebola 
D.a Carmen Morales Frías 
D. Francisco Perea Díaz 
» Francisco García Retamero . . . 
» Francisco Ruiz Lagos 
» Francisco Larrubia Morales.. . 
» Francisco Toledo Mateo 
» Francisco Moreno Chica 
» Francisco Núñez Chica 
» Isidro Godoy Oviedo 
» José Toledo Ruiz 
» José Marcelino López Morales. 
» José Arroyo Docerá 
» Juan Alvarez Ruiz 
» Juan Carrera Pascual 
» José Mostazo Bueno 
D.a María Molina Ruiz 
» María Lagos Zapata 
D. Manuel Carrera Rodr íguez . . . 
» Manuel Fernández Jiménez . . 
» Manuel Moreno Cuenca 
» Pedro Molina Pascual 
» Rafael Zorrilla Núñez 
» Rafael Benitez Toledo 
» Rafael Conejo Benitez 
» Rafael Carrillo Postigo 
» Salvador Perea Márquez 
» Vicente Vázquez González . . . 
» Antonio Lachica Larrubia 
El mismo 
» Salvador Martín Jiménez 
» Juan Delgado Leal 
» Miguel Frías Sánchez 
» Antonio Fernández Muñoz . . . 
» José García Rodríguez 
» Lucas García Muñoz 
» Francisco García Alvarez 
» Juan Montesino Avila 
» Juan Ortigosa Ferrer 
» Francisco Ramírez Robles . . . 
» Manuel Rodríguez Larrubia. . 
» Miguel Valverde López 
» Manuel Zamora Moreno 
» Francisco Alañia López 
» Antonio Alvarez Mostazo 
El mismo 
El mismo 
» Andrés Alvarez Ruiz 
« Silvestre Benitez Moreno 
» Miguel Carnero Corpas 
D.a Elena Castillo Moreno 
D. Francisco Carnero Ruiz 










































































































































D . José Conejo 
» Antonio Lachica Larrubia . 
» Antonio Duran García 
» Juan Fernández M u ñ o z . . . . 
» Manuel Frías González . . . . 
D.a Ana García Aranda 
» Isabel García Bueno 
D. José López Olaya 
» Antonio García'Morales 
» Antonio Godoy Mayorga. . . 
El mismo 
» Salvador García Pareja 
» José Gallardo Sánchez 
» Eduardo García Silva 
» Diego Jaime Moreno 
» Antonio Hijano García 
» Francisco Lagos Zapata— 
» Salvador Lagos Zapata 
El mismo 
» Antonio López Alba 
» Francisco Luque García — 
» Ignacio Lagos Muñoz 
» Francisco Luque J iménez . . 
» Antonio Mateos Carnero. . . 
» Nicolás Montesino A l b i l a . . . 
» Diego Mostazo Palomo 
» Rafael Molina Martín 
» Francisco Morales Perea.. . 
» Salvador Molina Godoy 
» Juan Mostazo Palomo 
» Salvador Oviedo M a r t í n — 
» Antonio Pascual F e r r e r — 
D.a Remedios Pérez Larrubia. . 
D. Manuel Pascual Villalba . . . 
» Juan Pérez Díaz 
» Francisco Peñas Núñez 
» Manuel Pareja Toledo . . . . . 
» José Retamero Luque 
» Manuel Soria Martm 
» José Sánchez Toledo 
» Isidro Toledo Morales 
» Salvador Torrubía Moreno. 
» Manuel Téllez Téllez 
» Antonio Toledo García 
D." Juana Vázquez Castillo 
D. Rafael Zamora Frías 
D.a María Zamora Ruiz 
D. Enrique Bravo Mancil la. . , 
» Antonio Corpas Mostazo.. 
» Miguel Fernández Mateos -
» Antonio Frías Toledo 
» Antonio García Rodríguez. 
» Francisco García García. 
» Francisco Moreno Rodríguez. 
)> Rafael Núñez Barroso 
» Rafael Núñez Chica ; . . . 
El mismo 
El mismo 
» Antonio Ruiz Olaya 
El mismo 
j> Antonio Ruiz Martín 
» Juan Toledo Morales 
» Antonio Toledo Morales 
» Antonio Zamora Moreno 
» Isabel Chica Moreno 










































































































































D. Manuel Pascual Villalba 
» Antonio Miguel Ruiz Molina 
» Pedro Frías Fernández 
» Manuel Barroso Frías 
» Antonio Luque García 
» Juan Luqne García 
» Antonio Moreno Palomo 
» Salvador Perea Moreno 
» Francisco Mostazo Palomo 
» Antonio Moreno Avila 
» Manuel Bolados García 
» Francisco Zamora Moreno 
» Juan Moreno Cuenca 
» José Bonilla Ramos 
» Francisco Moreno Pareja 
» Faustino Moreno Sonnino 
» Diego Ruiz Ortigosa 
» José Molina Chica 
» Manuel Mostazo Pareja 
» Antonio Ramos Toledo 
» Antonio Moreno Palomero 
» José Martín García 
D.a Teresa Díaz Morales 
» Josefa García Mateo 
» Carmen López Moreno 
D. Antonio Martín Moreno 
D." Teresa Frías Toledo 
» Isabel Frías Chica 
D. José Rodríguez Olaya 
» Francisco Ramos Toledo 
» Manuel Eduardo Molina Morales. 
» Juan Rodríguez Alvarez 
» Pedro Moreno Mateo 
» Antonio Alvarez Ruiz 
» Francisco Fernández Mateos 
» José Morales Cañizares 
» Antonio Mateos Jiménez 
» Diego Alvarez Toledo 
» Francisco Carnero Pascual 
» Juan Díaz Godoy 
» Manuel Benítez López 
» José Rodríguez Reina 
» José Guerrero Bolados 
» Silvestre Benítez López 
» Juan Fernández Díaz 
» Ignacio Lagos Muñoz v 
» Juan Toledo Morales 
» Rafael Núñez Barroso 
» María Martín Moreno 
» Manuel López Mateos 
» Manuel Leal Rodríguez 
» José Larrnbia Martín 
» José Arrebola Moreno , 
» Diego Morales Aranda 
» José Oviedo Martín 
« José Zorrilla Cañizares 
» José Fernández Fernández 
» Salvador Toledo Chica 
» Pedro Larrubia Sánchez 
» Manuel Pérez Palomo 
» Pedro Martín Larrubia 
» Francisco Leal Rodríguez 





» José Mostazo Chica 



































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D.aConcepción Moreno Rodríguez. . . 
D. Antonio Benito López 
» Diego Jaime Moreno 
» José Toledo Arrebola 
» Antonio García Recio 
» José Oviedo Molina 
» José Mostazo Larrubia 
» Diego Guerrero Puerta 
» José Aranda García 
» José Zorrilla Toledo 
D.a Ana Alvarez Vega 
D. Francisco García Oviedo 
» Francisco Retamero Mostazo 
» Manuel Díaz Godoy y D.a María 
Díaz 
» José Larrubia Sánchez 
» Pedro Díaz Morales 
» Gabriel Pérez Larrubia 
» Juan Retamero Luque 
» Diego Morales Lagos 
» José Zorrilla Núñez 
» Salvador García Oviedo 
» Antonio Pascual Luque 
D.* Carmen Ruiz Frías 
D. Manuel Chica Ruiz 
D.a Dolores y Antonia Oviedo R u i z . . 
» Teresa Morales Mostazo 
D. Manuel Rodríguez Cañizares 
» Juan Fernández Godoy 
» Antonio García Morales 
» Juan Bautista Barroso Mateos . . . 
» José García Rodríguez 
» Manuel Moreno Cuenca 
D.a Ana Díaz García 
D. Juan Fernández Ortiz 
D.a Rafaela Benítez Toledo 
D. Alonso Larrubia Ruiz 
» Francisco Ruiz Lagos 
» Rafael Zorrilla Núñez 
» José Mostazo Bueno 
» Alonso Larrubia Ruiz 
D.a Adeodata Nade Muñoz 
D. Diego Morales Pascual 
» Antonio Bueno Perdí 
» Jorge Carrera Pascual 
» Miguel Gutiérrez González 
D.a Isabel Pascual Pareja 
» Rafael Bueno Toledo 
D.a Soledad Toledo Sánchez 
D. José Mateos Torrubia 
» Baltasar Carrera Rodríguez 
D.a María Fernández Frías 
D. Andrés Muñoz Mena 
D.a María Mateos Morales 
I). Juan Ruiz Cuadra 
» Juan Toledo Chica 
» Juan Martín Mostazo 
» Manuel Aranda Rueda 
« José Valverde Torés 
D.a Josefa Moreno Godoy 
» María Morales Pascual 
D. Rafael García Crespillo 
» Salvador Godoy García 
D.a Teresa Zorrilla" Núñez 
» María Mérida Muñoz 
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D.a María Pascual Toledo 
D. José Aranda Oviedo. 
» José Pareja Rodríguez 
D.a Elena Muñoz Frías 
D. Manuel Martín Pareja 
» José Bueno Núñez 
D.a Teresa Larrubia Conejo 
' » Dolores Zorrilla Palma 
» Victoria Lamas Benítez 
D. Nicolás Correa Gómez 
» Manuel Fernández Fe rnández . . . 
» Francisco Carrera García 
D.a Mercedes Frías Palomo 
La misma 
» Isabel García Bueno 
D. Antonio Mateo Pérez 
D.a Ana Mateos Jiménez 
D. Antonio Martín Ballesteros 
» Rafael Núñez Barroso 
El mismo 
» Rafael Arrebola Díaz 
» Manuel Alvarez Rodríguez 
» Rafael Téllez Carrera — 
» Francisco Díaz Morales 
» Francisco Rodas 
El mismo 
» Francisco J . Jiménez Po r t i l l o— 
» María Mateos Carnero — 
» María García Vegas 
» Juan Ramírez Gálvez 
» Antonio García Muñoz 
» José Garrido Burgos 
» José Ríos Marín 
» Adolfo Benavides 
» Alonso Larrubia Sánchez 
« Francisco Benítez Molina 
» Diego Cbica Fernández 
» Francisco Leal Rodríguez 
» Antonio Ríos Marín 
» Juan Godoy Jiménez 
» Rafael Peláez Pérez 
» Elíseo Alba Pascual 
» José Luque García 
» José Escobosa Peláez 
» Francisco Gutiérrez Palacios. . . 
» Pascual Velasco Crespo 
» Diego Godoy Jiménez 
» José Godoy Mayorga 
» Francisco López Oviedo 
» Antonio Laborda González 
» Domingo Ruiz García 
» Manuel Frías Toledo 
» Juan Vegas Díaz 
» Francisco García Conejo 
» Francisco Moreno Ruiz 
» Manuel Oviedo Frías 
» José García Mostazo 
» Francisco Montesino Avila 
» Antonio Chica Toledo 
» Alonso Larrubia Sánchez 
» Francisco Molina Ruiz 
» Rafael Pérez Ruiz 
» Antonio Díaz García 
» José Larrubia Sánchez 
» Francisco Leal Rodríguez 











































































































































D. José Retamero Luque 
» José Gallardo Sánchex 
» Diego Mostazo Palomo 
» Manuel Leal Rodríguez 
» Antonio Benítez López 
» Francisco García Oviedo 
» Manuel y María Díaz Godoy. . . 
» José Zorrilla Toledo 
» José Zorrilla Cañizares 
» José Oviedo Molina 
» José Mostazo Larrubia 
» José María Arroyo Bousa 
» Isidro Godoy Oviedo 
E l mismo 
» Celedonio Alba Pascual 
» Francisco Benítez Valverde. . . 
« Francisco Bueno Mostazo 
» José María Bueno Mostazo. . . . 
» Salvador Bueno Díaz 
» Francisco Carnero Pérez 
» Manuel Fortes Román 
» José Jiménez Ocón 
El mismo 
» José Gómez Velasco 
» Antonio López Alba 
» Rafael López Olaya 
E l mismo • 
» Antonio López Olaya 
» Juan Moreno Martin 
» Rodrigo Mérida Podadera 
» Salvador Moreno Rodríguez 
» Manuel Montero Guarolino 
» Rafael Hilario Oviedo Mateos 
» José Ramos Postigo 
» Juan Ruiz Arrebola 
» Antonio Vegas Muñoz 
» Miguel Valverde Sánchez 
» Manuel Villanueva Mostazo 
» Juan Antonio Ortigosa Bolaños . . 
» Antonio García Almohalla 
» Manuel Porras Arrebola 
» Diego Frías Toledo 
» Estanislao Lerdo Bolaños 
D.a María Arrebola Cozar 
D. José Moreno Avila 
» Josefa García Martín 
D." María Moreno Rodríguez 
D. Ricardo Molina Pascual 
» Antonio Jiménez Delgado 
I).a Juana Godoy Mayorga 
D. Antonio Molina Pascual 
» Fernando Montoro Gallego 
» Antonio Rega Díaz 
» Fermín Martín Montoro 
» Manuel Pérez Téllez 
» Salvador García Pareja 
» Salvador Molina Godoy 
» Nicolás Montesinos Avila 
» Diego Godoy Jiménez 
» Manuel Oviedo Frías 
» Miguel Carnero Corpas 
» José López Olaya 
» Antonio Pascual Ferrer 
» Antonio Mateos Carnero 




















































































































D. Enrique Alcaraz, por D.a 
Alcaraz 
» José Conejo Méndez 
» José Rodríguez Olaya . . . 
» Isidro Godoy Oviedo. . . . 
» José Leal García 
Amalia 
C O M P E T A 
D. José Avila Fernández 
» José Cerezo Doña 
» José Arroyo Martín 
» Sebastián Salido Cerezo 
» Ignacio Rojo Vez 
» Antonio Bueno García 
» Antonio Cabra Ruiz 
» Antonio Cerezo Reina 
» Antonio Martin Cerezo 
» Antonio Rojo Raudo 
» Antonio Ruiz García 
D.a Anastasia García Sáncbez 
D. Antonio Torres García 
» Antonio Avila Navas 
D.a Concepción Ortiz López 
D. Enrique Moyano Reina 
» Francisco López Arroyo 
» Francisco Requena Ar royo . . . 
E l mismo 
» Francisco López Sánchez . . . . 
» Francisco Alvarez Moreno.. . . 
» Francisco Pérez Pérez 
» Francisco Avila Martín 
» Francisco Fernández Galán. . . 
» Francisco Galán López 
» Francisco Franquelo Doña . . . 
» José Romero Salido 
» José Navas Ruiz 
» José Moyano Sánchez 
» Juan López Fernández 
w José Pérez Rodríguez 
» José López Cerezo 
» José Modesto López 
» José Ortega Domínguez 
» José Cerezo Mansilla 
» José Navas Cerezo 
» José Torres García 
» José Gordillo Oliva 
» José María Fernández Cerezo. 
» José Vela Requena 
» José Ruiz Ruiz 
» José González Ortega 
» José Ortiz Ortiz 
» José Páez Herrera 
» José Ortiz López 
» José Avila Pareja 
» Luis Cabra Fernández 
» Luis López Vela 
D.a Leocadia Planos Salido 
D. Luis Cerezo Requena 
» Manuel Bueno Cerezo 
D.a Remedios Ortiz Azuaga 
» María Reyes Moyano Galán. . . 
D . Narciso Pérez López 
» Plácido Arroyo Requena 



































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Ramón García Torre 
» Ramón Cabra Pérez 
» Ramón Requena Martín 
» Serafín Fernández Cabra 
» Sebastián Cerezo Ruiz 
» Sebastián Cerezo Mancilla 
» Serafín Romero Salido 
D.a Teresa Vela Fernández 
D. Vicente García Navas 
» Víctor Oliva Arroyo 
D.a Narcisa Páez López 
» Felisa Gordillo Vela 
D. Dionisio Ortiz López 
» Francisco López Sáncbez 
D.a Remedios Ortiz Azuaga 
D. Plácido Arroyo Requena 
» Antonio Avila Navas 
» Antonio Martín Cerezo 
» Enrique Moyano Reina 
» Francisco Avila Martin 
» José Ortiz López 
» Sebastián Cerezo Mancilla 
» José Cerezo García 
» Antonio Cabra Ruiz 
» Luis Cerezo Requena 
» Sebastián Cerezo Ruiz 
» Isidoro López Zorrilla 
» Mariano Navas Martín 
D.a Teresa Vela Fernández 
D. José Torres García 
» Antonio Torres García 
» Luis Salido Oliva 
» Antonio Vela Requena 
» Plácido Domínguez Ortiz 
» Francisco Requena Cerezo 
D.a María Cabra Fernández 
D. Miguel Ruiz Gómez 
D.a Antonia Azuaga Raudo 
D. José Miguel Gordillo 
» Francisco Vela Ruiz 
» Serafín Romero Salido 
» José Romero Salido 
» Antonio Ruiz Recio 
» Francisco Ruiz Ruiz 
» José Requena Cerezo 
» Antonio Rojo Raudo 
D.a Dolores Cabra Pérez 
D. José Ruiz Ruiz 
» José Cerezo Mancilla 
» José Requena Franquelo 
» José Vela Torre 
» Serafín Fernández Cabra 
» Antonio Bueno García 
» Antonio Cerezo Reina 
E l mismo 
» Manuel Espejo Reyes 
» José Fernández F e r n á n d e z — 
» José María Fernández Cerezo., 
E l mismo 
» Dionisio Fernández García — 
» Ramón Pérez Requena 
» Francisco Alvarez Moreno — 
» José López Cerezo 
» José Moreno Ortiz 
» José Molina Cabra 







































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
3.311 D. Antonio Portales Cerezo 
3.312 » Francisco Pérez Pérez 
3.313 » José Páez Herrera 
3.314 » José Pérez Rodríguez . ' . . 
3.315 « Francisco Rniz Recio 
3.316 » Francisco Galán López 
3.317 » Rafael Garcia Paredes 
3.318 » José Garcia Martin 
3.319 » Florentino López Garcia 
3.320 » José Avila Fernández 
3.321 » José Cerezo Doña 
3.322 » Antonio Fernández López 
3.323 » José Cayetano López 
3.324 » José Mancilla Salido 
3.325 » Juan Moyano Rniz 
3.326 » Rafael Moreno Navas 
3.327 » Valentín Navas Silva 
3.328 » Alejo Navas Silva 
3.329 » Francisco Ortiz López 
3.330 » Enrique Ortiz García 
3.331 » Ignacio Rojo Bert 
3.332 » Sebastián Salido Cerezo 
3.333 » Francisco Vela Torres 
3.334 » José Cebreros Moreno 
3.335 » José Cerezo Requena 
3.336 » José Cebreros Navas 
3.337 » Ramón Cabra Pérez 
3.338 D.aCarmen Fernández Bueno 
3.339 D. Francisco Franquelo Doña 
3.340 » José Fernández Pérez 
3.341 » José Fernández Ortega 
3.342 » Francisco Gil García , 
3.343 D."María Garcia Sánchez 
3.344 D. Luis Gaona Ortiz 
3.345 » Sergio Gómez Fernández 
3-346 » Blas García Bueno 
3.347 » Francisco García Sánchez 
3.34S « Miguel López Cerezo 
3.349 » Luis López López 
3.350 » Luis López Vela 
3.351 » Florentino López García 
3.352 » Antonio López Ortega 
3.353 » José López Ortega 
3.354 » Vicente López Moreno 
3.355 » José Maldonado Ortiz 
3.356 » José Moyano Sánchez 
3.357 » Francisco Martín Doña 
3.35S » José Navas Cerezo 
3.359 » Luis Oliva Arroyo 
3.360 » Antonio Ortiz López 
3.361 » Francisco Ortega Sánchez . . . 
3.362 » Luis Oliva Requena 
3.363 » Francisco Ortiz López 
3-3r)4 » Víctor Oliva Arroyo 
3.360* » Francisco Ortega Cabra 
3,366 » José Ortiz López 
3 • 367 D.a Rosalía Palma Cerezo 
3-368 D. José María Planas Pareja 
3.369 D.a Leocadia Planas Salido 
3.370 » María del Carmen Sánchez. . . 
3.371 D. Antonio Sánchez Avila 
3.372 » José Cabra Rniz 
3.373 D.a Carmen Cebreros López 
3.374 » Cándida Cerezo Fernández . . . 
3.375 D. Miguel Fernández Arroyo . . . 











































































































































D. Antonio Gordillo Lara 
» Serafín López Galán 
» Reyes Moyano Galán 
» Luis Molina López 
» José Maldonado Ortiz 
» Francisco Pérez López 
» Miguel Requena Rniz 
» Eduardo Rniz Rniz 
» Francisco Ruiz Recio 
D.a Filomena Galán Avila 
D. Liborio López y López 
» José López y López 
» Atanasio Moreno Cerezo 
D.a Rosario Moyano Gaona 
» Encarnación Navas y López 
» María Ruiz Cabra 
» Ana Ruiz Cabra 
José Ruiz Díaz 
Francisco Ruiz Sánchez 
María Santisteban Ruiz 
» Rosalía Sánchez Sánchez 
D. José Vela Maldonado 
» Luis Arroyo Salido 
» Plácido AÍvarez Fernández . . . . 
» Antonio Arroyo Salido 
» Antonio Avila Lobillo 
» Antonio Avila Fernández 
» Juan Avila Fernández 
» Francisco Avila Silva 
» Antonio Avila Navas 
« Antonio AIvarez 
» Cándido Bueno Herrero 
I).a María Bueno Cerezo 
D. Jerónimo Bueno Cerezo 
» Antonio Cebreros López 
» Francisco Cortés Román 
» Leonardo Cabra Fernández 
» José Cabra Moyano 
» Diego Cerezo Pérez 
» Francisco Cabra Doña 
» Francisco Cerezo Pérez 
» Antonio Cabra Domínguez 
El mismo 
» José Cabra Vela 
El mismo 
El mismo 
» Antonio Cerezo Ariza , 
» Bonifacio Cabra Vela 
» José Doña Torres 
» Nicanor Doña Doña 
» José Domínguez Vela 
» Antonio Doña Requena 
» José Doña Requena 
» Serafín Doña Cerezo 
D.a María Domínguez García 
La misma 
D. Serafín Doña Ortiz 
» Francisco Fernández P é r e z . . . 
» José Fernández Oliva 
» Antonio Fernández López 
» Antonio Fernández Vela 
» José Fernández Martín 
» Antonio Fernández Moreno. . . 
» Domingo Fernández Torres . . . 
» Paulino Fernández Maldonado. 






































































— 150 — 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
3.443 D. Juan Fernández García 
3.444 D.a Josefa Fernández Ruiz 
3.445 D. José Fernández üña 
3.446 » Paulino Fernández Maldonado. 
3.447 » Juan Fernández Moyano 
3.44S » José Franquelo Vela 
3.440 » José Fernández Ortiz 
3.450 » Antonio Fernández Ortega 
3.451 » Cándido Garcia Sánchez 
3.452 D.a María Gordillo Pérez 
3.453 D. Ildefonso García Gordillo 
3.454 » Baldomcro Gaona Ortega 
3.455 » Francisco Galán Avila 
3.450 » Antonio Garcia Sánchez 
3.457 » Juan Garcia Paredes 
3.458 » Antonio García Oliva 
3.459 » Juan Garcia Cahra 
3.400 « Luis García Cercas 
3.401 » Antonio García Cabra 
3.402 » Francisco García Ruiz 
3.403 » José García Ortiz 
3.404 » Pedro Gaona Pérez 
3.465 » Baldomero Gordillo Navas 
3.400 w Cándido García Cahra 
3-407 » Casto Gaona Ortiz 
3.405 » Ramón Gaona Ortiz 
3.409 » Juan Gaona Ortiz 
3.470 » Francisco García Ortega 
3.471 « José García Navas 
3.472 » Antonio García Oliva 
3.473 » Antonio García Torre 
3.474 El mismo 
3.475 El mismo 
3.470 El mismo 
3.477 » Luis López Sánchez 
3.478 » Luis López Arroyo 
3.479 » Antonio López Rojo 
3.480 » Antonio López Rando 
3.481 » Francisco Lara Ruiz 
3.482 » Plácido López Ortega 
3.483 » José López Requena 
3.484 » Aidonio López López 
3.485 « Cándido Lara Ruiz 
3.480 » Cándido López Rojo 
3.487 » Antonio López Requena.. .*.. 
3.488 » Ramón López Vela 
3-489 « Alejandro López Avila 
3.490 » José López Moreno 
3.491 » Antonio López López 
3-492 » Plácido Lara Sánchez 
3.493 El mismo 
3.494 » Antonio Abad López López. . 
3.495 El mismo 
3.490 El mismo 
3.497 » Francisco López García 
3.498 D.a Wenceslaa López Requena... 
3.499 » Ana Lara Reina 
3.500 » María López Vela 
3.501 D. Francisco López García 
3.502 « José López Doña 
3.503 » Vicente López Arroyo 
3.504 » Francisco López López 
3.505 « Miguel López Cabra 
3.500 1 »• Claudio López López 
3.507 » Francisco Labillo Fernández . 














































































































































Marcos López Fernández 
María Martín López 
Antonio Maldonado Requena.. 
Bernardo Moyano Gordillo 
Ana Martín Arroyo 
Wenceslao Moyaiio Fernández 
Valerio Martín Pérez 
E l mismo 
Indalecio Martín Maldonado... 
Pedro Moreno Fernández 
Ana Martín Parra 
Juan de Dios Mancilla 
E l mismo 
El mismo 
Vicente Moyano Ruiz 
Manuel Mancilla Sánchez 
El mismo 
Bautista Molina Cabra 
Manuel Navas Gómez 
Antonio Navas García 
Gregorio Na^as Silva 
Francisco Navas Recio 
Pedro Navas Rey 
Alberto Navas Palanca 
Mariano Navas Martín 
Francisco Ortiz Fernández 
Dolores Ortega 
Antonio Ortega Domínguez 
Antonio Ortega Ruiz 
Ana Ortiz López 
Vicente Oña López 
Baldomero Ortiz López 
Gregorio Ortiz Avila 
Antonio Ortega Cabra 
Francisco Ortega Avila 
Atanasio Ortiz Páez 
Elias Osorio López 
José Ortiz Avila 
Antonio Ortiz Fernández 
Antonio Ortiz Pérez 
Dolores Ortega Doña 
Francisco Ortega López 
El mismo 
Miguel Ortiz Fernández 
Antonio Ortega Doña 
Antonio Ortega Fernández 
José Oliva Cabra 
Agustín Falencia López 
Francisco Pérez Rodríguez 
Antonio Pérez Cerezo 
Ramón Pérez Avila 
Rosalía Páez Ávila 
Francisco Planas Salido 
María Portales Cerezo 
Antonio Pastor Cotilla 
José Pérez Ortega 
El mismo 
Juan Pérez Laso 
María Pareja Rodríguez , 
Francisco Pérez Ortega 
Francisco Pérez Navas 
Francisco Pérez Rando 
José Ruiz Recio 
José Requena Sánchez 
Calasancio Ruiz Arroyo 












































































































































Juan Bautista Reina Ruiz 
José Ruiz Garcia 
Áritonio Rodríguez López 
María Ruiz García 
Antonio Raudo Navas 
Domilila Requena Arroyo 
Francisco Ruiz Oliva..." 
Antonio Rojo Arroyo 
Francisco Ruiz Oliva 
José Rojo Raudo 
Pedro Ruiz Cabra 
Francisco Roqueña Fernández. . . 
José Ruiz López 
Francisco Ruiz Navas 
José Requena Vela 
Josefa Ruiz López 
Francisco Recio López 
Francisco Ruiz Fernández 
José Ruiz Lobillo 
José Raudo Aznaga 
Bautista Rodríguez López 
El mismo 
Rautista Rodríguez López 
Antonio Ruiz Pérez 
Antonio Ruiz Martín 
Encarnación Requena Cabra . . . 
Antonio Sánchez García 
Francisco Salido Moreno 
Hermenegildo Salido Fernández 
José Luis Salido Cerezo 
José Sánchez Gaona. 
Félix Sáncbez Sánchez 
Manuel Salido Fernández 
1 Rosalía Sánchez Fernández 
Plácido Torres Cabra 
Francisco Torres Cabra 
Fernando Vela Doña 
José Vela Arroyo 
Diego Vela Ruiz 
Venancio Vela Cerezo 
Antonio Vela Arroyo 
1 Dolores Vela Arroyo 
La misma 
1 María Josefa Vela López 
Modesto Vela Pérez 
Antonio Vela Avila 
Nicolás Vela López 
' Rosario Vela Maldonado 
Cándido Fernández Salido 
1 Dolores Gaona Mancilla 
José Moreno Fernández 
Bautista Avila Ruiz 
José Ruiz Fernández 
Miguel Portales Cerezo 
Francisco Mancilla Azuaga 
José López Ortega 
Sebastián Fernández Cerezo— 
Antonio Oliva Cabra 
El mismo 
Francisco Navas Ortiz 
José Moreno Fernández 
José Portales Villena 
Francisco Roqueña Moreno 
José Navas Mancilla 
a María López Moreno 









































































































































D.a Trinidad Salva Dona 
D. Baltasar Bando Aznaga 
» Antonio José López Vega 
» Plácido Fernández Lara 
» Francisco Gaona Pérez 
» José Sánchez Sánchez 
» Luis Navas Fernández 
» Alberto Navas Palanca 
» José Cerezo Mancilla 
» Francisco López Sánchez 
» Sergio Gómez Fernández 
D.a Concepción Ortiz López 
D. José García Ortiz 
» Antonio García Sánchez 
» Gregorio Navas Silva 
» Antonio Abad López López . . 
» Francisco Cabra Doña 
D.a María Bueno Cerezo 
D. José Pérez Moyano 
» Francisco Fernández Cerezo . 
» José Ramón Martín Vela 
» Francisco Torres Navas 
» Atanasio García García 
D.a Trinidad Doña Cerezo 
D. Lino López López 
D.a Encarnación Franquelo Doña. 
D. Juan García López. 
D.a Damiana Garcia García 
D. Ramón Ortiz Sánchez 
» Francisco Pérez Vela 
D.a Manuela Lara Fernández 
» María López Santisteban 
» Josefa Velu Fernández 
Emilio López Ortiz 
Antonio Reina Ruiz 
Francisco Reina Pérez 
Miguel Navas López 
Ana Doña Recio 
Antonio Ortiz Vela 
María Mancilla F e r n á n d e z — 
La misma 
José Navas Ruiz 
» Juan Vela Fernández 
» Antonio Navas García 
» José Cerezo Requena 
El mismo 
El mismo 
« Francisco Ortiz López 
El mismo 
» José Ortiz López 
El mismo 
» Silverio Bueno Cerezo 
» Félix Oña Sánchez 
D.a María Navas Arroyo 
D. Luis Cerezo Doña 
» Serafín Franquelo Doña 
» Antonio Ortiz Avila 
» Antonio Moreno Navas 
» Silverio López Cerezo 
» Antonio Ortiz Ortega 
» Antonio Alvarez Moreno 
» José Gordillo Ruiz , 
» Francisco Ortiz López 
El mismo , 
» Florencio López Garcia.• ' fV^ 
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D. Anastasio Ruiz Cerezo 
» José Lara López 
El mismo 
» José López García 
» José Cerezo Requena 
» Benigno Lara Sánchez 
» Sergio Gómez Fernández . . 
» Mana Soto López 
» Antonio Cerezo Fernández, 
» Celedonio Garcia Ruiz 
» José Reina Ruiz 
» Diego Mayo Ruiz 
» Eduardo Ruiz Rando 
» Antonio Ruiz López 
» Luis López Oliva 
» Vicente López Moreno 
» Gabriel López Moreno 
» Plácido López Fernández. , 
D.a Ana Ortiz Cabra 
D. Antonio Rojo García 
» José López Doña 
» Antonio Torres Cabra 
El mismo 
» Antonio Ortiz Ortega 
» Juan Vela Cabra 
» Antonio Rojo Gordillo 
» Rafael Moyano Gordi l lo . . . 
» Félix Maldonado Requena. 
» Antonio López Peláez 
D.a Carmen López Martin 
D. José Requena Martin 
» Araceli Navas Vela 
D.a Carmen López Avila 
D. Atanasio Bueno Cerezo.. . 
» Antonio Ortiz Vela 
» Plácido Fernández Doña. . 
» Vicente Bueno Cerezo 
A L G A R R O B O 
D." Carmen Sánchez Díaz 
D. Miguel Ruiz García 
» José Ruiz López 
» José López Ramos 
» Manuel González Trujillo 
» Sebastián Guerrero Rodríguez. 
» José Vázquez Herrera 
» Sebastián Segovia González . . 
» Sebastián Segovia Caiuacho... 
» José Recio García 
» Francisco Pendón Vela 
» Rafael Pendón Puertas 
» Manuel Portillo Guerra 
» Diego Palomo Ruiz 
» Francisco Sánchez Sánchez. . 
» Francisco Ariza Avila 
» Sebastián Molinas Azamíllo... 
» Juan López Portillo 
» Francisco Gil Ramos 
» Pedro Guerrero Ramos 
» Alonso Guerrero Ramos 
» Antonio Guerrero Segovia— 
» Juan Fernández Crespillo 
« Rafael Aznaga Moyano 




































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. José Guerrero Segovia 
Antonio Gómez García 
José Herrero Sánchez 
Francisco Martín Ramos — 
Antonio Navas Gómez 
Antonio Palma Camacho 
Antonio Peláez Segovia 
José Ramos Molina 
Sebastián Segovia Ramos. . . 
Juan Segovia Ariza 
D.a Ana Vázquez Herrera 
José Pastor Garcia 
D.a Ana Martín Sánchez 
D. Rafael Martín Ruiz 
Pedro González Pastor. . . . 
José Ezcutia Gil 
Sebastián Palma Pastor 
Alonso Cívico Ruiz 
Manuel Gil Cívico 
Francisco Portillo Guerra.. 
Sebastián Segovia González 
Antonio Guerrero Segovia . . 
Francisco Sánchez Sánchez 
José Vázquez Herrera 
José Ruiz López 
Francisco Gil Ramos 
Miguel Martín Domínguez.. 
Juan Perca Ariza 
José Portillo Gil 
Rafael Ariza Vázquez 
José Alcoba Segarra 
Antonio Ariza Guevara 
Juan Cortés Martín 
Sebastián Díaz Pérez 
El mismo 
Juan Jiménez M a n s i l l a . . . . 
Salvador Guerra Sánchez. . 
Miguel Guerrero Marfil 
D.a Isabel García García 
La misma 
La misma 
D. Pedro Garcia Gil 
» Juan Gil Segovia 
E l mismo 
» José Guevara Guerrero 
» Manuel González Trujillo. . 
» Alonso Guerra Pastor 
E l mismo 
» Francisco Gil Recio 
» Alonso López Herrera 
» José López Herrera 
D.a Ana López Guevara 
D. Juan Martin Molina 
» Rafael Molina Díaz 
» Francisco Molina Segovia.. 
» Antonio Martín Rivas 
E l mismo 
» Alonso Martín Segovia 
D.a Rosa Molina Ariza 
» Ana Martín Palma 
D. Gaspar Martín Aramillo. . . 
D.a María Martín Molina 
D. Sebastián Ortega L ó p e z — 
» Manuel González Trujillo... 
» Juan Pastor Guerra 





































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
1) Sebastián Pastor Segovia — 
» Rafael Palma Pastor 
» Enrique Ramos Rodríguez. . 
» Miguel Rodríguez Martín. . . 
« Francisco Ruiz A r a m i l i o — 
» Juan Ramos Rodríguez 
D.a María Rodríguez Coti l las . . . . 
» Ana Ramos Vázquez 
I). Francisco Segovia López 
» Antonio Sánchez Segovia.. . 
» José Segovia Gil 
» Francisco Sánchez Torralvo. 
» José Sánchez Segovia 
» José Segovia López 
El mismo 
D.a María Toral Damián 
D. Rafael Marfil Herrero 
» Francisco Martín Ramos . . . . 
» Andrés Trujillo A riza 
» Gabriel González Pastor. . . . 
El mismo 
« Antonio González Pastor — 
El mismo 
El mismo 
» José Sánchez Segarra 
» Juan Jiménez Munilla 
» Francisco Sánchez Torralvo. 
» Pedro García Gil 
» Gaspar Martínez Aramil io . . . 
D.a María Martín Molina 
I). Sebastián Pastor Segovia . . . 
» Miguel Rodríguez Martin . . . 
» José Alcoba Segarra 
» Juan López Portillo 
» José Recio García 
I Z N A T E 
D. Antonio Alba González 
D.a Ana Alba Quintero 
D. Francisco Alarcón Jiménez. 
» José Campos Clarós 
D.a Cándida Clarós Clarós 
» María Clarós Clarós 
D. Diego Clarós Pérez 
» Francisco Campos Clarós. . . 
El mismo 
» Juan Campos González 
» Salvador Díaz Jiménez 
» Antonio Díaz Jiménez 
» Francisco Díaz Jiménez 
» Francisco Fuentes Martín . . 
» Miguel Garín Gálvez 
» José Jiménez Verdejo 
» Gabriel Jiménez Pérez 
» Francisco Mata J i m é n e z — 
» Antonio Merino Díaz 
» Antonio Orozco Mata 
» Juan Pérez Jiménez 
» Pedro Quinteros Clarós . . . 
» Diego Quinteros Arias 
» Diego Quinteros Clarós 
» Francisco Zayas Jiménez. . 







































































































































Nicolás Campos González.. 
Francisco Gastón M a t a — 
José Quintero Clarós 
Rafael Fuentes J i m é n e z . . . 
Francisco Ruiz Tiroso 
Plácido Clarós Clarós 
Antonio Jiménez Jiménez. 
Cristóbal Jiménez Jiménez 
Angela Jiménez González. 
Francisco Merino Jiménez. 
Ana Jiménez Morán 
Antonio Campos Román . . 
Antonio Arias Jiménez . . . 
Josefa Garín Ramírez 
Rafael Garín Alarcón 
José Pérez Collado 
María Pérez Fuentes 
José Arias Jiménez 
Francisco Clarós Pérez . . . 
José Martín Jiménez 
José Quintero Bermejo— 
Antonio Mata Quintero . . . 
José Quintero Quintero . . . 
Francisco Zayas C la rós . . . 
José Zayas Jiménez 
María Quintero Quintero.. 
Antonio Arias Jiménez . . . 
María Quintero Quintero.. 
José Quintero Quintero— 
Antonio Mata Quintero 
María Marín Gálvez 
T O R R O X 
D. José Sánchez López 
» Antonio González B u e n o . . . . . 
» Manuel Galindo Rico 
» Salvador López Mena 
n Salvador Atencia Salvatierra . 
» Francisco Jurado Bastante . . . 
D." Margarita Pérez Quevedo 
D. Francisco Castro Noguera 
D.a Ana Bueno Medina Pérez 
» Dolores López Pérez 
D. Francisco Rico Gallar 
» Salvador Casquero Fernández 
» Salvador Vázquez Medina 
[).a Ana Jiménez Molina 
D. Francisco Márquez Escobar... 
D.a Paulina Mariscal Guerra 
D. Justo Márquez Caballero 
» Enrique Sevilla Llórente 
» Francisco Nava Gutiérrez 
E l mismo 
El mismo 
» José Guillaza López 
» Francisco Jurado Rodríguez . 
» José Mariscal Pérez 
» Salvador Martín Amador 
» Salvador Márquez Escobar... 
D.a Antonia Narváez Gil 
D. Antonio Pérez Ortega 
» José Rico Pérez 
» José Tello Ariza 







































































































































I ) . 
Concepción Sevilla Gaona.. 
José Baeza Lara 
Dolores Ibáñez Jiménez . . . 
Francisco Olaya Fernández 
Modesto Escobar Mira 
El mismo 
El mismo 
Tomás Medina Ariza 
José González Caro 
Francisco Pérez Bueno 
Fernando Marqués Aguilar 
Francisco Lara Escobar . . . 
Salvador Bueno Rico 
Rafael Baeza Lara 
Rafael Navas Gutiérrez 
José Villena Mesa 
Francisco Navas Mira 
Ricardo López Castro 
José Villena R o d r í g u e z . . . . 
Manuel Navas Mira 
José Aznar Urdíales 
El mismo 
Ana Ortega Martín 
Francisco Bueno López 
Isabel Dios Martin 
Miguel Martin Dios 
Dolores Villena Astorga . . . 
Francisco López Mesa 
El mismo 
Diego Medina Sánchez . . . . 
Diego Mena Jiménez 
El mismo 
Francisco Escobar P laza . . . 
Cayetano Ariza Muñoz 
Antonio Godoy Bueno 
Antonio Choza Marín 
Salvador Jiménez Molina . . 
Francisco Jiménez A r i z a . . . 
Ricardo Quevedo Atencia. 
José Broncano López 
Francisco Mira Bueno 
José Ruiz Cabrero 
José Jiménez Jiménez . . . . 
1 Teresa Navarro Rosa 
Antonio Mena Pérez 
José Vargas Urdiales 
Fernando Medina Bueno.. 
José Téllez Ibáñez 
José Atencia Olaya 
Paulino Guillaza López . . . 
Francisco Mena Escobar.. 
Antonio Jiménez Ruiz 
Manuel Hernández A r i z a . 
Andrés Mena Pérez 
Diego Jiménez Lara 
Francisco Guillaza López ., 
Dolor-es López Vargas 
Severiano Escobar Mira . , 
1 Angeles Jiménez Encinas.. 
José Jiménez Sánchez 
Fernando Sevilla Gaona . . , 
José Ortega Torres 
Salvador Mira Velasco 
1 Concepción López Sevilla., 
La misma 










































































































































Antonio Ortega Medina 
José Bermúdez Ortega 
Francisco Asis Medina 
Camilo Rico Medina 
Dolores Rico Bueno 
Antonio Bermúdez Ortega 
Antonio Caño Gil 
Rafael Bueno Sánchez 
Francisco Joya Jiménez 
Francisco Niiñez E s p i n o s a — . . 
Teresa Navarro Bosa 
Luis Pérez López 
Ana Medina Medina 
Jacinto Pérez García 
José Márquez Medina 
Trinidad Gutiérrez Medina 
Francisco Urdiales Bueno 
Rosalía Amador 
Concepción López Sevilla 
Concepción Sevilla G a o n a . . . . . . 
José Narváez Gil 
Ana Mena Escobar 
Francisco Rodríguez Ju rado— 
Francisco Jiménez Bueno 
Antonio Gutiérrez Lara 
Francisco J . Sevilla Gaona 
El mismo 
Francisco Gutiérrez Lara 
Francisco Casquero Mena 
Juan Martín Martínez 
José Medina Chozas 
Ricardo Fernández (herederos). 
Francisco Mencía Bueno 
Joaquín Ramírez Mena 
El mismo 
Francisco Núñez Plaza 
José Fernández España 
José Vargas Pérez 
José Medina Mena 
E l mismo 
Diego Palma Pendón 
Miguel Pérez Vargas 
José Guillara López 
Rafael Díaz Ruiz 
Francisco Vargas Urdiales 
' Rosa Gutiérrez Lara 
Salvador Jiménez Molina 
1 Dolores Escobar Plaza 
José Baeza Parra 
Antonio Hernández Rico 
Eugenio Bueno Vargas 
N E R J A 
D. Miguel Oliva Rodríguez. . . 
» Juan Cano Gallego 
» Félix Guevara y Collado., 
» Antonio Navas Noguera .. 
D.a Josefa Julia Gabrieli 
D. Dionisio Troncón Bueno., 
» Miguel Moreno Cerero 
» Francisco Gutiérrez Lara, 
El mismo 
» José Márquez Rico 






































































































































D. Gumersindo Ortigosa García. . . 
» Emilio Guovara Pérez 
» Rafael Pino González 
» Antonio Morilla Bueno 
» Juan Ruiz Guerrero 
» Antonio Moreno Muñoz 
» Joaquín Ferrada González . . . . 
» Antonio García Galíndo 
D.a Natalia Guevara Pérez 
D. Lucas Moreno Cano 
» José Tello Bahos 
» José Gómez Caballero 
» Ciriaco Jiménez Maldonado . . . 
» José Fernández Morlil 
» Manuel García Cereto 
« Luis Luque Nieto 
El mismo 
» Antonio Ortega González 
» Antonio Bravo Bueno 
» Miguel Gómez Correa 
D.a Natalia Guevara 
» Joaquina López García 
D. Antonio Martín Herrero 
» Rafael Jurado Muñoz 
» Antonio Palomos González. . . , 
» Antonio Ramos Torre 
D.a Angustias Muñoz Navas 
D. Francisco Ortigosa Espinar . . , 
» Eduardo Lázaro Ortega 
D.a Isabel Vacas Porras 
D. Evaristo Pucbe Navas 
» Joaquín García Gálvez 
» José Acosta Herrero 
» Antonio Ruiz Rodríguez 
» Nicanor Doña Pérez 
» Joaquín Millet Guidet 
» Antonio Villasclaras Navas. . . 
» José Gallego Pérez 
D.a Andrea Rodríguez Vázquez. . 
D. Francisco Doña Fernández . . 
D.a Ana Parras Rodríguez 
» Ana Muñoz Moreno 
D. José Montilla Ortega 
» José Herrero Herrero 
» Miguel Navas González 
» Antonio Doña Gálvez 
» Tomás Gallego Pérez 
» Diego Ortega Cereto 
» Joaquín Palomar Ruiz 
D.a Mana Parras Ariza 
» Micaela Zapata Gutiérrez 
D. Antonio Rodríguez Moreno . . 
» Antonio María Maezo Navas.. 
» Miguel Gómez Correa 
» Antonio Martín Herrero 
» Evaristo Puche Navas 
» Antonio Ruiz Rodríguez 
D.a Isabel Sánchez Parra 
D. Francisco Doña Fernández . . . 
D." Micaela Zapata Gutiérrez 
D. Joaquín López García 
» José Fernández Morlil 
» Antonio Ortega González 
» Rafael Jurado Muñoz 
» Nicanor Doña Pérez 









































































































































Antonio Perdiguero Castro 
» Francisco Pérez Guevara 
» Rafael Roca Moreno 
» Antonio Martín García 
» José Moreno González 
» Francisco Marín González . . . . . . 
» Juan Fernández Muñoz 
» Antonio Montesinos Vera 
D.a Trinidad Noguera Cereto 
D. Juan Ramírez Torre 
» Antonio García Escobar 
» Antonio R. Muñoz Armijo 
» Joaquín Gómez Parra 
» José Cuesta Parra 
» Julián Martín Fernández 
« Gregorio García Cereto 
» Francisco Garcerán Mancilla . . , 
» José Jaime Martín , 
» Carlos Centurión Zapata 
D.a Dolores Gálvez Morlil , 
D . José Ortega González 
E l mismo 
» Antonio Retamero Nieto 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
D.a Isabel Maezo García 
La misma 
La misma 
D. Antonio Moreno Jiménez 
D.a Rosalía Correa Garzón 
La misma 
D. Antonio Miguel Olivella 
E l mismo 
El mismo 




» Francisco Urbano Escobar 
El mismo 
El mismo 
» Juan Gómez Pon ce 
» José López González 
D.a Isabel Centurión Rivelles 
D. Francisco Callejón Cecilia 
» Francisco Jaime Alentia 
» José Pastor Centurión 
» José Muñoz González 
» Rafael Cecilia Raya 
» Antonio Gutiérrez Zabala 
» Antonio José Urbano Escobar. 
» Félix Guevara Collado 
» Francisco Gutiérrez Lara 
» Emilio Guevara Pérez 
» Gumersindo Ortigosa Pérez . . . 
» Antonio Morilla Bueno 
» Manuel Cano Brasa , 
» Miguel Jiménez Cecilia 
» José Moreno Cereto 
» Rafael San Juan Gómez 
» Sergio Gómez Fernández 
» José Franco Hito 
» Antonio González Prados . . . . 













































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Antonio Rodríguez Acosta 
José Ariza Orchales 
Miguel Ruiz Champar 
Vicente Herrero 
Ana Garza Muñoz 
Salvador Guevara Moreno 
José Velasco Delgado 
María Ramírez García 
Facundo Palomas González 
Joaquín Peralta Cereto 
Antonio Díaz González 
Félix Leiva Pérez 
Antonio Rivas Jiménez 
Antonio Parras Cano 





Francisco Rueño Morilla 
Esteban Troncón Bueno 
El mismo 
Ana Acosta Montilla 
Dolores Ortega Muñoz 
Miguel Gutiérrez Román 
Dolores Ruiz Champer 
María Herrero Leiva 
Francisco Tello García 
Ana Casanova 
Dolores Padilla Soriano 
Juan Tello García , 
Juan Ramírez Torre 
Antonio Doña Maldonado 
Dolores Sánchez Alvarez 
Francisco Moreno Roca 
El mismo 
Francisco Villasclaras Bustos.. . 
Ana Castro Prado 
Fernando Ruiz Losada 
Teresa Román Bonadilla . 
Miguel Palomas Algarín . . . 
Adelaida Guevara Pérez 
María González Ruiz 
Manuel Caparros González 
El mismo 
Dolores Gabrieli Martín 
Ana y Asunción García Escobar 
Carmen Morillo Bueno 
Francisco Medina Medina 
'Carmen Escobar López 
Antonio Navas Rano 
José Morata Navarro 
' Teresa García Cánovas 
Francisco Alaminos Atencia 
Francisco Rueño Morilla 
1 María González Navas 




A L M U Ñ E C A R 
D. José Vigo Serrano 
» Joaquín Sevilla González.. . 
» Francisco Medina Cano 


































































































































D. Federico Curosín Guillen 
E l mismo 
» José Ruiz Ruiz 
D.a Purificación Segura Ruiz 
D. Gabriel del Castillo Montes 
» Miguel Sánchez Segura 
D.a Dolores Radial Pretel 
» Carmen Martín Mateos 
I). Rafael Sánchez López 
El mismo. 
» Miguel Ariza 
» José Alaminos García. 
E l mismo 
E l mismo 
El mismo 
El mismo 
» Francisco Fernández Escobar 
» Antonio Garzolis Dazo 
E l mismo 
El mismo 
» Salvador Tapia Chica 
D.a Francisca Castillo Montes 
D. Francisco Vidal Rodrigo 
» Federico Ligero Fernández 
» Francisco Pérez León Herrera. . . 
» Antonio López González 
D.a Dolores Martín Sánchez 
D. Manuel Castro Molina 
» José Cano Cálvente 
» Joaquín Callejón Guerrero 
» José Pelegrín Navarro 
» Rafael Medina García 
» Miguel Hurtado Medina 
» Salvador Martín Megías 
» Jaime Rerné Huete • 
» Miguel Sánchez Segura 
» José Ramón Urbano Rustos 
D.a Ana Rivas Conesa 
La misma 
D. Gabriel Rodríguez Galdeano 
» Antonio Barbero Martín 
» Salvador Rodríguez Martín 
» María Muñoz Domínguez 
D.a Francisca Pérez Alosa 
» Margarita Vega Guardia 
» Dolores Rivas García 





D.a Teresa González Ruiz 
D. Francisco Vidal Rodrigo 
D.a Angustias Sánchez Rodríguez. . 
» Josefa Rodrigo 
D. Francisco Herrera Orce 
Dolores Sánchez Fernández 
La misma 
La misma 
Antonio Valderrama Díaz 
Gregorio Vilas Arenas 
Francisco Domínguez García . . . 
Dolores Piñeiro Sánchez 
Manuel Zamora Quilos 
Rosa Cervella González 
Victoria Gallardo Castellote 
Francisco del Castillo Montes.. . 
José Rarbero Guillén 









































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
4.346 D. Francisco Alaminos Martin. 
4.347 » Antonio Alonso Diaz. 
4.348 » Francisco Gómez Sánchez. 
4.349 » Juan de Dios Moreno Navas. 
4.350 » Antonio Vallejo Alavarces. 
4.351 » Gregorio Tilas Arenas. 
4.352 El mismo. 
4.353 » Francisco Sánchez Reinoso. 
4.354 » Justo Salado Alonso. 
4.355 » José Rodríguez Martin. 
4.356 » Juan Montes Alférez 
4.357 » Francisco Arellano Albertos 
4.358 » José Alaminos Garcia 
4.359 » José Rivas Díaz 
4.360 » Antonio Gamarra Domínguez.. . 
4.361 » Nicolás Sánchez Chaves 
4.362 » Rafael Romero Romero 
4.363 » Diego Gómez Escobar 
4.364 » Francisco Jerónimo Rodríguez.. 
4.365 » José del Barco Vilas 
4.366 D.a Dolores Sánchez Moran 
4.367 » María Seranzo Marcilla 
4.368 D. Francisco Medina Cano 
4.369 » Manuel Mateo Navarro 
4.370 » Antonio Altea Serrano 
4.371 » Manuel Bautista Arellano 
4.372 » Ricardo Castillo Padilla 
4.373 D." Mariana Cérvida Castillo 
4.374 D. Francisco Crespo Castillo 
4 -375 D.a Carmen Palomino Rodrigo 
4-376 D. Juan Puyol Morales 
4-377 » José Valverde Orozco 
4-378 » José González López 
4 • 379 D.a Dolores Vázquez Ruiz 
4-3S0 D. Antonio Pazo García 
4-381 » José Najano Ruiz 
4-382 » Francisco Ruiz Romero 
4-383 » Antonio Muñoz de Haro 
4-3^4 D.a Dolores Valdivia Ramírez 
4-385 » María Dolores Gallegos 
4-386 D. Francisco Sánchez Morales. . . . 
4-387 » Francisco Rivas Cano 
4.388 » José Gómez Ortiz 
4-389 » José Conesa Blanco 
4.390 « José Gómez Ortiz 
4.391 D.a Josefa Palacios Peña 
4.392 » Dolores Galindo Calvache 
4.393 » Carmen y Francisco Cabrera.. . 
4.394 1). José Martin Flores 
4.^95 » José Jiménez Ruiz 
4.396 » Francisco Quirós López 
4.397 » Juan Ramírez García 
4.39^ D.a Feliciana Martín Bustos 
4.399 D. Antonio García Martín 
4.400 » Justo Bárbara Pozo 
4.401 » Francisco Barbero Ruiz 
4.402 » Joaquín Fernández Marcial — 
4.493 D.a Angeles Guillén Marcos 
4.404 D. Francisco Garsolio Haro 
4.405 » Francisco Haro Valero 
4.406 » José Haro Santos 
4.407 » Francisco López Trujillos 
4.408 » José López Cabrera 
4.409 « Antonio Pino Navarro 
4.410 » José Pozo García 












































































































































D. Juan Ruiz López 
» Francisco Ruiz Ruiz 
D.a María Trujillo Gandía 
D. Jaime Garsolio Daza 
» Vicente Barbero Rodríguez 
D.a Manuela Santos Sánchez 
D. Antonio Garsolio Fernández 
» Juan Pérez Fajardo 
» Antonio Garsolio Haro 
» Carlos Arenas Trujillo 
» José María Sánchez Hernández . . 
» Juan Martín López 
» José Haro Ruiz 
» Antonio Campos Corral 
D.a Dolores Mateo Jimeno 
D. José Casas Cálvente 
D.a Manuela Montero Padilla 
D. Gabriel González Ruiz 
» Francisco Almoguera Cardona... 
» Miguel Diaz Muñoz 
» Juan Diego Vigo Radial 
» José Martínez Jiménez 
» Miguel Rodríguez Palacios 
Teresa Romero Moreno 
Librado Sales López 
Angustias Encarnación Cálvente. 
Vicenta Bacilo González 
Rafael Fernández López 
Francisca Casas Ruiz 
D. José Cabrera Goirueta 
» Antonio Montes Martín 
» José Alaminos García 
» Francisco Alférez Planas 
D.a Dolores Altea Serrano 
» Dolores Cálvente Hurtado 
D. José Cano Mateo 
D.a Dolores Cálvente Fernández 
» Josefa Fernández López 
D. Antonio Fernández Cecilia 
» José Herrera Sánchez 
» José Muñoz Martín 
D.a Josefa Ruiz Montes 
D. Salvador Santiago González 
l).a Dolores Altea Serrano 
D. Francisco Alonso Arellano 
D.a Rosa Cálvente Marín 
D. Antonio del Castillo Driones 
» Miguel Diaz Muñoz 
» Francisco Gómez Ortiz 
» Federico Ligero Fernández 
El mismo. 
» José Martínez Jiménez 
D.a Dolores Torres Galdeano 
» Ana Alameda Martínez 
» Encarnación Márquez 
D. Francisco Alvarez Valero 
D.a Dolores Cérvida González 
D. José Casanova Maclas 
» José Castillo Sánchez 
D.a Francisca Casas Ruiz 
» Eduarda y Francisca Casanova . 
D. Antonio Corral Sánchez 
» Manuel Campos Cérvida 
» Domingo Casillas Muñoz 
» José Cabrera Goirueta 
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D.;' Dolores Fernández López 
D. Francisco Gallego Planas 
» Antonio González López 
El mismo 
D.a Gertrudis González Ruiz 
D. Andrés Gómez López 
» Francisco García Ruiz 
» Antonio Ligero Fernández 
» Francisco López González 
D.a Dolores López 
D. Manuel Montero Padillo 
» Leovigildo Moral Bautista 
» Francisco Millán Marcial 
El mismo 
» Francisco Montilla García 
» Francisco Montes Ruiz 
» José Montes Martín 
» Andrés Mateo Navarro 
» José Olivares Casanova 
» Francisco Palacios 
D.a Francisca Pujol L . de Guevara 
D. Miguel Rodríguez Palacios 
» Salvador Ruiz Palacios 
D.a María Rubí López 
w Teresa Romero Moreno 
D. Francisco Roca Sánchez 
» Librado Sales López 
» Juan Diego Vigo Padial 
D.a Dolores Altea Serrano 
D. Jenaro Carrasco Cálvente 
» Antonio Herrera García 
» Antonio Miguel López González.. 
» Antonio Montes Martín 
D.a Francisca Pérez de Sea-Herrera. 
La misma 
» Teresa del Barco Vilas 
D. Vicente Fernández Ruiz 
» Francisco Almoguera Cardona... 
D.a SocorroyFranciscaTilas Dalmau. 
D. José Casas Cálvente 
El mismo 
» Rafael López Ontañón 
}> Rafael Fernández López 
» Félix Bernal Rodríguez 
D.a Ana Flores Mateo 
D. Antonio Martín Flores 
D.a Victoria Guidet Romero 
» Isabel López Ruiz 
» María Ríos Rodríguez 
» Francisca Casanova Macías 
José Vidal Rodrigo 
José Gómez Ortiz 
Purificación Segueira 
» Vicenta Bacilo Gómez 
D. Benito García López 
» Adeodato Moré Cantarell 
» Eugenio Callejón Cervilla 
D.a Antonia González Pino 
» Angustias y Encarnación Cálvente. 
Eduarda López Carrascosa 
Rafael Fernández 
Domingo del Castillo Castillo 
Francisco Casas Montilla 
Angeles Casas Izquierdo 
Josefa Palacios Peña 










































































































































D.a Angeles Cálvente López . . 
D. Antonio López Carrascosa 
B É Z N A R 
D. Antonio Chaves Ríos 
» Antonio Fajardo Gijón 
» Manuel Morilla Rus 
» Félix Tapia Garvi 
» José Morales Vizcaíno 
» Nicolás González Laín 
» Nicolás Tapia López 
» Juan Tapia Gijón 
» Juan García Morillas 
» José Gijón López 
D.a Isabel Morales Garví 
D. Juan Vicario Pedresa 
D.a Josefa Pedrosa Rodríguez 
D. Bernabé Joya Muñoz" 
» Antonio Chaves de Manuel 
» Antonio Pedrosa Torres 
D.a Encarnación Campoy Galdón . . . 
D. Juan Vizcaíno Muñoz • 
D." Carmen Morillas González 
I). Juan Morales Tapia 
» Juan Morales Garví 
» Manuel del Río Fernández 
» José Morillas Gijón 
» Francisco Vizcaíno Morillas . . . . 
» Juan Moya Ríos 
» Antonio Atienza Pedrosa 
» Juan Tapia Morilla 
D.a Encarnación Atienza Fernández. 
D. José Muñoz Morales 
» Antonio Garví González 
» Andrés Morillas López 
D.a Aurora Morillas Ríos 
D. Antonio Tapia Grao 
» Feliciano Tapia Morillas 
» Andrés Tapia Garví 
» Joaquín Vizcaíno Vizcaíno 
» Antonio del Río Fernández 
» Antonio Atienza Puerta 
» Antonio Gijón Puerta 
» Francisco Galdón González 
» Juan López Garví 
» Manuel Gijón Garví 
» Juan Galdón Morillas 
» Manuel Joya Gijón 
» Antonio Pedrosa López 
» Juan Garví Garrido 
» José Morillas Muñoz 
» Manuel Pedrosa Guerrero 
» Francisco Tapia Garví 
» Pedro Tapia Garví 
» Manuel Tapia Morillas 
» Antonio Torres Muñoz 
» José Morillas Ríos 
» Antonio Morales Garví 
» Juan Pedrosa Torres 
» Juan Tapia Gijón 
» Bernardino Pedrosa Rodríguez 
¡a Manuel Pedrosa López 
» Francisco del Río López 








































































































































José Alarcón Figueroa 
Juan Moya Campoy 
Manuel Robles Márquez 
Juan Antonio Tapia Galdón . . . 
Amalia Díaz Martín 
La misma 
La misma 
Manuel Gijón Puerta 
Juan Galdón López 
Francisco Morillas Muñoz 
Francisco Morales Tapia 
Andrés Fajardo Gijón 
José González Carmena 
Erigido Gijón López 
Juan Gijón Puerta 
Antonio Galdón López 
Nicolás Galdón Garví 




Nicolás González Fernández . . . 
Nicolás Muñoz Rodríguez 
José Pedresa Rodríguez 
Andrés Puerta Muñoz 
Juan de Puerta y Atienza 
Valentín del Río López 
Juan Tapia Espina 
Manuel Tapia Garví 
Antonio Tapia López 
' Bibiana Villaescusa Gallegos 
Juan de Dios Vizcaíno Moya 
Manuel Vizcaíno Río 
1 Ana Atienza Puerta 
Francisco Atienza Puerta 
Eduardo Alarcón González 
Antonio Chaves Petrola 
Nicolás Galdón Villaescusa 
Juan Andrés Garví Galdón 
Miguel Garví González 
E l mismo 
1 Francisca González Muñoz 
Antonio González Galdón 
Joaquín González Morillas 
José González Laín 
Juan Galdón González 
Herederos de D.a María Pedresa 
Rodríguez 
Juan Antonio Muñoz Rodríguez.. 
Miguel Maldonado Peña 
José Martín López 
José Morillas Galdón 
• Ana Morillas Gijón 
Eduardo Morillas Galdón 
José Pedresa Chaves 
' Agueda Pedresa Rodríguez 
Francisco Pedresa Torres 
Francisco del Río Puerta 
Juan Ríos López 
Antonio Robles González 
a Encarnación Atienza Puerta 
Dolores González Laín 
Manuel Gijón Muñoz 
José López Garví 
Juan Moya Galdón 





































































































































D. Juan Tapia Espinar 
» Antonio Vizcaíno A t i e n z a . . . . 
D.a Ana Río Joya 
» José Tapia Galdón 
D.a Encarnación Campoy 
D. Nicolás Ríos Tapia 
D." Rosario Gijón López 
» Isidora Peña Maldonado 
D. Juan Río Gijón 
D.a Agustina Río Gijón 
D. Joaquín Río Puertas 
D.a Josefa Gijón Puertas 
D. José González Fernández . . . . 
» Tomás Martínez Sacadillo 
y. Manuel Moya Muñoz 
» Jerónimo Galdón Garví 
D.a Manuela Márquez Gómez . . . . 
» Concepción Tapia Galdón 
D. Joaquín Vizcaíno Vizcaíno . . . 
D." Josefa Puerta Atienza 
D. Salvador Fábregas 
El mismo 
El mismo 
» Jerónimo Galdón Garví 
» Esteban Fajardo Díaz 
» Juan Fajardo M a l a g ó n . . . . . . 
D.a Dolores Galdón Alcalde 
D. Cayetano Gijón López 
» Juan López Maldonado 
» Francisco Romero P é r e z — 
» José Pedresa Rodríguez 
» Manuel Robles Márquez 
» Antonio del Río Fernández. . 
» José Muñoz Morales 
» Manuel Gijón Garví 
D.a Francisca Morales Tapia 
D. Juan Galdón López 
» Feliciano Tapia Morillas 
» Andrés Morillas López 
» José Morillas Muñoz 
» Juan Morales Tapia 
» Manuel Tapia Morillas 
» Pedro Tapia Garví 
» Juan López Garví 
» Antonio Tapia Grao 
» José Morillas Gijón 
» Antonio Atienza Puerta 
» Juan Galdón Morillas 
» Francisco del Río López 
D.a Amalia Díaz Martín 
La misma 
D . Juan Morales Garví 
» Antonio Gijón Puerta 
» Antonio Galdón López 
D.a Encarnación Atienza Puerta. 
D. Juan Moya Ríos 
» Juan Tapia Morillas 
)> Manuel Pedresa López 
D.a Teresa Galdón Garví . . . 
D. Brígido Gijón López 
» Andrés Fajardo Gijón 
D.a Josefa Gijón Puerta 
D. José López Garví 
» Juan Tapia Espinar 
» Juan Antonio Tapia Galdón . 






































































































































D. Juan Garví Garrido 
» Juan Moya Galdón 
» Juan Puerta Átienza 
» Tomás Martínez Sacadillo.. . 
» Nicolás Galdón Garvi 
» Nicolás Muñoz Rodr íguez . . . 
» Andrés Puerta Muñoz 
» Manuel Ríos Vizcaíno 
» Antonio Tapia López 
» Antonio Vizcaíno At ienza . . . 
D.a Aurora Morillas Ríos 
D. Francisco Galdón González.. 
» Francisco Tapia Garví 
» Manuel Pedrosa Guerrero... 
» Juan de Dios Vizcaíno Moya. 
» José Morillas Ríos 
» Antonio Atienza Pedrosa . . . 
» Nicolás Ríos Tapia 
» Manuel Gijón Muñoz 
» José Garvi Carmona 
» Manuel Gijón Puerta 
» Antonio Pedrosa López 
» Manuel Joya Gijón 
» Antonio Garví González 
» Juan Tapia Morillas 
» Antonio del Río Fernández. . 
» José Muñoz Morales 
» José Morillas Muñoz 
» Juan Morales Tapia 
» Juan López Garví 
D.a Teresa Galdón Garví 
D. Tomás Martínez Sacadillo... 
» Andrés Puerta Muñoz 
D.a Aurora Morillas Ríos. 
D. Francisco Galdón González.. 
» José Morillas Ríos 
» José García Carmona 
» Valentín López Morilla 
» Francisco Tapia G a r v í . . . . . . . 
» Ramón Morales Garví 
» José Ordóñez Morales 
El mismo 
El mismo 
» Federico Ordóñez Morales . . 
D.a Trinidad Ordóñez Martín . . , 
D. Nicolás López Garvín 
» Manuel de Tapia Garví 
» Nicolás Gijón López 
» Juan González Fernández. . 
El mismo 
El mismo 
» Antonio Pedrosa Campoy.. 
D.a Trinidad Morales Mar t ín . . . 
La misma 
D. Federico Ordóñez Morales . 
» José Ordóñez Morales 
El mismo 
El mismo 
» Valentín López Morilla 
D.a Ana Muñoz Ríos 
C A C Í N Y T U R R O 
I). Manuel Merino González. 














































































































































Antonio Gómez Ruiz 
Gregorio Mateo Lucena 
Isidro Benítez Fernández 
Francisco Elviña Merino 
Francisco Cervera Gallegos 
José Muñoz Barranco 
Manuel Peregrina Muñoz 
José Almenara R u i z — 
Miguel Cervera García 
Gregorio Elviña Cabezas 
Fernando Gómez González 
Francisco Gómez Romero 
Francisco Molina Gómez 
Francisco Megías Ruiz 
María Megías Adames 
Francisco Molina Vargas 
Manuel Arévalo Elviña 
El mismo 
Pedro Arroyo Ariza 
Antonia Gómez Pérez 
José González Arévalo 
Juana Merino Gómez 
Antonio Vargas Coca 
María Pérez Vega 
Miguel Romero Rubio 
Francisco Romero Garcés 
María Josefa Sáncbez Gómez 
Ildefonso Gómez Pérez 
Francisco Jiménez Romero 
José Jiménez Romero 
Jacinta Jiménez Martín 
José Ramos Martín 
María Dolores Sánchez 
Francisco Salinas Merino 
Antonio Elviña Alvarez 
María Aguilar Romero 
Francisco Alvarez Muñoz 
Francisco Aguilar Gómez 
Diego Gómez Ruiz' 
Juan Jiménez Romero 
José González Arévalo 
Juan Garcés Romero 
Juan Megías Adames 
Ildefonso Navarro Gómez 
Antonio Gómez Romero 
Francisco García Fernández 
Rosalía Hidalgo Salado 
Juan Rivera Serrato 
José Gómez Romero 
El mismo 
María Romero Calvo 
Francisco Ruiz Valdés 
Agustín Díaz Romero 
Manuel Jiménez R o m e r o . . . . . . . 
Mariano Elviña Rodríguez 
Francisco Martín López 
Juan de Dios Chacón y Césa r . . . 
José Merino Gómez 
Francisco Miguel Pérez Romero 
José Gómez Romero 
Francisco Ruiz Valdés 
Manuel Jiménez Romero 
Juan de Dios Chacón César 




































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
C H I T E Y T A L A R A 
D. Manuel Sánchez Espino 
» Andrés Pérez Garrido 
» Félix Carmena Padial 
» Justo Martín ürquiza 
» Manuel Almendros 
» Juan Padial Ortiz 
El mismo 
» Antonio María Guerrero 
» Diego Espinar Moya 
Herederos de Gil Rabario 
» Antonio Carmona Sánchez . . . 
» Antonio Muñoz Pérez 
D.a María Muñoz Pérez 
D. Antonio Padial Pérez 
» José Martín Carmona 
» Ramón Martín Ortiz 
» Francisco Muñoz Carmona.. . 
» Antonio Guerrero. Carmona . . 
D." Dolores Gijón Ortiz 
D. Antonio Guerrero Sánchez . . . 
» Antonio Ortiz Carmona 
» Juan Martín Garví 
» Agustín Carmona González... 
» Antonio Martín Molina 
» Juan Muñoz Carmona 
» Marcos Moreno Rodríguez . . . 
» Atanasio Padial P é r e z . . . 
» Antonio Carmona Muñoz — 
» Agustín Martín Padial 
» José Guerrero Sánchez 
» Torcuato Molina Ballester 
» Rogelio Flores Puerta 
» José Ortega Enríquez 
D.aEncarnación Márquez Ortega. 
D. Eugenio Moya Carmona 
» Plácido Robies Robles 
» Juan Tapia Mazo 
» José Rodríguez Flores 
» Serafín Carmona Martín 
D.a Rosalía Urquiza Márquez 
D. José Puerta Gijón 
» Laureano Collantes Figueroa, 
D.a María Tapia Carmona 
» Ana Ruiz 
D. Antonio López Rodríguez — 
» Agustín López Sánchez 
D.a María Martín Martínez 
D. Antonio Carmona López 
» Gabriel López Rubio 
» Antonio Martín 
D.a Luisa Estañis Jiménez 
D. Elias Soto Sánchez 
» Francisco Carmona Ortega.. 
D.a Isabel Martín Martín 
D. Gabriel Urquiza Márquez. . . 
» Segundo Soria 
» Miguel Carmona Espejo 
» Antonio López (hermanos).. 
» Antonio Martin Carmona . . , 
» Juan Guerrero Roldán 
» Miguel Ortiz Martín 
» Francisco Sánchez Jiménez . 



































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Ramón Sánchez Pérez 
» José Ruiz Carmona 
» Vicente Guerrero Carmona 
» Ramón Padial Sánchez 
» Francisco Robles Guerrero 
» Félix Espejo Pérez 
» Trinidad Ortiz Carmona 
» Francisco Sánchez Espinar 
» Antonio Martín Carmona 
» Antonio Carmona González 
D.a Antonia Carmona Saba 
D. Antonio Carmona Tapia 
» Francisco Sánchez Carmona 
« Antonio Carmona Espejo 
» Andrés Guerrero Carmona 
» Francisco Flores Puertas 
» José Malagón Martín 
» José Carmona Martín 
» Antonio Rodríguez Márquez 
» Antonio Carmona Padial 
D.a Aurora Almendros 
D. José Jiménez López. 
» Antonio Martín Ulquizar 
D.a María Carmona Caba 
D. Miguel Espejo (hermanos) 
» Jacinto Martin Garví 
» Miguel Carmona Espejo 
» Juan Padial Ortiz 
» Juan Fernández Botillo 
» Francisco Garví Carmona 
» Pablo García López 
» Alejandro López Tapia 
» Antonio Márquez Sánchez 
» Manuel Moya Carmona 
» Evaristo Moya Carmona 
» Francisco Martín Espinar 
» Eduardo Martin Robles 
» Cristóbal Padial Sánchez 
» Miguel Pérez Puerta 
» Ramón de Robles Rodríguez 
El mismo " 
D.a Dolores Ruiz 
» Carmen Ruiz 
D. Antonio Ruiz Flores 
» Ramón Soto Martín 
D." Ramona Sánchez Carmona 
D. Cirilo Carmona Caba 
» Diego Almendros Guerrero 
» Francisco Carmona Caba 
D.a Quintina Carmona Padial 
» María del Carmen Martín Sán-
chez 
D. Juan Martín Garví 
» José Padial Pérez 
« Juan Puerta Martín 
« Juan Roldán Martín 
» José Molina Molina 
» Juan Martín Carmona , 
» Francisco Novel 
» Juan Pérez López 
» Manuel Padial Sánchez y Bernar 
do Martín Muñoz " 
» Juan Robles Guerrero 
« Juan Carmona Padial 
» Ramón Carmona Rodríguez 
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D. Bernardo Martín Muñoz 
D.a María Martín Sánchez 
D. Raimundo Martín Pérez 
« Antonio Martín Radial 
» Manuel Machado Soto 
El mismo 
» Alfonso Radial Pérez 
» Juan Rodríguez Soto 
» Justo Ruiz 
» Antonio Roldes Martín 
» Juan Soto Rodríguez 
» Mariano Tapia Carmena 
» José Urquiza Soto 
» Antonio Carmona Martín 
» Manuel Collantes Rodr íguez . . . 
El mismo 
» Ezequiel Flores Rodríguez 
» Manuel Guerrero Sánchez, en re-
presentación del Ayuntamiento 
» José García Gómez 
» Agustín López Martin 
» Francisco Machado Soto 
» Enrique Ortega Ríos 
» José Puerta Soto 
« Agustín Pérez Puerta 
» Francisco Roldes Alarcón 
» Antonio Rodríguez Guerrero 
» Hilario Ruiz Guerrero 
» Juan Roldan Urquiza 
D.a María Vizcaíno 
D. Juan Garví Gijón 
» Manuel Puerta Gijón 
» Manuel Rodríguez Guerrero 
» Miguel Fernández Rurgos 
E l mismo • 
» Pablo García López 
» Eduardo Jiménez Sánchez 
» Manuel López Casán 
» Pastora Muriel Castillo 
» Miguel Pérez Puerta 
» Francisco Robles Robles 
» Cirilo Carmona Caba 
» Antonio Callejón Oliveras 
» José Ortega Rarrancos 
» Plácido de Orbe y García 
» Antonio Robles Guerrero 
» Juan Bautista Salazar Asensio.. 
» Diego Almendros Guerrero 
» Ramón Carmona Rodríguez 
D.a Quintana Carmona Radial 
D. Francisco Carmona Caba 
» Antonio Carmona Martín 
» Antonio Carmona Muñoz 
» Manuel Collantes Rodríguez 
» Antonio Espejo Radial 
» Ezequiel Flores Rodríguez 
» Pablo García López 
» José García Gómez 
» Agustín López Martín 
» Gabriel López Rubio 
» Alejandro López Tapia 
» Francisco Machado Soto 
l).a María Martín Martínez 
D. Juan Martín Garví 
» Antonio Martín Radial 



































































































































I). María del Carmen Martín Sán-
chez 
Isabel Martín Martín 
Antonia Martín Martín 
Justo Martín Urquiza 
María Martin Sánchez 
Enrique Ortega Ríos 
José Puerta Soto 
Alfonso Radial Pérez 
Cristóbal Radial Sánchez 
José Radial Pérez 
Juan Puerta Martín 
Francisco Robles Alarcón 
Juan Roldán Urquiza 
Juan Roldán Martín 
María Vizcaíno 
Manuel Moya Carmona 
Atanasio Radial Pérez 
Pablo García López 
Dolores Gijón Ortiz 
Manuel Sánchez Espinar 
Ramona Muñoz Rodríguez 
Antonio Muñoz Pérez 
Juan Tapia Maza 
Eugenio Moya Carmona 
Andrés Pérez Garrido 
Laureano Collantes Figueroa — 
Juan Radial Ortiz 
Antonio Guerrero Carmona 
Juan Muñoz Carmona 
José Rodríguez Flores 
Andrés Guerrero Carmona 
Torcuato Molina 
Antonio Ortiz Carmona 
Antonio Rodríguez Márquez . . . 
El mismo 
Herederos de D. Andrés Martín. 
1 Antonia Martín Carmona 
Antonia Carmona Sánchez 
Francisco Robles Alarcón 
Antonio Carmona Sánchez 
Herederos de D. Andrés Martín 
1 Antonia Martin Carmona 
Antonia Carmona Sánchez 
G U Á J A R F A R A G Ü I T 
D. Antonio Aragón Manzano... 
El mismo 
» José Arnedo Maturana 
» Antonio Alcántara Ruiz 
» Juan Alcántara Ruiz Crespo 
» Carlos Rustos Medina 
» Antonio Rustos Guardia 
E l mismo 
» Antonio Correa Medina 
D.a Cecilia Correa García 
D. Antonio Cano Romero 
» Andrés Correa Medina . . . . . 
» Gabriel Correa García 
» José Guerrero Jiménez 
» Juan Guardia Alcántara 
» Francisco García Pérez 
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D.a María Luisa Herrera García 
La misma 
D. Francisco Hidalgo Mansilla 
» Juan Hidalgo Mansilla 
» José Herrero García 
El mismo 
» Antonio Herrera Bustos 
D.a Margarita Herrera Ruiz 
D. Juan Izquierdo Mansilla 
D.a Antonia Liranzo Ruiz 
D. Sebastián Luque López 
» José Llanos Luque 
» Francisco Mansilla Guillén 
» Salvador Martín Cano 
» Antonio Martín Correa 
» José Mansilla Guillén 
» Juan Maturana Hidalgo 
D.a Purificación Maturana Hidalgo . 
D. Pedro Nieto de la C 
» José María Pérez Prados '. 
» Francisco Ruiz Carbonell 
» José Ruiz Medina 
» Francisco Romero Cano 
» Francisco Ruano Romero 
D.*María Josefa Romero Maturana. 
I). Agustín Ruiz Carbonell 
El mismo 
» Francisco Trujillo García 
» José Arnedo Ruiz , 
» José Ruiz Hidalgo 
» Aniceto García Pérez 
» Juan Alcántara Herrera 
» Manuel García Alcántara 
» José Mansillas Mansillas 
» Juan Ruiz Medina 
» José Correa García 
» Sebastián Alcántara Cifuentes. 
El mismo 
» Manuel García Pérez 
El mismo 
» Manuel García Alcántara 
D.a Maravillas Moreno Joya 
D. Francisco Mansilla Guillén 




Juan Rafael Aisa Guardia 
Antonio Palma Valero 
Andrés Romero García 
María Orozco 
José Romero García 
Antonio Almansa Guerrero . . 
Carmen Arnedo Merlo 
Salvador Bautista Cano 
» Joaquín Cano Valero 
» José Espinosa Alonso 
» Antonio Espinosa Montes . . . . 
» Francisco Espinosa Montes... 
E l mismo 
» Vicente Guerrero Calvadle.. . 
» Francisco Guerrero Calvache, 
María del Carmen Guardia . . . 
Ascensión Hidalgo Llanas . . . 
































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Alfonso Mansilla Remí 
» Félix Palma Valero 
» José Ruiz Romero 
» Juan Romero García 
» José Rodríguez González 
» Manuel Ruiz Cifuentes 
» Miguel Rodríguez Fernández 
» Miguel Rodríguez González y don 
Francisco Guerrero Calvache.. 
» Francisco Romero Valero 
» Lorenzo Valero Maldonado 
» Andrés Vallejo Vera 
« Andrés González Medina 
» Antonio Romero García 
D.a María Rodríguez Espinosa 
D . Francisco Romero García 




Í T R A B O 
D. José Alonso Pérez 
» Antonio Miguel Alabarces Jimé-
nez 
» Francisco Alabarces Carrascosa 
» Antonio Bustos González 
El mismo 
» Juan Bustos González 
» Juan Cano Bautista 
» Diego Arnedo Cano 
» Antonio Carrillo García 
» Rafael Carrillo García 
» José Calderón Sánchez 
D.a María Ramona Carrillo 
D. Miguel Caballero Guerrero; . . . 
» Joaquín Carrascosa Bustos..... 
» Julián Espinosa Bautista 
» Pedro Fernández Martín 
» Juan Jiménez Gutiérrez 
» Francisco González Morata 
» Miguel García Alabarces 
» Antonio Gómez González 
» Juan González Bustos 
» Fabián Jiménez Bustos 
» Antonio Jiménez Contreras 
» Antonio Cecilio González Jiménez 
» José María Jiménez Miranda 
D.a Isabel Gómez Ortiz 
D. Juan Micas Martínez 
» Antonio Martin Cano 
» Antonio Martin Bustos 
» Antonio Miguel Montero 
» José Micas Jiménez 
» José Montoro Alabarces 
» Juan Peñalver Jiménez 
» Antonio Rodríguez Guerrero 
» Manuel Sánchez Puentedura 
» Antonio Vallejo González 
» Francisco Vallejo Guardia 
» Francisco Vallejo González 
» Francisco Villa Bustos 
» Bamón Alabarces González 
» José Aragón Jerónimo 
» Juan Lozano López 
» Joaquín Vallejo Alabarces 
» Cecilio Alabarces Lozano 
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Francisco Bustos Real 
María Carrascosa González 
A l Alcalde Presidente del Ayunta-
miento 
Francisca María Callejón Carrillo 
Dionisia Escribano Real 
Mónica Fajardo Cobos 
José Fornes Alabarces 
Francisco Franco Pretcl 
Gabriel Franco Pretel 
Juan González Gómez 
Francisco González Navarro 
Ricardo Jiménez Jiménez 
Antonio Jiménez Gómez 
Fernando Jerónimo Montoro 
Carmen García González 
Miguel Lozano García 
María Martín Alabarces 
Francisco Rodríguez Béjar 
Carmen Real Pérez 
Bernardo Voto Ruiz 
Gonzalo Vallejo Carrillo 
Juan Fernández Díaz 
Rosa Zamora Rustos 
Joaquín Cano Ruiz 
Agustina España Martín 
Antonio Fernández Martín 
El mismo 
Juan Fernández González 
Juan Gómez González 
Cristóbal Manzano Moreno 
Alonso Sánchez Díaz 
Miguel Sáncbez Bustos 
Antonio Miguel Alabarces 
Juana Vallejo Guardia 
Francisco Fernández Vilches 
Antonio González Bustos 
El mismo 
El mismo 
Luisa Sáncbez Morata 
Juan Bustos González 
Antonio Gómez González 
Diego Arnedo Cano 
María Ramona Carrillo García . . . 
Isabel Gómez Ruiz 
Juan Micas Martín 
Carmen Real Pérez 
Francisco Rodríguez Béjar 
Carmen García González 
Francisco Franco Pretel 
María Carmena González 
Juan Jiménez Gutiérrez 
Antonio Carrillo García 
José Micas Jiménez 
Juan González Bustos 
Francisco González Navarro 
Gabriel Franco Pretel 
Andrés González Sánchez 
José Alonso Pérez 




Í Z B O R Y T A B U T E 
D. Manuel Alvarez López 































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. José Bonet Bonct 
D.a Isabel Beristicuaga López 
D. Paulino Carmena Pérez 
» Francisco Chaves Alonso 
» Juan Antonio Chaves 
» Antonio Justas García 
» Francisco Jiménez Sánchez . . . . 
» José López López 
» Juan Lara Jiménez 
D.a Concepción López Fernández. . , 
D. Jacinto López Lara 
D.a Antonia López López 
D. Antonio López Valdés 
» Francisco López García 
» Juan López Díaz 
« Francisco López Molina 
» José López Salazar 
» Antonio López Alvarez 
» Antonio López Joaquín 
» Juan Lara López 
E l mismo 
» Juan López Merlo 
D.a Juana López Díaz 
La misma 
D. Francisco López Delgado 
» Juan López Martín 
» José María Murillo 
» Antonio López Colorado 
D.a Ana López López 
D. Antonio López Delgado 
El mismo 
» Joaquín López Beristicuaga . . . 
» Francisco Lara López 
» Isidro Lara Verbado 
» José Morales Moreno 
» Antonio Montes Fernández 
» Francisco Murillo Beristicuaga 
» Juan Morales Salazar 
D.a Ana Molina Mingorance 
D. Manuel Murillo Alvarez 
» Fernando Moreno Gut iérrez . . . 
E l mismo 
» Francisco Pelegrina Salazar... 
» Santiago Pelegrina Rodríguez . 
D.a María Pelegrina Rodríguez 
D. Antonio Román López 
» José Rosillo Alcántara 
» Pedro Rodríguez López 
» Juan Rodríguez Beristicuaga . . 
» José Salazar Beristicuaga 
» Antonio Salazar López 
» Juan Sánchez Ruiz 
» Antonio Salazar Beristicuaga.. 
» Vicente Vigil Carzodilla 
» José Alvarez Mastín 
El mismo. 
» Francisco Alvarez Martes 
D.a Concepción Fernández 
D. José Rodríguez Morales 
» Manuel Jiménez 
» José Hilario López 
» José López de Domingo 
» Juan Morales Rodríguez 
D.a María Molina Guirao 
D. Tomás Martos Merlo 






































































































































D. José Rodríguez Beristicuaga 
» Juan Rodríguez Vargas 
» Joaquín de Robles 
» Antonio Alvarez López 
» Antonio Bonel Rodríguez 
» Francisco López Alvarez 
» Diego Molina Martín 
» Juan Molina López 
» Andrés Molina Mingorance y otros 
» Antonio Molina López 
» Juan López López 
D.a María Andrea Alvarez 
D. Justo Alvarez Merlo 
« Manuel Chaves Alonso 
» José Montes Fernández 
» Juan Molina Mateo 
» Antonio Alvarez López Martín. . . 
D.a Rosalía Merlo 
» Isabel Beristicuaga López 
D. Francisco Chaves Alonso 
» Manuel Chaves Alonso 
» Juan Antonio Chaves 
» Antonio Fícelas García 
« Francisco López Delgado 
D.aAna López López 
D. Antonio López Joaquín 
» Francisco Lara López 
» Joaquín López Beristicuaga 
D.a Concepción López Fernández 
D. Francisco López García.. 
» Fernando Moreno Gutiérrez 
» Antonio Molina López 
» Juan Molina López 
» Diego Molina Martín 
» Francisco Murillo Beristicuaga... 
» Juan Morales Salazar 
D.a Ana Molina Mingorance 
» José Rosillo Alcántara 
» José Salazar Beristicuaga 
» Manuel Murillo Alvarez 
» Fernando Moreno Gutiérrez 
D.a María Manuela Merlo 
» Ana Morales Salazar 
La misma 
D. José López Ortega 
D.a María Joaquina Chaves 
D. Antonio González Chaves 
E l mismo 
D.a Dolores Juárez Molina 
D. José Espada Sáez Diente 
D.a María Cabeza v Gallegos 
R E S T A B A L 
D. Juan Carmona Jiménez 
» José González Ortiz 
« Manuel Guzmán C á r n i c a — 
» Juan Jiménez Morillas 
» Gonzalo Lozano Maroto 
D.a Manuela Maroto Márquez. . 
D. Sebastián Muñoz Maroto.. . 
» Juan Morillas López 
» Nicolás Pozo Ruiz 
» Gonzalo Palominos Morillas 

















































































































































Joaquín Tapia Moya 
José Tapia Ruiz 
José Vallejo Morales 
Juan Zarco Ruiz 
Joaquín Muñoz González 
Salvador Sánchez Vera 
Francisco Zarco Molina 
Ramón Zarco Sánchez 
Juan Tapia Moya 
Jerónimo Sánchez Ortega 
María Rosario Ruiz Antón 
Francisco Ruiz Palma 
José Rosales Aranda 
Luis Ruiz Maroto 
Francisco Ruiz Palma 
Juan Ruiz Palma 
Joaquina Palomino Antón. 
Francisco Palomino Ruiz 
Matías Palma Ruiz 
María Palomino Antón 
José Palma Ruiz 
Antonio Palma Ruiz 
Juan Pozo Tapia 
Jerónimo Pozo Tapia 
Miguel Palomino Antón 
Gregorio Palomino Salazar 
Juan Palma Ruiz 
Manuel Palomino Navarro 
Jerónimo Palma Ruiz 
Isabel Ortiz Roldán 
Sebastián Ortega Zarco 
Nicolás Ortega González 
José Ortega Ortega 
Francisco Ortega Ramírez 
Encarnación Ortega Sáenz Diente 
Francisco Márquez Lozano 
Engracia Márquez Maroto 
Encarnación Maroto Salazar 
Mariano Maroto Mingorance . . . . 
José Maroto Palma 
Sebastián Márquez Castillo 
Antonio Márquez Castillo. 
Feliciano Morillas Zarco 
Rosa Márquez Lozano 
Manuel Maroto Ruiz 
Antonio Moreno Jiménez 
Manuel Márquez Ortega 
Juan Manuel Molina Peña 
Matías Maroto Robles 
Gregorio Márquez Ortega 
Jerónimo Molino Peña 
' Ana Maroto Gaona 
Francisco Mingorance Blanca . . . 
Juan Márquez Maroto 
Antonio Márquez Maroto 
Pascual Márquez Merlo 
José Lozano Freiré 
Francisco Aguilera Sánchez 
Manuel Conde Freiré 
Francisco Cálvente Delgado 
Gregorio Freiré Palma 
Matías Fernández Maroto 
Manuel Gallego Sánchez 
1 Josefa González Sotelo 
La misma 
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Miguel González Maroto 
Juan Morillas López 
Antonio Ruiz Palma 
Antonio Ortiz Guerrero 
Francisco Palomino Salazar 
Francisco de P. Márquez Escobar 
José Fernández Maroto 
José Rodríguez Ruiz 
Luis Ortega Antón 
Manuel Maroto Sánchez 
Manuel Jiménez Morillas 
Trinidad Conde Maroto 
Francisco Enríquez Ortega 
Ramón Gutiérrez Muñoz 
Encarnación González Ortiz 
Francisca Maroto Márquez 
Manuel Maroto Palma 
Antonio Moreno Jiménez 
Salvador Ortega Antón 
Ana Antonia Ruiz 
Zoa Ruiz Alechaga 
Juan Ruiz Alechaga 
Cecilio Sánchez Ortega 
Juan Sánchez Pérez 
José Sánchez Márquez 
Ana Sáenz Diente 
María Tapia Mingorance 
Francisco Pozo Márquez 
José Espada Sáenz Diente y don 
José Rosales Aranda 
José Fajardo Martin 
Juan Francisco Freiré Castillo.. . 
El mismo 
María de las Angustias González 
Tapia 
María Jesús Morillas 
Manuel Palomino Sánchez 
María Josefa Palomino Yallejo. . . 
Esteban Palomino Ruiz 
Magdalena Palomino Mateo 
Matías Ruiz Maroto 
Manuel Ruiz Alechaga 
Mariano Ruiz Maroto 
José Ruiz Sánchez 
Gonzalo Ruiz Palma 
A l Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento 
Juan González Morales 
Nicolás Ortega González 
José Palma Ruiz 
Manuel Maroto Ruiz 
Mariano Ruiz Maroto 
Gregorio Palomino Salazar 
Francisco Enríquez Ortega 
José Ruiz Sánchez 
María Josefa Palomino Yallejo. . . 
Gonzalo Ruiz Palma 
Juan Francisco Freiré Castillo.. . 
Ramón Gutiérrez Muñoz 
José Rosales Aranda 
' María Jesús Morillas 
' Magdalena Palomino Maten 
Cecilio Sánchez Ortega 
Juan Sánchez Pérez 
José Sánchez Márquez 
































































































































NOMRRE DEL PROPIETARIO 
D. Joaquín Muñoz González. 
El mismo 
M E L E G I S 
D. Vicente Marcos Robles 
» Juan Roldán Morilla 
» José Roldán Morilla 
D.a María Morilla Contreras 
D. Gregorio Garrido Zarco 
» Antonio Roldán Aguilar 
E l mismo 
D.a Encarnación Martín Garrido 
D. José Sánchez Molina 
» Francisco Sánchez Molina 
» Antonio Molino Martín 
» Antonio Palma Navarro 
» Juan Ortega Diente 
» José Robles Ortega 
» José Espinosa Guzman 
El mismo 
» Andrés Garrido Zarco 
» Manuel Garrido Morillas 
» José Morillas Contreras 
D.a Dolores Donaire Aguilar 
D. Fermín Espinosa Guzmán 
» Pablo Ruiz Pinta 
E l mismo 
» Jerónimo Contreras Mencia 
» Manuel Carballo Sancarela 
» Adrián Guzmán Cárnica 
» José Jaciabén Roldán 
» Antonio Pérez Donaire 
» Quintín Tortosa Aguilar 
» Félix Granado Medina 
» Trinidad Tortosa Aguilar 
» José Roldán Aguilar 
» Serafín Pérez Jiménez 
El mismo 
El mismo 
D.a Adelaida Rodríguez de Guzmán.. 
La misma 
D. Antonio Pérez Donaire 
El mismo 
D.a María Ramona Sánchez Molino.. 
D . José Garrido Fernández 
» Dolores Molino Martín 
» Jerónimo González Marcos 
» Antonio Granados Martín 
» Juan González Molina 
» José Jaciabén Roldán 
E l mismo 
» Francisco María y D. Juan Gar 
nica Morilla 
» Luis Fernández Fajardo 
» Francisco Bermúdez Campos.. . 
» Segundo Ruiz Reyes 
D.a María Antonia Fernández 
D. Juan Solo Roldán 
D.a Margarita Freiré Pérez 
D. Gonzalo Carmona Robles 
» Adrián Guzmán Cárnica 
D.a Ana Aguilar Martín 
D. Agustín Avila Granados 


































































































































I ) . 
D. 
José López Jiménez 
Encarnación Martin Garrido 
Francisco Molina Martín 
José Eorlquez Medina 
Jerónimo Contreras Mencio 
Serafín Roldan Aguilar 
El mismo 
Antonio Gutiérrez Contreras 
Agustín Morillo Escudero 
Félix Molino Vallejo 
José Morillo Molino 
El mismo 
Juan Sánchez Flores 
Antonio Garrido Marcos 
Custodio González Granado 
Serafín Ruldán Aguilar 
Diego González Marcos 
Serafín Garrido Marcos 
Antonio Freirá Pérez 
Antonia González Roldán 
Manuel Ortega Rosales 
Agustín Ortega Orellana 
Francisco Ortega Zarco 
Juan Guzmán Guerrero 
Antonio Contreras Guzmán 
Rosalía Ramírez 
Francisco Morillas Molino 
José Morillas González 
José Granados Martín 
Antonio Aguilar Martín 
El mismo 
Pablo Ruiz Perito 
Francisco Avila González 
José Morillo Molino 
Francisco Barranco Aguado 
José Jiménez López 
Agustín Contreras Asensio 
El mismo 
Enrique Gómez López 
El mismo 
Francisco Sánchez Marcos 
Diego Avila Granados 
Trinidad, D. José y D. Manuel 
Contreras 
Antonio Contreras González 
Antonio Palma Navarro 
Diego Morillas Contreras 
Francisco de Paula Sevilla 
Marcelo Sánchez Marcos 
El mismo 
Antonio Donaire Aguilar 
Francisca Donaire Aguilar 
La misma 
José González Avila 
El mismo 
Diego, D. Antonio y D. Cristóbal 
González Marcos y D. Antonio 
Contreras Guzmán 
Juan Guzmán González 
Jerónimo Garrido Marcos y Don 
Antonio González González 
Angeles Molina Martín 
Manuel Ortega Orellana 
Maximino Roldán Morillas 
Antonio Sánchez Pérez 






























































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Antonio Tortosa Garzón 
María Jesús Vallejo López 
Agustín, D.a Manuela, D.0 Joaqui-
na y D. Jerónimo Vallejo Con-
treras 
A l Sr . Alcalde Presidente d e l 
Ayuntamiento 
Dolores Donaire Aguilar 
Manuel Carvayo Saneardo 
Adrián Guzmán Garnica 
Gregorio Garrido Zarco 
José Morillas Contreras 
María Morillas Contreras 
Antonio Palma Navarro 
José Robles Ortega 
José Sánchez Molino 
José Espinosa Guzmán 
Fermín Espinosa Guzmán 
José Morillas González.. 
Juan Ortega Diente 
Juan Roldán. Morillas 
José Roldán Morillas 
Antonio Roldán Aguilar 
Pablo Ruiz Pinto 
Adelaida Rodríguez Guevara 
José González Jiménez 
Ana Morillas Ruiz 
Antonio María Pineda 
Herederos de D. Estéfano Sán-
chez Morillas 
Trinidad Aranda Espada 
Francisco Rodríguez Guevara. 
Manuel Gutiérrez Garrido 
M O L V l Z A R 
D. Francisco de P. Alonso Ortiz 
» Cristóbal Gómez Prados 
» José López Vargas y D. Francis-
co Fernández Prados 
D.a María Joaquina Martín Puente-
dura 
n Salvadora Prados Bautista 
» Feliciana Pascual Herrera 
D. Vicente Rodríguez Vor 
» Luis Venegas Prados 
D.a María del Carinen Alonso Prados 
I). Francisco Alonso Prados 
» José Castillo Rodríguez 
n Antonio Ferrer Rodríguez 
» Antonio Miguel González Espi-
nosa 
D.a Francisca López Prados 
D. Antonio Prados Prados 
» José Sánchez Alvarez , 
D.a Salvadora Sánchez Rodríguez . . , 
» María Trinidad Sánchez Utrabo., 
D. Diego Venegas Bacas 
» Tomás Venegas Castilla . — 
» Francisco López Arellano 
» Juan Alonso Rodríguez 
» Francisco Alonso Rodríguez — 
» Antonio Miguel Alonso Robles.. 
» Santiago Béjar Valle 




























































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
5 • 735 D. Fernando Béjar Prados 
5-736 » José María Cano Rodríguez 
5-737 » Juan Martín Moreno 
5-738 « José Ortega Aguilera 
5-730 » José Prados Vílches 
5-740 » Alejandro Prados Espinosa 
5-741 » José Ramón Prados 
5-742 D.a María Anveirón Cobato 
5.743 D. Antonio Alonso Prados 
5.744 » Antonio Béjar Puertas 
5-745 w Gabriel Béjar Puertas 
5.746 » Antonio Carmona Funes 
5.747 » Andrés Carmona Funes 
5.748 » Antonio Ferrer Rodríguez 
5.740 » Andrés Fernández Morente 
5.750 » Antonio Haro Béjar 
5.751 » Joaquín Medina Ortega 
5.752 D.a Jacoba Martín Espejo 
5.753 D. Francisco Puenteduras Prados... 
5.754 » José Pascual Herrera 
5.755 » José Puertas Venegas 
5.756 D.a María Pérez Arenas 
5.757 » Antonia Pérez Arenas 
5.75S D. Antonio Pérez López 
5.750 « Antonio Prados López 
5.760 D.a Francisca Prados Puertas 
5.761 » Ana Prados Rodríguez 
5.762 » María Encarnación Ramos Ortega. 
5.763 D. Antonio Prados Alonso 
5.764 » Juan Rodríguez Jerónimo 
5.765 D.a María Josefa Ruiz Picazo 
5.766 » Angela Ruiz Picazo 
5.767 D. Francisco José ütrabo Gómez . . . 
5.768 » Marino Villalobos Hevia 
5.760 El mismo 
5.770 » Alejandro Venegas Sánchez 
5.771 » José Venegas Espinosa 
5.772 » Julián Alonso Pérez 
5.773 » Antonio Jiménez Ramos 
5.774 » Juan Gómez Martín y D. Vicente 
López 
5.775 » Francisco Aguilera Prados 
5.776 D.a María del Carmen Alonso Ort iz . . 
5.777 D. Juan Espinosa Fernández y don 
José Bacas ' 
5.778 » Diego Prados Alonso 
5.770 D.a Francisca Arenas Zafra 
5.780 » María Alonso Pérez 
5.781 D. Salvador Alonso Martin 
5.782 » Manuel Aguilera Prados 
5.783 » Miguel Fernández Bacas 
5.784 « Antonio García Rodríguez 
5.785 » Antonio Haro Prados 
5.786 » Antonio Haro Béjar 
5.787 » Antonio Mingorance Blanco 
5.788 » Manuel Puertas Robles 
5.780 » Antonio Puertas Robles 
5.700 » Enrique Puertas Robles 
5.701 » Santiago Prados Béjar 
5.702 « Francisco Pulido Sánchez 
5.703 » José Prados Aguilera 
5.704 » Antonio Rodríguez Venegas 
5.705 » Francisco Rodríguez Vinuesa . . . 
5.706 » José Manuel Moreno Haro 
5.707 » José Puertas Venegas 


































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Mariano Villalobos Hevia 
El mismo 
» Antonio Pérez López 
» Antonio Prados López 
» Francisco Alonso Rodríguez . . 
D.a María Anveirón Cobato 
D. Andrés Carmona Funes 
D.a Jacoba Martín Espejo 
D. Francisco José Utrabo Gómez . 
» Francisco Prados Puertas 
» Diego Venegas Bacas 
» José Sáncbez Alvarez 
D.a María Trinidad Sáncbez Itrabo 
» Salvadora Sáncbez Rodríguez . 
D. Gabriel Béjar Puertas 
» Andrés Fernández Morente . . . 
S A L E R E S 
D. Francisco Castillo Mingorance . . 
» Antonio Vera Mingorance 
» Manuel Enriquez Conejero 
» Juan Enriquez Conejero 
» Francisco Bamírez Navarro 
» José Ramírez Hidalgo 
» Ramón Ramos Mingorance 
D.a Antonia Fernández Barranco.. . 
D. Antonio Fernández Vera 
» Juan José Hidalgo Navarro 
» Francisco Ortega Mingorance . . 
» José Vera Navarro 
» Francisco Navarro Vallejo 
D.a Concepción López Barranco — 
D. José Márquez Salazar 
» Juan Montosa Navarro 
« José María Hidalgo Barranco.. . 
D.1 Antonia Fernández Gaona 
D. Antonio Barranco Barranco 
» Francisco Enriquez Ortega 
» Manuel Montosa Fernández 
» José Molina Malagón 
» Antonio Márquez Escobar 
» José Navarro Barcinas 
» Francisco Navarro Montosa 
» Manuel Navarro Conejero 
» José Ortega Enrique 
D.' María Antonia Ortega Diente . . . 
D. Francisco Ortega Barranco 
» José Palma Montosa 
» José Zarco Vera 
» Francisco Vera Barranco 
» José Palma Navarro 
» Pedro Navarro Conejero 
» Santiago Fernández Ortega 
» Antonio Molina González 
» Francisco Vera Navarro 
» Francisco Enriquez Vera , 
» Diego Romero Maturance 
» Manuel Enriquez Conejero 
» Agustín Zarco Vera 
» Enrique Zarco Vera 
D.a Gracia Zarco Vera 
D . Antonio López Enriquez.. 
» José María Urbano Fernández. 
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D. José Molina González 
» Antonio Fernández Enríquez 
D.a Encarnación Barranco Casti l lo. . . 
D. Jerónimo Barranco Barranco 
» Antonio Enríquez Vallejo 
» Manuel López Navarro 
» Santiago Mingorance Barranco . . 
» Fernando Montosa Palma 
« José Navarro López 
» José Vera Vallejo 
» Francisco Salaverria Almazán . . . 
D. Antonio Ramón Mingorance Ba-
rranco 
» José Ortega Ramírez 
D.a María del Carmen Montoso Na-
varro 
Juan Barranco Navarro 
Josefa Vera Barranco 
José Salazar Muñoz 
Josefa Barranco Romero 
Nicolás Barranco Ortega 
» José Castillo Mingorance 
» Manuel Escobar Conde 
» José Fernández Fernández 
» Antonio Fernández Ortega 
» Juan Urbano Fernández 
» José Hidalgo Navarro 
» Antonio López Barranco 
» José Mingorance Barranco 
» Francisco Mingorance Barranco 
» Francisco Navarro Vera 
» José Marcos Navarro 
» Juan Navarro Vera 
» Manuel Navarro Montosa 
» Rafael Navarro Conejero 
» Francisco Ortega Muñoz 
» Francisco Ortega Bautista 
» Manuel Ramírez Navarro 
» Francisco Ramírez Molina 
I).a Ana Ramírez Hidalgo 
D. Pedro Ramírez Hidalgo 
» Francisco Salazar Muñoz 
D.a Lucía Sánchez Barranco 
D. José Salazar Fernández 
» Antonio Vera Navarro 
» Manuel Vera López 
« Pedro Vallejo Hidalgo 
» Diego Vera 
» Francisco Fernández Barranco . . 
D.a Rita Hidalgo Navarro 
D. Francisco Sánchez Barranco 
» Francisco Marcos Navarro 
D.a Carmen Barranco Romero 
» María Rosario Enríquez Enríquez 
D. Manuel Enríquez Alcaparroz 
» Antonio Enríquez Navarro 
D.a María Rosarlo Enríquez Ortega . . 
D. Francisco Enríquez Ortega 
» Juan Manuel Enríquez Ortega . . . 
E l mismo 
» Juan Maroto Mingorance 
» Manuel Mingorance Barranco . . . 
» Joaquín Navarro Fernández 
D.a Josefa Navarro Barranco 


































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
I ) 
Joaquín Ortega Enríquez 
Rosario y D.a Filomena Enríquez. 
Carmen Estévez. 
Encarnación Conejero Hidalgo... 
José Hidalgo Navarro 
Dolores Montosa Navarro 
Juan Navarro Navarro 
Francisco Ortega Contreras 
Francisco Ramírez Marcos 
Joaquina Vera Barranco 
Dolores Enríquez Navarro 
Francisco Enríquez Ortega 
Juan Manuel Enríquez Ortega . . . 
Francisco Enríquez Ortega 
Manuel Mingorance Barranco . . . 
A l Alcalde Presidente del Ayun-
tamiento 
Fernando Montosa Palma 
Manuel Navarro López 
Joaquín Ortega Enríquez 
El mismo 
José Palma Montosa 
Manuel Vera López 
Manuel Navarro Conejero 
José Palma Navarro 
Santiago Fernández Ortega 
Antonio Molina González 
' Lucía Sánchez Barranco 
José Castillo Mingorance 
Manuel Escobar Conde 
Juan Urbano Fernández 
Antonio López Barranco 
Francisco Mingorance Barranco. 
José Marcos Navarro 
Rafael Navarro Conejero 
Francisco Enríquez Ortega 
Antonio Ramón Mingorance 
Enrique Zarco Vera 
Francisco Enríquez Ortega 
Manuel Navarro López 
' María Rosario Enríquez Enríquez 
Dolores Enríquez Navarro 
Francisco Ortega Muñoz 
José Zarco Vera 
Manuel Mingorance 
Juan Barranco Navarro 
a Lucía Navarro López 
Manuel Enríquez Conejero.. . . 




O T Í V A R 
Manuel Aneas Guerrero 
» Antonio Aneas Mingorance.. 
» José Aneas Novo 
» Vicente Aneas Sánchez 
» Lísardo Aneas Sánchez 
D.a María Acosta Medina 
» Juana Alaminos Caballero... 
D. Miguel Aneas Guerrero 
» Francisco Aneas Sánchez . . . 
» Cecilio Aneas Sánchez 
« Francisco Arcos Entrena 
» Antonio Aneas Mira 



































































































































D. José Calvache Novo 
» Lorenzo Caro Camarón 
» Luis Cobo Tapias 
» Andrés Cobo Castillo 
» Antonio Cobos Jerónimo 
D.a María Domínguez Caballero 
D. Adeodato Domínguez Caballero.. 
D.* Ángeles Fajardo Ruiz 
D. Juan Fajardo Valladares 
» José Franco Fajardo 
a José Franco Domínguez 
» A . Miguel Fajardo Valladares . . . 
» Antonio Fajardo Cobos 
» Antonio Fajardo Ruiz 
D.a Ana Franco Fernández 
D. José Franco Rodríguez 
D.a María Fajardo Ruiz . 
D. Francisco Guirado Jiménez 
» Antonio Jerónimo Rienda 
» Juan Guirado Sánchez 
» José Jiménez Ledesma 
» Mariano Haro Rodríguez 
» Francisco Medina J i m é n e z . . . . . 
» Jacinto Medina Mingorance 
» Miguel Moreno Medina 
» Lucio Martín Fajardo 
» José Medina Almansa 
El mismo 
» Andrés Martin Pérez 
» José Moya Medina 
» Agustín Moya Rodríguez 
D.a Trinidad Novo Pérez 
D. José Novo Rodríguez 
» Joaquín Pérez Rodríguez . . 
D.a Dolores Pérez Aneas 
D. Francisco Pérez Fajardo 
» Rafael Quintana Martín 
» Francisco Quintana Ledesma.. . 
» Pedro Quintana Ledesma 
» Francisco Quirós Novo 
D.a Rosa Rodríguez Ramírez 
D. José Rodríguez Jerónimo 
» Antonio Ruiz Aneas 
» Serafín Sánchez Haro 
» Juan Francisco Sánchez Pérez. . 
» Serafín Sánchez Haro 
D.a Magdalena Torres Fajardo 
D. Joaquín Cobo Domínguez 
» Francisco Domínguez Alaminos. 
» Cristóbal Domínguez Haro 
» Manuel Guerrero Cobos 
» Bartolomé Guerrero Ruiz 
» Francisco Rodríguez Ruiz 
» Antonio Torres Haro 
» José Fajardo Medina 
» Mariano Fernández Bueno 
» Juan Fernández Medina 
» Eduardo Rodríguez Ruiz 
» Carmen Rodríguez Novo 
» Antonio Mira Ocaña 
» Francisco Mingorance Ruiz . . . . 
» Francisco Martín Martín 
» Faustino Pérez Fajardo 
» José Ruiz Jiménez Soto 
» Manuel Torres Haro 








































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Cecilio Rodríguez Tapias 
» Manuel Alaminos García 
» Francisco Caro Camero 
» Lorenzo Caro Sánchez 
D.a Carmen Franco Cobos 
D. Joaquín Avila Díaz 
» Francisco Alaminos Navas . . . . 
» Miguel Alaminos Navas 
D.a Trinidad Aneas Sánchez 
D. José Dustos Pérez 
» Luis Fajardo Aneas 
» José García Moreno 
D.a Carmen Novo Franco 
D. Antonio Rodríguez Reu 
» José Ruiz Jiménez 
» Silvestre Rodríguez Ruiz 
» Antonio Sánchez Haro 
» José Torres Haro 
» Francisco Aneas Ruiz 
» José Alaminos Franco 
» José Aneas Navas 
D.a Angeles Aneas Navas 
D. José Cacín Rodríguez 
» Juan Domínguez Haro 
» Joaquín Fajardo Medina 
» Cristóbal Jeróilhno Rodríguez 
» José Jerónimo Aneas 
» Félix Guirado Jiménez 
» Serafín Jiménez Ruiz 
» Pedro Haro Pérez 
» Antonio Mira Rodríguez 
» José Martín Pérez 
» Francisco Ledesma Jerónimo. 
» Antonio Ortega López '. 
« Cristóbal Pérez Aneas 
» Francisco Pérez Aneas 
» Francisco Pérez Fernández . . 
» Antonio Ruiz Alaminos 
» Antonio Rodríguez Ramírez. . 
» Agustín Ruiz Salmerón 
» Cristóbal Sánchez Bueno 
» José Sánchez Manrubia 
» Francisco Sánchez Boldán . . . 
» Francisco Aneas Rodríguez . . 
» Félix Alaminos Ruiz 
» Rafael Cenúbil Ruiz 
» José Cobos Ruiz 
» Ramón Calvadle Novo 
» Félix Fernández Almendros.. 
» Francisco Fernández Bustos.. 
D.a María Guerrero Cobos 
D. Mateo Martín Fajardo 
» Francisco Pérez Caballero . . . 
» Antonio Ruiz Pretel 
» José Rodríguez Ramírez 
D.a María Josefa Ruiz Med ina . . . . 
D, Manuel Reyes Sánchez 
» Francisco Sáncbez Haro. 
» Juan Alaminos Cobos 
» Félix Aneas Guerrero 
» Juan Domínguez Novo 
» Joséi Franco Moya 
I).a Angustias Fernández Ruiz . . . 
D. Miguel García Mingorance 
» José Guerrero Cobos 











































































































































D. Gabriel Haro Acosta 
» José Mingorance Castillo 
» Cecilio Mingorance Aneas 
Aurora Moya Bueno 
Antonia Novo Pérez 
José Novo Alaminos 
» José Pérez Caballero 
» José Rodríguez Ruiz 
» Juan Rodríguez Ruiz 
» Juan Rodríguez Bueno 
» Manuel Rodríguez Alaminos 
» Francisco Ruiz Ruiz 
D.a Justa Ruiz Haro 
D. Antonio Ruiz Romero 
» José Ruiz Aneas 
» Francisco Fernández Cbica 
» Antonio Jerónimo Fajardo 
» Francisco Martín Fajardo 
» Félix Pretel Moreno 
D.a María Pretel Moreno: 
D. José Rodríguez Jerónimo 
» Antonio Ruiz Ruiz 
El mismo 
» Juan Alcántara Avilés 
» Antonio Alaminos Franco 
» Antonio Alaminos Ruiz 
» José Bueno Rodríguez 
» José Bueno Cobos 
» Pedro Cobos Fajardo 
» Antonio Cobos Fajardo 
» Ireneo Centurión García 
» Antonio Caro Cámaro 
» José Cobo Correa , 
» Andrés Domínguez Martín 
» Andrés Domínguez Rodríguez. . 
» José María Fernández Cbica 
» Antonio Jerónimo Medina 
» Francisco de P. Jerónimo Fa 
jardo 
» Nemesio García Quirós 
D.a Aurora Jiménez Guerrero 
D. Pedro Haro Cobos 
» Ramón Joyas García 
» Rafael Ledesma Torres 
» Pedro Moreno González 
D.a Regla Moreno Novo 
D. Fernando Moya Rodríguez 
» Silvestre Moya Rodríguez 
» Silvestre Moya Medina 
» Bartolomé Mira Aneas 
D.a Carmen Mira Domínguez 
D. Jacinto Medina Mingorance 
D.a Concepción Novo Pérez 
Francisco Pérez Juárez 
» Félix Ruiz y Ruiz 
» Juan Ruiz Ocaña 
» Francisco Ruiz Salmerón 
» José Ruiz Ruiz 
» Antonio Ruiz Cobos 
» Manuel Ruiz Mingorance 
» Francisco Ruiz Salmerón 
» Juan Ruiz Pérez 
» Eduardo Rodríguez Rodríguez.. 
» Antonio Suárez Pérez 
» José Torres Pérez 










































































































































D. Pedro Sáncbez Haro 
» Francisco Alaminos Pérez 
» Miguel Ledesma Torres 
» José Cacín Franco... 
» Juan Rodríguez Jerónimo 
» Juan Bueno Rodríguez 
» Juan Carrascosa González 
» José Pedro Domínguez Bodríguez. 
» Joaquín Fajardo Ruiz 
» José Fernández Ruiz 
» Andrés Fernández Medina 
» José Fajardo Aneas 
» Luis Fajardo Aneas, en represen-
tación del Ayuntamiento 
D.a María Paula García Mingorance.. 
» Pedro José Jerónimo Rodríguez.. 
» Pedro Moya Bueno 
» Juan Medina Martos 
Herederos de D. José Aneas Me-
dina 
» Francisco Pérez Fajardo 
» Manuel Reyes Pérez Rodríguez. . 
» Diego Sáncbez Ruiz 
» Ambrosio Villoslada Correa 
» Miguel Aneas Novo 
» Manuel Aneas Guerrero 
» Joaquín Avila 
» Antonio Cobos Fajardo 
» José Domínguez Rodríguez 
» Miguel Franco Fernández 
» José Franco Fajardo 
» Antonio García Ruiz 
» José Ruiz Jiménez 
» Francisco Juárez Ruiz 
D.a Regla Moreno Novo 
D . José Ruiz Medina 
» Agustín Ruiz Salmerón 
» Félix Ruiz Ruiz 
» Serafín Sáncbez Haro 
» Juan Guerrero R o d r í g u e z . . . . . . . 
» Lisardo Aneas Sáncbez 
» Rafael Martin Haro 
» Serafín Sáncbez Haro 
El mismo 
» José Caini Rodríguez 
D.a Trinidad Aneas Sáncbez 
D. Ireneo Centurión García 
» Antonio Caro Camero 
» Francisco Domínguez Alaminos. 
» Antonio Torres Haro 
» Jacinto Medina Mingorance 
» Andrés Cobos Castilla 
» Andrés Domínguez Martín 
» Pedro Moreno González 
» Silvestre Moya Rodríguez 
» Silvestre Moya Medina 
» Cristóbal Jerónimo Rodríguez . . 
» Pedro Haro Pérez 
» Francisco Pérez Fernández 
» Antonio Rodríguez Ramírez 
» José Sánchez Manrubía 
« Joaquín Pérez Rodríguez 
» José Torres Pérez 
» José Guerrero Cobos 
» Andrés de la Torre Pérez 



































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Manuel Rodríguez 
» Antonio Novo Pérez 
» Justa Ruiz Haro 
» José Ruiz Aneas 
» Juan Fernández Molina 
» Francisco Ruiz Salmerón 
» Juan Ruiz Pérez 
» Francisco Moya 
» Eduardo Rodríguez Rodríguez. . . 
» Francisco Medina Jiménez 
» José Jiménez Ledesma 
» Lisardo Aneas Sánchez 
» José Micas Novo 
» José Calvadlo Novo 
» Francisco Arcos Estrena 
» Luis Cobos Tapia 
» Juan Fajardo Valladares 
D.a María Fajardo Ruiz 
D. Miguel Fajardo Valladares 
» Andrés Martín Ruiz 
» José Medina Almansa 
» Serafín Sánchez Haro 
» Gabriel Haro Acosta 
» Manuel Aneas Guerrero 
» Nemesio García Quíros 
» Faustino Pérez Fajardo 
» Cecilio Rodríguez Tapia 
» Joaquín Fajardo Medina 
» José Martín Pérez 
» Antonio Ruiz Romero 
» José Bueno Cobos 
» Andrés Domínguez Rodríguez. . , 
» Antonio Jerónimo Medina , 
» Fernando Moya Rodríguez , 
D.a Regla Moreno Novo , 
D. Félix Ruiz y Ruiz 
» Cecilio Mingorance Aneas 
» Pedro José Jerónimo Rodríguez, 
» Francisco Ruiz Ruiz , 
» Francisco Ruiz Salmerón 
» Juan Domínguez Novo , 
D.a Rosa Rodríguez Ramírez , 
D. Francisco Pérez Fajardo , 
» Lorenzo Caro Sánchez , 
» Francisco Mingorance Recio 
» Gabriel Haro Acosta , 
» Pedro Moreno González 
» Andrés Domínguez Martín 
» Cristóbal Jerónimo Rodríguez . . 
» Francisco Pérez Fernández 
» Antonio Rodríguez Ramírez 
» José Sánchez Manrubia 
» José Torres Pérez 
» José Guerrero Cobos 
» Andrés de la Torre Pérez 
D.a María Paula García Mingorance. 
D. Manuel Rodríguez Alaminos . . . 
» Antonio Novo Pérez 
» Justo Ruiz Haro 
» José Ruiz Aneas 
» Juan Fernández Medina 
» Francisco Ruiz Salmerón 
» José Franco Moya 
» Eduardo Rodríguez Rodríguez.. 
» Francisco Medina Jiménez 


































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Lisardo Aneas Sánchez 
» José Aneas Novo 
» Francisco Arcos Estrena 
» Luis Cobos Tapias 
» Juan Fajardo Valladares 
D.a María Fajardo Ruiz 
D. A . Miguel Fajardo Valladares. 
» José Medina Almansa 
» Serafín Sánchez Haro 
» Manuel Aneas Guerrero 
» Nemesio García Quirós 
» Faustino Pérez Fajardo 
» Cecilio Rodríguez Tapias 
» Francisco Alaminos Pérez 
» Antonio Guirado Jiménez 
D.a Trinidad Novo Pérez 
D. José Mingorance Castillo 
» Luis Fajardo Aneas 
El mismo 
El mismo 















Salvador Almagro Romero 
Juan Arranz Cénit 
José Arroyo Quiles 
Francisca Arroyo Jimeno 
María Arroyo Jimeno 
José Burgos Muñoz 
Juan Corral Palma 
Rita Rodríguez Lisanco 
Juan Delgado Santalla 
José Delgado Santalla 
José Espejo Cortés, á nombre de 
D. Ricardo Hinojosa 
El mismo 
Andrés Fernández Parr i l las . . . 
Miguel Fernández González. . . 
José González Almagro 
José García Romero 
Melchor García Romero 
Rosa Guerrero Sánchez y D. Na-
zario González Guerrero 
Joaquín Guerrero Aguado 
María Guerrero Aguado 
Ignacio Lorente Bustos 
María del Carmen López 
Manuela López García 
Víctor López López 
José López Orihuela 
Antonio Montosa Moreno 
José Martín Donaire 
Juliana Inés Martín M a r t í n . . . . 
Manuel Martín Ruiz 
Manuel Martínez Fe rnández . . . 
Francisco Martínez García 
Antonio Martínez Almagro 
El mismo 
Luis Ortiz Pérez 
Antonio Polo Ruiz 
Fabiana Peralta Rejón 
Agustín Pérez Aguado 
José Pérez Vargas 






























































































































D. Francisco Quites Arroyo 
» Francisco Quiles Pérez 
D.a Antonia Roda Lisancos 
D. Antonio Rebellez Pérez 
» José Romero Martin 
D.a Brigida Romero 
» María Romero Villegas 
D. Rafael Romero Guerrero 
» Francisco Romero Albarrán 
» Francisco Romero Parejo 
» José Romero Romero 
» Francisco Romero Muñoz 
» José Romero Martin 
» Francisco Romero Sánchez 






María Jesús Romero Albertus . . , 
Alfonso Salcedo Barrio 
Lorenzo Santuguri Triviño 
Fernando Martínez Agnado 
Lorenzo Santuguri Triviño 
Alfonso Terrones Abad 
Antonio Villegas Navas 
Manuel Vargas Romero 
El mismo 
Lorenzo Vargas Galán 
José Vargas Martín 
Salvador Vargas Arroyo 
Manuela Vargas Aguado 
Francisco Vargas Arroyo 
Antonio Vargas Pérez 
María Vargas Romero 
Indalecio Vargas Vargas 
José García Guerrero 
Manuela Arroyo Qniles 
Blas Díaz Romero 
Antonio Hernández Olivares.... 
Francisco Ortiz Pérez , 
Lorenzo Vargas Galán 
Manuel Albertus Guerrero 
Abelardo Carrillo Ortiz 
Ricardo Corraf Palma 
Bernardo Díaz Romero 
Miguel Fernández Arrabal 
El mismo 
Lorenzo Gómez Recio 
Joaquín García Guerrero 
Andrea Guerrero Albarrán 
Ricardo Martínez López 
Antonio Martínez Donaire 
Luis Ortiz Pérez 
María Pérez Rodríguez 
Francisco Miguel Pérez Bomero. 
Joaquín Santuguri Ortiz 
Mana Sáncbez"Romero 
José Sáncbez Martín 
Alfonso Villegas Terrones 
José Sáncbez Martín 
A L C A U C I N 
D. José Béjar López . . . 
» Juan BÍiiz Campos.. 
































































































































D. Manuel Martín López 
» Félix Silva Guerrero 
» José María Luque Pérez 
» José Martín Guerrero 
» Domingo Cazorla López 
» Juan Luque Ramírez 
El mismo , 
» Juan de Béjar Morales 
» Francisco Béjar Román , 
» Juan Cañizares Ramírez 
» Francisco Frías Raudo 
» José Guerrero Luque 
» Rafael López Morales 
» Rafael Martín Lnque 
» Manuel Morales Silva 
» Juan Ramírez Guerrero 
» Antonio Gálvez Moreno . - - -
» Francisco Larios Rodríguez. 
» Andrés Guerrero López 
» Juan Cazorla Silva 
» Antonio Martín Cañizares . . . 
» Juan Moreno Aranda 
» Antonio Molina López 
» Diego Hurtado Martin 
El mismo 
D.a María Vareo Bueno 
La misma 
La misma 
D. Miguel Roja Jaime 
D.a María Silva López 
La misma 
D. José de Béjar Martín 
» Francisco Cañizares García . 






» Laureano Silva España 
» Antonio Roja Jaime 
» Sebastián Quinquero Muñoz 
El mismo 
» José Béjar Enriquez 
» Miguel Quinquero Guerrero. 
» José Béjar López 
El mismo 
Dolores Béjar Martín 
La misma 
Manuel Béjar Luque 
El mismo 
El mismo 




» Manuel Béjar Mostazo 
» Antonio López Mate 
» Juan de Luque Molina 
» Manuel Martín Cañizares . . . 
» Antonio Ramírez Silva 
» Antonio Cañizares Mart ín . . . 
» Juan de Béjar Luque 
El mismo 
» José Molina Bamirez 








































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Á R C H E Z 
D. Francisco Aznaga Gama 
» José Azuaga Martín 
» Juan Bautista Aznaga Godoy. 
» Rafael Aznaga Aznaga . 
» José Aznaga Fernández 
» Manuel Aznaga López 
» José Aznaga Moreno 
» Francisco Aznaga Ruiz 
D.a María Aznaga Moreno 
» María Aznaga Aznaga 
D. Rafael Aznaga Jiménez 
» Rafael Caño Martín 
» Francisco Cerezo Galán 
» Francisco Crespillo Guiral . . . 
» Antonio Córdoba Córdoba . . . 
D.0 Blasa Díaz Godoy 
D. Rafael Estremera Ruiz 
» Joaquín Estremera Ruiz 
» Antonio Estremera Ruiz 
» Antonio Fernández Mart ín . . . 
» Ramón Fernández M a r t í n — 
» José Fernández Martín 
» Juan Jiménez Peláez 
» Francisco Jiménez P e l á e z — 
» Carlos Jiménez Moreno 
» José García Aznaga 
» Antonio García Aznaga 
» Juan Aznaga Jiménez 
» Antonio López Zorrilla 
» Rafael López Aznaga 
» Francisco López Aznaga 
» Miguel López Zorrilla 
D.a María López Aznaga 
D. Antonio López Zorrilla 
» Antonio López Ruiz 
» Francisco López Ruiz 
D.a Antonia Martín Martín . . — 
D. Francisco Martín Martín 
» José Martín Ocaña 
» Manuel Martín Salido 
» Antonio Muñoz Portales 
» Francisco Martín Ocaña 
D.a María Martín Durán 
D. Francisco Martín Moyano. . . 
» Juan Martín de Dios 
» Juan Martín Ortega 
» Juan Martín Godoy 
» Antonio Moyano Peláez 
» Bernardo Martín Buiz 
D.a María Martín Zorrilla 
D. José Moyano Peláez 
» Manuel Moreno Navas 
» Francisco Martín Martín 
» Antonio Martín Navarro 
» José Martín Aznaga 
» Amaro Martín Martín 
» José Martín Jiménez 
» Juan de Navas Jiménez 
D.a Teresa Jesús Navas Martín. . 
D. Juan de Navas Martín 
» Francisco Navas López 
» Francisco Navas Aznaga 





































































































































NOMBRE DEL PBOPIETARIO 
D.a Francisca Navas Ocaña 
La misma 
D. Antonio Navas Ortega 
» Carlos Ortega Salido 
» Juan Ortega Zorrilla 
» Isidoro Ocaña Martín 
D.a Ana Portales Navas 
D. Bernardo Pérez López 
D.a Teresa Portales Navas 
D. Rafael Portales Zorrilla 
D.a Rafaela Pérez Jiménez 
D. Francisco Peláez Jiménez 
» Marcelino Ruiz Aznaga 
El mismo 
» José Ruiz Urbano 
D.a María Rojas Ruiz 
» Concepción Ruiz Parra 
D. Francisco Ruiz Fernández 
» Antonio Ruiz Villasclaras 
D.a Ana Salido Moreno 
D. Antonio Salido Moreno 
» José Villasclaras Navas 
» Antonio Zorrilla Godoy. 
» Enrique Zorrilla Garrido 
» José Zorrilla Ortega 
» José Zorrilla Godoy 
» Manuel Zorrilla Godoy 
D.a María Zorrilla Salterio 
» Encarnación Zorrilla Navas 
D. Rafael Zorrilla Aznaga 
D.a Antonia Zorrilla Ruiz 
D. Antonio Aznaga Jiménez 
» Manuel Aznaga Palma 
» Feliciano Navas Ortega 
» Juan Bautista Aznaga Mar t ín . . . 
E l mismo — 
» Francisco López Martín 
El mismo 
» Francisco Moreno Navas Mayor. 
» Juan Martín Martín 
» Manuel Martín Moyano 
» Antonio Martin Ocaña 
» Rafael Martín Ortega 
» José Martín Ortega 
» José Martín Portales 
» José Pérez Martín 






» Gumersindo Ruiz Parra 
» Antonio Ruiz Navas 
» José Ruiz Aznaga 
El mismo 
» Juan Zorrilla Navas 
» Antonio Zorrilla Ortega 
» Antonio Pérez Aznaga 
El mismo 
El mismo 
» Felipe Navas Ruiz 
. » Rafael Navas Zorrilla 
» José Martín Zorrilla 
El mismo 











































































































































i ) . 










Francisco Martín Ortega 
Antonio Martin Aznaga 
Josefa Martin Martin 
Francisco Martin Zorrilla 
Antonio Cuadra Peláez 
José Garcia Peláez 
Maria Portales Zorrilla 
Juan Bautista Aznaga Godoy. 
José Garcia Aznaga 
Antonio López Ruiz 
Rafael Estremera Ruiz 
Francisco López Ruiz 
Miguel López Zorrilla 
Maria Aznaga Aznaga 
Antonio Ruiz Villasciaras 
Joaquín Estremera Ruiz 
María Jiménez Moreno , 
Carmen Muñoz Portales 
Rafael Muñoz Portales 
Manuel Zorrilla Caparrós 
Francisco Martin Fernández. 
José Aznaga Moreno 
Josefa Fernández Godoy 
Juan Jiménez Aznaga 
Maria Pérez Martín 
Antonia Martin Navas 
Antonio Ruiz Díaz 
Francisco Moreno Navas 
Maria Jiménez Peláez 





S A L A R E S 
D.a Carlota Crespillo Jiménez 
D. José Camacho Fernández 
» Antonio Crespillo Guirado 
» Alejo Crespillo Gutiérrez 
M Francisco Crespillo García 
» Juan Crespillo Fernández 
« Teodoro Camacho Fernández. . 
D.a María Castro Bermúdez 
D. Juan Castro Jiménez 
D.a Aurora Camacho Fernández . . . 
D. Francisco Crespillo Martin 
» Rafael Crespillo Güira 
» José Crespillo Martin 
» Antonio Durán Sánchez 
» Francisco Fernández Crespillo. 
« Vicente Fernández Martin 
» José Fernández Crespillo 
» Gregorio Fernández Crespillo. 
D.a Brígida Fernández García 
» Ana Fernández García 
D. Francisco Fernández Garcia . . . 
» José Garcia Fernández 
» José Jiménez Jiménez 
» Juan Jiménez Jiménez 
» Antonio Jiménez Avales 
D.a Salvadora Moyano Campos 
D. Juan Pérez Garcia 
» Antonio Pérez Aznaga 
» Juan Puertas Delgado 


































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Antonio Valverde Conde 
» Antonio Crespillo Gutiérrez . . , 
» Antonio Fernández Ramos. . . . 
» Francisco Crespillo Martín . . . 
» Antonio Fernández Ga rc í a . . . . 
» Antonio Crespillo Moyano 
» Fernando Castro Martín 
» Francisco Martin Crespillo 
» Francisco Fernández Nava . . . 
» José Jiménez Crespillo 
» Manuel Fernández Fernández 
» Antonio Martín Navas 
» Francisco Ocaña Garcia 
» Antonio Moreno Garcia 
» Juan Ramos Fernández 
» Antonio Crespillo Castro 
» Feliciano Garcia Jiménez 
» Antonio Ramos Martin 
D.a Maria Ramos Martin 
D. José Bellido Crespillo 
» Bamón Garcia Jiménez 
» Antonio Ramos García 
» José Moreno Martin 
» Manuel Bellido Crespillo 
» Antonio Crespillo Agu i l e ra . . . 
» José Moreno Martin 
» José Durán Jiménez 
» José Fernández Martin 
» Fernando Aznar Navas 
D.a María Fernandez Martin 
D. Francisco Bamos García 
» Francisco Martin Crespillo . . . 
» Antonio Fernández Moreno . . 
» Antonio Garcia F e r n á n d e z — 
» Francisco Puertas Bamos 
» Francisco Avalos González. . . 
» Francisco Castro Camacho . . . 
» Francisco Fernández Bamos . 
D.a María Francisca Fernández . . 
D. Rafael Ramos Martín 
» Antonio Fernández Moyano.. 
» Ramón Crespillo Martín 
» Francisco Crespillo Martin . . . 
» Miguel Fernández Crespillo... 
» Francisco Fernández Ramos.. 
D.a Encarnación Fernández 
D. José Gutiérrez Fernández 
» Juan Bermúdez Fernández . . . 
El mismo 
» José Jiménez Navas 
» Antonio Fernández Macias. . . 
» José Crespillo Enales 
» Antonio Castro Fernández . . . 
» Juan Garcia Castro 
D.a Antonia Garcia Bermúdez 
» Maria Garcia Crespillo 
D. Juan Garcia Fernández 
» Francisco Aznar Navas 
» Juan Vicente Garcia 
» José Fernández Ramos 
» Miguel Fernández Crespillo . . 
» José Bernardino Ramos 
» Antonio Rando Fernández . . . 
» Antonio Martin Moreno 
» José Fernández Garcia 










































































































































D.a Ana García Crespillo 
D. Francisco Crespillo Fernández . . 
» Manuel Fernández Crespi l lo— 
D.a Maria Navas Navas 
» Ana Crespillo Ocaña 
D. Juan Fernández Pérez 
» Antonio Garcia Castro 
D.aAna Martín Montosa 
D. Antonio García Gallego 
» Juan Crespillo García 
» Juan García Fernández 
D.a Antonia Fernández Fernández. . 
D. Juan Martín Jiménez 
» Antonio Martín Crespillo 
» Juan Ramón Martín 
» José Martín Crespillo 
» Antonio Camacho Martin 
» Francisco Durán Crespillo 
D.a María Camacho Martín 
D. Antonio Fernández Fernández.. 
» Antonio Jiménez Durán 
» Anselmo García García 
» Francisco Fernández Garc ía . . . . 
» Antonio Cayetano Fernández . . , 
D.a Ana Crespíilo Gutiérrez. 
D. Antonio García Castro 
» José Aznar Castro 
» Juan García Rando 
» Juan Crespillo Martín , 
» Francisco Castro Castro 
» Juan Fernández Crespillo 
» Antonio Valentín Camacho 
» Juan Castro Fernández , 
» Francisco Fernández Garc ía . . . , 
» Juan Fernández Fernández 
» Francisco Camacho Martín 
» José Crespillo Camacho 
D.a Josefa Bermúdez 
D. Juan Crisóstorao García García . . 
» Antonio Fernández Fernández . . 
» José Moreno Pérez 
» Rafael Fernández Fernández 
» Antonio Trinidad Moreno 
» José Ocaña Macías 
I).a María Fernández Martín 
D. Antonio Martin Jiménez 
» Antonio García Camacho 
» Francisco Ramos Crespillo 
» Rafael León Fernández Rodríguez 
» Antonio Jiménez Crespillo 
D.a Ana Ramos Jiménez 
» Dolores Fernández 
D. José Ramón Martín Aguilar 
» Felipe García Castro 
» Juan Serafín Crespillo 
» Antonio Jiménez Fernández 
» Juan Jiménez Martín 
D.a Ana Castro 
D. Francisco Crespillo Martín 
D.a María Pérez Martín 
I). Fernando López Marín 
» Gregorio Fernández Fernández . . 
» Agustín Castro Martín 
D.a María Jiménez Crespillo 
» Ana Martín Crespillo 









































































































































D. Juan Martín Crespillo 
» Juan Fernández García 
» Antonio Miguel Fernández 
» Francisco Jiménez Durán 
D.a Ana García Bermúdez 
D. José Aznar Navas 
D.a Isabel Bamos Martín 
» María Ramos García 
D. Antonio Martín Jiménez 
» Vicente Jiménez Crespillo 
» José María Garcia Fernández — 
» Fernando López Marín 
» Antonio García Crespillo 
» Juan Martín Ramos 
D.a Ana Sánchez Crespillo 
» Trinidad García García 
» María García Gallego 
D. Rafael Puerta Ramos 
» Francisco García F e r n á n d e z — 
D.3 María Navas Martín 
La misma 
D. Salvador Lomas Martín 
» Ignacio Crespillo F e r n á n d e z — 
D.a Rosalía Macías Cuenca 
» María Fernández Crespillo 
» María García Puertas 
D. Francisco Granados Rodríguez . 
D.a Ana Crespillo Castro 
D. Juan García Fernández 
» Francisco Camacho Fernández . 
E l mismo 
» Francisco Fernández Navas 
El mismo 
» Juan Rodríguez Martín 
>  Juan Crespillo Rando 
» Francisco Ramón García 
El mismo 
» Antonio Moreno Pérez 
E l mismo 
» Francisco Fernández Moreno.. . 
» Rafael García Castro 
» José García Fernández 
» Juan Félix Castro 
» José Fernández Crespillo 
» José Fernández Castro 
« Francisco Bermúdez Fernández. 
» José Crespillo Bando 
» Manuel Crespillo Castro 
» José García Jiménez 
» Vicente Castro Cabrera 
» Miguel Fernández B e r m ú d e z . . . 
E l mismo 
» Antonio Fernández Navas 
D.a María Crespillo Pérez 
La misma 
» María Crespillo Jiménez 
D. José Bamón Martín 
» Antonio Pérez Jiménez 
» Antonio Gutiérrez Garcia 
M José Gutiérrez Fernández 
. » Manuel Aznar Castro 
» Francisco Bamos García 
» Francisco Fernández Bamos . . . 
» Francisco Puerta Bamos 
» Antonio Crespillo Aguilera 






































































































































D. Juan Fernández Crespillo 
» Manuel Fernández Crespillo.. . 
D.a María Camacho Martín 
D, Francisco Fernández García . . . 
» Juan García Fernández 
» Gregorio Fernández Crespillo.. 
» Antonio Cayetano Fernández. . 
» Antonio Durán Sánchez 
» Juan Pérez García 
» Rafael Ramos Martín 
» Antonio Raudo Fernández 
E l mismo 
» Antonio Fernández Moyano.. . 
» Juan García Castro 
» Antonio Valverde Conde 
» José Camacho Fernández 
» José Crespillo Martín 
» Francisco Camacho Fernández 
» Antonio Jiménez Fernández . . . 
» Francisco Crespillo Martín 
C H I M E N E A S 
D.a Francisca Ar royo 
D. Domingo Aguilar Caballero . . . 
» Antonio Almagro Romero 
» José Almagro Romero 
D.* Francisca Abad López 
D. Juan Abad López 
» Francisco Abad Molina 
» Miguel Abad Molina 
» Francisco Albarral Sancho 
w Juan Albarral Domínguez 
» Salvador Albarral Sancho 
« Francisco Albarral Domínguez 
« Juan Avila del Río 
» José Avila del Rio 
M Francisco Avila del Río 
» Juan Avila Salvatierra 
» Mateo Avila Albarral 
» Mateo Avila Sancho 
» Antonio Avila Domínguez 
» Francisco Avila Delgado 
« José Avila Romero 
» Antonio Avila Vera 
» Fernando Bonilla 
» José Bacas García 
» Fernando Camino Torres 
» Pedro Cálvente Moreno 
» Gregorio Caballero Sancho — 
» Antonio Cálvente Moreno 
« Juan Caballero Avila 
» Manuel Caballero Pancorbo.. . 
» Julián Caballero Pancorbo 
» José Caballero Capelo 
D.a Francisca Domínguez Garcés . . 
D. Juan Domínguez Avila 
» José Domínguez Avila 
» Miguel Donaire Donaire 
D.a María Donaire Caballero 
I). Antonio Donaire Pérez 
» Mateo Donaire Pérez 
D.' María Donaire Pérez 
D. José Fernández Bacas 




































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. José Guerrero Morales 
» Juan González Almagro 
D.a Ana García Molina 
» Francisca García Revalles 
D. Juan Garcés Domínguez 
» Antonio Garcés Romero 
» José Garcés Sancho 
» Juan Manuel Hernández 
» Pedro López García 
» José Maineto Gil 
» Francisco Montosa Jiménez 
D.a María Matías Díaz 
D. Cecilio Moles Navas 
» Antonio Martín Ventura 
» Francisco Martín Romero 
» Francisco Martín Ortega 
D.a María Martín Arroyo 
D. Francisco Martin Revalles 
» Miguel Martín Donaire 
» Florentino Martin García 
» José Molina Avila 
El mismo 
» Mateo Molina Revelles 
» José Molina Revelles 
» Antonio Molina Revelles 
» Joaquín Molina Revelles 
» Pedro Molina del Río 
» José Moles Navas 
» Manuel Molina Salar 
» Joaquín Molina Avila 
» Diego Molina Avila 
« Juan Moreno Rivera 
» Juan Moreno Sánchez 
» Juan Ortega Merlo 
» Antonio Pérez García 
D.a María Pérez Blanca 
D. Juan Ramón Rodríguez 
» Francisco Ramos Caballero 
» José Ramos Avila 
D.a María Ramos Avila 
D. José María Romero 
» José Romero Villalba 
» Antonio Romero Villalba 
» Rafael Romero Martín 
» Francisco Revelles Ramos 
» Francisco Revelles Sánchez 
D.a Concepción Revelles Sánchez. . . 
» Purificación Santander Bazán . . 
D. Manuel Sancho Romero 
» Manuel Sancho Caballero 
» José Sancho Domínguez 
» Francisco Sancho Caballero — 
» Gabriel Sánchez Ramos 
» Domingo Sánchez García 
» Francisco Serrano Garcés 
» Francisco Serrano Molina 
» Juan Serrano Alamís 
» José Salvatierra Albarral 
» José Salvatierra Caballero 
» Diego Salvatierra Blancas 
» Bernardo Salvatierra Caballero 
» Pedro Salvatierra Izquierdo... 
» Bernardo Salvatierra Albarral. 
» Juan de la Torre Aguilar 
D.a María Garcés Hernández 
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María Molina del Río 
Juan Avila Romero 
Ana Agenjo 
Juan Almagro Romero 
Francisco Caballero Pancorbo . . . 
Joaquín Garcés Aranda 
Juan Martin Arroyo 
Patricio Merino Gómez 
María Martín Donaire 
Cayetano Pérez Medina 
José Pérez García 
José Revelles García 
Juan Revelles García 
Agustín Salvatierra Torres 
Francisco Miguel Sáncbez Rome-
ro y D. Antonio Moreno Del-
gado 
Antonio Hernández Olivares, don 
Emilio, D. Augusto y D.3 Ma-
tilde Puch 
José Martín Campos 
Miguel Sánchez Recio 
Manuel Vargas Ortega 
María Bacas Romero 
Juan Fernández Heredia 
Antonio Moles Navas 
José Robles García 
Joaquín Garcés Aranda 
Mana Martín Donaire 
Miguel Sánchez Recio 
Antonio Moles Navas 
Juan García Caballero 
Juan Avila del Río 
María Bacas Romero 
José Avila Romero 
C O N C H A R 
Higínio Domínguez 
Juan Domínguez Morales 
Herederos de D Francisco Enri-
quez 
» José María Fernández Espadas . 
D.a María Agustina Moreno 
D. Francisco González Romero 
» Vicente Lozano Casares 
» Juan López Jiménez 
» Clemente Moreno 
» Enrique Palacios 
» José Rosales Aranda 
» Francisco Molino Peña 
D.a Dolores Palacios 
La misma 
La misma 
D. Gabriel Ruiz Guzmán 
» Alejo Sánchez Caballero 
» Alejo Sánchez García 
» Antonio Alcaide González 
» Bernardo Alfamboa 
» Manuel Almendros Domínguez. 
» Lorenzo Almendros Lozano 
» Francisco Almendros Moreno . . 
» Manuel Almendros Pérez 
D.a Leonor Vargas Moreno 

































































































Pedro Domínguez Almendros . . 
José Domínguez Guerrero 
Juan Domínguez Guerrero 
El mismo 
Juan Domínguez Morales 





Hipólito Enriquez Prieto 
Antonio Enriquez Prieto 
José María Fernández Espadas . 
E l mismo 
Rita Guzmán 
Magdalena Jiménez 
María Agustina Moreno 
La misma 
Juan García González 
E l mismo 
Francisco González Romero . . . . 
El mismo 
Gaspar Lozano Moreno. 
Vicente Lozano Casares 
El mismo 
Lorenzo López Valdés 
Mateo López Valdés 
Juan López Jiménez 
José María López Morales 
Antonio López Morales 
Francisco López Ruiz 
Clemente Moreno 
El mismo 
Manuel Morillas Zarco 
Carmen Morales 
Eugenio Pérez Reyes 
Enrique Palacios 
El mismo 
José Rosales Aranda 
E l mismo 
El mismo 
Antonio Ruiz Guzmán 
Rosario Ruiz Sánchez 
Juan de Dios Reyes Martín 
Antonia María Reyes Mar t e s— 
Ana Sáenz Diente 
La misma 
La misma 
José Sánchez Lozano 
Manuel Sánchez (menor) 
Manuel Sánchez (mayor) 
E l mismo 
Ana Sáenz Diente 
La misma 
La misma 
María Agustina Moreno 
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D. José Espada Sáenz Diente. 
y> Diego Guzmán López 
» Juan de Dios Reyes Martos . 
D.a María Reyes Pérez, D. Manuel 
Reyes, D. José Domínguez y 
D. Juan López 
Manuel Morales Fernández 









El mismo y Fernando Díaz 
Los mismos 
Los mismos 
» Pablo Enriquez López 
Herederos de D. José Reyes Mar-
tos 
» Fernando Díaz 
E l mismo 
El mismo 
» Antonio García Moreno 
» Manuel Guerrero Sánchez . . . 
» Manuel Reyes Peral 
» Mariano Ruiz Guzmán 
» Manuel Sánchez 
» Mateo López Valdés 
D.a Ana Espodo Sáenz Diente— 
La misma 
La misma 
C O Z V Í J A R 
D. Francisco Alvarez Ruiz 
» Francisco Arrebola Alfambra. 
» Antonio Rayo Delgado 
D.0 Encarnación Bayo Delgado... 
D. Francisco Bayo Delgado 
» Pedro Caballero Haro 
» José Casares Luis 
» Rafael Caballero Haro 
» Alberto Caballero Arias 
» Manuel Caballero Haro 
» Francisco Cebrián Izquierdo., 
» José Cebrián Ortega , 
» Antonio Casares Megías 
» Nicolás Casares Morales 
» Juan Caballero Leiva 
» José Caballero Leiva 
» Gaspar Casares Megías 
» Onofre Cebrián Ortega 
D.a Rosa Estévez Sevilla 
D . Antonio Gutiérrez Puerta . . . 
» José Galdón Muñoz 
» Juan Gutiérrez García 
» Miguel González V i l c h e s . . . . 
» Juan de Haro Lara 
» Gabriel Joya López 
» José María' Lara Melguizo. . . 
» Juan Lara Megías 































































































































D. Antonio López Muñoz 
» Salvador Luis Ortega 
» Vicente Maldonado Casares . . 
« Gabriel Megías Casares 
» Bernardo Megías 
D.a María Josefa Melguizo 
D. Juan Melguizo Cebrián 
» Miguel Megías Peralta 
» Manuel Medina Alvarez 
» Francisco Muñoz Ortega 
» Andrés Morales Muñoz 
» Juan Pérez Puerta 
» Francisco Puerta Fernández. . 
» Antonio Prieto Haro 
D.a Modesta Pérez Puerta 
» Isabel Puerta Gutiérrez 
D. Nicolás Pérez Puerta 
» Juan José Puerta Melguizo. . . 
» Juan Pérez Gutiérrez 
» Joaquín Rodríguez Estévez. . . 
» Miguel Ruiz Contreras 
» Antonio Ruiz Molina 
» Diego Ruiz Contreras 
» Manuel Sánchez Calero 
» Antonio Sánchez Huertas — 
» Juan Vilches Haro 
» Francisco Vilches Arrebolo . 
» Lorenzo Alvarez Ruiz 
» Francisco Arrebolo Casares. 
» Juan Andrés Benítez Pérez . 
» Gaspar Benítez Pérez 
D.a Encarnación Casares Duran. 
La misma 
D. Angel Caballero Ruiz 
D.a María Fernández Soto 
» Francisca Jiménez López . . . 
D . Antonio González Caballero . 
» Francisco Gutiérrez Puerta.. 
» Antonio Izquierdo Caballero. 
D.a Teresa Luis Puerta 
D . Francisco Medina Tobal 
D.a Micaela Megías Caballero . . . 
D . Antonio Megías Caballero.. . 
» José PuertalCasares 
» José Ruiz Calero 
» Fernando Huertas Cebrián. . 
» José Bayo Delgado 
» Gaspar Casares Megías 
» Custodio Pérez Puerta 
» José María Reyes 
» Miguel Rodríguez Estévez. . . 
D.a Rosa Alvarez Ruiz 
1). José Casares Sánchez 
» Mateo García Molina 
» Antonio González Caballero 








































































» Antonio Izquierdo Caballero 
» Lorenzo Alvarez Ruiz 
» Modesto Pérez Puerta 
» Juan Andrés Benítez Pérez . 
» José Puerta Casares 
D.a Dolores Puerta Casares 
» Rosa Alvarez Ruiz •.. 
D . Francisco Arrebola Casares. 
D.a Micaela Megías Caballero . . . 
— 180 







































































D. Antonio Megias Caballero.. 
D.a Teresa Luis Puerta 
» Francisca Jiménez López . . 
D. Angel Caballero Ruiz 
» Francisco de Sales Jiiiiciicz 
D." María Romero Mesías 
J E T E 
o Francisco Alba Morón 
» Luis Albcrtus Morón 
» José Almendros Pretcl 
» Francisco Alba Alonso 
» Francisco Alba Ruiz 
Sres. Torrent y Compañía 
D. Antonio Alaminos Cobos 
» Francisco Albertus Pérez 
» Antonio Albertus Pérez 
D. ' Antonia Albertus Pérez 
D. José Almendros González 
D." Concepción Albertus Rodríguez. 
D. Miguel Albertus López 
» Cristóbal Alba Alonso 
» Antonio Alba Ruiz 
» Francisco Béjar Lastra 
» Francisco Bustos González 
» Francisco Bustos Prados 
» José Bustos González 
» Antonio Bustos Vallejo 
» Ramón de Bustos García 
D." Josefa Bustos Almendros 
D. José Bustos García 
D." Encarnación Bustos Vallejo 
D. José Camacho Fernández 
» Francisco Calvacbe Alba 
D." Dolores Calvacbe Alba 
I). I'i'ancisco Díaz García 
» Manuel Díaz Almendros 
» José Díaz Almendros 
» Andrés Díaz Almendros 
» José Fernández Pretel 
» Antonio Béjar Lastra 
» Plácido Fernández Moreno 
» losé Permin Albertus 
» Hignel Fernández Moreno 
» José Fernández Bustos 
» Félix Fernández Almendros.... 
» Antonio Fernández bustos 
» Antonio Fernández Raya 
» Antonio Fernández Rodríguez.. 
» Francisco Fernández Truji l lo. . , 
» Félix Fernández Rodríguez . . . , 
D.* Rosa Fernández 
D. Juan Fernández Rodríguez 
» Juan Fernández Albertus 
» Francisco Fernández Pretel 
» Juan Fernández Bustos 
» José Almendros Fernández . . . . 
» Juan Jerónimo Medina 
» José Jerónimo Almendros 
» Fernando González Sánchez 
» Antonio (inerrero Yáñez 
» Antonio González Bustos 
» José González Martín 


































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
300 
,391 
1). Nicolás González Jerónimo 
José González Murcia 
Francisco González Calvacbe 
José Jerónimo Pretel 
Fernando González González 
José González Bustos 
Antonio Jerónimo Pretel 
Antonio Jerónimo Almendros . . . 
Francisco Herrero Rodríguez . . . 
Antonio Yáñez Ruiz 
Miguel López González 
Placido López Fernández 
José Lastra-Carrascosa 
Eduardo López Fernández 
José López Sáncbez 
José López Jerónimo 
José López González 
José López Raya 
Salvador López Pretel 
D." Dolores López González 
I). Antonio Morón Rodrigoez 
» Antonio Martín Molina 
» Sebastián Martín Almendros . . . . 
» Antonio Micas Jiménez 
» Juan Martín Fernández 
» Juan Medina Pretel 
» Gabriel Martín López 
» Francisco Pretel González 
D. Antonio Pretel Alba 
» Blas Pérez Fernández 
D." Teresa Pretel Morón 
D. Juan Pérez Alba 
D." Ana Pretel Rodríguez 
I). Francisco Pretel Rodríguez 
» Juan Pretel Morón 
• Francisco Pnj.-izon Sánchez 
» Antonio Romero (¡areía 
» José Ruiz Fernández 
» José Rodríguez Díaz 
» José Rodríguez Fernández , 
» José Rivas Pérez 
» Francisco Raya Fernández 
» Joaquín Ramírez Romero 
» Antonio Rodríguez Díaz 
» Joaquín Romero Garda 
M Francisco Ruiz Alaminos 
» Gabriel Rodríguez Fernández . . . 
i» PéliX Rivas Pretel 
» Juan Romero Pérez 
D.' Dolores Rui/. Fernández 
1). Francisco Rodríguez Díaz 
» Simón Ruiz Carrascosa 
» Francisco Rivas Sánchez , 
D.1 Antonia Rodríguez Carmona . . . 
I). Antonio Rodríguez Fernández.. 
» Félix Rodríguez Díaz 
ii Antonio Salas Raya 
» José Trujillo Calvacbe 
» Rafael Vallejo Jiménez 
» Francisco Vallejo Pretel 
» José Vázquez Albertos 
» Juan Calvacbe Alba 
» Antonio Almendro Alba 
» Antonio Rodríguez Jerónimo... 
D.a María Antonia Pérez 






































































































































D . Cristóbal Gutiérrez Martin 
» Francisco Coro Coro Camazo.. 
D.a Matilde Bueno 
D. Miguel Almendros Pretel 
» Juan Pretel Alamos 
» Francisco Almendros Murcia . . 
» Fernando Alba Romero 
» Joaqnin Rodriguez Pulido 
» Francisco López Sánchez 
» Emilio Romero Ruiz 
» Fernando Pérez Hernández . . . 
» Juan Jerónimo Raya 
» Antonio Micas Jiménez 
D." Francisca Ruiz Fernández 
» Ana Pretel Rodriguez 
D. Andrés Díaz Almendro 
» Francisco Alba Ruiz 
» Francisco Pretel Rodríguez. . . . 
» José Almendro Pujazón 
» José Alba Morón 
» José González Díaz 
» Francisco Almendros Pretel.. . 
» Francisco Fernández Blandió.. 
D.a Francisca Jerónimo Calvadle., 
D . Francisco González Martin — 
L E N T E G Í 
i) Andrés Mingorance Franco— 
» Antonio Guerrero Rodriguez . . 
» Antonio Alamino Arellano 
» Antonio Ruiz Martin 
» Antonio Martin Bustos 
E l mismo 
n Antonio Guirado Alamino 
El mismo 
» Antonio Alaminos Pretel 
El mismo 
» Antonio Medina Calvadle 
D . 'Ana Alaminos Arellano 
D. Antonio Guerrero Alaminos . . . 
» Celedonio Alaminos Buiz 
D.a Catalina Buiz Ramírez 
D. Domingo Cano Bustos 
» Eduardo Ligero Fernández . . , 
» Francisco Bamos Guardia 
» Francisco Arellano Alaminos., 
El m i s m o 
» Francisco Villoslada Ramírez.. 
» Francisco Villoslada Pretel — 
» Francisco Buiz Martin 
» Francisco Guerrero Calvadle. 
Francisca González Pretel 
Francisco Alaminos P re te l . . . 
D.3 Guadalupe Ramírez Campos .. 
D. José Yallejo González 
El mismo 
El mismo 
» José Sánchez Calvadle 
» José Ramírez García 
» José Guerrero Ramírez 
» José Fernández Guardia 
» José Pretel Alaminos 
















































90 >  
48,75 




60 >  
22,50 
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D. Juan Guerrero Bodríguez 
» José Alaminos González 
» Miguel Guerrero Calvadle 
» Miguel Fajardo Medina 
» Miguel Franco Alaminos 
D.a Maria Antonia Campos Bamírez 
D. Pascual Buiz Martin 
» Bafael Martín Bustos 
» Bafael González Guerrero 
D.a Teresa Pretel Buiz 
» Teresa González Guerrero 
D . Vicente Ligero Bamírez 
» Antonio Franco Alaminos 
» Juan Alaminos Arellano 
» Serafín Guerrero Guardia 
El mismo 
» Miguel Ligero Buiz 
» Gabriel Bamírez Guerrero 
El mismo 
» José Guerrero Bodríguez 
» José Cano Bustos 
» Juan Pretel Villoslada 
D.a María Carmen Bamírez 
La misma 
I). .losé Villoslada Pretel 
» Bamón Bustos Jiménez 
» Francisco Guirado Alaminos . . . 
» Juan Franco Alaminos 
» Pedro Pretel Villoslada 
» Miguel Moreno Guindo 
» Francisco Bamírez Bustos 
» Gabriel Alaminos Buiz 
» Miguel Alaminos González 
» Mateo Alaminos Buiz , 
» José Alaminos Guerrero , 
» Francisco Alaminos Buiz 
» Antonio Arellano Guerrero — 
» Bicardo Arellano Pretel , 
» José Arellano Martín 
D.a Francisca Bustos Guerrero 
D. Bamón Cano Bustos 
D.a Josefa Cano Bustos 
D. Francisco Franco Bamírez 
» Juan Franco Bamírez 
» Vicente Ligero Bamírez 
» José Pretel Alaminos 
» Antonio Guerrero Alaminos. . . 
» José Vallejo González 
» Manuel González Guerrero 
» Bamón Bustos Jiménez 
» Miguel Guerrero B o d r í g u e z . . . 
» Bosendo Guerrero Martin 
» Francisco Jerónimo Pérez 
» José Buiz Pretel 
El mismo 
» Bamón Cano Bustos 
» Eduardo Ligero Fernández . . . 
» Antonio Medina C a l v a d l e . . . . . 
» Joaquín González López 
» José Guerrero Bodríguez 
» Miguel Guerrero Calvadle 
» José María Guerrero Calvadle. 
» Antonio Mingorance Franco.. . 
» José Medina Calvadle 
» José Bey Martín 



















































































































































Diego Ramírez García 
Cayetano Ruiz Rodríguez 
Luis Ruiz Jiménez 
Miguel Ruiz Ramírez 
José Ramírez Míngorance 
Francisco Sales Ramírez 
Miguel Guerrero Rodríguez 
Dolores Fernández Trujillo 
José Guirado Ramírez 
El mismo 
Manuel González Guerrero 
Carmen Haro Rodríguez 
Francisca Moreno Guirado 
Marcelino Arellano Hernández . . 
Félix Almansa Guerrero 
Mercedes Bustos Guerrero 
Juan Caivache Guerrero 
Encarnación González Guerrero . 
Miguel González López 
Rafael Moreno Guirado 
José Pretel Alaminos 
Francisco Pretel Guerrero 
Ensebio Ramírez Ramírez 
Antonio Ramírez Franco 
Antonio Ramírez Ruiz 
Antonio Villoslada Ramírez 
Miguel Franco Alamino 
Pascual Ruiz Martín 
Francisco Ramos Guardia 
José Ramírez García 
José Sánchez Caivache 
Francisco Ruiz Martín 
Josefa Cave Bustos 
Luís Ruiz Jiménez 
Andrés Míngorance Franco 
Antonio Guirado Alaminos 
Francisco Villoslada Ramírez . . . 
María Antonia del Campo Ramí-
rez 
Miguel González López 
Francisco Moreno Guirado 
Juan Franco Alaminos 
Ana Alaminos Arellano 
Francisco Villoslada Pretel 
A R C H I D Q N A 
D.0 Amalia Gozálvez Escobar 
» María González Barr io . . . 
D. Vicente Córdoba Ramos . 
D.a María del Toro Caro 
D. Miguel Astorga Garc ía . . . 
D.a Dolores López Ramírez . . 
» María Sierra González. . . 
» Antonia Pérez 
D. Antonio Córdoba Loza . . 
» Juan Torres Delgado 
» Antonio Muñoz Castro... 
D.a Inés Burgueño Morente.. 
D. Francisco Sillero Rojo . . . 
» Enrique Ayala Gignar . . . 
» José Cano Astorga 
» Miguel Checa Cerdeña . . . 
» Joaquín Checa y Checa.. 
































































































































D. Julián Maldonado Solana 
» Francisco Nüñez Arjona. 
» Antonio Peláez Marín . . . 
El mismo 
D.a María Roda Gallardo 















Manuel Torre Garrido 
Ildefonso Martín Huerta 
Antonio García Tortosa 
Pedro Quirós Cuenca 
Simón Terol Sampere 
Antonio de Torres García 
Eduardo y D.a Marina Gómez. . . 
Manuel García Moreno 
Manuel Bellido Carrasquilla 
Andrés Olmedo Torres 
Carmen Quirós y Gómez 
Carmen Martín González 
Juan Sánchez Garrido 
José Patricio Peláez 
Ramona Rodríguez González . . . 
Juan Pérez Pérez 
José Somosierra Gallardo 
Juan Pasarón del Castillo 
José Verdón Pérez 
Fernando Aguilar Martín 
Antonio Salguero García 
José Diez Ríos Aguilar 
Francisca Muñoz Gálvez 
La misma 
Joaquín Bustos Toro 
Antonio Cabrera España 
Joaquín Enríquez Campos 
Francisco Rodríguez Saavedra . 
Francisco González García 
Fernando García Lumpié 
Antonio Ramírez Escalona 
Juan Maqueda Sígales 
El mismo 
El mismo 
Miguel Torres Díaz 
Francisco Torres Díaz 
José Mérida Hurtado 
Francisco García Campos 
María Carmen Parra Muñoz . . . 
Barbancra Rodríguez Salguero 
Juan Ruiz Candelera 
"Josefa Trillo Monteros 
Antonio Palomo González 
José Palacios Castillo 
a Carmen Sánchez 
Francisco P. Leiva Villalba 
María Rosario Gómez Martín . . 
Ramón de Lara Rodríguez 
Antonio Escobar Rosas 
Francisco Durán Ja rami l lo . . . . 
a Francisca Herrera Pe re i r a . . . . 
. Juan León Martín 
El mismo 
' Carmen Romero Marié 
La misma 
La misma 






































































































































Manuel Durán Carrillo 
Pablo Barusa García 
El mismo 
José Aguilas Sevilla 
Dolores Sevillano Pineda 
Francisco Trujilio Ramos 
El mismo 
El mismo 
Francisco de Torres García . . . 
El mismo 
José Martín Luque 
El mismo 
María Muñoz Ramas 
Juan Herrero Pérez 
Pedro Guerrero Rebollo 
Antonio Cabrera Guerrero 
El mismo 
Eustaquia Robles 
Francisco P . Ruiz Gómez 
El mismo 
El mismo 
Concepción San Joaquín Durán 
Toro 
María Dolores Laíbnt 
Teresa Reyes Burgos 
Carlos María Navarro 
María Jiménez Muñoz 
Francisco Blázquez Blázquez. . . 
Isidoro Maclas Palomo 
Josefa Pérez Espinosa 
Francisco Torre Jiménez 
Isidoro Muñoz Herrera 
Juan del Pino Sevillano 




Agustín Muñoz Toro 
Pascual Miró Arrebola 
Juan García Romero 
Bernardina Jiménez Rodríguez. 
María Antonia Jiménez 
La misma 
Carmen Dubrull Marón 
La misma 
Juan Casas de la Vega 
Lorenzo Casóla Sttopani 
María del Carmen Lara 
Josefa de la Santísima Trinidad 
Mora 
La misma 
Antonia Jesús María León 
La misma 
Rita Moscoso Lara 
La misma 
Pedro Quirós Cuenca 








José del Pino Sevillano 



































































































































D. Francisco Fernández de los Ríos. 
» Ignacio Rulz Alcázar 
El mismo 
» Pedro Quirós Cuenca 
El mismo 
El mismo • 
» José Lara del Pino 
D.a Josefa Gómez Quintero 
D. Francisco Herrera Pereña 
» Lorenzo Casóla 
D.a Elisa Díaz González 
C A N I L L A S D E A L B A I D A 
D. Salvador Azuaga Rulz 
» Antonio Arrebola Ruiz 
» Antonio Aguilera García 
» Atanaslo Estremera Rulz 
•» Pablo Fernández García 
» Salvador Fernández Márquez . 
» Rafael Fernández Pérez 
» Antonio Jiménez Bermúdez . . , 
» Gabriel García Márquez 
» Rafael Guerrero Martín 
D.a María Luque 
D. Salvador Lamas Martín 
» Antonio López López 
» Antonio López Azuaga 
» Juan López Estremera 
» Antonio López Martín 
» Rafael Martín Azuaga 
» Gabriel Martín Martín 
» Antonio Navas Ojeda 
» Antonio Estremera Ruiz 
» Francisco Navas Romero . . . . 
» Miguel Ojeda Ruiz 
» Joaquín Osorlo López 
» José Pérez Navas 
» José Pérez Guerrero 
» Antonio Pérez Guerrero 
D.a Dolores Ruiz García 
D. Francisco Rulz Rando 
D.a María Rulz Azuaga 
D. José Reyes López Pérez 
» Antonio Ramos Ruiz 
D.a Isabel Rodríguez Rulz 
D. Antonio Romero Jiménez 
» José Romero Ramos 
» Joaquín Izquierdo Caparrós . . 
» Antonio Pérez Estremera 
» Antonio Ruiz Ruiz y Márquez 
» Juan Navas Zorrilla 
» José Navas Márquez 
» Rafael Rulz Ortega 
» José Pérez Cano 
» Salvador Rulz Sánchez 
» Antonio Ruiz Azuaga 
» Simón Romero Recio 
» Enrique Sánchez Márquez . . . 
» José Pérez Cano 
» Miguel Atencia Díaz 
» José Aguilar López 
» Antonio Aguilera García 
» Francisco Aguilera Navas 
















































































































































José Aguilar Ruiz 
Blas Aragón Arrebola 
Antonio Arrebola Oñate 
Francisco Aguilera Romero. . . 
Francisco Atencia Ruiz 
Salvador Caparros Ramos 
Francisco Castro Martín 
Esteban Caparros Ruiz 
Atanasio Carpena 
Francisca Díaz Ortega 
Juan Díaz Navas 
Juan Díaz López 
María Díaz Ojeda 
José Díaz Recio 
Salvador Díaz Márquez 
Joaquín Domínguez Ruiz 
Francisca Estremera 
Ana Estremera Ojeda 
Antonia Estremera Ojeda 
Joaquín Estremera Ruiz 
Rafael Estremera Ruiz 
Manuel Estremera García 
Salvador Estremera Carpena.. 
Miguel Fernández Márquez . . . 
Antonio Fernández Pérez 
Manuela Fernández Pérez 
Sebastián Fernández Márquez. 
Laureano Fernández Márquez. 
José García Aguilera 
Santiago Guerrero Martín 
José Ruiz Guerrero 
Ana Guerrero Oñate 
Eulogio Jiménez López 
Antonio Guerrero Oñate 
Juan Guerrero Ruiz 
Francisca Gallardo Ruiz 
Antonio Guerrero M á r q u e z — 
Anselmo García 
Salvador García Arroyo 
Plácido García Cabra , 
Ramón García García 
Antonio Gallardo Ruiz 
José Jiménez Izquierdo 
Joaquín García Ruiz 
Miguel Guerrero García 
Teresa Guerrero Ruiz 
Rafael Jiménez Izquierdo 
José Jiménez Azuaga 
José Jiménez Ramos 
Rafael Jiménez Ramos 
Juan Hurtado Cornejo 
Juan Jiménez Márquez 
Baldomero López Peláez 
Enrique López Ojeda 
Juan López Santisteban 
Antonio López Estremera — 
Antonia López Atienza 
José López López 
María López Ojeda 
Francisco López Ojeda 
José López Zamora 
Juan López Ojeda 
Francisco López Estremera . . 
Salvador Lomas Ruiz 
Felipe López Aguilar 








































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Antonio Martínez Navas 
» Antonio Moreno Pérez 
» Miguel Márquez Carpena 
» Antonio Martín Estremera . . . 
» Juan Martín Estremera 
» Francisco Martín Villegas 
» Rafael Martín Azuaga 
» José Márquez Ramos 
D.a Rita Martin Pérez 
» Reyes Martín Cid 
D. José Martín Aguilar 
» Miguel Moreno Martín 
» Francisco Martín Jiménez 
» Joaquín Martín Estremera 
;> Juan Martín Estremera 
» Rafael Martín Jiménez 
» José Moreno García.^ 
» Francisco Martin Recio 
» Antonio Martín Aguilar 
» José Martín López 
» Lorenzo Márquez López 
» Francisco Moyano Izquierdo . 
» Antonio Martín López 
» Jerónimo Márquez Guerrero.. 
» Felipe Martín Navas 
» Blas Martín López 
» José Márquez Carpena 
» Blas Márquez Sánchez 
» José Martín Estremera 
» Francisco Márquez Guerrero. 
» Antonio Márquez Márquez . , . 
» Antonio Márquez Díaz 
» Atanasio Márquez Sánchez. . . 
» Atanasio Márquez Fernández. 
» José Martín Ramírez 
D.a Ana Mota López 
D. Jerónimo Martín Ramírez 
» Pilar Moreno Estremera 
» Francisco Moreno Estremera. 
» Ramón Moyano Cabra 
» Blas Márquez Aguilar 
» José Martín Sánchez 
« Juan Navas Arroyo 
» Salvador Navas Ruiz 
» José Navas Ruiz 
» Atanasio Navas Ruiz 
» Miguel Navas López 
» José Navas Navas 
» José Oñate Estremera 
» Antonio Oñate Ruiz 
I).a María Oñate Luque 
D. Francisco Oñate López 
D.a Ana Ojeda Ruiz 
D. José Oñate Ramos 
» Antonio Oñate López 
» José Ojeda Aguilera 
» José Ortiz Ortiz 
» Francisco Pérez Estremera.., 
» Francisco Pérez Rodríguez.. , 
» Francisco Pérez Navas 
» Antonio Pérez López 
» Rafael Pérez Estremera 
j) Antonio Pérez Navas 
» Eduardo Pérez Márquez 
» José Pérez Márquez 












































































































































D.a Carmen Pérez Márquez 
D. Rafael Pérez Navas 
» Salvador Pérez Ruiz 
» Antonio Pérez Luque 
» Antonio Pérez Santisteban 
» Adolfo Pérez Maldonado 
» Francisco Pérez Maldonado 
» Atanasio Pérez Maldonado 
» José María Pérez Cano 
» José Pérez Estreniera 
» Juan Pérez Guerrero 
» Francisco Ruiz y Ruiz 
» Antonio Ruiz Azuaga 
» Antonio Romero Ramos 
» Antonio Ruiz de la Mata 
» José Miguel Ruiz Mota 
» Serapio Ruiz Estreniera 
» José Rodríguez Arroyo 
» Juan Rodríguez Ruiz 
» Antonio Ruiz y Ruiz 
» José Ruiz Oñate 
Victoria Ruiz y Ruiz 
Teresa Ruiz y Ruiz 
Juan Romero Gómez 
» Juan Romero Ruiz 
» José Rivas de la Fuente 
» Francisco Ruiz Márquez 
» José Romero Ruiz 
» Rita Ruiz Ruiz 
» Antonio Ruiz Ruiz 
» Joaquín Romero Ruiz 
» Francisco Ruiz Jiménez 
D.a Francisca Ruiz y Ruiz 
I). Manuel Reyes Hurtado 
José Sánchez Lopera 
José Sánchez Márquez 
Juan Sánchez Márquez 
Rafael Villegas Guerrero 
Antonio Villegas Jiménez 
Rafael Izquierdo Ruiz 
José Izquierdo Caparros 
Antonio Izquierdo Caparros 
José Zambrana Guerrero 
Francisco Navas Márquez 
Francisco Martínez Navas 
José Ruiz Márquez 
José Aguilar López 
Francisco Atencia Ruiz 
Joaquín Domínguez Ruiz 
Francisco Estremera Izquierdo. 
Laureano Fernández Márquez. • 
Francisco Gallardo Ruiz 
Antonio Guerrero Oñate 
Manuel Reyes Hurtado 
Francisco López Ojeda 
José López Ojeda 
D.a Antonia López Atencia 
D. José López Zamora 
» Enrique López Ojeda , 
» Juan López Santisteban , 
» Francisco Martín Recio 
» José Martín Estremera 
» Rafael Martín Azuaga , 
» Antonio Martin Estremera 
» Felipe Martín Navas 




































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Antonio Pérez Luque 
» Salvador Pérez Ruiz 
» Francisco Pérez Estremera 
» Antonio Pérez Santisteban 
» Rafael Pérez Estremera 
» Antonio Pérez López 
» José Miguel Ruiz Mota 
» Antonio Ruiz y Ruiz 
» José Romero Ruiz 
» Antonio Ruiz y Ruiz 
» Francisco Ruiz y Ruiz 
» José Sánchez Márquez 
» José Sánchez Lopera 
» Rafael Pastor Rojas 
D.a Rafaela Navas 
D. Andrés Hurtado Cornejo 
» Rafael Mota López 
» Juan Díaz Navas 
» Antonio López Estremera 
» Baldomcro López Peláez 
» Miguel Márquez Díaz 
» José Arrebola Moreno 
» Salvador Estremera Bodríguez 
S E D E L L A 
José Aragón Guirado 
» José Abolatio Arce 
» Francisco Abolatio Arce 
D.a María Arce Gutiérrez 
D. Juan Arce Jiménez 
» Francisco Bermúdez Jiménez . . 
» Francisco Cantero Fernández . . 
» José Cabello Moyano 
» Antonio Cabello'Fernández 
» José Cabello Pérez 
» José Cabello Gálvez 
» Gaspar Conde Abolaílo 
» Bafael Conde Segovia 
» Carlos Duran Macías 
D.a María Díaz Gálvez 
D. Francisco Fernández Aragón . . . 
» José Fernández Martín 
» Salvador Guerrero Fernández . . 
» Antonio Gómez Peña 
» Vicente García Abolaíio 
» Francisco García Parrado 
» Bafael Guirado Jiménez 
» Salvador Gutiérrez Puertas 
» José Gabriel Gutiérrez Jiménez. 
» Bafael Gálvez Córdoba 
» José Gálvez Bamos 
» Gregorio Gálvez Córdoba 
» Francisco Gálvez Gutiérrez 
» Francisco Gálvez Fernández . . . 
» Bafael Gálvez Fernández 
» Antonio Jiménez Bamos Moche. 
» Antonio Jiménez Bamos 
» Andrés Jiménez Montosa 
» José Gómez Peña 
» Miguel Jiménez Segovia 
» Antonio Jiménez Pérez 
» Francisco Jiménez García 
» Bamón Jiménez Peña 
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Ramona Jiménez Jiménez — 
AntonioHierrezuelo Sánchez.. 
Francisco Gálvez Llamas 
Antonio Montosa Ríos 
Antonio José Medina Jiménez 
María Martín Guirado 
Antonio Martín Guirado 
Rafael Martín Guirado 
José Hierrezuelo Jiménez 
Francisco Moyano Romero— 
Ana MoyaMO Gálvez 
Rafael Moyano Macías 
Joaquín Moyano Macías 
Antonio Moyano Pérez 
Andrés Ocaña Pérez 
Fernando Palacios Ruiz 
Salvador Parrado J i m é n e z . . . 
Francisco Parrado Santiago.. 
José Parrado Santiago 
Francisco Peña Parrado 
Agustín Peña Crespillo 
Miguel Peña Jiménez 
Salvador Peña Jiménez 
El mismo 
Francisco Peña Jiménez 
Hilario Peña Gálvez 
Francisco Peña Gálvez 
Antonio Romero Jiménez 
Antonio Ramos Conde 
Francisco Segovia Moyano. . . 
Antonio J . Valverde Jiménez. 
José Yalverde Sánchez 
María Jiménez Conde 
Antonio Bermúdez Santiago.. 
Juan Conde Trasierra 
Lucas Conde Cabello 
Antonio Cabello Gálvez 
Antonio Cabello Llamas 
Antonio Castañeda J iménez . . 
María Fernández Peña 
Federico Jiménez Esabi 
José Moyano Pérez 
Antonio Montosa Abolafio . . . 
Juan Ocaña Jiménez 
León Ramos Peña 
Luis Fernández Jiménez 
El mismo 
José Palacios Ruiz 
El mismo 
Francisco Parrado Jiménez . . 
José Ramos García 
Antonio Santiago Fernández . 
Rafael Peña Jiménez 
Rafael Conde Montosa 
José Bravo Ramos 
Francisco Guirado Moyano. . . 
Antonio Villalobos Rodríguez. 
Antonio Gálvez Bermúdez . . . 
Rafaela Cabello Gutiérrez 
Francisco Fernández Cabello. 
Rafael Cabello Gálvez 
Rafael Parrado Jiménez 
Miguel Fernández J iménez . . . 
Juan Valverde Sánchez 
José Cabello Arce 






































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Francisco Jiménez Jiménez 
» Salvador Hierrezuelo J i m é n e z . . . 
» Rafael Moyano Pérez 
D.a María García Peña 
D. Juan Castañeda Peña 
» Ceferino García Conde 
» Antonio Gutiérrez García 
» Juan Conde Trasierra 
» Antonio Peña y Peña 
» Antonio Guirado Peña 
» Germán Parrado Bravo 
» José Gutiérrez Conde 
» Antonio Guerrero Fernández 
D.a Antonia Gutiérrez Moyano 
» Agustina Hierrezuelo 
D. Rafael Cabello Ramos 
» José Romero Jiménez 
» José Palacios Ruiz 
» Antonio Petra Gálvez 
» Rafael V. Ramos Jiménez 
» Rafael Moyano Hierrezuelo 
» Francisco Ramos Arce 
» José Ramos Peña 
D.8 Rafaela Martín Guirado 
» Rafaela Fernández Puerta 
» Rosalía Delgado 
ü . Francisco Martín Parrado 
» Antonio María y Doña Concep-
ción Vázquez 
» José Pérez Romero 
» Antonio Santiago Cabello 
» Andrés Jiménez Jiménez 
» Francisco Castañeda Rodríguez.. 
» Francisco Jiménez Ramos 
» Rafael Ramos Piña 
» Francisco Ignacio Valverde Sán-
chez , 
» Antonio Pérez Cabello , 
» Pedro Ríos Porte , 
» Antonio Fernández Valverde — 
» Antonio Jiménez Jiménez 
» Francisco Bermúdez Santiago . . , 
» Salvador Santiago Fernández 
» Francisco Rodríguez Jiménez . . , 
D.a María Medina Macías 
D. Antonio Ramos Medina 
» Juan Moyano Ramos Llamas — 
» León Ramos Peña 
» Antonio Castañeda Jiménez 
E l mismo 
» Francisco Jiménez Peña 
» Antonio Domínguez Ruiz 
» Antonio Bravo Conde 
» José Cabello Parrado 
» Antonio Segovia Moyano 
» Francisco Camón Jiménez 
D.a María Parrado Medina 
D. José Pérez Domínguez 
» Antonio Moyano Gálvez 
« A ntonio Bravo Azpiazo 
» Antonio Gutiérrez Puertas 
» Antonio Peña Crespillo 
» José Hierrezuelo Medina 
» Francisco Cabello Arce 
» José Gálvez García 
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D.a Beatriz Valverdc Rodngüez. 
D. Antonio Peláez Pino 
» Antonio Santiago Parrado . . 
» Feliciano Peña Crespillo 
» Marcelo Romero 
» José Parrado Jiménez 
» Andrés Valverde J iménez . . . 
» José Cabello Arce 
» Antonio Arce Trasierra 
» Antonio Gutiérrez M a r t i n . . . 
» Antonio Bravo Macías 
» José Gálvez Martín 
» José Parrado Conde 
» José Martín Gnirado 
» Antonio Jiménez J i m é n e z . . . 
» Antonio Valverde Sánchez . . 
María Conde Medina 
Feliciano Peña Montosa 
» Salvador Jiménez Gutiérrez. 
» Antonio Gálvez Jiménez 
» Joaquín Jiménez Macías — 
» Angel Conde Ríos 
» Francisco Parrado Macías. . . 
» Cecilio Bermúdez Cabello.. . 
» Rafael Cabello Hierrezuelo.. 
» Antonio Jiménez J iménez . . . 
» Rafael Moyano Pérez 
D.a Rafaela Fernández Puerta... 
» Beatriz Valverde Rodríguez. 
D. Antonio Peláez Pino 
D. 
S A Y A L O N G A Y C O R U M B E L A 
D. José Díaz Pérez 
» Sebastián Díaz Pérez 
» Isidro Fernández Lara 
» Antonio Fernández Ariza 
» Rafael García Lara 
» Antonio García Ariza 
» José González Camacbo 
» Gonzalo Mota Ariza 
» Francisco Olmo Correa 
» Francisco Parra Santaolaya . . 
D.a Ana Ramos López 
D. Rafael Ruiz Parra 
» José Pages Villegas 
» Antonio Urbano Ariza 
» Antonio Abolafio Ejarcia 
» Lázaro Córdoba Córdoba 
» Salvador Córdoba Menor 
» Andrés Córdoba García 
» Antonio Córdoba García . 
» Cristóbal Córdoba García 
» Julián Córdoba García 
» José Córdoba Llamas 
» Antonio Córdoba Minguinillo. 
» Antonio Córdoba Peláez 
» Antonio Córdoba Ruiz 
» Manuel Fernández Córdoba . . 
» Juan García Oñate 
» Juan Córdoba Llamas , 
» Juan García Oñate 
» Vicente Ruiz Muñoz 
» Francisco Ruiz Muñoz 




































































































































NOMRRE DEL PROPIETARIO 
D. Antonio Recio Jiménez 
D.a Dolores Zorrilla Córdoba 
D. Gonzalo Zorrilla Martín 
» José Fernández Ariza 
» Manuel Alva Ariza 
» Santiago Fernández Ruiz 
» Salvador Sáncbez Romero. . . 
D.a María Eusebia Sánchez 
D. Manuel Ariza Moreno 
» Rafael Parra Santaolaya 
» Francisco Gordillo Baeza 
» José Guerrero Sánchez 
» Gonzalo Martín Sánchez 
» Juan Ariza Pérez 
» Vicente Parra García 
» Francisco Lara Ruiz 
» Francisco Ariza García 
» José González Parra 
» José Camacbo Romero 
» Francisco Guerrero Sánchez . 
» José Fernández Ruiz 
» José Sánchez Luisa 
» Vicente Martín Sáncbez 
» Gaspar Moreno López 
« José Sánchez Ariza 
M Juan Moreno López 
» José Martín Camacbo 
» Francisco Mota Ariza 
D.a María Mota Ariza 
D. Juan Pérez Ariza 
» José Sánchez Sánchez 
» Francisco Ariza Perea 
D.a Isabel García Romero 
D. José Fernández Parra 
» José Ariza Fernández 
» José Parra Díaz 
D.a Carmen Fernández A r i z a . . . 
» Rafaela Ariza Moreno 
D. Antonio Ariza García 
» Rafael Raeza Ariza 
» Francisco Correa Ruiz 
» José Martín Sánchez 
» Rafael Gordillo Gordillo 
D.a Dolores Gordillo Baeza 
D . Gonzalo Abolafio García 
» Antonio Fernández Córdoba 
» Manuel Abolafio Martín 
» Francisco Mota Ariza 
» Antonio Córdoba Zorrilla . . . 
» Santiago Córdoba Olmo 
D.a Pastora Fernández Vila 
D. José González Barranco 
» José Díaz Pérez 
» Juan Ariza Sánchez 
» Antonio Romero Fernández. 
» José Martín Pérez 
» Rafael García Pérez 
D.a María Camacbo Porras 
D. Antonio Ariza Sánchez 
» Antonio Fernández A r i z a . . . 
D.a Josefa Sánchez 
D. Rafael Santaolaya Parra 
» Sebastián Camacbo Mata 
» Antonio Fernández Vela 
D.a Isabel Ruiz Coleto 







































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
8.287 D. Rafael Sánchez Sánchez 
8.288 » José Fernández Polín 
8.289 » José Fernández Escobosa 
8.290 » Francisco Sánchez Villeri 
8.291 » Fernando Gordillo Sánchez . . . 
8.292 » Andrés Fernández Sánchez . . . 
8.293 » Andrés García Fernández 
8.294 » Antonio Sánchez Sánchez 
8.295 » Francisco Ariza García 
8.296 » Rafael Sánchez Sánchez 
8.297 El mismo 
8.298 » Antonio Camacho Porras 
8.299 » José Correa Ariza 
8.390 » Sebastián Guerrero Fernández. 
8.301 » José Medina Martín 
8.302 » Antonio Sánchez Luisa 
8.303 » Salvador Baeza Fernández 
8.304 » Antonio Fernández Gordi l lo . . . 
8.30.") » Fernando Rniz Martín 
R.30fi » Francisco Pérez Mota 
8.307 D-" Rosa Pérez Mota 
8.308 D. Juan Ariza Rniz 
5.309 » Antonio Sánchez Tasnge 
8.310 » Francisco Rniz Fernández 
8.311 » Joaquín García Parra 
8.312 » Diego Vicente Fernández 
8.313 » Francisco Mota Pastor 
8.314 » Manuel Camacho Porras 
8.315 » Francisco Rniz Martín 
8.316 » Rafael Córdoba Oñate 
8.317 » José Córdoba Maniche 
8 318 » Antonio Fernández Vicente . . . 
.S.319 » Gonzalo Fernández Correa 
8.320 » José Correa Sánchez 
8.321 » Juan Ariza Correa 
8.322 » Rafael Fernández Raudo 
8.323 » José Martín Vicente 
8.324 » José Martín Abolafio. 
8.325 » José Pérez García 
8.326 » Francisco Sánchez Martín 
8.327 » José Sánchez Sánchez 
8.328 » Francisco González Barranco.. 
8.329 » Salvador Córdoba Oñate 
8.830 » José Lara Correa 
8.331 » Vicente Martín Olmo 
8.332 » Félix Sánchez Sánchez 
5.333 » Rafael Camacho Correa 
8.334 » Rafael Guerra Sánchez 
8.335 D.a Pastora Martín Correa 
8.336 D. Vicente Fernández Mota 
8.337 D.a María Rniz Fernández 
8.338 D. Julián Urbano Mota 
8.339 » Rafael Ariza Moreno 
8.340 » Antonio González Camacho . . . 
5.341 D."Francisca Fernández Vela 
8.342 D. Cándido Correa Ariza 
8.343 D.'Dolores Ariza Moreno 
8.344 » Luisa Vicente Sánchez 
8.345 D. José Vicente Sánchez 
8.346 » Manuel Fernández Rniz 
8.347 » Francisco Martín Mota 
8.348 D." Isabel Perea Mola 
8.349 D. Antonio Gordillo Sánchez 
8.350 » José Olmo Sánchez 
8.351 » Rafael Gordillo Baeza 








































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Andrés Gómez Pérez 
D.a María Ariza Peláez 
D. José Alba Sánchez 
» Rafael Ariza Peláez 
» Ceferíno Ariza Melgares 
» Antonio Correa Fernández 
» Manuel Fernández Vela . . . 
» Rosario García Parra 
» Antonio Mota Sánchez 
» Pedro Vicente Fernández 
» José García Ariza 
D.a Ana Mota Ariza 
» Isabel Mota Ariza 
» María Moreno García 
D. Santiago Córdoba Peláez 
» Antonio Córdoba Llanos 
» Antonio Córdoba Abolalio 
» Juan Abolalio García 
» Francisco Almenara Fernández. 
D.a Agueda Córdoba Casilla 
D. Antonio Córdoba Cándido 
» Antonio Córdoba Nazario 
» Alonso López García 
» Rafael Medina Martín 
» Sebastián Ruiz Ramos 
D." Manuela Córdoba Córdoba 
D. Juan Córdoba Córdoba 
» Francisco Sánchez Sánchez 
» Juan Córdoba Minguiro 
» Juan Córdoba Rniz 
» José Córdoba Román 
» Salvador Camacho Porras 
» José Porras Santaolaya 
» Antonio García Llamas 
» José García Oñate 
M José Vicente Fernández 
» José Ruiz Fernández 
» Vicente Parra Ruiz 
» Francisco Gordillo Baeza 
» José González Parra 
» Francisco Lara Buiz 
» Gonzalo Martín Sánchez 
» Salvador Córdoba Menor 
» Manuel Fernández Córdoba 
» Antonio Recio Jiménez 
» Antonio Fernández Córdoba 
» José Martín Camacho 
» Rafael Gordillo Gordillo 
» Dolores Gordillo Baeza 
» Antonio Ariza García 
» Gonzalo Abolalio García 
» Juan Mota Ariza 
» José Parra Díaz 
» Isabel García Bomero 
D.a Carmen Fernández Ariza 
D. Juan Ariza Buiz 
» Manuel Camacho Porras 
» Sebastián Camacho Mota 
D." Francisca Fernández Vela 
D. Bafael Guerra Sánchez 
» José Perea García 
» Fernando Buiz Martín 
» Antonio Sánchez Sánchez 
» Diego Vicente Fernández 
» José Vicente Sánchez 
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D . José García Ariza 
» Antonio González Camacho.. 
» José García Oñate 
» Antonio Romero Fernández, 
» Diego Vicente Fernández . . . 
» Antonio Sánchez Sánchez. . . 
» Sebastián Camacho M o t a — 
» Manuel Camacho Porras 
» Juan Ariza Ruiz 
» José Aholafio Martín 
» Antonio Martín Navas 
» Francisco Alcoha González. 
» Pedro Parra Santaolaya . . . 
D.a Josefa González Camacho . . 
D. Francisco Parra Díaz 
» Antonio Córdoba Peláez . . . 
» Vicente Córdoba G a r c í a — 
» Rafael Ruiz Parra 
» Rafael Gordillo Gordillo 
» Enrique Villasclaras Navas. 




D.a Isabel Cano Arjona 
D. José Caballero Redondo 
» Marcelo Castellano Polo 
» Juan Cantón Corpas 
» Francisco Enrique Laredo 
» Juan Gallego Pérez 
» Francisco Heredia López 
» Ciríaco Henestrosa Mansil la. . , 
» Enrique Lopera Calle t, 
» Francisco Lopera Arco 
» José Muñoz Gallego 
D.a Ana Mátez Alcoba 
D. Rafael Muñoz Córdoba 
» José Mendaño Fernández 
» Andrés Núñez García 
» Marcelino Olivenza Granados. 
» Antonio Ramón Martín Rodríguez 
» Antonio Ramos Sánchez 
» Antonio Rodríguez Ruiz 
» Pablo Rincón Bravo 
» Mariano Ruiz Lara 
» Antonio Soriano Navarro 
» Juan Sillero Alcalá 
D.a Remedios Sillero Velázquez . . 
D. José María Ureña 
» José Moreno Moreno 
» José Moreno Rodríguez 
» José Martín Barranco 
» Melchor Moreno Pérez 
D.a Dolores Molina Gracia 
» Leona Gálvez García 
» María Gálvez Cózar 
D. Blas Gordo Lucena 
El mismo 
D.a Rafaela Bueno León 
» María Belmar Martínez 
D. Milesio Berteli Montoro 
E l mismo 
D.a Rita Cárdenas Perea 
D. Miguel Rodríguez Arco 
D.a Gabriela Ruiz García 





























































































































D.a Ramona Ortega Morales 
» Angustias Nogales Muñoz . . . 
» Juana Peinado Montes 
D. Juan Antonio Heredia Daza . 
» Antonio Tamayo Peinado . . . 
El mismo 
» Antonio Tejada Moreno 
» Juan Valderrama Rivera . . . 
» José Valverde Molina , 
» Pablo Salina Duran , 
» Victoriano Santiago Ruiz . . 
» José Alba Núñez 
D.a Gregoria Arjona Heredia . . 
» Carmen Casado García 
D. Gregorio Caro González 
» José Jiménez Arjona 
» Juan Jiménez Arjona 
» Manuel Martínez Cardenete 
D.a Teresa Muñoz Córdova 
D . Antonio Uceda Navarro . . . 
» José Velázquez Perea 
D.a Rita Cárdenas Pena 
D. Andrés Calvo Cárdenas 
» Blas Gordo Lucena 
El mismo 
» Enrique Lopera Calle 
» José Martín Barranco 
El mismo 
» Emilio Martínez Cardenete. 
» Antonio Soriano Navarro . . 
El mismo 
» Victoriano Santiago Ruiz . . 
» Francisco Fonseca López . . 




María Arco Barranco 
Francisco Algar Rueda 
Francisca Verdejo Toledano 
Antonio Borrego Suárez 
Asunción Castro López 
José Cobos Guadix 
» José Castro Molina 
» Antonio Cano Buiz 
» Francisco Cobos Maqneda 
D.a Ana Cuesta López 
» María Carmona Pareja 
Herederos de D. Rafael Díaz Ma 
rm 
D . Antonio Estremera Montoso 
» Miguel Fernández López 
D.a María Punes Dorado 
D. José Gutiérrez Verdejo 
» Francisco Antonio Gallego Ariza. 
» Rogelio Gutiérrez Navarrete 
» Cristóbal Gómez Sierra 
» Francisco Gutiérrez Gonzá lez— 
» Diego García Ibáñez 
» Filomeno García López 
» Antonio Ibáñez Morón 
» José López García 
» José López Rosales 
» Andrés López Vera 
» Cristóbal Leiva 
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NOMBRE DEL PROPIETARIO 
8.542 D. Francisco López Sánchez 
8.543 » Luis Marruecos Crespo 
8.544 » Alfonso Márquez García 
8.545 » Rafael Mercado 
8-546 » José Muñoz García 
8.547 » Joaquín Molina Duran 
8.548 » Francisco Martín Gutiérrez 
8.549 « Juan Muñoz Castillo 
8.550 » Juan Ruiz Tejero Ramos 
8.551 » José Tejero Macías 
8.552 » Lucas Serrano Torralba 
8.553 D.a María Ramos Mesa 
8.554 D. Alfonso Olmo Rodríguez 
8.555 » Antonio Vega Gutiérrez 
B.556 Herederos de D. Pedro Tejero 
Moreno 
8.557 » Juan Ruiz Navarro 
8.558 » Cristóbal Ramos Torralba 
8.559 » Manuel Pérez Morella 
8.560 » José Palomares Moreno 
8.561 » Juan Navarro Calvo 
8.562 » Antonio Macías Medina 
8.563 » Pedro Molina Capilla 
8.564 » Andrés Mendoza Contreras 
8.565 D.a Jacinta Márquez Sierra 
8.566 D. José Moreno Jiménez 
8.567 » Antonio Capilla Camarero 
8.568 » José Cervera Manzano 
8.569 » José Camarero Ramos 
8.570 » Salvador Díaz Jiménez 
8.571 » José Gutiérrez Palma 
8.572 » Dolores Castro Rubio 
8.573 » Juan Fernández Guerrero 
8.574 » Francisco Guerrero Rodríguez. . . 
8.575 » Manuel Gutiérrez 
8.576 » Diego Ibáñez Ramos 
8.577 » Juan Peña Olmo 
8.578 » Francisco Miguel Palomino 
8.579 D.a Carlota Rojo Ruiz 
8.580 D. Eulogio Salobreña Rojo 
8.581 D.aMaría Luisa Torralba Tejero 
8.582 D. Antonio Ureña López 
8.583 » Francisco Vera Cruz 
8.584 » Antonio López Jurado 
8.585 » Francisco López Gallego 
8.586 Alcalde Presidente del Ayunta-
miento 
8.587 El mismo 
8.588 El mismo 
8.589 El mismo 
8.590 « Juan Roca Gámez 
8.591 » Luis Márquez Anglada 
8.592 » Antonio Guerrero Rueda 
8.593 » José Molina Calvo 
8Í594 » Juan Navarro Molina 
8Í595 » José María Santiago Crespo . . . 
8Í596 D.a María Josefa Ureña 
8.597 D. Antonio Ruiz P á e z . . . • • • 
8.598 D.a María Josefa Ramón Muñoz . . . 
8.599 D. Rogelio Morales Martin 
8.600 » Sebastián Marruecos Mol ina . . . 
8.601 » Antonio Molina Moreno 
8.602 » Antonio Martín López 
8.603 » Andrés Haba Molina 
8-604 » Antonio Ibáñez Marruecos 































































































































NOMRRE DEL PROPIETARIO 
D.a Ana Francisca Leiva 
D. Blas Leiva Navarro 
» Manuel Berbell Martín 
» José Esteban Mallorquín 
» Diego Esteban Mallorquín 
» Franco Ruiz Calvo 
» Antonio Abad Guerrero 
a Juan Moreno López 
» Juan Navarro Agea 
» Francisco Leiva Calvo 
D." Francisca López R o d r í g u e z . . . 
D. Francisco López Ureña 
» Juan Valenzuela Gutiérrez 
D.a María Sarmiento Córdoba 
D. Sebóstián Macías García 
» Bernardino Estremera Moreno. 
» Francisco Buiz Almagro 
» Juan Boca Gámiz 




L Q J A 
D. José Alamo Tirado 
D.a Antonia Alba Bamírez 
D. Antonio Aguayo Gámiz 
D.a María Jesús Barba 
D. Luciano Caro Cardenete 
» Antonio Cruces Toro 
D.a Salvadora Corpas Cubero 
D. Cristóbal Crespo Fernández 
» José Calvo Díaz 
» José Cuberos Aranda 
D.a Bamona Caro 
D. José Curiel Fernández 
El mismo 
» Ildefonso Doblas Jurado 
» Tomás Escobar Turrillo 
D.a Dolores Fernández Sanjuán 
D. Fermín Guáinso Guirnaldos 
» Lorenzo González Fresneda 
» Elias Goya Garrido 
» Miguel García Molina 
» Manuel García Calvo 
E l mismo 
» Antonio Jaime Boma 
» Bamón Mateos Ortega 
» Juan Martínez Cózar 
» Manuel Martínez Cardenete 
D.a Encarnación Bubio Daré 
D. José Bodríguez Buiz 
» Francisco Sales Buiz Cbamorro. 
» Antonio Buiz García 
D.a María de la Paz Ruiz Quijada — 
Herederos de D. Francisco' Sán-
chez Muñoz 
D. Francisco de Siles Scderra 
» Juan de Torres Salcedo 
» Francisco Torres Calle 
» José Velázquez Perea 
» Juan de Dios Velázquez Castro y 
D. Francisco Peñalver Sanjuán. 
» Vidal Ibáñez Rojo 
» José Salas Gallardo 









































































































































D. Manuel Jiménez Romero. 
» Gervasio Jaimes Ortuño . 
» Manuel Moreno Pareja . . 
» Pedro Ruiz Mateo 
» Juan Quintana Fernández 
» José Calle González 
» José Jiménez Ballesteros. 
Brígida Hidalgo Garcia.. 
María del Carmen Arco 
Dolores Serano Ruiz 
Rafael García Olid 
José Velázquez Perea 
Agustín Montáñez 
Josefa Padilla 
José Marín Sánchez 
María Mellado 
María de la Cruz Tobarlos 
José Romero Molina 
Manuel-García Calvo y D. Manuel 
Ruiz Aguilera. . 
Dolores Arroyo Real 
Antonia Alva Jiménez 
Antonio Avila Cobos 
» Antonio Artacho Paredes 
» Manuel Ayllón Gallego 
D.a Antonia Álvarez Cuevas 
D. Manuel Almohalta Alva 
E l mismo 
D." Trinidad Arroyo Salcedo 
D. Rafael Blanco Conde 
» José Bertelio Montero 
El mismo 
D." Teresa Caro Nogales 
D. Dionisio Cobo Ordóñez 
D.a Carmen Cerrillo Moya 
D, Joaquín Corpas López 
» Baltasar Collado Beltrán 
» Rafael Coca Ramiro 
E l mismo 
Emilio Caro y Caro 
Josefa Cuberos 
» Antonia Castro Camacho 
D. Andrés Caro y Caro y D. 
Jaimes Ramos 
» Antonio Comino y López . . 
» Francisco Conde Quintana . 
» Manuel Castilla Romero . . . 
» José María Corrales Cáceres 
E l mismo 
» Emilio Calvo Jiménez 
» Félix Corpas Ocaña 
» Miguel y D.a María de los Dolores 
Camacho 
D.a Antonia Campaña Aguilera . 
D. Francisco Castilla Montilla . , 
» Justo Cuberos Jaimes 
» Alejo Calvo Aguilera 
E l mismo 
» Cecilio Cardenete Fernández 




» Gregorio Caro González 
E l mismo 





































































































































Socorro y D. Francisco Javier 
Cantano Gómez 
Pablo Conde Quintana 
» Simón Cerezo Martínez 
)> Miguel Calvo y Calvo 




D. Juan Cano Prieto 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
El misino 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
El mismo 
El mismo 
D.a Andrea Castilla Serrano 
La misma 
D . Antonio Díaz Castro 
» José Díaz Castro 
» Antonio Díaz Jiménez 
D.a Bonifacia Escudero 
D. Juan Fernández Pérez 
» José Fernández Gómez 
D.a Teresa Frías López 
D. Juan Frías López 
» Justo Fernández Cobos 
» Francisco Frías Reilova 
E l mismo 
D.a Rafaela Fregenal Jiménez 
D. Alejandro Pascual Frías 
» José Flores Cáceres 
» Niceto Flores Corpas 
» José Fajardo Martínez 
D.a Dolores Frías Reilova 
Francisco Fonseca y López de V i 
nuesa 
El mismo 
» Juan de Dios Fregenal Jiménez. 
» Federico Flores Corpas 
E l mismo 
El mismo 
» José García Jáimez 
D.a Josefa Guarina Ramos 
D. José Jiménez Ruiz 
» Mariano Gómez Gámiz 
D.a Dolores Jiménez Ruiz 
» Concepción Garcia Arco 
Francisco Garrido Alcaide 
Marcelino Gámiz García 
El mismo 
» Rafael García 
» Joaquín González Conde 
» Francisco García González 
» Salvador Godoy Arévalo 
D.a Dolores Gámiz Velasco 
D. Joaquín González Parceles 
» Juan Guerrero García 
» José Guerrero Ruiz 
» José Guerrero García 
» Antonio Gámiz Rodríguez 
D.a Dolores Jiménez Romero 
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D. Pablo García Rubio 
» José Gallego Arcos 
» José Gámiz Gámiz 
» José Garzón Cacero 
» Ramón García Caro 
» Juan Antonio Gionini 
» Emilio Gómez Gámiz 
El mismo 
» Miguel Herrezuelo Sánchez 








Herederos de D. Francisco Calle 
García 
Idem de D.a Josefa Rubín Murillo. 
Idem de D. Juan Antonio Que-
sada ¡ 
Idem de I). Baltasar Campos Va-
rona I 
Idem de D. José Pérez Sampedro. | 
Idem de D. Manuel Jiménez He-1 
redia | 
Idem de D.a Dolores Rodríguez' 
Fregenal ! 
» José Jáimez Ayllón 
» Francisco Jáimez San tamar ía . . . . 
» Antonio Jáimez Jiménez 
» Miguel Jáimez Santamaría 
D.a María de las Mercedes y D.a Filo-
mena López Fernández 
D. Luis López Peña 
» Francisco López Cózar Arca . . . . 
» Francisco López Llera 
» Francisco Luque Pérez 
D.a Plácida Lozano Gámiz 
D. José López Arroyo 
El mismo 
» José Pascual Luque, D. Leoncio y 
D. José Pascual García, D. José 
Luque García y D. Cipriano Gar-
cía Rubio 
» Antonio López Villodres 
D.a Concepción Lanzas Padilla 
D. Francisco López Cózar 
E l mismo 
El mismo 
» Antonio López Marfd 
El mismo 
El mismo 
» Ramón López Toro 
D.a Teresa López Cózar Raya 
D. Francisco Llera González 
» José María Mancilla Medina 
» Francisco Morales Beltrán 
E l mismo 
» Manuel Martínez Cardenete 
E l mismo 
El mismo. 
E l mismo. 
E l mismo. 






























































































































D. Manuel Martínez Cardenete . . . 
D.a María Montalván Zafra 
» Micaela Martín Moreno 
« María Mateos del Real 
» José Moreno Maroto 
» Manuel Moreno Pareja 
D.a María Muñoz Morales 
D. José Moreno Pérez 
» Ignacio Martín Moreno 
D.a Magdalena Morales Morales . . . 
La misma 
D. Antonio Morales Ortiz 
» José Moreno Pérez 
» Francisco Martos Morales 
» Juan Marín Ariza 
» Manuel Maroto Arroyo 
D.a María Angustias Martin Cantón 
D. Antonio Moreno Pareja 
El mismo 
» Nicolás Molina Jiménez 
» Romualdo Martínez Morales 
D/Juana Molina Jáimez 
D. José Morón Cortés 
» Antonio Abad Mellado Mateos. . . 
D.a Dolores Moreno Cózar 
D. Joaquín Nogales Fajardo 
» Lorenzo Ñuño Velasco 
» José Ñuño Guillen 
D.a María de la O Nogales 
D. Ramón Ortega Alva 
» José Ortiz Pérez 
» Eduardo Ordóñez Hidalgo 
D.a María Ortiz Moreno 
D. Domingo Ordóñez Gómez 
» José Ordóñez Romero 
D.a Francisca Ordóñez Jiménez 
D. José Ortigosa Moreno y D. José 
García Ortigosa 
» Antonio Ortiz Montes 
D.a Josefa Ortuño Cabrera 
D. Cecilio Pérez Romero 
D.a Inés Perea Santamaría 
La misma 
» Josefa Pérez Bueno 
» Loreto y D.a Josefa Pérez del 
Alamo 
D. Luis Pácete Maroto 
» Antonio Perea Muñoz 
D.a Josefa Paredes Vivar 
D. Jerónimo Párraga Tobarios 
» Juan Pérez Lorca 
» Juan Miguel Pérez Bustos 
E l mismo 
» Antonio Quintana Jáimez 
» Antonio Quiutanilla Sánchez 
D.a Juliana Quintana Maíz 
D. Manuel Quijada Raya 
» Manuel Quesada Daza ,. 
D.a Rosario Quirós Vega 
D. Cándido Quintana Verdejo 
» Francisco Rosas Navarro 
» Joaquín Rodríguez Santana 
» Gregorio Rodríguez Toro 
» Ezequiel Roldán Castro 
D.a María Antonia Romero Segura . . 
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D. José Ruiz Ordóñez 
D.a Clara Rodríguez Fajardo 
» Ana Redondo Frías 
» María Rubio Vargas 
» Josefa Reyes Jiménez 
D . Juan Rubio González 
» Juan Rodríguez Garrido 
D.a Josefa Ruiz Alcaide 
D. Nicolás Romero Ayllón 
D.a Rosario Morales Cardenete 






D.a Juana Garrido Moreno 
» Ramona Reyes Rodríguez 
» Josefa Ruiz Fernández 
D. Francisco Romero Ramírez . . . 
» Silvario Ruiz Quintana 
El mismo 
El mismo 
» Juan de Dios Sanjuán Turrillo. 
» Manuel Sanjuán Turrillo 
D.a Sofera Sola Puentes 
La misma 
D. Bonifacio Sola Sargati 
E l mismo 
» José Sillero Rojano 
D.a Concepción Santamaría 
D. José Díaz Sánchez 
» Eduardo de Torres Sánchez . . . 
» José Tejada Cebrián 
» Antonio Abad Velázquez 
» José Arrabal Vega 
» Antonio Vera Torres 
» Manuel Valverde Cáceres 
» Juan Vera García 
» Antonio Velázquez Lara 
» José Velázquez Perea, en nombre 
de D. Manuel Durán Carrillo 
» Francisco Cristóbal Portas — 
» Juan Valverde Cáceres 
D.a María Antonia Verdejo 
D. José Vilches Garrido 
» Rafael Moya Morales 
» Ramón Ortega Díaz 
El mismo 
)> José Jiménez Ballesteros 
» Agustín Montáñez López 
» Marcelino Gámiz García 
El mismo 
» Antonio Cruces Toro 
» Cristóbal Calvo Vega 
El mismo 
» Rafael Muñoz Román 
» Mariano López Castellano 
» Andrés Calvo Cárdenas 
E l mismo 
El mismo 
El mismo 
Herederos de D. Pascual Quintana 
Cortés 
» Manuel Guerrero Menéndez.. 




































































































































D. Rafael López Cózar 
» Juan del Arca Martín 
» José Gámiz Sánchez 
» Antonio Ropero Cubero — 
» Enrique Corpas Velázquez . 
El mismo. . . ' 
» Andrés Calvo Cárdenas 
D.a María Jesús Mendaño 




» Antonio Peinado J á i m e z . . . 
» Romualdo Mateos Rub io . . . 
D.a María Josefa Piñeiro Arnal . 
D. Francisco Arenas Molina . . 
» Antonio Cruces Toro 
D.a Dolores García Olmos 
D. Fernando Sillero Ortiz 
» José Fernández Espartel. . . 
» Juan Morales Baena 
D.a Caridad Pons González 
D. Francisco Nogales García . . 
» Santiago Arenas Mol ina . . . . 
» Antonio Sanjuán Turrillo . . 
» Manuel Castro Camacho . . . 
» Mariano Ruiz Corpas 
» Francisco de Panla Moreno 
» Antonio Sillero Ropero 
» Pedro de Castro y Veletes.. 
» Juan Gallego Muñoz 
» Juan Garno Zayas 
» Jerónimo Jaspe Ordóñez . . . 
» José Velázquez Perea 
» Enrique Cáceres Reyes . . . . 
» Pedro Ordóñez Núñez 
» Natalio Caro Calvo 
» José María Ruiz Pácete 
» Juan Abolafra Velázquez . . 
» Félix Casimiro Pérez 





» Mariano Alcaide Ropero. . . 
El mismo 
El mismo 
» Miguel Jaime Santa María.. 
» Pedro Cobos Jiménez 
El mismo 








» Francisco Javier Monerr i . . 
D." Dolores Frías Rociaba 
D. Juan Garrido Moreno 
)> Antonio Abad Mellado — 
» Nicasio Ortiz 
» Alejo Calvo Aguilera 











































































































































D. Simón Cerezo Martínez 
» Antonio Rubio Calle 
» Juan de Torres Salado 
Herederos de D. Baltasar Campos 
» Juan Cano Prieto 




ü.a Magdalena Morales 
D. Silverio Ruiz Quintana 
» Mariano Garzón Pérez 
» Federico Flores Corpas 
» Antonio Corpas Fregenal.' 
» Manuel Martínez Cardenete 
» Antonio Morales Ortiz 
» Rafael García Gutiérrez 
» José Martín Morales 
» Ramón Caro 
» José Mendoza Jáimez 
El mismo 
» Juan Martínez Morales 
El mismo 
El mismo 
» Pedro Cobos Jiménez 
E l mismo 
» Juan Martínez Cózar 
» Francisco de Siles Sederra 
» Joaquín Nogales Fajardo 
» Mariano Garzón Pérez 
» Juan de Dios Sanjuán Tur r i l lo . . . 
» Francisco Martes Morales 
» Antonio Quintana Jáimez 
D.a Josefa Guarino Ramos 
D. José Gámiz Gámiz 
» Emilio Caro Caro 
» Alejandro Pascual Frías 
Herederos de Juan Antonio Que-
sada 
» Juan Rodríguez Garrido 
» Cecilio Cardenete F e r n á n d e z . . . . 
» Ignacio Martín Moreno 
D." Brígida Hidalgo García 
D. José Romero Molina 
» Pedro Ruiz Mateos 
D.a Mercedes y D.a Filomena López 
Fernández 
Las mismas 
D. Pedro Ruiz Mateos 
D.a Brígida Hidalgo Garrido 
D . Cecilio Cardenete Fernández 
» Manuel Quesada Daza 
» Alejandro Pascual Frías 
» Joaquín Nogales Fajardo 
D.a Socorro y D. Francisco Javier 
Castaño 






D. Francisco María Collado Moreno. 
» José Velázquez Perea 
» José Flores Cáceres 


























































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Antonio Cruces Toro 
D.a Dolores Moreno Muñoz 
D. Cristóbal Calvo Vega 
» José María Ruiz Paceti 
Herederos de D. Lorenzo Cruces. 
» Francisco Fonseca López 
» Juan de Torres Salcedo 
» Francisco de Sales Ruiz Chamo-
rro 
El mismo 





M O T R I L 
D. Francisco López Jiménez . 
D.a Prudencia Ocete Vidaurreta. . . 
» Rosalía Palacio García 
» Mercedes Herrera Burgos 
D. Pedro Morén Espinosa 
» Miguel Rivera Blanco 
D.a Trinidad y D.a Dolores Vilches 
Alvarez 
D. Antonio Hernández Aguado 
» Francisco Ruiz de Morales Her 
nández 
» Antonio Trujillo Carmena 
» Antonio Real Herrera 
» Gaspar Martínez Cañas 
» Pedro y D. Aurelio Hernández 
Díaz 
D.a Dolores Díaz y Díaz 












Fernando González Peña 
El mismo 
El mismo 
Mariano Megías Cartagena 
El mismo 
Manuel López Herrera 
Francisco Muñoz Navarrote 
Juan Deco Perea 
José Blanco Pérez 
Francisco Dávila Rodríguez 
Joaquín Domínguez Carranque . . 
Francisco Díaz Díaz 
Ricardo Esteva Moren 
Bárbara Fresneda Lorenzo 
Joaquín Fernández Fernández . . . 
Rosario Granés Ortega 
Angustias Gutiérrez Gómez 
Dolores Gil Palomares 
Francisco González Arroyo 
Angel Mir 
Fernando Herrera Puerta 
Antonio Hernández Ruiz. . . 
José Molina Molinero 
Rafaela Morón Rizo 
Juan Martín Alvarez 
Dolores Molina Santos 
Francisco de P. Ortega Carmona, 
María Puig 

































































































































D. Francisco Planas Espinosa 270 » 
El mismo 240 » 
» José Rodriguez Ramos 262,50 
» Pedro Rodriguez Carrión 600 » 
D.a Josefa Roger Palacios 675 » 
D. José Ruiz Castro Barranco 300 » 
D.a Soledad Robles Delgado 450 » 
» Dolores Rodriguez Martínez ¡ 18 » 
» Dolores Sagarra Rojas 300 » 
La misma I 240 » 
D. Mateo Sáez Trujillo 300 
D.a Francisca Trujillo López 300 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Antonio Terrón Cortes 
E l mismo 
El mismo 
» Miguel Velasco Soledad 
» Francisco P. Deco Ruiz 
» Juan Arquero Rodriguez . . . 
» Francisco Herrador Ortega.. 
» Francisco García García . . . . 
» Timoteo Mena Sevilla 
» José R. Granados Alvarez. . . 
D.a Manuela Ayudarte Frías 
D . José Fernández Garrido 
D.a Dolores Granés Ortega 
D. Ricardo Hernández huente.. 
D.a Antonia López Gusal 
La misma 
» Carmen Blanco Pérez 
La misma 
La misma 
D. Antonio Rioja Rubio 
» Mariano Megías Cartagena... 
» Ricardo Hernández Rúente . 
» Francisco S. Susana Muñoz. 
» Mariano Megías Cartagena... 
» Francisco Planas Espinosa.. 
» Francisco S. Susana Muñoz. 
» Francisco Planas Espinosa.. 
» Juan Vidaurrete Ursnl 
E l mismo 
D.a Carmen Rodriguez 
D. Luis Rivera Rlanco 
» Francisco López Jiménez . . . 
D." Concepción Sáez Gómez 
» Paula Lozano Ramos 
» Carlota Ocete 
» Isabel Hernández Guerrero 
La misma • 
» Mercedes y D.a Dolores Beltrán 
Martín 
Las mismas 
» Dolores Ocete 
D. Rafael Morón Rizo 
El mismo 
El mismo 
» Francisco Planas Espinosa 
E l mismo 
D.a Concepción Sáez Gómez 
D. Joaquín Fernández Fernández . . . 
» Francisco S. Susana Muñoz 
» Francisco Planas Espinosa 
» Garcerán Rojas Ocete 
El mismo 



























































































































Concepción Arrebola Zur i t a . . . 
José Alcaide Pinilla 
Manuel Almirón Jaimes 
Fernando Almirón Jaimes 
Francisco Almirón García 
Antonio Almirón Cardenete... 
Mariana Almirón Rodríguez . . 
» Adela Almirón Rodriguez 
D. Manuel Bonilla Miranda 
» Manuel Carrillo Lozano 
D.a Joaquina Cardenete Tovarias., 
» Mana Corpas Morales 
» Antonia Funes Escobar 
» María Antonia Funes Arrebola.. . 
D. Francisco González Moreno 
» Antonio González Moreno 
D.a Rafaela y D ."Josefa Garrido Moreno 
D. José García Tejero 
» Lorenzo Burgos Rodríguez 
» Fernando Lozano Bonilla 
» Francisco Lozano Rodríguez. . . . 
» Ramón López Morales 
» Juan López Morales 
» Rafael Lara Moreno 
» Alfonso de Lara Jiménez 
» Manuel Muela García 
« Manuel Moreno Alcaide 
» Nicolás Moreno Molina 
» José María Moreno Muñoz 
» Cecilio Moreno Tovarias 
» Antonio Moreno Lozano 
D.a Casilda Moya Rodríguez 
D. Fernando Muñoz Jaimes 
» Juan Muñoz Cabrera 
» Rafael Muñoz Rojas 
D.a María Antonia Ordóñez Ramos. . 
D. Diego Pinilla Rodriguez 
» Anastasio Pinilla Sáncbez 
» Sebastián Pinilla Cantón 
» Francisco Pinilla Frías 
» Juan Miguel Roca Ruiz 
» Ramón Roca Corpas 
» José Sánchez Rodríguez 
» Ramón Sánchez Padilla 
» Joaquín Sánchez Pareja 
» Juan Sánchez Lozano 
» Juan Sánchez Molina 
» Juan Sánchez Cardenete 
Francisca Terrón Bonilla 
Salvador Trasierra Cobos 
Antonio Uceda Navarro 
El mismo 
El mismo 
Juan Vinuesa Avila 
Antonio Morales Rosa 
Antonio Rodríguez Conde 
Antonio María Tejero Rosa 
Antonio María Tejero Lara 
Antonio Carrillo Lozano 
Juan Henestrosa Mansilla 
Fermín Morales Arrebola 
Antonio Miranda Aguilar 








































































































































Francisco Lozana Rodríguez. 
Miguel Zurita Sola 
Juan Corpas Morales 
José Rodríguez Pérez 
Dolores Molina Larios 
Francisco Almirón Ruiz 
Juan Molina Larios 
Manuel Moreno Corpas 
Rafael Castillo Castañeda 
Carmen Rodríguez Almirón. . 
Antonio Jaime Sánchez 
Dolores Miranda Moreno 
Juan Lozano del Moral 
Juan Ramón la Rosa Corpas.. 
Jacinta Tovarias Ruiz 
Francisco Morales Ordóñez . . 
María Antonia Rosa Naranjo . 
Francisco Muñoz Moreno 
Francisco Moreno Corpas 
Antonio López Ortiz 
Francisco Moreno Lozano. . . . 
Teresa Pinilla Cantón 
José Miranda Aguilar 
Francisco Arrebola Jaimes.. . 
Joaquina Terrón Bonilla 
Juan Corpas Molina 
Antonio Frías Muñoz 
Pascual Corpas Castañeda 
José García Beltrán 
Andrés Rodríguez Rodríguez. 
Dolores Almirón Guzmán 
Manuel Almirón Jaimes 
Manuel Miranda Almirón 
José Rosa Rosa 
María Sánchez Sánchez 
José Corpas Ordóñez 
Antonio Artacho Artacho 
José Vargas Almirón 
Francisco Rosa Lozano 
Dolores Bonilla Jaimes 
Francisco Tejero Contreras... 
José Vargas Rodríguez . . 
Antonio Trasierra Corpas 
Francisco Gutiérrez Miranda. 
Francisco Pérez Cantón 
Francisco Naranjo Almagro. . 
Juan Corpas Molina 
Francisco Moreno Lozano 
Ricardo Pérez del Pulgar 
Alfonso de Lara Jiménez 
José Vargas Rodríguez 
Francisco Almirón Ruiz 
El mismo 
Francisco Almirón García 
Fernando Almirón Jaimes . . . 
Antonio Sevullo Lozano 
Carmen Rodríguez Almirón. . 
La misma 
José Vargas Rodríguez 
Francisco Muñoz Moreno . . . . 
José Rosa y Rosa 
Ricardo Pérez del Pulgar 
María Sánchez Sánchez 
Juan Henestrosa Mansilla 




































































































































G Ü E V E J A R 
D. José Ramón Sevilla 
» Ramón Lorenzo Treviño 
» Nicolás López González y D. Juan 
Carrillo 
» Eduardo Leira López, D. Juan y 
D.a Josefa Ruiz Chacón 
» Federico Barragán 
A R E N A S D E D A I M A L Q S 
D. José María Cuadra Valle, 
» José Rafael Campos 
» Antonio Campos Peláez., 
» José Escobosa Peláez 
Amalia Escohosa Peláez. 














Isabel García López [ 44,25 
Rafael García Pareja 
» Joaquín García Perea 
» Juan García López , 
» Antonio Campos Gómez . 
» Juan García Ruiz , 
» José García Pareja , 
» Antonio García García.. , 
» Antonio García Valle 
» José García López 
» Antonio García López . . 
» Antonio García Ruiz 
» José López Ruiz , 
» Juan L . Lopera R u i z . . . . 
» Diego Lopera Ortega 
» Juan López Segovia 
» Juan López Hurtado 
» Juan López González 
» Antonio López Ruiz 
» Miguel Martín López 
» Antonio Martino Mesa.. 
» Antonio Martín Martín . . 
» Antonio Molina Segovia , 
» Salvador Mesa Pe láez . . , 
» Sebastián Ortega Martín, 
Josefa Peláez Pérez 
« Carlota Peláez Pérez — 
D. Juan Pérez López 
» Francisco Pérez Peláez.. 
» Antonio Peláez Pérez . . , 
» José Peláez Pérez 
» José Peláez García , 
» Francisco Peláez López., 
» José Pareja Ortega , 
» Juan Pareja Ruiz 
» Evaristo Pareja López. . , 
» Emilio Pareja Martín 
» Antonio Perea López . . . 
» Ramón Pérez M a r t i n . . . , 
» Antonio Pareja Mesa — 
» Simón Rodríguez 
» Rafael Escobosa. Pérez . . 
» Salvador Ortega García.. 
El mismo 
El mismo 
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9.415 D. Juan Ruiz Ortega 
9.416 » Justo Ruiz y Ruiz 
9.417 » Francisco Ríos López 
9.418 » Manuel Ruiz Lopera 
9.419 » José Peláez Pérez 
9.420 » Manuel Pérez Peláez 
9.421 El mismo 
9.422 » José Ortiz Martín 
9.423 D.aIsabel Ortega Pardo 
9.424 » Leonor Ortiz Martin 
9.425 D- Juan de Ortiz García 
9.426 » José Ortega Escobosa 
9.427 Herederos de D.a María Morilla. 
9.428 » Antonio Martin Martín ". 
9.429 » Antonio Martín García 
9.430 » Antonio Molina Segovia 
9.431 D." Rosalía Martín Martín 
9.432 La misma 
9.433 « Ascensión López López , 
9.434 D. Juan López Mesa , 
9.435 » Agustín López López , 
9.436 » Antonio López Martín 
9.437 » Francisco López Sáncbez 
9.438 » Juan López Bautista Espartero 
9.439 » José García García 
9.440 » Andrés García Lopera 
9.441 D.a María García López 
9.442 D. Juan García Peláez 
9.443 D.a María García Ortega 
9.444 D. Juan García López 
9.445 » Antonio Alcoba Díaz 
9.446 » Juan Alcoba Fernández 
9.447 » Blas Alcoba Portillo 
9.44S El mismo 
9.449 » Juan Crespillo Castro 
9.450 D.a Micaela Campos Pareja 
9.451 » Rosa Escobosa Pérez 
9.452 D. Juan Fernández Campos 
9.453 » José Fernández López 
9.454 » Antonio Fernández Pareja 
9.455 » Rafael Escobosa Pérez 
9.456 » José Peláez Ruiz 
9.457 » Juan José Peláez García 
9.458 » José Pareja Escobosa 
9.459 » José García López 
9.460 » Antonio Mesa López 
9.461 » Juan Ruiz Cuadra 
9.462 D.'1 María Martín Morilla 
9.463 » Micaela Pareja Flores 
9.464 D. Francisco Peláez Cuadra 
9.465 D.a Manuela García Ortega 
9.466 » María Mesa Peláez 
9.467 » María Gabriela Pareja 
9.468 » Antonia Ortega Solano 
9.469 D. Antonio Mesa Fernández 
9.470 » Juan Martín Campos 
9.471 D.a Benita Herrera Iturralde 
9.472 D. Antonio García López Periana. 
9.473 » José Córdoba Ruiz 
9.474 » José (íarcía López 
9.475 E l misino 
9.476 » Antonio Martín Martín 
9.477 » Antonio Fernández Ruiz 
9.478 » Blas Campos Salido 
9.479 » Carlota Ortega Pareja 































































































































D José Ruiz Díaz 
Sebastián Peláez Miranda 
E l mismo 
Francisco Ortega Ruiz 
Antonio García Pérez 
Juana García García 
» Vicenta Campos López 
Herederos de D. Ramón Campos 
Salido 
Idem de D. Juan Pérez Díaz 
» Ana Martín López 





Y I L L A N U E V A D E M E S I A 
D 
Francisco Carrillo Rodríguez 
Antonio Durán Pérez 
Juan Escamilla García 
Bárbara Gordo Gordo 
» María González Bodríguez . . 
D. Manuel Gutiérrez Bodríguez. 
» Juan Gutiérrez Ortiz 
» Joaquín Gutiérrez L e i v a . . . . 
» Francisco Leiva Baena 
D." María Moreno Amarilla 
» Dolores Moreno del Cid 
D. Miguel Moreno Verdejo 
D." María Miranda 
D. Juan Ordóñez Márquez 
» Antonio Ordóñez Baena 
» Alfonso Ordóñez Luque 
D. ' Concepción Pareja Martínez. 
D, Clemente Ramos Gracia 
» Antonio Rodríguez Martín . . 
» Francisco Ruiz Fernández . . 
» José Rodríguez Pérez 
» Juan Sánchez Leiva 
» Francisco Sánchez González. 
» Ricardo Sánchez Leiva 
» Antonio Sánchez Carvajal... 
» Leandro Torres Fernández . . 
D.a Ana Toro Coca 
D. Juan Arévalo Serrano 
D.a María Avila Moreno 
D. Juan Amarilla Vega 
D.a María Arrebola Ruiz 
D. Francisco Arévalo Fuente... 
» Rafael Arenas Mato 
» Francisco Alcaide Arco y D 
cundo Ortiz 
» Antonio Jiménez S á n c h e z — 
» Joaquín Gutiérrez Ortiz 
» Francisco Gómez Cobos 
» Rafael García Moreno 
» Cristóbal Gutiérrez Rodríguez 
» Manuel Gálvez Ruperto 
» Bamón González Martín 
» Francisco y D. Antonio Granados 
González 
Los mismos 
» Francisco Revelles Martin 
» José Rodríguez Escamilla 
» Francisco Rueda Fernández 
D." Josefa Revelles López 




























































































































D. Francisco Ruiz Ibáñez. 
» Antonio Rodríguez Martin 
» José Saavedra Romero 
I).8 Dolores Sillero Toro 
D. Antonio Sánchez 
» Cristóbal Sánchez González — 
» Francisco Sillero Toro 
» Joaquín Moreno Rodríguez 
» José Morales Román 
» Juan Martin Ordóñez 
» Francisco Martin Padilla 
» Francisco Mercado Vilches — 
» José Leiva Pérez 
El mismo 
» Manuel Parrizas Moreno 
D.a Josefa Ordóñez Coca 
D. Manuel Carvajal Maci'i 
D.a Encarnación Castro Tejeda. . . . 
» Maria Tomasa Castillo Ramírez 
D. José Escamilla García 
El mismo 
D." Josefa Toro Coca 
D. Pedro Vega Pérez 
» Francisco Vilches Pérez 
)> José Fuentes Leiva 
» Francisco Montoro López 
» José Rodríguez Martín 
» Pedro Vega Pérez 
» Manuel Cobos Coca 
M O R A L E O A D E Z A F A Y O N A 
D. Joaquín Jiménez Ordóñez 
» Francisco Hurtado Molina 
» José Jávega López 
» Manuel Leiva Carvajal 
» Juan de Leiva Carvajal 
D.a Angustias Manzano Oliver 
D. Antonio Muñoz Gutiérrez 
D.aAna Ordóñez Ruiz 
D. Antonio Ortega Montemayor . . 
» José Pérez Páez 
D.a María Rosa Ibáñez Muñoz 
D. Francisco Rute Muñoz 
» Manuel Ramos Sánchez 
D." Ana Guerrero Ordóñez 
D. Antonio Guerrero García 
» Juan Fernández López , 
» Francisco Calvo del Cid 
» Francisco Bañera Mercado . . . 
» José María Blasco Martínez. . . 
» Juan Aguilar Pérez 
El mismo 
D.a María Vilches Sánchez 
D. Antonio Villena Molina 
» Manuel Santiago Zamora 
D.a Carmen Sánchez Martín 
D. Francisco Rodríguez Ordóñez 
» Antonio Ruiz Calvo. 
» Salvador Almirón Ruiz 
» Manuel Cervera Vargas 
D.a Angustias Cortés Góngora 
D. Francisco García Montosa. . . . 
» Nicolás Leiva Carvajal 

































































































































D Francisco Rute Abasólo 
» Juan Rodríguez Ordóñez 
» José Rodríguez Ordóñez 
» Juan Sánchez Cervera 
D.a Angustias Tejada Bení tez— 
D. Eduardo de Torres Sánchez. 
» Santiago Vilches Puerta 
» Juan Gaspar Villena 
» Antonio Coca Duran 
» Nicolás Leiva Carvajal 
» Antonio Ortega Montemayor 
» Francisco Manuel Sánchez . . 
D.a Carmen Sánchez Martín 
Z A F A R R A Y A 
D. Gabriel Arrebola García . . . 
» Antonio Arrebola Arrebola 
D." Trinidad Bueno Ruiz 
D. Rafael Bueno Arrebola 
» Antonio Crespillo Guirat . . . 
El mismo 
El mismo 
Gregorio Colomera Sánchez. 
Mana Fuentes Pascual D.a 
D. Francisco Frías Arrebola . 
D.1 Teresa Fernández Toledo 
» Teresa Frías Arrebola 
D. Francisco Fernández Moreno.. 
» Esteban Godoy Martín 
» Juan Galeote Arrebola 
» Antonio Galeote Rubio 
» José Gallegos Rodríguez 
» Inocencio García Frías 
» Estanislao Godoy M a r t í n . . . . . . 
» Rafael de Luque Montosa 
» Antonio López Martín 
D.a Carmen López Zamora 
D. Ezequiel Moreno Portillo 
» José Martín Portillo 
» Diego Moreno Moreno 
D.a Dolores Martín Tejada 
D. Salvador Moreno Reyes 
» Rafael Martín Tejada 
D.a María Dolores Martín Sánchez. 
D. Agapito Moreno Moreno 
» Antonio Moreno Pareja 
» José Martin Tejada 
» Juan Moreno Santana 
» Antonio Ortigosa Moreno 
» José Ortigosa Luque 
» Diego Pascual Gallardo 
El mismo 
» Miguel Palma Martin 
» Simón Palma Moreno 
» Migue! Pascual Macho 
» José Palma Ruiz 
» Antonio Pérez Zamora 
» Rafael Pascual Pascual 
» Francisco Pascual Olalla 
» Antonio Pascual Moreno 
» Rafael Pascual Vázquez 
» Carmelo Pascual Vázquez 
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D. Leandro Palma García 
» Eugenio Palma Moreno 
» Rafael Pascual García 
» José Pascual Olalla 
» José Pascual Barroso 
El mismo 
» Esteban Palma Portillo 
» José Romero Ortigosa 
D.a María Rodríguez Fuentes . . . 
D. Antonio Ruiz Molina 
» Francisco Rodríguez Martín. 
» Plácido Rodríguez Mar t ín . . . 
D." María Santoña Bautista 
D. Antonio Sánchez Galeote . . . 
» Francisco Toledo Montoya.. 
» Juan Pedro Vegas Benítez.. . 
» Antonio Vázquez Pascual. . . 
» José Vázquez Pascual 
» Juan Zamora Galeote 
» Antonio Zamora Palma 
» Juan Guerrero Moreno 
» Rafael Palma Portillo , 
D.a María Zamora Ruiz 
D. Félix Vázquez Ortigosa 
» Antonio Villanueva Moreno 
» Romualdo Pascual García.. 
» Salvador Frías Godoy 
» Monsalud Galeote Pascual.. 
» Luis Guerrero Moreno 
» José Godoy Palma 
D.a María Godóy García 
D. Plácido Moreno Pascual . . . 
» Diego Moreno Martín 
» José Montero Castillejo 
D.a María Pascual García 
D. Antonio Montero Castillejo. 
D.s Josefa Pérez Aguilera 
D. Francisco Pérez Ramírez . . 
» José Ruiz Martín 
» José Ruiz Moreno 
» Tomás Reina Moreno 
» Antonio Reina Sánchez — 
» Francisco Guerrero Cólera. 
M Q N D Ú J A R 
D. Diego Carmona Urquiza . . . 
» Juan Carmona González . . . 
» Francisco Campoy Morales, 
» Francisco Campoy Robles.. 
D.3 María Gijón Torres 
D. Manuel Gijón Torres 
» Manuel Gijón Gijón 
» Manuel Gijón Carmona 
D.a Rosalía Gijón Torres 
D. Manuel Jiménez Ruiz 
» Dionisio González Alarcón . 
» Baltasar González Morales . 
» Luis Guerrero Guerrero. . . 
» José Guerrero Jaciabén 
» Luis Guerrero Gijón 
» Luís Molina Gijón 
» José Machado Soto . . . . — 
» Cecilio Machado Gijón 





































































































































D. Juan de Puerta de Gijón 
» Lino Ruiz Vázquez 
» Antonio Robles Robles 
D.a Trinidad Robles Vico 
D. Manuel Robles Sánchez 
» Isabel Robles Gijón 
» Antonio Robles Gijón 
E l mismo 
» José Roldán Martín 
» Juan Roldán Ruiz 
» Francisco Roldán Ruiz 
» Francisco Rodríguez Roldán . 
» José Rodríguez Carmona 
» Francisco Rodríguez Duarte . 
D.a María Rodríguez Soria 
D. Juan Rodríguez Urquiza 
« Pedro Sánchez Soto 
» Diego Sánchez Martín 
» Juan Machado Soto 
» Diego Sánchez Martín 
» Diego Sánchez Robles 
» Nicbmedes Sánchez Mart ín. . . 
» Ricardo Sánchez Rodríguez. . 
» Ezequiel Sánchez Gijón 
» Juan Sánchez Martín 
» Antonio Sánchez Martín 
» Antonio Soto Rodríguez 
» Lucas Tapia de la Torre 
» José de la Torre Gijón 
» Antonio Urquiza Tejada 
» Tomás Vázquez Roldán 
» Baltasar Vázquez Boldán 
» Santiago Gijón Sánchez 
» Baltasar Gijón Gijón 
El mismo 
» Mateo Ibáñez Gijón 
» José Machado Soto 
» José Molina Ortiz 
» Juan Nadal Urquiza 
» Juan Ortega López 
» Miguel Pontos Vázquez 
» Manuel Puerta Soto 
D.a María Roldán Ortega 
D. Isidro Roldán de la Torre 
» Isidro Rodríguez Molina 
» Ramón Robles Robles 
» Tomás Rodríguez Ruiz 
» Hilario Ruiz Guerrero 
» Juan Roldán Tapia 
» Juan Rodríguez Molina 
» Juan Ramón Tapia 
» Francisco Robles López 
» Antonio Soto Sánchez 
D.a Isabel Sánchez Morales 
D. Nicolás Sánchez Martín 
D.a María Soto Rodríguez 
D. Manuel Soto Rodríguez 
» Francisco Tapia Robles 
» Agustín Tapia Robles 
» José Tapia López 
» Isidoro de la Torre Gijón 
El mismo 
» Juan Vázquez Urquiza 
» Laureano Collantes Figueroa. 
» Antonio Gijón Sánchez 





































































































































D. Sebastián Molina Gijón i 
» Juan Alcotina Ortiz 
» Juan Roldan Torres 
» Francisco Roldan de la Torre 
D.a Carmen de la Torre Gijón 
D. Juan Urquiza Morales 
» Juan Ibáñez Santaella 
D.a Rosalía Carmona Martin 
» María Gijón Roldán 
» Francisca Molina Gijón 
D. José Sánchez 
D.a Tomasa Rodríguez Martín . . . 
D. Antonio Gijón Sánchez 
» Eduardo Jiméiiez Sánchez . . . 
» Luis Guerrero Gijón 
» Manuel Gijón Torres 
» Manuel Gijón Carmona 
» Luis Molina Gijón 
» Juan Puerta Gijón 
» Francisco Rodríguez Roldán . 
D.a María Rodríguez Soria 
D. Francisco Roldán de la Tone. 
» Antonio Soto Rodríguez 
» Juan Urquiza Morales 
» Francisco Campoy Morales... 
D.a María Gijón Gijón'. 
» Antonia Nadal Urquiza 
D. Valentín Gijón Sánchez 
El mismo 
D.a María Gijón Gijón 
N I G Ü E L A S 
D. Nicolás Alarcón Maldonado . . . 
» Federico Aragonés Manzano . . 
» Francisco Alarcón Fernández . 
D.a María Teresa Bercio Gutiérrez. 
D. Antonio Carrillo Morales 
» Juan Casares Morales 
» Francisco Casares Gutiérrez. . . 
» Raimundo Casares Carrillo 
D.a Encarnación Corral Jiménez 
D. José Cabezas Márquez 
» Antonio Collantes Figueroa 
» Francisco Corral López 
D.a Victoria y 1). Eduardo Collantes 
Alarcón 
1). Francisco Cabezas Márquez 
I).a Pilar Carrillo Gijón 
D. Antonio Casares Morales 
» Antonio Fernández Figueroa 
» Antonio Figueroa Robles 
» Guillermo Fernández Robles 
» Cecilio Gutiérrez Cabezas 
» Santiago García Solier 
» Vicente Gijón Maldonado 
» José Gutiérrez Rodríguez 
» José Antonio Gutiérrez López . . . 
» Francisco Gómez Solier 
» Vicente Gijón Ortega 
» Gregorio Gutiérrez Martín 
» Joaquín Gómez Solier 
» Manuel Gutiérrez Picazo 
D." Josefa Gutiérrez Rodríguez 



































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D . Juan López Ortega 
» Antonio López Morales 
» Tomás Líramo Jiménez 
» Juan Pedro López Rica 
» Francisco López Ortega 
D.1 Rosa López López 
» Justa López Tapia 
D. Manuel López Berrio 
» Gabriel López Robles 
» Serafín López Fernández 
» Andrés López Maldonado 
» Diego López Fernández 
D." Antonia Martín López 
» Luisa Morales López 
D. Antonio Na vejas 
D.a María del Carmen Ortega 
D. Manuel Ortega Rodero 
» Antonio Ortega Ortega 
D.a María Rosa Ortega Martín 
D. Francisco Ortega Zarco 
» Manuel Pérez Juárez 
» Andrés Radial Solier 
» José Radial Castillo 
» José Pérez Castillo 
» Lorenzo Picazo Hoya 
» Juan Puerta Sánchez 
» José Pérez Castillo 
» Andrés Rica Robles 
D.a María Teresa Rodríguez Juárez 
» Joaquina Rodero García 
D. Félix Robles López 
» Francisco Robles Corral 
» Francisco Robles Reyes 
» Antonio Rodríguez García 
D." María Vicenta Robles Casares . 
» María Rosario Rodríguez Vázquez 
D. José Robles Picazo 
D.a Mercedes Robles Collantes 
D. Juan Robles Ortega 
D.a Ana Salas 
D. Andrés Solier Hervás 
» José Solier Vázquez 
« Miguel Sánchez Mallín 
» Francisco Carrillo Morales 
» Juan Corral Jiménez 
D.a Asunción Carrillo Casares 
D. Antonio Carrillo Morales 
D.a Ana Corral Picazo 
D. José Carrillo Morales 
n Francisco Casares García 
» Antonio Collantes Figueroa 
El mismo 
» Manuel del Castillo González 
» Agustín Carrillo Casares 
D.a María Jesús Carrillo 
I). Juan Esturíllo Espinosa 
D." Salvadora Figueroa Robles 
I). Juan Manuel Fernáiidez Picazo . . 
» Fernando Fernández Robles 
» Manuel Figueroa Robles 
El mismo 
D.a Salvadora Figueioa Roldes 
I). Juan Ramón Fernández López. . . 
D." María Figueroa Puerta 













































































































































Antonio Figueroa Robles 
Antonio Agustín García Padial.. 
Antonio Agustín García Picazo.. 
Vicente Gutiérrez Robles 
Manuel Gutiérrez Robles 
Antonia Jiménez Alarcón 
Antonio Gijún Ortega 
Manuel González Gutiérrez 
Andrés Mateo Gutiérrez Robles. 
Antonio Gijón Maldonado 
Juan Pedro Figueroa Robles . . . 
Manuel Gómez Solier 
Isidro Gutiérrez Rodríguez 
Diego González López 
José Gutiérrez Marios 
Francisco Gutiérrez Robles 
El mismo 
Francisco Jaciabén López 
Joaquina Juárez López 
Ramón López Maldonado 
José María López Ortega 
Juan López Ortega 
Andrés López Gutiérrez 
José López Puerta 
Juan López Solier 
Manuel López Ortega 
Feliciana López Robles 
Manuel López Maldonado 
Manuela López Zarco 
Juan Morales Maldonado 
Rosario Maldonado Casares 
Pedro Miguel Solier 
Rosario Morales Carrillo 
Diego Montosa García 
José Antonio Martin Gutiérrez. . 
Rafael Molina Agustín 
Juan Marios Rodríguez 
Vicente Maldonado Alarcón — 
Juan Maldonado Alarcón 
Marcelino Martín Medina 
Antonio Na vejas 
José Antonio Ortega Corral 
Antonio Ortega Robles 
José Ortega Martin 
Gabriel Puerta Gutiérrez 
Francisco Padial Castillo . 
Encarnación Quiles García 
La misma 
Isidro de la Rica Solier 
Bonifacio de la Rica Solier 
Manuel Robles Ortega 
Narciso Robles Martín 
Juan Robles López 
José Ríos Cifuenles 
Antonio Robles Alarcón 
Félix Robles Rodríguez 
José Rodríguez Carrillo 
Rafael Robles Corral 
Justo de Robles Collantcs 
Antonio Rodríguez S o l i e r . . . . . , 
Juan Robles Gutiérrez 
Francisco Rodríguez López 
Mercedes Robles Collantes 
Manuel Robles Gutiérrez , 
Antonio Robles López 































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D . Antonio Ruiz López '. 
El mismo 
» José Robles Morales • 
» Francisco Robles Martín., 
» Cayetano Solier Carrillo . 
» José Zarco López 
» Antonio Carrillo Morales. 
D.a Rosario Robles Casares.. 
D . Manuel Gutiérrez Robles. 
» Antonio Gijón Maldonado 
B E N A M O C A R R A 
D. José Sarmiento Jurado — 
D.a María Matas Queso 
D. Antonio Queso Medina 
» Emilio Telles Espejo 
» Juan García Zamora 
» Manuel Pérez Alvarez 
» Pedro Delgado Fernández. 
D.a María Jurado Lara 
» Isabel Díaz Cruces 
D. Juan Ocón Alba 
» Antonio Matas Fernández. 
» Antonio Peñuela García. . . 
» Francisco Barrera Telles.. 
D.a María Martínez Díaz 
D. José Ruiz García 
D.a Ana Medina Cobos 
D. Francisco Chica Alba 
» Vicente Jiménez A r c a s . . . 
» Antonio Gutiérrez L a r a . . . 
» Francisco Ruiz Gutiérrez.. 
» Antonio Alba Alba 
» José Díaz Alba 
» José Telles Expósito 
» Juan González Zamora— 
» Francisco Lagos Gutiérrez 
» Antonio Ariza Béjar 
» Juan Pardo Espejo 
» José González Fernández.. 
» Francisco Ruiz Díaz 
» Francisco Díaz Rubí 
» Antonio Ocón Chica 
M Á L A G A 
I). Dolores Oliver y Rubio y herma 
nos 
» Dolores Jiménez Fernández 
La misma 
» Matilde Mejonlet Soulé 
D. Jacobo Oliver Inchauti 
» Antonio Jiménez Bustillo 




D. Manuel Gámez Jácome 
D.a Concepción Coda Jiménez 
» Dolores Galisteo 
1). Ricardo de Salas 
» Antonio Ruiz P e i n a d o . ^ . . . . . . 
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D. Gabriel Beoítez Jiménez 
» Diego García Pérez 
D.a Trinidad Puente Yaldina 
D. Adolfo Morales Bergón 
» José Pascual y Torres 
D.a Aurora Cacho Naranjo 
D. Miguel Torres Gálvez 
El mismo 
D.a Josefa Lavandese 
D. Francisco Povedano y Toro . 
» Francisco Rojo 
El mismo 
El mismo '. 
D.a Matilde Vázquez Carranque . 
La misma 




» Rafael Sturla Pozo 
» Ramón Hurtado Quintana... 
» Sebastián Souvirón Zapata.. 
» Adolfo Morales Bergón 
» José Antonio Rojas Solis 
D.a Dolores Muñoz Bracho 
D. Antonio Alvarez Alvarez . . , 
» Sebastián Valero 
» Francisco Castañeda León . , 




D.a Serafina Ramírez Pérez 
La misma 
» Micaela Lanchas Bremón . . 




» Antonia Jiménez Bustillo . . 
La misma 
D. Jacobo Oliver Inchauti . . . . . 
» José Oliver y Rubio 
» Carlos Oliver y Rubio 
D.a Dolores Jiménez Fernández 
D. Antonio Oliver y Rubio 
El mismo 
» Rafael J . Navarro 
» Maximino del Nido 
» Ricardo García Abínola 
» Andrés Postigo y Postigo . . 
» Baldomcro Ghiara 
» Miguel Pascual y Torres. . . 
D.a Dolores Vega 
D. Jacobo Oliver 
D.a Micaela Lanchas Bremón . . 
» Egipciana Méndez Vigo 
D. Ricardo de Salas 
» Antonio Ballesteros Mesa . . 




G R A N A D A 
D. Protasio Flores Fuentes.. 






























































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Juan Bautista Fabre y Sebes . . 
D.a Angustias Garrido 
D. Emiliano Guióte Cervantes 
» Francisco Hernández Alonso. . 
» José López Fernández 
D.a Salvadora López 
La misma 
La misma 
D. Gabriel Rodríguez Herrera 
» José Miguel Díaz 
» Francisco y D. Miguel Gadco Su-
biza 
Los mismos 
» Angel Gadeo Subiza 
El mismo 
» Andrés Osorio Martín 
» José Cotta Serna 
El mismo 
D.a Cristina Núñez Ruiz 
La misma 
D. Fernando Quesada Argueta 
» Manuel Martínez 
E l mismo 
» Fermín Villatoco 
E l mismo 
» Antonio Barroso Higuero 
El mismo 
D.a Josefa Herrera Fantoni 






» Concepción Aguado C a l d e r ó n — 
» María de los Dolores Moreno 
D . Antonio María Ramírez 
E l mismo 
» César Malo Romero 
D.a Luisa y D.a Francisca Oliván Nar-
váez 
D. Andrés Puerta y Morales 
D.a Isabel Alcaraz Alcaraz 
La misma 
» Isabel Martínez López 
» Cristina Ramos Fermoselle 
D. José González Izquierdo 
» Antonio Cornejo Ortega 
El mismo , 
» José Bertuchí 
» Jerónimo Folch y Tutusáns 
» José Ferrer Torres 
» Antonio Cueto Llórente 
» José Higueras Martínez 
» Juan de Dios Hurtado Yáñez . . . 
» Eduardo González Chía 
» Francisco Salcedo Alba 
» José Ferrer y Durán 
» Antonio Arroyo Molina 
» Antonio Llórente Barrero 
» Ramón y D. Dámaso Sentalo Mo 
lina 
» Francisco Rodríguez de Guevara 
El mismo 
D.9 Mercedes Serrano Guevara 


































































































































D.a Magdalena Cárdenas Madrid. . 
D. Antonio de la Cruz Martínez.. . 
» Juan Ramón Pertíñez 
» Luis Roselly García 
» José Pérez Salanaba 
D.a Teresa Serrano G u e v a r a . . . . . . 
D. Fernando Villanueva López . . . 
» José Serrano Guevara 
» Antonio Torres Pérez 
María Gadoo Subiza 
Andrés Osorio 
Tomás García Ruiz 
María de Gracia Robles 
Francisco y D. Miguel Gadeo Su-
biza 
María Dolores Moreno 
» María Gadeo Subiza 
D. Fernando Quesada Arqueta 























D. Manuel Agustín García 
» Manuel y D. Juan Agustín Puerta 
D.a Antonia'Agustín Molina 
D. Manuel Alcaraz Morales 
» Manuel Alcaraz Molina 
» Fernando Berrio Morales 
» Francisco Berrio Laguna 
» Juan Castillo Alcaraz 
» Juan Castillo Carretas 
» Justo Castillo Puerta 
« Juan Castillo Rueda 
« Justo Castillo Ibáñez 
» Antonio Caños Martín 
» Diego Cálvente Laguna 
» Juan Ramón Espadas 
» José Esturillo Terrón 
» Narciso Fernández Puerta 
» Francisco Fajardo Molina 
» Andrés Fernández Puerta 
» Juan Ferrer González 
» José Fajardo López 
» Andrés' Fernández Megias 
» Ricardo García Jiménez 
» Antonio Jiménez Morales 
» Manuel García Jódar 
» Manuel Jiménez Jódar 
» Francisco Jiménez Megias 
» Francisco Jiménez Morales 
D.a Antonia Haro Valdés 
D. José Haro Megias 
» Juan Haro Fernández 
» Antonio Haro Molina y D. Miguel 
Fernández Jiménez 
» Francisco Haro Carrasco 
» Ramón Haro Melguizo 
» Blas Haro Radial 
» Andrés Haro Agustín 
» José Laguna Martín 
» Francisco López Fernández . . 
D.a María Rosa Laguna 
D. Antonio Leiva Puerta 
» José López Haro 















































10.227 D . Francisco Laguna Molina 
10.228 » Antonio Melgiiizo Radial 
10.229 » Diego Molino Pérez 
10.230 » Serafín Megias Puerta 
10.231 D.a María Megias Puerta 
10.232 D. Francisco Martos Montosa 
10.233 » Juan y D. José Morales Puerta.. 
10.234 » Francisco Melguizo López 
10.235 » Rías Megias Radial 
10.236 » José María Melguizo López 
10.237 » Antonio Morales Curro 
10.238 D.a Ana Mesías Puerta 
10.239 D. Cecilio Montes Radial 
10.240 » Juan Megias Nieves 
10.241 » Antonio Megias Puerta 
10.242 » Juan Megias Megias y D. Blas Me 
gías Barrio 
10.243 n José Molina Puerta 
10.244 » Blas Megias Fernández 
10.245 » Antonio Navero Conejero 
10.246 » Manuel Pérez Puerta 
10.247 « Francisco Radial Laguna 
10.248 » Antonio Pérez Puerta 
10.249 » José Puerta Rodríguez 
10.250 » José Puerta Vilches 
10.251 D.a Ana Puerta Molina 
10.252 ü . Juan Paz Berrio 
10.253 » Antonio Puertas Pérez 
10.254 » Juan Puerta Megias 
10.255 » Andrés Radial Castillo 
10.256 » Manuel Puerta Pérez 
10.257 » Agustín Pérez Montes 
10.25^ » Francisco Puertas Megias 
10.259 » Nicolás Ruiz Megias 
10.260 » José Ríos Agustín 
10.261 » Antonio Rodríguez Ríos 
10.262 » Joaquín Solier Martos 
10.263 » José Sánchez Urquiza 
10.264 « Félix Sánchez Urquiza 
10.265 „ Francisco Terrón Feloy 
10.266 » Fernando Terrón Terrón 
10.267 „ José María Terrón Puerta 
10.268 £).» Angeles Terrón Pérez 
10.269 D. Manuel Terrón Montes 
10.270 » Gaspar Vera Puerta 
10.271 » Juan Valero Pérez 
10.272 » José María Valdés Almendro 
10.273 » Vicente Valero Pérez 
10.274 » José de la Iglesia Morales 
10.275 ,, Redro de la Iglesia Vilches 
10.276 » José Agustín López 
10.277 ,, Antonio Agustín Carrillo 
10.278 » Manuel Agustín López 
10.279 „ Bernardo Fajardo López 
10.289 » Jacinto Ibáñez Melguizo 
10.281 » Alfonso de la Iglesia Morales 
10.282 D.a María Gracia Jódar 
10.2S3 » María Dolores Jonabén Gijón . . . 
10.284 D. Rías Morales Pinos 
10.285 D.fl Rosalía Morales Esturillo 
10.286 » Isabel Molina Megias 
10.287 » Antonia Radial Laguna 
10.288 D. José y D. Francisco Sánchez Ju 
lián 
10.289 D.a Isabel Sánchez Molina 
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D.a Magdalena Terrón Molina. 
)> Ana Villarreses García . . , 
D. Manuel Agustín Puerta. . , 
» José Mariano Agustín 
» José Haro López 
» Antonio López Urquízar . . 
» José Pérez Castillo 
V É L E Z B E N A U D A L L A 
D. José Aposta Ramón 
D.a Dolores Arboleda Rodríguez . . . 
D. José Arboleda Martín.. 
D.a María Cobo Rodríguez 
D. José Coinés Castillo 
» Francisco Díaz Rodríguez 
» Antonio Delgado Moreno 
» Antonio Delgado Rodríguez 
» José Esteban Rodríguez 
» José García López 
» Antonio García Pérez 
D.a Ana.Hódar González 
» María del Carmen Rodr íguez . . . 
D . Antonio de la Hoz Arqueros . . . 
» Juan Lorenzo Cabrera 
D.a Manuela López Medina 
D. José Medina Rodríguez 
D.a Concepción Molina Jiménez 
D. Manuel Martin Hódar 
» Juan Martin García 
D.a Josefa Moreno Velázquez 
D. Francisco Montes Pérez 
J> Antonio Montero Radial 
» Francisco Mendoza Ramón 
» Juan Montero Radial 
» Antonio Páramos Montero 
D.a María Radial Castillo 
D. Antonio Radial Vega 
» Juan Pedresa Esteban 
» Francisco Páramos Cobos 
» José Paniza Salas 
» Pedro Radial Hernández 
Pastora Rivas Sáncbez 
Félix Rodríguez Pereira 
» Francisco Javier Rodríguez 
» Antonio Rodríguez Illescas 
» José Rodríguez Medina 
» Manuel Rodríguez Pereira 
» Francisco Rodríguez Rodríguez. 
» Antonio Terrón Radial 
» Francisco Trevilla Radial 
» Miguel Vega Carmena 
» Jusé Illescas García 
» Antonio Illescas Marfil 
» Manuel Illescas Castillo 
0.' Dolores Arboleda Rodríguez 
D. José Coinés Castillo 
» José Esteban Rodríguez 
» Antonio de la Hoz Arqueros . . . 
D.a 
D. 




Joaquín Ruiz Herrera . . 
Antonio Blanco Heredia 






























































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Francisco Fernández Jiménez . . . 
D.a Magdalena Blanco Ramírez 
D. José Ramírez Torres 
» José Alcaide Fernández.' 
» José Ramírez Silva 
D.a María Jiménez Silva 
D. Juan García Ramírez 
» Manuel Ruiz Vertedor 
» Ramón Ruiz Santiago 
» Juan Cañete Olea 
» Francisco Zambrano Ramírez . . . 
» José Olea Silva 
» José Blanco Heredia 
D." María García Navarrete 
» Josefa Cañedo Fernández 
D . Antonio Bermúdez Castilla 
» Juan Andrade Ramírez 
» Francisco Ruiz Santiago 
» Francisco Fernández Rodríguez.. 
» Juan Olea Silva 
» Miguel Zambrano Cañete 
» Juan Fernández Gonzalo 
» Francisco Cañete Vertedor 
» Manuel Fernández Andrade 
» Francisco Blanes Heredia 
» Gabriel Fernández Navas . . • 
» Antonio Fernández Silva 
» Gabriel Fernández Navas 
» Francisco Rodríguez Fernández 
» Francisco Torres Olea 
» Vicente Olea Fernández 
» Francisco Jiménez Torre 
D.a María Jiménez Ruiz 
D. Juan García Jiménez 
» Juan Fernández Olea 
» José Cañete Vertedor 
» Antonio Rermúdez Cañete 
D.a María Rermúdez Jiménez 
D. Juan Bermúdez Rey 
» Blas Torres Cañete 
« Lorenzo Silva Cañete 
» Antonio Burgos 
» Antonio Sevilla Vaca 
» José Jiménez Cañete 
» Rafael Rodríguez Fernández. . . 
» Antonio Rodríguez Fernández . . 
» Vicente Ramírez López 
D.a María Ramírez Fernández 
D. José Alcaide Jiménez 
D.a María Jiménez Torres 
D. José Jiménez Fernández 
» Vicente Jiménez Fernández 
D.a María Alcalde Fernánnez 
D. Antonio Rodríguez Silva 
» Antonio Martín García 
» Rafael Vertedor Gallego 
D.a María Teresa Velasco 
D. Joaquín Avacino 
» José Andrade Ruiz 
» Antonio Cañete Vertedor 
» José García García 
» Felipe Martín Cebollino 
» Juan Torres Cañete 
» Juan Silva Cañete 
» Antonio Rermúdez Vertedor . . . 





































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Juan Torres Cañete 
» Juan Silva Cañete 
» Antonio Bermúdez Vertedor 
» Antonio "Cañete Olea 
» Juan Ramírez Silva 
» Manuel Jiménez Jiménez 
» Francisco Jiménez Romero 
» Juan Fernández Torres 
» Antonio Miguel Blanco Ramírez. 
D.a María Jiménez Fernández 
D. Francisco Rodríguez Heredia. . . 
» Francisco Cañete Rodríguez 
» Francisco Martín García 
» Lorenzo Cañete Vertedor 
» Juan García Ramírez 
» Francisco Cañete Vertedor 
» Antonio Miguel Blanco 
C U T A R 
D. Francisco López Ruiz 
E l mismo 
El mismo 
» Manuel Sánchez Lozano. . . 
» José Recio Rey 
» José Hijano Marín 
» José Cuenca Pineda 
» José Suárez Sánchez 
» Francisco Santiago Mellizo. 
D.a Catalina Hijano Marín 
D. José Muñoz Muñoz 
» José Muñoz Porras 
» Gabriel Díaz Campos 
» Juan Manena Segovia 
» Salvador Suárez Gallego... 
» José Segarra Muñoz 
» Francisco Muñoz Moreno.. 
» José Muñoz Bustos 
D." Mariana Suárez Gallego 
D. Francisco Lozano Muñoz . . 
» Miguel Muñoz Rey 
El mismo , 
» José Banca Santiago , 
» Juan Valverde Lavado — 
» Manuel Delgado Muñoz . . . 
» Francisco Hijano Santiago 
» José Lozano Segarra 
» Antonio Moreno Santiago. 
E l mismo 
D.a María Suárez J i m é n e z . . . . 
D . Antonio Sánchez Santiago 
» José Santiago Santiago... 
» José Muñoz Alarcón 
» Francisco Muñoz Ruiz . . . 
E l mismo 
El mismo 
» Juan Ruiz Gallego 
D.a María Clavero Gallego 
D. Juan Miguel Pineda 
» José Márquez Santiago... 
» José Rey Vega 
D.a María Lozano Ruiz 
D. Eladio Muñoz Porras 
D." María Muñoz Ruiz 





































































































































D. Miguel Calderón Doncel 
» Antonio Santiago Lozano . . . 
» José Sánchez Gallego 
» José Recio Gallego 
D.a Catalina Lozano Hijano 
D . Francisco Gallego S u á r e z . . . 
» José Bermúdez Peñuela 
D.a Rosalía Cuenca Lozano 
D . Antonio Pineda Santiago 
» José Ruiz Gallego 
» Francisco Ruiz Gallego 
» José Lozano Ruiz 
» José Muñoz López 
E l mismo 
» Juan Miguel Recio 
» José Porras Marín 
El mismo 
El mismo 
» Francisco Pineda Lozano.. 
» Salvador Muñoz Ruiz 
» José Roque Pineda 
D.a Isabel Recio Clavero 
» Encarnación Santiago Ruiz 
Miguel Santiago Lozano . . . 
Francisco Muñoz Ruiz 
Librada Muñoz Gallego 
D. José Clavero Sánchez 
» Miguel Cuevas Pendón 
Antonia Muñoz Ruiz 
Teresa Santiago Ruiz 
Francisco Ruiz Ruiz 
El mismo 
Antonio Ranea Muñoz 
Antonio Cuenca Pineda 
Rafael Gallego Aranda 
María Gallego Lozano 
Lucas García Muñoz 
El mismo 
» Antonio Hijano Martín 
» Miguel Lozano Muñoz 
D.a Josefa Santiago Padilla 
D. Diego Santiago Lozano 
» José Suárez Lozano 
» Antonio Ruiz Ruiz 
« Juan Rodríguez Martin 
D.a Juana Santiago Santiago... 
D. Antonio Santiago Santiago. 
» José Porras Marín 
El mismo 
El mismo , 
» José Rey Santiago 
» Salvador Ruiz Ruiz 
D.a Antonia Clavero Lozano . . . 
D. Antonio Lozano M u ñ o z — 
» Francisco Muñoz Clavero.. 
» Domingo Suárez Gallego... 
» José Rey Santiago 
» Rafael Santiago Gallego . . . 
El mismo 
El mismo 
w José Mérida Peñuela 
» Antonio Fuentes Jiménez. 
» José García Calderón 














































































































































D. Antonio Hijano Muñoz — 
» Francisco Muñoz Ruiz . . . 
» José Ruiz Moreno , 
El mismo 
» Sebastián Porras Marín . . . 
El mismo v. 
El mismo 
D." Antonia Sánchez Santiago 
La misma 
1). Diego Porras Marín 
» Juan Ruiz Ruiz 
D.a María Ruiz Gallego 
D. Salvador López Calderón. 
» Juan Cortés. Marín 
» Francisco Pineda Ruiz — 
» Juan Triguero Fernández. 
El mismo 
» Juan Pineda Ruiz 
» José Segarra Lavado 
D.a Antonia Lozano Ruiz 
D. Andrés Muñoz Santiago . . 
» José Peñuela Muñoz 
» José Márquez Ruiz 
» Juan Rafael Márquez 
» Francisco Márquez Ruiz. . 
» José Pineda Lozano 
» José Santiago Suárez 
» Manuel Lozano Recio 
« Antonio Santiago Suárez . 
» José Segarra Lavado 




A C E Q U I A S 
D. Francisco Alarcón González 
» Francisco Carmona Salas 
» Juan Carmona López 
» Juan González Ortega 
» Tomás González Sánchez 
» José González Fernández 
D.aEncarnación Morales Carri l lo. . . 
» Antonia Martín Jiménez 
La misma 
D. Antonio Navejas Ortega 
» Antonio Ortega Maldonado 
» José Ortega Radial 
» Francisco Robles Alarcón 
» Manuel Rica Guerrero 
» José Rica Martín 
» Justo Rica Sánchez 






» Juan Pedro Sánchez Guerrero.. 
» Antonio Sánchez Martín . . . . . . . 







































































































































Antonio Salas Figueroa 
Mariano Sánchez Salas 
María Soto Roldán 
Justa Sánchez Alarcón 
La misma 
Miguel Fernández Morales 
D.a María Jiménez Martín 
» Antonia Sánchez Robles 
D. José Sánchez Martín 
» Juan González Ortega 
D.a Antonia Martín Jiménez 
» Antonia Ortega Maldonado 
D. José Ortega Radial 
» Francisco Robles Alarcón 
» Manuel Rico Guerrero 
» José Rico Martin 
» Justo Rica Sánchez 
D.a Justa Sánchez Alarcón 





» Juan de la Cruz Sánchez Padial. 
» José Ortega Pérez 
A L B U Ñ U E L A S 
D. Cándido Almazán Márquez 
D.a María de Haro Martín 
D. Gregorio Briones García 
» Antonio Rriones Ropero 
» José Castillo Moreno 
» Pascual Castillo Gómez 
» Antonio Castillo Fajardo 
» José Conejero Romero 
» Antonio Castillo Jiménez 
» José Castillo Mechón 
» Manuel Castillo González 
» Antonio Castillo Briones 
» José Callejas Castillo 
» José Castillo Zurita 
» José Castillo Moreno 
» José Durán Moreno 
» Manuel Durán Romero 
D.a Angustias Durán Jiménez 
D. José Durán Romero 
» Juan Escobedo Fernández 
M Juan Jiménez Linares 
» Sebastián Jiménez Linares 
» Francisco Jiménez Moreno 
» Juan García García 
» José Jiménez Quesada 
» Francisco González Ropero . . . . 
» Rafael García Ubeda 
» Antonio García Romero 
» Antonio García Romero (menor) 
» Antonio Jiménez Hernando 
» José Jiménez Castillo Peña 
» Francisco González Vallejo 
» Antonio González Castillo 
» Pedro Jiménez González 
» José Chaves Quesada 
» Manuel Linares Márquez 



































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
10.668 D. Antonio Moreno Castillo 
10.669 » Antonio y D. Claudio Moreno 
Arroyo. 
10.670 » Fermin Palma García 
10.671 » Juan Palma Ropero 
10.672 » José Quesada Jiménez 
10.673 » Antonio Quesada Castillo 
10.674 » Juan Romero Conejero 
10.675 » Gabriel Romero Romero 
10.676 » José Redondo Jiménez 
10.677 » Antonio Ruiz Castillo 
10.678 » Manuel Romero Alvarez 
10.679 » Juan Romero Conejero 
10.680 D.a Salvadora Recaído García 
10.681 D. Manuel Sáez Rosales 
10.682 » Antonio Sáez Rosales 
10.fi88 » Joaquín Sancho Jiménez 
10.6S4 » Juan Sáez Jiménez 
10.fiS5 » José Sancho Jiménez 
10.686 » José Titos López 
10.687 » Silvestre Titos López 
1 0 . 6 ^ » Juan Titos López 
10.6^9 » Manuel Ubeda Castillo 
10.690 « Antonio Vera Titos 
10.691 » Silverio Zarco Martín 
10.692 » Rafael Alvarez Romero 
10.693 » Antonio Castillo Zarco 
10^694 » Ignacio Castillo Fajardo 
10 [695 » Francisco Castillo González 
101696 » Antonio Conejero Moreno 
10.697 » Antonio Castillo Briones 
10.698 » Francisco Castillo López 
10.699 » Felipe Jiménez Linares 
10.700 » Antonio Jiménez Linares 
10.701 D.a María Jiménez Jiménez 
10.702 D. Manuel Jiménez Jiménez 
10.703 » José Hermoso Garrido 
10.704 » Manuel Moreno García 
10.705 » Antonio Moreno Castillo 
10.706 » Manuel Palma Quesada 
10.707 » Nicolás Romero González 
10.708 » Ignacio Ropero García 
10.709 » Francisco Recalde Durán 
10.710 » Francisco Vargas Fajardo 
10.711 » Antonio Pascual Zarco Mar t ín . . . 
10.712 El mismo - . . . 
10.713 » José Romero Vidal 
10.714 » José Durán Zarco 
10.715 » Antonio Vallejo González 
10.716 » José Linares Lara 
10.717 » José Romero González 
10.718 » José Recalde Durán 
10.719 « José Quesada Castillo 
10.720 » Francisco Palma Vera 
10.721 » Juan Moreno González 
10.722 » Antonio Martín Castillo 
10.723 » José Jiménez Jiménez 
19.724 » Francisco Jiménez Briones 
10.725 » Andrés García Jiménez 
10.726 » José Durán Quesada 
10.727 » Manuel Castillo Martín 
10.728 D.a María Castillo Romero 
10.729 » María del Carinen Briones Casas, 
10.730 1). Francisco González Martín 
10.731 » Miguel Galván Villanueva 








































































































































D. Félix Durán Jiménez 
» Antonio Castillo Sáez y D 
briel Castillo Rodríguez 
» Manuel Jiménez Briones 
» Juan Martín Sáez 
D.a Carmen Pinilla 
D. José Fajardo Ropero 
» Antonio de Palma Ropero 
» Salvador Ruiz Castillo 
» Pedro Linares Fajardo 
» Antonio Titos López 
» José Serrano Lara 
» Antonio José Palma Vera 
» Gabriel Castillo y hermanos 
» José Jiménez Linares 
D.a Dolores Rosales Basán 
D. Francisco Romero Chaves 
D.a Rafaela Martín Linares 
D. Manuel Martín Castillo 
» Antonio Vallejo Casas 
» Antonio Vallejo Redondo 
» Pedro Sánchez Vera 
D.a María Rosales García 
D. Antonio de la Rica Vallejo 
» Manuel Ruiz Valdés 
» Juan Redondo Vera 
» Antonio Moreno Jiménez 
D.a Josefa Gómez Quesada 
D. Santiago García Castillo 
» Silverio López Quesada 
» Pedro González Mochosi 
D.a Anica Jiménez (viuda) 
D. Fernando Jiménez Quesada 
» Francisco Durán Martín 
D.a Carmen Chaves Callejas 
» María Conejero Moreno 
D. José de Casas Quesada 
» Manuel Chaves Romero 
D.a Josefa Castillo Briones 
» María del Carmen Castillo 
D. Antonio Castillo López 
» Bernardo Castillo Zurita 
» Fermín Anguila Jiménez 
» Francisco Castillo Zurita 
» Juan Conejero García 
» Manuel Castillo Zarco 
» José Castillo López 
» José Anguila Jiménez 
» Félix Briones Casas 
» Manuel Castillo Alvarez 
D.a Concepción Castillo Briones 
D. Antonio Castillo Vera 
D.a Dolores Chaves Callejas 
I). Francisco Callejas Vallejo 
» Gregorio Castillo Romero 
» Francisco Casas Moreno 
D.a Dolores Casas Recalde 
D. Manuel Chaves Saco Pejole 
» José Durán Jiménez 
El mismo 
» José Domínguez Hernando 
D.a Piedad Fernández Quesada 
D. Miguel García Rodríguez 
» Manuel Jiménez Quesada 
» Bernardo González de la Cámara 
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D. Manuel Jiménez Conejero 
» Rafael García Ubeda 
» Francisco García Vera y otros... 
» José Jiménez Moreno 
» Juan García Palma 
» Félix Jiménez Linares 
» José Moreno García 
El mismo 
» Francisco Moreno Moreno 
» José Moreno Martín 
» Antonio Moreno Moreno 
» José Palma Jiménez, en represen-
tación de su hijo Fermín 
» José Palma y D. Manuel Mon 
tosa 
» Juan Palma Ropero 
» Antonio Ropero Moreno y D. José 
Jiménez Linares 
» Gabriel Romero García 
D.a María Romero García 
D. Gabriel Sáez Castillo 
» Antonio Sáez Castillo 
» José Sáez Jiménez 
» Antonio Sáez Castillo 
» José Ubeda Castillo y D. Manuel 
Ubeda Conejero 
» Antonio Pascual Zarco Mar t ín . . . 
El mismo 
D.a María Sacramento Zarco 
D. Juan Moreno González (mayor) . . 
» Sebastián Titos Romero 
» Antonio Castillo Sáez 
» Antonio García Ruiz 
El mismo 
» Francisco María Collado v Mo-
reno 
» José Castillo García 
» José González Redondo 
El mismo 
» Francisco García Trujillo . . . 
» Manuel Torres Romero 
» Silverio Zarco Martín 
» Francisco Martín Romero. . . 
» Juan Jiménez Quesada 
» Juan Quesada Castillo 
El mismo 
» Manuel Romero García 
» Francisco María Collado v Mo-
reno 
» Justo Jiménez Castillo 
» José Vallejo Castillo 
» Fabián González Castillo.. , 
» José Castillo Gijón 
» José Sáez Castillo , 
» Miguel Galván Villanueva., 
» José Chaves García 
» José Recaído Castillo , 
» Juan Montes Casas 
D." Josefa Castillo Rriones 
D. José Jiménez Moreno 
» Fernando Quesada Castillo 
D.a María Titos Linares 
D. Antonio Callejas Chaves . . 
» Antonio Paredes Castillo.. 
D." Dolores Ruiz Ubeda 










































































































































José Jiménez Ropero 
Juan Romero Conejero — 
Manuel Moreno Martin — 
Antonio Rosales García — 
Manuela Gómez Cortés — 
Juan del Río Ubeda 
Francisco García Trujillo . . 
Francisco Mochón Alvarez. 
Sebastián Titos Romero . . . 
Antonio García Ruiz 
Antonio Castillo Sáez y D 
García García 
Francisco Quesada Castillo 
El mismo 
Félix Duran Jiménez 
José González Redondo.. . . 
Piedad Fernández Quesada 
Francisco García Trujillo . . 
José Recalde Duran 
Antonio Martin Castillo 
Dolores Casas Recalde 
Gabriel Romero García — 
Antonia Titos López 
José Palma y D. Manuel 
tosa 
Juan Martin Sáez 
María Recalde Castillo 
Dolores Chaves Callejas 
Francisco Palma Vera . . . . . 
Juan García Palma 
José Fajardo Ropero 
.lose Serrano Lara 
José Moreno García 
El mismo 
José Moreno García 
Miguel García Rodríguez 
María Sacramento Zarco 
José Jiménez Jiménez 
Concepción del Castillo Briones 
Carmen Pinilla Conejero 
Manuel Castillo Alvarez 
Antonio José Palma 
José Durán Palma 
Antonio Castillo Sáez 
.losé Castillo Moreno 
Francisco Moreno Martín 
Concepción Romero Conejn n . 
María Josefa Linares Castillo . . 
Magdalena de Casa Linares . . . 
Antonio Guerrero Jiménez 
Manuel Conejero Moreno 
Juan Linares Quesada 
Antonio Redondo Vera 
José Moreno Ropero 
Manúel Durán Zarco 
PurificacióD Ruiz Ubeda 
Manuel Palma Redondo 
Praocisco Vargas Fajardo 
.luán Selazar Campos 
Francisco Quesada Castillo — 
Joaquín Sánchez Jiménez 
Francisco Vargas Fajardo 
PraDCísco Castillo López 
Manuel Moreno Gama 
José Castillo García 
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C H U R R I A N A 
D. Roque Álvarez Molinero. 







D I L A R 
Antonio Alguacil Gómez , 
Miguel Rayo Esteban , 
Antonio Blanes García , 
Antonio Benítez Maldonado 
Sebastián Benítez Sánchez , 
Antonio Blanes García 
María Josefa Bautista Fernández, 
Antonio Carmona Bayo 
Francisca Cuesta Fuentes 
Manuel Casado Sánchez 
Juan Campos Buiz 
Manuel Castillo Moya 
José María Campos González 
Francisca Cabera Casado 
Antonio Carraca Alcántara 
Rafaela Cuesta Rodríguez 
Rosario Cuesta Pérez 
Manuel Fernández Castillo 
Manuel Gómez Luis 
Francisco García Fernández 
Josefa Jiménez Casado 
Juan de Dios Gil Cantero 
Elena González Benítez 
José González García 
Fernando Gil Cantero 
Juan Jiménez Benítez 
María Francisca Gil Muñoz 
Manuela López Ramos 
Francisco López Casado 
María Gracia López Salazar 
Antonio Mariscal Pérez 
Francisca Maldonado Bení tez . . . 
Juan Muñoz Benítez 
Antonio Maldonado López 
Juan Mariscal Mariscal 
Bernarda Muñoz Benítez 
Sebastián Muñoz Benítez 
Juan Melgarejo Molina 
María Josefa Prados Vilches 
José María Prados Vilches 
José Pérez Gómez 
Manuel Puertas Mejías 
Juan Felipe Sevilla 
Concepción Sánchez Molina 
Francisco Velasco Prados 
Antonio Zarco Martín 
El mismo 
José Benítez García 
Ensebio Muñoz Benítez 
Bernarda Muñoz Benítez 
José Pérez Pérez 
María Rosa Gómez Maldonado.. 




G A B I A L A G R A N D E 
D.a Nieves Andrade — 














































































































G A B I A L A C H I C A 
José Sánchez Gil 
Francisco Ruiz García 
Pedro Gil Terrones 
José García Izquierdo 
Mercedes Pertiñez Lorenzo 
Antonio Polo Pertiñez 
Casilda Gil y Gil 
Mariano Gutiérrez Gil 
Antonia García López 
G Ü É J A R S I E R R A 
I). Juan Nepomuceno Villoslada. . 
» Antonio Villarroel Herrera — 
» Eduardo González Chía 
El mismo 
» Antonio Sánchez Cejudo 
» Manuel Villoslada Rodríguez . . 
El mismo 
I). 
G Ó J A R 
Manuel Guindos Felipe . . . 
Emilio Cabeza de V a c a . . . 
Gregorio León y Alguacil, 
Paulino Santaeíla 
Josefa Fernández Castro., 




P A D U L 
Gabriel Arias Santiso 
Francisco Amador Delgado— 
Rafael Almagro 
Pilar Guerrero Sánchez . . 
José Martín Molina 
Luis Rejón García 
Diego Villena Alvarez 
José Alcalá Morales 
Andrés Alba Pelegrina 
Mariana Cordovilla Duarte 
Joaquín Ferrer Maldonado 
Josefa García Villena 
Filomena Guerrero Puerta 
Juan Pedro Martín Molina 
Juan Martín Martín 
Florentina Morales Nogueras.. 
Ana Josefa Nieves Morales 
Salvador Pérez Morales 
José Prados García 
José Pérez Duarte 
Manuela Rejón Fernández . . . . 
María de los Angeles Soto García 
Antonio Santiago Tovar 
Francisco Villena Cabello 
Joaquina Villena Rejón 
Mana Josefa Zaragoza 
Juan José Martín Molina 
Cecilio Alcalá Toval 















































































































D. José Maldonado Rejón 
D. ' Antonia Moya 
i). Manuel Morales Martín 
» Diego Pérez Morales 
» Mana Rejón Díaz 
» Cecilio Santiago Toval 
» Andrés ViUena Martin 
» Simón Alarcón Angní 
» José Arjona Moya 
» Antonio Cordovilla Pérez . . . 
» Gaspar Delgado Guerrero.. • 
» Pablo Fernández Pérez 
» Juan García Morales 
» Antonio Lázaro Arias 
» Salvador Molina Cabello 
» Salvador Morales García 
» Antonio Redondo Gómez . . . 
» Mateo Romero Peralta 
» Antonio Rodríguez Sánchez. 
» Juan Martín Martín 
» Luis Rejón García 
D.a Joaquina ViUena Rejón 
D. Diego YUlena Alvares 
» Antonio Rodríguez Sánchez, 
» Antonio López Martes 
» Joaquín Ferrer Maldonado.. 
w Tomás Pérez Morales 
P I N O S D E L R E Y 
D. Nicolás Lara y Orbe 
D.a Francisca Lara y Orbe 
La misma 
» Concepción Lara y Orbe 
» Dolores Márquez Delgado 
» Victoria Moreno 
D. Anselmo Moreno Joya 
« Juan Bautista Salazar 
» Nicolás Moreno Joya 
El mismo 
» Juan Delgado Salazar 
» José Acosta Martin 
» Juan Delgado Lara 
D.a Concepción Márquez Morle . . . 
D. Antonio Ortega Muñoz 
» Antonio Paquer Bonel 
» José Espada Sáez Diente 
» Juan José Orbe y Martín 
D.' María Concepción García Agnado 
« María Ana Almazán Delgado.. 
» Virtudes Salazar 
Nicolás Moreno Joya 
« Juan Cálvente Delgado 
» Juan Díaz Ortega 
» Juan Bautista Salazar Asensio. 
» Juan Cava Cálvente 
El mismo 
» Juan Delgado Lara 
» José Espada Sáez Diente 
I» 
A L M O G Í A 
11.086 
11.087 
D. Francisco Avila Aviles . 










































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Francisco Lara Vargas 
» José Jiménez Valenzuela 
» Francisco González Núñez 
» Rodrigo Rodríguez Aguilar 
» Antonio Moya Jiménez 
D." María Montíel Caro 
D. José Gómez del Aguila 
» José de Leí va Gómez 
» Antonio Rosado Coronado 
» Alonso Durán Díaz 
» Francisco Antúnez Rodrigue/,.. . 
» Juan del Aguila Camuñas 
D.a Josefa Arrabal Palomo 
» María Luque Mayorga 
D. Juan Jiménez Sánchez 
» Ciríaco González Leiva 
D.a Ana Vargas Aramia 
D. Cristóbal Montíel Jiménez 
» Juan de Leiva García 
» Salvador Trujillo Soria 
» Luis Sánchez Vargas 
» José Sánchez Vargas 
» Alonso Díaz Ariza 
» Andrés Fernández Trujillo 
» Francisco Reina García 
» Cristóbal Trujillo Aranda 
» Rartolomé Mora Torrehlanca 
» Juan Rodríguez Torrehlanca — 
» Juan Sánchez González 
» Francisco Sánchez Cueto 
» Francisco Díaz Iglesia 
» Manuel Luque Gómez 
» Martín Galán Mora 
El mismo 
D." Ana Luque Torrehlanca 
D. Alonso Escobar Reina 
» Francisco Gómez Orozco 
» Francisco Antúnez Mayorgas— 
» Manuel Caro Antúnez 
» Vicente Fernández García 
El mismo 
» Francisco Escobar Pérez 
» Miguel Antúnez Jiménez 
» Antonio Avila Jiménez 
» Diego Torres Arrabal 
» Francisco Infantes Marios 
» Miguel Vergara Pérez 
» Miguel García Maeses 
» Juan del Río Leiva 
D.a Isabel González Infantes 
D. Juan Vergara Vargas 
D." María Máiquez Aranda 
D. José Máiquez Arrabal 
» Diego Camuñas Torrehlanca 
» Manuel Aranda Avila 
El mismo 
» Manuel Mayorga Leiva 
» Antonio Fernández Torrehlanca. 
» José Fernández Madrid , 
» Francisco García Reina 
D.a Juana Sánchez Leiva 
D. Francisco Antúnez Lavado 
» Manuel González E s p i n o s a . . . . . . 
» Salvador Mayorgas Escooar 
» José Romero Arrabal 



































































































































D. Antonio de la Cruz Calabuit 
» Juan Rodríguez Torreblanca 
» Pedro Lagunas Ávila 
» Cristóbal Rodríguez Torreblanca. 
» Juan Esoro Pérez 
» José Leíya Gómez 
» Antonio Trujillo Calderón 
» José Ramos Luque 
» Juan Montiel Sánchez 
D.0Ana Moreno Cisneros 
D. Sebastián Pérez Trujillo 
» Adriano Trujillo López 
» Juan del Pino González 
» Juan de Mora Torreblanca 
El mismo 
D." María Escobar Jiménez 
» María Pérez Rosillo 
D. José Río Leiva 
» Juan Trujillo Leiva 
» Juan Godul López 
» Antonio Sánchez Roldán 
» José Jiménez Mayorgas 
» Rartolomé Moreno Císneros 
El mismo 
» Antonio Pino Cruzado 
» Alonso Pinto García 
» Salvador Luqne Chacón 
» José Escobar Antúnez 
El mismo 
» Antonio Ávila Jiménez 
D.a Ana Luque Torreblanca 
» María Pérez Rosillo 
D. Salvador Trujillo Soria 




B O R G E 
i) Alonso Campos Muñoz . . 
Antonio Alarcón García . 
Dolores García Muñoz . . . 
Antonio Arias MUlán 
El mismo 
El mismo 
Ana Nuezas Arias 
La misma 
La misma 
Salvador Campos Vallejo 
Alonso Muñoz Pérez 
Diego Pérez Portillo 
Juan Arias Millán 
María Alarcón Vallejo . . . 
D . Lucas García Arias 
» Juan Velasco Pendón . . . 
El mismo 
El mismo 
» José Díaz Muñoz 
» Juan Muñoz Muñoz 
» Antonio Díaz Barea 




» Blas Alarcón Blanca , 
» Salvador Muñoz Nuezas , 
» Francisco Hijano Lozano — 





























































































































D . Alonso Arias Millán 
El mismo 
» Francisco Barea Pérez . . . . 
» José Pérez Barea 
» Salvador Gómez Bermúdez 
» José Muñoz Nuezas 






» Antonio Fernández D í a z . . . 
» José Vallejo Vallejo 
El mismo 
El mismo 
» Juan Heredia Portillo 
» Miguel García Buiz 
» Antonio Gómez Navarrete.. 
» Salvador Moreno F a l c ó n . . . 
» Francisco Velasco Falcón. . 
El mismo 
» Juan Fernández Arias 
El mismo 
D.a Antonia Fernández Arias .. 
» María García Arias 
I). Salvador García Marín 
» José García Fernández 
» Rafael Heredia Muñoz 
D.a María Muñoz Velasco 
D. Esteban Fernández Díaz . . 
» Lucas Arias Arias 
D." María Pendón Criado 
D. José Muñoz Alarcón 




D.a María Fernández Muñoz . . 
D. Miguel González Moreno.. 
C A S A B E R M E J A 
D. Juan Guerrero Alvarez 
» Juan López Bolaños 
» Juan Navarro Corrales 
» Alonso Jurado Sánchez . . . . 
» Plácido Fernández Lara 
» Matías Sánchez Vargas 
» Francisco Lozano Zamorano 
» Andrés Marcos Alcolbado. . . 
« Salvador Cruz Hazaños 
» Juan Bodriguez Alvarez 
» Juan Cuesta López 
» Sebastián Rodríguez Román. 
» Francisco Navarro Cobos . . . 
» Bernardo López Fernández. . 
D/María Pino Mancebo 
» Ana Luque Fernández 
» Juana Luque López 
» Catalina Luque López 
» Ana Jurado Cabrera 
D. Juan Muñoz Vallejo 
» José García Mancebo 








































































































































Francisco Amores Miranda, . . 
Alonso Cobos Saavedra 
Ana Cabrera Galán 
Juan López Fernández 
El mismo 
Pedro Fernández Fernández . 
Francisco Contreras Miranda. 
Pedro Miranda Cobos, 
Francisco Gutiérrez Moreno.. 
José Muñoz Rosado 
Carmen López Robles 
Juana Botello Miranda 
José Aguilar Aguado 
Josefa Luque Luque 
Juan Palomo Montiel 
Juan Cuesta Montiel 
Manuel Durán Fernández 
Antonia Rodríguez Gutiérrez. 
Francisco Pino Muñoz 
Miguel Palomo Montiel 
Antonio Sánchez Anguita 
María Navarrete Sánchez 
Sebastián Gutiérrez Moreno.. 
Baltasar Alcántara Cabello . . . 
Gertrudis Amores Pino 
Juan Jiménez Fernández . . . . 
Juan García Muñoz 
José Domínguez Enamorado. 
Joaquín Román Cobos 
Mana Moreno Bienes 
Juan García Luque 
Juan Gutiérrez Aldama 
Miguel Lozano Zamorano 
Esteban Jurado Galán 
Teresa García Mancebo 
Juan Cruz Botella 
Juan Fernández Fernández . . 
José Menaique Muñoz 
Catalina Pérez Alvarez 
Cristóbal Cruz Botella 
Miguel Pérez Aguilar 
Miguel Aguilar Pérez 
Francisco Aguilar Sánchez. . . 
Ana Pérez Asmilar 
Gregorio Domínguez Fernández 
Matías Vareas Ruiz 
María Luque Gutiérrez 
Antonio Domingo Enamorado . . 
Isabel Rosado Pozo 
José Durán Rodríguez 
Isabel Olmo López 
Juan Rojas Aguilar 
Lorenzo Domínguez Fernández. 
María Moles López 
José García Domínguez 
Rosario Jiménez Palomo 
Francisco López Fernández 
Juan Avilés López 
Francisco Aguilar Alvarez 
Agustín Rojas Pedraja 
José Aguilar Rando 
José Luque Mancebo 
Luis Pellizo Pérez 
Sebastián Rivera Navarro 
Leandro Andrés Espinosa 







































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. José Godoy Menaique 
» Miguel Muñoz Vallejo 
D.a Josefa García Lozano 
D. José Palomo Montiel 
El mismo 
» Antonio Muñoz Cobos 
El mismo 
» José Campos Saavedra 
» Francisco Lozano Torremocha . . 
» Wenceslao Cappa Parra 
D.a Leonarda Sánchez LaVa 
D. Francisco Antonio Alvarez Blan-
co 
» José Fernández Rodríguez 
D.3 Ana Miranda Montiel 
D. Cristóbal Miranda Navarro 
» Sebastián Jiménez Fernández . . . 
D.a Ana Gutiérrez Moreno 
D. Miguel Anguita Sánchez 
» Miguel Amores Fernández 
» Antonio Lozano Fernández 
» Antonio López Aldama 
» Antonio Pardo Cobos 
» Diego Pérez Durán 
» Sebastián Rivera Fernández 
» Francisco Rodríguez Parra 
» Andrés Saavedra Navas 
» Esteban Vallejo Hazañas 
» Pedro Fernández Domínguez — 






» Antonio Sarria Cabrera 
» Bernardo Sánchez Hazañas 
» Bernardo Fernández Fernández. 
» José Vargas Fernández 
» Francisco Fernández Rivera 
» Antonio Fernández Fernández . . . 
» Juan Fernández Hazañas 
D.a Catalina Durán Pérez 
D. Juan Durán Rodríguez 
E l mismo 
» Tomás Cuesta Gasea 
» Francisco Palomo Montiel 
» Sebastián Vargas Fernández 
» Manuel González Navarro 
» Francisco Huertas González 
» Francisco Huéscar Valenzuela... 
» Sebastián Montiel Jiménez 
» Francisco Mancebo Miranda 
» Francisco Palomo Montiel 
» Juan Rodríguez Mancebo 
» Antonio Sarria Pozo 
» Juan Suárez Valiente 
D." Lucia Fernández Hazañas 
D. Andrés Fernández Hazañas 
D.a María Moreno Galán 
D. Juan Miranda Moreno 
» Antonio Vadillo González 
» Pedro Sánchez Sánchez 
El mismo 
D.a Isabel Bolaños Ortega , 
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D. Diego López Rivera 
» Diego Pérez Navarro 
» Domingo Pino Fernández 
D.a María Pino Bolaños 
Francisco Pino Bolaños 
Francisco Garcia Muñoz 
José Alcántara Aviles 
Josefa Alcántara Fernández 
D. Pedro Avilés López 
» Luis Alcántara Fernández 
» Sebastián Sánchez Bomán 
» Salvador Gutiérrez Bolaños 
» José Mancebo Cruz 
Luisa Gómez Sánchez 
Juan Anguita Fernández 
Teresa Aguilar Aguilar 
Catalina Aldana Diaz 
Cristóbal Avilés Huéscar , 
María Aguilar Aguilar , 
Alonso Navarro Rodríguez 
» José de Luque Gutiérrez 
E l mismo 
» Bartolomé Contreras Aldana . . . 
» José Galán Jurado 
» Antonio López Huéscar 
» Juan Baena Gómez 
» José Antonio Bodríguez Alvarez 
E l mismo 
D.a Bosario Lozano Conejo 
D. Antonio Bivera Fernandez 
» Francisco Valenzuela Olmo 
D.a Sebastiana Bivera Enamorado.. 
La misma 
D. Francisco García Luque 
El mismo 
» Antonio Vargas Bodríguez 
D.a María Duran Fernández 
D. Francisco Fernández Alcántara. 
D.a Catalina Palomo López 
D. Juan Muñoz Muñoz 
D.a Sebastiana Gutiérrez Navarro . . 
D. Luis Fernández Bodríguez 
D.a Isabel Bodríguez Bolaños 
D. Agustín Sánchez Méndez 
» Sebastián Sánchez Hazañas 
D.a María Sánchez Anguita 
» Ana Aguilar Vargas 
D. Juan Cuadrado Bolaños 
D.a Josefa Alcolbado Anguita 




V I Ñ U E L A 
D. Manuel García Morales... 
D.a María Torre Gómez 
D. José García García 
E l mismo 
» Juan Negrete Cañizares.. 
El mismo 
» Andrés Buiz García 
» Domingo Bamírez López 
» Nicolás' Calderón Vallejo . 
D.a Isabel Castejón 
D. José López López . . . 
» José María Buiz García. . 
































































































































G U Á J A R A L T O 
D. Francisco Arnedo Alhorado 
» José Arellano Díaz 
D.a María Arellano y Arellano 
D. Marcelino Arellano 
» Francisco Campano Guerrero . . . 
» José Antonio Campano Guerrero. 
» Antonio Díaz Rodríguez 
» Francisco Díaz Rodríguez 
D.a Concepción Díaz Rodríguez 
D. Bernardo García Aguado 
» Antonio Guerrero Guerrero 
» Diego González Guerrero 
» José Guerrero Arellano 
» Juan Guerrero Guerrero 
D.a María Bobles Guerrero 
D. José Bobles Guerrero 
» Nicolás Arellano Martín 
» Antonio Arellano Rodríguez 
D.a Marta Arellano Arellano 
D. Marcelino Arellano Arellano 
» Diego Arellano Castillo 
» Juan Arnedo Hoya 
» Antonio Manuel Arellano Díaz. . . 
» José María Arellano Rodríguez. . 
» Diego Bautista Hernández 
» Juan Campozo Guerrero 
» Diego González Guerrero 
» Diego Guerrero Martín 
» Antonio Jiménez Bodríguez 
» Antonio Guerrero Arellano 
» José Guerrero de Asunción 
» Salvador Jiménez González 
» Andrés Guerrero Alvarez 
» Juan Hernández Arellano , 
» José Hoya Arnedo , 
» Salvador Hernández Arellano..., 
» Juan Bautista Hernández 
» José de Palma González , 
» Antonio Palma Guerrero 
» José Pretel Guerrero 
» Juan Bodríguez Maturana 
» José Bodríguez Maturana , 
» Diego Bobles Guerrero 
» Miguel Arellano Martín 
» Juan Guerrero Arellano 
» Juan González Fernández 
» José María Guerrero Arellano . . 
» Antonio Jiménez Aragón 
El mismo 
» Nicolás Rodríguez Díaz 
» Francisco Rodríguez Maturana.. 
» Antonio Rodríguez Díaz 
El mismo 
» José María del Valle Rodríguez. 
» Antonio Jiménez Aragón 
» Diego Arellano Castillo 
» Nicolás Arellano Martín 
» Juan Arnedo Hoya 
D.a María Arellano Arellano 
D. Antonio Arellano R o d r í g u e z — 
D.a Marta Arellano Arellano 
D. Juan Campozo Guerrero 
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D. José Guerrero de Asunción 
» Antonio Guerrero Arellano 
» Diego González Guerrero 
» Salvador Jiménez González 
» José Hoya Arnedo 
» Juan Hernández Arellano 
» Salvador Hernández Are l lano— 
» Juan Bautista Hernández 
» José de Palma González 
» Antonio Palma Guerrero 
» José Pretel Guerrero 
» José Rodríguez Maturana 
» Diego Robles Guerrero 
» Eugenio Serrano Martín 
» Juan Rodríguez Arnedo 
» Salvador Salcedo del Pozo 
El mismo 
» Sebastián Alcántara Ruiz 
D." María Concepción Bacas Arellano, 
ü . Antonio Guerrero Arellano 
« Juan González Arellano 
» José Guerrero Arellano 
» Miguel Arellano Díaz , 
» Juan de Dios Martín Fajardo 
» José Pretel Guerrero 
» Antonio Arellano Guerrero 
» Francisco Robles Alarcón 
» José María del Valle Rodríguez. 
» Francisco Díaz Rodríguez 
» Diego González Rodríguez 
» José Guerrero Arellano 
» Antonio Díaz Rodríguez 
» Francisco Campozo Guerrero... 
» Antonio Guerrero Guerrero 
D.R María Lara Ortega 
A U K a i O 
CONCEDIDO 
Ptas. Cts. 
V E N T A S D E Z A F A R R A Y A 
A l Alcalde Presidente del Ayunta-
miento 
D. Juan Bueno Mármol 
D.a Trinidad Sedaño Luque 
» Isabel, D. Francisco y D. Cándido 
Ceres 
D. Juan Castilla Pascual 
» Antonio Crespo Castillo 
» Santiago Jiménez Cazorla 
D.a Brígida Jiménez Núñez 
» María Luque Gallego 
D. Manuel López Crespo 
» Antonio Molina Fernández 
» Juan Moreno Martín 
» Rafael Muñoz Millán 
» Salvador Palma Ortigosa 
» Antonio Palma Ortigosa 
» Diego Palma Ortigosa 
» Francisco Pérez Zamora 
» Sebastian Pérez Zamora 
» Juan Ros Moreno 
» Manuel Ramírez Bueno 
» José Valladares Castillo 
» José Vega Benítez 
» José Moreno López 
» Antonio Ruiz Moreno 














































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Andrés Pérez Ramos 
» José Palma Ortigosa 
» Manuel Moreno Moreno 
I).* Francisca Maldonado Monteagudo. 
D. Francisco Martín Vázquez 
» Juan Moreno Tejada 
» Antonio Luque Cañizares 
» Eulogio Lozano Peala 
» Vicente Fernández Moreno 
« José María García 
D.a Carmen Zayas Madrid 
La misma .' 
D. Antonio Moreno Moreno 
D.a María Moreno López 
D. José Moreno Moreno.. 
» José Moreno López 
» José Vega Benítez 
» Francisco Pérez Zamora 
» Juan Moreno Martín 
» Antonio Palma Ortigosa 
» Salvador Palma Ortigosa 
B E N A G A L B Ó N 
D. Francisco Bustamante Fernández 
» José Leal González 
» José de Luque y Luque 
E l mismo 
El mismo 
El mismo.. 
» Manuel Molina Béjar 
» Antonio Galacho López. 
» José Cañete García 
D.a María Dolores Carrillo López . . . 
La misma 
D. Antonio Galacho López 




C O L M E N A R 
D. Lorenzo Silva Quintana— 
D.a Isabel Molina Gómez 
» Josefa Villar Oliva 
D. Francisco Rebollar Palomo. 
D.a María Contreras Pérez 
D. Juan Sánchez Gómez 
» José Sánchez Molina 
» Juan Díaz Molina 
» Pedro Molina Muñoz 
R I O G O R D Q 
D. Ramón Franquelo Romero 
D.a Teresa Franchini Ramos 
» Teresa y D.a Catalina Ramos Ra 
mos 
M O C L I N E J O 
D. José Bravo Escaño . . . 
» José Díaz Villalba 



















































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
.643 D. Miguel Escaño Farfán 
. 644 » Mariano Liborio Ortiz 
.645 » Antonio Montañés Díaz 
.646 » Antonio Moreno Bravo 
.647 » Juan Montañés Díaz 
.648 » Francisco Díaz Fernández ., 
.649 » Antonio Ruiz Pinazo 
.650 » José Peris Román 
.651 » Antonio Salado Díaz 
.652 » Antonio Villalba Fernández 
.653 » José Villalba Día 
,654 » José Vázquez Elias 
.655 » Manuel Martín Ruiz 
. 656 » Francisco Moreno Pérez . . . 
. 657 » Antonio Ruiz Beltrán 
.658 » José Rniz Martin 
.650 » José Ruiz y Ruiz v 
.6^0 » Antonio Torre González . . . 
.661 D." Francisca Molina Mar t ín . . . 
.662 D. José Moreno Yepes 
.663 w Salvador Beltrán Ruiz 
.664 D.8 Ana Beltrán Ruiz 
.665 D. José Moreno Torre 
.666 » Juan Martín Villalba 
.667 » Francisco Martín Vil lalba. . 
.668 » Antonio Palma Martín 
.669 » Francisco Ramírez López. . 
.670 » Antonio Torre Vázquez 
.671 » José Fernández Alcántara . 
.672 » Joaquín López Romero. . . . 
.673 » Félix Martín Roca 
.674 » Juan Martín Roca 
.675 Alcalde y Cura párroco . . . 
.676 Los mismos 
.677 » José Gutiérrez Fernández. . 
.678 » José Gutiérrez Alcántara . . 
• 679 » José España Fernández 
.680 » José Beltrán Villalba 
.681 » José Moreno Núñez 
.682 El mismo 
.683 E l mismo 
.684 » Salvador Villalba Arias 
.685 » Manuel Martín Lara 
.686 » Antonio Roldán J iménez . . . 
.687 » José Martín Ruiz 
.688 » Salvador Torre Ana ya 
.680 El mismo 
.690 » Joaquín Torre Martín 
.691 » Bartolomé López Barguier. 
. 692 D.a Josefa Lara González 
.69.3 D. Antonio Moreno Robles 
.694 » José Moreno Ruiz 
.695 » Antonio Pérez Beltrán 
.696 » Salvador Ruiz Martín 
.607 » Salvador Ruiz Fernández . . 
.698 » Antonio Beltrán Ruiz 
. 699 » Antonio Martín Pérez 
.700 » Gabriel Bravo Escaño 
.701 » Manuel Pérez Puertas 
.702 » Antonio Ruiz Fe rnández . . . 
.703 » Manuel Martín Villalba 
.704 » José López Martín 
.705 » José Torre Sánchez 
.706 » José Díaz Beltrán 
.707 » José Beltrán Ruiz 







































































































































D. José López Martín 
» Antonio López Martín 
» José Ramos Moreno 
» Francisco Díaz López 
» José Díaz Romero 
» Antonio Romero Arias 
» José Moreno Torre 
» Rafael Martin Bustamante 
» Antonio Moreno Torre 
» Lorenzo León Leonel 
» Manuel Lara Moreno 
» Antonio Fernández Díaz José.. 
» Antonio Torre Farfán 
» Antonio Navarrete López 
» Antonio Ruiz Azuaga 
» Francisco Aranda Ramos 
» Antonio Beltrán Lara 
» Alejo Beltrán Lara , 
» Francisco Bravo Moreno 
D.a María Carrillo Díaz , 
D. Francisco Díaz Bravo 
D.a María Escaño Díaz 
D. José Farfán Arias 
» José Fernández Martín 
D.a Antonia González Ruiz 
D. Francisco González Torre 
D.a Rosalía González Ramos 
» María Lara González 
D. Francisco López Molina 
» José López Torre 
» Antonio Martín Gutiérrez 
» Cándido Moreno Torres 
El mismo 
» Bernardo Martín Lara 
» José Montañés Díaz 
» Francisco Martín Castillo 
D.a María Ponce León 
D. José Pérez Arias 
» Antonio Ramos 
» Antonio Ruiz Torre 
El mismo 
D.a María Ramírez López 
La misma 
D. Francisco Ruiz Ana ya 
» Francisco Romero Díaz 
D.a Agustina Torre Bravo 
D. Antonio Torre Villalba 
» Francisco Torre Escaño 
» José Torre Vi l la lba . . . 
» José Torre González 
» Antonio Yepes Vázquez 
» Antonio Valderrama González 
» Antonio Vázquez López 
» Antonio Villalba Bravo 
» Francisco Villalba Bravo. 
» José Villalba Bravo 
D.a Josefa Lara González 
D. Antonio Ruiz Fernández 
» Antonio Torre Vázquez 
D.a María Beltrán Lara 
D. Joaquín Ruiz Palma 
» Antonio Torre Vázquez 
» Antonio Ruiz Fernández 




























































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
A L F A R N A T E J O 
D.a María Mérida Ferrer 
D. Antonio Guerrero Jiménez 
D. ' Teresa Ferrer Barroso 
» Teodora Pascual Bueno 
» Teresa Alba Palma 
D. Antonio Bueno Vázquez 
» Salvador Alba Vega 
» Salvador Alba Martin 
» José de Alba Pascual 
» Juan Carmona Lozano 
» José Diaz Lara 
» Francisco Diaz Aguilar 
» José Diaz Aguilar 
D.a Ana Jiménez Aguilar 
D. Manuel Galeote Aguilar 
» Francisco Luque Alba 
» Ramón Moreno Núñez 
» Francisco Moreno Camacho 
» Francisco Palma Bueno 
» Antonio Pascual Ordóñez 
E l mismo 
El mismo 
» Francisco Pascual Alba 
» Juan Rodríguez Ruiz 
E l mismo 
» Juan Romero Corpas 
» Francisco Vega Alba 
» José Alba Benítez 
» Diego Moreno Luque 
D.a Teresa Rodríguez Camacho 
» Dolores Rodríguez Vázquez 




T R A B U C O 
Manuel Mellado Rebollo 
E l mismo 
B A Y A C A S 
D. Francisco Alvarez Tovar 
» José Alvarez Tovar 
» Antonio Alvarez Tovar 
» José Civantes Vigil 
» Francisco Carrillo Viana 
» Antonio Civantes García 
» Antonio Civantes Vigil 
D.a Isabel Civantes Vigil 
D . Manuel Carrillo Viana 
» Francisco Domínguez Hidalgo. 
» Plácido Manuel Delgado 
» Francisco Díaz Muñoz 
D.a María Domínguez Hidalgo 
» Pilar Delgado Pérez 
D. Antonio Domínguez Hidalgo... 
» José Funes Toval 
» Antonio Garzón Pérez 
» Manuel Hidalgo Civantes 
» Fernando Hidalgo Civantes . . . 
» Mariano Hidalgo Martin 



















































































































D.a Trinidad Hidalgo Martín 
D. Mariano Hidalgo Pinos 
» Alejandro Hidalgo Civantes — 
» Antonio Hidalgo Civantes 
D.a Petronila Hidalgo Civantes 
» María Moreno Hidalgo 
D. Antonio Martín Hidalgo 
» Manuel Martin Hidalgo 
» José Martín Arroyal 
» Fernando Morillas Porras 
» Agustín Martin Montepío 
» Cecilio Porras Vigil 
» José Porras Vigil 
» Antonio Pérez Domínguez 
» Francisco Sáncbez Alonso 
» José Sanios Mora ta 
» Mateo Samos Morata 
» José Sáncbez Alonso 
» Andrés Sáncbez Hidalgo 
» José Soto Alonso 
» Antonio Sánchez Hidalgo 
D.a Josefa Viana Domínguez. 
D. Fernando Vilches Porras 
» Francisco Vigil Sánchez 
» Antonio Viana Domínguez 
» José Viana Pinos 
» Francisco Civantes Reyes 
» Fernando Carrillo Viana 
D.a María Estévez González 
D. Alfonso Gutiérrez Vilches 
» Francisco P. Hidalgo Civantes. 
» Antonio Porras Correa 
C Í J A R 
D. Manuel Arenas Pérez 
D.a Rosario García Rejón 
» Amalia Guerrero 
« María de la Paz Giróla Díaz 
D. Ildefonso Gallegos Martín 
» Antonio Linares García 
D.a María Martínez Rejón 
» Francisca Martínez Ruiz Valdivia 
» Angustias Martin Fuentes 
» Josefa Marín Rejón 
D. Pedro Piñar Vilches 
» Nicolás Prieto Sánchez 
D.a Ana Pérez Rejón Tovar 
» Josefa Ruiz Valdivia 
» María Francisca Serrano 
» Margarita Valdivia Sánchez 
D. Miguel Vilches Piñar 
» Francisco Vilches Molina 
» José Ruiz Valdivia Pérez 
» José Marín Magallán 
» Francisco Fernández Valdivia. . . 
C A Ñ A R 
D. José Arnedo Corral 
D.a María Aporta Lozano 
D. Manuel Arenas Rad ia l . . . 
» Miguel Atienza Espinosa. 






























































— 217 — 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
11.886 D. Francisco Calvo Alvarez 
11.887 » Manuel Flores Hernández, 
11.888 » Luis Delgado A l varez 
11.889 D." María Funes Sánchez 
11.890 D. Francisco Guerrero Moya 
11.891 D.a Angustias Guerrero Apola 
11.892 D. Francisco Martin Fajardo 
11.893 » Ramón Moya Pérez 
11.894 » Francisco Pérez Arenas 
11.895 » Miguel Pérez Alvarez 
11.896 » Ramón Radial Arenas 
11.897 » Antonio Pérez Ubeda 
11.898 » Francisco Reyes Vargas 
11.899 » Ramón Romero Arredondo 
11.900 „ Rafael Rodríguez Fernández 
11.901 Casa Ayuntamiento 
11.902 » Antonio Arias López 
11.903 » Miguel Atienza Espinosa 
11.904 » Manuel Alonso Rodríguez 
11.905 » Juan Andrés Fernández 
11.906 ,, Alejandro Alvarez Delgado 
11.907 » Fernando Aguilera González 
11.908 » Hilario Delgado Ceballos 
11.909 D.a Juana Delgado Arenas 
11.910 D. Juan Funes Vilches 
11.911 » Juan José Fernández Yelázquez.. 
11.912 » José Funes Tovar 
11.913 » Teodoro Fernández Arenas 
11.914 » Matías Fajardo Tovar 
11.915 » Rafael Funes Sánchez 
11.916 D.a Teresa Fernández Guerrero 
11-917 D. Gabriel Fernández Civantes 
11.918 » José Eugenio Fernández 
11.919 » Francisco Fernández Yelázquez.. 
11.920 » Rafael Funes Ubeda 
11.921 » Juan Guerrero Apola 
11.922 D.a Juana Gracia Sánchez 
11.923 La misma 
11.924 La misma 
11.925 D. Antonio Lozano Mellado 
11.926 D.a Rosario Moya Tovar 
11.927 D. Rogelio Martínez Alvarez 
11.928 » José Martín Aguilera 
11.929 » Rafael Mingorance Fernández . . . . 
11.930 » José Moya Arenas 
11.931 D.a Manuela Martínez Padial 
11.932 » Carmen Pérez Fajardo 
11.933 ü . Diego y D.8 Carmen Ruiz Fajardo 
11.934 » Antonio Pérez Díaz 
11.935 » Joaquín Pérez Arenas 
11.936 D.a Carmen Pérez Pérez 
11.937 D . Francisco Reyes Fernández 
11.938 » Fernando Ruiz 
11.939 » Ensebio Reyes Fernández 
11.940 E l mismo 
11.941 E l mismo 
11.942 E l mismo 
11.943 » Francisco de Paula Pérez 
11.944 E l mismo 
11.945 E l mismo 
11.946 E l mismo 
11.947 E l mismo 
11.948 E l mismo 
11.949 „ José María Rodríguez Fernández 
11.950 E l mismo 






























































































































D. Yicente Rodríguez Domínguez. 
» Francisco Rmz Morata 
» Ramón Rodríguez Fernández. . 
» Juan Sánchez Alvarez 
D.a Margarita Tovar Alvarez 
D. Ensebio Ubeda Ruiz 
D.a Yisitación Yargas Martínez 
» José Yargas Delgado 
El mismo 
El mismo 
» Antonio Yilcbes Moya 
C A P I L E I R A 
D . Antonio Pérez Cifuentes 
» José Alvarez Castillo 
» Francisco Cifuentes Yázquez. . 
» José Cifuentes Yázquez 
» José Cano Yalenciano 
» Teodoro Cifuentes Yázquez . . . 
» José Estévez López 
D.aNicolasa Estévez López 
D. Rafael Mendoza Yaquero 
» Antonio Ortega Pérez 
» José Pérez Zamorano 
D.a Encarnación Pérez Rodríguez, 
D. Juan Pérez Cifuentes 
» José Reguero Mendoza 
» Antonio Rodríguez Pérez 
» Antonio Reguero López 
» Santiago López Yilcbes 
» José Yázquez Zamorano 
» Matías Yázquez Santos 
» Tomás Zamorano Estévez 
» Bartolomé Rodríguez Perchel 
C H A U C H I N A 
D. Andrés Fernández Soria 
» Juan Mercado Fuentes 
» Juan Montero García 
D.a María Solana Granados 
» Ana García Pérez 
C E N E S 
D. Antonio Alarcón Peña 
El mismo 
D.a María Chirosa Labella 
D. Francisco Chirosa Yázquez. 
D.a Angustias Gracia Mar t ín . . . 
» Dolores García Martín 
D. Juan Gracia Martínez 
» Francisco Luján Muñoz . . . 
D.a Isabel Martín Uceda 
Ü. Jacinto Abívar Moreno 
» José Machado García 
» José Martínez Fernández . . 
D.a Carmen Suárez Ramírez . . . 
D. Diego Uceda Lozano 
El mismo 
El mismo 
» José Uceda Martín 
































































































































D U D A R 
Ana Beira Labella 
Manuel Zúñiga Rodríguez . . . 
Ana Beira Labella 
José Sogas Illescas 
Cecilio Sánchez Martínez 
Vicente Ruano Jiménez 
Manuel Ruano Jiménez 
José Ruano Jiménez 
Fernando Rojas Rodríguez. . . 
José Rodríguez Chirosa y D.a 
colasa Rodríguez Chirosa.. 
Manuel Ruano Hurtado 
José Rodríguez Chirosa 
El mismo. 
Serafín Rodríguez Fernández 
E l mismo 
Francisco Pérez Barrios 
Ramón Pérez Molina 
Rafaela Plaza Lachica 
Antonio Pérez Barrios 
Rafael Radial Ortiz 
El mismo 
Francisco Morales A l o n s o — 
María del Carmen Molina — 
Juan Muñoz Ocaña 
Encarnación Merino Jiménez 
Francisco López Chirosa y doña 
María López Chirosa 
Santiago Lachica Fernández . . . 
Mercedes Linares Martínez 
Francisco Lachica Rodr íguez. . . 
José Lachica Jiménez 
Antonio Herrera Chica 
Sebastián Chirosa Herrera 
María Encarnación García Ba 
rnos 
D. Antonio Gijón Jiménez 
» Francisco Jiménez Lachica 
D.a Dolores García López 
D. Juan González Fernández 
» José Casares Rubio 
» Joaquín Casares Fernández 
» Antonio Casares Fernández 
» José Castillo Leiva 
» José Casares Molina 
» José Casares Fernández 
D.a María Encarnación Casares Mo 
lina 
» Antonia Barrios Sánchez 
» Angustias Barrios Montes 
» Josefa Barrios Sánchez 
» Ana Milán Mesa 
D. Juan Nepomuceno Villoslada Ríos 
» Juan González Fernández 
E l mismo 
» Antonio Arroyo Sierra 
« Cecilio Sánchez Martínez 
» José y D.a Nicolasa Rodríguez Chi-
rosa 
D.a María Encarnación García Barrios 
La misma 
D. Francisco Lachica Rodríguez 



























































































































Q Ü É N T A R 
D.a 
D. 
D. Nicolás Aranda Mínguez 
» Juan Aguilera García 
» Juan Aguilera Rodríguez 
D.a Rosa Aguilera Rodríguez 
D. José Aguilera Pérez 
D.a María Burgos Martin 
D, Francisco Carpena Bomero 
» Emilio Callejas Tévar 
» Manuel Casanova Cazorla 
D.a María Coronas del Rosal 
» Ana Coronas 
D. Juan Carranza Carranza 
» Juan Carranza Ruiz 
» Joaquín Carranza Rodríguez 
» Ildefonso Callejas Sánchez 
» Nicolás Hervía y Sánchez 
El mismo 
D.a Antonia Hervías Chirosa 
D. Francisco Callejas Torres 
» Juan Díaz Ayerso 
» José Díaz Pérez 
» Miguel Díaz Pérez 
Rufina Fernández 
Miguel Fernández Martín 
» Antonio Fernández Medina 
» Juan de Dios Fernández Heredia 
» Miguel Fernández Cuesta 
D.a María Fernández Aguilera 
D. Rafael Fernández Herrera 
» José Fernández Coronas 
El mismo 
D.a Ana Fernández Jiménez 
» Angustias Fernández Nieves . . . 
D. José Guerrero Jerónimo 
D.3 Manuela Guerrero Liñán 
D. Nicolás Gómez Fernández 
» Rafael Gutiérrez Pérez 
» Luis Andrés Guerrero 
» Francisco García Carpena 
» Francisco García Callejas 
El mismo 
» Antonio Jiménez Nieves 
» Andrés Gómez Garrido 
D.a Ana Garrido Maldonado 
José Guerrero Pérez 
» Joaquín González Mérida 
E l mismo 
» Francisco Cárnica Pineda 
» Antonio Cárnica Pineda 
» Antonio García Teva 
El mismo 
» Miguel Andrés Guerrero 
El mismo 
El mismo 
» Francisco Jiménez Gutiérrez . . . 
» Juan Guerrero Pérez 
María García Andrés 
María Cárnica Pineda 
D. Juan Chirosa Sánchez 
D.a Ana Chirosa Sánchez 
D. José Chirosa Herrera 
» Luis López Ruiz 













19 » i 
18 » ! 


























































































































D. Francisco López Ruiz 
» Manuel López Ruiz 
» Antonio López Nieves 
D.a Magdalena Andrés Liñán 
D. Francisco Sánchez López 
» Fabián López Várela 
» José López Várela 
D.* Salvadora Liñán Medina 
D. Sebastián Liñán Martin 
» Antonio Liñán Fernández 
» Antonio López Urquiza 
D.3 Ana Martin Pérez 
D. Antonio Miguel Pérez 
» Antonio Muñoz Gómez 
» Antonio Minguez Aranda 
» Antonio Molina Montes 
» José Minguez Lázaro 
» Nicolás Medina Olivares 
» José Medina Vilches 
D.a Josefa Molina Garcia 
D. Juan Andrés Montes 
D.a Rafaela Muñoz Olivares 
D. Manuel Martin Diaz 
D.a Teresa Martin Pérez 
D. Ramón Mozas Clavijo 
» Juan Martín Rodríguez 
» José Mozas Clavijo. 
El mismo 
» José Martin Díaz 
E l mismo 
» José Márquez Diaz 
» Antonio Medina Vilches 
» Antonio Martín Ocaña 
» Antonio Francisco Martín Díaz 
» Mariano Mozas Rodríguez 
» Manuel Martín Torrecilla 
» Miguel Medina Vilches 
E l mismo 
» Juan Martín Ruiz 
» Nicolás de Mérida y Hurtado.. 
» Antonio Muñoz Olivares 
D.a Dolores Martín Pérez 
» Teresa Martín Minguez 
D. Manuel Minguez Lázaro 
» Manuel Martín Ocaña 
» José Medina Rodríguez 
» José Martín López 
» Miguel Martin Pérez 
D.a Ana Muñoz 
D. Antonio Montes Gutiérrez 
» Juan Andrés Montes 
» Ramón Montes Martín 
El m i smo . . . . ' 
E l mismo 
» Francisco Morales Alonso 
» Justo Mesa Céspedes 
» Juan Nievas Martínez 
» Manuel Nievas Casanova 
» José Nievas Casanova 
» Manuel Nievas Torrecilla 
D.a Antonia Nievas Sánchez 
D. José Nievas Martínez 
E l mismo 
D.a Antonia Ocaña Muñoz 













































































































































D. Ramón Pérez Ruiz 
D.a Antonia Pardo Callejas 
D. Francisco Pérez Hervías 
» Miguel Pardo Callejas 
D.a Teresa del Rosal García 
» Petronila de los Ríos 
D. Antonio Ruiz Hiervas 
» Rafael Rodríguez Sánchez 
» Manuel Ruiz Martín 
» Antonio Rodríguez Sáez 
» Cristóbal Rodríguez Martín 
» Luis Ruiz Rodríguez 
» Manuel Ruiz Vilches 
D.a Manuela Ruiz Rodríguez 
D. Sebastián Rodríguez Ruiz 
» Francisco Ruiz Rodríguez 
» Fernando Rodríguez Sánchez . 
» Joaquín Romerosa Navarro . . . 
D.a Basilia Rodríguez Pérez 
D. Miguel Rodríguez Pérez 
El mismo 
» José Rodríguez Guerrero 
» Juan Rodríguez Sánchez 
» José Rodríguez Rodríguez 
» Sebastián Sánchez Guitián 
» Juan Sánchez Aranda 
» José San taclla López 
» Rafael Santaella Aranda 
» Francisco Andrés Sánchez 
D.a Antonia Santaella Ruiz 
D. Antonio Sánchez Martín 
» Rafael Sánchez Fernández 
El mismo 
» José Santaella Vázquez 
» Antonio Sánchez Aranda 
» Enrique Titos Garzón 
» Juan Torrecillas Martín 
» Francisco Torrecillas Aguilera. 
» Bartolomé Torrecillas 
» Francisco Uceda Sánchez 
D.a Antonia Vilches Martín 
La misma 
» Teresa Fernández Heredia 
D. Antonio Montes Díaz 
» Francisco Martínez Torrecilla . 
» Nicolás de Mérida Hurtado — 
» Antonio Rodríguez Sánchez . . . 
» José Martín López 
» Antonio Medina Ocaña 
» Miguel Cayetano Rodríguez . . . 
» José Nuevas Martínez 
» Antonio García Toval 
» Ramón Montes Martín 
» Antonio García Pineda 
» José Santaella Vázquez 
» Francisco Ocaña Díaz 
» José Rodríguez Rodríguez . . . 
» Nicolás Nievas Sánchez 
» Juan Chirosa Sánchez 
D.a Ana Chirosa Sánchez 
D. Bartolomé Torrecillas 
» Ildefonso Gallegos Sánchez. . . 
» Antonio Herráiz Chirosa 
» Antonio Medina Vilches 
D.a Francisca López Ruiz 
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D.a Basilia Rodríguez 
D. Miguel Cayetano Rodríguez 
» Francisco Pérez Navas 
» Francisco Ruiz Rodríguez . 
D.a María Moras Rodríguez 
L A N J A R Ó N 
1). Rafael Mingorance 
» Antonio García Mingorance. 
M E C I N A F O N D A L E S 
D. Juan Aragón López 
» Alfonso Alvarez Aragón 
» Francisco Alvarez Aragón — 
» Juan Alvarez Rodríguez 
D.a María Castro Martín 
D. Gregorio García Alvarez 
» Manuel García Pérez 
» Francisco López López 
» José López Pérez 
» Antonio Montero González . . . 
» Isidro Pérez Salguero 
» José Pérez Román 
» José Pérez Sáez 
» José Pérez López 
» José Salguero Rodríguez. 
» Antonio Salas Román 
D.a Margarita Esteban 
D. Pedro Estévez Pérez 
» Francisco Rodríguez Martín. . 
» Manuel Rodríguez López 
D.a Francisca Rodríguez Lizana. . 
D. José Rodríguez Pérez 
» José Rodríguez Rodríguez . . . 
» Antonio Rodríguez Rodríguez 
» Juan Salguero Rodríguez 
» Juan Rodríguez Pérez 
O G Í J A R E S 
D.a María del Pilar Megías Cuadros, 
Ú R G I Y A 
D. Manuel García Enríquez 
» Pedro González García 
El mismo 
» Miguel López Borantes 
» Manuel Rodríguez Albanillos. 
D.a Encarnación Vigil Mora 
S O P O R T Ú J A R 
D. José Cañizares González 
» Fernando Delgado Tovar.. . 
» Antonio Delgado Gallardo.. 
D.a Soledad Delgado Tovar 
1). Juan Funes Vilches 


































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Leonardo González Velázquez. . 
» José Gallardo Delgado 
» Gabriel Morata Samos 
» Francisco María Martín Poveda. 
» Diego Martín Poveda 
» Juan Reyes Martín 
» José Tovar Martín 
D.a María Vilcbes Martín 
D. José Funes González 
» Juan Gallardo Delgado 
» Miguel Gallardo Samos 
» Francisco Morata Delgado 
» Francisco Pérez Domínguez — 
Z U B I A 
D. Francisco Campos Fernández 
» Vicente Domínguez Quesada . . . . 
» Francisco Díaz García y Doña Ana 
Luque 
Elisa Yáñez Pérez 
Ana Yáñez Pérez 
Rafael Lara Rosales 
Rosalía Lara Escalona 
Ana Megías Molina 
Francisco Quesada Quesada 
» Diego Roldan Rodríguez 
» Juan Valdivia Montes 
» Rafael Vargas Hernández . . . 
» Miguel Salmerón 
» Antonio Alcalde Molina 
A G R Ó N 
D. José Guerrero Bacas 
» Agustín García García 
D.a Apolonia Muñoz Montoro 




» José Guerrero Bacas 
» José Castro Ortega 
» Francisco y D.a Virginia Muñoz 
Pérez 
N l V A R 
i) Matías Molero Vilches 
El mismo 
D.a Josefa López Iranzo.. 
D. Pedro García Soriano. 
P I N O S G E N I L 
D. Luis Chacón J iménez . . . 
D.a María Martín Padilla . . . 
» Antonia Veiro 
D. Antonio Uceda 
D.a Josefa Cálvente 
» Gracia Avivar Guerrero 
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D.a Manuela Vivar Rojo 
» María Fernández López 
D. Francisco Avivar Baena 
» José Avivar Baena 
» Juan Benito Baena Ferrer 
» Silvestre Baena Jiménez 
» Antonio Veiro Ventanilla 
» Francisco Veiro Rojo 
» José Cálvente Baena 
» Juan Cálvente Ferrer 
D.a Cristobalina Castellano 
Herederos de D.a Joaquina Cha-
cón Jiménez 
D. Miguel Chacón Labella 
» Francisco Chacón Vázquez 
» Francisco Espendón Avivar 
D.a Rosalía Fernández 
D. José García Sánchez Serrano 
» José Gómez Ruiz 
» Francisco Jiménez Bertel 
» Nicolás Jiménez García 
» Diego González 
D.a Leonor González García 
D. José Guerrero Martín 
» José Guerrero Ziiñiga 
» Nicolás Guerrero 
D.a Mariana García 
D. José Guernica Veiro 
» José López Sánchez 
» Francisco López Cálvente 
» Tomás Linares Mesa 
» Agustín Lahella Padilla 
» Juan Labella López 
» Francisco Martínez Padilla 
» Sebastián Martínez Padilla 
» Francisco Mesa Padilla 
» Joaquín de Mesa Padilla 
» José Espendón Avivar 
Herederos de Joaquín Mesas An-
drés 
» Juan Mesa Cárnica 
» Nicolás Mesa López 
D.a Josefa Martín Beiro 
» María Josefa Muñoz Uceda 
D. Carlos Ortega González 
» Francisco Padilla Fernández 
» Juan Padilla García 
» Francisco Padilla Fernández 
» Bartolomé Padilla Uceda 
» María Porcel Molina 
» Rafael del Pino Alvarez 
» Antonio Sánchez Fernández 
» Agustín Roca López 
D.a Josefa Roca Cárnica 
» María Roca Fernández 
I). Diego Reyes 
» José Reyes Romero 
D.a Isabel Ruiz Castellano 
D. Francisco Ruiz Castellano 
» José Ruiz Veiro 
» Francisco Ruiz Vela 
» José Rojo Fernández 
» Agustín' Rojo Uceda 
» Manuel Rosal Bonilla 
» José Román Sánchez 




























































































































D. Antonio Sánchez Rojo 
» Diego Uceda Uceda 
» Francisco Uceda Uceda 
» José Uceda Uceda 
E l mismo 
» Francisco Uceda Sánchez 
» Joaquín Uceda Labella . . 
D.3 María Uceda Zúñiga 
D. Francisco Uceda Chacón 
D.a Josefa Ventanilla Martínez . . . 
D. Nicolás Ventanilla Martínez . . 
» Antonio Zúñiga Jiménez 
» Francisco Zúñiga Jiménez . . . 
» Juan Zúñiga Labella 
» Antonio Fernández J iménez. . 
D.a Natividad Quintana 
D. Juan Zúñiga Guerrero 
» José Porcel Labella 
» Antonio Padilla F e r n á n d e z . . . 
» Antonio Quirós González 
» José Moreno 
» Vicente Martínez Padilla 
» Francisco Jiménez Berbel 
» Diego González 
» Francisco Padilla Fernández . 
» Bafael del Pino Alvarez 
D.a Agustina Rojo Uceda 
D. José Uceda Uceda 
D.a Josefa Ventanilla Martínez . . . 
D. Antonio Padilla Fernández . . . 
» Francisco Zúñiga Jiménez . . , 
» José Uceda Uceda 
» Antonio Sánchez Rojo 
» Antonio Sánchez Fernández.. 
» José López Sánchez 
» José Cálvente Baena 
D.a Josefa Cálvente León 
D. José García Sánchez Serrano. 
» Antonio Uceda Uceda 
» José Zúñiga Bodríguez 
» Vicente Martín Padilla 




M A L A 
n, Luis Ortiz Pérez. 
El mismo 
S A L O B R E Ñ A 
D. Francisco Puentedura Prados 
C A R A T A U N A S 
D.a Margarita Romero Correa 
D. José María Pérez López 
» Plácido Manuel Delgado 
D.a Asunción Pérez Domínguez 
D. José López Vilches 
D.a Carmen Fernández López 
D. José María Fuste Porras 
D.a María Romero Porras 
D. Manuel Vilches Moreno 






















































































































D. Antonio López Alonso 
» Francisco González Alonso 
» Antonio Barrio Alonso 
» Mateo Tovar Rodriguez 
» Cecilio Porras Vigil 
» Vicente Correa Alonso 
» Antonio Fernández Porras 
» José Tovar Fernández 
» Francisco Pérez Pérez 
D.a María Porras Porras 
w Margarita Porras Correa 
» Carmen Tovar Megías 
D. Cecilio Porras Vigil 
» Antonio Fernández Fernández . . . 
» Domingo Rodriguez Rodriguez . . 
» Antonio Rodríguez Rodríguez . . . 
» Antonio Martin Ibarra 
» José Correa Gallardo 
» Ramón Martin Ibarra 
» José Martin Poveda 
» Francisco Porras Arévalo 
» Francisco Rogelio González Del-
gado 
» Elias Porras Reguero 
» Juan Porras Rodríguez 
» Juan López López 
» Rafael Barrio Alonso 
» Juan Huete Vilches 
» Francisco Barrio Alonso 
» Francisco Fernández Fernández . 
» Francisco Correa Domínguez 
» Juan de Dios Tovar Rodriguez... 
P A M P A N E I R A 
D. Elias Martínez Medina 
» Miguel Alvarez Esteban 
» Juan Alonso Díaz 
» Antonio Aragón López 
E l mismo 
El mismo 
D.a Josefa Arias Castillo 
D. Juan Alvarez Pérez 
» Juan Andrade Ibarra 
» Antonio Alvarez Esteban 
El mismo 
» Manuel Borente Saavedra 
» José Carrión Puga 
» Francisco Correa Alonso 
El mismo 
» Antonio Carrascosa Car r ión . . . 
E l mismo 
El mismo 
» José Castillo García 
» Antonio María Díaz Castillo . . . 
El mismo 
» José Delgado Andrade 
» Antonio Díaz Castillo 
El mismo 
» Antonio Esteban González 
» Francisco Estébar Romero 
» Salvador García Romero 
El mismo 

































































































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Francisco Gómez Pérez 
» Antonio Gómez Pérez 
» Francisco López Pérez 
» Juan Martin López 
» Francisco Martín Martín 
» Antonio Martin Martin 
» José Martín Esteban 
» Melchor Morales Sánchez 
» Juan Martín Arroyo 
» Joaquín Gómez Jiménez 
» Antonio Mure Alonso 
» Manuel Martín Esteban 
El mismo y D. Rafael Pérez Lemus 
M Ramón Martín Martín 
El mismo 
D.8 María Martín Pérez 
D. José María Martínez Yuste 
» Manuel Martín Pereira 
» Severiano Martín Esteban 
» Juan Martín Martín 
» José Martín Gómez 
D.a Ana Mendoza Pérez 
D. Francisco Pérez Lemus 
» Rafael Pérez Moreno 
» Antonio Pérez González 
» Francisco Palomares Rodríguez . 
E l mismo 
El mismo 
» Francisco Pérez González 
» Rafael Pérez Lemus 
El mismo 
» José Pérez Lemus 
» José Pérez González 
» Francisco Pérez Pérez 
» Antonio Pórtela Saavedra 
» Celedonio Pereira Esteban 
» Juan Reguero Martín 
» Ramón Ruiz Alvarez 
» Ricardo Sáez Rodríguez 
» Juan Sáez Alvarez 
» Cayetano Sánchez Bautista 
» Narciso Viciano 
E l mismo 
» José Vázquez Andrade 
El mismo 
» Eugenio Vázquez 
D.a Teresa Vázquez Alvarez 
D. Antonio Abarca Díaz 
» Manuel Borente Saavedra 
» Gabriel Cañizares Raya 
» Joaquín Gómez Jiménez 
» Francisco Martínez Yuste 
» Antonio Mure Alonso 
» Melchor Morales Sánchez 
» Rafael Pérez Moreno 
D.a María Ruda Alvarez 
D. Juan Reguero Martín 
» Luis Rodríguez Osorio 
» Francisco Sánchez Vázquez 
R U B I T E 
D. Ramón Blanco González . . . 
» Antonio Bolaños Estévez . . 
» Francisco Barbero Dueñas. 




























































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Ma-
D. Miguel Carrillo Gonzá l ez— 
» Antonio Carrasco Pérez y D, 
ría Carrillo Pérez 
» José Cano Lahoz 
D.a Josefa Carrasco Pérez 
D. José Carrillo González 
D.a Elisa Carayaca Bolaños 
D. Vicente Carrión Rodríguez 
D.a Alfonsa Dueñas Estévez 
D. Mariano Estévez Martín 
» Celestino Estévez Dueñas 
» José Estévez Martín y D. Francis-
co Estévez Martín 
» José Fernández Bolaños 
» Antonio González Sáez 
D.a María González González 
D. José González Carrillo 
» Francisco López Muñoz 
» Felipe López Estévez 
D.a Dolores Lahoz Carrillo 
Joaquín Martín Puerta . 
Antonio Martín Victoria 
Francisco Martín Alonso 
Manuel Moral Muñoz 
Juan Martín Puerta 




















































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Marcos Ortiz Pérez 
» Rafael Constantino Pérez — 
» Manuel Sáez Moreno 
» José Sáez Cabrera 
D.a Dolores Servilla González. . . 
» Antonia Torres Luna 
D. Antonio Vázquez González.. 
» Manuel Vázquez González . . 
» Antonio Victoria Bueno 
» Francisco Vázquez González 
» José Victoria Bueno 
D.a Isabel Victoria Constantino.. 
» Dolores Victoria Bueno 
» María Alonso Gómez 
» Dolores Estévez Fernández . 
Mateo González Esteban 
» José García Romero 
» Cristóbal González González. 
» Francisco Martín J iménez . . . 
» Antonio Martín González 
» Rodolfo Maldonado Romero. 
» Francisco Moreno Ruiz 




























TOTAL GENERAL 2.640.854,53 
Concuerda con los asientos y antecedentes que obran en esta C o n t a d u r í a de m i cargo. 
M a d r i d 31 de Dic iembre de 1887.—El Con tador de la C o m i s a r í a Regia , Rafael R u i z M o r a . 
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R E L A C I Ó N 
D E LOS 
AUXILIOS QUE, INCLUIDOS EN LA LISTA GENERAL ANTERIOR, NO HAN SIDO SATISFECHOS 
POR RECTIFICACIONES, CADUCIDAD, FALTA Á LAS PRESCRIPCIONES PUBLICADAS 
Ó POR NO H A B E R S E P R E S E N T A D O Á H A C E R L O S EFECTIVOS LOS PROPIETARIOS AUXILIADOS 




José Guerrero Racas. 
El mismo 
ALBUNUELAS 
D. Antonio y Claudio Moreno Arroyo. 
» José Castillo Moreno 
» José Callejas Castillo 
» José Castillo Zurita 
» José Castillo Moreno 
» Antonio García Romero 
» Gabriel Romero Romero 
» Rafael Alvarez Romero 
» Antonio Castillo Zarco 
« Ignacio Castillo Fajardo 
» Antonio Conejero Moreno 
» Antonio Castillo Briones 
D." María Jiménez Jiménez 
D. Manuel Jiménez Jiménez 
» Nicolás Romero González 
» Ignacio Ropero García 
» Francisco Vargas Fajardo 
D.a María Castillo Romero 
D. Antonio Castillo Sáez 
» José Jiménez Linares 
» Antonio Vallejo Redondo 
D.a Josefa Gómez Quesada 
D. José de Casas Quesada 
» Gregorio Castillo Romero 
» Bernardo González Cámara 
» Antonio Sáez Castillo ' — 
» Antonio Castillo Sáez 
» Francisco Quesada Castillo 
« Gregorio Rnones García 
» Francisco González Vallejo 
» Antonio González Castillo 
» Antonio Vera Titos 
» Cándido Almazán Márquez 
» Francisco Castillo González 
» Gabriel Castillo 
» Antonio de la Rica Vallejo 
» José Domínguez Hernando 
» Francisco García Vera 










































NOMBBE DEL PROPIETARIO 
ALHAMA 
1) José Ordófíez Rivera 
» Francisco Aranda Rueda 
» Lucas Montilla Sáncbez 
» Francisco Vinuesa Rivas 
» Diego Miranda Avila 
» Francisco Rojas Cabello 
» José Jaramillo Chaves 
» Cristóbal Fernández Castillo . . 
» José León Castillo 
« Salvador Jiménez Medina 
» Felipe Fernández Campos — 
» Miguel Castillo Molina , 
» José Hinojosa Larios , 
» Francisco Hinojosa Larios 
» José Raya Igualada , 
3.a María Morales 
3. José Molina Calero 
3.a María Robles 
3. Antonio Triviño 
» Gabriel Aranda Sáncbez 
» Diego Triviño Avila. 
D.3 María Jesús Molina 
D. Luis Morán López 
» Francisco Santander Martín . 
» José María Hinojosa Molina.. 
» Pedro Raya Frías 
» José Molina Calero 
» Manuel Velascó Crespo 
» Antonio Molina Cbaves 
» José Sáncbez Castillo 
» Cecilio González Trescastro.. 
» Juan Neveros Montilla . . 
D.a Ana Teresa Santander 
D. José Arias Calvo 
» Ramón María Arcas Morales. 
» Juan Martín Pérez 
D.a Ana Guerra Villegas 
D. José Martínez Cortés 
» Dieso Triviño Aguilar 
» Antonio Triviño Pérez y D.a 
bles Medina 
» José Brancbat Gómez 
» Antonio (Jarcia González 
». Gabriel Hernández Herrera.. 
















































— 2S8 — 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
ü . José Ramos Rodríguez 
» José López Ariza 
» Francisco Negro Jaramillo.. 
» Antonio Martin Calvo 
» José Maldonado Franco 
» José Raya Hinojosa 
» Francisco Jiménez Serrano. 
» Misruel Morales Valderrama 
ALMUNEGAR 
I M P O R T E 
Pesetas. Cents. 
D. José Casas Cálvente 
» Francisco Almoguera Cardona 
» Rafael Fernández López 
D.a Vicenta Bacilo Gómez 
» Angustias y D.a Encarnación Cálvente 
» Angeles Casas Izquierdo 
» Ana Alameda y D.a Encarnación Már-
quez 
» Francisca Alvarez Valero 
D. Domingo Casillas Muñoz 
D.a Gertrudis González Ruiz 
D. Manuel Montero Padilla 
» Francisco Montilla García 
D.a Teresa Romero Moreno 
D. Librado Soler López 
» Juan Diego Vigo Radial 
» Antonio Montes Martin 
» Francisco Alonso Arellano 
» Miguel Díaz Muñoz 
» Federico Ligero Fernández 
» Francisco Barbero Ruiz 
» Vicente Barbero Rodríguez 
» Antonio Montes Martín 
» Salvador Rodríguez Martín 
D.a Dolores Rivas García 
Herederos de D. Antonio Cano Herrera 
D. Gregorio Vilas Arenas 
D.a Dolores Piñeiro Sánchez 
» Victoria Gallardo Castellote 
D. José Rarbero Guillén 
» José Conesa Blanco 
» Francisco Pérez Zea Herrera 
D.a Carmen Martín Mateos 
I). Francisco Fernández Escobar 
» Salvador Tapia Cbica 
» José Vigo Serrano 
» Joaquín Sevilla González 
BAYACAS 
1) José Civantes Vigil 
» Francisco Carrillo Viana 
» Francisco Domínguez Hidalgo. 
» Plácido Manuel Delgado 
D.a María Moreno Hidalgo 
D. Fernando Morillos Porras 
» Agustín Martin Montijano 
» Francisco Vigil Sánchez 
» Antonio Viana Domínguez 
» Francisco Civantes Reyes 
D.a María Estévez González 

























































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
BEZNAR 
D.a Encarnación Campa Galdón.. 
D. Juan González Fernández . . . 
» José Pedresa Chaves. 
D.a Encarnación Campoy 
D. Antonio del Río Fernández . . 
» José Muñoz Morales 
» Juan Galdón López 
» José Morilla Muñoz 
» Juan Morales Tapia 
» Juan López Garví 
» Juan Tapia Morillas 
D.a Teresa Galdón Garví 
» Josefa Gijón Puerta 
D. Tomás Martínez Sacadillo . . . 
» Andrés Puerta Muñoz 
D.a Aurora Morillas Ríos 
D. Francisco Galdón González . . 
» José Morillas Ríos 
» José Garví Carmena 
D.a Carmen Morillas González . . . 
D. Manuel del Río Fernández . . . 
» Antonio Atienza Puerta 
» Juan Pedresa Torres 
» Juan Tapia Gijón 
» Juan Moya Campos 
» Juan Galdón López 
» Manuel Tapia Garví 
» Juan Moya Galdón 
» Juan Tapia Espinar 
D.a Josefa Gijón Puerta 
D. José González Fernández 
» Manuel Gijón Garví 
» Andrés Morillos López 
» Antonio Atienza Puerta 
D.a Encarnación Atienza Puerta 
D. Juan González Fernández . . 
CACIN Y TURRO 
I) José Almenzara Ruiz 
» José Jiménez Romero 
D.8 María Dolores Sánchez 
D. Francisco Aguilar Gómez . . 
» Francisco García Fernández 
D.a Rosalía Hidalgo Salado 
D. Francisco Ruiz Valdés 
» Manuel Jiménez Romero . . . 
» Juan de Dios Chacón César. 
» José Moreno Gómez 
» Francisco Miguel Pérez Romero. 
GANAR 
1) Juan Funes Vilches 
» Manuel Alonso Rodríguez 
» Gabriel Fernández Civantes 
» José Eugenio Fernández 
D.a Juana Gracia Sánchez 
» Rogelia Martínez Alvarez 
D. José Moya Arenas 
D.a Manuela Martínez Radial 
D. Diego y D.a Carmen Pérez Fajardo. 




























































— 229 — 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Fernando Ruiz 
» Francisco de P. Pérez 
» Ramón Rodríguez Fernández. 
» José Vargas Delgado 
» Francisco Calvo Alvarez 




D.a Margarita Romero Correa 
D. José María Pérez López 
» Plácido Manuel Delgado 
D.a Asunción Pérez Domínguez 
D. José López Vilches 
D.a Carmen Fernánde z López 
D. José María Fuste Porras 
D.a María Romero Porras 
). Manuel Vilches Moreno. 
» Francisco Justo Tovar R o d r í g u e z — 
» Antonio López Alonso 
» Francisco González Alonso 
» Antonio Barrio Alonso 
» Mateo Tovar Rodríguez 
» Cecilio Porras Vigil 
» Vicente Correa Alonso 
» Antonio Fernández Porras 
» José Tovar Fernández 
» Francisco Pérez Pérez 
D.a María Porras Porras 
» Margarita Porras Correa 
« Carmen Tovar Mejias 
D. Cecilio Porras Vigil 
» Antonio Fernández Fernández 
« Domingo Rodríguez Rodríguez 
» Antonio Rodríguez Rodríguez 
» Antonio Martín Ibarra 
» José Correa Gallardo 
» Ramón Martín Ibarra 
» José Martín Poveda 
» Francisco Porras Arévalo 
» Francisco Rogelio González Delgado. 
» Elias Porras Reguero 
» Juan Porras Rodríguez 
» Juan López López 
« Rafael Barrio Alonso 
» Juan Huete Vilches 
» Francisco Barrio Alonso. 
» Francisco Fernández Fernández 
» Francisco Correa Domínguez 
» Juan de Dios Tovar Rodríguez 
CAPILEIRA 
D. Francisco Cifuentes Vázquez. . 
D.a Nicolasa Estévez López 
» Encarnación Pérez Rodríguez. 
1). Juan Pérez Cifuentes... 
» Antonio Rodríguez Pérez 
» Antonio Reguero López 
« Matías Vázquez Santos 
CHIMENEAS 
NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Antonio Moles Navas 

























































D. Joaquín Molina Avila 
D.a María Ramos Avila 
D. Manuel Sánchez Romero.. 
» Diego Salvatierra Blancas. 
» Francisco Albarral Sancho 
» Mateo Avila A l b a r r a l . . . . 
» Juan Domínguez Avila 
» José Fernández Bacas 
» José Malmeto Gil 
D.a María Martín Arroyo 
D. José Molina Avila 
» Jooquín García Aranda . . . 
» Juan Martín Arroyo 
» Miguel Sánchez Recio 
D.a María Bacas Romero 
» María Martín Donaire 
D. Miguel Sánchez Recio 
IMPORTE 
Pesetas. (Jen Is. 
1) 
CHITE Y TALARA 
Juan Padial Ortiz 
El mismo 
D.a Pastora Muriel Castillo 
D. Francisco Robles Alarcón 
E l mismo 
« Manuel Moya Carmona 
El mismo 
D.a María Muñoz Pérez 
La misma 
D. Antonio Padial Pérez 
» Ramón Martín Ortiz 
» Agustín Martín Padial 
El mismo 
» José Guerrero Sánchez 
D.a Encarnación Márquez Ortega 
D. Plácido Robles Robles 
» Serafín Carmona Martín 
D.a Rosalía Urquiza Márquez 
D. José Puerta Gijón 
D.a María Tapia Carmona 
La misma 
» Luisa Estañes Jiménez 
D. Francisco Carmona Ortega... 
D." Isabel Martín Martín 
D. Gabriel Urquiza Márquez 
El mismo 
» Miguel Carmona Espejo 
» Pablo García López 
» Manuel Moya Carmona 
» Cirilo Cármona Caba 
E l mismo 
» Justo Ruiz 
» Mariano Tapia Carmona 
» Agustín López Martín 
EÍ mismo 
» Plácido de Orbe García 
» Antonio Carmona Muñoz 
» José García Gómez 
» Agustín López Martín 
CHURRIANA 












































































María Justina Moreno, 
La misma 
Juan López J iménez. . 
El mismo 












Antonio Alcaide González . . 
Felipe Enríquez 
Rita Guzmán 





Rosario Ruiz Sánchez 
Juan de Dios Reyes Martín . 
Manuel Sánchez (menor)... 
Manuel Sánchez (mayor)... 
Dolores Palacios 
La misma 
Antonio García Moreno . . . . 
Manuel Reyes Peral y otros. 
Mariano Ruiz Guzmán 
COZVIJAR 
i . ' Encarnación Bayo Delgado . 
y. Alherto Caballero Arias 
» José Galdón Muñoz 
» Salvador Luis Ortega 
« Nicolás Pérez Puerta 
« Francisco Vilches Arrebola. 
« José Bayo Delgado 
» Custodió Pérez Puerta 
« José María Reyes 
» Francisco de Sales Jiménez. 
DUDAR 
Juan Nepomuceno Yílloslada 
Juan González Fernández . . . 
DURCAL 
D.a Antonia Agustín Molina. . 
D. Manuel Alvarez Morales.. 
» Manuel Alcaraz Molina . . 
» Francisco Barrio Laguna. 
» Ricardo García J iménez. . 
» Antonio Jiménez Morales. 
» Ramón Haro Melguizo. . . 
El mismo 

























































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. José López Haro 
» José López Rueda 
» Antonio Melguizo Radial 
» Antonio Megias Puerta 
» Juan y D. Blas Megías 
» Manuel Puerta Pérez 
» José Ríos Agustín 
» Francisco Terrón Feloy 
» José Agustín López 
» Manuel Agustín López 
» Jacinto Ibáñez Melguizo 
» José Francisco Sánchez Julián 
D.a Magdalena Terrón Molina 
D. Antonio López Urquízar 
» José Pérez Castillo 
FORNES 
D. Manuel Navas Moles 
» Antonio Martínez Castro . . . . 
» Antonio Moles Muñoz 
E l mismo 
» Joaquín Ruiz Fernández 
El mismo 
» Juan Peregrino Aguado 
» Manuel Pérez Fernández 
» Félix Fernández Fernández . 
» José Recio López 
E l mismo 
» Juan Quintana Orihuela ¡ 
» Antonio Peregrina Muñoz . . . 
Pascuala Moles Rojo 
La misma 
José López Fernández 
Francisco Martínez Castro.. . 




D. Francisco Arnedo Alborado . . 
» José Arellano Díaz 
D." María Robles Guerrero 
D. José Robles Guerrero 
» Diego Bautista Hernández 
» Salvador Jiménez González. . . 
E l mismo 
» Salvador Hernández Arellano. 
El mismo 
« Juan Bautista Hernández 
» José Rodríguez Maturana . . . . 
» Miguel Arellano Martín 
» Antonio Rodríguez Díaz 
E l mismo 
» Nicolás Arellano Martín 
D.a María Arellano Arellano 
D. Antonio Arellano Rodríguez. . 
» Salvador Jiménez González. . . 
» Juan Bautista Hernández 
» José Rodríguez Maturana 
El mismo 
» Diego Robles Guerrero 
» Antonio Guerrero Are l lano . . . 
D.a María Arellano Arellano 
La misma 
D. Marcelino Arellano 
































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Francisco Compano Guerrero.. . 
» José Antonio Compano Guerrero 
El mismo 
» Antonio Díaz Rodríguez 
El mismo 
» Francisco Díaz Rodríguez 
D.a Concepción Díaz Rodríguez 
D. Antonio Guerrero Guerrero 
» Diego González Guerrero 
El mismo 
» José Guerrero Arellano 
. El mismo 
» Juan Guerrero Guerrero 
» Nicolás Arellano Martín 
El mismo 
» Antonio Arellano Rodríguez 
El mismo 
» Marcelino Arellano Arellano 
El mismo 
» Antonio Manuel Arellano Díaz . . 
El mismo 
» José María Arellano Rodríguez.. 
El mismo 
» Diego Guerrero Martín 
El mismo 
» Antonio Jiménez Rodríguez 
El mismo 
» José Guerrero de Asunción 
El mismo 
» José Moya Arnedo 
El mismo 
» Antonio Palma Guerrero 
El mismo 
» Juan González Fernández 
El mismo 
» Francisco Rodríguez Maturana.. 
El misino 
» Antonio Rodríguez Díaz 
El mismo 
» José Guerrero de Asunción 
El mismo 
» José Moya Arnedo 
El mismo 
» Antonio Palma Guerrero 
El mismo 
» Juan Rodríguez Arnedo 
GUÁJAR PARAGUIT 
D. Juan Alcántara Ruiz Crespo 
» Salvador Martin Cano 
» José Mansillas Mansillas 
GUAJAR FONDON 
D.a María Orozco 
D. Andrés Vallejo Vera, 
GUEJAR SIERRA 
D. Eduardo González Chía 
GRANADA 
I M P O R T E 
Pesetas. Cents. 
D. Eduardo González Chía. 






















































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
GOJAR 
Emilia Cabeza de Baca. 
La misma 
HUETOR TAJAR 
D. Juan Gallego Pérez 
E l mismo 
» José Muñoz Gallego 
El mismo 
» José Alba Núñez 
D.a Carmen Casado García 
D. Manuel Martínez Cardenete. 
» Antonio Uceda Navarro — 
» Emilio Martínez Cardenete . 
ILLORA 
D. Rogelio Gutiérrez Navarrete 
E l "mismo 
» José Palomares Moreno 
ITRABO 
1). Ramón Alabarces González 
E l mismo 
» José Aragón Jerónimo 
El mismo 
» Juan Lozano López 
E l mismo 
» Joaquín Gallego Alabarces 
» Antonio Miguel Alabarces 
» Francisco Alabarces Carrascosa.. 




» Juan Bustos González 
» Juan Cano Bautista 
» Miguel Caballero Guerrero 
» Julián Espinosa Bautista 
» Pedro Fernández Martín 
» Francisco González Morata 
» Miguel García Alabarces 
» Fabián Jiménez Bustos 
» Antonio Martín Bustos 
» Antonio Miguel Montero 
» José xMontoro Alabarces 
» Manuel Sánchez Puentedura 
El mismo 
» Francisco Vallejo González 
» Antonio Bustos Martín 
» Francisco Bustos Real 
A l Alcalde Presidente 
A l mismo 
» Francisco María Callejón Carrillo. 
D.a Mónica Fajardo Cobos 
D. José Fornes Alabarces 
» Juan González Gómez 
» Fernando Jerónimo Montosa 
D.a María Martín Alabarces 
D. Francisco Rodríguez Béjar 
D.a Carmen Real Pérez 


























































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
I» 
I) 
D.a Rosa Zamora Bustos 
D . Antonio Fernández Mart ín . . . 
El mismo 
» Juan Fernández González . . . 
Ei mismo 
» Cristóbal Manzano Moreno... 
» Antonio Miguel Alabarces. . . 
» Francisco Fernández Vilches 
D.a Luisa Sánchez Morata 
La misma 
» Carmen Real Pérez 
D. Francisco Rodríguez Béjar . . 
JAYENA 
D. Pascual Díaz Junco 
» José López Maldonado 
» Manuel Vallejo Castillo 
El mismo 
» Francisco López López 
)> José Lino González 
Herederos de Isabel Espadas. 
JATAB 
Manuel García Martín 
El mismo 
» Juan Navas Martín 
» José Martínez García 
» Juan Bautista Osuna 
» Antonio Almenara López.. 
» Juan Arrabal Murillo 
» Antonio García Martín — 
» Diego Fernández Poley . . . 
» Francisco García Lucio . . . 
» Pedro Trescastro Sánchez. 
» José Navas García 




» José Navas García 
» Juan Rodríguez O l m o s — 
El mismo 






Francisco Alba Ruiz 
El mismo 
» José Fernández Bustos 
E l mismo 
» Cristóbal Gutiérrez Martín.. 
» Francisco Pretel Rodríguez. 
» Francisco Almendro Pretel. 
LAN JARON 
D. Rafael Mingorance 





















































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
LENTEGI 
D. Antonio Ruiz Martín 
Antonio Guirado Alaminos 
» Domingo Cano Bustos 
E l mismo 
» Francisco Ruiz Martín 
D." Guadalupe Ramírez Campos.. . 
D. José Alaminos González 
» Gabriel Ramírez Guerrero 
» José Arellano Martín 
» Manuel González Guerrero — 
D.a Carmen Haro Rodríguez 
D. Marcelino Arellano Hernández, 
» José Pretel Alaminos 
» Antonio Villoslada Ramírez . . , 
El mismo 




D. Antonio Aguayo Gámiz 
D.a María del Carmen Arca 
» Teresa Frías López 
D. Juan Frías López 
» Alejandro Pascual Frías 
» Marcelino Gámiz García 
» José Pascual García y otros 
» Francisco López Cózar 
E l mismo 
El mismo 
» José Ortigosa Moreno y otro 
D.a Solera Sola Puentes 
D. Eduardo de Torres Sánchez 
» Agustín Montáñez López 
» Juan del Arca xMartín 
» Pedro de Castro Yilches 
« Juan Gallego Muñoz 
» Juan García Zayas 
» Pedro Cobos Jiménez 
El mismo 
» José Martín Morales 
» Ramón Caro 
» José Mendoza Jiménez 
» Pedro Cobos Jiménez 
El mismo 
)> Alejandro Pascual Frías 
» José Flores Cáceres 
D." Socorro y D. Francisco Castaño Gó 
mez 
D. Joaquín Nogales Fajardo 
» Alejandro Pascual Frías 
» Manuel Quesada 
» Cecilio Cardenete Fernández . . . 
D.a Brígida Hidalgo 
D. Pedro Ruiz Mateo 
D."Mercedes y D." Filomena López, 
MECINA FONDALES 
D. Francisco Alvarez Aragón. 
» Juan Alvarez Rodríguez . . 
D.a María Castro Martín 
D. Manuel García Pérez 


























































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. José Pérez Sáez 
» Manuel Rodríguez L ó p e z — 
D.a Francisca Rodríguez Lizana 




D. José Roldan Morillas 
El mismo 
» Antonio Roldán Aguilar 
» Antonio Molino Martín 
El mismo , 
» Manuel Garrido Morillas . . . 
El mismo 
» Pablo Ruiz Pinta 
El mismo 
» Jerónimo Contreras Mencio. 
El mismo 
» Serafín Pérez Jiménez 
El mismo 
» José Jaciabén Roldán 
» Antonio Contreras González 
» Diego Morillas Contreras . . . 
D.aFrancisca Donaire Aguilar . 
La misma 
w Trinidad Aranda Espada . . . 
D. Juan Soto Roldán 
MOLVIZAR 
D.a Feliciana Pascual Herrera 
D. Francisco Alonso Prados 
El mismo 
» Antonio Prados Prados 
El mismo 
» Santiago Béjar Valle 
» Gabriel Béjar Puertas 
» Antonio Carmona Funes 
» Antonio Ferrer Rodríguez 
» Andrés Fernández Morente— 
El mismo 
» Antonio Pérez López 
El mismo 
D.a Ana Prados Rodríguez 
» Angela Ruiz Picazo 
D, Alejandro Venegas Sánchez . . . 
» Antonio Jiménez Ramos 
« Juan Gómez Martín y otro 
» Antonio Rodríguez Venegas.. . 
» Francisco Rodríguez Vinuesa.. 
» Antonio Pérez López 
» Gabriel Béjar Puertas 
» Francisco de P. Alonso Ortiz... 
» Luis Venegas Prados 
» Francisco Aguilera Prados 
D.a María del Carmen Alonso Ortiz. 
D. Juan Martínez Moreno 
El mismo 
» Antonio Béjar Puertas 
MOTRIL 
D. Francisco Ruiz Morales . 
D.aDolores Segarra Rojas.. 
D. Timoteo Mena Sevi l la . . . 


























































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D.a Antonia López Gusol 
D. Mariano Megía Cartagena 
» Francisco Susana Muñoz 
» Mariano Megía Cartagena.... . 
D.a Isabel Hernández Guerrero 
La misma 
» Dolores Ocete 
D. Francisco Planas Espinosa 
n Joaquín Fernández Fernández 
NIGÜELAS 
D . Antonio Collantes Figueroa-.. 
» Antonio Fernández Figueroa 
D.a Luisa Morales López 
La misma 
D. José Pérez Castillo 
D.a María Rosario Rodríguez 
D. Antonio Carrillo Morales 
» Antonio Gijón Ortega 
D.a Joaquina Juárez López 
» Rosario Maldonado Casares.. 
D. Gabriel Puerta Gutiérrez 
» Ronifacio de la Rica Solier . . 
» Justo de Robles Collantes . . . 
D.a Mercedes Robles Collantes... 
D . Antonio Rubí López 
El mismo 
» Antonio Carrillo Morales 
D.a Rosario Robles Casares 
D. Antonio Gijón Maldonado . . . 
ORGIVA 
D. Pedro González García. . 
» Manuel García Enríquez. 
» Pedro González García. . 
» Miguel López Borantes.. 
OTIVAR 
D. Andrés Domínguez Martín 
» Pedro Moreno González 
» Silvestre Mora Rodríguez 
» Silvestre Moya Medina 
» Cristóbal Jerónimo Rodríguez . 
» Pedro Haro Pérez 
» Francisco Pérez F e r n á n d e z — 
» Antonio Rodríguez Ramírez . . . 
» José Sánchez Manmbia 
» Joaquín Pérez Rodríguez 
» José Torres Pérez 
» José Guerrero Cobos 
» Andrés de la Torre Pérez 
D.a María Paula García Míngorance 
D . Manuel Rodríguez Alaminos . . . 
» Antonio Novo Pérez 
» Justo Ruiz Haro 
» José Rubí Ancos 
» Juan Fernández Medina 
» Francisco Rubí Salmerón 
» Juan Rubí Pérez 
» José Francisco Moya 
« Eduardo Rodríguez Rodríguez . 
» Francisco Medina Jiménez 






























































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Lisardo Aneas Sánchez 
» José Aneas Novo 
» José Calvache Novo 
w Francisco Arcas Estrena 
» Luis Cobos Tapia 
» Juan Fajardo Valladares 
D.a María Fajardo Rubi 
D.-Miguel Fajardo Valladares 
» Andrés Martin Rubí 
» José Medina Almansa 
» Serafín Sánchez Haro 
» Gabriel Haro Acosta 
» Manuel Anea Guerrero 
» Nemesio García Quirós 
» Faustino Pérez Fajardo 
» Cecilio Rodríguez Tapia 
» Joaquín Fajardo Medina 
» Francisco Alaminos P é r e z . . . . 
» Manuel Guerrero Cobos 
» Eduardo Rodríguez Ruiz 
E l mismo 
D.a Carmen Rodríguez Novo 
D. Manuel Torres Haro 
» Juan Alvarez Pérez 
» Manuel Alaminos García 
» Francisco Caro Camero 
» Miguel Alaminos Navas 
» José Torres Haro 
El mismo 
» José Cacini Rodríguez 
El mismo 
» Joaquín Fajardo Medina 
El mismo 
» Francisco Ledesma Jerónimo 
» Antonio Ortega López 
El mismo 
D.a María Domínguez Caballero.. 
La misma 
D. Antonio Jerónimo Rienda . . . 
El mismo 
» Juan Guirado Sánchez 
El mismo 
» Jacinto Medina Mingorance.. 
El mismo 
» Miguel Moreno Medina 
» Lucio Martín Fajardo 
El mismo 
» Joaquín Pérez R o d r í g u e z — 
El mismo 
» José Rodríguez Jerónimo 
El mismo..". . 
» Serafín Sánchez Haro 
El mismo 
El mismo 
» Manuel Reyes Sánchez 
» Antonio Caro Camero 
El mismo 
» Ramón Foyas García 
D.a Concepción Novo Pérez 
La misma 
D. José Ruiz Ruiz 
» Manuel Rubí Mingorance.. . . 
» Miguel Ledesma Torres 
» Juan Rodríguez Jerónimo , . . 
» Juan Medina Martos 
» Francisco Pérez Fajardo . . . . 
IMPORTE 
Pesetas. Cents. 




































































D. Juan Martín Martín 
» Joaquín Ferrer Maldonado 
PAMPANEIRA 
D. Elias Martínez Medina 
» Miguel Alvarez Esteban 
» Juan Alonso Díaz 
» Antonio Aragón López 
El mismo 
El mismo 
D.a Josefa Arias Castillo 
D. Juan Alvarez Pérez 
» Juan Andrade Ibarra 
» Antonio Alvarez Esteban 
El mismo 
» Manuel Borente Saavedra 
» José Carrión Puga 
» Francisco Correa Alonso 
El mismo 
» Antonio Carrascosa Carrión 
El mismo 
El mismo 
» José Castillo García 
» Antonio María Díaz Castillo 
El mismo 
» José Delgado Andrade 
» Antonio Díaz Castillo 
E l mismo 
» Antonio Esteban González 
» Francisco Esteban Romero 
» Salvador García Romero 
El mismo 
» Francisco González Rodríguez 
El mismo 
» Francisco Gómez Pérez 
» Antonio Gómez Pérez 
» Francisco López Pérez 
)> Juan Martín López 
» Francisco Martin Martín 
» Antonio Martín Martín 
» José Martín Esteban 
» Melchor Morales Sánchez 
» Juan Martín Arroyo 
» Joaquín Gómez Jiménez 
» Antonio Mure Alonso 
» Manuel Martin Esteban 
El mismo y D . Rafael Pérez Lemus 
» Ramón Martín Martín 
E l mismo 
D.a María Martín Pérez 
D. José María Martínez Yuste 
» Manuel Martín Pereira 
» Severiano Martín Esteban 
» Juan Martín Martín 
» José Martín Gómez 
D.a Ana Mendoza Pérez 
D. Francisco Pérez Lemus 
» Rafael Pérez Moreno 
» Antonio Pérez González 


































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Francisco Pérez González . . . 
» Rafael Pérez Lemus 
El mismo 
» José Pérez Lemus 
» José Pérez González 
« Francisco Pérez Pérez 
» Antonio Pórtela Saavedra . . . 
« Celedonio Pereira Esteban... 
» Juan Reguero Martin 
» Ramón Ruiz Alvarez 
« Ricardo Sáez Rodríguez 
» Juan Sáez Alvarez 
» Cayetano Sánchez Bautista . . 
» Narciso Viciano 
El mismo 
» José Vázquez Andrade 
El mismo 
» Eugenio Vázquez 
D.a Teresa Vázquez Alvarez . . . . 
D. Antonio Abarca Diaz 
» Manuel Borente Saavedra . . . 
« Gabriel Cañizares Raya 
» Joaquín Gómez Jiménez 
» Francisco Martínez Yuste . . . 
» Antonio Mure Alonso 
» Melcbor Morales Sánchez 
» Rafael Pérez Moreno 
D." María Ruda Alvarez 
D. Juan Reguero Martín 
» Luis Rodríguez Osorio 
» Francisco Sánchez Vázquez. 
PINOS GENIL 
D.a Josefa Cálvente Loro 
D. José Cálvente Raena 
» José García Sánchez Serrano 
» Francisco Jiménez Rerbel . . . 
» Diego González 
» José López Sánchez 
» Francisco Padilla Fernández. 
» Antonio Sánchez Fernández. 
» Rafael del Pino Alvarez 
» Agustín Rojo Uceda 
» Antonio Sánchez Rojo 
» José Uceda Uceda 
El mismo 
D.a Josefa Ventanilla Martínez.. . 
D. Antonio Zúñiga Jiménez 
» Francisco Zúñiga J i m é n e z . . . 
» Antonio Padilla Fernández . . 
» Francisco Veiro Rojo 
» José Guerrero Zúñiga 
» Carlos Ortega González 
» José Reyes Romero 
» Manuel Rosal Bonilla 
» Alonso Sánchez Ferrer 
D.a Natividad Quintana 
D. José Moreno 
D.a Agustina Rojo Uceda 
D. Francisco Zúñiga J iménez . . 
» José Uceda Uceda 
» Antonio Sánchez Rojo 
» José Cálvente Raena 
IMPORTE 
Pesetas. Cents. 































































D. Miguel Díaz Pérez 
» Antonio Fernández Medina 
» Juan de Dios Fernández Heredia. 
» Rafael Gutiérrez Pérez 
» Francisco García Calleja 
» Antonio García Teva 
» José Mozas Clavijo 
» Antonio Montes Gutiérrez 
» Juan Andrés Montes 
» Justo Meca Céspedes 
« Cristóbal Rodríguez Martin 
» Antonio Rodríguez Sánchez 
» José Martín López 
» Miguel Cayetano Rodríguez 
» Antonio García Pineda 
» José Santaella Vázquez 
» Francisco López Rubí 




D. Antonio Moreno Jiménez. 
» Jerónimo Sánchez Ortega 
» Francisco Cárnica Maroto 
D.a Trinidad Conde Maroto... 
RUBITE 
D. Ramón Blanco González 
» Antonio Bolaños Estévez 
» Francisco Barbero Dueñas 
D.a Piedad Bolaños Estévez 
1). Miguel Carrillo González 
» Antonio Carrasco Pérez y D.a María Ca-
rrillo Pérez 
» José Cano Lahoz 
D.a Josefa Carrasco Pérez 
D. José Carrillo González 
D.a Elisa Carayaca Bolaños 
D. Vicente Carrión Bodríguez 
D.a Alfonsa Dueñas Estévez 
D. Mariano Estévez Martín 
» Celestino Estévez Dueñas 
» José Estévez Martín y D. Francisco Es 
tévez Martin 
» José Fernández Bolaños 
» Antonio González Sáez 
D.a María González González 
D . José González Carrillo 
» Francisco López Muñoz 
» Felipe López Estévez 
D.a Dolores Lahoz Carrillo 
D. Joaquín Martin Puerta 
» Antonio Martin Victoria 
» Francisco Martín Alonso 
» Manuel Moral Muñoz 
» Juan Martín Puerta 
» Anastasio Ortega Pérez 
» Marcos Ortiz Pérez 
» Rafael Constantino Pérez 
» Manuel Sáez Moreno 
» José Sáez Cabrera 

























































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D.1 Antonia Torres Luna 
D. Antonio Vázquez González . . 
» Manuel Vázquez González. . . 
» Antonio Victoria Bueno 
» Francisco Vázquez González. 
» José Victoria Bueno 
D.a Isabel Victoria Constantino.. 
» Dolores Victoria Bueno 
» María Alonso Gómez 
» Dolores Estévez Fernández . . 
D. Mateo González Esteban 
» José García Romero 
» Cristóbal González González . 
« Francisco Martín J i m é n e z . . , 
» Antonio Martín González 
» Rodolfo Maldonado Romero , 
» Francisco Moreno Ruiz 
D.a María Carmen Vázquez 
SALAR 
D. Andrés Rodríguez Rodríguez 
» Manuel Cerrillo Lozano 
» Francisco Gutiérrez Miranda. 
» Juan Corpas Molina 
SALERES 
D. Juan Urbano Fernández 
» Manuel Enríqnez Alcaparrón 
SOPORTUJAR 
D. José Cañizares González 
» Antonio Delgado Gallardo 
D.a Soledad Delgado Tovar 
D. Juan Funes Vilches 
» José María Fernández Tovar . . . 
» Leonardo González Velázquez . 
» José Gallardo Delgado 
a Gabriel Morata Samas 
» Francisco María Martín Poveda 
» Juan Reyes Martín 
» José Tovar Martín 
D.a María Vilches Martín 
D. José Funes González 
» Juan Gallego Delgado 
» Miguel Gallardo Sainos 
» Francisco Morata Delgado 
» Francisco Pérez D o m í n g u e z — 
» Diego Martín Poveda 
VELEZ BENAUDALLA 
D. José Arboleda Martín 
» Antonio Delgado Rodríguez 
» Francisco Montes Pérez 
» Juan Montero Radial 
» José Panizas Salas , 
» Manuel Rodríguez Pereira.. . 
» José Illescas García 
» Antonio de la Hoz Arqueros. 




















































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
VENTAS DE HÜELMA 
D.a Brígida Romero 
D. José Sánchez Martín 
El mismo 
D.fl Rosa Guerrero Sánchez y D. Nazario 
González Guerrero 
D. Francisco Ortiz Pérez 
IMPORTE 
Pesetas. Cénts. 
VENTAS DE ZAFARRAYA 
1) Antonio Luque Cañizares 
A l Alcalde Presidente... 
D.a Carmen Zayas Madrid . . 
VILLANUEVA DE MESIA 
D. Francisco Montoro López 
» Francisco Alcaide Arco . . 
» Antonio Jiménez Sánchez 
» Pedro Vega y Pérez 
ZAFARRAYA 
l) Gabriel Arrebola (Jarcia 
» Antonio Arrebola Arrebola, 
D.a Trinidad Bueno Ruiz 
D. Rafael Bueno Arrebola 
» Antonio Crespillo Guirat . . . 
E l mismo 
El mismo 
» Gregorio Colomera Sánchez 
D.a Mana Fuentes Pascual 
D 
i) 
Francisco Frías Arrebola 
Teresa Fernández Toledo 
» Teresa Frías Arrebola 
D. Francisco Fernández Moreno . 
» Esteban Godoy Martín 
» Juan Galeote Arrebola 
» Antonio Galeote Rubio 
» José Gallegos Rodríguez 
» Inocencio García Frías 
>) Estanislao Godoy Martín 
» Rafael de Luque Montosa 
» Antonio López Martín 
D.a Carmen López Zamora 
D. Ezequiel Moreno Portillo 
» José Martín Portillo 
» Diego Moreno Moreno 
D.a Dolores Martín Tejada 
D. Salvador Moreno Reyes 
» Rafael Martín Tejada 
D.a María Dolores Martín Sánchez 
D. Agapito Moreno Moreno 
» Antonio Moreno Pareja 
» José Martín Tejada 
» Juan Moreno Santa na 
» Antonio Ortigosa Moreno 
» José Ortigosa Luque 
» Diego Pascual Gallardo 
El mismo 
» Miguel Palma Martín 
» Simón Palma Moreno 
» Miguel Pascual Macbo 























































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Antonio Pérez Zamora 
» Rafael Pascual Pascual 
» Francisco Pascual Olalla 
» Antonio Pascual Moreno 
» Rafael Pascual Vázquez 
» Carmelo Pascual Vázquez . . . 
» Leandro Palma García 
El mismo 
El mismo 
» Eugenio Palma Moreno 
» Rafael Pascual García 
» José Pascual Olalla 
» José Pascual Barroso 
El mismo 
» Esteban Palma Portillo , 
» José Romero Ortigosa , 
D.a María Rodríguez Fuentes 
D. Antonio Ruiz Molina 
» Francisco Rodríguez Martín 
» Plácido Rodríguez Martín . . 
D.a María Santoña Bautista 
D. Antonio Sánchez Galeote... 
» Francisco Toledo Montoya.. 
» Juan Pedro Vegas Benítez.. 
» Antonio Vázquez Pascual.. . 
» José Vázquez Pascual 
» Juan Zamora Galeote 
» Antonio Zamora Palma . . . . 
» Juan Guerrero Moreno 
» Rafael Palma Portillo 
D.a María Zamora Ruiz 
D. Félix Vázquez Ortigosa 
» Antonio Villanueva Moreno. 
» Romualdo Pascual García . . 
» Salvador Frías Godoy 
» Monsalud Galeote Pascual.. 
» Luis Guerrero Moreno 
» José Godoy Palma 
D.a María Godoy García 
D. Plácido Moreno Pascual 
» Diego Moreno Martín 
» José Montero Castillejo 
D.a María Pascual García 
D. Antonio Montero Castillejo . 
D.a Josefa Pérez Aguilera 
D. Francisco Pérez Ramí rez . . . 
» José Ruiz Martín 
« Tomás Reina Moreno 
» José Ruiz Moreno 
» Antonio Reina Sánchez 
» Francisco Guerrero Cólera . 
ZUBIA. . , 
D. Miguel Salmerón Vargas . . . 
A L C A U C m 
D. José Bejar López 
» Manuel Martín L ó p e z . . . 
» Domingo Cazorla López. 
» Félix Silva Guerrero— 
» Juan Luque R a m í r e z . . . 
» Juan Cañizares Ramírez 
» José Guerrero Luque . . . 
» Miguel Rojo Jaime 
IMPORTE 
Pesetas. Cents. 





























































A L F A K N T A T E J O 
IMPORTE 
Pesetas. Cents. 
D. Salvador Alba Vega 
ALGARROBO 
D. José Alcoba Segarra 
» Juan Jiménez, por D. Sebastián Cama-
cho 
» Pedro García Gil 
» Gaspar Martín Aramillo 
D.a María Martín Molina 
D. Sebastián Pastor Segovia 
» Miguel Rodríguez Martín 
» Francisco Sánchez Torralba 
» José Sánchez Segovia 
D.a Carmen Sánchez Díaz 
D. Miguel Ruiz García 
» José López Ramos 
» Manuel González Trujillo 
» Sebastián Guevara Rodríguez 
» José Vázquez Herrera 
» José Recio García 
» Francisco Pendón Vela 
» Rafael Pendón Puertas 
» Manuel Portilla Guerra 
» Diego Palma Ruiz 
» Francisco Sánchez Sánchez 
» Francisco Ariza Avila 
» Sebastián Molina Aramillo 
» Francisco Gil Ramos 
» Pedro Guerrero Ramos 
» Alonso Guerrero Ramos 
» Juan Fernández Crespillo 
» Rafael Azuaga Moyano 
» José Guerrero Segovia 
» Antonio Gómez García 
» José Herrera Sánchez 
» Francisco Martín, por D. Pedro Martin 
Segovia 
D.a Ana Palma Camacho 
D . Antonio Peláez Segovia 
» José Ramos Molina 
)> Juan Segovia Ariza 
D.a Ana Vázquez Herrera 
D. Antonio Guerrero Segovia 
» Francisco Sánchez Sánchez 
» José Vázquez Herrera 
» Francisco Gil Ramos 
» Miguel Martín Domínguez 
» Juan Perea Ariza 
» José Portillo Gil 
» Rafael Ariza Vázquez 
» Alonso Martín Segovia 
D.a Ana Martín Palma 
D. Juan Ramos Rodríguez 
» Antonio Guerrero Segovia 
ALMOGIA 
I)." Ana Luque Torreblanca 
» María Pérez Rosillo 
A l Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
» María Pérez Rosillo 

























































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
I). Juan Fernández Román 
Francisco Lara Vargas 
José Jiménez Valenznela 
Francisca González Núñéz 
Rodrigo Rodrignez Aguilar 
Maria^Montiel Caro . . t 
José Leiva Gómez 
Antonio Rosado Coronado 
Alonso Duran Diaz 
Francisco Antúnez Rodríguez 
Josefa Arrabal Palomo 
Juan Jiménez Sánchez 
Ciríaco González Leiva 
Andrés Fernández Trujillo 
Juan Rodríguez Torreblanca 
Juan Sánchez González 
Manuel Luque Gómez 
Ana Luqüe Torreblanca 
Francisco Antúnez Mayorgas 
Francisco Escobosa Pérez (su viuda). 
Francisco Infantes Martos 
Miguel Vergara Pérez 
Isabel González Infantes 
Juana Sánchez Leiva 
Juan Rodríguez Torreblanca 
Cristóbal Rodríguez Torreblanca 
Juan Esero Pérez 
José Leiva Gómez 
Antonio Trujillo Calderón 
José Ramos Luque 
Juan Montiel Sánchez 
Juan Mora Torreblanca 
Antonio Sánchez Roldán 




D. Manuel García Moneo 
» Francisco Durán Jaramillo . 
» José María Borrás y Casero. 
D.a Carmen Dubrull Morón 
D. Francisco Fernández Ríos . . 
ARCHEZ 
D. Rafael Azuaga Jiménez 
» Antonio Estremera Ruiz 
» José García, por D. José García Jiménez 
» Juan Bautista Azuaga, por D. Juan Azua-
ga Jiménez 
« Rafael López Azuaga 
» Antonio López Ruiz 
» Juan Navas Jiménez 
» Francisco Navas López 
» Marcelino Ruiz Azuaga 
» Manuel Zorrilla Godoy 
» Manuel Azuaga Palma 
» Francisco Moreno Navas (mayor) 
» Rafael Navas Zorrilla 
» José García Azuaga 
» Antonio López Ruiz 
» Rafael Estremera Ruiz 
» Antonio Ruiz Yillasclaras 






























































D. Juan Torres Delgado . . . 
» Francisco Núñez Arjona 
D.a Inés Bursrueño Morente. 
ARENAS DE DAIMALOS 
D. Miguel Martin López 
» Antonio Martín Martín 
» Antonio Molina Segovia 
» Rafael Escobosa Pérez 
» José Peláez Pérez 
Herederos de D." María Morilla 
D.a Rosalía Martin Martín 
D. Blas Alcoba Portillo 
» José García López 
» Juan Martín Campos 
» Benito Herrero Iturralde 
» José Córdoba Ruiz 
» Antonio Fernández Ruiz 
BENAGALBON 
D. Manuel Molina Béjar. . . 
» Antonio Galacho López 
BORGE 
I) Diego Pérez Portillo 
» Salvador Muñoz Muera 
» Francisco Hijano Lozano . . . . 
» Francisco Gutiérrez Palacios. 
» Alonso Arias Millán 
» Francisco Barca Pérez 
» José Vallejo V a l l e j o — . 
» José Muñoz A l a r c ó n . . . . 
CANILLAS DE ALBAIDA 
D. Miguel Ojeda Ruiz 
» José Pérez Guerrero 
» José Reyes López Pérez 
D.a Isabel Rodríguez Ruiz 
D. Rafael Ruiz Ortega 
» Miguel Atienza Díaz 
» Francisco Aguilera Navas . . . 
» Francisco Aguilera Guerrero. 
» Blas Aragón Arrebola 
» Francisco Romero Aguilera . 
» Atanasio Carpena 
» Jugn Díaz López 
» José Díaz Recio 
D.a Ana Estremera Ojeda 
D . Eulogio Jiménez López 
» Antonio Guerrero Márquez. . 
» Salvador García Arroyo 
» Joaquín García Ruiz 
» José Jiménez Ramos 
» José López López 
» Francisco Martín Yillegas . . . 
» Rita Martín Pérez 
» Reyes Martín Cid 
» Rafael Martín Jiménez 





















































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Jerónimo Márquez Guerrero — 
» Felipe Martín Navas 
w Francisco Márquez Guerrero— 
» Atanasio Márquez Sánchez 
D.a Pilar Moreno Estremera 
D. Francisco Moreno Estremera . . 
» José Martín Sánchez 
» Juan Navas Arroyo 
» Salvador Navas Ruiz 
i.a María Oñate Luque 
i . Francisco Oñate López 
1.A Ana Ojeda Ruiz 
i . José Oñate Ramos 
» Antonio Oñate López 
w José Ojeda Aguilera 
» José Ortiz Ortiz 
» Eduardo Pérez Márquez 
» Antonio Ruiz de la Mota 
« Victorio Ruiz y Ruiz 
» José Rivas de la Fuente 
» Francisco Ruiz Márquez 
» Juan Sánchez Márquez 
» Rafael Villegas Guerrero 
» Antonio Villegas Jiménez 
» José Zambrano Guerrero 
» Francisco Navas Márquez 
» José Ruiz Márquez 
» Rafael Mota López 
» José Aguilar López 
» Francisco Atencia Ruiz 
» Joaquín Domínguez Ruiz 
u Francisco Estremera Izquierdo. 
» Laureano Fernández Márquez . 
» Francisco Gallardo Ruiz 
» Antonio Guerrero Oñate 
» Marfnel Reyes Hurtado 
» Francisco López Ojeda 
» José López Ojeda 
» Antonio López Atencia 
» José López Zamora 
» Juan López Santisteban 
» Francisco Martín Estremera . . . 
» Rafael Martín Azuaga 
» Antonio Martin Estremera 
» Felipe Martín Navas 
» Francisco Martin Recio 
« Antonio Pérez Navas 
» Salvador Pérez Ruiz 
» Francisco Pérez Estremera — 
» Antonio Pérez Santistehan 
» Rafael Pérez Estremera 
» Antonio Pérez López 
» José Miguel Ruiz Mota 
» Antonio Ruiz Ruiz 
» José Sánchez Márquez 
» José Sánchez Lopera 
CASABERMEJA 
D. Plácido Fernández Lara 
» Alonso Jurado Sánchez 
» Juan Rodríguez Alvarez 
» Juan López Fernández 
» Antonio Rodríguez Gutiérrez 
» Miguel Palomo Montiel 


































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
IMPORTE 
Pesetas. Cénts. 
D. Gregorio Domínguez Fernández. . 
» Lorenzo Domínguez Fernández . . 
D.a Catalina Durán Pérez. 
D. Francisco Palomo Montiel 
» Diego Pérez Navarro 
» Francisco García Muñoz 
» Luis Alcántara Fernández 
» Salvador Gutiérrez Bolaños 
» Cristóbal Avilés Huéscar 
» Alonso Navarro Bodríguez 
» Bartolomé Contrera Aldama 
» José Antonio Bodríguez Alvarez 
D.a María Durán Fernández 
COMPETA 
D.a Concepción Ortiz López 
D. José María Fernández Cerezo. 
» José Buiz Buiz 
» José González Ortega 
» Narciso Pérez López 
» Antonio Vela Pequeña 
» Antonio Buiz Becío 
» José Vela de la Torre 
» José Molina Cabra. •. 
» José Cerezo Bequena 
» José Cebreros Navas 
D.a Carmen Fernández Bueno. . . 
D. José Fernández Pérez 
» Cándido Cerezo Fernández . . 
» Miguel Fernández A r r o y o . . . 
» Evaristo Fernández Cebreros 
» Luis Molina López 
» José Vela Maldonado 
» Antonio Alvarez 
» Antonio Cabra Domínguez . . , 
» José Cabra Vela 
» Antonio Cerezo Ariza 
» Bonifacio Cabra Vela 
» Serafín Doña Cerezo 
» Baldomcro Gaona Ortega 
» Antonio García Cabra 
» Cándido García Cabra 
» Casto Gaona Ortiz 
» Juan Gaona Ortiz 
» Antonio García Oliva 
» Francisco Lara Buiz 
» Plácido López Ortega 
» José López Bequena 
» José López Moreno 
» Miguel López García 
D.a Ana Martín Arroyo 
D. Pedro Moreno F e r n á n d e z — 
» Manuel Manecilla Sánchez. . . 
» Bautista Molina Cabra 
» Atanasio Ortiz Páez 
» Francisco Ortega López 
» Miguel Ortiz Fernández 
» Bamón Páez Avila 
» José Buiz García 
» Antonio Bojo Arroyo 
» Bautista Bodríguez L ó p e z . . . 
» Antonio Sánchez García 
» Manuel Salido Fernández . . . 
D.a Bosalía Sánchez Fernández., 

































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
IMPORTE 
Pesetas. Cénts. 
D.a Josefa Vela López 
» Rosario Vela Maldonado 
D. Miguel Portales Cerezo... 
» José López Ortega 
D." Concepción Ortiz López 
D. José Avila Fernández 
» José Cerezo Doña 
» Ignacio Rojo Vez 
« Narciso Páez López 
» Francisco López Sánchez 
D.a Remedios Ortiz Anaya 
D. Plácido Arroyo Requena 
Ñ Antonio Avila Navas 
» Enrique Moyano Reina 
» Francisco Avila Martin 
» José Ortiz López 
» Sebastián Cerezo Mancilla 
» Antonio Cabra Ruiz 
» Luis Cerezo Requena 
» Sebastián Cerezo Ruiz 
D.a Teresa Vela Fernández 
D. José Torres García 
» Antonio Torres García 
« José Miguel Gordillo 
» Serafín Romero Salido 
» José Romero Salido 
» Antonio Rojo Raudo 
» José Ruiz Ruiz 
» José Cerezo Mancilla 
» Serafín Fernández Cabra 
» Antonio Lueno García 
» Antonio Cerezo Reina 
» José María Fernández Cerezo. 
» Francisco Alvarez Moreno — 
» José López Cerezo 
» Francisco López Arroyo. — 
» Francisco Pérez Pérez 
» José Pérez Herrera 
» José Pérez Rodríguez 
» Francisco Galán López 
« Sebastián Salido Cerezo 
» Ramón Cabra Pérez • . . v — 
» Francisco Franquelo Doña. . . 
» Rías García Bueno 
» Luis López Vela 
» José Maldonado Ortiz 
» José Moyano Sáncbez , 
» José Navas Cerezo 
» Víctor Oliva Arroyo 
D.a Leocadia Planas Salido 
D. José Ruiz Díaz 
» Antonio Cerezo Ariza 
» Cándido García Sáncbez 
» José Pérez Ortega 
» Francisco Ortiz López 
» Antonio Alvarez Moreno 
G U T A R 
I) José Segarra Lavado 
» Francisco Muñoz Moreno. 
» Antonio Moreno Santiago. 
» Francisco Muñoz Ruiz . . . 
» Rafael Gallego A r a n d a — 
» José Porras Marín 































































D. Domingo Suárez Gallego . 
» Antonio Fuentes Jiménez. 
» Francisco Hijano Lozano. 
» Antonio Hijano Muñoz . . . 
« José Rubí Moreno 
» Sebastián Porras Marín . . 
» Andrés Muñoz Santiago.. 
» Antonio Santiago Suárez. 
FBIGILIANA 
D. Félix Rojas Navas 
» Antonio Iranzo Prados 
» Alejando Moyano Acosta 
» Antonio Pérez Bueno 
» José García Montilla 
D.1 Carmen Rojas Navas 
D. Francisco Arrabal García 
)) Miguel Urdíales Bueno 
» Sebastián Ruiz Fernández 
D.a María Ruiz Fernández 
D. Joaquín Bueno Cañedo 
» José Platero Fernández 
» Miguel García Platero 
D.a Dolores Villasclaras Herrero., 
D. Blas Arellano Jaime 
» Antonio Acosta Vargas 
» Fabián Guerrero Martín 
» Miguel Jaime Sáncbez 
» Juan Castillo Trivíño 
» Joaquín Prados Lorenzo 
D.a Ana Acosta Herrero 
» Esperanza Urdíales Lorenzo. 
D. José Castillo Bodríguez 
» Angel Urbano Jaime 
» Pedro Navas Sierra 
» Antonio Urdíales Alvarez . . . 
» Francisco Rodríguez Moreno 
» Antonio Platero Herrero 
» Antonio Vargas Ba rqu ie r— 
» Rafael Jiménez Acosta 
» Félix Moyano Acosta 
» José Urdíales Lorenzo 
» Antonio Martín Navas 
» Francisco Pérez Iranzo 
» Blas López Urdíales 
» Francisco García Herrero . . . 
» José Castán Mariscal 
» Francisco Cañedo Ar raba l . . . 
María Cerezo Bueno 
María Cerezo Navas 
Francisco Ramírez Castillo . . 
Dolores Agudo Montilla 
D. Francisco Agudo Badillo 
» Modesto Noguera Acosta 
» José Castillo Bodríguez 
» Angel Urbano Jaime 
» Francisco López Acosta 

































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
MOCLINEJO 
D. Francisco Díaz Bravo 
D." Josefa Lara González 
D. Antonio Ruiz Fernández 
» Antonio de la Torre Vázquez 
NERJA 
José Fernández Morfd 
Miguel Gómez Correa 
Antonio Ortega González 
Joaquín López García 
Antonio Martín Herrera 
Rafael Jurado Muñoz 
Isabel Sánchez Barra 
Evaristo Puche Navas 
Antonio Ruiz Rodríguez 
Nicanor Doña Pérez 
Francisco Doña F e r n á n d e z . . . 
Micaela Zapata Gutiérrez 
Juan Cano Gallego 
Francisco Gutiérrez Lara 
José Márquez Rico 
Gumersindo Ortigosa García. . 
Rafael Pino González 
Antonio Morilla Bueno 
Juan Buiz Guerrero 
Antonio Moreno Muñoz 
Natalia Guevara Pérez 
José Tello Bahos 
Inés Luque Nieto 
Natalia Guevara 
Antonio Palomos González . . . 
José Herrero Herrero 
Antonio Rodríguez Moreno. . . 
Antonio María Maezo Navas. . 
Antonio Martín Herrero 
Antonio Ruiz Rodríguez 
Nicanor Doña Pérez 
Trinidad Noguera Cereto 
Antonio Rufino Muñoz 
Francisco Garcerán Mancilla . 
Rosalía Correa Garzón 
Francisco Urbano Escobar . . . 
Juan Gómez Ponce 
Antonio Gutiérrez Zabala 
Antonio José Urbano Escobar. 
Francisco Gutiérrez Lara 
Gumersindo Ortigosa García . . 
' Natalia Guevara Pérez 
Antonio Morilla Bueno 
1 María Bamírez García 




Vicente Olea Fernández. . 
José Jiménez Fernández. 
Manuel Jiménez Jiménez 
Antonio Mismel Blanco... 
PERTANA 
D. francisco Nacle Muñoz 



































































Francisco Martín Ballesteros... 
José Pérez Castro 
María Fernández Morales 
Manuel Mostazo Pareja 
José Larrubia Martín 
Juan Antonio Ortigosa Bolaños 
Dolores Godoy Vázquez 
José Frías Fernández 
Antonio Chica Fernández 
Juan Fernández Ortiz 
Juan Raya Morales 
Rafael Rey Fernández 
Francisco López Cano 
Antonio Godoy Vázquez 
Manuel Zorrilla Palma 
Teresa Muñoz López 
Silvestre Bueno Martin 
Antonio Chica Fernández 
Teresa Morales Mostazo 
Juan Fernández Díaz 
Salvador Moreno Morales 
Manuel Fernández García 
Pedro Carrera Bodríguez 
Rafael Zorrilla Cañizares 
Manuel Cerralvo Hidalgo 
Manuel García Oviedo 
Diego Morales Lagos 
Francisco Mateos Morales 
Antonio Aramia Gallego 
Cristóbal Ruiz Arrebola 
Francisco Núñez Chica 
Juan Carrera Pascual 
Rafael Carrillo Postigo ' . . 
Salvador Martín Jiménez 
Salvador Perea Márquez 
Antonio Lachica Larrubia 
Miguel Frías Vázquez 
Antonio Fernández Muñoz 
Francisco Montesino Avila 
Francisca Ramírez 
Miguel Valverde López 
Francisco Alcansa López 
Elena Castillo Moreno 
Francisco Carnero Ruiz 
Antonio Lachica Larrubia 
Antonio Durán García 
Juan Fernández Muñoz 
Antonio Godoy Mayorga 
Diego Jaime Moreno 
Francisco Lagos Zapata 
Salvador Lagos Zapata 
Antonio López Alba 
Francisco Morales Perea 
Salvador Oviedo Martín 
Francisco Peñas Núñez 
Isidro Toledo Morales 
Salvador Torrubia Moreno 
a Juana Vázquez Castillo 
María Zamora y Ruiz 
Antonio García Rodríguez 
Rafael Núñez Chica 
Antonio Ruiz Olalla 
Juan Toledo Morales 
Antonio Toledo Morales 
'Isabel Chica Moreno 







































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D. Antonio Moreno Palomo 
» Francisco Mostazo Palomo 
» Manuel Roíanos García 
» Francisco Zamora Moreno 
» José Bonilla Ramos 
» Diego Rniz Ortigosa 
» Antonio Moreno Palomo 
D.a Josefa García Mateo 
» Carmen López Moreno 
D." Isabel Frías Chica 
D. José Rodríguez Olaya 
» Manuel Eduardo Molina Morales 
» Juan Rodríguez Alvarez 
» Pedro Moreno Mateo 
» Francisco Fernández Mateos 
» José y D.a Carmen Morales Cañizares. 
» Diego Moreno Toledo 
» Juan Fernández Díaz 
» Juan Toledo Morales 
» Juan Díaz Godoy 
» José Guerrero Rolaños 
» Diego Morales Aranda „ 
» Pedro Martín Lamibia 
» Antonio García Recio 
» José Mostazo Larrubia 
» José Zorrilla Toledo 
» Diego Morales Lagos 
D.3 Teresa Morales Mostazo 
D. Juan Fernández Ortiz 
D.a Adeodata Nacle Muñoz 
» María Fernández Frías 
D. Andrés Muñoz Mena 
» Juan Ruiz Cuadra 
« Juan Martín Mortaz 
» Manuel Aranda Rueda 
» Rafael García Crespillo 
» Salvador Godoy García 
» José Aranda Oviedo 
» José Bueno Muñoz 
D.a Teresa Larrubia Conejo 
» Dolores Zorrilla Palma 
» Victoria Lamas Benítez 
D. Nicolás Correa Gómez 
» Francisco Carrera García 
D.a Ana Mateos Jiménez 
D. Francisco Díaz Morales 
» José Garrido Burgos 
» Alonso Larrubia Sánchez 
» Francisco Benítez Molina 
» Diego Chica Fernández 
» Chico A l va Pascual 
» Diego Godoy Jiménez 
» Francisco López Oviedo 
» Manuel Oviedo Frías 
» Manuel Díaz Godoy y D.a María Díaz. 
» José Zorrilla Toledo". 
» José Mostazo Larrubia 
» Celedonio A l va Pascual 
» Francisco Bueno Mostazo 
» Salvador Bueno Díaz 
» José Jiménez Ocón 
» José Gómez Velasco 
» Rafael López Olaya 
» José Ramos Postigos 
» Antonio García Aimohalla 
IMPORTE 
Pesetas. Cénts. 




































































Ramón Franquelo Romero 
Teresa Franchoni Ramos.. 
SEDELLA 
Gaspar Conde Abolafio 
» José Gabriel Gutiérrez Jiménez 
» Gregorio Gálvez Córdoba 
» Francisco Gálvez Fernández 
» Ramón Jiménez Peña 
» José Hierrezuelo Jiménez 
» Antonio José Medina 
» Joaquín Moyano Macías , 
» Miguel Peña Jiménez 
» Francisco Peña Jiménez 
» Hilario Peña Gálvez 
» Francisco Peña Gálvez 
D.a María Jiménez Conde 
D. Antonio Bermúdez Santiago 
» Antonio Montosa Abolatio 
» Francisco Parrado Jiménez 
» José Bravo Ramos 
» Miguel Fernández Jiménez 
» José Gutiérrez Conde 
» Antonio Gutiérrez Moyano 
» José Palacios Ruiz 
» Rafael Moyano Herrezuelo 
» José Ramos Peña 
» Antonio Jiménez Vázquez y hermanos 
» Andrés Jiménez Jiménez 
» Antonio Pérez Cabello 
» Pedro Ríos Fortes 
» Antonio Ramos Medina 




D. Juan García Fernández 
» Francisco Crespillo Martín Gamacho 
» Francisco Camacho Fernández 
» Antonio Jiménez Fernández 
» Juan Castro Jiménez 
» José Fernández Crespillo (mayor) . . 
D.a Ana Fernández García 
D. Antonio Crespillo Castro 
» José Bellido Crespillo 
» Fernando Aznar Navas 
» Francisco Avales González 
» Francisco Castro Camacho 
» Miguel Fernández Crespillo 
» José Jiménez Navas 
» Antonio Fernández Macías 
» Juan Vicente García 
» José Bernardino Pérez 
» Juan García Bando 
» Juan Fernández Pérez 
» Francisco Fernández Moreno 
» Francisco Ramos García 
» Juan Pérez García 
























































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
IMPORTE 
Pesetas. Cénts. 
SAYALONGA Y CORUMBELA 
1). Juan Ariza Ruiz 
Manuel Carnacho Porras 
Sebastián Carnacho Mota 
Francisco Fernández Velas 
Rafael Guerra Sánchez 
Antonio Sánchez Sánchez 
Diego de Vicente Fe rnández . . . , 
José de Vicente Sánchez 
José Díaz Pérez 
Sebastián Díaz Pérez 
Isidro Fernández Lara 
José González Carnacho 
D." Ana Ramos López 
D. Rafael Ruiz Sarra 
» Lázaro Córdoba Córdoba 
» Antonio Córdoba Garcia 
» Julián Córdoba Garcia 
» José Córdoba Llamas 
» Antonio Córdoba Minguinillo . . 
» Antonio Córdoba Ruiz 
» Carlos Ruiz Peláez 
D.a Dolores Zorrilla Córdoba 
D. José Fernández Ariza 
» Santiago Fernández Ruiz 
» Manuel Ariza Moreno 
» José Guerrero Sánchez 
» Juan Ariza Pérez 
» José Camacho Romero 
» Francisco Ariza Pérez 
» José Fernández Parra 
» Antonio Ariza Garcia 
» Rafael Baeza Ariza 
D.a Dolores Gordillo Baeza 
D. Manuel Abolafio Martín 
» Antonio Córdoba Zorrilla 
» Santiago Córdoba Olmo 
D.a Pastora Fernández Vila 
D. José Díaz Pérez 
» José Fernández Polín 
» Sebastián Guerrero Fernández. 
» Fernando Ruiz Martín 
» Rafael Córdoba Oñate 
» José Córdoba Maniche 
D.a Dolores Ariza Moreno 
D. Rafael Ariza Moreno 
D.a María Ariza Peláez 
D. José Alba Sánchez 
D.a María Moreno García é h i jo . . . 
D. Antonio Córdoba Cándido — 
» Antonio Córdoba Nazario 
» Salvador Camacho Porras 
» Antonio García Llamas 
» José González Parra 
Dolores Gordillo Daeza I). 
TORROX 
D. Francisco Olaya Fernández. 
» Francisco Pérez Bueno 
» Rafael Baeza Lara 
» Ricardo López Castro 
» José Aznar Urdíales 
» Antonio Choza Marín 































































D. José Broncanó López 
» Francisco Mira Bueno . . . 
» José Jiménez Jiménez . . . 
» Diego Jiménez Lara 
» Francisco Guillaza López. 
D.a Dolores López Vargas . . . 
I). Francisco Asís Medina. . . 
» Bafael Bueno Sánchez 
» Jacinto Pérez García 
» José Márquez Medina . . . . 
D.a Rosalía Amador 





Miguel Segovia Ruiz 
» José Antonio Herrera Martín . . 
D.a Asunción Alcansa Mata 
D. Fernando Herrera Luque 
» Emilio Alcansa Mata 
D.a Teresa Fernández 
» Francisca Cívico 
» Joaquina Torres Marco 
D. Juan Murciano Cobos 
» Rafael Ramos Fernández 
Piedad Blanco Navarro 
Ana Galludo Herrera 
José Oliva Narváez 
» Antonio Granados García 
» Rafael Galindo Galludo 
» Antonio Moyano Díaz 
» Antonio Martín Tomé 
» Francisco Santa Cruz Lagos . . 
» Juan José y D.a María Molina . 
» Juan Torres Ruiz 
» Manuel Torres Sell 
» Enrique Casamayor Castillo . . 
D.a Ana Galindo Herrera 
» Dolores Sánchez 
» Concepción Aliaga Cardón . . . . 
D. Diego Crespillo Moreno 
» Juan López García 
» Antonio Díaz Díaz 
» José Camacho López 
D.a María Quencio Fernández — 
D. Pedro Hidalgo Fernández 
» Miguel Zapata León 
» Daniel Galeote Cotilla 
» José Acosta Casamayor 
» Antonio Moyano Conde 
M Adolfo Herrera Soldado 
» Francisco Bautista Avila 
» Francisco Maldonado Bengifo. 
» José Bamos Ramos 
» Diego Martín Pascual 
» Basilio Guerrero del Alamo. . . 
» Fernando Díaz Rengifo 
D.a María Concepción Giner 
» Joaquina Torres Marco 
D. José García Galindo 
D.a Ana Lanzas Sierra 
D. José Ortega Ruiz. . 
D.a Carmen Bascán Marín 
D. Manuel Torres Sell 
» José Oliva Narváez 

































































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
D.a María Gómez Romero 
D. José Fernández Delgado 
» Francisco Teruel Darde 
D.a Carmen Bascán Marín 
D. Manuel Murcia Pinar 
» Antonio Ortega Escalona 
» Nicolás Pérez Lucena 
D.a Rosa Díaz Becio 
D . Juan José y D.a María Molina Hernández. 
» Francisco Santa Cruz Lagos 
» Emilio Alcansa Mata 
» Adolfo Herráinz Soldado 
» Enrique Casamayor 
D.a María Dolores Guerrero 
D. Basilio Guerrero Alamo 
» Francisco Teruel Darde 
» Fernando Herrera Luque 
» Diego Martín Pascual 
D.a Gertrudis Bustamante •.. 
D. Manuel Iñigo Fernández 
» Francisco Pérez García 
» Carlos Corral Domínguez 
» José Carmena Torres 
» Manuel Iñiguez Ifnguez 
Heredero de D.a Margarita Villanueva.. 
» José Moreno Bellido 
» Rafael Valdeiglesias 
» Vicente Herrera Bonilla 
» Manuel Ortega Gallego 
» Isidro Millán Salido 
» Diego Cuenca Cervantes 
» Miguel Peláez Jiménez 
» José Martín Fernández 
» José Oliva Narváez 
» Rafael Franquelo Carpaneto 
D.a Teresa Bonilla 
D. Pedro Salido Naranjo 
D.a Dolores Téllez Acosta 
» Antonia Jiménez Aragón 
» Piedad Blanco Navarro 
D. José Benítez Trasierra ; 
» Francisco Jossati Herranz 
» Enrique Márquez Martín 
D.a María Bemedios Mostazo 
D. Francisco Morales Ortega 
» Pedro Salido Naranjo 
D.a María Hijano Aragües 



















































NOMBRE DEL PROPIETARIO 
IMPORTE 
Pesetas. Cents. 
D. José Millán Salido 
» Miguel Segovia Ruiz 
» Antonio Pastor Alcalde 
D.a Ana Madrid Fernández 
D. Cristóbal Maldonado Ramos 
» Juan Nieto Bautista 
» Francisco Igualada Lasso de la Vega. 
» José Antonio Herrera Martín 
» Juan Zapata Salamanca 
D.a María Josefa Rebello Ruiz 
» Antonia Ortiz García 
D. José Rodríguez Olalla 
» José Conejo Méndez 
D.a Carlota Palma Vázquez 
VINUELA 
D.a María Tomé Gómez. 
D. Andrés Ruiz García 
» José López López . . 
» José María Ruiz 
IZNATE 
1) 
D. José de Campos Clarós 
» Cándido Clarós Clarós 
D.a María Clarós Clarós 
Francisco Campos Clarós. . 
Salvador Díaz Jiménez 
Francisco Díaz J i m é n e z . . . 
Francisco Fuentes Martín . 
Juan Pérez Jiménez 
Pedro Quintero C l a r ó s . . . . 
Nicolás Campos González.. 
José Quintero Clarós 
Rafael Fuentes J i m é n e z . . . 
Francisco Ruiz Tiroso 
Plácido Clarós Clarós 
Cristóbal Jiménez Jiménez 
Antonio Campos Román . . 
José García Ramírez 
José Pérez Collado 
María Pérez Fuentes 
José Quintero Bermejo 










































Concuerda con los as ientos y antecedentes que obran en esta C o n t a d u r í a de m i cargo. 
M a d r i d 31 de Dic iembre de 1887 — E l Con tador de la C o m i s a r í a Reg ia , Rafael R u i z M o r a , 
C U E N T A S 

C U E N T A S M E N S U A L E S 
INVERSIÓN DADA Á LOS FONDOS RECAUDADOS POR SUSCRIPCIÓN NACIONAL 














Por importe de un talón núm. 178.001 
contra la sucursal del Banco de Gra-
nada, hecho efectivo para las aten-
ciones de la Comisaria en la expre-
sada fecha 
Por id. de id. núm. 178.002 contra la 
sucursal del Banco mencionado, he-
cho efectivo para id. id. en id. i d . . . 
Por id. de id. núm. 178.003 contra di-
cha sucursal, hecho efectivo para id. 
idem en id. id 
Por id. de id. mim. 259.901 contra la 
sucursal del Banco de Málaga, he-
cho efectivo para id. id. en id. i d . . . 
Por id. de id. 
sucursal del 
cho efectivo 
Por id. de id. 
sucursal del 
cho efectivo 




núm. 178.004 contra la 
Banco de Granada, hc-
para id. id. en id. i d . . . 
núm. 178.005 contra la 
Banco de Granada, ho-
pa ra id. id. en id. i d . . . 
núm. 178.006 contra la 
Banco de Granada, he-
para id. id. en id. i d . . 
JULIO 
Por id. de id. núm. 178.007, fecha 24 de 
Junio, contra la sucursal del Banco 
de Granada, hecho efectivo para id. 
idem en id. id 
Por id. de id. núm. 178.008 contra la 
sucursal del Banco de Granada, he-
cho efectivo por el Depositario Paga-
dor para id. id. en id. id 
Por id. de id. núm. 178.009 contra la 
sucursal del Banco de Granada, he-
cho efectivo por el Depositario Paga-
dor para id. id. en id. id 
Por id. de id. núm. 178.010 contra la 




















cho efectivo por id. id. para id. id. 
en id. id " 
Por importe de un talón núm. 178.011 
contra la sucursal del Banco de Gra-
nada, hecho efectivo por id. id. para 
idem id. en id. id 
AGOSTO 
Por id. de id. núm. 1.651 contra el 
Banco Central de Madrid, hecho 
efectivo por el Delegado administra-
tivo D. Federico Castillero para id. 
idem en id. id 
Por id. de un mandato núm. 55.062 
contra la sucursal del Banco de Gra-
nada, hecho efectivo por id. id. para 
idem id. en id. id 
SEPTIEMBRE 
Por id. de otro id. núm. 55.063 contra 
la sucursal del Banco de Granada, he-
cho efectivo para id. id. en id. i d . . . 
Por id. de un talón núm. 1.652 contra 
el Banco Central de Madrid, hecho 
efectivo por el Delegado administra-
tivo D. Federico Castillero para id. 
idem en id. id 
TOTAL Cargo 
JULIO 
Satisfechas á D. Federico Castillero, 
Delegado administrativo, según cuen-
ta aprobada por el Exorno. Sr. Co-
misario Regio, de los gastos origina-
dos desde 20 de Abri l hasta 2 de 
Mayo último por el personal faculta-
tivo y administrativo de la Comisa-
ria Regia desde su salida de Madrid, 
y los producidos durante las expe-
diciones hechas á varios pueblos,.. 








145.000 >  
860,82 
i 










D. Francisco del Rey por importe de 
un recibo por el alquiler de un co-
che para los viajes de ida y vuelta 
de los Ingenieros á los pueblos de 
Cachi y ta lará , el de dos caballos y 
salario y manutención de un mozo 
durante la expedición de seis d í a s . . 
Satisfechas á los Sres. Hijos de Ortiz, 
según recibos, por la estancia de seis 
empleados á las órdenes del Excelen-
tísimo Sr. Comisario 
Idem á D. Eduardo Caballero, Delega-
do administrativo, por importe "de 
una cuenta aprobada por el Exce-
lentísimo Sr. Comisario Regio de los 
gastos hechos en la traslación de Gra-
nada á Vélez Málaga de los Delega-
dos facultativos Sres. Cendoya y Ro-
dríguez y de los administrativos La-
mosa y Caballero 
Idem á varios, según cuenta presen-
tada por D. Ricardo Bruquetas, In-
geniero Jefe, por importe de gastos 
hechos en espuertas, azadas, astiles, 
palas de acero y transporte de dicho 
material con destino al descombra-
miento de Alhama 
Idem á D. Francisco Garcés, Delegado 
administrativo, por importe de una 
cuenta de varios gastos hechos por 
los Ingenieros y personal de la Co-
misaria en viajes efectuados, apro • 
bada por el Excmo. Sr. Comisario 
Regio 
Idem á D. Ambrosio Mondragón por 
importe de una factura de objetos 
de escritorio con destino á las ofici-
nas de esta Comisaría, cuyo gasto fué 
aprobado por el Excmo. Sr. Comisa 
rio Regio 
Idem á D. Prudencio Casado, Adminis-
trador del penal de Granada, por im 
porte de 52 sombreros de paja para 
los penados que se hallan trabajando 
en el descombramiento de Alhama, 
gasto aprobado por el Excmo. Sr. Co-
misario Regio 
Idem á los Sres. Hijos de Ortiz, según 
recibos, por 16 estancias de un in 
dividuo de la Comisaría y una de 
dos Maestros de obras, gasto apro-
bado por el Excmo. Sr. Comisario 
Regio 
Idem á D. Federico Olive, del CueriK) 
de Estadística, por importe de una 
cuenta aprobada por el Excelentísi-
mo Sr. Comisario Regio, de gastos 
hechos desde 18 de Mayo hasta 31 del 
mismo en unión del Oficial del expre 
sado Cuerpo I). Pascual de Oro 
Idem á D. Francisco Lamosa, Delega 
do administrativo , por importe de 
una cuenta aprobada por el Excelen-
tísimo Sr. Comisario Regio, de gastos 
hechos desde Madrid á Granada y de 
Vélez á Alhama 




















administrativo, por importe de una 
cuenta aprobada de los gastos he-
chos de Madrid á Granada y de ésta 
á Alhama 
Satisfechas á D. Antonio Moreno, Maes-
tro de obras, por importe de una 
cuenta aprobada de gastos hechos 
desde su salida de Madrid hasta su 
llegada á Alhama con otro Maestro. 
Idem á D. Pedro Vidal, Delegado facul-
tativo, por importe de una cuenta 
aprobada de gastos hechos con mo-
tivo del desescombro de Alhama . . . 
Idem á D. Ventura Sabatell por importe 
de una factura de objetos de escrito-
rio con destino á las oficinas de esta 
Comisaría, cuyo gasto fué aprobado 
por el Excmo. Sr. Comisario Regio. 
Idem al cartero José Villodas por la 
correspondencia recibida durante el 
mes de Mayo con destino á la Comi-
saría Regia, según recibo 
Idem á D. Vicente Morales, Ayudante 
de Obras públicas, por importe de 
una cuenta aprobada de gastos ori-
ginados por la conducción de 36 ca-
rretillas consignadas por el Ingenie-
ro Jefe de la provincia de Córdoba á 
dicho señor, y entregadas por éste 
al Arquitecto delegado D. Pedro V i -
dal en Alhama para el desescombro. 
Idem á D. Enrique Muñoz y Guillén, 
del Cuerpo de Estadística, por im-
porte de cuatro cuentas aprobadas 
por el Excmo. Sr. Comisario Regio 
de los gastos de viaje de Madrid á 
Granada, de ésta á Alhama y regre-
so de Granada á Madrid, hechos por 
los Jefes del Cuerpo D. Eustaquio 
García Fernández y D. Federico de 
Olive, con dos Oficiales del mismo 
Cuerpo 
Idem á D. Nicolás Morón y Morón, 
como autorizado por el Alcalde de 
Alhama, importe de un recibo de 
los gastos de jornales invertidos en 
el replanteo del paraje destinado al 
ensanche de la expresada ciudad, 
mandadas satisfacer por el Excelen-
tísimo Sr. Comisario Regio 
Idem al Ayudante de Obras públicas 
D. Vicente Morales por indemniza-
ciones devengadas por el mismo en 
el levantamiento del plano de la ciu-
dad de Alhama, y tres días auxilian-
do al Arquitecto D. Mariano Belmás, 
dispuesto su abono por el Excelen-
tísimo Sr. Comisario Regio 
Idem á D. Federico de Olive, Jefe 
del Cuerpo de Estadística, por d i -
ferentes viajes hechos, según cuen-
ta aprobada por el Excmo. Sr. Co-
misario Regio 
Idem á D. Modesto Cendoya, Delegado 
facultativo, por importe de una cuen-
ta de gastos hechos por el mismo 






















CONCEPTOS Pesetas. Cénts. 
jes de Madrid á Granada y estancia 
en Vélez Málaga, aprobada por el 
Excmo. Sr. Comisario Regio 
Satisfechas á los Aparejadores D. Luis 
Jiménez y D. Mariano Arellano, im-
porte de una cuenta aprobada de 
gastos hechos en el viaje de Madrid 
a Vélez Málaga 
Idem á D. Francisco Garcés para su 
distribución entre el personal desti-
nado á los trabajos de la Comisaria 
Regia, correspondientes á los meses 
de Abri l y Mayo, según nóminas y 
clasificación siguiente: 
Por el personal facultativo. 2.794,42 > 
Por el id. administrativo... 875,83 / 
Por el id. del Instituto Geo- i 
gráfico 640 « i 
Satisfechas á D. Vicente Morales, Ayu-
dante de Obras públicas, por im-
porte de una cuenta aprobada por 
el Excmo. Sr. Comisario Regio de 
gastos ocasionados en la conducción 
de 64carretillas, consignadas al mis-
mo por el Ingeniero Jefe de la pro-
vincia de Córdoba, y entregadas por 
éste en Alhama al Arquitecto Don 
Pedro Vidal 
Idem al Delegado facultativo D. Pedro 
Vidal por importe de una cuenta 
aprobada de gastos hechos en trans-
portes de instrumentos de topografía 
de Granada á Albania y viceversa, 
y recomposición de herramientas en 
Alhama 
Idem á D. Francisco Lamosa, Delega-
do administrativo, por importe de 
una cuenta aprobada de gastos he-
chos por el mismo y el de igual cla-
se D. Alfredo Cañizares en la expe-
dición verificada desde el 14 de Ju-
nio al 2 de Julio, en unión del A r -
quitecto D. José Abáselo y del Apa-
rejador D. Domingo González, á los 
pueblos de Albuñuelas, Guájar Alto, 
Almuñécar, Motril y Gnevéjar 
Idem á D. José Ropero Soria, Auxiliar 
de esta Comisaria, importe de un re-
cibo por los días del 9 al 31 de Ju-
lio de su pupilaje en Granada, man-
dado satisfacer por el Excmo. Sr. Co-
misario Regio 
Idem á D. Modesto Cendoya, Delegado 
facultativo, por impurte de una cuen-
ta aprobada de gastos hechos du-
rante el mes de Mavo en Vélez Má-
laga 
Idem al anterior por importe de otra 
cuenta aprobada de gastos hechos 
en Vélez Málaga durante el mes de 
Junio 
Idem á D. Guillermo Mágica para su 
distribución entre el personal desti-
nado á los trabajos de la Comisaría 






















Junio, según nómina y clasificación 
siguiente: 
Por el personal facultativo. 4.283,32 
Por el id. administrativo... 850 » 
Por el id. del Instituto Geo-
gráfico 510 » 
Satisfechas á D. Eduardo Caballero, 
Delegado administrativo, por importe 
de una cuenta aprobada de los gas-
tos hechos con motivo de su tras-
lación de Vélez Málaga á Granada.. 
Idem al anterior por importe de otra 
cuenta aprobada de gastos hechos 
en el desempeño de su cometido des-
de el 24 de Junio al 9 de Julio 
Idem á D. José Ropero por gastos he-
chos desde su salida de Madrid el 7 
de Juljo hasta Granada, en unión de 
los Sres. Mora y Garcés, según 
cuenta aprobada por el Excmo ."se-
ñor Comisario Regio 
Idem al Contador de esta Comisaria 
por la cuenta aprobada de los l i -
bros y efectos para el servicio de la 
misma 
Idem á D. Fernando Toledo y Piquer 
por compra hecha al mismo por el 
Comisario Regio de una haza de tie-
rra de secano en el término de Alha-
ma con destino al replanteo y edifi-
cación de la población destruida, se-
gún escritura otorgada en este día, 
inscrita en el Registro de la propie-
dad de Alhama al folio 104 vuelto 
del libro 10, tomo 30, finca núme-
ro 886, inscripción 3.a 
Idem á D. Pedro Ramos Alcalde por 
importe de una cuenta aprobada 
por la impresión y el papel de 400 
ejemplares de otros tantos edictos y 
25 ejemplares del B o l e t í n oficial de 
la provincia del día 24 de Julio 
Idem á los Sres. Hijos de Ortíz, se-
gún facturas, por importe de las es-
tancias causadas por los empleados 
de la Comisaría Regia en la primera 
quincena del mes de Julio, gasto 
aprobado por el Excmo. Sr. Comisa-
rio Regio 
IdemáD.Marcelo Usera, Ingeniero Jefe 
del Cuerpo de Minas, por gastos he-
chos según cuentas aprobadas en 
las expediciones á los pueblos de 
Arenas del Rey, Albuñuelas, Alha-
ma y Güevéjari hechas por orden 
del Éxcmo. Sr. Comisario Regio para 
reconocer los terrenos donde se han 
de hacer nuevas construcciones 
Idem á D. Paulino Ventura Sabatell 
por importe de una factura de im-
presiones, papel y objetos de escrito-
rio, cuyo gasto fué aprobado por el 
Excmo. Sr. Comisario Regio 
Idem á D. Manuel Campos, Ayudante 























de indemnizaciones y relación de 
jornales para la rectificación del pe-
rímetro y linderos del nuevo pueblo 
de Arenas del Rey 
Satisfechas al Depositario Pagador de la 
Comisaria Regia por importe de una 
cuenta aprobada de diversos gastos 
hechos en atenciones de la misma.. 
Idem al Depositario Pagador de la Co-
misaría Regia para pago del perso-
nal destinado á los trabajos de la 
misma por lo devengado en el mes 
de Julio, según nómina, de las que 
corresponde: 
A l personal facultativo 4.698,32 
A l id. administrativo 1.200 » 
AGOSTO 
Satisfechas á los Sres. Hijos de Ortiz, 
según facturas, por importe de las 
estancias causadas i)or los empleados 
de la Comisaria Regia en la segunda 
quincena del mes de Julio, gasto 
aprobado por el Excmo. Sr. Comi-
sario Regio 
Idem al maestro carpintero Juan Gon-
zález Díaz por la construcción de 
una estantería con destino á la co-
locación y conservación de los do-
cumentos de las oficinas de la Comi-
saría , aprobado su pago por el Ex-
celentísimo Sr. Comisario Regio... 
Idem á D. Eduardo Caballero, Dele-
gado administrativo, por importe de 
una cuenta aprobada de gastos he-
chos por el mismo en su traslación 
de Málaga á Granada en 31 de Julio 
por orden déla Comisaría 
Idem á D. Francisco Lamosa, Dele-
gado administrativo, por importe de 
una cuenta aprobada de gastos he-
chos en la expedición á varios pue-
blos desde el 13 al 18 de Julio 
Idem al mismo por importe de otra 
cuenta aprobada de gastos hechos en 
el viaje de Madrid á Granada en 2 de 
Agosto 
Idem al Arquitecto Delegado D. José L . 
de Abásolo por los gastos hechos en 
unión de los Aparejadores Antonio 
Moreno y Román Camuñas y Dele-
gado administrativo D. Alfredo Ca-
íiizares en la expedición á varios 
pueblos, según cuenta aprobada por 
el Excmo. Sr. Comisario Regio 
SEPTIEMBRE 
Satisfechas á D. José Toledo y Muñoz 
por compra hecha al mismo de dos 
suertes de tierra indispensables para 
la reedificación de la destruida po-














otorgada ante el Licenciado D. An-
tonio María Tauste en 28 de Agos 
to, cuya copia se une al manda-
miento de pago, inscrita en el Regis-
tro de la propiedad de Alhama, y el 
que se verifica por orden del Exce-
lentísimo Sr. Comisario Regio 
Satisfechas á D. Federico Castillero, De-
legado administrativo, por importe 
de una cuenta de gastos de transpor-
tes de cubos para ruedas, volquetes 
y otros, aprobada por el Excmo. Se-
ñor Comisario Regio 
Idem al contratista D. Luis Piera V i -
dal por el desmonte ejecutado en 
Alhama durante la quincena de 26 
de Julio á 10 de Agosto de 2.389 
metros cúbicos, á 1,50 pesetas me-
tro, según certificación del Arqui-
tecto Delegado D. Pedro Vidal, unida 
al mandamiento de pago 
Idem al Delegado facultativo D. Pedro 
Vidal por importe de una cuenta 
aprobada de gastos hechos en Alha-
ma durante el mes de Junio 
Idem á D. Juan de Dios Morón, Alcalde 
de Alhama, por los gastos en la ins-
talación del destacamento penal y 
fuerza que lo custodia, con destino 
al descombramiento, según cuenta 
aprobada por el Excmo. Sr. Comi-
sario Regio 
Idem á D. Rafael García López por las 
obras ejecutadas en la tarjea del tro-
zo 5.° de la carretera de Loja á Torre 
del Mar para la prolongación de d i -
cha tarjea, que ha de rellenarse con 
los escombros de Alhama, recibidas 
por el Arquitecto Delegado de la Co-
misaría I). Pedro Vidal, según acta 
y documento que acompaña al man-
damiento de pago ' 
Por los vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
el pueblo de Alhama, satisfechos en 
la Sala capitular de dicho pueblo 
por los encargados de la Comisaría 
Regia á presencia del Alcalde y Te-
niente Cura, delegado del Párroco, 
según acta certificada, cuya copia se 
une al mandamiento, no haciéndolo 
de los vales por quedar unidos á sus 
respectivos expedientes 
Satisfechas al Depositario Pagador de 
la Comisaría para su distribución en-
tre el personal destinado á los tra-
bajos de la misma , correspondien-
tes al mes de Agosto, según nómina 
y clasificación siguiente: 
Para el personal facultativo.. 5.170,82 
Para el id. administrativo.. 1.295 » 
Satisfechas á D. Juan de Dios Morón, 
Alcalde de Alhama, por importe de 




















CONCEPTOS Péselas. Cénts. 
rante el mes de Julio por el destaca-
mento penal y fuerza que lo custo-
dia destinado a l ' descombramiento, 
aprobada por el Excmo. Sr. Comisa-
rio Regio 
Satisfechas á D. Marcelo lisera, Inge-
niero Jefe del Cuerpo de Minas, por 
importe de una cuenta aprobada por 
los gastos hechos en el viaje á Ma-
drid de orden del Excmo. Sr. Comi-
sario Regio 
Idem á D. Francisco Lamosa, Delegado 
administrativo, por importe de una 
cuenta de gastos hechos por el mis-
mo, aprobada por el Excmo. Sr. Co-
misario Regio, con motivo de su via-
je y estancia en Vélez Málaga desde 
1.° de Agosto á 15 de Septiembre.. 
Idem á D. Luis Fiera Vidal , contra-
tista del desmonte ejecutado en A l -
hama, por los 3.571,60 metros cúbi-
cos, á 1,50 pesetas metro, en los dias 
del 10 al 25 de Agosto, según cer-
tificación del Arquitecto Delegado 
D. Fedro Vida l , unida al manda-
miento, y cuyo pago se verificó por 
orden del Sr. Comisario Regio 
Idem al anterior por los 1.931,50 me-
tros cúbicos desmontados en los días 
del 25 de Agosto al 12 de Septiembre 
en que terminó la obra, según acta 
del Delegado facultativo D. Fedro V i -
dal, y aprobado su abono por el Ex-
celentísimo Sr. Comisario Regio.. . . 
Idem al Delegado facultativo D."Rufino 
E. Rodríguez por importe de una 
cuenta de gastos hechos por el mis-
mo en la Viñuela durante el mes de 
Julio, aprobada por el Excmo. Sr. Co-
misario Regio 
Idem á los Sres. Capilla y F. Montá-
ñez por importe de una factura de 
comestibles adquiridos por esta Co 
misaría con destino al pueblo de Are-
nas del Rey para su distribución en-
tre sus vecinos por disposición del 
Excmo. Sr. Comisario Regio, con mo-
tivo del incendio de sus chozas ocu-
rrido el día 19 de Septiembre 
Idem á D. Diego Limones, según factu-
ras unidas al mandamiento, por im-
porte de 17 piezas de lona, con 1.191 
varas, y 9 libras de cuerda de va-
rios gruesos, con peso de 27 arro 
has, destinadas á la construcción de 
tiendas de campaña, y pago de su 
transporte hasta Arenas del Rey, á 
cuyo pueblo han sido destinadas por 
orden del Excmo. Sr. Comisario Re-
gio con motivo del incendio de sus 
chozas 
For los vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas dam 
nificadas por los terremotos en el 
pueblo de Vélez Málaga, satisfechos 
en la Secretaría de su Ayuntamien 















ría á presencia de su Alcalde acci-
dental y Cura Arcipreste, según acta, 
cuya copia se une al mandamiento, 
no haciéndolo de los vales por que-
dar unidos á sus respectivos expe-
dientes 
Satisfechas á D. Ramón Negro Suárez 
por compra hecha al mismo de una 
suerte de tierra ó trance, que según 
el Arquitecto de la Comisaría mide 
una extensión de 15.150 metros cua-
drados, situada en el término muni-
cipal de Alhama, sitio nombrado Ho-
yo del Ejido, cuyos linderos se de-
tallan en la escritura y cuyo terreno 
ha sido adquirido por considerarse 
necesario para la reedilicación de 
la destruida población de Alhama. 
Se justifica su pago con extracto au-
torizado de dicha escritura, la que se 
conserva original en la Comisaría 
Regia 
Idem á D. Ramón Negro Suárez como 
indemnización del trabajo de labor 
ó de barbecho entero de la parcela 
de tierra adquirida por la Comisaría 
en el sitio que llaman Hoyo del Eji-
do, término municipal de Albania, 
cuyo aprecio ha sido hecho por el 
Delegado facultativo D. Fedro Vidal, 
según certificación que se une al l i -
bramiento, y cuyo pago se hace por 
orden del Excmo. Sr. Comisario 
Regio 
Idem á D. José María Mijoler y Puerta 
por compra hecha al mismo de una 
haza ó tierra que, según el plano del 
Arquitecto de la Comisaría D. Fedro 
Vidal, unido á la escritura otorgada, 
mide una extensión de 2.038 metros 
cuadrados, situada en término mu-
nicipal de Alhama, sitio llamado Ta-
jón de los Remedios, cuyos linderos 
se detallan en dicha escritura, adqui-
rida por la Comisaría Regia para la 
reedificación de la destruida pobla-
ción de Alhama. Se justifica su pago 
con extracto autorizado de la escri-
tura, la que original obra en la Co-
misaría Regia 
Idem á D. José María Mijoler y Puerta 
como indemnización del trabajo de 
labor ó de barbecho entero de lá par-
cela de tierra adquirida por la Co-
misaría en la loma del Hoyo del Eji-
do, sitio llamado Tajón de los Reme-
dios, término municipal de Alhama, 
cuyo aprecio ha sido hecho por el 
Delegado facultativo D. Fedro Vidal, 
según certificación que se une al l i -
bramiento, y cuyo pago se hace por 
orden del Excmo. Sr. Comisario 
Regio 
Idem á D. Manuel Sevilla, Ayudante de 
Obras públicas, por importe de una 
cuenta aprobada por el Excelentísi-














hechos en el levantamiento del plano 
en los terrenos donde ha de situarse 
el nuevo pueblo de Arenas del Rey. 
Por los vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas dam-
nificadas por los terremotos en la 
ciudad de Albania, satisfechos en la 
Sala capitular de dicho pueblo por 
los encargados de la Comisaría Regia 
á presencia del Alcalde y Cura pá-
rroco de la iglesia mayor, según 
acta, cuya copia se une al libramien-
to, no haciéndolo de los vales por 
quedar unidos á sus respectivos ex-
pedientes 
Por id. id. de obras ejecutadas por los 
dueños de casas damnificadas por los 







satisfechos por los encargados de la 
Comisaría Regia á presencia del A l -
calde y Cura párroco en las Salas 
Consistoriales del mismo, según acta, 
cuya copia se une al libramiento, no 
haciéndolo de los vales por quedar 
unidos á sus respectivos expedientes. 
Por los vales satisfechos al pueblo de 
Jayena con iguales circunstancias 
que á los anteriores, según copia del 
acta que se une al mandamiento, y 
cuyos vales tampoco se acompañan 
por quedar unidos á sus expedientes. 
Por los vales satisfechos al pueblo de 









Recapitulación de la Data de esta cuenta por servicios 
Satisfecho por el dcscombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en Alhama. 
Idem por id. id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id. id. en Vélez Málaga 
Idem por id . id. id. en Fornes 
Idem por id. id. id. en Jayena 
Idem por id. id. id. en Já tar . 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y administrativos. 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos 
TOTAL igual. 
Del periodo 




























RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTOS MESES 
Pesetas. Cents. 
Importa el Cargo 145.000 » 
Idem la Data 107.500,29 
Existencia en este d í a para la cuenta siguiente. 37.499,71 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia^ y e s t á arreglada y 
conforme con los documentos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos con relaciones d u -
pl icadas . 
E n Granada á 30 de Sept iembre de 1885. — E l C o m i s a r i o R e g i o , F e r m í n de L a s a l a y 
Col lado .—Está conforme con los as ientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or ig inales 
se unen á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Con tador de la C o m i -
s a r í a , Rafael R u i s M o r a . 










Existencia que resultó en la cuenta de 
30 de Septiembre 
Por importe de un talón núm. 178.012, 
hecho efectivo por el Depositario Pa-
gador contra la sucursal del Banco 
de Granada por cuenta de lo con-
signado en la misma para las aten-
ciones de esta Comisaria Regia 
Por id. de id. mun. 178.013, hecho 
efectivo contra la sucursal del Banco 
mencionada, para las atenciones de 
la misma 
Por id. de un mandato núm. 55.064 
contra dicha sucursal del Banco de 
Granada, hecho efectivo para id. i d . 
TOTAL Cargo 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga, due-
ño de la casa calle de la Sierpe A l -
ta, núm. l ,por los alquileres del mes 
de Septiembre del piso tercero cuar-
to núm. 4, tomado en arriendo para 
las oñcinas de la Comisaria Regia.. 
Idem á D. Federico Castillero, autori-
zado al efecto, por importe de la in-
demnización reclamada por los se-
ñores Urcola y Osinalde, á nombre 
de los obreros que fueron compro-
metidos para los trabajos por cuenta 
de la Comisaría Regia en las provin-
cias de Granada y Málaga, porque 
después de preparados para su mar-
cha, se desistió de sus servicios, cir-
cunstancia por la cual se acordó su 
abono por el Excmo. Sr. Comisario 
Regio, según el expediente unido en 
justiticación del mandamiento de 
pago 
Idem á D. Pedro Vidal, Delegado fa-
cultativo, por los honorarios deven-
gados por el Registrador de la pro-
piedad de Albania D. Juan Mijoler, 
según recibo unido al mandamiento, 
por la escritura de donación hecha 
por D. Pedro Moreno y D. Pedro 
Ramos, cuyo pago se liace por or-
den del Excmo. Sr. Comisario Regio. 
Idem al Delegado facultativo D. Pedro 



















aprobada de los gastos hechos por 
el mismo durante el mes de Agosto 
en el descombramiento de Alhama. 
Satisfechas al Sr. D. Ricardo Bruquetas, 
Inspector general de la Comisaría 
Begia, por importe de una cuenta 
aprobada de los gastos hechos por 
dicho señor en los viajes efectuados 
durante el mes de Septiembre al ser-
vicio de la Comisaría 
Idem á D. Marcelo Usera, Ingeniero 
Jefe del Cuerpo de Minas, por impor-
te de las dietas y gastos ocurridos 
con motivo de su expedición á Güe-
véjar á la elección de terreno con 
destino á tres nuevas edificaciones, 
cuyo pago se verifica en virtud de 
orden del Excmo. Sr. Comisario Re-
gio, según cuenta unida al manda-
miento de pago 
Idem á D. Daniel Bobadilla, Auxiliar fa-
cultativo del Cuerpo de Minas, importe 
á que asciende la cuenta de los gas-
tos hechos y dietas devengadas en el 
levantamiento del plano del terreno 
elegido para las nuevas edificaciones 
en el término municipal de Güevé-
jar, laque, aprobada por el Excelen-
tísimo Sr. Comisario Regio, se une al 
mandamiento de pago 
Idem á D. Francisco Lamosa, Delegado 
administrativo, por los gastos de 
transporte hechos por el mismo en 
los pueblos de Lentegí, Olivar y Jete, 
según cuenta aprobada por el Exce-
lentísimo Sr. Comisario Regio 
Idem al Depositario Pagador con mo-
tivo de los gastos hechos en trans-
portes y servicios prestados al pueblo 
de Arenas del Rey por consecuencia 
del incendia de sus chozas, ocurrido 
el 19 de Septiembre último, según 
cuenta que aprobada se une al libra-
miento 
Idem á D. Francisco J. Garcés, importe 
de una cuenta de gastos hechos con 
motivo de su viaje desde Granada á 
Madrid á causa de su enfermedad, 
cuyo pago se hace en virtud de lo 
dispuesto por el Excmo. Sr. Comisa-
rio Regio 
Idem á D. Juan de Dios Morón, Alcalde 
de Alhama, por importe de una 
cuenta de gastos originados durante 
el mes de Agosto por el destacamen-




















destinado al descombramiento de di -
cha ciudad, aprobada por el Exce-
lentísimo Sr. Comisario Regio 
Satisfechas al Depositario Pagador de la 
Comisaria Regia por los diversos gas-
tos hechos en atenciones de la mis-
ma, según cuenta aprobada unida al 
libramiento 
Idem á dicho Depositario por importe 
de la cuenta unida al libramiento de 
gastos de impresiones, libros, papel 
y objetos de escritorio con destino al 
servicio de las oficinas, aprobado su 
pago por el Excmo. Sr. Comisario 
Regio 
Idem al mismo por diferentes gastos 
de material y socorro á la madre del 
Delegado administrativo D. Alfredo 
Cañizares, víctima del cólera, según 
cuenta que con sus justificantes se 
une al libramiento, aprobada por el 
Excmo. Sr. Comisario Regio 
Idem á D. Guillermo Múgica, Delegado 
administrativo, por importe de una 
cuenta de gastos hechos por el mis-
mo con motivo de su viaje á Alhama 
conduciendo caudales para su entre-
ga al Arquitecto de la Comisaría don 
Pedro Vidal por orden del Excelen-
tísimo Sr. Comisario Regio 
Por los vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas dam-
nificadas por los terremotos en el 
pueblo de Vélez Málaga, satisfechos 
en la Sala capitular de dicho pueblo 
por los encargados de la Comisaría 
Regia á presencia del Teniente de 
Alcalde y Teniente Cura de la iglesia 
de San Juan, según acta cuya copia 
se une al libramiento, no haciéndo-
lo de los vales por quedar unidos á 
sus respectivos expedientes 
Satisfechas al Depositario Pagador de 
la Comisaria por importe de las es-
tancias y manutención de los em-
pleados administrativos de la misma 
durante el mes de Septiembre últi-
mo; gasto aprobado por el Excelen-
tísimo Sr. Comisario Regio, según 
cuenta unida al libramiento 
Idem por la Depositaría al Notario Don 
Antonio María Tauste por les dere-
chos devengados en el otorgamiento 
y sustitución de poder de la escritura 
de compra hecha por el Excelentísi-
mo Sr. Comisario Regio de dos suer-
tes de tierra necesarias para la re-
edificación de Alhama á D. José To-
ledo y Muñoz, según se justifica con 
los documentos adjuntos al manda-
miento 
Por los vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas dam-
nificadas por los terremotos en el 
pueblo de Vélez Málaga, satisfechos 
en la Sala Capitular de dicho pueblo 




















Regia á presencia de su Alcalde, 
según acta cuya copia se une al l i -
bramiento, no baciéndolo de los va-
les por quedar unidos á sus respec-
tivos expedientes 
Por el vale certificado de la obra ejecu-
tada por D.Antonio Villocelares, due-
ño de la casa damnificada por los te-
rremotos en el pueblo de Frigiliana, 
satisfecho en la Casa Ayuntamiento 
del mismo pueblo por los encargados 
de la Comisaría Regia á presencia 
de su Alcalde y Cura párroco, según 
acta cuya copia se une al libramien-
to, no haciéndolo del vale por quedar 
unido á su expediente 
Satisfechas á D. Joaquín Caballero, De-
legado administrativo, por importe 
de una cuenta de gastos hechos por 
el mismo durante su permanencia 
en Vélez Málaga, aprobada por el 
Excmo. Sr. Comisario Regio 
Idem á D. Manuel Sevilla, Ayudante 
de Obras públicas, por importe de 
una cuenta de gastos con motivo del 
levantamiento' del plano para la 
construcción del nuevo pueblo de 
Albuñuelas, y marcar los terrenos 
que se han de expropiar al efecto, 
aprobada por el Sr. Comisario Regio. 
Idem á D. Juan de Dios Morón, Alcalde 
de Alhama, por importe de una 
cuenta de gastos y estancias causa-
das en el Hospitar durante el mes de 
Septiembre último por el destaca-
mento penal y fuerza que lo custo-
dia, destinada al descombramiento 
de dicha ciudad 
Idem al Depositario Pagador de la Co-
misaría Regia para su distribución 
entre el personal destinado á los tra-
bajos de la misma, correspondientes 
al mes de Septiembre último, según 
nóminas unidas al libramiento y si-
guiente clasificación: 
Para el servicio facultativo. 




Satisfechas al Depositario de esta Co-
misaría Regia por importe de una 
cuenta de impresiones, libros, papel 
y objetos de escritorio con destino al 
servicio de las oficinas déla misma, 
aprobada por el Excmo. Sr. Comi-
sario Regio 
Idem á D. Modesto Cendoya, Delegado 
facultativo, por importe de una cuen-
ta de gastos hechos en el pueblo de 
Arenas del Rey en la construcción 
de casetas provisionales demampos-
teria con motivo del incendio de sus 
chozas, ocurrido en 19 de Septiem-
bre último; gasto aprobado por el 
Excmo. Sr. Comisario Regio 
Por los vales certificados de obras eje-













damnificadas por los terremotos en 
el pueblo de Fornes, satisfechos por 
los encargados de la Comisaría, á 
presencia de su Alcalde y Gura co-
adjutor en las Salas Consistoriales 
de dicho pueblo, según acta cuya 
copia se une al libramiento, no ha-
ciéndolo de los vales por quedar 
unidos á sus respectivos expedien-
tes 
Por los vales certificados de obras 
ejecutadas por los dueños de las ca-
sas damnificadas por los terremotos 
en el pueblo de Jayena, satisfechos 
por los encargados de la Comisaría, 







párroco en la Sala capitular de di -
cho pueblo, según acta cuya copia 
se une al libramiento, no haciéndolo 
de los vales por quedar unidos á'sus 
respectivos expedientes 
Por los vales satisfechos al pueblo de 
Játar con iguales circunstancias que 
á los anteriores, según copia del 
acta que se une al libramiento, y 
cuyos vales tampoco se acompañan 
por quedar unidos á sus expedientes. 
Por los vales satisfechos al pueblo de 
Alhama en los mismos términos que 





TOTAL Dato 109.551.49 
Recapitulación de la Data de esta cuenta y la anterior por servicios 
Satisfecho por el descombramicnto de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones de 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id. en Vélez Málaga 
Idem por id. id. en Fornes 
Idem por id. id. en Jayena i 
Idem por id. id. en Játar 
Idem por id. id. en Frigiliana 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos 
TOTALEí 




















































RESUMEN GENERAL BE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 241.499,71 
Idem la Data 109.551,49 
Existencia para la cuenta siguiente 131.948,22 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones practicadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac ional en el p e r í o d o de s u referencia, y e s t á arreglada y 
conforme c o n los documentos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos con relaciones du -
plicadas. , 
E n Granada á 31 de Octubre de 1885.—El C o m i s a r i o Regio , F e r m í n de L a s a l a y C o l l a d o -
E s t á conforme c o n los asientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or ig ina les se unen ó 
las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Contador de la C o m i s a r í a , Rqfhel 
Ruis M o r a . 
Mes de Noviembre de 1885 
Dias CONCEPTOS 
Existencia que resultó en la cuenta de 
31 de Octubre 
Por importe de un talón niim. 1.653, 
hecho electivo en Madrid por el Dele-
gado administrativo D. Federico Cas-
tillero contra el Banco de España por 
cuenta de lo consignado en el mismo. 
TOTAL Cargo 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Octubre del 
cuarto tercero nüm. 4 de la calle 
de la Sierpe Alta, núm. 1, de su 
propiedad, arrendado para oficinas 
de la Comisaria Regia en Granada.. 
Idem á D. Pedro Vidal, Delegado facul-
tativo, por importe de una cuenta de 
gastos hechos por el mismo en A l -
bania, aprobada por el Excelentísi-
mo Sr. Comisario Regio 
Idem á D. Joaquín Díaz de Isla, Dele-
gado administrativo, por gastos he-
chos en su viaje desde Madrid á (ira-
nada, según cuenta aprobada por el 
Excmo. Sr. Comisario Regio 
Idem á D. Eduardo Caballero, Delega-
do administrativo, importe de una 
cuenta de gastos hechos con motivo 
de sus viajes á varios pueblos de 
esta provincia en virtud de orden de 
27 de Septiembre último, aprobada 
por el Excmo. Sr. Comisario Regio.. 
Idem á D. Rufino Ernesto Rodríguez, 
Delegado facultativo, importe de una 
cuenta aprobada por el Excelentísi-
mo Sr. Comisario Regio de gastos 
hechos por el mismo en Vélez Mála-
ga durante el mes de Agosto último. 
Idem al anterior por importe de otra 
cuenta aprobada por el Excelentísi-
mo Sr. Comisario Regio de gastos 
hechos por el mismo en Vélez Mála-
ga durante el mes de Septiembre 
próximo pasado 
Por 6 vales certiíicados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
















CONCEPTOS Pesetas. Cents. 
chos en la Sala capitular de dicho 
pueblo por los encargados de la Co-
misaría Regia á presencia de su A l -
calde y Cura párroco de la iglesia de 
San Juan, según acta certilicada, 
cuya copia se une al libramiento, no 
haciéndolo de los Abales por quedar 
unidos á sus respectivos expedientes. 
Por 11 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
el pueblo de Frigíliana, satisfechos 
en la Sala capitular de dicho pueblo 
por los encargados de la Comisaria 
Regia á presencia de su Alcalde y 
Cura párroco de la iglesia de San 
Antonio, según acta certificada cuya 
copia se une al libramiento, ño 
haciéndolo de los vales por quedar 
unidos á sus expedientes 
Por 5 vales certificados del pueblo de 
Periana, según copia del acta unida 
al mandamiento, cuyos vales no se 
acompañan por quedar en sus res-
pectivos expedientes 
Satisfechas á D. Eduardo Torres por 
autorización unida al mandamiento, 
por importe de dos cuentas de gas-
tos hechos en Loja y Alhama en el 
transporte de las tiendas de campa-
ña destinadas á Arenas del Rey para 
albergue de los vecinos de dicho 
pueblo con motivo del incendio de 
sus chozas, cuyo pago se hace en 
virtud de acuerdo del Excelentísimo 
Sr. Comisario Regio 
Idem por el Depositario Pagador de 
esta Comisaría á D. Miguel Duque, 
según recibo del mismo, unido al 
mandamiento, autorizado con el 
V.0 B.0 del Sr. Gobernador de la pro-
vincia, por importe de las traslacio-
nes de los 185 bultos en que se re-
mitieron las tiendas de campaña en 
viadas á Arenas del Rey para alber-
gue de sus vecinos con motivo del 
incendio de sus chozas, cuyo pago se 
hace en virtud de acuerdo d e l Exce-
lentísimo Sr. Comisan© Regio 
Idem á I). Pedro Vidal, Delegado facul-
tativo, para gastos hechos, según 
cuenta, en la Visita girada á varios 
pueblos de la provincia de Málaga 
por orden del Excmo. Sr. Comisario 
Regio 

















administrativo, por importe de una 
cuenta de gastos hechos por el mis-
mo en la traslación á los pueblos de 
Alhama, Játar, Fornes y Jayena para 
verificar pagos de vales, cuya cuenta 
ha sido aprobada por el Excmo. Se-
ñor Comisario Regio 
Satisfechas á D. Joaquin Díaz de Isla, 
Delegado administrativo, por gastos 
hechos por el mismo en unión del De-
legado facultativo D. José L. de Aba-
sólo en la expedición hecha al pue-
blo de Fornes, según cuenta aproba-
da unida al mandamiento 
Por 2 vales certificados de obras ejecu-
tadas por los dueños de casas dam-
nificadas por los terremotos en el 
pueblo de Cómpeta, satisfechos en la 
Sala capitular de dicho pueblo por 
los encargados déla Comisaría Regia 
á presencia del Teniente de Alcalde 
por ausencia del Alcalde, y del Te-
niente Cura por orden del Párroco, 
según acta certificada cuya copia se 
une al libramiento, no haciéndolo de 
los vales por quedar en sus respec-
tivos expedientes 
Satisfechas á D. Rufino Ernesto Ro-
dríguez, Delegado facultativo, por 
importe de los gastos hechos por el 
mismo, en unión del Delegado admi-
nistrativo D. Joaquín Caballero, en 
Vélez Málaga durante el mes de Oc-
tubre, según cuenta aprobada por el 
Excmo.Sr. Comisario Regio 
Idem á D. Modesto Cendoya, Delegado 
facultativo, por gastos hechos, según 
cuenta aprobada, con motivo de la 
reconstrucción de albergues provi-
sionales en el pueblo de Arenas del 
Rey á causa del incendio de sus 
chozas 
Idem al Depositario Pagador de esta 
Comisaría Regia para" su distribu-
ción entre el personal destinado á 
los trabajos de la misma, correspon-
dientes al mes de Octubre último, 
según nóminas unidas al libramiento 
y cuyo pormenor es el siguiente: 
Para el servicio facultativo. 
Para el id. administrativo.. 
6.029,15 
1.688,50 
Satisfechas á D. José Parejo, Alcalde 
de Alhama, por importe de una 
cuenta unida al libramiento de gas-
tos hechos durante el mes de Octu-
bre por el destacamento penal y 
fuerza que lo custodia destinado ál 
descombramiento de dicha ciudad, 
aprobada por el Excmo. Sr. Comi-
sario Regio 
Idem á D. Pedro Laguna, Apareja-
dor con destino á los servicios de 
esta Comisaría, por importe de una 
cuenta de gastos hechos en su viaje 




















do para dicho cargo, cuyo abono se 
hace por acuerdo del Excmo. Señor 
Comisario Regio 
Satisfechas al Depositario Pagador de la 
Comisaría por importe de una cuenta 
de gastos de impresiones, libros y 
objetos de escritorio, hechos duran-
te el mes de Octubre último, con 
destino al servicio de las oficinas, 
aprobada por el Excmo. Sr. Comisa-
rio Regio 
Por 43 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas dam-
nificadas por los terremotos en el 
pueblo de Periana, provincia de Má-
laga, satisfechos en la Sala capitular 
de dicho pueblo por los encargados 
de la Comisaría Regia á presencia 
de su Alcalde y Cura párroco, según 
acta certificada, cuya copia se une al 
libramiento, no haciéndolo de los 
vales por quedar unidos á sus ex-
pedientes 
Por los gastos de manutención y es-
tancias de empleados durante el 
mes de Octubre, satisfechos por el 
Depositario Pagador de la Comisaría, 
según cuenta aprobada por el Exce-
lentísimo Sr. Comisario Regio 
Por 21 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
el pueblo de Vélez Málaga, satisfe-
chos en la Sala capitular de dicho 
pueblo por los encargados de la Co-
misaría Regia á presencia de su A l -
calde y Cura de la iglesia de San 
Juan, según acta certificada, cuya co-
pia se une al libramiento, no hacién-
dolo de los vales por quedar unidos 
á sus expedientes 
Satisfechas al Depositario de la Comi-
saría Regia por diferentes gastos he-
chos portel mismo durante el mes de 
Octubre último, según cuenta apro-
bada, unida al mandamiento de pago. 
Idem á D. Antonio Muñoz, Delegado 
administrativo, por importe de una 
cuenta de gastos hechos en su viaje 
á diferentes pueblos para la distri-
bución de vales, cuyo pago se hace 
por virtud de acuerdo del Excelen-
tísimo Sr. Comisario Regio 
Idem á D. José Salazar, Delegado ad-
ministrativo, para gastos hechos por 
el mismo en su viaje desde Madrid á 
Granada, según cuenta que aproba-
da se-une af libramiento 
Idem á D. Enrique Estrabón, Delegado 
administrativo, por los gastos de su 
viaje de Madrid á Granada, según 
cuenta que se une al libramiento. 
Idem al Delegado facultativo D. Modes-
to Cendoya y Rusquets por importe 
de una cuenta de gastos hechos du-
rante el mes de Noviembre en el 


















construcción de casetas provisiona-
les de manipostería para albergue 
de sus vecinos con motivo del in-
cendio de sus chozas, gasto apro-
bado por el Excmo. Sr. Comisario 
Regio 
Satisfecbas á D. Rufino Ernesto Rodrí-
guez, Delegado facultativo, por la 
cuenta presentada por el mismo de 
los gastos bechos por el Delegado ad-
ministrativo D. Joaquín Caballero en 
Vélez Málaga durante el mes de No-
viembre, aprobada por el Excmo. se-
ñor Comisario Regio 
Idem á dicbo Delegado D. Rufino Er-
nesto Rodríguez por importe de una 
cuenta de gastos becbos por el mis-
ino durante el mes de Noviembre en 
Vélez Málaga, cuyo gasto ba sido 
aprobado por el Éxcmo. Sr. Comi-
sario Regio 
Por 108 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas dam-
niticadas por los terremotos en el 









Sala capitular de dicbo pueblo por 
los encargados de la Comisaría Re-
gia, á presencia de su Alcalde y 
Cura coadjutor de la parroquia por 
ausencia del propietario, según acta 
certiíicada, cuya copia se une al man-
damiento, no haciéndolo de los vales 
por quedar unidos á sus expedien-
tes 
Por 118 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas dam-
nificadas por los terremotos en el 
pueblo de Jayena, satisfechos en la 
Sala capitular de dicho pueblo por 
los encargados de la Comisaría Re-
gia á presencia de su Alcalde y Cura 
párroco, según acta certificada, cuya 
copia se une al mandamiento, no 
haciéndolo de los vales por quedar 
unidos á sus expedientes 
Por 54 vales satisfechos al pueblo de 
Fornes en los mismos términos que 







Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos y construcciones en Albania, 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id. en Vélez Málaga 
Idem por id. id. en Fornes 
Idem por id. id. en Jayena 
Idem por id. id. en Játar 
Idem por id. id . en Frigiliana 
Idem por id. id. en Periana 
Idem por id. id. en Cómpeta 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos 
TOTALES. 


























































RESUMEN GENERAL BE LA CUENTA BE ESTE MES 
Pesetas. Cents. 
Importa el Cargo 132.948,22 
Idem la Data 107.030,40 
Existemia para la cuenta siguiente. 25.017,73 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones practicadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de su referencia^ y e s t á arreglada y 
conforme con los documentos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos con relaciones d u -
plicadas. 
E n Granada á 30 de Noviembre de 1885.—El Comisa r io Regio, F e r m í n de L ó s a l a y Co-
l lado.—Está conforme con los asientos de los l i b r o s , y cuyos documentos originales se 
unen á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Contador de la C o m i s a r í a , 
Rafael R u ü M o r a . 
Mes de Diciembre de 1885 




Existencia que resultó «MI la cuonta de 
30 de Noviembre 
Por importe de un talón nüm. 55.065, 
hecho efectivo en la sucursal del 
Banco de Granada por D. Ricardo 
Brnqiietas para las atenciones de lá 
Comisaría Regia por cuenta de lo 
consignado en la misma 
Porid.de id. núm. 55.066, hecho efec-
tivo en la expresada sucursal del 
Banco por D. Ricardo Bruquetaspara 
las atenciones de la Comisaria Regia. 
TOTAL Cargo 
Satisfechas á I). Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Noviembre 
del cuarto tercero nüm. 4 de la ca-
lle de la Sierpe Alta, nüm. 1, de su 
propiedad, arrendado para oficinas 
de la Comisaria Regia en esta ciudad. 
Idem á D. Julián Castillo, Aparejador 
con destino á los servicios de esta 
Comisaria Regia, gasto que ha sido 
aprobado, por importe de una cuenta 
presentada con motivo de su viaje de 
Madrid á Granada al ser nombrado 
para el expresado cargo, según se 
jnstilica con los documentos unidos 
al mandamiento 
Idem á I). Francisco Mambrona, Dele-
vado administrativo, gasto aprobado 
de su cnenta presentada por conse-
cuencia de sn viaje ;'i Granada al ser 
nombrado para dicho cargo, según 
se justifica con los documentos que 
se acompañan 
Idem á I). JOSé L. de Alc'isolo, Delegado 
facultativo, importe á que asciende 
la cuenta presentada por el mismo 
de los gastos hechos en la visita de 
inspección de obras á los pueblos de 
Béznar, Salares, Restábal, Melegís y 
chite y Talari, aprobada por el Ex-
celentísimo Sr. Comisario Regio 
Idem á i), llamón García, Aparejador 
con destino á ios servicios de esta 
Comisaría Regia, gasto aprobadodel 
















consecuencia de su viaje de Madrid 
á Granada al ser nombrado para di-
cho cargo, según los documentos 
unidos al mandamiento de pago 
Satisfechas al Sr. I). Ricardo Bruquetas, 
Inspector general de la Comisaría Re-
gia, por gastos hechos en su viaje á 
los pueblos de Arenas del Rey y A l -
bania para asistir á los replanteos de 
las nuevas construcciones en los mis-
mos los días 19 y 20 de Noviembre 
último, segün cuenta aprobada por 
el Excmo. Sr. Comisario Regio 
Por 31 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas dam-
nificadas por los terremotos en el 
pueblo de Vélez Málaga, satisfechos 
en la Sala capitular de dicho pueblo 
por los encargados de la Comisaría 
Regia á presencia de su Alcalde y 
Cura párroco de la iglesia de San 
Juan, a ^ ú n acta certificada, c i i \ a co-
pia se acompaña al libramiento, no 
naciéndolo de los vales por quedar 
unidos á su expediente 
Satisfechas á D. Francisco Mambrona, 
Delegado administrativo, por impor-
te de una cuenta que unida al libra-
miento se acompaña de los gastos 
hechos en su viaje, en unión del De-
legado D. Enrique Estrabón, á los 
pueblos de Albania, Fornes, Jayena 
y Cachi y Turro para la distribución 
y pago de vales, aprobada por el Ex-
celentísimó Sr. Comisario Regio 
Por 14 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
el pueblo de Cómpeta, de la provin-
cia de Málaga, satisfechos en la Sala 
capitular de dicho pueblo por los en-
cargados de la Comisaría Regia á 
presencia del Teniente de Alcalde |i(ir 
ausencia del Alcalde v Cura párroco 
1). Miguel Acesia, según acta certifi-
cada, cuya copia se une al manda-
miento dé pago, no haciéndolo de los 
vales por quedar unidos á sus expe-
dientes 
Satisfechas á D. .losé Mario Baldo, A r -
quitecto delegado de la Comisaria 
Regia, por importe de una cnenta 
aprobada de gastos hechos en dife-
rentes viajes para el replanteo de los 
nuevos pueblos de Alhama \ Arenas 
















CONCEPTOS Pesetas. Cénts. 
dacción de un proyecto de casas eco-
nómicas ." 
Satisfechas al expresado Arquitecto 
D. José Marín Baldo por los gastos 
hechos en la redacción del proyecto 
de casas económicas mandado eje-
cutar por oi'den del Excmo. Sr. Co-
misario Regio, según cuenta apro-
bada que se une ai libramiento 
Idem al Excmo. Sr. Gobernador civil 
de la provincia de Granada para que 
en unión de los Excmos. Sres. Arzo-
bispo y Presidente de la Diputación 
de la misma provincia la inviertan 
en la construcción de casas en el 
pueblo de Marchas 
Idem al Depositario Pagador de la Co-
misaria Regia como importe de una 
cuenta aprobada, unida al manda-
miento de pago, por diversos gastos 
hechos en el mes de Octubre último 
con destino al servicio de la misma. 
Por las cuartas partes de 23 vales cer-
tificados de obras comenzadas por 
los dueños de casas damnificadas 
por los terremotos en el pueblo de 
Iznate, de la provincia de Málaga, 
satisfechas en la Sala capitular de d i -
cho pueblo por los encargados de 
la Comisaria Regia á presencia de 
su Alcalde y Cura párroco, según 
acta certificada, cuya copia se une 
al libramiento 
Satisfechas al Depositario Pagador de la 
Comisaría Regia por gastos hechos 
en atenciones de la misma durante 
el mes de Noviembre último, cuya 
cuenta aprobada se une al manda-
miento de pago 
Idem al anterior por gastos diversos 
hechos en el expresado mes de No-
viembre, según cuenta aprobada ad-
junta al libramiento 
Por las cuartas partes de 10 vales cer-
tificados de obras comenzadas por 
los dueños de casas damnificadas 
por los terremotos en el pueblo de 
Vélez Málaga, satisfechas de confor-
midad con la disposición 3.a del 
edicto de 2 del mes actual en la Sala 
capitular de dicho pueblo por los en-
cargados de la Comisaría Regia á 
presencia del Alcalde y Cura párro-
co del misinn, según acta certificada, 
cuya copia se acompaña unida al l i -
bramiento 
Satisfechas á D. Antonio Muñoz, Dele-
gado administrativo, por importe de 
una cuenta de gastos hechos por 
el mismo en unión del facultati-
vo D. José L . de Abásolo en su viaje 
á los pueblos del valle de Lecrín y 
de la Costa para la distribución y 
pago de las cuartas partes de los va-
les y certificación é inspección de 
obras, aprobada por el Excelentísi-



















Por 34 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
el pueblo de Vélez Málaga, satisfe-
chos en la Sala capitular de dicho 
pueblo por los encargados de la Co-
misaría Regia á presencia del Te-
niente de Alcalde y Cura párroco, 
según acta certificada, cuya copia se 
acompaña con el mandamiento, no 
haciéndolo de los vales por quedar 
unidos á sus expedientes 
Por las cuartas partes de 27 vales 
certificados de obras comenzadas 
por los dueños de casas damni-
ficadas por los terremotos en el 
pueblo de Algarrobo, provincia de 
Málaga, satisfechas de conformidad 
con la disposición 3.a del edicto 
de 2 del mes actual por los encarga-
dos de la Comisaría Regia á presen-
cia del Alcalde y Cura párroco de 
dicho pueblo . . . " 
Por los gastos de estancias y manu-
tención de empleados de la Comisa-
ría Regia durante el próximo pasado 
mes de Noviembre, satisfechos por 
la Depositaría, según cuenta apro-
bada que se une al libramiento 
Satisfechas á la Depositaría por impor-
te de una cuenta que aprobada se 
une al libramiento de gastos de im-
presiones, libros y objetos de escri-
torio hechos durante el próximo pa-
sado mes de Noviembre con destino 
al servicio de la Comisaría Regia . . . 
Por 5 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas dam-
nificadas por los terremotos en el 
pueblo de Salares, de la provincia 
de Granada, satisfechos por los en-
cargados de la Comisaria Regia, á 
presencia del Alcalde y Cura coad-
jutor del mismo, segúíi acta certifi-
cada, cuya copia se une al libramien-
to, no haciéndolo de los vales por 
quedar unidos á sus expedientes... 
Por 4 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
el pueblo de Restábal, provincia de 
Granada, satisfechos por los encar-
gados de la Comisaría Regia á pre-
sencia del Alcalde y Cura párroco 
del expresado pueblo, según acta 
certificada, cuya copia se une al l i -
bramiento, no haciéndolo de los va-
les por quedar en süs respectivos 
expedientes 
Por 4 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas dam-
nificadas por los terremotos del pue-
blo de Melegís, provincia de Grana-
da, satisfechos por los encargados de 
ta Comisaría Regia con las formali-




















Por 6 vales certificados de obras eje-
cutadas igualmente en el pueblo de 
Chite y Talará , provincia de Grana-
da, satisfechos en los mismos térmi-
nos expresados anteriormente 
Por 2 vales certificados de obras eje-
cutadas en el pueblo de Béznar, pro-
vincia de Granada, satisfechos en 
los términos expresados 
Satisfechas al Depositario Pagador de 
la Comisaria Regia para su distribu-
ción entre el personal destinado á 
los trabajos de la misma, correspon-
dientes al mes de Noviembre último, 
según nóminas unidas al manda-
miento, y cuya clasificación es la si-
guiente: 
Por el personal facultativo. 




Por 4 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
el pueblo de Frigiliana, provincia de 
Málaga, satisfechos por los encarga-
dos de la Comisaría Regia á presen-
cia del Teniente de Alcalde de su 
Ayuntamiento y Cura párroco, según 
acta certificada cuya copia se une al 
libramiento, no haciéndolo de los va-
les por quedar en sus expedientes 
respectivos 
Por las cuartas partes de 30 vales cer-
tificados de obras comenzadas por 
los dueños de casas damnificadas 
por los terremotos en el pueblo de 
Torrox, provincia de Málaga, sa-
tisfechas por los encargados de la 
Comisaría Regia, á presencia del 
Teniente de Alcalde y Cura párro-
co de dicho pueblo, de conformi-
dad con la disposición 3.a del edicto 
de 2 del mes actual, según copia del 
acta que se acompaña unida al l i -
bramiento 
Por las cuartas partes de 17 vales 
certificados de obras comenzadas 
por los dueños de casas damnifi-
cadas por los terremotos en el pue-
blo de Nerja, provincia de Mála-
ga, satisfechas de conformidad con 
la disposición 3.a del edicto de 2 de 
Diciembre actual por los encargados 
de la Comisaría Regia á presencia 
del Alcalde y Cura párroco del ex-
presado pueblo, según acta cuya co-
pia se une al libramiento \ 
Por las cuartas partes de 48 vales cer-
tificados de obras comenzadas por 
los dueños de casas damnificadas 
por los terremotos en el pueblo de 
Chite y Talará, provincia de Grana-
da, satisfechas por consecuencia de 
la citada disposición del edicto de 2 
de Diciembre actual por los encar-





















formalidades que se expresan en los 
pagos anteriores 
Por las cuartas partes de 32 vales cer-
tificados de obras comenzadas por 
los dueños de casas damnificadas 
por los terremotos en el pueblo de 
Guájar Faragüit, provincia de Gra-
nada , satisfechas de conformidad 
con lo prevenido en el citado edicto 
de 2 de Diciembre por los encarga-
dos de la Comisaría Regia con idén-
ticas formalidades que las mencio-
nadas anteriormente 
Por las cuartas partes de 5 vales cer-
tificados de obras comenzadas por 
los dueños de casas damnificadas 
por los terremotos en el pueblo de 
Guájar Fondón, provincia de Gra-
nada, satisfechas á virtud de lo pre-
venido en la disposición 3.a del cita-
do edicto de 2 del actual, con iguales 
formalidades que los anteriores 
Por las cuartas partes de 67 vales en 
el pueblo de ízbor y Tablate, pro-
vincia de Granada, pago verificado 
de conformidad con lo dispuesto en 
el repetido edicto, con las formali-
dades ya expresadas 
Por las cuartas partes de 88 vales en 
el pueblo de Salares, provincia de 
Granada, satisfechas de conformi-
dad con lo determinado en el men-
cionado edicto y con dichas forma-
lidades 
Por las cuartas partes de 67 vales cer-
tificados de obras comenzadas por 
los dueños de casas dainnificadas 
por los terremotos en el pueblo de 
Melegís, provincia de Granada, sa-
tisfechas de conformidad con lo dis-
puesto en dicho edicto é iguales for-
malidades que las anteriores 
Por las cuartas partes de 21 vales cer-
tificados en el pueblo de Molvízar, 
provincia de Granada, satisfechas 
como las anteriores 
Por las cuartas partes de 28 vales co-
rrespondientes al pueblo de ítrabo, 
provincia de Granada, satisfechas 
como las anteriores 
Por las cuartas partes de 92 vales del 
pueblo de Olivar, provincia de Gra-
nada , satisfechas como las anterio-
res. 
Por las cuartas partes de 68 vales del 
pueblo de Almuñécar, provincia de 
Granada, satisfechas como las ante-
riores 
Por las cuartas partes de 59 vales del 
pueblo de Péznar, provincia de Gra-
nada , satisfechas como las anterio-
res. 
Por las cuartas partes de 74 vales del 
pueblo de Restábal, provincia de 
Granada , satisfechas como las ante-
riores 




















cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
el pueblo de Torrox, provincia de 
Granada, satisfechos en la Sala ca-
pitular de dicho pueblo por los en-
cargados de la Comisaria Regia á 
presencia de su Alcalde y Cura párro-
co, según acta, cuya copia se une al 
libramiento, no haciéndolo de los 
vales por quedar unidos á sus expe-
dientes 
Por 35 vales certificados de obras 
ejecutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
el pueblo de Játar, provincia de Gra-
nada, satisfechos con las formalida-
des consignadas 
Por 53 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas dam-
nificadas por los terremotos del pue-
blo de Jayena, provincia de Grana-
da, satisfechos con las formalidades 
expresadas 
Por 310 vales certificados de obras 
ejecutadas por los dueños de casas 
damnificadas en la ciudad de Alha-
ma, satisfechos con las mismas for-
malidades que los anteriores, según 
acta unida al libramiento, no hacién-












Por las cuartas partes de 74 vales cer-
tificados de obras comenzadas por 
los dueños de casas damnificadas 
por los terremotos en el pueblo do 
Ventas de Huelma, provincia de 
Granada, satisfechas por los encar-
gados de la Comisaría Regia á pre-
sencia del Alcalde y Cura párroco, 
de conformidad con la disposición 3. ' 
del edicto de 2 de Diciembre actual, 
según acta, cuya copia se acompaña. 
Por las cuartas partes de 34 vales de 
obras comenzadas por los dueños de 
casas damnificadas por los terremo-
tos en el pueblo de Cacin y Turro, 
provincia de Granada, satisfechas de 
conformidad con la disposición 3.a 
del edicto de 2 de Diciembre con las 
formalidades expresadas 
Satisfechas al Arquitecto Delegado don 
Modesto Cendoya por importe de la 
cuenta que aprobada acompaña al 
mandamiento de pago, por gastos 
hechos durante el mes de Diciembre 
en Arenas del Rey con motivo de la 
construcción de casetas provisiona-
les de mampostería para sus vecinos 
á consecuencia del inceddio de sus 
chozas 






Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombrainiento de Alhama 
Mein por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id. en Vélez Málaga.. 
Idem por id. id. en Fornes 
Idem por id. id. en Jayena 
Idem por id. id. en Játar 
Idem por id. id. en Frigiliana 
Idem por id. id. en Periana 
Idem por id. id. en Competa ?. 
Idem por id. id. en Algarrobo 
Idem por id. id. en Iznate 
Idem por id. id. en Torrox 
Idem por id. id. en Nerja 
Idem por id. id. en Almuñécar 
Idem por id. id. en Réznar 
Idem por id. id. en Cacin y Turro 
Idem por id. id . en Chite y Talará 
Idem por id. id. en Guájar Faragüit 
Idem por id. id. en Guájar Fondón 
Idem por id. id. en ítrabo 
Idem por id. id. en ízbor y Tablate 





























































Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Restabal 
Idem por id. id. en Melegis 
Idem por id. id. en Molvízar 
Idem por id. id. en Murcbas 
Idem por id. id. en Salares 
Idem por id. id. en Otivar '. 
Idem por id. id. en Ventas de Huelma 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la Administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos 
TOTALES. 











































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cents. 
Importa el Cargo 275.917,73 
Idem la Data 165.925,82 
Existencia para la cuenta siguiente 109.991,91 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia, y e s t á arreglada y 
conforme con los documentos de s u ju s t i f i c ac ión , que son adjuntos con relaciones d u -
pl icadas . 
E n Granada á 31 de Dic iembre de 1885. — E l C o m i s a r i o Reg io , F e r m í n de L a m i a y C o -
l lado.—EsiA conforme c o n los as ientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or ig ina les se 
unen á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Con tador de la C o m i s a r í a , 
Rafael R u u M o r a . 







Existencia que resultó en la cuenta de 
31 de Diciembre anterior 
Por importe de un talón núm. 55.087, 
fecha 16 de Enero, contra la sucur-
sal del Banco de España en Granada, 
hecho efectivo en 19 del mismo por 
D. Ricardo Bruquetas para las aten-
ciones de la Comisaría Regia por 
cuenta de lo consignado en la misma. 
TOTAL Cargo 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Diciembre 
del cuarto tercero núm. 4 de la 
calle de la Sierpe Alta, man- 1, de 
su propiedad, arrendado para ofici-
nas de la Comisaría Regia en esta 
ciudad 
Idem á D. Pedro Vidal, Delegado facul-
tativo, por importe de una cuenta 
de gastos hechos por el mismo en 
los meses de Septiembre, Octubre y 
Noviembre por consecuencia deldes-
combramiento de Alhama, aprobada 
por el Excmo. Sr. Comisario Regio. 
Idem al anterior por importe de los 
gastos hechos en sus expediciones á 
varios pueblos durante el mes de 
Diciembre último, según cuenta apro-
bada unida al libramiento 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por la obra ejecutada durante el 
mes de Diciembre último en la nue-
va población de Ejido en Alhama, 
según copia de la certificación expe-
dida por el Arquitecto encargado de 
la misma y documentos que se acom-
pañan 
Idem al anterior por las obras de des-
monte en Arenas del Rey, ejecuta-
das durante el mes de Diciembre úl-
timo, necesarias al emplazamiento 
del nuevo pueblo, según certilicación 
expedida por el Arquitecto encarga-
do de las mismas, (pie se une al l i -
bramiento 


















construcciones de Arenas del Rey, 
importe de las obras ejecutadas du-
rante el mes de Diciembre en la nue-
va población de dicha localidad, se-
gún la certificación expedida por el 
Arquitecto encargado de las mismas, 
que se une al mandamiento 
Satisfechas al Arquitecto delegado don 
Modesto Cendoya, importe de una 
cuenta de gastos hechos en Albania y 
Arenas del Rey con motivo de la ins-
pección de obras durante los meses 
de Noviembre y Diciembre últimos, 
aprobada por el Excmo. Sr. Comisa-
rio Regio 
Idem á D. Pedro Laguna, Aparejador 
que fué de esta Comisaría Regia, im-
porte de la cuenta que unida al man 
damiento se acompaña de los gastos 
hechos en su viaje de regreso á Ma-
drid al cesar en el referido cargo, 
cuyo abono se hace por acuerdo del 
Excmo. Sr. Comisario Regio 
Por las cuartas partes de 7 vales, sa-
tisfechas como anticipo para comen-
zar las obras á los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
el pueblo de Alcaucín, provincia de 
Málaga, por los encargados de la Co-
misaría Regia á presencia de su A l -
calde y Cura párroco, de conformi-
dad con la disposición 3.a del edicto 
de 2 de Diciembre último, según acta 
cuya copia se une al libramiento... 
Por 26 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas dam-
nificadas por los terremotos en el 
pueblo de Vélez Málaga, satisfechos 
por los encargados de la Comisaría 
Regia á presencia del Teniente de 
Alcalde y Cura párroco de dicha 
ciudad, según acta certificada cuya 
copia se acompaña, no haciéndolo 
de los vales por quedar unidos á sus 
expedientes 
Por las cuartas partes de 12 vales, au-
xilio anticipado para comenzar las 
obras á los dueños de casas damni-
ficadas por los terremotos en Vélez 
Málaga, satisfechas con las formali-
dades anteriores 
Por 14 vales certificados de obras eje-
cutadas por losdueños decasas dam-
nificadas por los terremotos en el 
pueblo de Salares, provincia de Má-
























de la Comisaria Regia en los térmi-
nos expresados anteriormente 
Por las cuartas partes de 39 vales, sa-
tisfechas como anticipo de auxilio á 
los dueños de casas damnificadas 
por los terremotos en el pueblo de 
Salares con las formalidades expre-
sadas 
Por 24 vales certificados de obras eje-
cutadas en el pueblo de Periana, 
provincia de Málaga, satisfechas co-
mo las anteriores 
Por las cuartas partes de 30 vales, sa-
tisfechas como auxilio anticipado á 
propietarios del mismo pueblo, con 
iguales formalidades 
Por las cuartas partes de 37 vales, sa-
tisfechas por el mismo concepto á 
dueños de casas damnificadas pol-
los terremotos en el pueblo de Ár-
chez, provincia de Málaga, como las 
anteriores 
Por las cuartas partes de 2 vales, au-
xilio anticipado á propietarios del 
pueblo de Iznate, satisfechas con las 
formalidades expresadas 
Por 50 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas dam-
nificadas por los terremotos en el 
pueblo de Competa, satisfechos por 
los encargados de la Comisaria Re-
gia con dichas formalidades, según 
acta certificada cuya copia se acom-
paña, no haciéndolo de los vales por 
quedar unidos á sus expedientes... 
Por 8 vales certificados de obras eje-
cutadas por propietarios del pueblo 
de Frigiliana, satisfechos por los en-
cargados de la Comisaria Regia con 
las expresadas formalidades 
Por las cuartas partes de 10 vales, res-
to de los mismos (pie han sido cer-
tificados por haber ejecutado las 
obras los dueños de las casas dam-
nificadas por los terremotos en el 
pueblo de Nerja, provincia de Mála-
ga, satisfechas con las formalidades 
expresadas en los pagos anteriores. 
Por las cuartas partes de 7 vales, resto 
de los mismos que han sido certifi-
cados por haber ejecutado las obras 
los dueños de las casas damnificadas 
por los terremotos en el pueblo de 
Torrox, provincia de Málaga, satis-
fechas por los encargados de la Co-
misaria Regia con las formalidades 
que se expresan en los pagos ante-
riores 
Por importe de una cuenta que unida 
al libramiento se acompaña de los 
gastos hechos por el Delegado admi-
nistrativo 1). Enrique Aragón con 
motivo de un viaje de Madrid á Gra-
nada al ser nombrado para el expre-
sado cargo 
Satisfechas á D. Antonio Herrero, ve-





















ción á D. Manuel Limones, por im-
porte de unas piezas de hierro fun-
dido encargadas al mismo con des-
tino á la construcción de una casa 
modelo para Vélez Málaga, cuyo 
pago se hace por virtud de acuerdo 
del Excmo. Sr. Comisario Regio, se-
gún copias unidas al libramiento... 
Satisfechas á D. Eduardo Caballero, De-
legado administrativo, importe de 
una cuenta aprobada que se une al 
mandamiento, de gastos hechos en su 
viaje en unión del Delegado D. Fran-
cisco Mambrona á los pueblos de 
Albania, Játar, Fornes, Jayena, Ca-
cín y Turro y Ventas de Huelma, 
para" la distribución y pago de vales. 
Idem á D. Francisco Maníibrona, Dele-
gado administrativo, por importe de 
una cuenta que aprobada se une al 
libramiento, de los gastos hechos con 
motivo de su traslación á ta ciudad 
de Albania de orden del Excmo. Se-
ñor Comisario Regio 
Por 13 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
la ciudad de Alhama, provincia de 
Granada, satisfechos en la Sala ca-
pitular de dicha ciudad por los en-
cargados de la Comisaría Regia á 
presencia de su Alcalde y Cura pá-
rroco, según acta cuya copia se une 
al libramiento, no haciéndolo de los 
vales por quedar unidos á sus expe-
dientes 
Por las cuartas partes de 14 vales de 
auxilio anticipado para comenzar 
sus obras á los dueños de casas dam-
nificadas por los terremotos en el 
pueblo de Cómpeta, provincia de 
Málaga, satisfechas por los emplea-
dos de la Comisaría Regía, á presen-
cia del Teniente de Alcalde y Cura 
párroco de dicho pueblo, de confor-
midad con la disposición 3.a del 
edicto de 2 de Diciembre último, y 
según acta cuya copia se une al l i -
bramiento 
Satisfechas á D. Juan López Lisancas, 
encargado del contratista de bagajes 
en Ventas de Huelma, por los que 
suministró en 18 de Mayo último á 
los penados destinados al desescom-
bro de Alhama á su ida á dicha 
ciudad desde Ventas de Huelma, se-
gún los documentos que se acompa-
ñan, y cuyo pago se verifica por vir-
tud de acuerdo del Excmo. Sr. Co-
misario Regio 
Idem á D. Francisco López Ortiz, y á 
su ruego á D. Luis Pérez, encargado 
del contratista de bagajes en Ventas 
de Huelma, por los que suministró 
en 18 de Noviembre último á dichos 
penados á su regreso á Granada des-

















CONCEPTOS Pesetas. Cénís. 
cumentos que se unen al manda-
miento, y cuyo pago se verifica por 
acuerdo del Excmo. Sr. Comisario 
Regio 
Satisfechas á D. Manuel Egea, vecino de 
Málaga, por importe de una cuenta 
de maderas suministradas para el 
servicio de la Comisaría, las cuales 
quedaron en Vélez Málaga por dispo-
sición del Excmo. Sr. Comisario Re-
gio, y cuyo pago se hace según copia 
de los documentos que se acompañan 
Idem á D. Modesto Cendoya, Arqui-
tecto Delegado, por importe de una 
cuenta aprobada unida al libramien-
to de gastos hechos durante el mes 
de Enero para la terminación de las 
construcciones de albergues provi-
sionales de mampostería en Arenas 
del Rey por consecuencia del incen-
dio de sus chozas 
Idem al mismo por importe de otra 
cuenta aprobada de gastos hechos 
durante el mes de Enero, como Ins-
pector encargado de la certificación 
y reconocimiento de obras en Alha-
raa. Arenas del Rey y demás pue-
blos de su demarcación 
Idem á D. Rafael Recaído, Delegado 
facultativo, por importe de una cuen-
ta de gastos hechos con motivo de 
su viaje de Madrid á Granada al ser 
nombrado para dicho cargo 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por importe de las obras ejecu-
tadas durante el mes de Enero en la 
nueva población del Hoyo del Ejido 
de Albania, según certificación del 
Arquitecto Delegado encargado de 
las mismas 
Idem á dicho contratista por importe 
de la obra ejecutada en Alhama du-
rante el expresado mes de Enero con 
destino á casa escuela en el nuevo 
barrio del Hoyo del Ejido, según co-
pia de la certificación expedida por 
el Arquitecto Delegado encargado do 
la misma 
Por 44 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
el pueblo de Vélez Málaga, satisfe-
chos en la Sala capitular de dicho 
pueblo por los encargados de la Co-
misaría Regia á presencia de su A l -
calde y Teniente Cura, según acta 
certificada, cuya copia se acompaña, 
no haciéndolo de los vales por que-
dar unidos á sus expedientes 
Satisfechas á D. José Parejo, Alcalde 
de Alhama, por importe de una 
cuenta que, aprobada, se une al 
mandamiento, de gastos hechos du-
rante el mes de Noviembre por el 
destacamento i)enal y fuerza que lo 
custodia, ocupado en el descombra-



















CONCEPTOS Pesetas. Cénts. 
Por importe de una cuenta de varios 
gastos hechos en composturas y 
construcción de volquetes con des-
tino al descombramiento de Alba-
nia, satisfecha por la Depositaría y 
aprobada por el Excmo. Sr. Comi-
sario Regio 
Satisfechas al Registrador de la propie-
dad de Alhama por honorarios de-
vengados en la inscripción de una 
escritura de compra otorgada por 
D. José Toledo y Muñoz en favor de 
la Comisaría Regia, cuyo pago se 
justifica con el recibo que se une al 
libramiento 
Por las cuartas partes de 75 vales, au-
xilio anticipado para comenzar sus 
obras á los dueños de casas damni-
ficadas por los terremotos del pue-
blo de Cónchar, provincia de Gra-
nada, satisfechas por los encargados 
de la Comisaría Regia, á presencia 
de su Alcalde y Cura párroco, de 
conformidad con la disposición 3.a del 
edicto de 2 de Diciembre, y según ac-
ta cuya copia se une al libramiento. 
Por las cuartas parles de 55 vales, au-
xilio anticipado para dicho objeto á 
los propietarios damnificados del 
pueblo de Cozvíjar, provincia de 
Granada, satisfechas cómelas expre-
sadas anteriormente 
Por las cuartas partes de 96 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras ha sido satisfecho á 
los del pueblo de Lentegí, provin-
cia de Granada, con las mismas for-
malidades que los anteriores 
Por las cuartas partes de 148 vales 
que como dicho auxilio ha sido sa-
tisfecho á los propietarios damnifi-
cados del pueblo de Jete, provincia 
de Granada, con las formalidades 
expresadas en los pagos anteriores 
y según copia del acta que se une al 
libramiento 
Por 34 vales que como tal auxilio hay 
sido anticipado á los del pueblo de 
Otívar, de la provincia de Granada, 
con las mismas formalidades que los 
anteriores 
Por 34 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
dicho pueblo de Otívar, satisfechos 
con dichas formalidades, según acta 
cuya copia se acompaña, no hacién-
doio de los vales por quedar unidos 
á sus expedientes 
Por las cuartas partes de 2 vales que 
como auxilio anticipado para co-
menzar sus obras ha sido satisfecho 
á los dueños de casas damnificadas 
por los terremotos del pueblo de Sa-
lares, provincia de Granada, con las 
formalidades expresadas y según 






















Por 4 vales certificados de obras 
ejecutadas eu el expresado pueblo 
de Salares, satisfechos con dichas 
formalidades, según copia del acta 
que se une al libramiento, no ha-
ciéndolo de los vales por quedar 
unidos á sus expedientes 
Por las cuartas partes de 25 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar las obras ha sido satisfecho á los 
dueños de casas damnificadas por 
los terremotos del pueblo de Mele-
gís, provincia de Granada, con las 
formalidades expresadas y según co-
pia del acta que se acompaña 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada en el expresado pueblo de 
Melegis, satisfecho con las formali-
dades expresadas, según copia del 
acta que se une al libramiento, no 
haciéndolo del vale por quedar en 
su expediente 
Por las cuartas partes de 15 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras ha sido satisfecho á 
los propietarios damnificados del 
pueblo de Chite y Talará, provincia 
de Granada, con las formalidades ya 
indicadas, y según acta que se uñe 
al libramiento 
Por 20 vales certificados de obras eje-
cutadas en el expresado pueblo de 
Chite y Talará, satisfechos con di-
chas formalidades, según copia del 
acta que se acompaña, no haciéndo-
lo de los vales por quedar unidos á 
sus expedientes 
Por las cuartas partes de 3 vales como 
auxilio anticipado para comenzar 
sus obras, satisfechas á los dueños 
de casas damnificadas del pueblo de 
Almuñécar, provincia de Granada, 
con dichas formalidades y según co-
pia del acta que se acompaña 
Por 5 vales certificados de obras eje-
cutadas en el pueblo referido con 
iguales formalidades y según copia 
del acta que se acompaña 
Por las cuartas partes de 12 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras han sido satisfechas á 
los del pueblo de Molvizar, provin-
cia de Granada, con dichas formali-
dades y según copia del acta que se 
acompaña 
Por 4 vales certificados de obras eje-
cutadas en dicho pueblo de Molvi-
zar, satisfechos con las mismas for-
malidades, según copia del acta que 
se acompaña 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada en el pueblo de ízbor y ta -





















con idénticas formalidades que los 
anteriores, según copia del acta que 
se une al libramiento, no haciéndolo 
del expresado vale por quedar uni-
do á su expediente 
Por 5 vales certificados de obras eje-
cutadas en el pueblo de Játar, pro-
vincia de Granada, satisfechos como 
los anteriores según acta certificada, 
cuya copia se acompaña, no hacién-
dolo de los vales por quedar en sus 
respectivos expedientes 
Por 11 vales certificados de obras eje-
cutadas en el de Fornes, de la misma 
provincia, satisfechos con idénticas 
formalidades, según acta cuya copia 
se acompaña 
Por 24 vales certificados del pueblo de 
Jayena, provincia de Granada, satis-
fechos en los mismos términos, se-
gún copia del acta que se une al l i -
bramiento 
Por las cuartas, partes de 109 vales, sa-
tisfechas como auxilio anticipado 
para comenzar sus obras á los due-
ños de casas damnificadas del pue-
blo de Chimeneas, provincia de Gra-
nada, en los términos que los ante-
riores y según copia del acta que se 
acompaña 
Satisfechas al Depositario Pagador de 
la Comisaría Regia para su distribu-
ción entre el personal destinado á 
los trabajos de la misma, correspon-
dientes al próximo pasado mes de 
Diciembre, y según la clasificación 
siguiente: 
Por el personal facultativo. 
Por el id. administrativo... 
8.227,76 
2.570 » 
Satisfechas á dicho Depositario como 
importe de los gastos de estancia y 
manutención de los empleados de ía 
Comisaría Regia durante el expre-
sado mes de Diciembre, según cuen-
ta aprobada que se une al libra-
miento 
Idem al mismo por importe de la cuen-
ta que se une al libramiento, de 
impresiones, libros, papel y objetos 
de escritorio con destino al servicio 
de las oficinas de la Comisaría Regia 
durante el pasado mes de Diciembre. 
Idem á dicho Depositario por importe 
de dos cuentas unidas al manda-
miento, de diferentes gastos hechos 
durante el último mes de Diciembre, 
y cuyo pago se hace en virtud de 















Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
De las cuentas 
anteriores. 
Pesetas. Cénts. 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
id. en Vélez Málaga 
id. en Fornes 
id. en Jayena 
en Játar 
en Frigiliana 
id. en Periana 






Idem por id. id. en Béznar 
Idem por id. id. en Cacin y Turro. 
Idem por id. id. en Chite y Talará 
Idem por id. id. en Guájar Faragüit 
Idem por id. id. en Guájar Fondón 
Idem por id. id. en Itrabo 
id. en ízbor y Tablate. 
id. en Restábal 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id. id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
id. 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id. id 
Idem por id. id 
Idem por id. id 
Idem por id. id 
Idem por id. id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id. id 
Idem por id. id 
Idem por id. id 
Idem por id. id 
Idem por id 
Idem por id 
id. en Melegis . 




en Ventas de Huelma 
id. en Alcaucin 
id. en Árchez 
id. en Salares 
id. en Chimeneas 
en Cónchar 
en Cozvijar 
id. en Jete 
id. en Lentegi 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 




























































































































RESUMEN GENERAL BE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cents. • 
Importa el Cargo 209.991,91 
Idem la Data.. . 97.348,98 
Existencia p a r a la cuenta siguiente 12.642,93 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de su referencia, y e s t á arreglada y 
conforme con los documentos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos con relaciones d u -
pl icadas . 
E n Granada á 31 de E n e r o de 1886.—El C o m i s a r i o Reg io , F e r m í n d e L a s a l a y Collado.— 
E s t á conforme con los as ientos de los l i b ro s , y cuyos documentos or ig ina les se unen á 
las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Con tador de la C o m i s a r í a , Rafael 
R u u Moi^a. 







C J ^ Z R C r O 
Existencia que resultó en la cuenta de 
31 de Enero anterior 
Por importe de un talón ni'un. 55.088, 
fecha 18 de Febrero, contra la su-
cursal del Banco de España en Gra-
nada, hecho efectivo por cuenta de 
lo consignado en la misma en 20 de 
dicho mes por I). Ricardo Bruquetas 
para las atenciones de la Comisaría 
Regia 
Por id. de id. núm. 1.654, hecho efec-
tivo en Madrid por cuenta de lo con-
signado en el Raneo de España por 
D. Joaquín Díaz de Isla para aten-
ciones de la misma 
TOTAL Cargo 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga pol-
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Enero del 
cuarto tercero núm. 4 de la calle 
de la Sierpe Alta, núm. 1, de su pro-
piedad, arrendado para oíicinas de 
la Comisaria Regia en esta ciudad.. 
Por las cuartas partes de 50 vales que 
como auxilio anticipado para co-
menzar sus obras ha sido satisfecho 
á los dueños de casas damnificadas 
por los terremotos en el pueblo de 
Archez, provincia de Málaga, pol-
los encargados de la Comisaría Re-
gia á presencia del Alcalde y Cura 
párroco, de conformidad con lo dis-
puesto en el edicto de 2 de Diciem-
bre último y según acta cuya copia 
se acompaña 
Por las cuartas partes de 70 vales que 
como tal auxilio han sido anticipa-
das con las formalidades expresadas 
anteriormente á los propietarios 
damnificados del pueblo de Sedella, 
de conformidad con lo dispuesto en 
el citado edicto y según acta cuya 
copia se une al libramiento 
Por las cuartas partes de 26 vales sa-
tisfechas á los del pueblo de Canillas 
de Albaida con las mencionarlas for-
malidades y según acta cuya copia 












Por las cuartas partes de 19 vales an-
ticipadas á los del pueblo de Velez 
Málaga, satisfechas con las mismas 
formalidades y según la copia del 
acta adjunta al mandamiento 
Satisfechas á D. Enrique Arango, De-
legado administrativo, por" gastos 
hechos por el mismo en unión del de 
igual clase D. Francisco Mambrona, 
en su viaje á los pueblos de Játar, 
Pornes, Jayena y Chimeneas, para 
el pago y entrega de vales, según 
cuenta aprobada que se une al man-
damiento 
Idem á D. Eduardo Caballero, Delega-
do administrativo, por importe de 
una cuenta de gastos hechos, en 
unión del Delegado facultativo don 
Eduardo de Adaro, en su viaje á los 
pueblos de Archidona, Antequera, 
Vélez Málaga, Periana, Zafarraya y 
Albania, por virtud de orden de 14 
de Enero último 
Idem á D. Antonio Muñoz y de Goñi, 
Delegado administrativo, por gastos 
hechos, en unión del facultativo don 
José L. do Abáselo, en su viaje á 
varios pueblos para verificar pagos 
de vales, anticipo de los mismos y 
visita de inspección de obras, segúíi 
cuenta que aprobada se une al libra-
miento 
Por 30 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
el pueblo de Periana, satisfechos en 
la Sala capitular de dicho pueblo pol-
los encargados de la Comisaria Re-
gia á presencia de su Alcalde y Cura 
párroco, según acta certificada, cuya 
copia se acompaña, no haciéndolo 
de los vales por quedar unidos á sus 
expedientes 
Por las cuartas partes de 12 vales que 
como auxilio anticipado para co-
menzar sus obras ha sido satisfecho 
á los dueños de casas damnificadas 
del citado pueblo de Periana, con 
las formalidades expresadas en los 
pagos anteriores y de conformidad 
con el edicto de 2 de Diciembre úl-
timo, según copia del acta que se 
acompaña 
Por las cuartas partes de 7 vales, auxi-
lio anticipado en el dicho pueblo de 

















clonadas, de conformidad con el c i -
tado edicto y según copia del acta 
que se une al libramiento 
Satisfechas al Delegado administrativo 
D. Roque Santiago Irazu por impor-
te de una cuenta de gastos hechos 
con motivo de su viaje de Madrid á 
Granada al sor nombrado para dicho 
cargo, aprobada por el Excelentísi-
mo Sr. Comisario Regio 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por las obras ejecutadas durante 
el mes de Enero último en la nueva 
población de Arenas del Rey, según 
certiíicación expedida por el Arqui-
tecto encargado de las mismas, que 
se une al libramiento 
Idem al Arquitecto Delegado D. José 
Marín Raido por importe de la cuen-
ta que se une al libramiento de gas-
tos hechos en sus viajes á Granada, 
Loja, Albania, Arenas y Ventas de 
Huelma al servicio de la Comisaria 
Regia durante el mes de Diciembre 
último 
Idem al mismo por importe de otra 
cuenta de gastos hechos en la pre-
paración de documentos para la su-
basta de casas económicas de dife-
rentes modelos, y que se une apro-
bada al libramiento 
Por 38 vales certiíicados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnilicadas por los terremotos en 
Vélez Málaga, satisfechos en la Sala 
capitular de dicho pueblo por los en-
cargados de la Comisaría Regia á 
presencia del Alcalde y Cura párro-
co, según acta certificada cuya co-
pia se une al libramiento, no hacién-
dolo de los vales por quedar unidos 
á sus expedientes 
Por las cuartas partes de 13 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras ha sido satisfecho á 
los dueños de casas damnilicadas 
por los terremotos del pueblo de A l -
garrobo por los encargados de la 
Comisaría Regia á presencia del Te-
niente de Alcalde y Cura párroco, 
de conformidad con el edicto de 2 de 
Diciembre y según copia del acta 
que se acompaña 
Por las cuartas partes de 5 vales que 
como auxilio ha sido anticipado á 
los propietarios damnilicados del 
pueblo de Torrox, satisfechas con las 
mismas formalidades que los pagos 
anteriores y según acta cuya copia 
se une al libramiento 
Por las cuartas partes de 5 vales como 
auxilio anticipado á los propietarios 
del pueblo de Nerja, satisfechas con 
cuantas formalidades quedan expre-
sadas y según acta que se une al l i -
bramiento 





















García por importe de una cuenta 
aprobada de dietas devengadas por 
el mismo durante el mes de Enero 
por servicios prestados fuera de su 
residencia, cuyo pago se hace de 
conformidad con lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Comisario Regio en 29 
de Diciembre último 
Por las cuartas partes de 50 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras ha sido satisfecho á los 
dueños de casas damnilicadas en 
Melegís por los encargados de la Co-
misaría Regia á presencia del Alcal-
de y Cura párroco, de conformidad 
con lo dispuesto en el edicto de •> de 
Diciembre último, y según acta cuya 
copia se acompaña 
Satisfechas al contratista D. Antonio 
Ciftientes por las obras ejecutadas du-
rante el mes de Febrero en la nueva 
población del HoyodelEjidode Allia-
ma, según certiíicación expedida por 
el Arquitecto, que se une al libra-
miento 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona, importe de la 
cuenta que aprobada se acompaña 
de los gastos hechos durante la pri-
mera quincena del presente mes 
con motivo del descoinbramiento de 
Albania 
Por 27 vales certiíicados de obras eje-
cutadaspor los dueñosde casas dam-
nificadas por los terremotos del pue-
blo de Almuñécar, satisfechos en la 
Sala capitular del mismo por los en-
cargados de la Comisaría Regia á 
presencia de su Alcalde y Cura pá-
rroco, según acta certificada cuya 
copia se une al libramiento, no ha-
ciéndolo de los vales por quedar uni-
dos á sus expedientes 
Por 35 vales certificados de obras eje-
cutadas en el pueblo de Melegís, sa-
tisfechos con las expresadas forma-
lidades, según copia del acta que se 
acompaña, no haciéndolo de los va-
les por quedar unidos á siis expe-
dientes 
Por 32 vales certificados de obras eje-
cutadas en el de Restábal, satisfe-
chos con dichas formalidades 
Por las cuartas partes de 29 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar las obras ha sido satísfecbo con 
las formalidades expresadas á los 
dueños de casas damnificadas por 
los terremotos en el citado pueblo 
de Restábal, de conformidad con el 
edicto de 2 de Diciembre, y según 
acta que se une al libramiento 
Por las cuartas partes de 61 vales que 
como tal auxilio anticipado ha sido 
satisfecho á los del pueblo de Ar-
chez con dichas formalidades y se-

























Por las cuartas partes de 26 vales, sa-
tisfechas como auxilio anticipado á 
los del pueblo de Canillas de Albaida 
con las mismas formalidades y se-
gún copia del acta unida al libra-
miento 
Por las cuartas partes de 63 vales, sa-
tisfechas como auxilio anticipado á 
los de Vélez Málaga con iguales for-
malidades, según acta que se acom-
paña 
Por las cuartas partes de 16 vales, sa-
tisfechas como auxilio anticipado á 
los del pueblo de Sayalonga con las 
mismas formalidades y según copia 
del acta que se acompaña 
Por las cuartas partes de 16 vales, sa-
tisfechas como auxilio anticipado á 
los de Sedella, con iguales formali-
dades y según copia del acta que se 
une a l libramiento 
Por las cuartas parles de 23 vales, sa-
tisfechas como auxilio anticipado á 
los de Motril con dichas formalida-
des y según copia del acta que se 
acompaña 
Satisfechas al Arquitecto Delegado don 
José Marín Baldo, importe de una 
cuenta aprobada de gastos hechos 
con motivo de su viaje á Güevéjar, 
con el fin de proceder á la nivela-
ción y levantamiento de planos en 
los terrenos adquiridos por la Comi-
saría Regia para el emplazamiento 
del nuevo pueblo -
Idem al Aparejador D. Demetrio Be-
rrueco por una cuenta aprobada de 
dietas devengadas durante el mes 
de Febrero en servicios prestados 
fuera de su residencia, y cuyo pago 
se hace de conformidad con lo dis-
puesto por el Excmo. Sr. Comisario 
Regio en 29 de Diciembre ú l t imo . . 
Por 16 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas dam-
nificadas en Alhama, satisfechos con 
las formalidades establecidas, según 
copia del acta que se acompaña, no 
haciéndose de los vales por quedar 
en sus respectivos expedientes 
Por las cuartas partes de 80 vales que 
como auxilio anticipado para co-
menzar sus obras ha sido satisfecho 
á los dueños do casas damnificadas 
en dicha ciudad de Alhama, con las 
formalidades expresadas y según 
acta cuya copia se une al libra-
miento 
Por las cuartas partes de 138 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras ha sido satisfecho á los 
dueños de casas damnificadas de la 
ciudad de Antequera, con dichas for-
malidades y según copias de dos ac-
tas que se acompañan 
Por las cuartas partes de 13 vales que 




























do á los de Archidona, con las mis-
mas formalidades, según copia del 
acta unida al libramiento 
Por las cuartas partes de 79 vales, sa-
tisfechas como auxilio anticipado á 
los de Otivar, con dichas formalida-
des y según copia del acta que se 
acompaña 
Por las cuartas partes de 25 vales, an-
ticipadas á los de Huétor Tajar, sa-
tisfechas con iguales formalidades y 
según copia del acta unida al libra-
miento 
Por las cuartas partes de 38 vales que 
como auxilio anticipado para co-
menzar sus obras ha sido satisfecho 
á los de la ciudad de Loja, con las 
mismas formalidades, según el acta 
cuya copia se acompaña." 
Por las cuartas partes de 41 vales que 
como dicho auxilio ha sido anticipa-
do á los de Illora, con las mencio-
nadas formalidades, según copia del 
acta que se une al libramiento 
Por las cuartas partes de 8 vales, sa-
tisfechas á los de Lentegí, con dichas 
formalidades, según copia del acta 
que se acompaña 
Por 12 vales certificados de obras eje-
cutadas en el mencionado pueblo de 
Lentegí, satisfechos con las mismas 
formalidades, según copia del acta 
que se acompaña, no haciéndolo de 
los vales por quedar en sus expe-
dientes 
Por las cuartas partes de 87 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras ha sido satisfecho á 
los dueños de casas damnificadas del 
pueblo de Béznar con las formalida-
des expresadas y según acta cuya 
copia se acompaña 
Por 12 vales certificados de obras eje-
cutadas en dicho pueblo de Béznar, 
satisfechos con las mismas formali-
lidades, según copia del acta que se 
une al libramiento, no haciéndolo de 
los vales por quedar en sus respec-
tivos expedientes 
Por 21 vales certificados de obras eje-
cutadas en el de Vélez Málaga, sa-
tisfechos como el anterior 
Por 19 vales certificados de obras eje-
cutadas en el de Cuajar Faragüit, 
satisfechos igualmente 
Por 41 vales certificados de las eje-
cutadas en el pueblo de Otivar, sa-
tisfechos como los anteriores 
Por 9 vales certificados de las eje-
cutadas en el de Jayena, satisfechos 
como los anteriores 
Por 32 vales certificados de las ejecu-
tadas en Jete, satisfechos como los 
anteriores 
Por 10 vales certificados de las ejecu-
tadas en el de Molvízar, satisfechos 





























Por 15 vales certiíicados de las ejecu-
tadas en el de Conchar, satisfechos 
como los anteriores 
Por 4 vales certiíicados de ohras ejecu-
das en el de ízbor y Tablate, satisfe-
chos como los anteriores 
Satisfechas al Delegado administrativo 
1). Arturo Sacarrera por importe 
de una cuenta aprobada, que se 
acompaña, de gastos hechos con 
motivo de su viaje de Madrid á Gra-
nada al ser nombrado para dicho 
cargo 
Idem al de igual clase D. Federico Cas-
tillero por importe de una cuenta 
de gastos hechos en un viaje á los 
pueblos de Motril y otros de la cos-
ta, en servicio de la Comisaría Re-
Idem al de la misma clase D. Antonio 
.Muñoz y de Goñi por los veriíicados 
por él á varios pueblos para pago de 
obras y abono de cuartas partes de 
vales, según cuenta aprobada que se 
une al libramiento 
Idem al Delegado D. Enrique Arango 
por el hecho á los de Illora, Huétor 
Tajar, Salar, Loja, Archidona, A n -
tequera y Albania, para entrega de 
vales y pago de cuartas partes 
Idem al Delegado D. Joaqnin Caballero 
por importe de una cuenta aprobada 
que se acompaña, de gastos hechos 
en Vélez Málaga, en servicio de la 
Comisaria 
Idem al Depositario Pagador para su 
distribución entre el personal desti-













Regia correspondientes al mes de 
Enero próximo pasado, y según la 
clasificación siguiente: 
Por el personal facultativo. 5.958,32 
Por el id. administrativo... 2.444,16 
Satisfechas al Depositario Pagador por 
lo que han ascendido las estancias y 
manutención de los empleados á las 
órdenes del Excmo. Sr. Comisario 
Regio durante el pasado mes de 
Enero, según cuenta unida al libra-
miento .' 
Idem á dicho Depositario por importe 
de la cuenta de impresiones, papel, 
libros y objetos de escritorio que con 
destino al servicio de las oficinas 
de la Comisaria Regia han sido ne-
cesarios durante el pasado mes de 
Enero 
Idem al mismo por los diversos gastos 
hechos en atenciones para el servi-
cio de material de las oficinas du-
rante el expresado mes de Enero, 
según cuenta que se a c o m p a ñ a . . . . 
Por las cuartas partes de 45 vales que 
como auxilio anticipado para co-
menzar sus obras ha sido satisfecho 
á los dueños de casas damnificadas 
por los terremotos en el pueblo de 
Jayena por los encargados de la Co-
misaria Regia á presencia del A l -
calde y Cura párroco, de conformi-
dad con lo dispuesto en el edicto de 
2 de Diciembre último y según co-









Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhaina 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Albania 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id. en Vélez Málaga 
Idem por id. id. en Fornes 
Idem por id. id. en Jayena 
Idem por id. id. en Játar 
Idem por id. id. en Frigiliana 
Idem por id. id. en Periana 
Idem por id. id. en Cómpeta 
Idem por id. id. en Algarrobo 
Idem por id. id. en lznate 
Idem por id. id. en Torrox 
Idem por id. id. en Nerja 
Idem por id. id. en Almuñécar 

















































Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Béznar 
Idem por id. id. en Cacin y Turro 
Idem por id. id. en Chite y Talará 
Idem por id. id. en Guájar Faragüit 
Idem por id. id. en Guájar Fondón 
Idem por id. id. en ítrabo 
Idem por id. id. en ízbor y Tablate 
Idem por id. id. en Restúbal 
Idem por id. id. en Melegis 
Idem por id. id. en Molvizar. 
Idem por id. id. en Murchas 
Idem por id. id. en Saleros 
Idem por id. id. en Otívar 
Idem por id. id. en Ventas de Huelma 
Idem por id. id. en Alcaucin 
Idem por id. id. en Archez 
Idem por id. id. en Salares 
Idem por id. id . en Chimeneas 
Idem por id. id. en Cónchar 
Idem por id. id. en Cozvijar 
Idem por id. id. en Jete 
Idem por id. id. en Lentegi 
Idem por id. id. en Archidona 
Idem por id. id. en Antequera... ' 
Idem por id. id. en Canillas de Alhaida 
Idem por id. id. en Sedella 
Idem por id. id . en Sayalonga 
Idem por id. id. en Huétor Tajar 
Idem por id. id. en lllora 
Idem por id. id. en Loja 
Idem por id. id. en Motril 
Idem por gratificaciones y haheres de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á las cuentas anteriores 







































































































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA BE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 233.642,93 
Idem la Data 140.361,51 
Existencia para la cuenta siguiente. 93.281,42 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia, y e s t á arreglada y 
conforme con los documen tos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos con relaciones d u -
pl icadas . 
E n Granada á 28 de Febre ro de 1886. — E l C o m i s a r i o Regio , F e r m í n de L a s a l a y C o -
l l a d o . — E s t á conforme con los as ientos de los l i b r o s , y cuyos documen tos or ig ina les se 
unen á las re laciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Con tador de la C o m i s a r í a , 
Rafael R u i z M o r a . 







Existencia que resultó en la cuenta de 
28 de Febrero anterior 
Por importe de un talón, núro. 178.011, 
fecha 4 de Marzo actual, hecho efec-
tivo en este día en la sucursal del 
Banco de España en Granada por 
D. Ricardo Bruquetas por cuenta de 
lo consignado en la misma para las 
atenciones de la Comisaría Regia . . . 
Por id. de un id. mandato, núm. 55.069, 
fecha 18 de Marzo actual, hecho 
efectivo en la sucursal del Banco 
mencionada por D. Ricardo Bruque-
tas por cuenta de lo consignado en 
la misma para las atenciones de la 
Comisaría Regia 
TOTAL Cargo. 
Satisfechas á D. Yicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Febrero del 
cuarto tercero núm. 4 de la calle de 
la Sierpe Alta, núm. 1, de su pro-
piedad, arrendado para oficinas de 
la Comisaría Regia 
Por 6 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
Iznate, satisfechos en la Sala capitu-
lar de dicho pueblo por los encar-
gados de la Comisaria Regia á pre-
sencia del Alcalde y Cura párroco, 
según copia del acta que se acompa-
ña, no haciéndolo de los vales por 
quedar unidos á sus expedientes... 
Por 3 vales certificados de obras eje-
cutadas por los del pueblo de For-
nes, satisfechos con las expresadas 
formalidades, según copia del acta 
que se une al libramiento, no ha-
ciéndolo de los vales por quedar uni-
dos á sus expedientes 
Por 6 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Játar, satisfechos 
con dichas formalidades y expresa-
dos términos 
Por 38 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Saleres, satisfe-





















Por 48 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Chite y Talará, 
satisfechos con dichas formalidades. 
Por 4 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Chimeneas, satis-
fechos con idénticas formalidades.. 
Por 4 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Ventas de Huel-
ma, satisfechos con las mismas for-
malidades 
Por 27 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Cacín, satisfechos 
con expresadas formalidades 
Por las cuartas partes de 67 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras ha sido satisfecho á 
los dueños de casas damnificadas 
por los terremotos en la villa del Sa-
lar por los encargados de la Comi-
saria Regia á presencia del Teniente 
de Alcalde por ausencia del Alcalde 
y el Cura párroco, de conformidad 
con lo dispuesto en el edicto de 2 de 
Diciembre y según copia del acta 
que se acompaña 
Por las cuartas partes de 45 vales que 
como dicho auxilio ha sido anticipa-
do á los dueños de casas de Vélez 
Málaga con las mismas formalidades 
mencionadas anteriormente, \ de 
conformidad con el citado edicto y 
según acta cuya copia se une al l i -
bramiento 
Por las cuartas partes de 14 vales que 
como dicho auxilio anticipado ha 
sido satisfecho á los de Saleres con 
las expresadas formalidades y se-
gún copia del acta unida al manda-
miento 
Por las cuartas parles de 59 vales que 
como tal auxilio anticipado ha sido 
satisfecho á los de Chite y Talará 
con las mismas formalidades y se-
gún acta cuya copia se une al libra-
miento 
Por las cuartas partes de 4 vales que 
como auxilio anticipado ha sido sa-
tisfecho á los de Ventas de Huelma 
con las expresadas formalidades y 
según copia del acta unida al man-
damiento de pago 
Por las cuartas partes de 5 vales que 
como dicho auxilio anticipado ha si-
do satisfecho á los de Cacín y Turro 
con las dichas formalidades y según 

























Por las cuartas parles de 6 vales que 
como dicho auxilio anticipado ha 
sido satisfecho á los de Guájar Fara-
güit con las mismas formalidades y 
según copia del acta que se acom-
paña 
Por las cuartas partes de 4á vales que 
como tal auxilio anticipado ha sido 
satisfecho á los de Periana con las 
expresadas formalidades y según 
acta cuya copia se une al libramiento. 
Por las cuartas partes de 30 vales que 
como dicho auxilio anticipado ha 
sido satisfecho á los de Nerja con las 
dichas formalidades y según copia 
del acta unida al mandamiento 
Por las cuartas partes de 43 vales que 
como dicho auxilio anticipado ha 
sido satisfecho á los de la ciudad do 
Alhama con las mismas formalida-
des y según acta cuya copia se une 
al libramiento 
Satisfechas al contratista D. Antonio C i -
fuentes poi' importe de las obras eje-
cutadas durante el mes de Febrero 
último en la nueva población de Are-
nas del Rey, según certiticación del 
Arfpútecto encargado, cuya copia se 
acompaña 
Idem al anterior por importe de las 
ejecutadas para la explanación nece-
saria al emplazamiento de la nueva 
población de dicho pueblo de Are-
nas, según cortificación cuya copla 
justifica el libramiento 
Idem á D. Manuel Rodríguez Tena, co-
mo apoderado de D. ÍYancisco Gal-
wey Mongrand, por servicios presta-
dos á la Comisaria Regia en su pro-
fesión de Abogado, con motivo del 
examen de escrituras para la com-
pra de varias suertes de tierra en 
Periana 
Idem á D. Ricardo Broquetas, Inspec-
tor general de la Comisaria Regia, 
por importe de una cuenta aproba-
da de gastos hechos con motivo de 
su viaje de inspección á Loja, efec-
tuado en el mes de Enero ú l t i m o . . . 
Idem á D. Demetrio Rerrneco, Apare-
jador con destino al servicio de la 
Comisaría Regia, por importe de las 
dietas devengadas fuera de su resi-
dencia, según se justifica por el Do-
legado á tas órdenes del que lo ha 
verificado, cuyo pago se hace en vir-
tud de lo dispuesto por el Excelen-
tísimo Sr. Comisario Regio en 29 de 
Diciembre último 
Idem al Arquitecto Delegado D. José 
L. de Abasólo por importe de una 
cuenta aprobada que se une al libra-
miento, de gastos hechos en diferen-
tes viajes al servicio de la Comisaria 
Regia 
Idem al Aparejador D. Ramón García 

























hechos por el mismo en un viaje de 
Granada á Madrid y regreso del mis-
mo punto 
Satisfechas á D. Guillermo Múgica, De-
legado administrativo, por fos gastos 
hechos con motivo de su viaje de Gra-
nada á Madrid, según cuenta apro-
bada que se acompaña 
Por importe de una cuenta de gastos de 
hospedaje y manutención de los em-
pleados á fas órdenes del Excelentí-
simo Sr. Comisario Regio, así como 
el mobiliario y ropas quemadas pro-
cedentes del Delegado que fué de la 
misma D. Alfredo Cañizares, que fa-
lleció víctima del cólera, según cuen-
ta aprobada que se une al libra-
miento 
Satisfechas al Depositario Pagador por 
diferentes gastos hechos en Agosto 
del año último, según cuentas que se 
acompañan 
Idem al Aparejador D. José María Ro-
dríguez por importe de los gastos he-
chos en su viaje de Madrid á Grana-
da al ser nombrado para dicho car-
go, según cuenta que, aprobada, se 
une al libramiento 
Idem al de igual clase D. Ramón Gar-
cía por dietas devengadas durante el 
mes de Febrero anterior en servicios 
prestados fuera de su residencia, se-
gún documentos que se acompañan. 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por importe de 
la cuenta que aprobada se acompa-
ña de gastos hechos en la^repartición 
y pago de vales *. 
Idem al de igual clase D. Enrique 
Arango por importe de los gastos he-
chos "en su viaje á los pueblos de 
Ventas de Huelma, Chimeneas, Cacín 
y Turro y Alhama, según cuenta 
que, aprobada, se une al libramiento. 
Idem al Arquitecto Delegado D. José L . 
de Abáselo por importe de la cuenta 
que aprobada se acompaña de los 
gastos hechos con motivo de su visi-
ta de inspección de obras, entrega de 
vales y pago de cuartas partes 
Idem á "la Superiora del Convento de 
Nuestra Señora de las Mercedes de 
la ciudad de Alhama por el Delegado 
administrativo D. Francisco Mam-
brona, según recibo, cuyo gasto se 
justifica con los documentos que se 
acompañan 
Idem al Aparejador D. Luis Jiménez 
por una cuenta aprobada de dietas 
devengadas durante el mes de Enero 
último por servicios prestados fuera 
de su residencia 
Idem al de igual clase D. Enrique Gar-
cía por importe de una cuenta apro-
bada de dietas devengadas por ser-





























Satisfechas al Depositario Pagador para 
su flistribución entre el personal des-
tinado á los trabajos de la Comisaria 
Regia, correspondientes al mes de 
Febrero último y según la clasifica-
ción siguiente: 
Para el personal facultativo. 
Para el id. administrativo.. 
7.225,82 
2.509,66 
Por las cuartas partes de 20 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras ha sido satisfecho á los 
dueños de casas damnificadas por 
los terremotos en la villa de Saya-
longa por los encargados de la Co-
misaria Regia á presencia del Alcal-
de y Cura párroco, según acta cuya 
copia se acompaña 
Por 40 vales certificados y las cuartas 
partes de 34 que como auxilio anti-
cipado ha sido satisfecho á los de la 
ciudad de Vélez Málaga con las 
mencionadas formalidades, según 
acta cuya copia se une al libra-
miento 
Por las cuartas partes de 48 vales que 
como dicho auxilio ha sido anticipa-
do á los del pueblo de Arenas de 
Daimalos, satisfechas con las mismas 
formalidades expresadas 
Satisfechas al Depositario Pagador por 
el hospedaje y manutención de los 
empleados á fas órdenes del Exce-
lentísimo Sr. Comisario Regio du-
rante el mes de Febrero último 
Idem á dicho Depositario por importe 
de la cuenta aprobada que se acom-
paña, de impresiones, papel, libros 
y objetos de escritorio, con destino 
ál servició de las oficinas durante el 
pasado mes de Febrero 
Idem al mismo por lo abonado á los 
escribientes de la Comisaria Regia 
por trabajos extraordinarios presta-
dos en los meses de Noviembre y Di-
ciembre últimos, con objeto de ter-
minar los registros de solicitudes de 
auxilio, según cuenta aprobada que 
se acompaña 
Idem al Aparejador i). Pedro Laguna 
por importe de una cuenta que apro-
bada se une al libramiento, de gastos 
hechos en su viaje de Madrid á Alha-
ma y Arenas del Rey 
Idem al de igual clase D. Román Ca-
muñas por importe de dietas deven-
gadas en Febrero por servicios pres-
tados fuera de su residencia 
Idem al Aparejador 1). Julián Castillo 
por importe de dietas devengadas 
en dicho mes de Febrero por servi-
cios prestados fuera de su residen-
cia 
Idem al de igual clase D. José Maria 
Rodríguez por dietas devengadas en 





























Satisfechas al Depositario Pagador pol-
los diferentes gastos hechos durante 
el pasado mes' de Febrero en aten-
ciones de la Comisaria, según cuenta 
aprobada que se acompaña 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por las obras ejecutadas durante 
el mes de Marzo en la nueva pobla-
ción del Hoyo del Ejido, de la ciu-
dad de Alhama, según certificación 
del Arquitecto encargado de la 
misma 
Idem al expresado contratista por las 
ejecutadas en dicho mes en la expla-
nación necesaria al emplazamiento 
de la nueva población de dicha ciu-
dad de Alhama, según certificación 
que se acompaña 
Idem al mismo por la obra ejecutada 
durante el mes de Febrero próximo 
pasado con destino á escuela en la 
nueva población del Hoyo del Ejido, 
de dicha ciudad, según certificación 
que se une al libramiento 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por gastos he-
chos en la segunda quincena del mes 
de Febrero en eldescomhramientode 
Alhama, según cuenta que aprobada 
se acompaña 
Por 96 vales certificados de obras eje-
cutadas en Cómpeta, satisfechos por 
los encargados de la Comisaria Re-
gia con las formalidades expresadas 
en los pagos anteriores, según copia 
del acta que se acompaña, no ha-
ciéndolo de los vales por quedar 
unidos á sus expedientes 
Por 15 vales certificados de obras eje-
cutadas en Restábal, satisfechos con 
las mismas formalidades 
Por 31 vales certificados de obras eje-
cutadas en Antequera, satisfeclios 
con dichas formalidades 
Por 5 vales certificados de obras eje-
cutadas en Cónchar, satisfechos con 
las mismas formalidades 
Por las cuartas partes de 16 vales 
que como auxilio anticipado para 
comenzar sus obras ha sido satisfe-
cho con dichas formalidades á los 
dueños de casas damnificadas pol-
los terremotos en Restábal, según 
copia del acta que se une al libra-
miento 
Por las cuartas partes de 23 vales que 
como dicho auxilio anticipado ha si-
do satisfecho á los propietarios de 
Melegis, según acta que se acom-
paña 
Por las cuartas partes de 20 vales que 
como dicho auxilio anticipado ha 
sido satisfecho á los de Cónchar con 
las expresadas formalidades y se-
gún copia del acta que se une al l i -
bramiento 





















como dicho auxilio anticipado ha 
sido satisfecho á los propietarios de 
Saleres con dichas formalidades y 
según acta que se acompaña 
Satisfechas á D. Eduardo de Adaro, 
Arquitecto Delegado, por importe de 
la cuenta de sus gastos hechos en el 
viaje de Madrid á Granada, Alhama 
y Arenas del Rey en Diciemhre úl-
timo 
Idem á D. Antonio Medina Jiménez, 
vecino de Güevéjar, como arrenda-
tario de una suerte de tierra de do-
fía Luisa Heredia que en dicho pue-
blo ha adquirido esta Comisaria Re-
gia para las nuevas ediíicaciones y 
como precio de la pérdida de semen-
tera que venía labrando, cuyo pago 
se verifica por virtud de orden que 
original se une al libramiento 
Idem á D. José López Reñíanlo, veci-
no de dicho pueblo, como arrenda-
tario de una tinca de los herederos 
de ü.a Concepción Molina, adqui-










las nuevas ediíicaciones y como pre-
cio de la pérdida de sementera que 
venía labrando, cuyo pago se justi-
fica con la orden original que se 
une al libramiento 
Por las cuartas partes de 18 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras ha sido satisfechoá 
los duefíos de casas damnificadas en 
el pueblo de Sedella con cuantas 
formalidades quedan expresadas en 
los pagos anteriores y según copia 
del acta, que se une al libramiento. 
Por las cuartas partes de 19 vales que 
como dicho auxilio anticipado ha 
sido satisfecho á los de Chite y Tala-
rá con las mismas formalidades y 
según acta cuya copia se acompaña. 
Por las cuartas partes de 27 vales an-
ticipados á los de Villanueva de Me-
sía, satisfechos con las formalidades 









Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por. id. id. en Vélez Málaga 
Idem por id. id. en Fornes 
Idem por id. id. en Jayena 
Idem por id. id. en Játar 
Idem por id. id. en Frigiliana 
Idem por id. id. en Periana 
Idem por id. id. en Cómpeta 
Idem por id. id. en Algarrobo 
Idem por id. id. en Iznate 
Idem por id. id. en Torrox... 
Idem por id. id. en Nerja 
Idem por id. id. en Almufíécar 
Idem por id. id. en Béznar 
Idem por id. id. en Cacin y Turro 
Idem por id, id. en Chite y Talará 
Idem por id. id. en Guájar Faragüit 
Idem por id. id. en Guájar Fondón 
Idem por id. id. en ítrabo 
Idem por id. id. en ízbor y Tablate 
Idem por id. id. en Restábal 
Idem por id. id. en Melegis 
Idem por id. id. en Molvizar 
Idem por id. id. en Murchas 













































































Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Saleres 
Idem por id. id. en Otivar 
Idem por id. id. en Ventas de Huelma 
Idem por id. id. en Alcaucin 
Idem por id. id. en Archez 
Idem por id. id. en Salares 
Idem por id. id. en Chimeneas 
Idem por id. id. en Conchar 
Idem por id. id. en Cozvijar 
Idem por id. id. en Jete 
Idem por id. id. en Lentegí 
Idem por id. id. en Archidona 
Idem por id. id. en Antequera 
Idem por id. id. en Canillas de Albaida 
Idem por id. id. en Sedella 
Idem por id. id. en Sayalonga y Cornmbela 
Idem por id. id. en Huétor Tájar 
Idem por id. id. en Illora " 
Idem por id. id. en Loja 
Idem por id. id. en Motril 
Idem por id. id. en Salar 
Idem por id. id. en Güevéjar 
Idem por id. id. en Arenas de Daimalus 
Idem por id. id. en Villanueva de Mesia 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados. 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á cuenta determinada 
TOTALES. 





















































































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA BE ESTE MES 
Pesetas. Cents 
Importa el Cargo 363.281,42 
Idem la Data 169.282,03 
Existencia para la cuenta siguiente 193.999,39 
La precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de su referencia, y e s t á arreglada y 
conforme con los documentos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos c o n relaciones d u -
plicadas. 
E n Granada á 31 de M a r z o de 1886.—Él C o m i s a r i o Reg io , F e r m í n de L a s a l a y Co-
l lado.—Está conforme con los as ientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or ig ina les se 
unen á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que ce r t i f i co .—El Contador de la C o m i s a r í a , 
Rafael R u i s M o r a . 





Existencia que resultó en la cuenta de 
31 de Marzo anterior 
Por importe de un talón, núm. 178.015, 
hecho efectivo en este día por el De-
positario Pagador de la Comisaria 
Regia en la sucursal del Banco de 
España de Granada por cuenta de lo 
consignado en la misma para las 
atenciones de la Comisaría Regia . . . 
Por id. de otro id. , núm. 178.016, he-
cho efectivo por el Depositario Pa-
gador en la sucursal del Banco men-
cionada por cuenta de lo consignado 
en la misma para las atenciones de 
la Comisaria Regia 
TOTAL Cargo 
ID-A-T .A. 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por los 
alquileres correspondientes al próxi-
mo pasado mes de Marzo, del cuarto 
tercero núm. 4 de la casa nóm. 1 do 
la calle de la Sierpe Alta, de su pro-
piedad, arrendado para oficinas de 
la Comisaría Regia 
Idem á D. Francisco Mambrona, Dele-
gado administrativo, importe de la 
cuenta que aprohada se acompaña 
de los gastos hechos en el descom-
bramiento de calles de la ciudad de 
Alhama durante la segunda quincena 
del mes de Marzo 
Por 4 vales certiticados de obras ejecu-
tadas por los dueños de casas dam-
nificadas por los terremotos en Sale-
res, satisfechos en la Sala capitular 
de dicho pueblo por los encargados 
de la Comisaría Regia á presencia del 
Alcalde y Cura párroco, según copia 
del acta que se acompaña, no hacién-
dolo de los vales por quedar unidos 
á sus expedientes 
Por 15 vales certificados de obras eje-
cutadas por los del pueblo de Roz-
nar, satisfechos con las expresadas 
formalidades, según copia del acta 
que se une al libramiento, no hacién-
dolo de los vales por quedar unidos 
á sus expedientes 













tadas por los del Salar, satisfechos 
con dichas formalidades y expresa-
dos términos 
Por 32 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Loja, satisfechos 
con las mismas formalidades . . . 
Por 50 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Jayena, satisfe-
chos con dichas formalidades 
Por 66 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Alhama, satisfe-
chos con idénticas formalidades 
Por 70 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Vélez Málaga, sa-
tisfechos con las mismas formalida-
des 
Por 26 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Melegís, satisfe-
chos con expresadas formalidades.. 
Por 8 vales certificados de obras ejecu-
tadas por los de Chite y Talará, satis-
fechos con dichas formalidades 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por D. José Pagés Villegas en 
el pueblo de Sayalonga, satisfecho 
con idénticas formalidades 
Por 11 vales certificados de obras eje-
cutadas por los do Algarrobo, satis-
fechos con las mismas"formalidades. 
Por 9 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Huétor Tájar, sa-
tisfechos con expresadas formalida-
des 
Por 4 vales certificados de obras ejecu-
tadas por los de Cómpota, provincia 
de Málaga, satisfechos con dichas for-
malidades 
Por 79 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Olivar, satisfechos 
con las mismas formalidades 
Por 25 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Salares, satisfe-
chos con expresadas formalidades.. 
Por 10 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Molvízar, satisfe-
chos con las mencionadas formali-
dades 
Por 44 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Lentegí, satisfe 
chos como los anteriores 
Por 12 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Almuñécar, satis-
fechos con dichas formalidades 
Por 2 vales certificados de obras ejecu 
latías por los de Archidona, satisfe-































CONCEPTOS Pesetas. Cénts. 
Por 3 vales certificados de obras ejecu-
tadas por los de Cozvijar, satisfechos 
con las expresadas formalidades . . . 
Por 106 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Jete, satisfechos 
con las mencionadas formalidades.. 
Por 20 vales certiticadqs de obras eje-
cutadas por los de Árchez, satisfe-
chos como los anteriores 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por D. Antonio Rodríguez Pé-
rez en el pueblo de Iznate, satisfe-
cho con las mismas formalidades... 
Satisfechas al Aparejador D. Julián 
Castillo por importe de una cuenta de 
dietas devengadas durante el mes de 
Marzo último por servicios prestados 
fuera de su residencia, según se jus-
tifica con el documento unido al l i -
. bramiento 
Idem al Delegado administrativo D. En-
rique Arango por importe de una 
cuenta aprobada de gastos hechos 
con motivo de su viaje á varios pue-
blos para el pago de vales certitica-
dos y cuartas partes 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por las obras ejecutadas duran-
te el mes de Marzo último en la nue-
va población de Arenas del Rey, 
según certificación expedida por el 
Arquitecto encargado de las mis-
mas, que se une al libramiento... . 
Idem a dicho contratista por importe 
de las obras de explanación nece-
sarias para el emplazamiento del 
nuevo pueblo de Arenas del Rey, 
hechas durante el mes de Marzo úl-
timo, según copia de la certificación 
exiKídida por el Arquitecto encarga-
do de las mismas, que se une al l i -
bramiento 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por importe 
de una cuenta aprobada de gastos 
hechos durante el mes de Marzo en 
las (expediciones á varios pueblos del 
distrito de Alfaáma en servicio de la 
Comisaria Regia 
Idem al de igual clase ü . Antonio Mu-
ñoz y de Goñi por importe de una 
cuenta que aprobada se acompaña 
de los gastos hechos en unión del 
Arquitecto D. José L . de Abasólo, 
con motivo de la certificación de 
obras, distribución de vales y abo-
no de cuartas partes en los pueblos 
del valle de Lecrin y de la costa . . 
Idem al Aparejador D. Enrique García 
por importe de los gastos de su via-
je de Madrid á Granada al ser nom-
brado para dicho cargo, según cuen-
ta que aprobada se acompaña 
Idem á dicho Aparejador por dietas 
devengadas durante el mes de Mar-
zo anterior por servicios prestados 
























que aprobada se une al libramiento. 
Por las cuartas partes de 3 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras ha sido satisfecho á los 
dueños de casas damnificadas por 
lós terremotos en Archidona por los 
encargados de la Comisaria Regia á 
presencia del Alcalde y Cura párro-
co, de conformidad con lo dispuesto 
en el edicto de 2 de Diciembre últi-
mo y según copia del acta que se 
acompaña 
Por las cuartas partes de 14 vales que 
como dicho auxilio ha sido anticipa-
do á los dueños de casas damnifica-
das en Illora con las formalidades 
mencionadas en el anterior, de con-
formidad con el mencionado edicto 
y según acta cuya copia se une al 
libramiento 
Por las cuartas partes de 27 vales que 
como dicho auxilio anticipado ha 
sido satisfecho á los de Moraleda de 
Zafayona con las expresadas forma-
lidades y según copia del acta unida 
al mandamiento 
Por las cuartas partes de 6 vales que 
como tal auxilio anticipado ha sido 
satisfecho á los del Salar con las mis-
mas formalidades y según acta cuya 
copia se acompaña 
Por las cuartas partes de 16 vales que 
como auxilio anticipado ha sido sa-
tisfecho á los de Sayalonga con las 
expresadas formalidades y según co-
pia del acta unida al mandamiento. 
Por las cuartas partes de 14 vales (pie 
como dicho auxilio anticipado ha 
sido satisfecho á los de Competa con 
dichas formalidades y según acta 
cuya copia se une al libramiento... 
Por las cuartas partes de 29 vales que 
como dicho auxilio anticipado ha sido 
satisfecho á los de Cozvijar con las 
mismas formalidades y según copia 
del acta que se acompaña 
Por las coartes partes de 21 vales que 
como tal auxilio anticipado ha sido 
satisfecho á los de Olivar con las ex-
presadas formalidades y según acta 
cuya copia se une al libramiento . . . 
Por las cuartas partes de 18 vales que 
como dicho auxilio anticipado ha sido 
satisfecho á los de Fornes con las di -
chas formalidades y según copia del 
acta unida al libramiento 
Por las cuartas partes de 10 vales que 
como dicho auxilio anticipado ha 
sido satisfecho á los de Jayena con 
las mismas formalidades y según 
acta cuya copia se acompaña 
Por las cuartas partes de 37 vales (pie 
como auxilio anticipado ha sido sa-
tisfecho á los de Molvizar con las ex-
presadas formalidades y según acta 
cuya copia se une al libramiento... 



























como auxilio anticipado ha sido sa-
tisfecho á los de Lentegí con las di-
chas formalidades y según acta cuya 
copia se acompaña 
Por las cuartas partes de 18 vales que 
como auxilio anticipado ha sido sa-
tisfecho á los de Velez Málaga con las 
mismas formalidades y según acta 
cuya copia se une al lihramiento... 
Por las cuartas partes de 8 vales que 
como dicho auxilio anticipado ha sido 
satisfecho á los de Iznate con las ex-
presadas formalidades y según acta 
cuya copia se une al libramiento . . 
Satisfechas al Delegado facultativo don 
Rafael Recaldo por importe de una 
cuenta aprohada que se acompaña 
de. los gastos hechos por el mismo 
durante el mes de Marzo en los via-
jes efectuados con motivo del des-
empeño de su cargo 
Idem al Aparejador D. José Valero por 
importe de una cuenta de dietas de-
vengadas durante el mes de Fehrero 
y veintiún días del de Marzo en ser-
vicios prestados fuera de su resi-
dencia 
Idem á D. Luis Piora y Vidal, contra-
tista para las ohras de desmonte en 
el nuevo barrio de Güevéjar hechas 
en la primera quincena del presente 
mes de Abri l , según certilicación ex-
pedida por el Arquitecto encargado 
de las mismas, cuya copia se une al 
libramiento 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona, importe de la 
cuenta aprobada que se acompaña 
de los gastos hechos en su viaje de 
Alhama á esta capital y regreso á di-
cha ciudad con motivo del desempe-
ño de su cargo 
Idem al anterior como Delegado en-
cargado de los donativos pendientes, 
importantes 3.037,50 pesetas, que 
en concepto de socorros fueron acor-
dados por S. M. el Rey (0- E. P. D.), 
y cuya distribución no pudo tener 
lugar por ausencia de los interesa-
dos, encargada á esta Comisaría Re-
gia por Real orden de 11 de Noviem-
bre último, del sobrante recibido del 
Gobernador de Granada en 2 de D i -
ciembre, y cuyo pago se justifica con 
las actas de sii distribución ante las 
Autoridades locales 
Idem á D. Salvador López de Sagredo, 
vecino de Granada, como apoderado 
de D.a Luisa Heredia y Plaza, due-
ña de una suerte de tierra de 3 fa-
negas y medio celemín, adquirida 
por esta Comisaría Regia para las 
nuevas edificaciones en Güevéjar, 
cuyo pago se verifica según orden 
que se acompaña 
Idem á D. José Marín Raido, Arquitec-






















que aprobada se acompaña de gas-
tos hechos al servicio de la Comisa-
ría Regia 
Satisfechas al Aparejador D. Ramón 
García perlas dietas devengadas du-
rante el mes de Marzo por servicios 
prestados fuera de su residencia... 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por importe 
de una cuenta de gastos hechos en 
la primera quincena del presente 
mes en el desescombro de calles de 
la ciudad de Alhama 
Idem á D. Juan José Márquez y Sán-
chez por importe de una suerte de 
tierra, de cabida de 1 hectárea y 
72 centiáreas, en término de Zafa-
rraya, que como de su propiedad ha 
sido adquirida por esta Comisaría 
Regia, según escritura otorgada, con 
destino á" las nuevas edificaciones 
de dicho pueblo y cuyo pago se ve-
rifica por virtud de la disposición 
que se une al libramiento 
Idem al Arquitecto Delegado D. José 
L . de Abáselo por importe de una 
cuenta de gastos hechos en la visita 
de inspección de obras y reconoci-
miento de casas damnificadas en 
Granada 
Idem al Delegado administrativo D. En-
rique Arango por los gastos hechos 
en su viaje á Málaga en servicio de 
la Comisaria Regia, según cuenta 
aprobada que se acompaña 
Idem al Depositario Pagador para su 
distribución entre el personal desti-
nado á los trabajos de la Comisaría 
Regia correspondientes al mes de 
Marzo último, según la siguiente cla-
sificación: 
Pesetas. Cénts. 
Por el personal facultativo.. 
Por el id. administrativo... 
7.358,32 
2.730,71 
Idem al anterior por importe de la 
cuenta aprobada que se acompaña 
de impresiones, libros y objetos de 
escritorio, con destino ai servicio de 
las oficinas durante el pasado mes de 
Marzo 
Idem á dicho Depositario por el hospe-
daje y manutención de los emplea-
dos á las órdenes del Excmo. Sr. Co-
misario Regio durante el mes de Mar-
zo último," según cuenta aprohada 
unida al libramiento 
Idem al mismo por los diferentes gas-
tos de material hechos durante el 
mes de Marzo último en atenciones 
de la Comisaria Regia, según cuenta 
aprobada que se acompaña 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por la obra ejecutada durante el 
mes de Abri l en la nueva población 
del Hoyo del Ejido de la ciudad de 


















Por las cuartas partes de 9 vales satis-
fechas como auxilio anticipado para 
comenzar sus obras á los dueños de 
casas damnificadas por los terremo-
tos en Jayena, según copia del acta 
que se acompaña 
Por las cuartas partes de 9 vales satis-
fechas como auxilio anticipado para 
comenzar sus obras á los dueños de 




casas damnificadas por los terremo-
tos en Alcaucín, según acta cuya co-
pia se une al libramiento 
Por las cuartas partes de 9 vales satis-
fechas como dicho auxilio anticipado 
á los propietarios de Periana, según 






Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
d. id. en Arenas del Rey 
d. id. en Vélez Málaga. 
d. id. en Fornes 
d. id. en Jayena 
d. id. en Játar 
d. id. en Frigiliana 
d. id. en Periana 
d. id. en Competa 
d. id. en Algarrobo 
d. id. en Iznate 




en Cacín y Turro 
en Chite y Talará 
















































d. id. en Guájar Fondón. 
d. id. en ítrabo , 
d. id. en ízbor y Tablate 
d. id. en Restábal 
id. en Melegis 
id. en Molvizar 
id. en Murchas 
id. en Saleros 
d. id. en Otivar 
d. id. en Ventas de Huelma. 
d. id. en Alcaucin , 
d. id. en Árchez 
d. id. en Salares 
d. id. en Chimeneas 
d. id. en Conchar , 
id. en Cozvijar 
d. id. en Jete 
d. id. en Lentegi 
d. id. en Archidona 
d. id. en Antequera , 
d. id. en Canillas de Albaida 
d. id. en Sedella 
d. id. en Sayalonga y Corumbela. 
d. id. en Huétor Tájar 




























































































































Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Illora 
Idem por id. id . en Loja 
Idem por id. id. en Motril 
Idem por id. id. en Salar 
Idem por id. id. en Güevejar 
Idem por id id. en Arenas de Daimalos 
Idem por id. id. en Villanueva de Mesia 
Idem por id. id. en Moraleda de Zafayona 
Idem por id. id. en Zafarraya 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á las cuentas anteriores 
TOTALES . 



















































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 403.999,39 
Idem la Data 227.879,93 
Existencia para la cuenta siguiente 176.119,46 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia, y e s t á arreglada y 
conforme con los documentos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos con relaciones du -
plicadas. 
E n Granada á 30 de A b r i l de 1886.—El C o m i s a r i o Reg io , F e r m í n de L a s a l a y Collado — 
E s t á conforme con los asientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or ig ina les se unen á 
las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Contador de la C o m i s a r í a , Rafael 
Ruiz M o r a . 





Existencia que resultó en la cuenta de 
30 de Abri l anterior 
Por importe de un talón niiin. 178.017, 
hecho efectivo en este día por el Ins-
pector general D. Ricardo Bruque-
tas para las atenciones de la Comi-
saria Regia en la sucursal del Banco 
de España de Granada por cuenta de 
lo consignado en la misma 
Por id. de otro id. núm. 178.018, he-
cho efectivo por el anterior para las 
atenciones de la Comisaria Regia en 
la sucursal del Banco mencionado 
por cuenta de lo en la misma con-
signado 
TOTAL Cargo. 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo mes de Ahril del cuarto 
tercero núm. 4 de la calle de la Sier-
pe Alta, núm. 1, de su propiedad, 
arrendado para oficinas de la Comi-
saría Regia 
Idem al contratista D. Luis Piera y V i -
dal por las ohras de desmonté he-
chas en la segunda quincena del mes 
de Abri l en el nuevo barrio de Güe-
véjar, según copia de la certiíicación 
del Arquitecto encargado, unida al 
libramiento 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por importe de 
una cuenta que aprobada se une al 
libramiento, de gastos hechos en la 
segunda quincena de dicho mes de 
Abri l en el desescombro de las ca-
lles de la ciudad de Alhama 
Idem al mismo por importe de los gas-
tos hechos en su viaje á varios pue-
blos para la distribución y pago de 
vales, según cuenta que aprobada se 
acompaña 
Idem á D. Eugenio de Palma Moreno, 
vecino de la villa de Zafarraya, por 
una pieza ó suerte de tierra de ca-
bida de 1 fanega, situada en el tér-
mino municipal de dicha villa, pago 











adquirida por esta Comisaria Regia, 
según escritura otorgada, para las 
nuevas edificaciones en dicho pue-
blo 
Satisfechas al Aparejador D. Enrique 
García, según cuenta que aprobada 
se une al libramiento, por dietas de-
vengadas durante el mes de Abri l 
último en servicios prestados fuera 
de su residencia 
Idem á los de igual clase D. José Vale-
ro y D. Demetrio Berrueco por 18 
dietas devengadas por cada uno en 
el expresado mes de Abri l en servi-
cios prestados fuera de su residen-
cia, según los estados de operacio-
nes que se unen al libramiento 
Idem á D. José Moreno Ramos, veci-
no de Arenas del Rey, por una par-
cela de tierra de 1' fanega y 2 cele-
mines de extensión, situada en tér-
mino municipal de dicho pueblo, 
adquirida por esta Comisaría Regia 
con destino á las nuevas edificacio-
nes, según escritura otorgada 
Idem á D. Pedro Moreno Ramos, veci-
no de Arenas del Rey, por importe 
de otra parcela de tierra de 3 cele-
mines de extensión, situada en di -
cho pueblo y adquirida por esta Co-
misaría Regia con el expresado ob-
jeto, según escritura otorgada 
Idem á D. Juan de Dios Morón, Alcal-
de de Alhama, por importe de dos 
cuentas que aprobadas se acompa-
ñan de las estancias causadas en el 
hospital por confinados enfermos 
que quedaron al retirar el destaca-
mento de penados establecido para 
el descombramiento de sus calles, 
correspondientes á los meses de Di-
ciembre, Enero, Febrero y Marzo 
últimos 
Idem al Aparejador D. Demetrio Be-
rrueco, importe de una cuenta apro-
bada de gastos hechos con motivo 
de su traslación de (¡ranada á Vélez 
Málaga 
Idem al de igual clase D. José María 
Rodríguez por los ocasionados en su 
viaje de Granada á Albania, según 
cuenta que aprobada se acompaña. . 
Idem al Arquitecto Delegado D. Eduar-
do de Adaro por importe de los te-
rrenos adquiridos en Periana, según 






















dos con tal motivo con destino á las 
nuevas edificaciones en dicho pueblo. 
Satisfechas al Aparejador D. Román 
Camuñas por dietas devengadas du-
rante el mes de Abri l último en ser-
vicios prestados fuera de su resi-
dencia 
Por las cuartas partes de 169 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras ha sido satisfecho á los 
dueños de Casas damnilicadas por 
los terremotos en Nigüelas por los 
encargados de la Comisaría Regia á 
presencia del Alcalde y Cura párro-
co, de conformidad con lo dispuesto 
en el edicto de 2 de Diciembre y se-
gún copia del acta (pie se acompaña. 
Por las cuartas partes de 34 vales que 
como dicho auxilio ha sido antici-
pado á los propietarios damnificados 
por los terremotos de Játar , con las 
formalidades mencionadas en el an-
terior y según acta cuya copia se 
une al libramiento 
Por las cuartas partes de 31 vales que 
como dicho auxilio anticipado ha 
sido satisfecho á los de Benamoca-
rra, con las expresadas formalida-
des y según copia del acta unida al 
mandamiento 
Por las cuartas partes de 14 vales (pie 
como tal auxilio anticipado ha sido 
satisfecho á los de Illora, con las 
mismas formalidades y según acta 
cuya copia se acompaña 
Por las cuartas partes de 24 vales que 
como auxilio anticipado ha sido sa-
tisfecho á los de Guájar Fondón, con 
las expresadas formalidades y según 
copia del acta unida al libramiento.. 
Por 59 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados del pueblo de Melegis, satis-
fechos con las formalidades mencio-
nadas, según copia del acta que se 
acompaña, no haciéndolo de los va-
les por quedar unidos á sus expe-
dientes 
Por 22 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Béznar, satisfe-
chos con dichas formalidades y ex-
presados términos 
Por 18 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Saleros, satisfe-
chos con las mismas formalidades.. 
Por 9 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Restábal, satis-
fechos con dichas formalidades . . . . 
Por 19 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Jayena, satisfe-
chos con idénticas formalidades — 
Por 20 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Otivar, satisfechos 
con las mismas formalidades 
Por 15 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Fomes, satisfe-



































Por 14 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Chimeneas, satis-
fechos con las expresadas formali-
dades 
Por 4 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Cacín y Turro, 
satisfechos como los anteriores 
Por 13 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Molzivar, satis-
fechos con las mencionadas formali-
dades 
Por 12 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Ventas de Huél-
ma, satisfechos con las mismas for-
malidades 
Por 2 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Alcaucín, satisfe-
chos con dichas formalidades 
Por 23 vales certiticados de obras eje-
cutadas por los de Canillas de A l -
baida, satisfechos con las expresadas 
formalidades 
Por 14 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Torrox, satisfe-
chos como los anteriores 
Por 7 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Motril, satisfe-
chos con las mencionadas formali-
dades 
Por 18 vales certiticados de obras eje-
cutadas por los de Loja, satisfechos 
con las mismas formalidades 
Por 10 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Huétor Tajar, sa-
tisfechos con dichas formalidades . . 
Por 6 vales certificados de obras eje-
cutadas por los do Lentegi, satisfe-
chos con las expresadas formalida-
des 
Por 20 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Jete, satisfechos 
como los anteriores 
Satisfechas al Aparejador D. José Ma-
ría Rodríguez por dietas devengadas 
durante el mes de Abri l último en 
servicios prestados fuera de su resi-
dencia 
Idem al de igual clase D. Julián Casti-
llo por dietas devengadas durante 
dicho mes en servicios de igual na-
turaleza 
Idem al Delegado administrativo ü . A n -
tonio Muñoz y de Goñi por una cuen-
ta de gastos hechos con motivo de 
su viaje á varios pueblos á la repar-
tición de vales, pago de cuartas par-
tes y obras certificadas 
Por las cuartas partes de 45 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras ha sido satisfecho á los 
dueños de casas damnificadas por los 
terremotos de la ciudad de Alhama, 
y el importe de 62 vales certificados 
de las ejecutadas, según las dos ac-
tas que se unen al libramiento 
Por 1 vale certificado y las cuartas 
































anticipado á los propietarios damni-
ficados del pueblo de Mondójar han 
sido satisfechos, según actas cuyas 
copias se acompañan 
Por 58 vales certificados y las cuartas 
partes de 3 que como dicho auxi-
lio anticipado á los propietarios dam-
nificados del de Pcriana han sido sa-
tisfechos, según copias de las actas 
que se unen al lihramiento 
Por 35 vales certificados y las cuar-
tas partes de 41 que como dicho 
auxilio anticipado ha sido satisfecho 
á los propietarios damnificados del 
puehlo de Antequera, según las dos 
actas que se acompañan 
Por 10 vales certificados y las cuartas 
partes de 25 que como dicho auxilio 
ha sido anticipado á los dueños de 
casas damnificadas de ítrabo, según 
copia de las actas que se unen al l i -
bramiento 
Por 15 vales certificados y las cuar-
tas partes de 8 que como dicho auxi-
lio anticipado á los de Izbor y Tabla-
te ha sido satisfecho, según actas cu-
yas copias se acompañan 
Por 18 vales certificados y las cuartas 
partes de 8 que como expresado 
auxilio anticipado ha sido satisfecho 
á los de Chite y Talará, según actas 
unidas al libramiento 
Por 7 vales certificados y las cuar-
tas partes de 22 que como dicho 
auxilio ha sido anticipado á los de 
Almuñécar, según actas cuyas co-
pias se acompañan 
Por 55 vales certificados y las cuartas 
partes de 33 que como dicho auxilio 
anticipado á los de Vélez Málaga han 
sido satisfechos, según copias de las 
actas unidas al libramiento 
Por 33 vales certificados y las cuar-
tas partes de 51 qne como expresa-
do auxilio anticipado han sido satis-
fechos á los del Salar, según copias 
de las actas que se acompañan 
Por 7 vales certificados y las cuartas 
pai tes de 15 que como dicho auxilio 
anticipado á los de Moraleda de Za-
fayona han sido satisfechos, según 
actas cuyas copias se unen al libra-
miento 
Satisfechas al contratista D. Antonio 
Cifuentes por la obra ejecutada du-
rante el mes de Abri l último en la 
nueva población de Arenas del Rey, 
según certificación del Arquitecto 
encargado 
Idem al mismo por el desmonte hecho 
para el emplazamiento del nuevo 
pueblo de Arenas del Rey durante 
el expresado mes y según certifica-
ción que se acompaña 
Idem al Delegado administrativo I). A n -
tonio Martínez de Castilla, importe 


























paña de los gastos hechos en su ex-
pedición á varios pueblos para el 
pago de obras certificadas, entrega 
de vales y abono de sus cuartas par-
tes 
Satisfechas al Aparejador D. Ramón 
García por dietas devengadas du-
rante el mes de Abril en servicios 
prestados fuera de su residencia . . , 
Idem al Delegado administrativo don 
Enrique Arango por importe de la 
cuenta que aprobada se une al l i -
bramiento, de gastos hechos con mo-
tivo de sus viajes á la repartición de 
vales, pago de cuartas partes y obras 
certificadas 
Idem al contratista D. Luis Piera Vidal 
por la liquidación final de las obras 
de explanación necesarias al empla-
zamiento del nuevo barrio de Güe-
véjar, según certificación del Arqui-
tecto encargado 
Idem al contratista 1). Antonio Cifuen-
tes por importe de la obra ejecutada 
durante el presente mes de Mayo en 
la nueva población del Ejido eíi A l -
bania, según copia de la certificación 
del Arquitecto, que se acompaña. . . 
Idem al anterior por las obras de ex-
planación necesarias al emplaza-
miento del nuevo barrio en el Hoyo 
del Ejido de dicha ciudad hechas 
durante el presente mes, según cer-
tificación expedida por el Arqui-
tecto 
Por las cuartas parles de 53 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras ha sido satisfecho á los 
dueños de casas damnificadas pol-
los terremotos de la ciudad de Má-
laga, y el importe de 16 vales certi-
ficados de las ejecutadas, según co-
pias de las actas que se unen al 
libramiento 
Satisfechas al Depositario Pagador para 
su distribución entre el personal des-
tinado á los trabajos de la Comisaría 
Regia correspondientes al mes de 
Abri l último, según la siguiente cla-
sificación: 
Por el personal facultativo. 
Por el id. administrativo... 
7.305,82 
2.637,91 
Idem á dicho Depositario por el hos-
pedaje y manutención de los em-
pleados á las órdenes del Excelentí-
simo Sr. Comisario Regio durante el 
pasado mes de Abri l , según cuenta 
que aprobada se une al libramiento. 
Idem al mismo por importe de una 
cuenta de gastos hechos en impre-
siones, papel, libros y objetos de es-
critorio destinados al servicio de las 
oficinas de esta Comisaría Regia du-
rante el mes de Abri l último 

















Francisco Hambrona, por importe 
de la cuenta que aprobada se acom-
paña de los gastos hechos en la pri-
mera quincena del presente mes de 
Mayo en el desescombrado de calles 
de la ciudad de Alhama 
Satisfechas al Depositario Pagador por 
los diferentes gastos de material he-
chos con destino al servicio de la Co-
misaría Regia durante el pasado mes 
de Abri l , según cuenta que aprobada 
se acompaña 
Por 71 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
Sedella, satisfechos en la Sala capi-
tular de dicho pueblo á presencia 
del Alcalde y Cura párroco, según 
acta cuya copia se une al libramien-
to, no haciéndolo de los vales por 












Por 47 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Arenas de Dai-
malos, satisfechos con las menciona-
das formalidades, según copia del 
acta que se acompaña 
Por 27 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Salares, satisfe-
chos con dichas formalidades y ex-
presados términos 
Por 38 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Alhama, satisfe-
chos con las mismas formalidades.. 
Por 34 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Conchar, satisfe-
chos como los anterieres 
Por 86 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Archez, satisfe-










Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Albania 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id . en Vélez Málaga 
Idem por id. id . en Fornes 
Idem por id. id. en Jayena 
Idem por id. id. en Játar 
Idem por id. id. en Frigiliana 
Idem por id. id. en Periana 
Idem por id. id. en Competa 
Idem por id. id. en Algarrobo 
Idem por id. id. en Iznate 
Idem por id. id. en Torrox 
Idem por id. id. en Nerja 
Idem por id. id. en Almuñécar 
Idem por id. id. en Réznar 
Idem por id. id. en Cacin y Turro 
Idem por id. id. en Chite y Talará 
Idem por id. id. en Guájar Faragúit 
Idem por id. id. en Guájar Fondón 
Idem por id. id. en l'trabo 
Idem por id. id. en ízbor y Tablate 
Idem por id. id. en Restábal 
Idem por id. id. en Melegís 
Idem por id. id. en Molvizar 
Idem por id. id. en Murchas 
Idem por id. id. en Saleres 
Idem por id. id. en Olivar 
Idem por id. id. en Ventas de Huelma 
Idem por id. id. en Alcaucin 
Idem por id. id. en Archez 
Idem por id. id. en Salares 



































































































— 290 — 
De las cuentas 
anteriores. 
Pesetas. Cents. 
Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Chimeneas 
Idem por id. id. en Conchar 
Idem por id. id. en Cozvijar 
Idem por id. id. en Jete 
Idem por id. id. en Lentegí 
Idem por id. id. en Archidona 
Idem por id. id. en Antequera 
Idem por id. id. en Canillas de Albaida 
Idem por id. id. en Sedella 
Idem por id. id. en Sayalonga y Corumbela 
Idem por id. id. en Huétor Tájár 
Idem por id. id. en Illora 
Idem por id. id . en Loja 
Idem por id. id. en Motril 
Idem por id. id. en Salar 
Idem por id. id. en Güevéjar 
Idem por id. id. en Arenas de Daimalos 
Idem por id. id. en YiUanueva de Mesía 
Idem por id. id. en Moraleda de Zafayona 
Idem por id. id. en Zafarraya 
Idem por id. id. en Mondújar ; . 
Idem por id. id. en Nigüelas 
Idem por id. id. en Benamocarra , 
Idem por id. id. en Málaga 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 






























































































RESUMEN GENERAL BE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cents. 
importa el Cargo 476.119,46 
Idem la Data 300.726,94 
Existencia para la cuenta siguiente 175.392,52 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de l a s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia^ y e s t á ar reglada y 
conforme con los documen tos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que s o n adjuntos con re laciones d u -
pl icadas. 
E n Granada á 31 de M a y o de 1886.—El C o m i s a r i o Reg io , F e r m í n de L a s a l a y Co-
l lado .—Está conforme con los as ientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or ig ina les se 
u n e n á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que ce r t i f i co .—El Con tador de la C o m i s a r í a , 
Rafael R u i z M o r a . 






Existencia que resultó en la cuenta de 
31 de Mayo anterior. 
Por importe de un talón núin. 55.070, 
hecho efectivo en este día en la su-
cursal del Banco de España de Gra-
nada por D. Ricardo Brnquetas para 
las atenciones de la Comisaría Re-
gia por cuenta de lo consignado 
en la misma ' 
Por id. de id, núm. 1.055, hecho efec-
tivo en este día por D. Federico Cas-
tillero, por cuenta de lo consignado 
en el Banco de España en Madrid 
para atenciones de la Comisaría 
Regia 
Por id. de id. núm. 55.071, hecho efec-
tivo en este día en la sucursal del 
Hanco de Granada por D Kioardo 
Brnquetas para las atenciones de la 
Comisaría Regia, por cuenta de lo 
consignado en la misma 
TOTAL Cargo 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Mayo del 
cuarto tercero núm. 4 de la calle 
de la Sierpe Alta, núm. 1, de su pro-
piedad, arrendado para oficinas de 
la Comisaria Regia 
Idem á D. Francisco Mamhrona, Dele-
gado administrativo, por importe de 
una cuenta aprobada, que se une al 
libramiento, de gastos hechos en la 
segunda quincena del pasado mes de 
Mayo en el descombrado de las ca-
lles de la ciudad de Alhama 
Idem al anterior, por importe de la 
cuenta que aprobada se acompaña 
de los gastos hechos en un viaje á 
varios pueblos para la distribución 
y pago de vales 
Idem á D. Manuel de la Gándara y Or-
tiz por los honorarios devengados 
durante los meses de Abri l y Mayo 
últimos como Delineante temporero 
de esta Comisaría Regia, según los 













Satisfechas á D. José Marín Baldo, A r -
quitecto Jefe, por la cuenta que apro-
bada se acompaña de los gastos he-
chos durante el pasado mes de Mayo 
al servicio de la Comisaría Begia . . . 
Idem al Aparejador D. Enrique Gar-
cía, importe de las dietas deven-
gadas durante el mes de Mayo último 
en servicios prestados fuera de su 
residencia, según cuenta que apro-
bada se acompaña 
Idem al de igual clase D. José María 
Rodríguez por las dietas devengadas 
en servicios prestados fuera de su 
residencia durante el expresado mes 
de Mayo, según cuenta aprobada 
unida ál libramiento 
Por las cuartas partes de 43 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras ha sido satisfecho á los 
dueños de casas damnificadas por 
los terremotos en la ciudad de Alha-
ma por los encargados de la Comi-
saría Regia á presencia del Alcalde y 
Cura párroco, de conformidad con 
lo dispuesto en el edicto de 2 de Di-
ciembre último, y según copia del 
acta que se acompaña 
Por las cuartas partes, de 7 vales que 
como dicho auxilio ha sido anticipa-
do á los propietarios damnificados 
por los terremotos del pueblo de 
Sedella, con las formalidades men-
cionadas y según acta cuya copia se 
une al libramiento 
Por la cuarta parte de 1 vale que como 
expresado auxilio anticipado ha sido 
satisfecho á los herederos de D. José 
Reyes, dueños de una casa damnifi-
cada por los terremotos en el de 
Cónchar, con las expresadas forma-
lidades y según copia del acta unida 
al libramiento 
Por las cuartas partes de 44 vales que, 
como tal auxilio anticipado ha sido 
satisfecho á los de Vélez Benauda-
Ua, con las mismas formalidades 
que los anteriores y según acta cuya 
copia se acompaña 
Por las cuartas partes de 111 vales 
que como auxilio anticipado ha sido 
satisfecho á los de Dúrcal con las 
expresadas formalidades y según 
copia del acta unida al libramiento. 
Satisfechas al contratista D. Antonio 



















culada durante el mes de Mayo úl-
timo en la nueva población de Are-
nas del Rey, según certificación ex-
pedida por el Arquitecto encargado 
D. Modesto Cendoya, cuya copia se 
acompaña 
Satisfechas al anterior por las obras de 
explanación necesarias para el em-
plazamiento del nuevo pueblo de 
Arenas del Rey durante el expresado 
mes de Mayo, según copia de la cer-
tificación del Arquitecto D. Modesto 
Cendoya 
Por importe de una cuenta de gastos 
hechos por el Notario D . Antonio 
María Tauste en la extensión de los 
documentos que en la cuenta unida 
al libramiento se detallan, cuyo pago 
se hace por virtud de la disposición 
que también se acompaña 
Satisfechas á Doña Maria Josefa Rome-
ro López, ante el Notario D. Antonio 
Maria Tauste y Muriel, por compra 
de una haza de tierra, con riego, de 
tercera clase, en el pueblo de Güe-
véjar, con destino á las nuevas edi-
ficaciones, y cuyo pago se hace de 
conformidad con la disposición, cuya 
copia se une al libramiento 
Idem al Delegado administrativo Don 
Antonio Muñoz y de Goñi por los 
gastos hechos en el viaje á los pue-
blos del valle de Lecrín con objeto 
de verificar el pago de vales certi-
ficados de obras ejecutadas, según 
cuenta que aprobada se acompaña.. 
Idem al Delegado facultativo L). Ra-
fael Recalde como importe de gas-
tos hechos durante el mes de Mayo 
último en el desempeño de su cargo, 
según cuenta que aprobada se une 
al libramiento 
Idem á los Aparejadores D. José Valero 
y D. Demetrio Rerrueco por dietas 
devengadas durante dicho mes en 
servicios prestados fuera de su resi-
dencia, según se justifica con los es-
tados de operaciones que se acom-
pañan 
Por 37 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
Mondújar, satisfechos en la Sala ca-
pitular de dicho pueblo por los en-
cargados de la Comisaría Regia á 
presencia del Alcalde y Cura ptárro-
co, según acta, cuya copia se acom-
paña, no haciéndolo de los vales por 
quedar unidos á sus expedientes... 
Por 24 vales certiticados de obras eje-
cutadas por los propietarios del pue-
blo de Melegís, satisfechos con las 
expresadas formalidades, según co-
pia del acta que se une al libramien-
to 
Por 28 vales certilicados de obras eje-






























da, satisfechos con dichas formalida-
des y expresados términos 
Por 7 vales certilicados de obras eje-
cutadas por los de Sayalonga, satis-
fechos con las mismas formalidades. 
Por 2 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Alcaucín, salisle-
chos con dichas formalidades 
Por 8 vales certilicados de obras eje-
cutadas por los de Saleros, satisle 
clios como los anteriores 
Por 28 vales certilicados de obras eje-
cutadas por los de Nigüelas, satisfe-
chos con expresadas formalidades.. 
Por 30 vales certilicados de obras eje-
cutadas por los de Moraleda de Za-
fayona, satisfechos con las mismas 
formalidades 
Por 7 vales certilicados de obras eje-
cutadas por los de ízhor y Tablate, 
satisfechos con dichas formalidades. 
Por 23 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Játar, satisfechos 
con las mismas formalidades 
Por 8 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Chite y Talará, 
satisfechos como los anteriores 
Por 45 vales certilicados de obras eje-
culadas por los del Salar, satisfe-
chos con expresadas formalidades.. 
Por 6 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Loja, satisfechos 
con las enunciadas formalidades . . . 
Por 11 vales certilicados de obras eje-
cutadas por los de Huétor Tajar, sa-
tisfechos con las mismas formalida-
des 
Por 51 vales certilicados de obras eje-
cutadas por los de Competa, satisfe-
chos con dichas formalidades 
Por 32 vales certiticados de obras eje-
cutadas por los de Vélez Málaga, sa-
tisfechos como los anteriores 
Satisfechas al contratista D. Antonio 
Cifnentes por importe de la obra l i -
quidada en la nueva población de 
Arenas del Rey, según copia de la 
certificación expedida por el Arqui-
tecto D. Modesto Cendoya, encarga-
do de la misma T.. 
Por las cuartas partes de 45 vales que 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras ha sido satisfecho álos 
dueños de casas damnificadas por 
los terremotos de Frigiliana, y el im-
porte de 1 vale certificado de las 
ejecutadas, según las dos actas que 
se acompañan 
Por 22 vales certilicados y las cuartas 
partes de 5 que como dicho au-
xilio anticipado á los propietarios 
damnificados del pueblo de Jayena, 
han sido satisfechos, según las dos 
actas cuyas copias se unen al libra-
miento 
Por 15 vales certificados y las cuartas 
partes de 8 que como expresado 
Pesetas. Cénts. 
1.579,02 































auxilio ha sido anticipado á los pro-
pietarios damnificados del de Nerja, 
satisfechos, según copias de las ac-
tas que se acompañan 
Por 5 vales certificados y las cuartas 
partes de 42 que como expresado 
auxilio anticipado á los de Torrox 
han sido satisfechos, según las dos 
actas que se unen al libramiento... 
Por 41 vales certificados y las cuartas 
partes de 18 que como auxilio anti-
cipado á los de Chimeneas han sido 
satisfechos, según las tres actas cu-
yas copias se acompañan 
Por 41 vales certificados y las cuartas 
partes de 18 que como dicho auxilio 
anticipado á los propietarios damni-
ficados de Ventas de Huelma han 
sido satisfechos, según las dos actas 
cuyas copias son adjuntas 
Por 12 vales certificados y las cuartas 
partes de 33 que como repetido au-
xilio anticipado á los de Fornes han 
sido satisfechos, según las actas cu-
yas copias se unen al libramiento . . 
Por 7 vales certificados y la cuarta 
parte de 1 que como dicho auxi-
lio anticipado á los dueños de casas 
damnificadas del pueblo de Béznar 
han sido satisfechos, según las dos 
actas que se acompañan" 
Por 35 vales certificados y las cuartas 
partes de 77 que como auxilio anti-
cipado á los pi'opietarios de Periana 
han sido satisfechos, según copia de 
las cuatro actas que se unen al l i -
bramiento 
Por 52 vales certificados y las cuartas 
partes de 31 que como expresado 
auxilio anticipado á los de Granada 
han sido satisfechos, según copia de 
las dos actas que se a c o m p a ñ a n . . . . 
Por 15 vales certificados y las cuartas 
partes de 11 que como dicho auxilio 
anticipado á los de Antequera han 
sido satisfechos, según copia de las 
dos actas que se unen al libramiento. 
Portas cuartas partes de 136 vales sa-
tisfechas como auxilio anticipado para 
comenzar sus obras á los dueños de 
casas damnificadas por los terremo-
tos en el pueblo de Cútar, según las 
dos actas cuyas copias seacompañan. 
Por las cuartas partes de 43 vales sa-
tisfechas como dicho auxilio antici-
pado á los propietarios de Salares, 
según acta que se une al libramiento. 
Por las cuartas partes de 73 vales que 
como expresado auxilio anticipado 
ha sido Satisfecho á los de Olias, 
según copia del acta que se acom-
paña 
Satisfechas al Aparejador D. Julián 
Castillo por las dietas devengadas 
por el mismo durante el mes de 
Mayo último en servicios prestados 


























Satisfechas al Delegado administrativo 
D. Enrique Arango por importe de los 
gastos hechos en su viaje á varios 
pueblos con motivo de verificar la 
distribución y pago de vales, según 
la cuenta que aprobada se acom-
paña 
Idem al Arquitecto delegado D. Pedro 
Vidal por la cuenta que aprobada 
se acompaña, de los gastos hechos 
para levantar el plano y perfiles del 
terreno adquirido por "esta Comisa-
ria Regia en el pueblo de Periana . . 
Idem al Registrador de la propiedad de 
Loja por los honorarios devengados 
en el registro de dos escrituras nú-
meros 11 y 14, otorgadas á favor de 
esta Comisaria Regia por D. Juan 
José Márquez y D. "Eugenio de Pal-
ma Moreno, dé tierras adquiridas en 
Zafarraya con destino á las nuevas 
construcciones 
Idem al Secretario de esta Comisaría 
Regia D . Federico Castillero por los 
gastos hechos en servicio de la mis-
ma, según cuenta que aprobada se 
une al libramiento 
Idem al Delegado facultativo D. Rafael 
Recaído por importe de las obras de 
reparación hechas por cuenta de la 
Comisaria Regia á los propietarios 
damnificados por los terremotos en 
Periana, cuyo demérito fué aprecia-
do en menos de 25 pesetas, no ha-
biéndoseles concedido otro auxilio; 
cuyo pago se verifica de conformi-
dad con el edicto de 6 de Septiem-
bre de 1885 
Idem al contratista D. Antonio Ciíúen-
tes, por importe de la obra ejecutada 
durante el mes de Junio en el nuevo 
pueblo del Ejido en Alhama, según 
copia de la certificación del Arqui-
tecto encargado D. Modesto Cen-
doya 
Idem al Depositario Pagador para su 
distribución entre el personal desti-
nado á los trabajos de la Comisaría 
Regia, correspondientes al mes de 





Por el personal facultativo. 
Por el id. administrativo.. 
Idem á dicho Depositario por el hospe-
daje y manutención de los emplea-
dos á las órdenes del Excmo. Sr. Co-
misario Regio durante el mes de 
Mayo último, según cuenta aprobada 
que se acompaña 
Idem al mismo por importe de la cuen-
ta que, aprobada, se une al libra-
miento de gastos hechos durante el 
pasado mes en impresiones, libros \ 
objetos de escritorio con destino ál 




















Satisfechas al anterior por los diferentes 
gastos de material hechos con desti-
no al servicio de la Comisaría Regia 
durante el pasado mes de Mayo, se-
gún cuenta que, aprobada, se acom-
paña 
Idem al Delegado facultativo D. Rafael 
Recaído por importe de las obras de 
reparación hechas por cuenta de la 
Comisaría Regia á los propietarios 
damnificados por los terremotos en 
Yélez Málaga, cuyo demérito fué 
apreciado en menos de 25 pesetas, 
no habiéndoseles concedido otro au-
xilio ; cuyo pago se verifica de con-
formidad con el edicto de 6 de Sep-
tiembre de 1885 
Idem al anterior por las verificadas por 
cuenta de la Comisaría Regia en el 
pueblo de Nerja, apreciado su demé-
rito en menos de 25 pesetas, y cuyo 
pago se verifica de conformidad con 
el citado edicto 
Idem al mismo por importe de las ve-
rificadas por cuenta de la Comisaria 
Regia en el pueblo de Frigiliana, 
cuyo demérito fué apreciado en me-
nos de 25 pesetas, verificándose el 
pago de conformidad con dicho edicto. 
Idem al Delegado administrativo don 
Federico Castillero por la cuenta que 
aprobada se acompaña, de gastos he-
chos con destino al servicio del des-
escombro de calles de Albania 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por importe de la obra ejecutada 
en las casas económicas del nuevo 
barrio del pueblo de Zafarraya du-
rante el corriente mes, según copia 
de la certificación expedida por el 
Arquitecto D. Modesto Cendoya y 


















Por las cuartas partes de 103 vales, 
anticipadas para comenzar sus obras 
á los dueños de casas damnificadas 
por los terremotos en Albania, de 
conformidad con el edicto de 2 de 
Diciembre último, y el importe de 106 
vales certificados de las ejecutadas, 
satisfechos según las tres actas cuyas 
copias se acompañan . . 
Por 94 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas dam-
nificadas por los terremotos en N i -
gúelas, satisfechos en la Sala capi-
tular de dicho pueblo por los encar-
gados de la Comisaría Regia á pre-
sencia del Alcalde y Cura párroco, 
según acta cuya copia se acompaña. 
Por 24 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios del pue-
blo de Archez, satisfechos con las 
expresadas formalidades, según co-
pia del acta que se une al libra-
miento 
Por 33 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Mondüjar, satis-
fechos con dichas formalidades 
Por 12 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Réznar, satisfe-
chos como los anteriores 
Por 31 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Villanueva de 
Mesía, satisfechos con expresadas 
formalidades 
Satisfechas al contratista D. Antonio 
Cifuentes por la obra ejecutada du-
rante el presente mes en las casas 
económicas del nuevo barrio de 
Alhama, según copia de la certifica-
ción expedida por el Arquitecto don 
Modesto Cendoya y orden que origi-











Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id. en Vélez Málaga 
Idem por id. id. en Fornes 
Idem por id. id. en Jayena 
Idem por id. id. en Játar 
Idem por id. id. en Frigiliana 
Idem por id. id. en Periana 
Idem por id. id. en Cómpeta 














































— 295 — 
Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio 
nes en Algarrobo 
Idem por id. id. en Iznate t 
Idem por id. id. en Torrox 
Idem por id. id. en Nerja 
Idem por id. id. en Almuñécar 
Idem por id. id. en Béznar 
Idem por id. id. en Cacin y Turro 
Idem por id. id . en Chite y Talará 
Idem por id. id. en Guájar Faragüit 
Idem por id. id. en Guájar Fondón 
Idem por id. id. en ítrabo 
Idem por id. id . en ízbor y Tablate 
Idem por id. id. en Restábal 
Idem por id. id. en Melegis 
Idem por id. id. en Molvizar 
Idem por id. id. en Murchas 
Idem por id. id. en Saleros 
Idem por id. id. en Otivar 
Idem por id. id. en Ventas de Huelma 
Idem por id. id. en Alcaucin 
Idem por id. id. en Archez 
Idem por id. id. en Salares 
Idem por id. id. en Chimeneas 
Idem por id. id. en Cónchar 
Idem por id. id. en Cozvijar 
Idem por id. id. en Jete 
Idem por id. id. en Lentegí 
Idem por id. id. en Archidona 
Idem por id. id. en Antequera 
Idem por id. id. en Canillas de Albaida 
Idem por id. id. en Sedella 
Idem por id. id. en Sayalonga y Corumbela 
Idem por id. id. en Huétor Tajar 
Idem por id. id . en Illora 
Idem por id. id. en Loja 
Idem por id. id. en Motril 
Idem por id. id . en Salár 
Idem por id. id. en Güevejar 
Idem por id. id . en Arenas de Daimalos 
Idem por id. id. en Villanueva de Mesia 
Idem por id. id . en Moraleda de Zafayona 
Idem por id. id . en Zafarraya 
Idem por id. id. en Mondujar 
Idem por id. id. enNigüelas 
Idem por id. id . en Benamocarra 
Idem por id. id. en Málaga 
Idem por id. id. en Granada 
Idem por id. id . en Dúrcal 
Idem por id. id. en Vélez Benaudalla 
Idem por id. id. en Olias 
Idem por id. id. en Cútar 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á las cuentas anteriores... 
TOTALES . 




































































































































































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 527.392,52 
Idem la Data 381.351,70 
Existencia para la menta siguiente 146.040,82 
La precedente cuenta comprende todas las operaciones practicadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nacional en el p e r í o d o de su referencia, y e s tá arreglada y 
conforme con los documentos de su just i f i cac ión , que son adjuntos con relaciones du-
plicadas. 
En Granada á 30 de Junio de 1886. — E l Comisario Regio, F e r m í n de L a s a l a y C o -
/ / m / o . — E s t á conforme con los asientos de los libros, y cuyos documentos originales se 
unen á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que certifico.—El Contador de la Comisar ía , 
Rafael R u i z M o r a . 




Existencia que resultó en la cuenta de 
30 de Junio anterior 
Por importe de un talón, núm. 1.656, 
fecha 25 de Junio último, liecho efec-
tivo en el Banco de España en Madrid 
por cuenta de lo consignado para 
las atenciones de la Comisaria Regia 
Por id. de id . , núm. 178.019, hecho 
electivo en la sucursal del Banco de 
España en Granada por D. Ricardo 
Bruquetas por cuenta de lo consig-
oado en la misma 
Por id. de id., Dúm. 55.072, fecha 17 de 
Julio actual, hecho efectivo en este 
día por D. Ricardo Bruquetas para 
las atenciones de la Comisaria Regia, 
en la sucursal del Banco menciona-
do, por cuenta de lo consignado en 
la misma 
TOTAL Cargo 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga pol-
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Junio del 
cuarto tercero núm. 4 de la calle de 
la Sierpe Alta. núm. 1, desu propie-
dad, arrendado para oficinas de la 
Comisaria Begia 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mamhrona, importe de 
una cuenta aprobada de gastos lie-
dlos por el mismo con motivo de su 
traslación á Güevéjar á continuar 
sus servicios 
Idem al Arquitecto Delegado D. Pedro 
Vidal por gastos hechos en sn viaje 
á varios pueblos á reconocer y cer-
tificar obras, según la cuenta que 
aprobada se une al libramiento . . . . 
Idem á los Aparejadores D. José Vale-
ro y D. Demetrio Berrueco por die-
tas devengadas durante el mes de 
Junio en servicios prestados fuera 
de su residencia, según se justifica 
con los estados de operaciones que 
se unen al libramiento: 
A D. José Valero 127,50 














Satisfechas al Delegado facultativo don 
Bafael Becalde por los gastos de lo-
comoción hechos por el mismo du-
rante el pasado mes de Junio en el 
desempeño de su cometido, según 
cuenta que aprobada se acompaña. . 
Idem al Delegado administrativo don 
Enrique Arango por importe de una 
cuenta aprobada de gastos hechos 
con motivo de su viaje á varios pue-
blos para la distribución y pago de 
vales 
Idem á D. Bafael Gadeo y Subiza por 
los honorarios devengados como 
Abogado desde Julio del año ante-
rior hasta 4 del presente mes por el 
reconocimiento, examen y redacción 
de los documentos necesarios al 
otorgamiento de escrituras con des-
tino á la Comisaria Begia, según co-
pia de la cuenta que se acompaña. . 
Idem al Aparejador D. Julián Castillo 
por importe de dietas devengadas 
durante el mes de Junio en servicios 
prestados fuera de su residencia . . . 
Idem al de igual clase D. Enrique Gar-
cía por las dietas que ha devengado 
durante dicho mes en servicios pres-
tados igualmente 
Idem al Arquitecto Delegado D. Mo-
desto Cendoya por importe de una 
cuenta aprobada de gastos hechos 
durante los meses de Enero, Febre-
ro y Marzo en servicios prestados en 
el desempeño de su cargo 
Idem al contratista D. Salvador Fábre-
gas por importe de las obras ejecuta-
das durante el pasado mes de Junio 
en la nueva población de Güevéjar, 
según copia de la certificación del 
Arquitecto encargado D. José L. de 
Abáselo, que se une al libramiento. 
Idem al contratista 1). Antonio Cifuen-
tes por importe de las obras ejecu-
tadas durante dicho mes en el nuevo 
pueblo de Arenas del Bey, según 
copia de la certificación del Arqui-
tecto encargado D. Modesto Cendoya 
Idem al anterior por importe de las 
obras de explanación necesarias para 
el emplazamiento del mencionado 
pueblo, según certificación que se 
acompaña 
Idem al mismo por importe de las 
obras ejecutadas en el expresado 




























Rey, según copia do la certificación 
del Arquitecto encargado, que se 
une al libramiento 
Satisfechas al mismo por importe de las 
obras ejecutadas durante dicho mes 
en la construcción de casas econó-
micas del repetido pueblo, según co-
pia de la certificación que se acom-
paña 
Idem al mismo por importe de las 
obras ejecutadas en la construcción 
de una acequia cubierta en el nuevo 
pueblo de Arenas del Rey, según 
certificación unida al libramiento... 
Por 16 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
r.enamocarra, satisfechos á presen-
cia del Alcalde y Cura párroco, se-
gún acta cuya copia se acompaña, 
no haojéndok) de los vales por que-
dar unidos á sus expedientes 
Por- 4 vales certificados de la obra eje-
cutada por D. Adolfo Morales Ber-
gón, dueño de dos casas damnifica-
das por los terremotos en la ciudad 
de Málaga, satisfechos en las oficinas 
de la Comisaría por el Depositario 
Pagador ante el Inspector general y 
el Interventor, por disposición del 
Excmo. Sr. Comisario Regio, según 
acta unida al libramiento 
Por 8 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Cozvíjar, satisfe-
chos en la Sala capitular de dicho 
pueblo á presencia del Alcalde y 
Cura párroco, según acta que se 
acompaña 
Por 16 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados del pueblo de Competa, sa-
tisfechos con las expresadas forma-
lidades 
Por 22 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Cónchar, satisfe-
chos con las mismas formalidades.. 
Por 56 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Nigüelas, satisfe-
chos con dichas formalidades 
Por 8 vales certificados do obras eje-
cutadas por los de Saleros, satisfe-
chos como los anteriores 
Por 45 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Momlújar, satis-
fechos con las mencionadas formali-
dades 
Por 11 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Chite y Talará, 
satisfechos con las expresadas for-
malidades 
Por 21 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Játar, satisfechos 
con las mismas formalidades 
Por 45 vales certificados do obras eje-
cutadas por los de Ventas de Huel-




































Por 1 vale satisfecho á D. César Malo 
y Romeo por la obra ejecutada en 
una casa de su propiedad damnifica-
da por los terremotos en esta capi-
tal, hecho el pago en las oficinas de 
la misma por orden del Excelentísi-
mo Sr. Comisario Regio, según acta 
que se une al libramiento 
Por resto de 1 vale certificado de la 
obra ejecutada en la Casa Ayunta-
miento de Restábal, damnificada por 
los terremotos, satisfecho á presen-
cia del Alcalde y Cura párroco, se-
gún acta que se acompaña 
Por las cuartas partes de 2 vales sa-
tisfechos como auxilio anticipado 
para comenzar sus obras á los due-
ños de las casas damnificadas por 
los terremotos del pueblo de Cútar, 
de conformidad con el edicto de 2 
de Diciembre último, y según acta 
cuya copia se une al libramiento... 
Por las cuartas partes de 17 vales que 
como dicho auxilio ha sido anticipa-
do á los de Vihuela, con las mismas 
formalidades mencionadas en el an-
terior 
Por las cuartas partes de 87 vales, 
como auxilio anticipado á los de A l -
mogía, con las expresadas formali-
dades 
Por las cuartas partes de 156 vales, 
auxilio anticipado á los de Casaber-
meja, con dichas formalidades 
Por las cuartas partes de 59 vales, 
auxilio anticipado á los de Borge, 
con mencionadas formalidades 
Por las cuartas partes de 51 vales, 
auxilio anticipado á los de Nerja, 
con las mismas formalidades 
Por las cuartas partes de 26 vales, 
auxilio anticipado á los de Sayalon-
ga, con expresadas formalidades... 
Por las cuartas partes de 28 vales, 
auxilio anticipado á los de Salares, 
con dichas formalidades 
Por las cuartas partes de 16 vales, 
auxilio anticipado á los de Frigilia-
na, con las formalidades mencio-
nadas 
Por las cuartas partes de 6 vales, auxi-
lio anticipado á los de Algarrobo, 
con las mismas formalidades 
Por las cuartas partes de 15 vales que 
como auxilio anticipado á los de A r 
chez ha sido satisfecho, con las ex-
presadas formalidades 
Por las cuartas partes de 23 vales, 
auxilio anticipado á los de Arenas 
del Rey, con dichas formalidades . . 
Por las diartas partes de 36 vales, 
auxilio anticipado á los de Padul, con 
las formalidades mencionadas 
Por las cuartas partes de 53 vales, 
auxilio anticipado á los de Dilar, con 
las mismas formalidades 



































como auxilio anticipado á los de 
Churriana ha sido satisfecho, con las 
expresadas formalidades 
Por las cuartas partes de 17 vales, 
auxilio anticipado á los de Dúrcal, en 
iguales términos que los anteriores. 
Por las cuartas partes de 2 vales, 
auxilio anticipado á los de Gahia 
Grande, con las formalidades men-
cionadas 
Por las cuartas partes de 9 vales, 
auxilio anticipado á los de Gabia 
Chica, con las mismas formalidades. 
Por la cuarta parte de 1 vale, auxilio 
anticipado á D. Antonio Sánchez Ce-
judo, del puehlo de Güéjar Sierra, 
con dichas formalidades 
Por las cuartas partes de 15 vales, 
auxilio anticipado para comenzar sus 
' ohras á los propietarios damnifica-
dos del de Mondújar, con las forma-
lidades expresadas 
Por las cuartas partes de 17 vales que 
como auxilio anticipado á los de To-
rrox ha sido satisfecho, y el importe 
de 36 vales certificados "de las eje-
cutadas, según las dos actas que se 
acompañan 
Por 27 vales certificados de ohras eje-
cutadas y las cuartas partes de 14 
que como dicho auxilio anticipado á 
los de Vélez Málaga han sido satis-
fechos, según tres actas unidas al 
libramiento 
Por 7 vales certificados y las cuar-
tas partes de 83 que como auxilio 
anticipado á los propietarios damni-
ficados de Sedella han sido satisfe-
chas, según dos actas que se acom-
pañan 
Por 20 vales certificados y las cuartas 
partes de 58, satisfechos á los de Pe-
riana, según las dos actas que se 
unen al libramiento 
Por 7 vales certificados y las cuar-
tas partes de 21, satisfechos á los de 
Iznate, según las dos actas que se 
acompañan. 
Por 4 vales certificados y las cuar-
tas partes de 5, satisfechos á los de 
Canillas de Albaida, según las dos 
actas que se unen al libramiento. 
Por 1 vale certificado y las cuartas 
partes de 4, satisfechos á los de 
Gójar, según copia de las dos actas 
que se acompañan 
Satisfechas á D. Ramón de Mendoza y 
Roselló por los honorarios deven-
gados como Delineante temporero de 
esta Comisaría Regia, según cuenta 
aprobada que se une al libramiento. 
Idem á D. Manuel Medina Pagés por 
los honorarios devengados como 
Delineante temporero al servicio de 
esta Comisaría Regia, según cuenta 
que se acompaña 





























la Gándara y Ortiz por los deven-
gados durante el mes de Junio, se-
gún cuenta unida al libramiento . . . 
Satisfechas al contratista D. Antonio Ci-
fuentes, importe de la obra ejecu-
tada en el mes actual en la nueva 
población del Hoyo del Ejido de 
Albania, según copia de la certifica-
ción expedida por el Arquitecto en-
cargado D. Modesto Cendoya, que so 
acompaña 
Idem al Depositario Pagador para su 
distribución entre el personal des-
tinado á los trabajos de la Comisaría 
Regia, correspondientes al mes de 
Junio anterior, según la clasificación 
siguiente: 
Para el personal facultativo. 






Idem á dicho Depositario por el hos-
pedaje y manutención de los em-
pleados á las órdenes del Excelen-
tísimo Sr. Comisario Regio durante 
dicho mes, según cuenta aprobada, 
que se une al libramiento 
Idem al mismo por importe de una 
cuenta que aprobada se acompaña, 
de gastos hechos durante el mes an-
terior en impresiones, libros y obje-
tos de escritorio con destino al ser-
vicio de la Comisaría Regia 
Idem al mismo por los gastos de 
material hechos con destino al ser-
vicio de las oficinas durante dicho 
mes y según cuenta que aprobada 
se acompaña 
Idem por el Depositario Pagador á 
D. José Moreno García, en su re-
presentación y la de otros propieta-
rios de Albuñuelas, por compra he-
cha por esta Comisaría Regia de 
varios terrenos en dicho pueblo con 
destino á las nuevas edificaciones, 
según escrituras otorgadas en 5 del 
corriente mes y cuyo pago se hace 
por virtud de la orden que original 
se acompaña 
Idem al anterior por importe de la 
redención de un censo que gra-
vitaba sobre los terrenos adquiridos 
por esta Comisaría Regia en el refe-
rido pueblo de Albuñuelas, remitida 
por este concepto al verificar la com-
pra, cuyo pago se justifica con la or-
den qué original se acompaña 
Por 88 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en la ciu-
dad de Albania, satisfechos á pre-
sencia del Alcalde y Cura párroco, 
según copia del acta que se une al 
libramiento 
Por 29 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Melegís, satisfe-
chas con las expresadas formalidades 




















culadas por los de Vélez Málaga, sa-
tisfechos con dichas formalidades... 
Por 55 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Forues, satisfe-
chos con las mismas formalidades.. 
Por 19 vales certificados de ohras eje-
cutadas por los de Jayena, satisfe-
chos como los anteriores 
Por 5 vales certificados de obras ejecu-
tadas por los de Béznar, satisfechos 
con las formalidades expresadas . . . 
Por 23 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Vélez Benaudalla, 
satisfechos con las mismas formali-
dades que los anteriores 
Por las cuartas partes de 11 vales que 
como auxilio anticipado á los dueños 
de casas damnificadas por los terre-
motos de Béznar ha sido satisfecho 
con las formalidades mencionadas.. 
Por las cuartas partes de 22 vales que 
como dicho auxilio ha sido antici-
pado á los de Pinos del Bey, con las 
expresadas formalidades 
Por las de 40 vales que como auxilio 
anticipado ha sido satisfecho á los 
de Acequias con las dichas formali-
dades 
Por 7 vales que como dicho auxilio ha 
















blate, y el importe de 22 vales certi-
ficados de las ejecutadas, según las 
dos actas que se acompañan 
Por 25 vales certificados y las cuartas 
partes de 37 que como auxilio anti-
cipado á los de Motril han sido sa-
tisfechos, según las actas que se 
unen al libramiento 
Satisfechas al contratista D. Antonio 
Cifuentes, por importe de la obra 
ejecutada durante el mes de Julio 
actual en el nuevo barrio de Zafa-
rraya, con destino á casas económi-
cas, según certificación expodida 
por el Arquitecto encargado i). Mo-
desto Cendoya 
Idem al mismo por importe de las eje-
cutadas en dicho periodo en la nueva 
población de Hoyo del Ejido de A l -
bania, con destino á casas económi-
cas, y según certificación expedida 
por el expresado Arquitecto 
Idem al contratista D. Salvador Fábre-
gas por las ejecutadas durante dicho 
mes en el de Güevéjar, según copia 
de la certificación del Arquitecto en-
cargado D. José L . de Abasólo, que 









Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Bey 
Idem por id. id. en Vélez Málaga 
Idem por id. id. en Fornes 
Idem por id. id, en Jayena 
Idem por id. id. en Játar 
Idem por id. id. en Frigiliana 
Idem por id. id. en Periana • 
Idem por id. id. en Cómpeta 
Idem por id. id. en Algarrobo 
Idem por id. id. en Iznate 
Idem por id. id. en Torrox 
Idem por id. id. en Nerja 
Idem por id. id en Almuñécar 
Idem por id. id. en Béznar 
Idem por id. id. en Cacin y Turro 
Idem por id. id. en Chite y Talará 
Idem por id. id. en Guájar Faragüit 
Idem por id. id. en Guájar Fondón 
Idem por id. id. en ítrabo 
Idem por id. id. en ízbor y Tablate 
Idem por id. id. en Bestábal , 






















































































d. en Jete 
d. en Lentegí 
d. en Archidona 
d. en Antequera 
en Canillas de Alhaida 
en Sedella 
d. en Sayalonga y Corumbela 
d. en Huetor Tajar 
d. en Illora 
en Loja 
en Motril 
d. en Salar 
d. en Güevéjar 
d. en Arenas de Daimalos 
d. en Villanueva deMesía 
d. en Moraleda de Zafayona 














en Gabia Grande 
en Gabia Chica 
en Güéjar Sierra 
d. en Gójar • 
d. en Padul • 
d. en Pinos del Rey 
d. en Almogía 
d. en Borge 
d. en Casabermeja 
d. en Viñuela 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi 
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á las cuentas anteriores 































































































































































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cents. 
Importa el Cargo 653.040,82 
Idem la Data 440.529,18 
Existencia p a r a la cuenta siguiente 212.511,04 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia^ y e s t á arreglada y 
conforme con los documentos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos con relaciones d u -
pl icadas . 
E n Granada á 31 de Ju l io de 1886.—El C o m i s a r i o Reg io , F e r m í n de L a s a l a y Collado.— 
E s t á conforme con los asientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or ig ina les se unen á 
las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Con tador de la C o m i s a r í a , Rafael 
R u i z M o r a . 






Existencia que resultó en la cuenta de 
31 de Julio anterior 
Por importe de un talón num. 55.073, 
fecha 3 de Agosto, hecho efectivo en 
este día por D. Ricardo Bruquetas en 
la sucursal del Banco de España de 
Granada por cuenta de lo consignado 
para las atenciones de la Comisaría 
Regia 
Por id. de otro id. núm. 55.074, fecha 
24 del expresado mes, hecho efecti-
vo en este día por D. Ricardo Bru-
quetas en la sucursal del Banco men-
cionada por cuenta de lo consignado 
para las atenciones de la Comisaría 
Regia 
TOTAL Cargo. 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Julio del 
cuarto tercero núm. 4 de la calle de 
la Sierpe Alta, núm. 1, de su propie-
dad, arrendado para oficinas de la 
Comisaría Regia 
Idem á D. Manuel de la Gándara y Or-
tíz por los honorarios devengados 
durante el mes de Julio último como 
Delineante temporero al servicio de 
la Comisaría Regía, según cuenta 
aprobada que se une al libramiento. 
Idem á D. Manuel Medina Pagés por 
los devengados igualmente como De-
lineante temporero, según cuenta 
aprobada que se acompaña 
Idem al Delegado administrativo D. En-
rique Arango por importe de una 
cuenta de gastos hechos en unión del 
Inspector general interino con moti-
vo de su visita al pueblo del Salar á 
instruir un expediente 
Idem al Delegado facultativo D. Rafael 
Recaído por la cuenta que aprobada 
se acompaña de gastos bechos por el 
mismo durante el mes do Julio en el 
desempeño de su cargo 
Idem á los Aparejadores D. José Vale-















tas devengadas durante el mes de 
Julio en servicios prestados fuera 
dé su residencia: 
A D. José Valero 97,50 
A D. Demetrio Berrueco 90 » 
Satisfechas al de igual clase D. Ramón 
García por el importe de una cuenta 
aprobada de gastos hechos con moti-
vo de su traslación á Güevéjar á con-
tinuar sus servicios 
Idem al Delegado administrativo D. En-
rique Estrabón por los gastos hechos 
con motivo de un viaje de traslación 
á Vélez Málaga, según cuenta apro-
bada que se acompaña 
Idem al de igual clase D. Antonio Mu-
ñoz y de Goñi por importe de los gas-
tos de movimiento hechos en unión 
de los Sres. Múgica y Cendoya en el 
reconocimiento de once pueblos de 
la Alpujarra 
Idem á D. Ricardo Bruquetas por los 
gastos de movimiento y estancias 
originados en su visita de inspección 
á varios pueblos de las provincias de 
Granada y Málaga, según cuenta 
aprobada que se acompaña 
Idem al Delegado facultativo D. José 
Irigoyen, importe de los gastos be-
chos "por el mismo, según cuenta 
aprobada que se acompaña, por un 
viaje á esta capital al ser nombrado 
para el referido cargo 
Idem al de igual clase D. Simón Azpía-
zu por los hechos con igual mo-
tivo 
Idem al de la misma clase D . Francis-
co Lete, importe de los causados por 
éste en dicho viaje 
Idem al Arquitecto Delegado D. Pedro 
Vidal por los gastos hechos durante 
el pasado mes de Julio en el desem-
peño de su cargo, según cuenta 
aprobada que se acompaña 
Idem al Delegado facultativo D. Fran-
cisco Lete, importe de los gastos he-
chos en su viaje á varios pueblos al 
reconocimiento y certiíicacíón de 
obras, según cuenta aprobada 
Idem al Aparejador 1). Enrique García 
por dietas devengadas en Julio ante-
rior en servicios prestados fuera de 
su residencia 

























tes por la obra ejecutada durante 
el mes de Julio pasado en la nueva 
población de Arenas del Rey, según 
copia de la certificación del Arqui-
tecto encargado de la misma D. Mo-
desto Cendoya 
Satisfechas al anterior por la obra eje-
cutada en la construcción de casas 
durante dicbo mes en la población 
mencionada, según copia de la certi-
ficación que se une al libramiento.. 
Idem al mismo, importe de la expla-
nación para el emplazamiento de 
dicho pueblo en el expresado mes, 
según certificación que se acom-
paña 
Idem al Notario D. Antonio María 
Tauste por los honorarios devenga-
dos en la extensiÓD y otorgamiento 
de una escritura de permuta de te-
rrenos en Albuñuelas entre el Circu-
lo Gaditano y la Comisaria Regia, 
según cuenta que se acompaña 
Idem al Delegado administrativo don 
Eduardo Caballero, importe de la 
ciicnta que aprobada se acompaña 
de gastos hechos por el mismo en el 
desempeño de su cargo durante el 
pasado mes de Julio 
Por 77 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
la ciudad de Antequera, satisfechos 
á presencia del Alcalde y Vicario 
eclesiástico, según las dos actas cu-
yas copias se acompañan, no ha-
ciéndolo de los vales por quedar 
unidos á sus expedientes 
Por 88 vales certificados de obras eje-
cutadas por los del pueblo de Cútar, 
satisfechos con las expresadas lor-
malidades 
Por las cuartas partes anticipadas de 
los vales certificados de obras eje-
cutadas por los prométanos damni-
ficados del de Pngifiana, satisfechas 
con dichas formalidades 
Por las mitades anticipadas y vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Málaga, satisfechos con las 
mismas formalidades que los ante-
riores 
Por las cuartas partes anticipadas y 
los vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Sayalonga y Co-
rumbela, satisfechos con las men-
cionadas formalidades 
Por las cuartas paites anticipadas j 
vales certificados de obras ejecuta-
das por los de Guájar Faragüit, sa-
tisfechos con las referidas formali-
dades 
Por las mitades y cuartas partes anti-
cipadas de los vales certificados de 
obras ejecutadas por los de Mocli-

































Satisfechas á D. Evaristo Cazorla por 
honorarios devengados como Regis-
trador de la propiedad de Alhama 
por la inscripción de documentos á 
favor de la Comisaría Regia en la 
compra de terrenos para las edifica-
ciones de Arenas del Rey 
Idem al Notario I). Antonio María 
Tauste por el otorgamiento de una 
escritura declaratoria de terrenos en 
Albuñuelas 
Idem al mismo por derechos devenga-
dos en un poder otorgado por el 
Excmo. Sr. Comisario Regio á favor 
de D. Marcelo lisera y otro, según 
los documentos que se unen al l i -
bramiento 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas pol-
los propietarios damnificados por los 
terremotos en Granada, satisfechos 
con las mismas formalidades expre-
sadas en los pagos anteriores 
Por las cuartas partes anticipadas á los 
propietarios damnificados par los te-
rremotos en el pueblo de Riosordo, 
satisfechas con dichas formalidades. 
Por 6 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de Cóm-
peta, satisfechos con las referidas 
formalidades 
Por 47 vales certificados de las ejecu-
tadas por los de Archez, satisfechos 
con las expresadas formalidades . . . 
Por 15 vales certificados de las ejecu-
tadas por los de Moraleda de Zafa-
yona, satisfechos con dichas forma-1 
iidades 
Por 1 vale certificado de la ejecutada 
por un propietario de Algarrobo, 
satisfecho con las mismas formali-
dades que los anteriores 
Por las cuartas partes anticipadas á 
los propietarios de Colmenar, satis-
fechas con mencionadas foimali-
dades 
Por 28 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Nerja, satisfechos 
con las referidas formalidades 
Por 12 vales certificados de las ejeen-
cutadas por los de Arenas de Dai-
malos, satisfechos con las repetidas 
formalidades 
Por las cuartas partes anticipadas a los 
de Renagalhón, satisfechas con las 
expresadas formalidades 
Por las cuartas partes anticipadas á 
les de Ventas (le Zafarrava, satisfe-
chas con dichas formalidades 
Por las cuartas partes anticipadas \ 
los vales certificados de obras ejecu-
tadas por los de Bllétor Tájar, satis-
fechos con las mismas formalidades 
que los anteriores 
Por las cuartas partes anticipadas j 
los vales certificados de las ejecuta-

































satisfechos con mencionadas forma-
lidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
propietarios de Vélez Málaga, satis-
fechos con las referidas formalida-
des 
Por 8 vales certilicados de obras eje-
cutadas por los del pueblo de Sale-
res, satisfechos con las repetidas for-
malidades 
Por las cuartas partes anticipadas y 
vales certificados de las ejecutadas 
por los de Melegis, satisfechos con 
las expresadas formalidades 
Por 12 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de ízbor y Tablate, 
satisfechos con dichas formalidades. 
Por las mitades y cuartas partes anti-
cipadas y 61 vales certificados de 
las ejecutadas por los de Motril, sa-
tisfechos con iguales formalidades.. 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Pinos del Rey, satisfechos con las 
mismas formalidades que los ante-
riores 
Por las cuartas partes anticipadas y los 
vales certilicados de las ejecutadas 
por los de Restábal, satisfechos con 
las mencionadas formalidades 
Por las mitades y cuartas partes anti-
cipadas y vales certificados de las 
ejecutadas en (iuájar Alto, satisfe-
chos con las ya dichas formalidades. 
Por las mitades anticipadas y vales cer-
tificados de las ejecutadas en Guájar 
Fondón, satisfechos con las repetidas 
formalidades 
Por las mitades anticipadas de los va-
les entregados á los propietarios 
damnificados de Dúrcal, satisfechas 
con las referidas formalidades 
Satisfechas al contratista D. Salvador 
Fábregas, importe de la obra ejecu-
tada durante el presente mes en la 
nueva población de Güevéjar, según 
orden y copia de la certificación del 
Arquitecto encargado D. José L . de 
Abáselo 
Idem á D. Silverio García Vera por la 
redención del censo que gravitaba 
sobre los terrenos de su propiedad 
adquiridos por la Comisaría Regia 
en el pueblo de Albufíuelas 
Por las mitades y cuartas partes anti-
cipadas y vales certificados de las 
ejecutadas en Loja, satisfechos con 
las formalidades expresadas en los 
pagos anteriores 
Por 41 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas de) pueblo de Almu-
ñécar, satisfechos con dichas forma-
lidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 

































de Béznar, satisfechos con las mis-
mas formalidades 
Por las cuartas partes anticipadas y los 
vales certificados de las ejecutadas 
por los de Otívar, satisfechos con 
las mencionadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las obras ejecutadas 
por los de Mondújar, satisfechos con 
las repetidas formalidades 
Por las cuartas partes anticipadas y 
los vales certificados de las ejecuta-
das por los de Guájar Faragüit, sa-
tisfechas con las dichas formalida-
des 
Por 56 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Leutegí, satisfe-
chos con las referidas formalidades. 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Chite y Talará, satisfechos con 
las expresadas formalidades 
Por las cuartas partes anticipadas y los 
vales certificados de las ejecutadas 
por los de ítrabo, satisfechos con las 
mismas formalidades que los ante-
riores 
Por 21 vales certificados de las ejecu-
tadas por los de Molvízar, satisfe-
chos con dichas formalidades 
Por las mitades y cuartas partes anti-
cipadas y 21 vales certificados de las 
ejecutadas por los del Salar, satisfe-
chos con las repetidas formalidades. 
Satisfechas al Arquitecto Delegado don 
Pedro Vidal por importe de dos cuen-
tas que aprobadas se unen al libra-
miento, de gastos hechos con motivo 
de sus viajes para certificación de 
vales y otros servicios originados 
en el desempeño de su cargo 
Idem al Delegado facultativo D. Rafael 
Recaído por importe de una cuenta 
de gastos hechos en el desempeño 
de su cargo durante el mes de Abri l 
último 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por la obra ejecutada durante el 
mes de Agosto en la nueva pobla-
ción del Ejido en Alhama, según co-
pia de la certificación del Arquitecto 
encargado D. Modesto Cendoya; que 
se une al libramiento : 
Idem al mismo por las ejecutadas du-
rante dicho mes en el nuevo barrio 
de Alhama, según copia de la certi-
ficación del expresado Arquitecto, 
que so acompaña 
Idem al mismo por las obras de vacia-
do y construcción de una alcantari-
lla de desagüe y saneamiento en 
Alhama, según certificación de di-
cho Arquitecto, cuya copia se une al 
libramiento 
Por importe de una cuenta de gastos 
de las obras ejecutadas durante el 



























farraya, según copia do la certifica-
ción que se acompaña, expedida por 
el expresado Arquitecto 
Satisfechas al contratista D; Antonio 
Cifuentes por la obra ejecutada du-
rante el mes actual en el desmonte 
y explanación del terreno del nuevo 
barrio de Albuñuelas, según certifi-
cación expedida por el Arquitecto 
encargado D. José L . de Abáselo, 
cuya copia se acompaña 
Idem al mismo por la ejecutada en el 
referido periodo en la nueva pobla-
ción de Albuñuelas, según copia de 
la certificación que se une al libra-
miento, expedida por dicho Arqui-
tecto 
Idem al mismo por importe de la eje-
cutada en dicha población de Albu-
ñuelas, según la certificación del re-
petido Arquitecto, cuya copia se 
acompaña 
Idem al Aparejador D. Ramón García 
por las dos cuentas que aprobadas 
se unen al libramiento, do gastos y 
dietas devengadas al cesar en el re-
ferido cargo 
Idem al Depositario Pagador para su 
distribución entre el personal desti-
nado á los trabajos de la Comisaria 
Regia, correspondientes al mes de 
Julio último, según la siguiente cla-
sificación: 
Por el personal facultativo. 







Idem á dicho Depositario por el hos-
pedaje y manutención de los em-
pleados a las órdenes del Excelenti-
siino Sr. Comisario Regio durante el 
mes de Julio anterior, según cuenta 
aprobada que se acompaña 
ídem al mismo por importe de una 
cuenta que aprobada se acompaña 
de gastos hechos durante el mes an-
terior en impresiones y objetos de 
escritorio con destino al servicio de 















Satisfechas al anterior por los gastos de 
material hechos con destino al ser-
vicio de la Comisaría Regia durante 
el pasado mes, según cuenta apro-
bada que se acompaña 
Por 26 vales certiticados de obras eje-
cutadas por los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
Periana, satisfechos á presencia del 
Alcalde y Cura párroco, según acta 
que se acompaña, no haciéndolo de 
los vales por quedar unidos á sus ex-
pedientes 
Por 20 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Torrox, satisfe-
chos con las expresadas formalida-
des 
Por 8 vales certiticados de obras eje-
cutadas por los de Renamocarra, sa-
tisfechos con las mismas formalida-
des que los anteriores 
Por 21 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Vélez Renandaíla, 
satisfechos con dichas formalidades. 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certiticados de obras ejecutadas por 
los propietarios de Alhama, satisfe-
chos con las mencionadas formnli-
dades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas pol-
los de Canillas de Albaida, satisfe-
chos con las repetidas formalidades. 
Por 44 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Cútar, satisfechos 
con las formalidades de los ante-
riores 
Por las cuartas partes anticipadas de 
los vales entregados á los propieta-
rios danmííicados en Salares, satis-
ítechas con las referidas formalida-
des 
Por las mitades anticipadas de los va-
les entregados á los propietarios 
damnificados de Nigüelas, satisfe-














Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id. en Vélez Málaga. 
Idem por id. id, en Fornes ; 
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Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-






































































id. en Iznate 
id. en Torrox 
id. en Nerja 
id. en Almuñecar. . . . 
id. en Béznar 
id. en Cacin y Turro. . 
id. en Chite y Talará., 
id. en Cuajar Faragüit. 
id. en Guájar Fondón. 
id. en (trabo 
en ízbor y Tablate. 
en Restábal 
en Melegis . 
en Molvizar. 
en Murchas 
en Saleros.. .• 
en Olivar.. 





id . en Cónchar 
id. en Cozvijar 
id. en Jete 
id. en Lentegí 
d. id. en Archidona 
d. id . en Antequera 
id. en Canillas de Albaida 
d. id . en Sedella 
d. id . en Sayalonga y Corumbela 
d. id . en Huétor Tajar 
d. id . en Ulora 
d. id . en Loja 
d. id . en Motril 
d. id . en Salar 
en Cüevejar 
en Arenas de Daimalos . . . 
en Villanueva de Mesia 
en Moraleda de Zafayona.. 
d. id . en Zafarraya 
d. id . en Mondújar 
d. id . en Nigüelas 
d. id . en Benamocarra 
d. id . en Málaga 
d. id . en Granada 
d. id. en Dúrcal 
d. id . en Vélez Benaudalla . . 
d. id . en Olias 
d. id . en Cútar 
d, id . en Acequias 
d. id . en Albuñuelas 
d. id. en Churriana 
d. id . en Dilar 
id. en Cabla Grande 
id. en Cabía Chica 
id. en Cüéjar Sierra 
id. eri Gójar 



























































































































































































Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Pinos del Rey 
Idem por id. id . en Almogía 
Idem por id. id . en Borge 
Idem por id. id. en Casabermeja 
Idem por id. id . en Viñuela 
Idem por id. id . en Guájar A l t o . . , 
Idem por id. id. en Ventas de Zafarraya 
Idem por id. id. en Benagalbón 
Idem por id. id . en Colmenar 
Idem por id. id . en Riogordo 
Idem por id. id. en Moclinejo 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á las cuentas anteriores 
TOTALES . 




















































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 812.511,64 
Idem la Data 502.919,13 
Existencia para la cuenta siguiente 309.592,51 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de su referencia^ y e s t á arreglada y 
conforme con los documentos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos con relaciones d u -
pl icadas . 
E n Granada á 31 de Agos to de 1886. — E l C o m i s a r i o Reg io , F e r m í n de L a s a l a y C o -
l l a d o . — c o n f o r m e con los as ientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or ig ina les se 
unen á las re laciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f i co .—El Con tador de la C o m i s a r í a , 
Rafael R u i z M o r a . 






Existencia que resultó en la cuenta de 
31 de Agosto anterior 
Por importe de un talón nuin. 55.075, 
fecha 7 del actual, hecho efectivo en 
este día por D. Ricardo Bruquetas 
en la sucursal del Banco de España 
de Granada por cuenta de lo con-
signado para atenciones de la Comi-
saria Regia 
Por id. de id. núm. 55.07o, fecha 20 
del expresado mes, hecho efectivo en 
este dia en la sucursal del Banco 
mencionada por D. Ricardo Bruque-




Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Agosto del 
cuarto tercero núm. 4 de la calle de 
la Sierpe Alta, núm. 1, de su pro-
piedad, arrendado para oficinas de 
la Comisaría Regia 
Idem á D. Manuerde la Gándara y Or-
tiz por los honorarios devengados 
durante el mes de Agosto último 
como Delineante temporero al ser-
vicio de la Comisaría Regia, según 
cuenta aprohada unida al libra-
miento 
Idem á D. Ricardo Bruquetas, Inspec-
tor general de la Comisaría Regia, 
importe de los gastos de movimien-
to y estancia originados en la visita 
de inspección hecha en Agosto, se-
gún cuenta que aprobada se acom-
paña 
Idem á D. José Marín Baldo, Arqui-
tecto Jefe, por los gastos hechos por 
el mismo durante el pasado mes de 
Agosto con motivo del desempeño 
de su cargo, según cuenta que apro-
bada va unida al libramiento 
Idem al Delegado administrativo don 
Joaquín Caballero por importe de 
papel, libros y objetos de escritorio 










CONCEPTOS Pesetas. Cénls. 
lez Málaga, según cuenta aprobada 
que se acompaña 
Satisfechas al Aparejador D. Enrique 
García por la cuenta que aprobada se 
acompaña, de dietas devengadas du-
rante el mes de Agosto anterior en 
servicios prestados fuera de su resi-
dencia 
Idem al de igual clase D. Demetrio Be-
rrueco por importe de las devenga-
das en dicho mes en servicios pres-
tados como el anterior 
Idem al Delegado facultativo D. José 
Irigoyen por los gastos de movi-
miento originados al mismo con mo-
tivo de la certificación de obras en 
los pueblos de la costa, según cuen-
ta aprobada unida al libramiento... 
Idem á D. Eduardo Marín Baldo, im-
porte de la cuenta aprobada que se 
acompaña de gastos por su viaje de 
regreso á Madrid al cesar en el car-
go de Delegado administrativo que 
desempeñaba 
Idem por la Depositaría, según recibo, 
á D. José García Morales por la re-
dención del censo que gravitaba so-
bre los terrenos de su propiedad 
adquiridos en el pueblo de Albuñue-
las, retenidos por tal concepto al ve 
riflcar la compra de varias suertes 
de tierra con destino á las nuevas 
edificaciones, según orden que se 
acompaña 
Idem á los Sres. Pickman y Compañía 
por los azulejos para la rotulación 
de calles y numeración de casas en 
los pueblos nuevos de 
Arenas del Rey, por la canti-
dad de pesetas 468,32 
Zafarraya, por la de 128,25 
Alhama, por la de 427,68 
Y Güevéjar por la de 270,94 
Satisfechas á D. Antonio Muñoz y de 
Goñi por importe de los gastos de su 
viaje de regreso á Madrid al cesar 
en el cargo de Delegado administra-
tivo que desempeñaba, según cuen-
ta que aprobada se acompaña 
Idem al Arquitecto Delegado D. Pedro 
Vidal por la cuenta aprobada que se 
acompaña de los gastos hechos en el 






















Satisfechas al Aparejador D. José María 
Rodríguez por el importe de los gas-
tos hechos con motivo de su viaje 
desde Zafarraya á Periaua en el des-
empeño de su cargo 
Idem al de igual clase D. Julián Casti-
llo por sus dietas devengadas duran-
te el mes de Julio último en servi-
cios prestados fuera de su residencia 
Idem al Depositario Pagador por el 
transporte desde Madrid á Loja de 
dos bombas con destino á los pue-
blos de Arenas del Rey y Albama, 
cuyo gasto debe aplicarse por igua-
les partes á cada uno, correspon-
diéndoles á 45 pesetas 29 céntimos, 
quedando el pago justificado con los 
documentos que se acompañan 
Idem al Delegado administrativo don 
Eduardo Caballero por importe de 
una cuenta que aprobada se acom-
paña de gastos hechos por el de 
igual clase D. Joaquín Caballero, 
abonada por aquél; con motivo de su 
viaje al pueblo de Cútar, al pago de 
vales por obras certificadas 
Idem al Delegado administrativo don 
Enrique Estrabón por la cuenta que 
aprobada se acompaña de gastos he-
chos en el pago de certificaciones, 
distribución de vales y anticipos en 
los pueblos de la provincia de Má-
laga 
Idem al de igual clase D. Eduardo Ca-
ballero, importe de la cuenta que 
aprobada se acompaña de gastos he-
chos con motivo de sus viajes para 
el pago de obras certificadas y en-
trega "de vales en los pueblos de la 
provincia de Málaga 
Idem al Delegado administrativo suple-
mentario I). José Arturo Coggio pol-
la cuenta que aprobada se acompa-
ña de gastos hechos con motivo de 
sus viajes al pago de vales y distri-
bución de los mismos 
Idem al contratista D. Salvador Fábre-
gas por importe de la obra ejecuta-
da durante el pasado mes de Agosto 
en la nueva iglesia de Güevéjar, se-
gún orden y certificación del Arqui-
tecto D. José Marín Baldo, cuya co-
pia de la misma se acompaña 
Idem al Depositario Pagador por el re-
cibo, que se une al libramiento, de 
honorarios devengados por el Re-
gistrador de la propiedad D. Anto-
nio Torres Mará ver en la inscripción 
de cuatro escrituras de compraven-
ta de terrenos en Albuñuelas, cuyo 
pago se hace en virtud de la orden, 
que también es adjunta 
Idem á los Aparejadores D. Pedro La-
guna, D. José Valero y D. Ramón 
Camuñas por dietas devengadas du-
rante los meses de Mayo y Agosto 
últimos en servicios prestados fuera 
























de su residencia, según detalle de 
sus estados de operaciones que se 
acompañan. 
Satisfechas al contratista D. Antonio Ci-
fuentespor la obra ejecutada durante 
el pasado mes de Agosto en el nue-
vo pueblo de Arenas del Rey, se-
gún orden y copia de la ccrtilica-
ción que se acompaña, expedida por 
el Arquitecto encargado D. Modesto 
Cendoya 
Idem al anterior por el importe de la 
obra ejecutada en el expresado mes 
en dicho pueblo de Arenas del Rey, 
según ornea y copia de la certifica-
ción del mencionado Arquitecto 
Idem al mismo por la obra ejecutada 
en los muros de contención y divi-
sorios de corrales en las nuevas ca-
sas de Arenas del Rey, según orden 
y copia de la certificación que se 
acompaña 
Idem al mismo por importe de la obra 
de desmonte ejecutada en el referi-
do pueblo de Arenas del Rey, según 
orden y copia de la certificación, 
que se unen al libramiento 
Por 4 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
blo de Jete, satisfechos á presencia 
del Alcalde y Cura párroco, según 
acta cuya copia se acompaña , "no 
haciéndolo de los vales por que-
dar unidos á sus respectivos expe-
dientes 
Por las cuartas partes anticipadas de 
los vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados del de Ogijares, satisfechas 
con las expresadas formalidades . . . 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Cenes, satisfechos con idénti-
cas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Órgiva, satisfechos con las 
mismas formalidades que los ante-
riores , 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Ra yacas, satisfechos con men-
cionadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Soportújar, satisfechos con 
las referidas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de la Zubia, satisfechos con igua-
les formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Cájar, satisfechos con idénti-
cas formalidades , 


































certificados de obras ejecutadas por 
los de Lanjarón, satisfechos con an-
tedichas formalidades '. 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Quéntar, satisfechos con las 
anteriores formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados do obras ejecutadas por 
los de Mocina Fondales, satisfechos 
con las referidas formalidades . . . . . 
Por las cuartas partes anticipadas y los 
vales certificados de obras ejecuta-
das por los de Chimeneas, satisfe-
chos con susodichas formalidades.. 
Por 71 vales certilicados de obras eje-
cutadas por los de Dilar, satisfechos 
con las expresadas formalidades . . . 
Por las mitades anticipadas y vales 
certificados de obras ejecutadas pol-
los de Cañar, satisfechos con dichas 
formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
. los de Gójar, satisfechos con las mis-
mas formalidades que los anteriores. 
Por 15 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Acequias, satisfe-
chos con mencionadas formalidades. 
Por 30 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Dúrcal, satisfe-
chos con las referidas formalidades. 
Por 7 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Cozvijar, satisfe-
chos con iguales formalidades 
Por las cuartas partes anticipadas y los 
vales certificados de obras ejecuta-
das por los del Padul, satisfechos 
con idénticas formalidades 
Por las cuartas partes anticipadas y los 
vales certificados de obras ejecuta-
das por los de Conchar, satisfechos 
con nombradas formalidades 
Por las cuartas partes anticipadas y ios 
vales certificados de obras ejecuta-
das por los de Nigüelas, satisfechos 
con repetidas formalidades 
Satisfechas al Delegado facultativo don 
José Irigoyen por los gastos hechos 
con motivo de sus viajes á certificar 
obras á varios pueblos de la vega de 
Granada, según cuenta que aproba-
da se une al libramiento 
Idem al Delegado administrativo don 
Antonio Muñoz por importe de la 
cuenta aprobada que se acompaña 
de los gastos heclios en su viaje á 
los pueblos del valle de Lecrin al 
pago de las obras certificadas 
Idem al Delegado facultativo D. José 
L . de Abásolo por importe de los 
gastos hechos por el misino durante 
los meses de Mayo, Junio, Julio y 
Agosto últimos en el desempeño de 
su cargo, según cuenta aprobada 
que se une al libramiento 


































nio Múgica por importe de la cuenta 
que aprobada se acompaña de los 
gastos hechos con motivo de su via-
je á esta capital al ser nombrado 
para dicho cargo 
Satisfechas al contratista D. Antonio Ci-
fuentes por la obra ejecutada duran-
te el mes de Agosto último en la 
nueva población de la Lomilleja de 
Periana, según orden y copia de la 
certificación que se acompaña, ex-
pedida por el Delegado facultativo 
D. Rafael Recalde. 
Idem al anterior por importe de la obra 
de cimentación del edificio destinado 
á capilla y escuelas en Albania, se-
gún orden y copia de la certificación 
del Arquitecto encargado D. Modesto 
Cendoya 
Idem al mismo por importe de la obra 
ejecutada durante el presente mes 
en el nuevo barrio de Zafarraya, se-
gún orden y copia de la certificación 
del Arquitecto encargado D. Modes-
to Cendoya 
Por 7 vales^ certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el 
pueblo de Chauchina, satisfechos á 
presencia del Alcalde y Cura párro-
co, según copias de las dos actas que 
se acompañan, no haciéndolo de los 
vales por quedar unidos á sus res-
pectivos expedientes 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada en Ventas de Zafarraya, sa-
tisfecho con las expresadas formali-
dades 
Por 2 vales certificados de la obra eje-
cutada en Gúéjar Sierra, satisfechos 
con dichas formalidades 
Por 20 vales certificados de obras eje-
cutadas en Torrox, satisfechos con 
las mismas formalidades que los an-
teriores 
Por 9 vales certificados de obras eje-
cutadas en Frigiliana, satisfechos 
con mencionadas formalidades 
Por 9 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficadas de Benamocarra, satisfechos 
con las referidas formalidades 
Por 10 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Iznate, satisfechos 
con susodichas formalidades 
Por 12 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Borge, satisfechos 
con repetidas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas pol-
los de Periana, satisfechos con las 
expresadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Casabermeja, satisfechos con 
dichas formalidades 


































certificados de obras ejecutadas por 
los de Cacín y Turro, satisfechos con 
las mismas formalidades que los an-
teriores 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Jayena, satisfechos con men-
cionadas "formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas pol-
los de Moclinejo, satisfechos con las 
referidas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Alfarnatejo, satisfechos con 
iguales formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Sedella, satisfechos con idén-
ticas formalidades 
Por las cuartas partes y los vales cer-
tificados de obras ejecutadas por los 
propietarios de Olías, satisfechos con 
antedichas formalidades 
Por las cuartas partes y mitades anti-
cipadas y los vales certificados de 
obras ejecutadas por los de Trabuco, 
satisfechos con las anteriores forma-
lidades 
Por 4 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Güevéjar, satisfe-
chos con repetidas formalidades . . . 
Por 3 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Gabia Grande, sa-
tisfechos con las expresadas forma-
lidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas pol-
los de Vélez Málaga, satisfechos con 
dichas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas pol-
los de Salares, satisfechos con las 
mismas formalidades que los ante-
riores 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas pol-
los de Competa, satisfechos con 
mencionadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas pol-
los de Dudar, satisfechos con las re-
feridas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Capileira, satisfechos con igua-
les formalidades que los anteriores. 
Por 20 vales certificados de obras eje-
cutadas por los damnificados de Lo-
ja, satisfechos con repetidas forma-
lidades 
Por 14 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Gabia Chica, sa-
tisfechos con dichas formalidades... 
Satisfechas al Delegado administrativo 
suplementario D. José Arturo Pog-






























bada se une al libramiento, de gastos 
hechos con motivo de sus viajes al 
pago de obras certificadas y distri-
bución de vales 
Satisfechas al Aparejador D. Román Ca-
muñas por importe de la cuenta que 
aprobada se acompaña de gastos 
hechos por el mismo al cesar en el 
desempeño de su cargo 
Idem al Depositario Pagador para su 
distribución entre el personal desti-
nado á los trabajos de la Comisaria 
Regia correspondientes al mes de 
Agosto último, según la siguiente 
clasificación: 
Por el personal facultativo. 8.733,31 
Por el id. administrativo... 2.919,66 
Idem á dicho Depositario por el hospe-
daje y manutención de los emplea-
dos á las órdenes del Excmo. Sr. Co-
misario Regio durante el mes de 
Agosto anterior, según cuenta apro-
bada que se acompaña 
Idem al mismo por importe de una 
cuenta que aprobada se acompaña 
de gastos hechos durante el mes an-
terior en impresiones y objetos de 
escritorio con destino al servicio de 
las oficinas de la Comisaría Regia . . 
Idem al anterior por los gastos de ma-
terial hechos con destino al servicio 
de la Comisaría Regia durante el pa-
sado mes de Agosto, según cuenta 
que aprobada se acompaña 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por importe de la liquidación de 
las obras del nuevo barrio de Alha-
ma, según orden y copia de la cer-
tificación del Arquitecto encargado 
D. Modesto Cendoya, unidas al libra-
miento 
Idem al mismo por importe de la obra 
ejecutada durante el presente mes 
en el nuevo barrio de Alhama, se-
gún orden y copia de la certificación 
que se acompaña, expedida por el 
expresado Arquitecto 
Idem al mismo por importe de la obra 
ejecutada durante el citado mes en 
el Hoyo del Ejido de Alhama para 
casas económicas, según orden y 
copia de la certificación que se acom-
paña, librada por el ya dicho Arqui-
tecto 
Idem al anterior por importe de la obra 
ejecutada durante el mismo mes en 
los muros divisorios y de conten-
ción de corrales del mismo barrio 
de Alhama, según orden y copia de 
la certificación que se unen al libra-
miento, expedida por el repetido Ar-
quitecto 
Idem al Delegado facultativo D. Mo-
desto Cendoya por lo pagado al Guar-


















por los servicios prestados á la Co-
misaría Regia en el reconocimiento 
y tasación de los cortijos de dicha 
localidad, cuyo recibo, con el V.0 B.0 
del Alcalde, se acompaña 
Satisfechas al Delegado facultativo don 
Francisco Lete por importe de los 
gastos hechos por el mismo, según 
cuenta que aprobada se acompaña, 
con motivo de su viaje al reconoci-
miento y certificación de obras 
Idem al contratista D. Salvador Fctbre-
gas por importe de la obra de c i -
mentación ejecutada durante el pre-
sente mes en la nueva población de 
Güevéjar, según orden y copia de la 
certificación que se unen al libra-
miento, expedida la última por el 
Arquitecto encargado D. Pedro Vidal. 
Idem al anterior por importe de la obra 
de albañileria ejecutada durante el 
expresado mes en la nueva pobla-
ción de Güevéjar, según orden y co-
pia de la certificación del repetido 
Arquitecto, que se unen al libra-











Por la obra ejecutada según 
relación valorada 5.185,17 
Por baja para depósito, 5 por 
100 según contrato 259,25 
Quedan en pesetas 
Satisfechas al Arquitecto Delegado don 
Modesto Cendoya por importe de los 
gastos hechos por el mismo durante 
los meses de Abri l á Septiembre ac-
tual con motivo de la inspección y 
certificación de obras, según cuenta 
que aprobada se acompaña 
Idem al de igual clase D. Ramón Cen-
doya por importe de las dos cuentas 
que aprobadas se acompañan de 
gastos hechos en el desempeño de su 
cargo 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por importe de la obra ejecutada 
durante el presente mes en el nuevo 
barrio de Albuñuelas, según orden 
y copia de la certificación que se 
unen al libramiento, expedida por el 








Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
De las cuentas 
anteriores. 
Pesetas. Cénts. 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id . en Vélez Málaga 
Idem por id. id . en Fornes 
Idem por id. id. en Jayena 
Idem por id. id . en Játar 
Idem por id. id . en Frigiliana 
Idem por id. id. en Periana 
Idem por id. id . en Cómpeta 
Idem por id. id. en Algarrobo 
Idem por id. id. en Iznate 
Idem por id. id. en Torrox 
Idem por id. id. en Nerja 
Idem por id. id . en Almuñécar 
Idem por id. id. en Béznar 
Idem por id. id. en Cacin y Turro 
Idem por id. id . en Chite y Talará 
Idem por id. id. en Guájar Faragüit 
Idem por id. id . en Guájar Fondón 
Idem por id. id. en ítrabo 
Idem por id. id. en ízbor y Tablate 
Idem por id. id. en Restábal 
Idem por id. id . en Melegís 
Idem por id. id. en Molvizar 








































































De las cuentas 
anteriores. 
Pesetas. Cénts. 
Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Saleres 
Idem por id. id. en Otívar 
Idem por id. id. en Ventas de Huehna 
Idem por id. id. en Alcaucin 
Idem por id. id. en Archez 
Idem por id. id. en Salares , 
Idem por id. id. en Chimeneas 
Idem por id. id. en Conchar 
Id^rn por id. id. en Cozvijar 
Idem por id. id. en Jete 
Idem por id. id. en Lentegi 
Idem por id. id. en Archidona 
Idem por id. id. en Antequera 
Idem por id. id. en Canillas de Albaida 
Idem por id. id. en Sedella 
Idem por id. id. en Sayalonga y Corumbela 
Idem por id. id. en Huétor Tájar 
Idem por id. id. en Illora 
Idem por id. id. en Loja 
Idem por id. id. en Motril 
Idem por id. id. en Salar 
Idem por id. id. en Güevéjar • 
Idem por id. id. en Arenas de Daimalos 
Idem por id. id. en Villanueva de Mesía 
Idem por id. id. en Moraleda de Zafayona 
Idem por id. id. en Zafarraya 
Idem por id. id. en Mondújar 
Idem por id. id. en Nigüelas 
Idem por id. id. en Benamocarra 
Idem por id. id. en Málaga 
Idem por id. id. en Granada 
Idem por id. id. en Diircal 
Idem por id. id. en Vélez Benaudalla 
Idem por id. id. en Olías 
Idem por id. id. en Cútar 
Idem por id. id. en Acequias 
Idem por id. id. en Albuñuelas 
Idem por id. id. en Churriana 
Idem por id. id . en Dilar 
Idem por id. id. en Gabia Grande 
Idem por id. id. en Gabia Chica 
Idem por id. id. en Güéjar Sierra 
Idem por id. id. en Gójar 
Idem por id. id. en Padul 
Idem por id. id. en Pinos del Rey 
Idem por id. id. en Almogia 
Idem por id. id. en Borge 
ídem por id. id. en Casabermeja 
Idem por id. id. en Vihuela 
Idem por id. id. en Guájar Alto 
Idem por id. id. en Ventas de Zafarraya 
Idem por id. id. en Benagalbón 
Idem por id. id. en Colmenar 
Idem por id. id. en Riogordo 
Idem por id. id. en Moclinejo 
Idem por id. id. en Alfarnatejo 
Idem por id. id. en Trabuco 
Idem por id. id. en Bayacas 
Idem por id. id. en Cájar 
Idem por id. id. en Cáñar 
Idem por id. id. en Capileira 
Idem por id. id. en Chauchina 
Idem por id. id. en Cenes 
Idem por id. id. en Dudar 
Idem por id. id. en Quéntar " 
Del periodo 



































































































































































Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Lanjarón 
Idem por id. id. en Mecina Fondales 
Idem por id. id. en Ogíjares 
Idem por id. id. en Orgiva 
Idem por id. id. en Soportújar 
Idem por id. id. en Zubia 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á cuenta determinada 
TOTALES. 









































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 909.592,51 
Idem la Data 532.336,31 
Existencia p a r a la menta siguiente 377.256,20 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones practicadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia, y e s t á arreglada y 
conforme con los documentos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos con relaciones d u -
plicadas. 
E n Granada á 30 de Septiembre de 1886.—El C o m i s a r i o Regio , F e r m í n de Lasa la y Co-
l lado.—Está conforme con los asientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or iginales se 
unen á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Contador de la C o m i s a r í a , 
Rafael R u i z M o r a . 





Existencia que resultó en la cuenta de 
30 de Septiembre anterior 
Por importe del talón núm. 178.OiO, 
fecha de hoy, hecho efectivo en este 
dia por D. Ricardo Bruqnetas en la 
sucursal del Banco de España en 
Granada, por cuenta de lo consigna-
do en la misma para las atenciones 
de la Comisaría Resria 
TOTAL Cargo. 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Septiembre 
del cuarto tercero núm. 4 de la 
calle de la Sierpe Alta, núm. 1, de 
su propiedad, arrendado para ofici-
nas de la Comisaría Regia 
Idem á D. Manuel de la Gándara y Or-
tiz por los honorarios devengados 
durante el mes de Septiembre últi-
mo como Delineante temporero al 
servicio de la Comisaría Regia, se-
gún cuenta aprobada unida al l i -
bramiento 
Idem al Delegado administrativo su-
plementario D . Antonio Martínez de 
Castilla por la cuenta que aprobada 
se acompaña de gastos hechos en la 
expedición á varios pueblos para en-
trega de vales, pago de sus mitades 
y de otras certificadas 
Idem al Arquitecto Jefe D. José Marín 
Baldo, importe de una cuenta de 
gastos hechos con motivo del servi-
cio que tiene á su cargo 
Idem al Aparejador D. Demetrio Be-
rrueco por la cuenta que aprobada 
se acompaña de gastos hechos por 
el mismo fuera de su residencia 
Idem al Delegado facultativo D. Rafael 
Recalde, importe de la cuenta apro-
bada que se une al libramiento, de 
gastos hechos con motivo del des-
empeño de su cargo durante el mes 
de Septiembre último 
Idem al Delegado administrativo don 
Eduardo Caballero por la cuenta 

















tos hechos con motivo de sus viajes 
á diferentes pueblos de la provincia 
de Málaga para el pago y entrega 
de vales 
Satisfechas al Delegado facultativo don 
Rafael Recalde, importe de otra 
cuenta de gastos hechos por el mis-
mo durante el mes de Agosto último, 
y que aprobada se une al libramiento 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por las obras ejecutadas durante 
el pasado mes de Septiembre en el 
nuevo pueblo de Arenas del Rey, 
según la adjunta copia de la certifi-
cación del Arquitecto D . Modesto 
Cendoya, cuya clasificación es como 
sigue: 
Por la obra ejecutada, se-
gún relación valorada.. 10.599,36 
A deducir por multa, se-
gún contrato 1.926,76 
Líquido que se acredita S.672,60 
Idem al anterior por las obras ejecu- i 
tadas en la construcción de casas' 
económicas durante el mes de Sep-
tiembre último en el expresado pue-
blo de Arenas del Rey, según copia 
de la certificación expedida por el 
referido Arquitecto 
Idem al mismo por las ejecutadas du-
rante dicho mes en el citado pueblo, 
según certificación que se une al l i -
bramiento 
Idem al mismo por las ejecutadas en la 
construcción de casas económicas 
del pueblo de Periana, según certi-
ficación del Delegado facultativo en-
cargado D. Rafael Recalde 
Idem á D. Antonio Cifuentes por la 
obra ejecutada durante el expresado 
mes de Septiembre en el nuevo ba-
rrio de Periana, según certificación 
del Delegado facultativo D . Rafael 
Recalde, y cuya clasificación es co-
mo sigue: 
Pesetas. Cénts. 
Por la obra ejecutada, se-
gún relación valorada.. 11.055,22 
PoV la bonificación que le 
corresponde 434,82 
Idem al mismo por la obra de desmon-
te ejecutada en dicho barrio de Pe-
riana, según copia de la certificación 
























Por 29 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en la ciu-
dad de Granada, satisfechos en la 
Sala capitular á presencia del A l -
calde y Cura párroco, según copias 
de las tres actas que se unen al l i -
bramiento, no haciéndolo de los va-
les por quedar unidos á sus respec-
tivos expedientes 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios damnificados por los 
terremotos en la ciudad de Loja, sa-
tisfechos con las expresadas forma-
lidades 
Por las mitades y los vales certificados 
de obras ejecutadas por los de Illora, 
satisfechos con dichas formalidades. 
Por las mitades y los vales certificados 
de obras ejecutadas por los de Saya-
longa, satisfechos con las mismas 
formalidades que los anteriores 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Huetor Tajar, satisfechos con 
mencionadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Canillas de Albaida, satisfe-
chos con referidas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Cómpeta, satisfechos con igua-
les formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Frigiliana, satisfechos con 
idénticas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Torrox, satisfechos con ante-
dichas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Salares, satisfechos con las an-
teriores formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas pol-
los de Nerja, satisfechos con repeti-
das formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Sedelia, satisfechos con las ex-
presadas formalidades 
Por las mitades anticipadas de 4 vales 
como auxilio para comenzar las 
obras á los de Algarrobo, satisfechas 
con las mismas formalidades que los 
anteriores 
Satisfechas al Delegado facultativo don 
Antonio Mágica, importe de una 
cuenta que aprobada se une al libra-
miento, de gastos hechos en su viaje 
de regreso al cesar en el desempeño 
de su cargo 


























CONCEPTOS Pesetas. Cénts. 
do de Adaro por la cuenta que apro-
bada se acompaña de gastos hechos 
con motivo de sus trabajos en los 
proyectos de iglesia, escuelas y hos-
pital de Periana " 
Satisfechas al Delegado facultativo don 
Antonio Múgica, importe de la cuenta 
que aprobada se acompaña de los j 
gastos ejecutados en el desempeño de í 
su cargo durante ta expedición he- | 
cha á varios pueblos para el recono-! 
cimiento y tasación de tincas i 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-1 
tes por la obra ejecutada durante el 
presente mes en el nuevo barrio de I 
Alhama, según orden y copia de la 
certificación adjuntas, expedida la , 
segunda por el Arquitecto encarga- j 
dol). Modesto Cendoya I 
Idem al anterior por la obra ejecutada | 
durante dicho mes en la nueva po-; 
blación del Hoyo del Ejido de Alha-
ma, con destino á casas económicas, 
según orden y copia de la certifica-
ción expedida por el referido Arqui-
tecto 
Idem al mismo, importe de la obra eje-
cutada en dicho mes en la nueva po-
blación de Zafarraya, según orden y 
copia que se acompañan de la certi-
ficación expedida por el Arquitecto 
D. Modesto Cendoya 
Idem al Delegado administrativo I). En-
rique Arango por las dos cuentas 
que aprobadas se unen al libramien-
to, de gastos hechos durante los me-
ses de Agosto y Septiembre últimos 
en sus viajes á distribuir vales y pa-
gar obras certificadas 
Idem al Depositario Pagador para su 
distribución entre el personal desti-
nado á los trabajos de la Comisaria 
Regia, correspondientes al mes de 
Septiembre último, según la siguien-
te clasificación : 
Para el personal facultativo. 
Para el id. administrativo.. 
8.300,25 
2.327,83 
Idem á dicho Depositario por el hospe-
daje y manutención de los emplea-
dos á" las órdenes del Excmo. Sr. Co-
misario Regio durante el mes de Sep-
tiembre último, según cuenta apro-
hada que se acompaña 
Idem al mismo por importe de la cuen-
ta que aprobada se acompaña de gas-
tos hechos durante el mes anterior 
en impresiones y objetos de escrito-
rio con destino ál servicio de las ofi-
cinas de la Comisaria Regia 
Idem al anterior por los gastos de ma-
terial hechos con destino al servicio 
de la Comisaria Regia durante el pa-
sado mes de Septiembre, según 
cuenta aprobada que se acompaña.. 
























presentante de la Comisión de auxi-
lios de Buenos Aires, por la mitad del 
precio en que ha sido adquirida una 
taja de terreno para calle y ensanche 
de la nueva pohlación del Hoyo del 
Ejido de Alhama, donde han sido 
construidas las casas de la Comisaría 
Regia y el barrio de Buenos Ai res . . 
Satisfechas al contratista D. Salvador 
Fábregas por la obra ejecutada du-
rante el presente mes en la construc-
ción de casas del nuevo pueblo de 
Güevéjar, según orden y copia de la 
certificación que se acompaña, expe-
dida por el Arquitecto encardado 
I). Pedro Vidal 
Idem al anterior por la ejecutada en la 
iglesia del mismo pueblo, según or-
den y copia de la certificación que se 
acompaña, expedida por el ya dicho 
Arquitecto 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por la-obra ejecutada en la cons-
trucción de casas del nuevo barrio 
de Albuñuelas, según orden y copia 
de la certificación del mencionado 
Arquitecto 
Idem al anterior por la obra ejecutada 
en la construcción de casas econó-
micas en la nueva población de A l -
buñuelas, según orden y copia de la 
certificación del repetido Arquitecto. 
Idem al contratista D. Luis Piera Vidal 
por la obra ejecutada durante el 
presente mes en la alcantarilla cu-
bierta del barranco del Aserradero 
de Alhama, según copia de la certi-
ficación que se acompaña, expedida 
por el Arquitecto encargado D. Mo-
desto Cendoya 
Idem al anterior como saldo que arro-
ja á su favor la liquidación practica-
da de las obras de explanación en el 
nuevo pueblo de Güevéjar, según 
orden y copia de la certificación que 
se acompaña 
Idem al Delegado administrativo su-
plementario D. Antonio Martínez de 
Castilla por importe de cinco cuen-
tas que aprobadas se acompañan de 
gastos hechos en sus viajes al pago 
de obras certificadas y entrega de 
vales 
Idem al Delegado facultativo D. Fran-
cisco Lete por la cuenta aprobada 
que se acompaña de los gastos eje-
cutados por el mismo en el recono-
cimiento y tasación de fincas de va-
rios pueblos 
Idem al Delegado Arquitecto D. Pedro 
Vidal, importe de los gastos hechos 
por el mismo en los diferentes ser-
vicios prestados en el ejercicio de 
su cargo 
Por 51 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-



























blo de Olias, satisfechos á presencia 
del Alcalde y Cura párroco, según 
copia del acta que se acompaña,' no 
haciéndolo de los vales por quedar 
unidos á sus expedientes 
Por 31 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Casabermeja, sa-
tisfechos con las mismas formalida-
des 
Por 60 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Salares, satisfe-
chos con dichas formalidades 
Por 24 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Moclinejo, satis-
fechos con las mismas formalidades 
que los anteriores 
Por 2 vales certificados de las ejecuta-
das por los de Villanueva de Trabu-
co, satisfechos con las referidas for-
malidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de la ciudad de Alhama, satisfe-
chos con las expresadas formali-
dades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Dúrcal, satisfechos con dichas 
formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Cónchar, satisfechos con men-
cionadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Güevéjar, satisfechos con 
iguales formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Vélez Málaga, satisfechos con su-
sodichas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Albuñuelas, satisfechos con 
idénticas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Periana, satisfechos con ante-
dichas formalidades 
Por las mitades y vales certificados de 
las ejecutadas'por los de Almogía, 
satisfechos con nombradas formali-
dades 
Por las mitades anticipadas y vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Arenas de Daimalos, satisfechos 
con idénticas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
del Padul, satisfechos con las expre-
sadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Cozvijar, satisfechos con dichas 
formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 






















de Restábal, satisfechos con las mis-
mas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 








Por 40 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Arenas del Rey, 






Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 















































en Arenas del Rey., 









en Torrox , 
en Nerja , 
en A l m u ñ é c a r . . . . 
en Róznar 
en Cacin y Turro.. 
en Chite y Talará , . 
en Guájar Faragüit 
en Guájar Fondón., 
en ítrabo 
en ízbor y Tablate., 
en Restábal 
en Melegis , 















en Canillas de Albaida 
en Sedella 
en Sayalonga y Corumbela. 

































































































































en Arenas de Daimalos 
en Villanueva de Mesia 















en Gabia Grande 
en Gabia Chica 
d. en Güéjar Sierra 
d. en Gójar 
d. en Padul 
d. en Pinos del Rey 
d. en Almogía 
d. en Borge 
d. en Casabermeja 
d. en Tiñuela 
d. en Guájar Alto 
(1. en Ventas de Zafarraya 
d. en Benagalbón 
d. en Colmenar 
d. en Riogordo 
d. en Moclinejo 
d. en Alfarnatejo 
d. en Trabuco. 
d, en Bayacas 
d. en Cafar 
d. en Cañar 
d. en Capiieira 





en Mecina Fondales 
d. en Ogijares 
d. en Orgiva 
en Soportvijar. 
d. en Zubia 
ficaciones y haberes de empleados facultativos y admi 
De las cuentas Del periodo 
anteriores. de esta cuenta. 
Pesetas. Cénts. 
mstrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 















































































































































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 777.256,20 
Idem la Data 486.098,07 
Existencia p a r a la cuenta siguiente. 290.258,13 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones practicadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia, y e s t á arreglada y 
conforme con los documentos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos con relaciones d u -
plicadas. 
E n Granada á 31 de Octubre de 1886.—El C o m i s a r i o R e g i o , F e r m í n de L a s ó l a y Collado.— 
Es tá conforme c o n los asientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or iginales se unen á 
las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Contador de la C o m i s a r í a , Rafael 
Ruiz M o r a . 
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Existencia que resultó en la cuenta de 
31 de Octubre anterior 
Por importe de un talón núm. 55.077, 
fecha 12 del presente mes, hecho 
efectivo en este dia por D. Ricardo 
Bruquetas en la sucursal del Banco 
de España en Granada, por cuenta 
de lo consignado en la misma para 
las atenciones de la Comisaria Regia. 
TOTAL Cargo 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Octubre del 
cuarto tercero núm. 4 de la calle de 
la Sierpe Alta, núm. 1, de su pro-
piedad, arrendado para oficinas de 
la Comisaría Regia 
Idem á D. Manuel de la Gándara y Or-
tiz por los honorarios devengados 
durante el mes de Octubre anterior 
como Delineante temporero al ser-
vicio de la Comisaria Regia, según 
cuenta aprobada unida al libra-
miento 
Idem al Aparejador D. Demetrio Re-
rrueco, importe de una cuenta apro-
bada que se une al libramiento, de 
dietas devengadas durante el pasado 
mes en servicios prestados fuera de 
su residencia 
Idem al Delegado facultativo D. Rafael 
Recalde por los gastos hechos con 
motivo del desempeño de su cargo 
durante el expresado mes y según 
cuenta aprobada que se acompaña. 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes, importe de la obra ejecutada en 
la nueva población de la Lomilieja, 
en Periana, según orden y copia que 
se acompaña de la certíncación del 
Delegado facultativo D. Rafael Re-
calde 
Idem al anterior por la ejecutada en 
dicha nueva población de Periana, 
según orden y copia de la certifica-
ción del mencionado funcionario... 
Idem al mismo, importe de la obra 























barrio de Periana, según orden y 
copia de la certificación que se acom-
paña del referido Delegado 
Satisfechas al mismo por la obra eje-
cutada en la construcción de casas 
incluidas en el contrato de 2.000 
metros superficiales del nuevo pue-
blo de Arenas del Rey, según orden 
y copia que se une al libramiento 
de la certiíicación del Arquitecto en-
cargado D. Modesto Cendoya 
Idem al anterior, importe de la obra 
ejecutada en Arenas del Rey, según 
orden y copia de la certiíicación ex-
pedida'por el referido Arquitecto... 
Idem al mismo por la obra ejecutada 
en las casas económicas de dicho 
pueblo de Arenas del Rey, según 
orden y copia de la certiíicación ex-
pedida por dicho Arquitecto 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por los gastos 
hechos en la primera quincena del 
presente mes en la iluminación de 
aguas en el nuevo pueblo de Güeve-
jar, según cuenta que aprobada se 
acompaña 
Idem al Aparejador D. Julián Castillo 
por importe de una cuenta aprobada 
de dietas devengadas en servicios 
prestados fuera de su residencia... 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por importe de la obra liquidada 
de las ejecutadas en el pueblo de 
Arenas del Rey, según orden y co-
pia que se acompaña de la certiíica-
ción del Arquitecto encargado don 
Modesto Cendoya 
Por 10 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
blo de Colmenar, satisfechos en la 
Sala capitular á presencia del Alcal-
da y Cura párroco, según copia del 
acta que se une al libramiento, no 
haciéndolo de los vales por quedar 
unidos á sus respectivos expedientes. 
Por 22 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Alfarnatejo, sa-
tisfechos con las expresadas forma-
lidades 
Por 105 vales certiíicados de obras eje-
cutadas por los de Illora, satisfechos 
con dichas formalidades 
Por 18 vales certiíicados de obras eje 































CONCEPTOS Pesetas. Cents. 
ñcadps de Huétor Tájar, satisfechos 
con las mismas formalidades 
Por 26 vales certificados de las ejecu-
tadas por los de Ventas de Huelma, 
satisfechos con las referidas formali-
dades 
Por 18 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Dilar, satisfechos 
con mencionadas formalidades 
Por 3 vales certificados de las ejecuta-
das por los de Churriana, satisfe-
chos con susodichas formalidades.. 
Por 17 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Cenes, satisfechos 
con idénticas formalidades 
Por 3 vales certificados de las ejecuta-
das por los de Chauchina, satisfe-
chos como los anteriores 
Por 4 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Gabia Chica, sa-
tisfechos con repetidas formalidades. 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por uno de los propietarios 
de Gabia Grande, satisfecho con las 
formalidades expresadas en los an-
teriores 
Por 17 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Cájar, satisfechos 
con las expresadas formalidades . . . 
Por 7 vales certificados de las ejecuta-
das por los propietarios damnifica-
dos por los terremotos de Moclinejo, 
satisfechos con dichas formalidades. 
Por 6 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Zubia, satisfechos 
con las mismas formalidades 
Por las mitades anticipadas para co-
menzar sus obras á los propietarios 
damnificados por los terremotos de 
Nivar, satisfechas con las referidas 
formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios damnificados en la 
ciudad de Loja, satisfechos con men-
cionadas formalidades 
Por las mitades y los vales certificados 
de obras ejecutadas por los de Pinos 
Genil, satisfechos con susodichas for-
malidades 
Por las mitades y vales certificados de 
obras ejecutadas por los de Játar, 
satisfechos con idénticas formali-
dades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Jayena, satisfechos como los an-
teriores 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios damnificados de la 
ciudad do Anlequera, satisfechos 
con repetidas formalidades 
Por las mitades y vales certificados de 
obras ejecutadas por los de Qucntar, 




































Por las mitades anticipadas y vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Dudar, satisfechos con dichas for-
malidades 
Por las mitades y los vales certificados 
de obras ejecutadas por los de 
Agrón, satisfechos con las mismas 
formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de la ciudad de Vélez Málaga, satis-
fechos con repetidas formalidades.. 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Chimeneas, satisfechos con 
las referidas formalidades 
Satisfechas al Aparejador D. Julián 
Castillo por importe de los gastos 
hechos en su viaje de regreso á Ma-
drid al cesar en el cargo que des-
empeñaba, según cuenta que apro-
bada se une al libramiento 
Idem al Delegado facultativo D. Fran-
cisco Lete por los gastos de su viaje 
de regreso al punto de su residencia 
al cesar en el cargo que desempeña-
ba, según cuenta que aprobada se 
acompaña 
Idem al Arquitecto Delegado D. Modes-
to Cendoya, importe de la cuenta 
aprobada" unida al libramiento, de 
gastos hechos durante el pasado mes 
en el desempeño de su cargo 
Idem al Aparejador D. Pedro Laguna 
por las dietas devengadas durante el 
mes de Septiembre último en servi-
cios prestados fuera de su residencia 
Idem al Delegado facultativo D. Fran-
cisco Lete, importe de los gastos he-
chos durante el mes de Octubre úl-
timo, según cuenta que aprobada se 
une al libramiento 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios damnificados por los 
terremotos en Periana, satisfechos á 
presencia del Alcalde y Cura párro-
co, según copias de dos actas que se 
unen al libramiento 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las obras ejecutadas 
por los propietarios damnificados en 
Chite y Talará, satisfechos con di-
chas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios damnificados en la 
ciudad de Málaga, satisfechos con 
las expresadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Gójar, satisfechos con las mencio-
nadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
























Por las mitades y los vales certificados 
de las ejecutadas por los de Cútar, 
satisfechos con las formalidades que 
los anteriores 
Satisfechas al Depositario Pagador para 
su distribución entre el personal des-
tinado á los trabajos de la Comisaria 
Regia, correspondientes al mes de 
Octubre último, según la siguiente 
clasificación: 
Para el personal facultativo. 7.241,64 
Para el id. administrativo.. 2.162 » 
Idem á dicho Depositario por el hos-
pedaje y manutención de los em-
pleados á las órdenes del Excelentí-
simo Sr. Comisario Regio durante el 
mes de Octubre, según cuenta apro-
bada unida al libramiento 
Idem al mismo por importe de la cuen-
ta que aprobada se acompaña de 
gastos hechos durante el mes ante-
rior en impresiones, libros y obje-
tos de escritorio con destino al ser-
vicio de la Comisaría Regia 
Idem al anterior por los gastos de ma-
terial para el servicio de la Comisa-
ría Regia, y otros sin aplicación á 
cuenta determinada, hechos durante 
el pasado mes, según cuenta que 
aprobada se une al libramiento 













certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios damnificados por 
los terremotos en Casabermeja, sa-
tisfechos á presencia del Alcalde y 
Cura párroco, según las dos actas 
cuyas copias se acompañan 
Por las mitades y los vales certificados 
de las ejecutadas por los propieta-
rios damnificados de Borge, satisfe-
chos con expresadas formalidades.. 
Satisfechas al contratista D. Salvador 
Fábregas, importe de las obras eje-
cutadas durante el presente mes en 
el nuevo pueblo de Güevéjar, según 
orden que se acompaña y copia do 
la certificación del Arquitecto encar-
gado D. Pedro Vidal, que también es 
adjunta 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por las obras ejecutadas durante 
el presente mes en la nueva pobla-
ción de Albuñuelas, según orden 
unida al libramiento y copia de la 
certificación del Arquitecto D. Pe-
dro Vidal, que también se acompaña. 
Idem al anterior por las ejecutadas en 
las casas económicas de dicho pue-
blo de Albuñuelas, según orden que 
se acompaña y copia de la certifica-









Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id. en Vélez Málaga 
Idem por id. id. en Fornes 
Idem por id. id. en Jayena 
Idem por id. id. en Játar 
Idem por id. id. en Frigiliana 
Idem por id. id. en Periana 
Idem por id. id. en Cómpeta 
Idem por id. id. en Algarrobo 
Idem por id. id. en Iznate 
Idem por id. id. en Torrox 
Idem por id. id. en Nerja 
Idem por id. id. en Almuñécar 
Idem por id. id. en Béznar 
Idem por id. id. en Cacín y Turro 
Idem por id. id. en Chite y Talará 
Idem por id. id. en Guájar Faragüit 
Idem por id. id. en Guájar Fondón ., 
Idem por id. id. en ítrabo ' 




















































































































por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-




















en Melegis . 
en Molvizar. 
el. en Murchas 
i . en Saleres 
d. en Otívar 
el. en Ventas de Huelma 
i . en Alcancín 
d. en Archez 
d. en Salares 
d. en Chimeneas 
d. en Conchar 
d. en Cozvijar 
d. en Jete 
d. en Lentegí 
en Archidona 
en Antequera 
en Canillas de Alhaida 
en Sedella 
d. en Sayalonga y Corumbela 
d. en Hiiétor Tajar 
d. en Illora 
d. en Loja 
d. en Motril ; 
d. en Salar 
d. en Güevejar 
en Arenas de Daimalos . . . 
d. en Villanueva de Mesía 
d. en Moraleda de Zafayona.. 
d. en Zafarraya 
d. f n Mondüjár 
3L en Nigüelas 
d. en Benamocarra 
d. en Málaga . . 
d. en Granada 
d. en Dúrcal 
d. en Vélez Benaudal la . . . . . . 
d. en Olías 
d. en Clitar 
d. en Acequias 
d. en Albuñuelas 
d. en Churriana 
d. en Dílar 
d. en Gabia Grande 
d. en Gabia Chica 
d. en Güéjar Sierra 
d. en Gójar 
d. en Padul 
en Pinos del Rey 
d. en Almogia. 
d. en Borge 
d. en Casabermeja 
d. en Viñuela 
d. en Guájar A l t o . . 
d. en Ventas de Zafarraya 
d. en Benagalbón 
d. en Colmenar 
d. en Riogordo 
d. en Moclinejo 
d. en Alfarnatejo 
d. en Trabuco 
d. en Bayacas 
d. en Cájar 
d. en Cañar 
Del período 





























































































































































— 326 — 
Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Capileira 
Idem por id. id. en Chauchina 
Idem por id. id. en Cenes 
Idem por id. id. en Dudar 
Idem por id. id. en Quéntar 
Idem por id id. en Lanjarón 
Idem por id. id. en Mecina Feudales 
Idem por id. id. en Ogijares 
Idem por id. id. en Orgiva 
Idem por id. id. en Soportüjar 
Idem por id. id. en Zubia 
Idem por id. id. en Agrón 
Idem por id. id. en Nivar 
Idem por id. id. en Pinos Genil 
Idem por gratificaciones y babores de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á las cuentas anteriores 
TOTALES , 






























































RESUMEN GENERAL BE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 590.258,13 
Idem la Data 403.709,99 
Existencia para la cuenta siguiente 186.548,14 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia^ y e s t ó arreglada y 
conforme con los documentos de s u ju s t i f i c ac ión , que son adjuntos con relaciones du-
plicadas. 
E n Granada á 30 de Nov iembre de 1886.—El C o m i s a r i o Regio , F e r m í n de L a s a l a y Co-
l lado.—E^it conforme c o n los asientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or ig ina les se 
unen á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Con tador de la C o m i s a r í a , 
Rafael R u i z M o r a . 










Existencia que resultó en la cuenta de 
30 de Noviembre anterior 
Por importe de un talón núm. 55.078, 
fecha 12 de Noviembre anterior, he-
cho efectivo en este día por D. Ricar-
do Bruquetas en la sucursal del Ban-
co de España en Granada por cuen-
ta de lo consignado en la misma para 
las atenciones de la Comisaria Regia. 
Por id. de otro id. núm. 1.657, he-
cho efectivo en el Banco central de 
Madrid para las atenciones de la Co-
misaria Regia 
Por id. de otro id. núm. 178.021, he-
cho efectivo en este día en la su-
cursal del Banco de España en Gra-
nada por cuenta de lo consignado 
en la misma 
Por id. de otro id. núm. 178.022, fe-
cha de ayer, hecho efectivo en este 
día en la sucursal del Banco mencio-
nada por cuenta de lo consignado en 
la misma 
TOTAL Cargo. 
Satisfechas á D . Vicente Árteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Noviembre 
del cuarto tercero núm. 4 de ta calle 
de la Sierpe Alta, núm. 1, de su pro-
piedad, arrendado para oficina de la 
Comisaria Regia 
Idem al Delegado facultativo D. José 
Irigoyen, importe de la cuenta que 
aprobada se une al libramiento, de 
gastos hechos por el mismo durante 
los meses de Septiembre y Octubre 
últimos, con motivo del cargo que 
desempeña 
Idem á D. Manuel de la Gándara y Or-
liz por los honorarios devengados 
como Delineante temporero al servi-
cio de la Comisaría Regia durante el 
mes de Noviembre último, y según 
cuenta aprobada (pie se acompaña.. 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Hambrona por los gastos 
hechos durante la segunda quincena 












iluminación de aguas con destino al 
nuevo pueblo de Güevéjar, según 
cuenta que aprobada se une al libra-
miento 
Satisfechas al Arquitecto Delegado don 
Pedro Vidal, importe de la cuenta 
aprobada que se une al libramiento, 
de gastos hechos durante el pasado 
mes al servicio de la Comisaría Regia 
Idem al Arquitecto Jefe D. José Marín 
Baldo por la cuenta que aprobada se 
acompaña de gastos hechos con mo-
tivo de la Memoria y presupuesto de 
un monumento en el nuevo barrio 
de Alhama. 
Idem al Delegado facultativo D. Bafael 
Recaído por los gastos hechos duran-
te el pasado mes de Noviembre con 
motivo del desempeño de su cargo. 
Idem al Aparejador D. José María Ro-
dríguez, importe de las dietas deven-
gadas en el mes de Noviembre en 
servicios prestados fuera de su resi-
dencia 
Idem al Arquitecto D. Mariano Relmás 
por los gastos hechos por el mismo 
con motivo de la confección de los 
proyectos de Arenas del Rey, Alha-
ma, Periana, Albuñuelas y Güevéjar, 
durante sus servicios á las órdenes 
de la Comisaría Regia, desde el prin-
cipio hasta fines de Junio del pre-
sente año, según cuenta aprobada 
que se une al libramiento 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes, importe de la obra ejecutada 
durante el pasado mes en la cons-
trucción de casas en el nuevo barrio 
de Alhama, según orden y copia que 
se acompaña de la certificación ex-
pedida por el Arquitecto encargado 
D. Modesto Cendoya 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por D. Nicolás López Gonzá-
lez y D. Juan Carrillo Olmo, propie-
tarios damnificados por los terremo-
tos en el pueblo de Güevéjar, satisfe-
cho á presencia del Alcalde y Cura 
párroco, en la Sala capitular de di-
cho pueblo, según acta, cuya copia 
se une al libramiento, no haciéndolo 
del vale por quedar unido á su res-
pectivo expediente 
Por 43 vales certiíicados de obras eje-
cutadas por los propietarios damnili-




















güelas, satisfechos con las expresa-
das formalidades 
Por 55 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Salares, satisfe-
chos con dichas formalidades 
Por 2 vales certificados de obras ejecu-
tadas por los de Torrox, satisfechos 
con las mismas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios damnificados por 
los terremotos en el pueblo de Béz-
nar, satisfechos con las referidas for-
malidades 
Por las mitades anticipadas y vales cer-
tificados de obras ejecutadas por los 
de Mondújar, satisfechos con men-
cionadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y vales cer-
tificados de obras ejecutadas por los 
de Acequias, satisfechos como los 
anteriores 
Por las mitades anticipadas y vales cer-
tificados de obras ejecutadas por los 
de Melegis, satisfechos con susodi-
chas formalidades 
Por las mitades y vales certificados 
de las obras ejecutadas por los de Pi-
nos del Rey, satisfechos con repeti-
das formalidades 
Por las mitades y vales certificados de 
las obras ejecutadas por los de Izbor 
y Tablate, satisfechos con las mismas 
formalidades 
Por las mitades anticipadas y vales cer-
tificados de las ejecutadas por los 
propietarios de Competa, satisfechos 
con las expresadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y vales cer-
tificados de las ejecutadas por los de 
Frigiliana, satisfechos con dichas for-
malidades 
Por las mitades y vales certificados de 
las ejecutadas por los de Vélez Mála-
ga, satisfechos con las mismas for-
malidades 
Por las mitades anticipadas y vales cer-
tificados de las ejecutadas por los de 
Nerja, satisfechos con referidas for-
malidades 
Por las mitades y vales certificados de 
las ejecutadas por los de Sedella, sa-
tisfechos con mencionadas formali-
dades 
Por las mitades anticipadas y vales cer-
tificados de las ejecutadas por los de 
Alcaucin, satisfechos como los antc-
riores 
Por 26 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damnifi-
cados por los terremotos del pueblo 
de Canillas de Albaida, satisfechos 
con mencionadas formalidades 
Por 31 vales certificados de las ejecuta-
das por los de Archez, satisfechos 

































Por 3 vales certificados de las ejecuta-
das por los de Algarrobo, satisfechos 
con repetidas formalidades 
Satisfechas al Delegado administrativo 
D. Joaquín Caballero, importe de los 
diferentes gastos hechos por la Dele-
gación de Vélez Málaga en servicios 
encomendados á la misma durante 
los meses de Noviembre de 1885 á 
Julio último, según cuenta que apro-
bada se acompaña 
Idem al de igual clase D. Eduardo Ca-
ballero por los gastos hechos duran-
te el mes de Octubre último con mo-
tivo del cargo que desempeña, se-
gún cuenta aprobada unida al libra-
miento 
Idem al mismo, importe de los hechos 
durante el mes de Noviembre, según 
cuenta aprobada que se acompaña. 
Idem al Aparejador D. Demetrio Be-
rrueco por las dietas devengadas 
durante el pasado mes, y 5 en el 
actual en servicios prestados fuera 
de su residencia, según se justifica 
con los documentos unidos al libra-
miento 
Idem al Delegado facultativo D. Simón 
Aspiazu, importe de las cuentas que 
aprobadas se acompañan de gastos 
hechos por el mismo durante los 
meses de Julio último á Diciembre 
actual, con motivo del desempeño de 
su cargo 
Idem al Delegado administrativo don 
Joaquín Arrillaga por los gastos he-
chos en su viaje al ser nombrado 
para dicho cargo, según cuenta apro-
bada que se acompaña 
Por los gastos hechos en la primera 
quincena del presente mes con mo-
tivo de la iluminación de aguas en el 
nuevo pueblo de Güevéjar, satisfe-
chos al Delegado administrativo don 
FranciscodeMambrona, según cuen-
ta (pie aprobada se acompaña 
Satisfechas á D. Mariano Belmás por 
los trabajos hechos por el mismo, re-
lativos á la alcantarilla del Hoyo del 
Ejido en Alhama, según cuenta apro-
bada unida al libramiento 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes, importe de la obra ejecutada 
durante el pasado mes de Noviem-
bre en la construcción de casas en 
la nueva población de la Lomilleja, 
en Periana, según orden y copia de 
la certificación del Delegado faculta-
tivo D. Rafael Recalde y clasificación 
siguiente: 
Por la obra ejecutada, se-
gún relación valorada.. 14.626,61 
Por la bonificación que le 
corresponde 468,04 
Satisfechas al mismo por la obra eje-

























construcción de casas económicas 
en la nueva población de la Lomille-
ja, en Peñana, según orden y copia 
de la certificación del expresado 
funcionario y clasificación siguiente: 
Por la obra ejecutada, se-
gún relación valorada.. 6.182,08 
Por la bonificación del 15 
por 100 927,31 
Satisfechas á los Sres. Olaso y Compa-
ñía, de Madrid, por los instrumentos 
y efectos adquiridos con destino al 
servicio facultativo de esta Comisa-
ria Regia, según facturas que se 
acompañan 
Idem á los Sres. David B. Parsons, de 
Madrid, por una bomba contra in-
cendios y accesorios de la misma, 
adquirida por esta Comisaría Regia 
con destino al servicio de la ciudad 
de Alhama, según factura que se 
acompaña 
Idem á los mismos señores por otra 
bomba contra incendios y accesorios 
de la misma, adquirida por esta Co-
misaría Regia con destino al servi-
cio del pueblo de Arenas del Rey, 
según factura que se une al libra-
miento 
Idem al Delegado facultativo D. Simón 
Aspiazu por los gastos que según 
cuenta aprobada "que se acompaña 
se le han originado en servicios pres-
tados á la Comisaría y en su viaje de 
regreso al punto de su jirocedencía 
por cesar en el cargo que desempe-
ñaba 
Por 149 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
blo de Sayalonga, satisfechos á pre-
sencia del Alcalde y Cura párroco 
de la Sala capitular de dicho pueblo, 
según las tres actas cuyas copias se 
acompañan, no haciéndolo de los 
vales por quedar unidos á sus res-
pectivos expedientes 
Por 56 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el de 
Cútar, satisfechos con las expresa-
das formalidades 
Por 12 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Benamocarra, sa-
tisfechos con las formalidades que 
los anteriores 
Por 36 vales certillcados de obras eje-
cutadas por los de Alhama, satisfe-
chos con las mismas formalidades.. 
Por 6 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Guájar Faragüit, 
satisfechos con las referidas formali-
dades 
Por 34 vales certificados de obras eje-






























satisfechos con las mencionadas for-
malidades 
Por las mitades anticipadas y vales 
certfiieados de obras ejecutadas por 
los propietarios damnificados por los 
terremotos en Almuñécar, satisfe-
chos con las expresadas formali-
dades 
Por las mita'des anticipadas para co-
menzar sus obras y los vales certifi-
cados de las ejecutadas por los de 
Motril, satisfechos con dichas forma-
lidades 
Por las mitades anticipadas y vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Otivar, satisfechos con las mismas 
formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Lentegí, satisfechos con susodi-
chas formalidades 
Por las mitades anticipadas y vales 
certificados de las ejecutadas" por los 
de Granada, satisfechos con repeti-
das formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Guájar Alto, satisfechos con las 
expresadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y vales 
certificados de las ejecutadas'por los 
de Molvízar, satisfechos con dichas 
formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Jete, satisfechos con las mismas 
formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Moclinejo, satisfechos con las re-
feridas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
propietarios de Loja, satisfechos con 
las mismas formalidades 
Por las mitades anticipadas y vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de ítrabo, satisfechos con susodi-
chas formalidades 
Por las mitades anticipadas y vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Guájar Fondón, satisfechos con 
idénticas formalidades 
Por las mitades anticipadas y vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Vélez Benaudalla, satisfechos con 
repetidas formalidades 
Por las mitades anticipadas y vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Benagalbón, satisfechos como los 
anteriores 
Por las mitades anticipadas y v a l e s 
certificados de las ejecutadas por los 
de Archidona, satisfechos con las 
expresadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
































do Iznfite, satisfechos con las mis-
mas formalidades que los anteriores. 
Satisfechas al Aparejador I). Juan Cruz 
Errasti, importe de la cuenta que 
aprobada se acompaña, de los gas-
tos hechos con motivo de su viaje á 
Granada al ser nomhrado para dicho 
cargo 
Idem al de igual clase D. Nicolás Lo-
pera por la cuenta que aprobada se 
une al libramiento, de gastos hechos 
en su viaje á Granada á tomar pose-
sión del cargo de Aparejador para 
que ha sido nombrado 
Idem al Aparejador D. José Garayzábal, 
importe de los gastos hechos con 
motivo de su viaje al ser nombrado 
para dicho cargo, segiin cuenta que 
aprobada se acompaña 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por la obra ejecutada durante el 
presente mes en la construcción de 
casas económicas en el nuevo barrio 
de Alhama, según orden y copia 
que se acompaña de la certificación 
expedida por el Arquitecto encarga-
do 1). Modesto Cendoya 
Idem al Aparejador D. Rafael henet, 
importe de los gastos hechos en su 
viaje de Madrid á Granada al ser 
nombrado para dicho cargo, según 
cuenta que aprobada se une al libra-
miento 
Idem al de igual clase D. José Benet pol-
los gastos hechos por el mismo con 
motivo de su viaje al ser nombrado 
para dicho cargo, según cuenta que 
aprobada se acompaña 
Idem al Depositario Pagador para su 
(iistribución entre el personal desti-
nado á los trabajos de la Comisaría 
Regia, correspondientes al mes de 
Noviembre último, según la clasifi-
cación siffüiente: 
Pesetas. Cénts. 
Por el personal facultativo.. 
Por el id. administrativo . . . 
5.838,32 
2.090 
Idem á dicho Depositario por el hos-
pedaje y manutención de los em-
pleados a las órdenes del Excelentí-
simo Sr. Comisario Regio durante el 
mes de Noviembre, según cuenta 
unida al libramiento 
Idem al mismo por importe de la cuen-
ta que aprobada se acompaña de 
gastos hechos durante el mes de 
Noviembre anterior en impresiones, 
libros, papel y objetos de escritorio 
con destino al servicio de las ofici-
nas de la Comisaría Regia 
Idem al anterior por los gastos de ma-
terial y otros varios sin aplicación á 
cuenta determinada, para el servicio 
do la Comisaría Regia, según cuenta 
que aprobada se une al libramiento. 























gas, importe de la obra ejecutada en 
los edificios públicos del nuevo pue-
blo de Güevéjar, según orden y copia 
de la certificación del Arquitecto en-
cargado D. Pedro Vidal y clasifica-
ción siguiente: 
Por la obra ejecutada en la 
iglesia 7.407,16 
Por la id. id. en la escuela. 4.552,69 
Satisfechas al anterior por importe de 
la obra ejecutada en la construcción 
de casas en el nuevo pueblo de Güe-
véjar, según orden y copia que se 
acompaña de la certificación expe-
dida por el Arquitecto encargado 
D. Pedro Vidal 
Idem al Delegado administrativo don 
Enrique Arango por importe de los 
gastos hechos con motivo de sus ex-
pediciones durante los meses de Oc-
tubre y Noviembre últimos á la en-
trega de vales y pago de las obras 
certificadas, según cuentas que apro-
badas se unen al libramiento 
Idem al de igual clase D. Enrique Es-
trabón por importe de los gastos he-
chos en sus viajes al pago de obras 
certificadas y entrega de vales du-
rante los meses de Septiembre á D i -
ciembre, según las cuatro cuentas 
que aprobadas se acompañan 
Idem al Delegado administrativo don 
José Arturo Poggio por importe de 
los verificados con dicho objeto, se-
gún cuenta aprobada que se une al 
libramiento 
Idem al de igual clase D. Antonio 
Martínez Castilla por los hechos por 
idéntica causa, según cuenta que 
aprobada se acompaña 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por la obra ejecutada durante el 
presente mes en la construcción de 
casas de dos crujías en el nuevo 
pueblo de Albuñuelas, según orden 
y copia que se acompaña de la cer-
tiflcación expedida por el Arquitecto 
encargado D. Pedro Vidal 
Idem al anterior contratista por im-
porte de la obra ejecutada en la 
construcción de casas económicas 
de la nueva población de Albuñue-
las durante el presente mes, según 
orden y copia que se acompaña de 
la certificación librada por el men-
cionado Arquitecto 
Idem al Arquitecto D. Modesto Cendo-
ya por los gastos hechos por el mis-
mo durante el pasado mes de No-
viembre con motivo de la inspección 
y certificación de las obras que tiene 
á su cargo, según cuenta aprobada 
que se une al libramiento 
Idem al Delegado facultativo D. José 















con expresado motivo, según cuenta 
que aprobada se acompaña 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios de la ciudad de Vé-
lez Málaga damnificados por los te-




pitular de dicha ciudad á presen-
cia del Alcalde y Cura párroco, 
según las dos actas cuyas copias 






Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Albama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Albama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey » 
Idem por id. id . en Vélez Málaga 
Idem por id. id. en Fornes 
Idem por id. id. en Jayena 
Idem por id. id . en Játar 
Idem por id. id . en Frigiliana 
Idem por id. id. en Periana 
Idem por id. id. en Competa 
Idem por id. id. en Algarrobo 
Idem por id. id. en Iznate 
Idem por id. id. en Torrox 
Idem por id. id. en Nerja 
Idem por id. id en Almuñécar t 
Idem por id. id. en Béznar 
Idem por id. id. en Cacín y Turro 
Idem por id. id. en Chite y Talará 
Idem por id. id . en Guájar Faragüit 
Idem por id. id. en Guájar Fondón 
Idem por id. id . en ítrabo. 
Idem por id. id. en ízbor y Tablate 
Idem por id. id. en Restábal 
Idem por id. id. en Melegis 
Idem por id. id. en Molvizar 
Idem por id. id. en Murchas 
Idem por id. id. en Saleres 
Idem por id. id. en Olivar 
Idem por id. id. en Ventas de Huelma 
Idem por id. id. en Alcaucín 
Idem por id. id. en Árchez 
Idem por id. id. en Salares 
Idem por id. id. en Chimeneas 
Idem por id. id. en Cóncbar 
Idem por id. id. en Cozvíjar 
Idem por id. id. en Jete 
Idem por id. id. en Lentegí 
Idem por id. id. en Archidona 
Idem por id. id. en Antequera 
Idem por id. id. en Canillas de Albaida 
Idem por id. id. en Sedella 
Idem por id. id. en Sayalonga y Corumbela : 
Idem por id. id. en Huétor Tájar .' 
Idem por id. id. en Illora 
Idem por id. id. en Loja 
Idem por id. id. en Motril 



































































































































— 332 — 
Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Salar 
en Güevéjar 
en Arenas de Daimalos 
en Villanueva de Mesia 
en Moraleda de Zafayona 
id. en Zafarraya 
id. en Mondújar 
id. en N i g ü e l a s — 
id. id. en Benamocarra 
id. id. en Málaga 
id. en Granada 
id. en Dúrcal 
id. en Vélez Benaudalla 
id. en Olias 
d. id. en Cútar 
id. en Acequias 
id. en Albuñuelas 
id. en Churriana 
id. en Dilar 
id. en Gabia Grande : 
id. en Gabia Chica 
id. en Güéjar Sierra 
id. en Gójar 
id. en Padul 
id. en Pinos del Rey 
id. en Almogia 
id. en Borge • • 
id, en Casabermeja — 
id. en Viñuela 
id. en Guájar Alto 
id. en Ventas de Zafarraya 
id. en Benagalbón 
id. en Colmenar 
id. en Riogordo 
id. en Moclinejo 
id. en Alfarnatejo 
id. id. en Trabuco 
id. id. en Bayacas 
id. en Cájar 
id. en Cañar 
id. en Capileira 
id. en Chauchina 
id. en Cenes 
id. en Dudar 
id. en Quéntar 
id. en Lanjarón 
id. en Mecina Fondales 
id. en Ogíjares 
id. en Orgiva 
id. en Soportújar 
id. en Zubia 
id. en Agrón 
id. en Nivar 
id. en Pinos Genil 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
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RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA BE ESTE MES 
Pesetas. Cents. 
Importa el Cargo 716.548,14 
Idem la Data 323.563,51 
Existencia p a r a la cuenta siguiente 392.984,63 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones practicadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia^ y e s t á arreglada y 
conforme c o n los documentos de s u ju s t i f i cac ión , que son adjuntos con relaciones du -
plicadas. 
E n Granada á 31 de Dic iembre de 1886.—El Comisa r io Regio , F e r m í n de Lasa la y Co-
llado.—Está conforme con los asientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or iginales se 
unen á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que certifico. — E l Contador de la C o m i s a r í a , 
Rafael R u i z M o r a . 




Existencia que resultó en la cuenta de 
31 de Diciembre anterior 
TOTAL Cargo 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Diciembre 
del cuarto tercero uúm. 4 de la ca-
lle de la Sierpe Alta, nüm. 1, de su 
propiedad, arrendada para oficinas 
de la Comisaria Regia 
Idem á D. Manuel de la Gándara y Oi liz 
por importe de los honorarios de-
vengados durante el mes de Diciem-
bre último como Delineante tempo-
rero al servicio de la Comisaría Re-
gia 
Idem al Aparejador D. Nicolás Lopera 
por importe de los gastos que le han 
sido originados con motivo de su 
traslación de Granada á Vélez Má-
laga, adonde ha sido destinado, y 
cuyo pago se justifica con la cuenta 
aprobada que se acompaña 
Idem al de igual clase D. José Garayzá-
bal por los gastos de su traslación 
de Granada á Vélez Málaga, según 
cuenta que aprobada se acompaña.. 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por la obra ejecutada en las cons-
trucciones de la nueva población de 
Periana durante el pasado mes de 
Diciembre, según orden y copia que 
se acompaña de la certificación del 
Delegado facultativo D. Rafael Re-
calde 
Idem al contratista I). Antonio Cifnen-
tes por la ejecutada en las casas 
económicas de dicho pueblo de Pe-
riana , según copia que se acompaña 
de la certificación del mencionado 
Delegado 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por los gastos 
hechos durante la segunda quincena 
del pasado mes de Diciembre en la 
iluminación de aguas con destino al 















cuenta aprobada que se une al li 
bramiento 
Satisfechas al Delegado facultativo don 
Rafael Recaído por los gastos de mo-
vimiento hechos durante el expre-
sado mes de Diciembre en el desem-
peño de su cargo, según cuenta que 
aprobada se acompaña 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por las obras ejecutadas en las 
casas económicas del nuevo barrio 
de Zafarraya durante el mes de No-
viembre último, según orden y co-
pia que se acompaña de la certifica-
ción del Arquitecto encargado don 
Modesto Cendoya 
Idem al anterior por importe de la 
obra ejecutada en las casas econó-
micas del nuevo pueblo de Arenas 
del Rey durante el mes de Diciem-
bre próximo pasado, según los do-
cumentos que se unen al libra-
miento 
Idem al Inspector general interino don 
Marcelo Usera por los gastos hechos 
en su viaje á Alhama en 21 de Di-
ciembre último, según cuenta que 
se acompaña 
Idem á D. Ricardo Bruquetas, Inspec-
tor general, yor los gastos hechos 
por el mismo en los meses de No-
viembre y Diciembre últimos en sus 
visitas de inspección á los pueblos 
de las provincias de Granada y Má-
laga 
Idem al Aparejador D. José María Ro-
dríguez por importe de las dietas 
devengadas durante el mes de Di-
ciembre en servicios prestados fuera 
de su residencia, según se justifica 
con la cuenta que aprobada se une 
al libramiento 
Idem al de igual clase D. Juan Cruz 
Errasti por los gastos que se le han 
originado con motivo de su trasla-
ción de Granada á Periana, según 
cuenta que aprobada se acompaña.. 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por los gastos 
hechos en la primera quincena del 
presente mes con motivo de la ilu-
minación de aguas con destino al 
nuevo pueblo de Güevéjar, según 
cuenta que aprobada se acompaña.. 
Por 41 vales certificados de obras eje-



























ficados por los terremotos en el pue-
blo de Bayacas, satisfechos en la 
Sala capitular del mismo á presen-
cia del Alcalde y Cura párroco, se-
gún copia del acta que se une al l i -
bramiento, no haciéndolo de los va-
les por quedar unidos á sus respec-
tivos expedientes 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por el propietario D . Manuel 
Rodríguez Alborillos, damnificado 
por los terremotos en el pueblo de 
Orgiva, satisfecho con las expresa-
das formalidades 
Por 17 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de Me-
cina Fondales, satisfechos con dichas 
formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Cañar, satisfechos con las 
mismas formalidades 
Por 7 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en Capi-
leira, satisfechos con las referidas 
formalidades 
Por 24 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Pinos Genil, satis-
fechos con mencionadas formalida-
des 
Por 2 vales certificados de las ejecuta-
das por los propietarios de Dudar, 
satisfechos como los anteriores 
Por 16 vales certificados de las ejecu-
tadas por los de Quéntar, satisfechos 
con susodichas formalidades 
Por 2 vales certificados de las ejecuta-
das por los de Ogijares, satisfechos 
con repetidas formalidades 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por el propietario D. Rafael 
Vargas Fernández, del pueblo de la 
Zubia, satisfecho con las mismas for-
malidades que los anteriores 
Satisfechas al contratista D. Antonio 
Cifuentes por importe de la obra eje-
cutada durante el presente mes, se-
gún orden y copia que se acompaña 
de la certificación del Arquitecto en-
cargado D. Modesto Cendoya 
Idem al anterior por la obra ejecutada 
en el nuevo pueblo de Arenas del 
Rey durante el presente mes, según 
orden y copia adjunta de la certifi-
cación del Arquitecto D. Modesto 
Cendoya 
Idem al mismo por importe de la obra 
ejecutada en los muros de división 
de corrales de las casas del nuevo 
pueblo de Arenas del Rey, según 
certificación del mencionado Arqui-
tecto 
Idem al Aparejador D. Demetrio Be-
rrueco por los gastos de regreso al 
punto de su residencia al cesar en 

























cuenta que aprobada se une al libra-
miento 
Satisfechas al Delegado administrativo 
D. Eduardo Caballero por importe de 
los gastos hechos en el mes de Di-
ciembre último con motivo del ser-
vicio que en la provincia de Málaga 
tiene á su cargo, cuyo pago se justi-
fica con la cuenta aprobada que se 
acompaña 
Idem al contratista D . Antonio Cifuen-
tes por la obra liquidada de la man-
zana C en el nuevo pueblo de Arenas 
del Rey, según orden y copia de la 
certificación del Arquitecto encarga-
do D. Modesto Cendoya 
Idem al Arquitecto D . Modesto Cendo-
ya por importe de los gastos hechos 
durante el pasado mes de Diciembre 
con motivo del desempeño de su 
cargo, según cuenta que aprobada 
se une al libramiento 
Idem al contratista D. Salvador Fá bre-
gas por la obra ejecutada durante el 
presente mes en la construcción del 
nuevo pueblo de Güevéjar, según or-
den y copia que se acompaña de la 
certificación del Arquitecto encarga-
do D. Pedro Vidal 
Por la obra ejecutada en los edificios 
públicos del nuevo pueblo de Güe-
véjar, según orden y copia de la cer-
tificación del mencionado Arquitecto 
y clasificación siguiente: 
Por la obra ejecutada en la 
iarlesia 9.549,55 
Por la id. id. en la escuela. 3.790,98 
Satisfechas al contratista que filé don 
Luis Piera Vidal, y en su represen-
tación á su viuda D.a Francisca Za-
morano, diferencia que resulta á su 
favor de la liquidación practicada 
entre lo que le corresponde por las 
obras de un muro de contención en 
el Hoyo del Ejido de Alhama y el 
saldo á favor de la Comisaria Regia 
en la de la alcantarilla del barranco 
del Aserradero en dicha ciudad, se-
gún orden y copias de las certifica-
ciones que se unen al libramiento.. 
Idem al Delegado administrativo su-
plementario D. José Arturo Poggio 
por los gastos hechos con motivo de 
sus viajes á los pueblos de la vega 
de Granada á efectuar pagos de obras 
certificadas, según la cuenta que 
aprobada se acompaña 
Idem al Depositario Pagador para su 
distribución entre el personal desti-
nado á los trabajos de la Comisaría 
Regia, correspondientes al mes de 
Diciembre último, según la clasifica-
ción siguiente: 
Pesetas. Cénts 
Por el personal facultativo. 










1.914 « 7.001,48 









Satisfechas al mismo por el hospedaje y 
manutención de los empleados á las 
órdenes del Excmo. Sr. Comisario 
Regio durante el mes de Diciembre 
anterior, según cuenta que aprobada 
se acompaña 
Idem á dicho Depositario por importe 
do la cuenta que aprobada se acom-
paña de gastos hechos durante el 
mes de Diciembre en impresiones, 
libros, papel y objetos de escritorio 
con destino al servicio de las ofici-
nas de la Comisaría Regia 
Idem al anterior por los gastos de ma-
terial y otros para el servicio de la 
Comisaria Regia, sin aplicación á 
cuenta determinada, hechos duran-
te el pasado mes de Diciembre, se-
gún cuenta aprobada que se une al 
libramiento 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certiticados de obras ejecutadas por 
los propietarios damnificados por los 
terremotos en el pueblo de Cómpe-
ta, satisfechos á presencia del A l -
calde y Cura párroco, según las dos 
actas cuyas copias se unen al libra-
miento 
Por las mitades anticipadas y vales 
certiticados de obras ejecutadas por 
los de Frigiliana, satisfechos con las 
expresadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certiticados de las ejecutadas por los 




















Por 16 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios danmi-
íicados por los terremotos en el pue-
blo de Vélez Málaga, satisfechos con 
las mismas formalidades que los an-
teriores 
Por 58 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Canillas de A l -
baida, satisfechos con las referidas 
formalidades 
Por 66 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Salares, satis-
fechos con mencionadas formalida-
des 
Por 37 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Nerja, satisfechos 
como los anteriores 
Por 9 vales certiíicados de obras eje-
cutadas por los de Iznate, satisfe-
chos con repetidas formalidades.... 
Pqr 10 vales certiíicados de obras eje-
cutadas por los de Archez, satisfe-
chos con susodichas formalidades . . 
Por 51 vales certiticados de obras eje-
cutadas por los de Loja, satisfechos 
con las expresadas formalidades 
Por 20 vales certificados de obras eje-
cutadas por los del pueblo de Sede-
lla, satisfechos con dichas formali-
dades 
Por los vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Renamocarra, sa-
tisfechos con las mismas formalida-
des que los anteriores 












Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id . en Vclez Málaga 
Idem por id. id. en Fornes 
Idem por id. id. en Jayena 
Idem por id. id. en Játar 
Idem por id. id. en Frigiliana 
Idem por id. id. en Periana 
Idem por id. id. en Cómpeta 
Idem por id. id. en Algarrobo 
Idem por id. id. en Iznate '. 
Idem por id. id. en Torrox 
Idem por id. id. en Nerja 
Idem por id. id. en Almuñécar • 
Idem por id. id. en Réznar 
Idem por id. id. en Cacin y Turro 




































































Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Chite y Talará 
Idem por id. id. en Guájar Faragüit 
Idem por id. id. en Guájar Fondón 
Idem por id. id . en ítrabo 
Idem por id. id. en ízbor y Tablato. 
Idem por id. id. en Restábal 
Idem por id. id . en Melegis 
Idem por id. id. en Molvizar 
Idem por id. id . en Murchas 
Idem por id. id. en Saleres 
Idem por id. id. en ütivar 
Idem por id. id. en Ventas de Huelma 
Idem por id. id. en Alcaucin 
Idem por id. id. en Archez 
Idem por id. id. en Salares 
Idem por id. id. en Chimeneas 
Idem por id. id . en Conchar 
Idem por id. id. en Cozvijar 
Idem por id. id . en Jete 
Idem por id. id . en Lentegi 
Idem por id. id. en Archidona 
Idem por id. id. en Antequera 
Idem por id. id. en Canillas de Alhaida. 
Idem por id. id. en Sedella 
Idem por id. id. en Sayalonga y Corumhela 
Idem por id. id. en Huetor Tájar 
Idem por id. id. en Illora 
Idem por id. id . en Loja 
Idem por id. id. en Motril • 
Idem por id. id. en Salar 
Idem por id. id . en Güevejar 
Idem por id. id. en Arenas de Daimalos... .• 
Idem por id. id . en Villanueva de Mesia 
Idem por id. id . en Moraleda de Zafayona 
Idem por id. id. en Zafarraya 
Idem por id. id. en Mondüjar 
Idem por id. id. en Nigüelas 
Idem por id. id. en Benamocarra 
Idem por id. id . en Málaga 
Idem por id. id. en Granada 
Idem por id. id. en Dúrcal 
Idem por id. id . en Vélez Benaudalla 
Idem por id. id . en Olías 
Idem por id. id. en Cútar 
Idem por id. id. en Acequias 
Idem por id. id . en Albuñuelas 
Idem por id. id. en Churriana 
Idem por id. id . en Dilar 
Idem por id. id . en Gabia Grande 
Idem por id. id . en Gabia Chica 
Idem por id. id . en Güéjar Sierra 
Idem por id. id . en Gójar 
Idem por id. id. en Padul 
Idem por id. id . en Pinos del Rey 
Idem por id. id . en Almogía 
Idem por id. id . en Borge 
Idem por id. id. en Casabermeja 
Idem por id. id. en Vihuela 
Idem por id. id . en Guájar Alto 
Idem por id. id. en Ventas de Zafarraya , 
Idem por id. id . en Benagalbón 
Idem por id. id. en Colmenar 
Idem por id. id . en Riogordo 
Idem por id. id. en Moclinejo 
Idem por id. id. en Alfarnatejo 



















































































































































— 338 — 
Satisfecho por auxilios, adquisición (ie terrenos, obras y construccio-
nes en Trabuco 
Idem por id. id. en Bayacas 
Idem por id. id. en Cájar 
Idem por id. id . en Cañar 
Idem por id. id. en Capileira 
Idem por id. id. en Cbauchina 
Idem por id. id. en Cenes 
Idem por id. id. en Dudar 
Idem por id. id. en Quóntar 
Idem por id. id. en Lanjarón , 
Idem por id. id. en Mecina Feudales 
Idem por id. id. en Ogijares ' 
Idem por id. id . en Orgiva 
Idem por id. id. en Soportújar 
Idem por id. id. en Zubia 
Idem por id. id. en Agrón 
Idem por id. id . en Nivar 
Idem por id. id. en Pinos Geni! 
Idem por gratificaciones y baberes de empleados facultativos y admi 
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á cuenta determinada 












































































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 392.984,63 
Idem la Data 239.577,86 
Existencia para la cuenta siguiente 153.406,77 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia, y e s t á arreglada y 
conforme con los documen tos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos con relaciones du -
pl icadas. 
E n Granada á 31 de E n e r o de 1887. — E l C o m i s a r i o R e g i o , F e / ' n i í n de L a s a l a y C o -
l l a d o . — c o n f o r m e con los asientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or ig inales 
se unen á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f i co .—El Con tador d é l a C o m i -
s a r í a , Rafael R u i z M o r a . 
Mes de Febrero de 1887 
Días CONCEPTOS 
Existencia que resultó en la cuenta de 
31 de Enero anterior 
Por importe de un talón núm. 55.079, 
fecha 30 de Enero anterior, hecho 
efectivo en este día por el Inspector 
general D. Ricardo Bruquetás en la 
sucursal del Banco de España en 
Granada por cuenta de lo consigna-
do en la misma para las atenciones 
de la Comisaría 
TOTAL Cargo 
Satisfechas á I). Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Enero del 
cuarto tercero núm. 4 de la calle 
de la Sierpe Alta, núm. 1, de su 
propiedad, arrendado para oficinas 
de la Comisaría Regia 
Idem á D. Manuel de la Gándara y Or-
tiz por los honorarios devengados 
como Delineante temporero al servi-
cio de la Comisaría Regia durante el 
mes de Enero último, según cuenta 
unida al libramiento 
Idem al Delegado administrativo don 
Enrique Arango, importe de dos 
cuentas aprobadas que se acompa-
ñan, de gastos hechos con motivo 
de su expedición á varios pueblos 
durante el mes de Diciembre, á ve-
rificar pagos de obras certificadas y 
á la instrucción de un expediente á 
las Alpujarras por orden del Ins-
pector general 
Idem al Aparejador D. Juan de la Cruz 
Errasti por una cuenta unida al l i -
bramiento de dietas devengadas du-
rante el pasado mes de Enero en 
servicios prestados fuera de su resi-
dencia 
Idem al Delegado facultativo D. Bafacl 
Recaído por importe de gastos he-
chos con motivo del desempeño de 
su cargo, según cuenta aprobada 
que se une al libramiento 
Idom al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por los gastos 









Días. CONCEPTOS [Pesetas. Cénts, 
del mes de Enero último, en la i lu-
minación de aguas con destino al 
nuevo pueblo de Güevéjar, según 
cuenta aprobada que se acompaña.. 
Satisfechas al de igual clase D. Enrique 
Es trabón, importe de los gastos he-
chos con motivo de sus expediciones 
á varios pueblos durante el expre-
sado mes de Enero, á efectuar pagos 
de obras certificadas, según cuenta 
aprobada que se une al libramiento. 
Idem al Delegado administrativo don 
Eduardo Caballero por los gastos 
hechos en sus viajes á varios pue-
blos durante el referido mes de Ene-
ro, con objeto de verificar los pagos 
de obras certificadas, según cuenta 
que aprobada se acompaña 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por importe de la obra ejecutada 
en la construcción de casas de una 
y dos crujías en la nueva población 
de Albuñuelas durante el mes de 
Enero, según certificado unido al 
libramiento del Arquitecto encarga-
do I). Pedro Vidal 
Idem al anterior por la ejecutada en 
dicho período en las casas económi-
cas del expresado pueblo, según cer-
tificación unida al libramiento del 
Arquitecto mencionado 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por la construcción de casas en 
la nueva población de la Lomilleja, 
en el pueblo de Periana, según co-
pia que se acompaña de la certifica-
ción del Delegado facultativo don 
Rafael Recaído" 
Idem al expresado contratista por la 
obra hecha durante el pasado mes 
de Enero en las casas económicas 
de la Lomilleja del pueblo de Peria-
na, sesún copia de la certificación 
del Delegado facultativo D. Rafael 
Recaído." 
Por 4 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damnifi-
cados por los terremotos en la ciu-
dad de Antequera, satisfechos en la 
Sala capitular á presencia del A l -
calde v Cura párroco, según copia 
del acta que se une al libramiento, 
no haciéndolo de los vales por que-
dar unidos á sus respectivos expe-
dientes 




























cutadas por los del pueblo de Almo-
gía, satisfechos con las expresadas 
formalidades 
Por 20 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Archidona, satis-
fechos con las mismas formalidades 
que los anteriores... 
Por 9 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Alfarnatejo, satis-
fechos con mencionadas formalidades 
Por 32 vales certificados de las ejecu-
tadas por los de Borge, satisfechos 
con susodichas formalidades 
Por 6 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Colmenar, satis-
fechos con idénticas formalidades... 
Por 63 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Casabermeja, sa-
tisfechos como los anteriores 
Por 17 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios del pue-
blo de Cútar, satisfechos con repeti-
das formalidades 
Por 2 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Riogordo, satisfe-
chos con las expresadas formalida-
des 
Por 34 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Olías, satisfechos 
con las formalidades indicadas 
Por 13 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Tiñuela, satisfe-
chos con las mismas formalidades . . 
Por 12 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Vélez Málaga, 
satisfechos con referidas formalida-
des 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios de Periana, satisfe-
chos en los mismos términos que los 
anteriores 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Alcaucín, satisfechos con iguales 
formalidades 
Por 37 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de Ace-
quias, satisfechos cou antedichas for-
malidades 
Por 78 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Chite y Talará, 
satisfechos con iguales formalidades 
que los anteriores 
Por 49 vales certificados de las ejecu-
tadas por los de Dúrcal, satisfechos 
con las expresadas formalidades . . . 
Por 26 vales certificados de las ejecu-
tadas por los de Conchar, satisfechos 
con las mismas formalidades 
Por 1 vale certificado de la obra ejecu-
tada por los Sres. D. Eduardo Leiva 
López, D. Juan y D.a Josefa Ruiz 
Chacón, damnificados por los terre-
motos en el pueblo de Güevcjar, 
































Por 75 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de ízbor 
y Tablate, satisfechos con susodichas 
formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
„ de Arenas del Rey, satisfechos con 
idénticas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
• de Salar, satisfechos como los ante-
riores 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Villanueva de Mesia, satisfechos 
con repetidas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por 
los propietarios de Játar, satisfechos 
en los mismos términos que los an-
teriores 
Satisfechas al Aparejador D. José Ga-
rayzábal por las dietas devengadas 
durante el pasado mes de Enero en 
servicios prestados fuera de su resi-
dencia, según cuenta que aprobada 
se une al libramiento 
Idem al de igual clase D. Nicolás Lo-
pera por dietas devengadas en dicho 
mes en servicios prestados fuera de 
su residencia, según cuenta aproba-
da que se acompaña 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por importe 
de gastos hechos durante la primera 
quincena del presente mes en la ilu-
minación de aguas con destino al 
nuevo pueblo de Gúevéjar, según 
cuenta que aprobada se une al l i -
bramiento 
Idem al Aparejador D. José Valero por-
uña cuenta aprobada de gastos de su 
viaje de Alhama á Granada y de ésta 
á Madrid con motivo de cesar en el 
cargo que desempeñaba 
Idem al Depositario Pagador para su 
distribución entre el personal desti-
nado á los trabajos de la Comisaria 
Regia, correspondientes al mes de 
Enero último, según la clasificación 
siguiente : 
Por el personal facultativo. 




Idem al mismo por el hospedaje y 
manutención de los empleados á las 
órdenes del Excmo. Sr. Comisa-
rio Regio durante el mes de Enero 
último', según cuenta que'aprobada 
se acompaña 
Idem á dicho Depositario por importe 
de la cuenta que aprobada se acom-
paña de gastos hechos durante el ex-
presado mes en impresiones, papel, 
libros y objetos de escritorio con des-
tino al servicio de las oficinas de 



























Satisfechas al anterior por los gastos de 
material y otros para el servicio de 
la Comisaría Regia, sin aplicación á 
cuenta determinada, hechos duran-
te el pasado mes de Enero, según 
cuenta aprohada que se une al libra-
miento 
Por 47 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damnifi-
cados por los terremotos en el pue-
blo de Albuñuelas, satisfechos en ia 
Sala capitular del mismo á presencia 
del Alcalde y Cura párroco, según 
copia del acta que se acompaña, no 
haciéndolo de los vales por quedar 
unidos á sus respectivos expedien-
tes 
Por 27 vales certificados de las ejecu-
tadas por los propietarios de Res-
lábal, satisfechos con las expresadas 
formalidades 
Por 30 vales certificados de las ejecu-
tadas por los del pueblo de Saleros, 
satisfechos con dichas formalidades. 
Por 5 vales certiticados de obras eje-
cutadas por los de Melegís, satisfe-
chos con las mismas formalidades.. 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Jayena, satisfechos con las 
referidas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
propietarios de Alhama, satisfechos 
con las repetidas formalidades 
Satisfechas al Aparejador D. José Ga-
rayzábal por importe de una cuenta 
aprobada que se acompaña de die-
•tas devengadas en Diciembre último 
en servicios prestados fuera de su 
residencia 
Idem al de igual clase D. Nicolás Lo-
pera por otra cuenta aprobada, uni-
da al libramiento, de dietas deven-
gadas en dicho mes en servicios 
prestados fuera de su residencia . . . 
Idem al Delegado administrativo su-
plementario" D. José Arturo Poggio 
por importe de la cuenta que, apro-
bada, se acompaña, de gastos he-
chos con motivo de su viaje á Alha-
ma á las órdenes del Inspector ge-
neral interino para la distribución 
de las casas construidas por la Co-
misaria Regia en el Hoyo del Ejido 
de dicha ciudad 
Idem al Aparejador D. Rafael Benet 
por las dietas devengadas durante 
los meses de Diciembre y Enero úl-
timos y Febrero actual en servicios 
prestados fuera de su residencia, se-
gún cuentas que aprobadas se acom-
pañan 
Idem al de igual clase D. José Benet 
por importe de las dietas devenga-
das durante los dichos meses y ser-




























Satisfechas al Delegado facultativo don 
José Irigoyen por la cuenta que, 
aprobada, se une al libramiento, de 
gastos hechos en el reconocimiento y 
certificación de cortijos en Alhama". 
Por 8 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
blo de Padul, satisfechos á presen-
cia del Alcalde y Cura párroco, se-
gún copia del acta que se une al l i -
bramiento, no haciéndolo de los va-
les por quedar unidos á sus respec-
tivos expedientes 
Por 21 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Mondújar, satisfe-
chos con Jas expresadas formalida-
des 
Por 7 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Pinos del Rey, 
satisfechos con las mismas formali-
dades que los anteriores 
Por 4 vales certificados de las ejecuta-
das por los de Nivar, satisfechos con 
mencionadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas pol-
los propietarios de Ventas de Huel-
ma, satisfechos con susodichas for-
malidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Chimeneas, satisfechos con idén-
ticas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Fornes, satisfechos con expresa-
das formalidades 
Satisfechas al Arquitecto Delegado don 
Modesto Cendoya por gastos hechos 
durante el próximo pasado mes de 
Enero en el servicio que tiene á su 
cargo, según cuenta aprobada que 
se acompaña 
Idem al Delegado administrativo su-
plementario D. Antonio Martínez de 
Castilla por los gastos de dos expe-
diciones á los pueblos de las Alpu-
jarras para pago de obras é instruc-
ción de un expediente, según cuenta 
aprobada que se une al libramiento. 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por importe de la liquidación 
provisional de las obras de proyecto 
de las casas incluidas en la contrata 
de 2.000 metros cuadrados de editi-
cación en el nuevo pueblo de Are-
nas del Rey, según copia de la cer-
tilicación que se une al libramiento 
del Arquitecto encargado D. Modes-
to Cendoya 
Idem al anterior por la liquidación pro-
visional de las casas llamadas eco-
nómicas en el mismo pueblo de 
Arenas del Rey, según copia de la 




















Satisfechas al mismo como importe de 
la liquidación parcial de las obras de 
proyecto que comprenden las cua-
tro casas del tipo segundo incluidas 
en la contrata de las manzanas I y O 
del nuevo pueblo de Arenas del Rey, 
según copia que se acompaña de la 
certificación del referido Arquitecto. 
Idem á dicho contratista por la liqui-
dación provisional de las obras en 
proyecto de las casas llamadas eco-
nómicas en el nuevo pueblo de A l fia-
ma, según copia que se une al libra-
miento de la certificación del Arqui-
tecto á que se ha hecho referencia.. 
Idem al contratista D. Salvador Fábre-
gas como importe de la obra ejecu-
tada durante el presente mes en las 
casas del nuevo pueblo de Güevé-
jar, según copia, que también es ad-
junta, de la certificación del Arqui-









Satisfechas al mismo por la obra ejecu-
tada durante el presente mes en los 
edificios públicos del dicho pueblo 
de Güevéjar, según orden y copia de 
la certificación que se une al libra-
miento del Arquitecto encargado don 
Modesto Cendoya, y clasificación si-
guiente: 
Por la obra ejecutada en la 
iglesia 5.063,27 
Por la id. i d . en la escuela. 4.775,83 
Idem al anterior por la obra ejecutada 
en el expresado mes en la explana-
ción de las calles y plaza del nuevo 
pueblo de Güevéjar, según copia de 
la certificación que se acompaña del 







Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
id. en Vélez Málaga.. 
id. en Fornes 
id. en Jayena 
id. en Játar 
id. en Frigiliana 
en Periana 
en Cómpeta 
id. en Algarrobo 
id. en Iznate 
id. en Torrox 
id. en Nerja 
en Almuñécar 
en Réznar 
en Cacin y Turro 
en Chite y Talará 
en Guájar Faragüit 
id. en Guájar Fondón 
id. en ítrabo 







id. en Ventas de Huelma 
id. en Alcaucin 
id. en Archez 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id. id 
Idem por id. id 
Idem por id. 
Idem por id 
Idem por id, 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id, 
Idem por id. 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id. 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
Idem por id 
































































































































































































































d. en Chimeneas ' 
d. en Conchar 
d. en Cozvijar 




en Canillas de Albaida 
en Sedella 
d. en Sayalonga y Corumbela 
d. en Huétor Tajar 
d. en lllora 
d. en Loja 
d. en Motril 
d. en Salar 
d. en Güevéjar 
d. en Arenas de Daimalos . . . 
d. en Villanueva de Mesía 
d. en Moraleda de Zafayona.. 
d. en Zafarraya 
d. en Mondújar 
i . en Nigüelas 
d. en Benamocarra 
d. en Málaga 
d. en Granada 
d. en Dúrcal 
d. en Vélez Benaudalla 
d. en Olías 
d. en C ütar 
d. en Acequias 
d. en Albuñuelas 
d. en Churriana 
d. en Dilar 
d. en Gabia Grande 
d. en Gabia Chica 
d. en Güéjar Sierra 
d. en Gojar 
d. en Padul. 
d. en Pinos del Rey 
id. en Almogía 
id. en Borge 
id. en Casabermeja 
id. en Vihuela 
id. en Guájar A l t o . . , 
id. en Ventas de Zafarraya 
d. en Benagalbón 
d. en Colmenar 
d. en Riogordo 
d. en Moclinejo 
id. en Alfarnatejo 
id. en Trabuco 
id. en Bayacas 
id . en Cájar 
id. en Cañar 
id. en Capileira 
id. en Chauchiña 
id. en Cenes 
id. en Dudar 
id. en Quéntar 
id. en Lanjarón 
id. en Mecina Fondales . . , 
id. en Ogijares 
id. en Orgiva 
id. en Soportújar 


































































































































































Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Zubia 
Idem por id. id. en Agrón 
Idem por id. id. en Nivar 
Idem por id. id. en Pinos Genil 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á las cuentas anteriores 
TOTALES , 






































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cents. 
Importa el Cargo 453.406,77 
Idem la Data 343.368,93 
Existencia para la cuenta siguiente 110.037,84 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia^ y e s t á arreglada y 
conforme con los documentos de s u ju s t i f i cac ión , que s o n adjuntos con relaciones du-
plicadas. 
E n Granada á 28 de Febrero de 1887.—El C o m i s a r i o Reg io , F e r m í n de L a s a l a y Co-
llado.—E^ik conforme con los asientos de los l i b ro s , y cuyos documentos or ig inales se 
unen á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Con tador de la C o m i s a r í a , 
Rafael R u i z M o r a . 




Existencia que resultó en 28 de Febre-
ro anterior 
Por importe de un talón núm. 178.023, 
hecho efectivo on este día por el Ins-
pector general D. Ricardo Bruquetas 
en la sucursal del Banco de España 
en Granada por cuenta de lo consig-
nado en la misma para las atencio-
nes de la Comisaría Regia 
TOTAL Cargo 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Febrero del 
cuarto tercero núm. 4 de la calle de 
la Sierpe Alta, núm. 1, de su pro-
piedad, arrendado para oficinas de 
la Comisaría Regia 
Idem á D. Manuel de la Gándara y 
Ortiz, importe de los honorarios 
devengados como Delineante tempo-
rero al servicio de la Comisaria Re-
gia durante el mes de Febrero últi-
mo, según cuenta unida al libra-
miento 
Por 3 vales certilicados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el 
pueblo de.Archez, satisfechos en su 
Sala capitular á presencia del Alcal-
de y Cura párroco, según copia del 
acta que se une al libramiento, no 
haciéndolo de los vales por quedar 
unidos á sus respectivos expedientes. 
Por 5 vales certificados de obras eje-
cutadas por los del pueblo de A l -
garrobo, satisfechos con las mismas 
formalidades que los anteriores 
Por 10 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Salares, satisfe-
chos con las expresadas formalida-
des 
Por 10 vales certilicados de obras eje-
cutadas por los de Canillas de A l -
baida, satisfechos con dichas forma-
lidades 
Por 52 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados del pueblo de Cómpeta, sa-











tisfechos con las referidas formali-
dades 
Por 77 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Béznar, satisfe-
chos con mencionadas formalidades. 
Por 3 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Sayalonga, satis-
fechos con susodichas formalidades. 
Por 3 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Frigiliana, satis-
fechos con las indicadas formali-
dades 
Por 32 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Nerja, satisfechos 
con repetidas formalidades 
Por 3 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de la 
ciudad de Vélez Málaga satisfechos 
con las mismas formalidades que los 
anteriores 
Por 28 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de la capital de Má-
laga, satisfechos con las expresadas 
formalidades 
Por 3 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Vélez Benaudalla, 
satisfechos con dichas formalidades. 
Por 13 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Gnájar Alio, sa-
tisfechos con las referidas formali-
dades 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por I). Manuel García Alc.ín-
tara, propietario damnificado por los 
terremotos en Guájar Faragüit, sa-
tisfecho con las mismas formalidades 
que los anteriores 
Satisfechas al Delegado adminístratnro 
D. Francisco Mambrona por los gas-
tos hechos durante la segunda quin-
cena del mes anterior en los traba-
jos de seguridad para las aguas ilu-
minadas con destino al nuevo pueblo 
deGüevéjar, según cuenta aproba-
da que se une al libramiento 
Idem al Arquitecto D. Eduardo de 
Adaro, importe de los trabajos he-
chos de escritura y delincación en 
las copias del proyecto del monu-
mento de Alfonso XII con destino al 
nuevo pueblo de Alhama, según 
cuenta que se acompaña 
Idem al Delegado administrativo don 
Joaquín Caballero por las obras de 
reparación hedías por cuenta de la 






















CONCEPTOS Pesetas. Cénts. 
damnificados por los terremotos en 
Vélez Málaga, cuyo demérito fué 
apreciado en menos de 25 pesetas, 
no habiéndoseles concedido otro 
auxilio, y cuyo pago se verifica de 
conformidad con el edicto de 6 de 
Septiembre de 1885 y según relación 
y orden que se unen al libramiento. 
Satisfechas al anterior por las obras de 
reparación hechas por cuenta de la 
Comisaría Regia á los propietarios 
del pueblo de Salares, cuyo deméri-
to fué apreciado en menos de 25 pe-
setas, cuyo pago se verifica de con-
formidad con la citada disposición y 
según los documentos que se acom-
pañan 
Idem al Delegado mencionado por la 
obra de reparación hecha por la Co-
misaria Regia á un solo propietario 
de la ciudad de Vélez Málaga, cuyo 
demérito fué apreciado en menos 
de 25 pesetas, verificándose el pago 
de conformidad con la expresada 
disposición y según los documentos 
unidos al libramiento 
Idem al Aparejador D. Nicolás Lopera 
por importe de una cuenta aprobada 
de dietas devengadas durante el pa-
sado mes de Febrero en servicios 
prestados fuera de su residencia . . . 
Idem al de igual clase D. Juan Cruz 
Errasti por importe de las dietas 
devengadas durante dicho mes en 
servicios prestados fuera de su resi-
dencia, según cuenta aprobada que 
se acompaña 
Idem al Delegado administrativo don 
Eduardo Caballero por importe de 
los gastos de traslación hechos con 
motivo de su viaje á varios pueblos 
de la provincia de Málaga al pago de 
vales certificados, según cuenta que 
aprobada se une al libramiento . . . . 
Idem al Aparejador D. José Garayzábal 
por importe de las dietas devenga-
das en el mes de Febrero por servi-
cios prestados fuera de su residen-
cia, según cuenta que se acompaña. 
Por 4 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
blo de Lentegí, satisfechos en su 
Sala capitular á presencia del A l -
calde y Cura párroco, según acta 
cuya copia se une al libramiento, no 
haciéndolo de los vales por quedar 
unidos á sus expedientes 
Por 19 vales certificados de obras eje-
cutadas por los del pueblo de Jete, 
satisfechos con las expresadas for-
malidades 
Por 10 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de ítrabo, satisfe-
chos con las mismas formalidades 
que los anteriores 

























culadas por los de Aimuñécar, sa 
tisfechos con las mencionadas for 
malidades 
Por 21 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de Mol-
vízar, satisfechos con dichas forma-
lidades 
Por 58 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Olivar, satisfe-
chos como los anteriores 
Satisfechas al contratista D. Rafael Gar-
cía López por importe de la obra eje-
cutada en un muro de contención en 
el nuevo pueblo de Alhama, según 
orden y copia de la certificación del 
Delegado facultativo D. José Irigo-
yen, que se une al l ibramiento. . . . . 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por importe de 
los gastos hechos durante la prime-
ra quincena del presente mes en los 
trabajos de seguridad para las aguas 
iluminadas con destino al nuevo pue-
blo de Güevéjar, según cuenta apro-
bada que se acompaña 
Idem al Delegado administrativo don 
Enrique A rango por importe de los 
gastos hechos en Enero último con 
motivo de sus expediciones á varios 
pueblos al pago de obras certifica-
das y distribución de vales, según 
cuenta aprobada que se une al l i -
bramiento 
Por 3 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
íicados por los terremotos en el pue-
blo de Benagalbón, satisfechos en la 
Sala capitular del mismo á presen-
cia del Alcalde y Cura párroco, se-
gún acta cuya copia se acompaña, 
no haciéndolo de los vales por que-
dar unidos á sus expedientes 
Por 3 vales certificados de obras eje-
cutadas por los del pueblo de Iznate, 
satisfechos con las mismas formali-
dades que los anteriores 
Por 23 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de Mo-
clinejo, satisfechos con las expresa-
das formalidades 
Por 10 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Casabermeja, sa-
tisfechos con mencionadas formali-
dades 
Por la mitad anticipada de 1 vale y 31 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios del pueblo de Peria-
na, satisfechos con repetidas forma-
lidades 
Satisfechas al Delegado administrativo 
suplementario D. Antonio Martínez 
de Castilla, importe de los gastos lie-
dlos con motivo de sus viajes á los 
pueblos del valle de Lccrín al pago 
de obras certiíicadas, según cuenta 
aprobada que se une al libramiento. 























Rafael Benet por importe de 13 die-
tas devengadas por cada uno de los 
mismos durante el presente mes en 
servicios prestados fuera de su re-
sidencia , según los documentos que 
se acompañan 
Satisfechas al de igual clase D. Pedro 
Laguna por importe de la cuenta 
aprobada unida al libramiento, de 
gastos de su viaje de regreso á Ma-
drid al cesar en el cargo que desem-
peñaba 
Idem á D. José Benet por importe de 
los gastos de su viaje de regreso á 
Madrid al cesar en ei cargo de Apa-
rejador que en esta Comisaría Regia 
desempeñaba, según cuenta aproba-
da que se acompaña 
Idem á D. Rafael Benet por importe de 
la cuenta aprobada que se une al l i -
bramiento, de gastos de viaje de re-
greso á Madrid al cesar en el cargo 
de Aparejador que desempeñaba . . . 
Idem al Arquitecto Delegado D. Mo-
desto Cendoya por importe de gas-
tos que se le han originado en el 
mes de Febrero último con motivo 
del desempeño de su cargo, según 
cuenta aprobada que se acompaña.. 
Idem al Aparejador D. José María Ro-
dríguez por importe de una cuenta 
de dietas devengadas durante el pre-
sente mes en servicios prestados fue-
ra de; su residencia 
Idem al Depositario Pagador para su 
distribución entre el personal desti-
nado á los trabajos de la Comisaría 
Regia, correspondientes al mes de 
Febrero último, según la clasifica-
ción siguiente; 
Por el personal facultativo. 5.682,48 
Por el personal administra-
tivo 1.855,33 
Idem al mismo por el hospedaje y ma-
nutención de los empleados á las 
órdenes del Excmo. Sr. Comisario 
Regio durante el pasado mes, según 
cuenta que aprobada se acompaña.. 
















de la cuenta que aprobada se une al 
libramiento, de gastos hechos du-
rante el expresado mes en impre-
siones, papel, libros y objetos de es-
critorio con destino ai servicio de las 
oficinas de la Comisaría Regia 
Satisfechas al anterior por los gastos de 
material y diversos hechos con desti-
no al servicio de la Comisaría Regia, 
sin aplicación á cuenta determinada, 
según cuenta aprobada, que se acom-
paña 
Idem al Delegado administrativo don 
Enrique Arango, importe de los gas-
tos hechos durante el mes de Febre-
ro con motivo de sus expediciones á 
los pueblos de Granada y Málaga á 
la distribución de vales y pago de 
obras certificadas, según cuenta que 
aprobada se une al libramiento 
Por los honorarios satisfechos en el 
Registro de la propiedad de Alhaina 
por la inscripción de documentos en 
favor de la Comisaría Regia, según 
recibo que se acompaña 
Por importe de los azulejos adquiridos 
en Sevilla á los Sres. Pickman y 
Compañía con destino á la rotula-
ción de calles y numeración de ca-
sas en los pueblos de 
Periana, por la cantidad de. . 195,34 
Alhama, por 28,96 
Arenas del Rey, por 16,31 
Zafarraya, por . 35,09 
Albuñuelas, por 153,43 
y según documentos que se acom-
pañan: 
Por las mitades anticipadas de 18 va-
les y 4 certificados de obras ejecuta-
das por los propietarios damnifica-
dos por los terremotos en el pueblo 
de Alhama, satisfechos en su Sala 
capitular á presencia del Alcalde y 
Cura párroco, según actas, cuyas 
copias se acompañan, no haciéndolo 











Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 




























d. en Béznar 
d. en Cacín y Turro.. 
d. en Chite y Talará . . 
d. en Guájaf Faragüit 
d. en Guájar Fondón. 
d. en ítrabo 
d. en ízbor y Tablate. 
d. en Restábal 
d. en Melegís 
d. en Molvizar 
d. 
i . 
Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-



































































d. en Otivar 
d. en Ventas de Huelma. 
d. en Alcaucin 
d. en Árchez 
d. en Salares 
d. en Chimeneas 
d. en Cónchar 
d. enCozvijar 
d. en Jete 
d. en Lentegi 
d. en Archidona 
en Antequera 
id. en Canillas de Albaida 
id. en Sedella 
en Sayalonga y Corumbela. 
en Huétor Tajar 
en Illora 
id. en Loja 
id. en Motril 
id. en Salar 
id. en Güevéjar 
id. en Arenas de Daimalos 
id. en Villanueva de Mesia 
id. en Moraleda de Zafayona... 
id. en Zafarraya 
id. en Mondújar 
en Nigüelas 
en Benamocarra 
d. en Málaga 
d. en Granada 
d. en Dúrcal 
d. en Vélez Benaudalla 
d. en Olías 
d. eil Cútar 
d. en Acequias 
d. en Albuñuelas 
d. en Churriana 
d. en Dilar 
d. en Gabia Grande 
d. en Gabia Chica 
d. en Güéjar Sierra 



































































































































































— 349 — 
Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio 
nes en Gójar 
Idem por id. id. en Padul 
Idem por id. id. en Pinos del Rey 
Idem por id. id . en Almogía 
Idem por id. id. en Borge 
Idem por id. id . en Casabermeja 
Idem por id. id. en Viñuela 
Idem por id. id. en Guájar Alto 
Idem por id. id . en Ventas de Zafarraya 
Idem por id. id. en Benagalbón 
Idem por id. id . en Colmenar 
Idem por id. id. en Riogordo 
Idem por id. id . en Moclinejo 
Idem por id. id. en Alfarnatejo 
Idem por id. id. en Trabuco 
Idem por id. id. en Bayacas 
Idem por id. id. en Cájar 
Idem por id. id. en Cáñar 
Idem por id. id. en Capileira 
Idem por id. id. en Cbaucbina 
Idem por id. id. en Cenes 
Idem por id. id . cu Dudar 
Idem por id. id. en Quéntar 
Idem por id. id. en Lanjarón 
Idem por id. id. en Mecina Fondales 
Idem por id. id . en Ogijares 
Idem por id. id. en Orgiva 
Idem por id. id. en Soportújar 
Idem por id. id. en Zubia 
Idem por id. id. en Agrón 
Idem por id. id . en Nivar 
Idem por id. id. en Pinos Genil 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á las cuentas anteriores . . . 



































































































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 410.037,84 
Idem la Data 83.910,41 
Existencia p a r a la cuenta siguiente 326.127,43 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia, y e s t á a r reglada y 
conforme c o n los documentos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que s o n adjuntos con re laciones d u -
plicadas. 
E n Granada á 31 de M a r z o de 1887.—El C o m i s a r i o Reg io , F e r m í n de L a s a l a y Co-
l l a d o . — E s t á conforme con los as ientos de los l i b r o s , y cuyos documen tos or ig ina les se 
unen á las re laciones que se a c o m p a ñ a n , de que ce r t i f i co .—El Con tador de l a C o m i s a r í a , 
fiqfael R u i s M o r a . 




Existencia que resultó en la cuenta 
de 31 de Marzo anterior 
TOTAL Cargo. 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Marzo del 
cuarto tercero mím. 4 de la calle 
de la Sierpe Alta, núm. 1, de su pro-
piedad, arrendado para oficinas de 
la Comisaria Regia 
Idem á D. Manuel de la Gándara 
y Ortiz por los honorarios devenga-
dos como Delineante temporero al 
servicio de la Comisaria Regia du-
rante ~el pasado mes de Marzo, se-
gún cuenta unida al libramiento... 
Idem al Aparejador D. José María Ro-
dríguez por importe de una cuenta 
de gastos hechos con motivo de su 
viaje de Periana á Granada 
Idem al de igual clase D. Nicolás Lé-
pera por las dietas devengadas du-
rante el mes de Marzo último en ser-
vicios prestados fuera de su residen-
cia, según cuenta aprobada que se 
acompaña 
Idem al Aparejador D. José Garayzá-
bal por importe de una cuenta apro-
bada de dietas devengadas en Marzo 
último en servicios prestados fuera 
de su residencia 
Idem al contratista D. Salvador Fá-
bregas por la obra ejecutada duran-
te el pasado mes de Marzo en la 
construcción de dos casas en la pla-
za del nuevo pueblo de Güevéjar, 
según orden y copia que se acompa-
ña de la certificación del Arquitecto 
encargado D. Modesto Cendoya 
Idem al contratista anterior por im-
porte de la obra ejecutada durante el 
pasado mes en la construcción de la 
casa escuela del nuevo pueblo de 
Güevéjar, según orden y copia que 
se acompaña de la certificación del 
Arquitecto mencionado 
Idem al Aparejador I). Juan Cruz 






















se acompaña de dietas devengadas 
durante el pasado mes de Marzo en 
servicios prestados fuera de su re-
sidencia 
Satisfechas al Delegado administrativo 
D. Eduardo Caballero, importe de 
los gastos hechos con motivo de sus 
expediciones á los pueblos de la pro-
vincia de Málaga al pago de vales 
certificados durante el mes anterior 
y según cuenta aprobada que se 
acompaña 
Idem al Delegado Facultativo D. Ra-
fael Recalde por los gastos de lo-
comoción hechos por el mismo du-
rante el mes de Febrero último con 
motivo del cargo que desempeña, 
según cuenta aprobada que se une 
al libramiento 
Idem al mismo por importe de los 
gastos hechos en el mes de Marzo 
con motivo del desempeño de su 
cargo, según cuenta aprobada que 
se acompaña 
Por 3 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
blo de Cútar, satisfechos en su Sala 
capitular á presencia del Alcalde y 
Cura párroco, según copia del acta 
que se une al libramiento, no ha-
ciéndolo de los vales por quedar uni-
dos á sus expedientes 
Por 34 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de A l -
caucin, satisfechos con las mismas 
formalidades que los anteriores 
Por 13 vales certificados de las ejecu-
tadas por los de Torrox, satisfechos 
con las expresadas formalidades... 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los de Cómpeta, satisfechos con di-
chas formalidades 
Por 2 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados del pueblo de Salares, satis-
fechos con las repetidas formalida-
des 
Por 4 vales certificados de obras eje-
cutadas por los del pueblo de Frigi-
liana, satisfechoscon susodichas for-
malidades 
Por 2 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Sedella, satisfe-


























Por 6 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Nerja, satisfechos 
con repetidas formalidades 
Satisfechas al Delegado facultativo don 
José Irigoyen por los gastos de mo-
vimiento hechos con motivo del 
cargo que desempeñó durante el pa-
sado mes de Marzo, según cuenta 
(pie aprobada se une al libramiento. 
Idem al contratista D. Rafael García 
López, importe de la obra ejecutada 
durante el presente mes en un muro 
de contención en el nuevo pueblo 
de Albania, según orden y copia de 
la certificación expedida por el De-
legado facultativo D. José Irigoyen, 
unida al libramiento 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por la obra ejecutada en el mes 
de Febrero último en la construcción 
de casas de la nueva población de la 
Lomilleja, en Periana, según orden 
y copia que se acompaña de la cer-
tificación del Delegado facultativo 
D. Rafael Recaído 
Idem al anterior por importe de la 
obra ejecutada en el mes de Marzo 
anterior en la construcción de casas 
de la nueva población de Periana, 
según orden y copia que se acom-
paña de la certificación del mencio-
nado Delegado encargado de las 
mismas 
Idem al mismo por la obra ejecuta-
da durante el mes de Febrero úl-
timo en la construcción de casas 
económicas de la nueva población 
de Periana, según orden y copia, 
que también son adjuntas, de la 
certificación del referido Delegado 
encargado de las obras 
Idem al mismo por importe de la obra 
ejecutada durante el mes de Marzo 
anterior en la construcción de casas 
económicas de Periana, según los 
documentos que se acompañan 
Idem al mismo por la obra ejecutada 
durante el expresado mes de Marzo 
en la construcción de cercas de co-
rral en el pueblo de Periana, según 
los documentos unidos al libra-
miento 
Idem al mismo, importe de la obra de 
explanación ejecutada para la cons-
trucción del nuevo pueblo de la Lo-
milleja, en Periana, según los docu-
mentos que se acompañan 
Idem al Delegado administrativo su-
plementario D. José Arturo Poggio 
por los gastos hechos con motivo de 
sus viajes á los pueblos de la vega 
de Granada á efectuar pagos de obras 
auxiliadas por la Comisaría Regia, 
según cuenta aprobada que se une 
al libramiento 
Por 52 vales certificados de obras eje-

























ficados por los terremotos en el pue-
blo de Pinos Genil, satisfechos en 
su Sala capitular á presencia del A l -
calde y Cura párroco, según las dos 
actas cuyas copias se acompañan, no 
haciéndolo de los vales por quedar, 
unidos á sus expedientes 
Por 3 vales certificados de las ejecuta-
das por los propietarios del pueblo 
de Dúdar, satisfechos con las mis-
mas formalidades que los anteriores. 
Por 4 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Güéjar Sierra, 
satisfechos con las expresadas for-
malidades 
Por 5 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Quéntar, satisfe-
chos con cuantas formalidades que-
dan mencionadas en los anteriores. 
Por 1 vale certiticado de la obra eje-
cutada en el pueblo de Gójar por 
D.a Josefa Fernández Castro, damni-
ficada por los terremotos, satisfe-
cho con las formalidades indicadas. 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios damnificados en el 
pueblo de Arenas de Daimalos, sa-
tisfechos con las repetidas formali-
dades 
Satisfechas al Delegado administrativo 
D. Enrique Arango por importe de 
los gastos hechos durante el pasado 
mes de Marzo en sus expediciones 
al pago y distribución de vales, se-
gún cuenta aprobada unida al libra-
miento 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por la factura 
que al libramiento acompaña, satis-
fecba á los-Sres. Pickinan y Compa-
ñía, de Sevilla, por 9 azulejos con 
destino á las casas del nuevo pueblo 
de Güevéjar 
Idem al Depositario Pagador para su 
distribución entre el personal desti-
nado á los trabajos de la Comisaría 
Regia, correspondientes al mes de 
Marzo último, según la clasificación 
siguiente: 
Por el personal facultativo. 4.759,16 
Por el id . administrativo... 1.968 « 
Idem al Arquitecto Delegado D. Pedro 
Vidal por importe de los gastos 
hechos con motivo del cargo que 
desempeña, según cuenta aprobada 
que se acompaña 
Idem al Delegado administrativo su-
plementario D. Antonio Martínez 
de Castilla por las gastos hechos du-
rante el pasado mes de Marzo en 
sus expediciones á los pueblos del 
valle de Lecrín y de la costa, según 






















Satisfechas al Depositario Pagador por 
importe de los gastos de material y 
diversos hechos con destino al servi-
cio de la Comisaría Regia durante el 
pasado mes, según cuenta que apro-
bada se acompaña 
Idem al mismo por la cuenta aprobada 
que se acompaña de gastos hechos 
en impresiones, libros y objetos de 
escritorio con destino al servicio de 
las oficinas de la Comisaria Regia. . 
Idem al anterior por importe de los 
gastos de hospedaje y manutención 
de los empleados á las órdenes del 
Excmo. Sr. Comisario Regio durante 
el expresado mes, según cuenta uni-
da al libramiento 
Idem al Inspector general D. Ricardo 
Bruquetas por los gastos hechos con 
motivo del cargo que desempeña, 
según cuenta aprobada que se acom-
paña 
Idem á D. José Alcántara y hermanos 
Rodrigo y Manuel Guardia por im-
porte de la obra ejecutada durante el 
presente mes en el empedrado de 
aceras y pasaderas de las calles del 
nuevo pueblo de Giievcjar, según 













Satisfechas al contratista D. Salvador 
Fábregas por la obra ejecutada du-
rante el presente mes en los edifi-
cios públicos del nuevo pueblo de 
Güevéjar, según orden y copia de la 
certificación que se une al libra-
miento del Arquitecto encargado don 
Modesto Cendoya y clasificación si-
guiente: 
Por la obra ejecutada en la 
iglesia 2.512,75 
Por id. id. en la escuela... 5.208,50 
Idem al contralista D. Francisco Jun-
co por importe de las obras ejecu-
tadas durante el presente mes en 
el empedrado de las calles del nue-
vo pueblo de Arenas del Rey, se-
gún certificación del Delegado en-
cargado 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por la obra ejecutada en la es-
cuela y capilla del nuevo barrio de 
la Comisaria en el pueblo de Alba-
nia, según copia de la certificación 
que se acompaña del Arquitecto en-




720 >  
10.555 » 
77.854,48 
Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id. en Vélez Málaga 
Idem por id. id. en Fornes 
Idem por id. id. en Jayena 
Idem por ídf id. en Játar 
Idem por id. id. en Frigiliana 
Idem por id. id. en Periana 
Idem por id. id. en Cómpeta 
Idem por id. id. en Algarrobo 
Idem por id. id. en Iznate 
Idem por id. id. en Torrox 
Idem por id. id. en Nerja 
Idem por id. id. en Almuñécar 
Idem por id. id. en Béznar 
Idem por id. id. en Cacin y Turro 
Idem por id. id. en Chite y Talará 
Idem por id. id. en Guájar Faragüit 
Idem por id. id. en Guájar Fondón 
Idem por id. id. en ítrabo ' 
Idem por id. id. en ízbor y Tablate 
Idem por id. id. en Restábal 
































































































































d. en Saleres 
d. en Otivar 
d. en Ventas de Huelma 
d. en Alcaucín 
d. en Árchez 






d. en Archidona 
d. en Antequera 
d. en Canillas de A l b a i d a . . . . 
d. en Sedella 
d. en Sayalonga y Corumbela 
d. en Huétor Tajar 
d. en Illora 
d. en Loja 
d. en Motril 
d. en Salar 
d. en Güevejar 
d. en Arenas de Daimalos— 
d. 
Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-

























































en Villanueva de Mesía.., 
d. en Moraleda de Zafayona. 




d. en Málaga 
d. en Granada 
en Dúrcal 
en Vélez Benaudalla 
en Olías 
en Cútar 
d. en Acequias 
en Albuñuelas 
en Churriana 
d. en Dílar 
en Gabia Grande 
en Gabia Chica 
en Güéjar Sierra 
en Gójar 
en Padul 
en Pinos del Rey 
en Almogía . 
en Borge 
d. en Casabermeja 
d. en Vihuela • 
d. en Guájar Alto 
d. en Ventas de Zafarraya . . 
en Benagalbón 
d. en Colmenar 
d. en Riogordo 
d. en Moclinejo 
d. en Alfarnatejo 
d. en Trabuco 
d. en Bayacas 
d. en Cájar 
d. en Cáñar 
d. en Capileira 
en Chauchina 



















































































































































— 354 — 
Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Cenes 
Idem por id. id. en Dudar 
Idem por id. id. en Quéntar 
Idem por id. id. en Lanjarón 
Idem por id. id. en Mccina Fondalcs 
Idem por id. id. en Ogíjares 
Idem por id. id. en Orgiva 
Idem por id. id. en Soportújar 
Idem por id. id. en Zubia 
Idem por id. id. en Agrón 
Idem por id. id. en Nivar 
Idem por id. id. en Pinos Genil 
Idem por gratificaciones y babores de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados : 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á cuenta determinada 
TOTALES, 
























































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 326.127,43 
Idem la Data 77.854,48 
Existencia para la cuenta siguiente 248.272,95 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia, y e s t á a r reglada y 
conforme con los documen tos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que s o n adjuntos con relaciones d u -
pl icadas . 
E n Granada á 30 de A b r i l de 1887. — E l C o m i s a r i o R e g i o , F e r m í n de L a s a l a y C o -
l lado.—Está conforme con los as ientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or ig ina les 
se unen á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f i co .—El Contador de la C o m i -
s a r í a , Rafael R u i * M o r a . 
Mes de Mayo de 1887 
Días. 
II 
CONCEPTOS Péselas. Cents 
Existencia que resultó en la cuenta de 
30 de Abri l anterior 
Por importe de un talón núm. 1.658, 
fecha 7 de Mayo actual, hecho efec-
tivo por D. José Molinelli y Cano, 
en el Banco Central de Madrid por 
cuenta de lo consignado en el mis-
mo cargo para las atenciones de la 
Comisaría Regia 
Por id. de otro talón núm. 178.024, fe-
cha 11 de dicho mes, hecho efectivo 
por el Inspector general D. Ricardo 
Bruquetas en la sucursal del Banco 
de España en Granada por cuenta de 
lo consignado en la misma 
TOTAL Cargo. 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Abri l del 
cuarto tercero núm. 4 de la calle de 
la Sierpe Alta, núm. 1, de su pro-
piedad, arrendado para oíicinas de 
la Comisaría Regia 
Idem á D. Manuel*de la Gándara y Or-
tiz, importe de los honorarios de-
vengados como Delineante tempore-
ro al servicio de la Comisaria Regia 
durante el pasado mes de Abri l , se-
gún cuenta unida al libramiento 
Idem al contratista D. Rafael García 
López por importe de las obras eje-
cutadas en Abri l en un muro de con-
tención en el nuevo pueblo de Alha-
ma, según certiticación del Delega-
do encargado, cuya copia se une al 
libramiento 
Idem al Aparejador D. Nicolás Lopera 
por importe de seis dietas devenga-
das en el pasado mes en servicios 
prestados fuera de su residencia, se-
gún el estado de operaciones que, 
aprobado, se une al libramiento 
Idem al de igual clase D. José Garay-
zábal, importe de once dietas deven-
gadas en el expresado mes en servi-
cios prestados fuera de su residen-
cia, según los documentos que, como 











CONCEPTOS Pesetas. Cénts. 
Satisfechas al Delegado administrativo 
D. Enrique Arango por importe de 
los cuatro recibos que se acompañan 
de gastos hechos en la reparación de 
23 carretillas que fueron cedidas por 
el Ingeniero Jefe de la provincia de 
Córdoba con destino al descombra-
miento de Alhama, cuyo pago se ve-
rifica en virtud de orden del Exce-
lentísimo Sr. Comisario Regio 
Por 36 vales certillcados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
blo de Canillas de Albaida, satisfe-
chos en su Sala capitular á presen-
cia del Alcalde y Cura párroco, se-
gún copia del acta que se une al l i -
bramiento, no haciéndolo de los va-
les por quedar unidos á sus expe-
dientes 
Por 7 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de Se-
della, satisfechos con las mismas for-
malidades que los anteriores 
Por 6 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Árchez, satisfe-
chos con las expresadas formalida-
des 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios damnificados del 
pueblo de Periana, satisfechos con 
dichas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Cómpeta, satisfechos con referi-
das formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Sayalonga y Corumbela, satisfe-
chos con mencionadas formalidades. 
Por las cuartas partes anticipadas y los 
vales certificados de las ejecutadas 
por los de Moclinejo, satisfechos con 
repetidas formalidades 
Por 4 vales certificados de obras ejecu-
tadas por los propietarios damnifi-
cados por los terremotos en el pue-
blo de Salares, satisfechos con las 
mismas formalidades que los ante-
riores 
Por 2 vales certilicados de las ejecu-
tadas por los de Alcaucín, satisfe-
chos con susodichas formalidades.. 
Por 8 vales certificados de obras eje-




















chos con cuantas formalidades que-
dan expresadas en los anteriores... 
Satisfechas á D. Francisco Molinelli y 
Cano, importe de un modelo de la 
estatua de S. M. el Rey D. Alfon-
so XII (Q. E. P. D.) y un vaciado en 
yeso de dicho modelo, con inclusión 
de su emhalaje, destinada al monu-
mento de la ciudad de Alhama, se-
gún nota de gastos unida al libra-
miento 
Idem al Delegado administrativo don 
Eduardo Caballero por los gastos 
hechos durante el pasado mes de 
Abril con motivo de sus expedicio-
nes á los pueblos de la provincia de 
Málaga al pago y distribución de 
vales, según cuenta que aprobada 
se une al libramiento 
Idem al Aparejador D. José Garayzá-
bal, importe de los gastos de su via-
je de regreso al punto de su residen-
cia al cesar en el cargo que desem-
peñaba, según cuenta que aprobada 
se acompaña 
Idem al de igual clase D. Juan Cruz 
Errasti por cinco dietas devengadas 
en el pasado mes en servicios presta-
dos fuera de su residencia, según el 
estado de operaciones que aprobado 
se une al libramiento , 
Idem á D. Manuel Beltrán por impor-
te de dos lápidas de mármol encar-
gadas al mismo con destino al nuevo 
pueblo de Giievejar, según factura y 
comunicación que se unen al libra-
miento ; 
Idem á D. Francisco Juan Jiménez 
Castro, autorizado por el Ayunta-
miento de Alhama, como resultado 
á su favor de las cuentas rendidas 
por dicho Ayuntamiento á la Junta 
provincial de socorros, por las obli-
gaciones que contrajo por conse-
cuencia de los terremotos, cuyo pago 
se justiíica con los documentos ori-
ginales que se unen al libramiento. 
Idem al contratista D. José Alcántara 
y hermanos Rodrigo y Manuel Guar-
dia por importe de la obra ejecuta-
da durante la primera quincena del 
presente mes en el empedrado de 
las calles del nuevo pueblo de Güe-
véjar, según copia de la certifica-
ción que se acompaña 
Idem al contratista D. Francisco Junco 
por la obra ejecutada en la primera 
quincena de este mes en la cañería 
y tarjea dentro del nuevo pueblo de 
Güevéjar, según copia de la certifi-
cación, que es adjunta, del Delega-
do encargado de las obras 
Idem al contratista D. Francisco Alco-
ba burgos, importe de la obra eje-
cutada en la primera quincena del 
mes actual en la cimentación de la 























de Güevéjar, según copia de la cer-
tificación del Delegado encargado, 
que se une al libramiento 
Satisfechas al Aparejador D. José María 
Rodríguez por importe de las seis 
dietas devengadas en el pasado mes 
en servicios prestados fuera de su re-
sidencia, según el estado de opera-
ciones que aprobado se acompaña. . 
Por 18 vales certilicados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el 
pueblo de Restábal, satisfechos en la 
Sala capitular del mismo á presen-
cia del Alcalde y Cura párroco, se-
gún acta cuya copia se acompaña, 
no haciéndolo de los vales por que-
dar unidos á sus expedientes 
Por 9 vales certificados de las eje-
cutadas por los propietarios de Me-
legís, satisfechos con las expresadas 
formalidades 
Por 3 vales certilicados de las eje-
cutadas por los del pueblo de Are-
nas del Rey, satisfechos con dichas 
formalidades 
Por 1 vale certiíicado de la ejecutada 
por D. Francisco Mancilla Quillón, 
propietario damnificado por los te-
rremotos en el pueblo de Guijar 
Faragüit, satisfecho con las mismas 
formalidades 
Por 1 vale certiíicado de la ejecuta-
da por D.a Ana Salas, propiciaría 
damnificada del de Nigüelas, satisfe-
cho en las oficinas de la Comisaría 
Regía á presencia del Sr. Inspector 
general y Contador de la misma, se-
gún acta cuya copia se une al libra-
miento 
Por las mitades da 34 vales, satisfechas 
como auxilio a iticipado para comen-
zar sus obras á los dueños de casas 
damnificadas por los terremotos en 
el pueblo de Ventas de Zafarraya, á 
presencia del Alcalde y Cura párro-
co del citado pueblo, según acta cuya 
copia se acompaña . . . " . 
Por la mitad de 1 vale, satisfecho co-
mo auxilio anticipado á D. Enrique 
Titos Garzón, propietario damnifica-
do en el de Quéntar, en las oficinas 
de la Comisaría Regia, á presencia 
del Sr. Inspector general y Contador 
de la misma, según acta unida aMi-
bramíento 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios damniíicados en A l -
buñuelas, satisfechos en la Sala capi-
tular á presencia del Alcalde y Cura 
párroco, según las dos actas cuyas 
copias se acompañan 
Por fas mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 






























Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Almuñécar, satisfechos con dichas 
formalidades 
Por las mitades anticipadas y los va-
les certificados de las ejecutadas por 
los propietarios de Motril, satisfechos 
con las mismas formalidades que los 
anteriores 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Béznar, satisfechos con referidas 
formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de la ciudad de Granada, satisfechos 
con mencionadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios de Játar, satisfechos 
con las formalidades ya indicadas.. 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados do obras ejecutadas por 
los de Fornes, satisfechos con repe-
tidas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios de Giiqar Sierra, sa-
tisfechos en las oficinas de la Comi-
saría Regia, á presencia del Inspec-
tor general y Contador de la misma, 
según acta cuya copia se une al l i -
bramiento 
Satisfechas al Aparejador D. José Ma-
ría Rodríguez por importe de seis 
dietas devengadas durante el presen-
te mes en servicios prestados fuera 
de su residencia, según se justifica 
con el estado de operaciones ad-
junto 
Idem al de igual clase D. Enrique Gar-
cía por las devengadas en el mes de 
Abri l último, según cuenta aprobada 
que se acompaña 
Idem al contratista D. Francisco Mon-
tosa, importe de la obra ejecutada 
durante el presente mes en las cañe-
rías para la conducción de aguas 
desde los nacimientos á la entrada 
del mismo pueblo de Gfievéjar, se-
gún copia de la certificación unida al 
libramiento 
Idem al Aparejador ü . José María Ro-
dríguez por los gastos hechos con 
motivo de sus viajes en el desempe-
ño de su cargo durante el pasado mes 
de Abri l , según cuenta aprobada que 
se acompaña 
Idem al Delegado administrativo su-
plementario I). Antonio Martínez de 
Castilla, importe de los gastos he-
chos con motivo de sus expediciones 
á los pueblos del valle de Lecrin al 
pago de obras certificadas y distri-
bución de vales, según cuenta que 
se acompaña 

























distribución entre el personal desti-
nado á los trabajos de la Comisaria 
Regia, correspondientes al mes de 
Abri l último, según la clasificación 
siguiente: 
Por el personal facultativo. 
Por el id. administrativo.. 
4.466,66 
1.960 » 
Satisfechas al anterior por el hospedaje 
y manutención de los empleados á las 
órdenes del Excmo. Sr. Comisario 
Regio durante el pasado mes de 
Abri l , según cuenta que aprobada se 
acompaña 
Idem á dicho Depositario por el im-
porte de la cuenta que aprobada se 
une al libramiento, de gastos hechos 
durante el expresado mes en impre-
siones, libros, etc., con destino al 
servicio de la Comisaría Regia 
Idem al mismo por los gastos de mate-
rial y diversos, hechos con destino al 
servicio de la Comisaría Regia du-
rante el mes de Abri l último^ según 
cuenta aprobada que unida al libra-
miento se acompaña 
Idem al Arquitecto Delegado D. Modes-
to Cendoya por los gastos hechos 
con motivo de la inspección de obras 
durante los meses de Marzo y Abri l 
últimos, según cuenta que aprobada 
se acompaña 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios damnificados por los 
terremotos en la ciudad de Vélez 
Málaga, satisfechos en su Sala capi-
tular á presencia del Alcalde y Cura 
párroco, según copia de las dos ac-
tas que se une al libramiento 
Satisfecho al contratista D. José Ramos 
Rodríguez por la liquidación de los 
desmontes de calles en el nuevo pue-
blo de Arenas del Rey, según copia 
adjunta de la certificación expedida 
por el Delegado encargado de las 
obras 
Idem al Delegado administrativo don 
Enrique Arango por gastos hechos 
con motivo de sus expediciones á 
varios pueblos á la entrega de valeíí 
y pago de obras certificadas, según 
cuenta aprobada que se acompaña.. 
Idem al contratista D . Francisco Alco-
ba Burgos, importe de la obra ejecu-
tada en la construcción de una fuen-
te en el nuevo pueblo de Gücvé ja r , 
según copia de la certificación expe-
dida, y que es adjunta, por el Dele-
gado encargado de las obras 
Idem al contratista D. Francisco Jun-
co por la obra ejecutada en el pre-
sente mes en los empedrados del 
nuevo barrio de la Comisaría Re-
gia en Alhama, según copia que se 
acompaña de la certificación del De-


















Satisfechas al mismo por los empedra-
dos del nuevo pueblo de Arenas del 
Rey, según copia de la certificación 
expedida por el Delegado encargado 
de las obras 
Idem ai contratista D. Salvador Fábre-
gas por la obra ejecutada durante el 
presente mes en el edificio destinado 
á iglesia en el nuevo pueblo de Giie-
véfar, según copia que se une al l i -
bramiento de la certificación del Ar -
quitecto encargado D. Modesto Cen-
doya 







tes por la verificada en el presente 
mes en los edificios para escuela y 
capilla del nuevo barrio de la Comisa-
ría Regia en el pueblo de Albama, se-
gún copia que se acompaña de La cer-
tificacioñ del mencionado Arquitecto. 
Satisfechas al mismo contratista por 
la de albañileria y cantería para la 
construcción de un monumento con-
memorativo en el nuevo pueblo de 
Albania, según copia de la certifica-






Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descomhramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por ídf. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id. 
Idem por id id. en Archidona. 
d. en Arenas del Rey. 
d. en Vélez Málaga..'. 
d. en Fornes 
d. en Jayena 
d. en Játar 
d. en Frigiliana 
en Periana 
en Cómpeta 
d. en Algarrobo 
d. en Iznate 
d. en Torrox 
d. en Nerja 
d. en Almuñécar. . . . 
d. en Réznar 
d. en Cacin y Turro. . 
d. en Chite y Talará.. 
en Cuajar Faragüit. 
d. en Guájar Fondón. 
d. en ítrabo 
d. en ízbor y Tablate. 
d. en Restábal 
d. en Melegis 
d. en Molvizar 
d. en Murchas , 
d. en Saleres 
d. en Olivar 
d. en Ventas de Huelma, 
d. en Alcaucín 
d. en Archez 
d. en Salares 
d. en Chimeneas 
d. en Cónchar 
d. en Cozvijar 
d. en Jete , 
d. en Lentegí 










































































































































1.481 >  
— 359 — 
Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-



































































en Canillas de Albaida 
en Sedelia 
en Sayalonga y Corumbela 
en Huétor Tajar 
en Illora 
id. en Loja 
id. en Motril 
id. en Salar 
id. en Güevójar 
id. en Arenas de Daimalos . . . 
d. id. en Yillanueva de Mesía 
d. id. en Moraleda de Zafayona.. 
d. id. en Zafarraya 
d. id. en Mondújar 
d. id. en Nigüelas 
d. id. en Benamocarra 
d. id. en Málaga. 
d. id. en Granada 
d. id. en Dúrcal 
d. id. en Vélez Benaudalla... 
d. id. en Olias 
d. id. en Cútar 
d. id. en Acequias 
d. id. en Albuñuelas 
d. id. en Churriana 
d. id . en Dílar 
d. id. en Gabia Grande 
d. id. en Gabia Chica 
d. id. en Güéjar Sierra 
d. id. en Gójar 
d. id. en Padul 
d. id. en Pinos del Rey 
d. id . en Almogía 
d. id. en Borge 
d. id. en Casabermeja 
d. id . en Vihuela 
d. id. en Guájar Alto. 
d. id. en Ventas de Zafarraya 
d. id. en Benagalbón 
d. id. en Colmenar 
d. id . en Riogordo 
d. id. en Moclinejo 
d. id. en Alfarnatejo 
d. id. en Trabuco 
d. id. en Bayacas 
d. id. en Cájar 
d. id. en Cañar 
d. id. en Capileira 
d. id. en Chauchina 
d. id. en Cenes 
d. id. en Dudar 
d. id. en Quéntar. 
id. en Lanjarón 
d. id . en Mecina Fondales 
d. id. en Ogíjares 
d. id. en Orgiva 
d. id. en Soportújar 
d. id. en Zubia 
d. id. en Agrón 
d. id. en Nivar 
id. en Pinos Genil 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 






















































































































































— 360 — 
Satisfecho por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á las cuentas anteriores. 
TOTALES, 























RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 352.647,95 
Idem la Data 126.150,22 
Existencia para la cuenta siguiente 226.497,73 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia, y e s t á arreglada y 
conforme con los documentos de su j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos con relaciones d u -
pl icadas. 
E n Granada á 31 de Mayo de 1887.—El C o m i s a r i o Regio , F e r m í n de L a s ó l a y C o -
l l a d o . — E s t á conforme con los .as ientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or ig ina les se 
unen á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Contador de la C o m i s a r í a , 
Rafael R u i s M o r a . 




Existencia que resultó eu la cuenta de 
31 de Mayo anterior 
Por el talón núm. 178.025, fecha 4 de 
Junio actual, hecho efectivo por el 
Depositario Pagador en la sucursal 
del Banco de España de Granada 
por cuenta do lo consignado en la 
misma para las atenciones de la Co-
misaría Regia 
TOTAL Carqo 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Mayo del 
cuarto tercero nüm. 4 de la calle 
do la Sierpe Alta, nüm. 1, de su pro-
piedad, arrendado para oficinas de 
la Comisaría Regia 
Idem á D. Manuel de la Gándara y 
Ortiz, importe de los honorarios de-
vengados como Delineante tempo-
rero al servicio de la Comisaria Re-
gia durante el mes de Mayo último, 
según cuenta unida al libramiento.. 
Idem á D. Rafael Garcia López, con-
tratista del muro de contención del 
nuevo barrio de Alhama, por la obra 
ejecutada en el mismo durante el 
próximo pasado mes, según copia 
de la certificación que se une al l i -
bramiento 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por gastos he-
chos en espuertas con destino á los 
peones facilitados por el Ayunta-
miento de Güevéjar para arreglo de 
las plazas y calles del nuevo pueblo, 
según cuenta aprobada que se acom-
paña 
Idem al Delegado administrativo don 
Antonio Martínez Castilla por un re-
cibo suscrito por el Registrador de la 
propiedad de Orgiva por los dere-
chos de inscripción de una escritura 
de permuta de terrenos en el pueblo 
de Albuñuelas, según se justifica 
con los documentos que se unen al 
libramiento 











CONCEPTOS Pesetas. Cénts. 
por importe de las dietas devenga-
das durante el mes de Mayo en ser-
vicios prestados fuera de sii residen-
cia, según cuenta que aprobada se 
acompaña 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios damnificados por los 
terremotos en el pueblo de Otívar, 
satisfechos en su Sala capitular á 
presencia del Alcalde y Cura párro-
co, según las dos actas cuyas copias 
se unen al libramiento 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios damnificados en el 
pueblo de Molvizar, satisfechos con 
las expresadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Cónchar, satisfechos con las mis-
mas formalidades que los anteriores. 
Por las mitades anticipadas y vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Illora, satisfechos con las mencio-
nadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Moraleda de Zafayona, satisfechos 
con las mencionadas formalidades.. 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
del Padul, satisfechos con susodi-
chas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios de Loja, satisfechos 
con repetidas formalidades ; 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Chite y Talará, satisfechos con 
las mismas formalidades que los an-
teriores 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las obras ejecutadas 
por los de Agrón, satisfechos con las 
expresadas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Nigüelas, satisfechos con dichas 
formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
del Salar, satisfechos con menciona-
das formalidades 















Dias. CONCEPTOS Pesetas. Cénts. 
certilicados do las ejecutadas por los 
propietarios de Villanueva de Mesía, 
satisfechos con repetidas formali-
dades 
Por las mitades anticipadas para co-
menzar sus obras á los propietarios 
damnilicados del pueblo de Saleros, 
satisfechos con las mismas formali-
dades que las anteriores 
Satisfechas al Aparejador D. José Ga-
rayzábal, importe de los gastos he-
chos en su viaje de Madrid á Grana-
da con motivo do haber sido re-
puesto en el expresado cargo, según 
cuenta aprobada (pie se acompaña.. 
Idem al anterior por seis dietas deven-
gadas durante el pasado mes en ser-
vicios prestados fuera de su residen-
cia, según el estado do operaciones 
(pie aprobado so une al libramiento. 
Idem al de igual clase D. Juan Cruz 
Errasti por siete diotas devengadas 
en ol expresado mes en servicios 
prestados fuera de su residencia, se-
gún cuenta aprobada que so acom-
paña 
Idem al Delegado facultativo D. Rafael 
Rocalde por los gastos hechos con 
motivo del cargo que desempeñó 
durante los meses de Abri l y Mayo 
últimos, según las dos cuentas apro-
badas unidas al libramiento 
Idem al contratista D. Salvador Fábro-
gas, importe á cuenta do las obras 
ejecutadas en las casas recién cons-
truidas en el pueblo de Gúevéjar, 
pendientes de liquidación, según or-
den que se une al libramiento 
Idem al anterior por la obra ejecutada 
en los odilicios públicos del nuevo 
pueblo do Gúevéjar, según copia do 
la certificación que so une al libra-
miento y cíasiticación siguiente: 
Por la ejecutada en la iglesia. 4.000 * 
Por id. en la escuela 5.000 » 
Por id. en la casa ayunta-
miento 842,20 
Por la obra ejecutada en la construc-
ción de una fuente en el nuevo pue-
blo de Gúevéjar, según certificación 
cuya copia se acompaña 
Satisfechas al Delegado facultativo don 
José Irigoyon por importe de los ho-
norarios devengados por el Regis-
trador do la propiedad do Albania 
por la inscripción de una escritura 
do retrocesión de terrenos en Are-
nas del Rey, según recibo cedido 
por ol mismo 
Idem al Depositario do esta Comisaria 
Regia por los derechos devengados 
por el Notario D. Antonio María 
Tauste en ol otorgamiento do un po-
der para litigar á Procuradores de 
Albania, según recibo que se acom-
























Satisfechas al Delegado administrativo 
D. Enrique Arango por importe do 
los gastos hechos en sus expedicio-
nes á la entrega de vales y pago de 
obras ejecutadas, según cuenta que 
aprobada se une al libramiento 
Idem al Aparejador D. Nicolás Lopera 
por importo de la cuenta aprobada 
que se acompaña de gastos del viaje 
de regreso al punto de su residencia 
al cesar en el cargo que desempe-
ñaba 
Idem al Delegado administrativo don 
Eduardo Caballero por importe de 
los gastos hechos durante ol pasado 
mes de Mayo con motivo del cargo 
que desempeña, según cuenta apro-
bada que so une al libramiento . . . . 
Idem al Arquitecto D. Eduardo de Ada-
ro por importe de un recibo cedido 
por D. José Prieto por los trabajos 
de delineación y escritura prestados 
en el proyecto del moiuuuento de 
Alhama y en el de reforma de la 
iglesia de la propia ciudad 
Por 2 vales certilicados de obras eje-
cutadas en el pueblo de la Malá por 
los propietarios damnificados por los 
terremotos, satisfechos en las ofici-
nas de la Comisaría Regia á presen-
cia del Inspector general y Contador 
de la misma, según acta cuya copia 
se une al libramiento 
Por las cuartas partes anticipadas y 
vales certificados de obras ejecuta-
das por los de Periana, satisfechos 
en la Sala capitular de dicho pueblo 
á presencia del Alcalde y Cura pá-
rroco, según las tres actas cuyas co-
pias so acompañan 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios damnificados en la 
ciudad de Málaga, satisfechos con las 
mismas formalidades que los ante-
riores 
Por las mitades anticipadas de 60 va-
les, satisfechas para comenzar sus 
obras á los propietarios damnifica-
dos del pueblo de Competa con men-
cionadas formalidades 
Por las mitades anticipadas de 54 va-
les, satisfechas para comenzar sus 
obras á los de Algarrobo con nom-
bradas formalidades 
Por las mitades anticipadas de 5 vales, 
satisfechas con las mencionadas for-
malidades á los propietarios del pue-
blo de Alcaucín 
Por la mitad de 1 vale, satisfecha como 
auxilio anticipado para comenzar 
sus obras al propietario damnificado 
del pueblo de Guájar Alto D. José 
María del Valle Rodríguez, satisfecha 
con dichas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 





























los propietarios de Moclinejo, satis-
fechos con las mismas formalidades 
que los anteriores 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por los 
de Almogía, satisfechos con'susodi-
chas formalidades 
Por las mitades anticipadas y los vales 
certificados de las ejecutadas por ios 
de Frigiliana, satisfechos con repeti-
das formalidades 
Satisfechas al Delegado facultativo don 
José Irigoyen por los gastos hechos 
por el mismo con motivo de sus ex-
pediciones en el desempeño de su 
cargo durante los meses de Ahri l y 
Mayo últimos, y según cuenta que 
a prohada se acompaña 
Idem al Aparejador D. Luis Jiménez, 
importe de las dietas devengadas en 
servicios prestados fuera de su resi-
dencia, según cuenta aprobada, uni-
da al libramiento 
Idem al contratista D. Francisco Mon-
tero RÍOS por importe de la obra eje-
cutada en la colocación de la cañería 
de aguas para el nuevo pueblo de 
Güevéjar, según copia adjunta de la 
certificación 
Por 3 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos del pue-
blo de Arenas del Rey, satisfechos 
en las oficinas de la Comisaría Regia 
á presencia del Inspector general y 
Contador de la misma, según acta 
cuya copia se acompaña 
Por 17 vales certificados de las ejecu-
tadas por los de Albuñuelas, satisfe-
chos en su Sala capitular á presen-
cia del Alcalde y Cura párroco, se-
gún copia del acta unida al libra-
miento 
Por 5 vales certificados de las ejecuta-
das por los de Huétor Tajar, satisfe-
chos como los anteriores 
Por 1 vale certificado de la ejecutada 
en el pueblo de Acequias por el pro-
pietario D. José Ortega Pérez, satis-
fecho con las formalidades expresa-
das 
Por 1 vale certificado de la ejecutada 
en el pueblo de Izbor y Tablate por 
D. Fernando Moreno, satisfecho con 
las mismas formalidades 
Por 1 vale satisfecho á D. Francisco 
Bustamante, propietario damnifica-
do en el pueblo de Benagalbón, con 
las formalidades mencionadas 
Por las mitades de 20 vales, satisfechas 
como auxilio anticipado para comen-
zar sus obras á los propietarios dam-
nificados por los terremotos del pue-
blo de Restábal, según acta cuya co-
pia se acompaña 
Por las mitades de 17 vales, anticipadas 
































pueblo de Árchez, satisfechas con 
las formalidades referidas 
Por las mitades anticipadas de 11 va-
les, satisfechas á los del pueblo de 
Cacin y Turro con las mismas for-
malidades que los anteriores 
Por las mitades de 17 vales, anticipadas 
á los propietarios de Cozvijar, satis-
fochas con mencionadas formali-
dades 
Por las mitades de 3 vales, anticipadas 
á los propietarios de Mondújar, sa-
tisfechas con dichas formalidades . . 
Por las mitades de 2 vales, anticipadas 
á los propietarios de Lentegi, satis-
fechas con expresadas formalidades. 
Por las mitades anticipadas de 3 vales, 
satisfechas á los de Itrabo con repe-
tidas formalidades 
Por las mitades de 15 vales, anticipa-
das á los propietarios de Canillas de 
Albaida, satisfechas con las formali-
dades referidas 
Por las mitades de 17 vales, anticipadas 
á los propietarios de Sayalonga, sa-
tisfechas con las mismas formalida-
des que las anteriores 
Por la mitad anticipada del auxilio 
concedido á D. Miguel Castillo Moli-
na, propietario damnificado de A l -
bania, satisfecha en las oficinas de 
la Comisaria Regia, según acta que 
se une al libramiento 
Por la mitad anticipada á D.a Elisa 
Diaz González, propietaria damnifi-
cada del pueblo de Antequera, sa-
tisfecha en la forma que la anterior. 
Por la mitad anticipada á D. Francisco 
Campillo Martín, propietario damni-
ficado del de Salares, satisfecha en 
la Sala capitular de dicho pueblo á 
presencia del Alcalde y Cura pá-
rroco * 
Por las mitades anticipadas y vales 
certificados de obras ejecutadas por 
los propietarios de Vélez Málaga, sa-
tisfechos con las formalidades men-
cionadas 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por D. Juan Ramírez Torres, 
propietario damnificado del pueblo 
de Nerja, satisfecho con las formali-
dades expresadas 
Satisfechas al contratista D. Rafael Gar-
cía López, importe de la liquidación 
hecha de la obra llevada á cabo en 
la construcción de un muro de con-
tención en Alhama, según certifica-
ción del Delegado facultativo encar 
gado de la misma 
Idem á D. Francisco Junco, como con-
tratista de la tarjea y cañería del 
pueblo de Güevéjar, por la obra eje-
cutada, según certificación que se 
acompaña 
Idem al anterior á cuenta de la liqui-



























drado y afirmado de calles del nue-
vo pueblo de Alhama, según orden 
que se acompaña 
Satisfechas por el Depositario al Nota-
rio D. Antonio María Tauste por dere-
chos devengados en el otorgamiento 
de un poder especial de la Comisaria 
Regia á favor del Procurador don 
Francisco Juan Jiménez, según do-
cumento que se une al libramiento. 
Por los gastos originados y satisfechos 
por la Depositarla por la conducción 
y transportes del vaciado de la es-
tatua con destino al monumento de 
Alhama, según documento que se 
acompaña 
Satisfechas al Depositario Pagador para 
su distrihución entre el personal des-
tinado á los trabajos de la Comisaria 
Regia, correspondientes al mes de 
Mayo último, según la clasificación 
siguiente: 
Por el personal facultativo . 4.241,66 
Por el id. administrativo... 1.968 » 
Idem al mismo por el hospedaje y ma-
nutención de los empleados á las ór-
denes del Excmo. Sr. Comisario Re-
gio durante el mes de Mayo último, 
según cuenta que aprohadá se acom-
paña 
Idem á dicho Depositario por importe 
de la cuenta que aprohada se acom-
paña de gastos hechos durante el ex-
presado mes en impresiones, papel, 
libros y objetos de escritorio 
Idem al anterior por los gastos de ma-
terial y otros para el servicio de la 
Comisaría Regia, sin aplicación á 
cuenta determinada, hechos durante 
el pasado mes de Mayo, según cuen-
ta aprobada que se une al libra-
miento 
Idem á D. Rafael Gadeos, Letrado con-
sultor de la Comisaría Regia, impor-
te de los honorarios devengados por 
el mismo, según el documento q u ^ 
se acompaña 




















D. José Alcántara y hermanos, á 
cuenta del resultado de la liquida-
ción final de las obras del nuevo 
pueblo de Güevéjar, según certifica-
ción que se une al libramiento 
Satisfechas al Delegado administrativo 
D. Enrique Arango por la cuenta 
aprobada que se acompaña de los 
gastos hechos con motivo del desem-
peño de su cargo 
Idem al contratista D. Francisco Jun-
co, importe de la obra ejecutada en 
el presente mes en la construcción 
de una cañería para la fuente y la-
vadero del nuevo pueblo de Güevé-
jar, según certificación adjunta . . . . 
Idem al anterior por la obra llevada á 
cabo en el presente mes en el empe-
drado de calles y plazas del nuevo 
pueblo de Alhama, según certifica-
ción del encargado de las obras 
Idem al Arquitecto Delegado D. Pedro 
Vidal por la cuenta que aprobada se 
acompaña de gastos hechos con mo-
tivo de sus expediciones en el des-
empeño de su cargo 
Idem al anterior por el importe de otra 
cuenta aprobada de gastos hechos 
en el desempeño de su cargo 
Idem á D. Francisco Mambrona, Dele-
gado administrativo, por los gastos 
hechos por la Comisaria Regia en los 
trabajos de explanación, recebo y 
plantación de la plaza del nuevo 
pueblo de Güevéjar, según cuenta 
aprobada que se une al libramiento. 
Idem al Delegado administrativo don 
Antonio Martínez de Castilla por 
gastos hechos en el pueblo de Güe-
véjar con motivo de los servicios 
efectuados durante los días del 17 
al 24 del presente mes, según cuen-
ta aprobada que se acompaña 
Idem al anterior con motivo de los 
gastos hechos en el pueblo de Alha-














Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey ' 
Idem por id. id. en Vélez Málaga 


































































































d. en Játar 
d. en Frigiliana , 
d. en Periana 
d. en Competa 
d. en Algarrobo 
d. en Iznate 
d. en Torrox , 
d. en Nerja 
d en Almuñccar 
d. en Béznar 
en Cacín y Turro.. 
en Chite y Talará . . 
en Guájar Faragüit 
en Guájar Fondón. 
en ítrábo 
d. en ízbor y Tablate. 
d. en Restábal 
d. en Melegis 
d. en Molvizar 
d. en Murchas 
d. en Saleres 
d. en Otívar 
d. en Ventas de Huelma 
d. en Alcaucin 
d. en Árchez 
d. en Salares 
d. en Chimeneas 
d. en Cónchar 
d. enCozvijar 
d. en Jete 
d. en Lentegi 
d. en Archidona 
d. en Antequera 
d. en Canillas de Albaida 
d. en Sedella 
d. en Sayalonga y Corumbela, 
d. en Huetor Tájar 
d. en Illora 
d. en Loja 
d. en Motril 
d. en Salar 
d. en Güevéjar. 
d. en Arenas de Daimalos.. . 
d. en Villanueva de Mesia.. 
d. en Moraleda de Zafayona. 
d. en Zafarraya 
d. en Mondújar 
d. en Nigiielas 
d. en Benamocarra 
d. en Málaga 
d. en Granada 
d. en Dúrcal 
d. en Vélez Benaudalla 
d. en Olías 
d. en Cútar 
d. en Acequias 
d. en Albuñuelas 
d. en Churriana 
d. en Dílar 
d. en Gabia Grande 
d. en Gabia Chica 
en Güéjar Sierra , 















































































































































































— 366 — 
d. id, en Pinos del Rey 
d. id, en Almogía 
d. id. en Borge 
d. id . en Casabermeja 
d. id. en Viñnela 
d. id. en Guájar Alto ; . 










Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
































d. id. en Alfarnatejo 
d. id. en Trabuco 
d. id. en Bayacas 
d. id. en Cájar , 
d. id. en Cáñar 
id. en Capileira 
id. en Chaucbina 




id. en Mecina Feudales , 
d. id. en Ogijares 
d. id. en Orgiva 
d. id. en Soportújar 
id. en Zubia 
id. en Agrón 
d. id. en Nivar 
d. id. en Pinos Genil 
id. id. en La Malá 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 

















































































































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 276.497,73 
Idem la Data 118.791,66 
Existencia p a r a la cuenta siguiente 157.706,07 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia, y e s t á arreglada y 
conforme con los documen tos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que s o n adjuntos con relaciones d u -
pl icadas . 
E n Granada á 30 de J u n i o de 1887. — E l C o m i s a r i o R e g i o , F e r m í n de L a s a l a y Co-
l l a d o . — E s t á conforme con los as ientos de l o s i i b r o s , y cuyos documen tos or ig ina les se 
u n e n á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que ce r t i f i co .—El Con tador de la C o m i s a r í a , 
Rafae l R u i z M o r a . 







Existencia que resultó en la cuenta de 
30 de Junio anterior 
Por el talón niun. 178.026, fecha l.0de 
Julio actual, hecho efectivo por el 
Inspector general D. Ricardo Bru-
quetas en la sucursal del Banco de 
España de Granada por cuenta de lo 
consignado en la misma para las 
atenciones de la Comisaría Regia . . . 
TOTAL Cargo. 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Junio del 
cuarto tercer o núm. 4 de la calle de 
la Sierpe Alta, núm. 1, de su pro-
piedad, arrendado para oficinas de 
la Comisaria Regia 
Idem á D. Manuel de la Gándara y Or-
tiz por importe de los honorarios 
devengados como Delineante tempo-
rero al servicio de la Comisaría Re-
gia durante el mes de Junio ante-
rior, según cuenta que se acompaña. 
Por 20 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
hlo de Vélez Málaga, satisfechos en 
su Sala capitular á presencia del A l -
calde y Cura párroco, según copia 
del acta que se une al libramiento, 
no haciéndolo de los vales por que-
dar unidos á sus expedientes 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por el propietario damnifi-
cado del pueblo de Periana D. Esta-
nislao Lerdo Bolaños, satisfecho con 
las mismas formalidades que los an-
teriores 
Por 5 vales certificados de las ejecuta-
das por los propietarios de Alcaucín, 
satisfechos con las expresadas for-
malidades 
Satisfechas al contratista D. Antonio 
Cifuentes por la obra ejecutada du-
rante el pasado mes de Junio en los 
edificios con destino á escuelas y 
capilla en el nuevo barrio de la Co-





















ma, según copia de la certificación 
que se une al libramiento del Arqui-
tecto encargado D. Modestó Cendoya. 
Satisfechas al anterior por la obra do 
albañilería, cantería, etc., hecha du-
rante dicho mes en la construcción 
de un monumento conmemorativo 
en la ciudad de Alhama, según co-
pia que se acompaña de la certifica-
ción del Arquitecto mencionado 
Idem á los contratistas D. José Alcán-
tara y hermanos Rodrigo y Manuel 
Guardia por importe de la obra eje-
cutada en el empedrado del nuevo 
pueblo de Gúevéjar, según copia de 
la certificación que se une al libra-
miento 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por una cuen-
ta de gastos hechos en el pueblo de 
Gúevéjar, la misma que aprobada se 
acompaña 
Idem al contratista D. Francisco Junco 
por importe de la liquidación final 
de las obras de empedrado de calles 
y plazas del nuevo pueblo de Alha-
ma, según certificación cuya copia 
autorizada se une al libramiento . . . 
Idem al Delegado administrativo don 
Eduardo Caballero por los gastos 
de traslación hechos con motivo del 
cargo que desempeña en la provin-
cia de Málaga, según cuenta apro-
bada que se acompaña 
Idem al Aparejador D. José Garayzá-
bal por las dietas devengadas du-
rante el mes de Junio en servicios 
prestados fuera de su residencia, 
según el estado de operaciones que 
aprobado se une al libramiento 
Idem al Inspector general D. Ricardo 
Bruquetas por importe de los gastos 
hechos con motivo de sus visitas de 
inspección, según cuenta aprobada 
que se acompaña 
Idem al Inspector general interino don 
Marcelo lisera por los gastos de su 
visita de inspección, según las cua-
tro cuentas que aprobadas son ad-
juntas 
Idem al contratista D. Salvador Herre-
ro por importe de las obras llevadas 
á cabo en los meses de Junio y Julio 
último en la construcción de un edi-
ficio con destino á escuelas en el 



















rizada de la certificación expedida 
por el Delegado facultativo encarga-
do de la misma 
Satisfechas al contratista D . Francisco 
Junco por la liquidación de las obras 
de un lavadero y abrevadero en el 
nuevo pueblo de Güevéjar, según 
copia autorizada de la certificación 
del Arquitecto encargado D. Modesto 
Cendoya 
Idem al Depositario Pagador para su 
distribución entre el personal desti-
nado á los trabajos de i a Comisaria 
Regia, correspondientes al mes de 
Junio último, según la clasificación 
siguiente: 
Por el personal facultativo. 
Por el id. administrativo.. 
4.341,66 
1.960 » 
Idem al mismo por los gastos hecbos 
durante el pasado mes de Junio en 
impresiones, libros y objetos de es-
critorio con destino" al servicio de 
las oficinas, según cuenta que se 
acompaña 
Idem á dicho Depositario por el hos-
pedaje y manutención de los em-
pleados á las órdenes del Excelentí-
simo Sr. Comisario Regio durante el 
mes de Junio último, según cuenta 
unida al libramiento 
Idem al mismo por importe de los gas-
tos de material y diversos, hechos 












CONCEPTOS Pesetas. Cénts. 
durante el referido mes de Junio, y 
según la justificación que se acoin-
paña 1.200,45 
Satisfechas á D. Alejandro Estrada, ve-
cino de Madrid, por las lápidas de 
mármol, según factura que se une al 
libramiento, destinadas á los nuevos 
edificios públicos de los pueblos de 
Alhama y Güevéjar,. su envase y 
transporte, cuya distribución corres-
ponde: 
A l pueblo de Alhama 504,22 i , ñiA AA 
A l id. de Güevéjar 539,82 \ 1 •U44'44 
Idem al Arquitecto Delegado I). Mo-
desto Cendoya por importe de los 
gastos hechos por el mismo durante 
los meses de Mayo, Junio y Julio 
con motivo del cargo que desempe-
ñaba en las visitas de inspección y 
certificación de obras, según cuenta 
que aprobada se acompaña 414 » 
Idem al Delegado facultativo 1). José 
Irigoyen por- los hechos por el mis-
mo en los meses de Junio y Julio en 
el desempeño de su cargo, según 
cuenta aprobada que se une al libra-
miento 610 » 
Idem al Aparejador D. José María Ro-
dríguez por los gastos hechos, se-
gún cuenta, en el ensanche del ca-
mino y limpieza de calles del mievo 
pueblo de Arenas del Rey 361,25 
TOTAL Data. 54.541,56 
Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id. en Vélez Málaga 
Idem por id. id. en Fornes 
Idem por id. id. en Jayena 
Idem por id. id. en Játar ; . . 
Idem por id. id. en Frigiliana 
Idem por id. id. en Periana 
Idem por id. id. en Cómpeta 
Idem por id. id. en Algarrobo 
Idem por id. id. en Iznate 
Idem por id. id. en Torrox 
Idem por id. id. en Nerja 
Idem por id. id. en Almuñécar 
Idem por id. id. en Béznar ; 
Idem por id. id. en Cacin y Turro 
Idem por id. id. en Chite y Talará 





















































































































































por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
Guájar Faragüit 
a. en Guájar Fondón 
d. en ítrabo 
d. en ízbor y Tablate 
d. en Restábal 
d. en Melegís. 
d. en Molvizar 
d. en Murchas 
d. en Saleres 
d. en Otívar • • • • 
d. en Ventas de Huelma 
d. en Alcaucin 
d. en Archez 
i . en Salares 
d. en Chimeneas 
d. en Conchar 
d. en Cozvíjar 
d. en Jete 
d. en Lcntegí 
i . en Archidona 
d. en Antequera 
d. en Canillas de Albaida 
d. en Sedella 
d. en Sayalonga y Corumbela 
d. en Huétor Tájar 
d. en Illora 
d. en Loja 
d. en Motril 
d. en Salar 
d. en Güevejar 
d. en Arenas de Daimalos 
d. en Villanueva de Mesia 
d. en Moraleda de Zafayona 
d. en Zafarraya 
d. en Mondújar 
en Nigíielas 
en Benamocarra 
d. en Málaga 
d. en Granada... •. 
d. en Dúrcal 
d. en Vélez Benaudalla 
d. en Olías 
en Cütar • 
d. en Acequias • 
d. en Albuñuelas 
d. en Churriana 
d. en Dilar 
d. en Gabia Grande 
d. en Gabia Chica 
d. en Güéjar Sierra 
d. en Gójar 
d. en Padul 
d. en Pinos del Rey 
en Almogía 
( I . 
d. en Borge. 
d. en Casabcrmeja 
d. en Viñuela 
d, en Guájar Alto 
d. en Ventas de Zafarraya 
d. en Benagalbón. 
d. en Colmenar 
d. en Riogordo 
d. en Moclinejo 
d. en Alfarnatejo 
d. en Trabuco 













































































































































— 370 — 
Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Bayacas 
Idem por id. id. en Cájar 
Idem por id. id. en Cañar 
Idem por id. id. en Capileira 
Idem por id. id. en Chauchina 
Idem por id. id. en Cenes 
Idem por id. id. en Dudar 
Idem por id. id. en Quéntar 
Idem por id. id. en Lanjarón 
Idem por id. id. en Mecina Feudales 




Idem por id. id. 
Idem por id. id. 
Idem por id. id. 
Idem por id. id. en Agrón 
Idem por id. id. en Nivar 
Idem por id. id. 
Idem por id. id. 
en Pinos Genil 
en La Mala 
Idem por gratificaciones y babores de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa , 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á cuenta determinada 
TOTALES . 

































































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 357.706,07 
Idem la Data 54.541,56 
Existencia para la cuenta siguiente 303.164,51 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia, y e s t á ar reglada y 
conforme con los documentos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos con relaciones d u -
pl icadas . 
E n Granada á 31 de Ju l i o de 1887. — E l C o m i s a r i o R e g i o , F e r m í n de L a m i a y C o -
l l ado .—Es tá conforme con los as ientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or ig ina les 
se unen á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Contador de la C o m i -
s a r í a , RaJ'ael R u i s M o r a . 
Mes de Agosto de 1887 
Dias. 
I.0 
CONCEPTOS Péselas. Cénts. 
I.0 
Existencia que resultó en 31 de Julio 
anterior 
TOTAL Cargo 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo pasado mes de Julio del 
cuarto tercero mim. 4 de la calle de 
la Sierpe Alta, núm. 1, de su propie-
dad, arrendado para oficinas de la 
Comisaría Regia 
Idem á D. Manuel de la Gándara y Or-
tiz como importe de los honorarios 
devengados al servicio de la Comi-
saría Regia durante el mes anterior 
como Delineante temporero, según 
cuenta que se acompaña 
Idem al contratista I). Salvador Fáhre-
gas por las ohras ejecutadas durante 
el pasado mes en la construcción de 
la iglesia del nuevo pueblo de Güe-
véjar, según copia adjunta de la cer-
tificación expedida por el Arquitecto 
D. Modesto Cendoya 
Idem al anterior, importe de la liqui-
dación definitiva de los trabajos de 
explanación del nuevo pueblo de 
Güevéjar, según copia autorizada 
' que se acompaña de la certificación 
del Arquitecto mencionado 
Idem al contratista D. Francisco Alco-
ba, que dejó de percibir del importe 
total de las obras de la fuente del 
nuevo pueblo de Güevéjar para res-
ponder como fianza á los desperfec-
tos que hubiere en las mismas, y es-
pirado el plazo de garantía, se pro-
cede á su pago en virtud de la dis-
posición que es adjunta 
Idem al Delegado administrativo don 
Joaquín Arrillaga como importe de 
los gastos de su viaje de regreso á 
Madrid al cesar en el cargo que 
desempeñaba, según cuenta apro-
bada que se acompaña 
Por 47 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
blo de Algarrobo, satisfecbos en su 















Sala capitular á presencia del Alcal-
de y Cura párroco, y según copia 
del acta que se une al libramiento, 
no haciéndolo de los vales por que-
dar unidos á sus expedientes 
Por 16 vales certificados de las ejecu-
tadas por los propietarios de Saya-
longa y Corumbela, satisfechos con 
las mismas formalidades que los an-
teriores 
Por 45 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios del pue-
blo de Cómpeta, satisfechos con las 
expresadas formalidades 
Por 9 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios del pue-
blo de Archez, satisfechos con di-
chas formalidades 
Por 5 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios del pue-
blo de Frigiliana, satisfechos con las 
mencionadas formalidades 
Por 12 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios del pue-
blo de Canillas de Albaida, satisfe-
chos con las referidas formalidades. 
Por 1 vale certificado de la ejecutada 
en el pueblo de Salares por el pro-
pietario D. Francisco Crespillo Mar-
tín, satisfecho con las repetidas for-
malidades 
Por 1 vale certificado de la obra ejecu 
tada en el pueblo de Periana por la 
propietaria damnificada por los te-
rremotos D.a María Amalia Alcaraz, 
satisfecho en las oficinas de la Comi-
saría Regia, según acta cuya copia 
se une al libramiento 
Por 50 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados del pueblo de Albania, satis-
fechos en la Sala capitular del mis-
mo á presencia del Alcalde y Cura 
párroco, según acta cuya copia se 
acompaña 
Por 65 vales que como indemnización 
á los dueños de casas damnificadas 
por los terremotos en el pueblo 
de Alhama han sido satisfechos en 
el mismo con las formalidades ex-
presadas en los pagos anteriores... 
Por las mitades de 10 vales, satisfechas 
á presencia del Alcalde y Cura pá-
rroco de dicho pueblo de Alhama, 
como auxilio anticipado para co-

























casas damnificadas, según copia au-
torizada del acta que se une al libra-
miento 
Por 3 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el 
pueblo de Ventas de Huelma, satis-
lechos en la Sala capitular del mis-
mo á presencia del Alcalde y Cura 
párroco, según acta cuya copia se 
acompaña 
Por la mitad de 1 vale, satisfecha en 
las oficinas de la Comisaría Regia, 
como auxilio anticipado para co-
menzar su obra á D.a Carmen Zayas 
y Madrid, dueña de una casa dam-
nificada por lus terremotos en el 
pueblo de Ventas de Zafarraya, se-
gún acta cuya copia autorizada se 
acompaña 
Por la mitad de 1 vale, satisfecha á 
presencia del Alcalde y Cura párro-
co del pueblo deFornes, como auxi-
lio anticipado á D. Antonio Fernán-
dez Aguado, según copia autorizada 
del acta que se une al libramiento.. 
Por la mitad de otro vale, satisfecha 
como la anterior á D. José Ávila Ro-
mero, propietario damnificado en el 
pueblo de Chimeneas, y según acta 
cuya copia se acompaña 
Por 75 vales certificados de obras 
ejecutadas por los propietarios de 
Arenas de Daimalos, satisfechos con 
las formalidades expresadas 
Satisfechas al Delegado administrativo 
D. Enrique Arango por los gastos 
hechos durante los meses de Junio 
y Julio últimos en sus expediciones 
á la distribución de vales y pago de 
obras certificadas, según cuentas 
que aprobadas se unen al libra-
miento 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por lo indem-
nizable á varios propietarios y arren-
datarios del pueblo de Güevéjar por 
los terrenos sembrados y perjudica-
dos con motivo de las obras de ins-
talación de la cañería de conducción 
de aguas para la fuente del nuevo 
pueblo, según acta cuya copia auto-
rizada se acompaña 
Idem al Delegado Secretario D. Fede-
rico Castillero, importe de gastos 
hechos durante los días del 2 al 9 
del presente mes, en unión del In-
terventor de la Comisaría Regia, con 
motivo de un viaje á Granada en asun-
tos del servicio, según cuenta apro-
bada que es adjunta 
Idem al contratista D. Francisco Mon-
tosa por lo que tenía descontado del 
total de las obras de conducción de 
aguas para el abastecimiento del 
nuevo pueblo de Güevéjar, con ob-






















rante el plazo de garantía de las mis-
mas, y cuyo pago se verifica por vir-
tud de la disposición que se une al 
libramiento 
Satisfechas al contratista D. Francisco 
Junco por importe de la liquidación 
practicada de las obras ejecutadas en 
el empedrado de calles del nuevo 
pueblo de Arenas del Rey, según 
copia de la certificación que se acom-
paña del Delegado encargado de las 
mismas 
Idem al contratista D. José Alcántara 
por la cantidad descontada del im-
porte de las obras de empedrados 
en el nuevo pueblo de Güevéjar para 
responder como fianza durante el 
plazo de garantía, y cuya entrega 
se verifica en virtud de la disposi-
ción que es adjunta 
Idem al Aparejador D. Enrique García 
por importe de las dietas devenga-
das en servicios prestados fuera de 
su residencia, según cuenta apro-
bada que se une al libramiento, no 
siéndole de abono los gastos de mo-
vimiento reclamados por virtud de 
lo dispuesto en 29 de Diciembre 
de 1885 
Idem al de igual clase D. José María Ro-
dríguez por siete dietas devengadas 
en servicios prestados fuera de su 
residencia , según se justifica con las 
tres cuentas que se acompañan, de 
las que se han deducido los gastos 
de movimiento, por no tener á ellos 
derecho el interesado 
Idem al contratista D. Rafael García 
por importe de la liquidación de las 
obras ejecutadas en la alcantarilla 
del nuevo barrio de Alhama, según 
copia de la certificación que se 
acompaña del Arquitecto encargado 
D. Modesto Cendoya 
Idem al contratista D. José Alcántara 
por la obra ejecutada en el presente 
mes en los empedrados del nuevo 
pueblo de Güevéjar, según copia del 
certificado que se acompaña 
Idem al contratista D. Francisco Jun-
co, importe descontado de las obras 
de empedrado del nuevo pueblo de 
Arenas del Rey, para responder 
como fianza durante el plazo de ga-
rantía, cuyo pago se verifica en vir-
tud de la disposición que es ad-
junta 
Idem al anterior por la cantidad des-
contada de las obras hechas en el de 
Güevéjar, de cañería, tarjea, abreva-
dero y lavadero, como garantía de ta 
buena ejecución de las mismas, y 
cuya entrega se verifica por virtud 
de la orden que original se une al 
libramiento 
Idem al Delegado facultativo D. Rafael 



















chos con motivo del cargo que des-
empeñó en los meses de Junio y Ju-
lio últimos, según cuentas aproba-
das que se acompañan 
Satisfechas al Delegado administrativo 
D. Eduardo Caballero por los gastos 
hechos por el mismo durante el pa-
sado mes con motivo del cargo que 
en la provincia de Málaga desempe-
ña, según cuenta aprobada unida al 
libramiento 
Idem al Delegado suplementario D. A n -
tonio Martínez de Castilla, importe 
de los gastos hechos en el mes de 
Maya último con motivo de dos ex-
pediciones á los pueblos de la costa 
y á los del valle de Lecrin, según 
cuenta que aprobada se acompaña.. 
Idem al Aparejador I). José Garayzá-
bal por los seis dias de dietas de-
vengadas en servicios prestados fue-
ra de su residencia, según el estado 
de operaciones que aprobado se une 
al libramiento 
Idem al contratista I). Antonio Cifuen-
tes, importe de la obra ejecutada en 
la construcción de los edificios des-
tinados á escuelas y capilla en el 
nuevo barrio de la Comisaría Regia 
de Albama, según copia que se 
acompaña de la certificación del A r -
quitecto encargado D. Modesto Cen-
doya 
Idem al Delegado administrativo don 
Eduardo Caballero por los gastos 














desempeña en la provincia de Mála-
ga, correspondientes al mes de Abri l 
último, según cuenta aprobada que 
se une al libramiento 
Satisfechas al de igual clase D. Enri-
que Arango, importe de los gastos 
hechos con motivo de su traslado de 
Granada á Madrid, según cuenta que 
aprobada se acompaña 
Idem al Depositario Pagador para su 
distribución entre el personal desti-
nado á los trabajos de la Comisaría 
Regia, correspondientes al mes de 
Julio último, según nómina que es 
adjunta y clasificación siguiente: 
Por el personal facultativo. 
Por el id. administrativo... 
3.533,33 
1.534 » 
Idem al anterior por el hospedaje y 
manutención de los empleados á las 
órdenes del Excmo. Sr. Comisario 
Regio durante el pasado mes de 
Julio, según cuenta unida al libra-
miento 
Idem á dicho Depositario por los gas-
tos hechos durante dicho mes en 
impresiones, libros y objetos de es-
critorio con destino al servicio de la 
Comisaría Regia 
Idem al mismo por los gastos de ma-
terial y diversos hechos durante di-
cho mes sin aplicación á cuenta de-











Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descomhramiento de Albama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Albama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id . en Vélez Málaga 
Idem por id. id. en Tornes 
Idem por id. id. en Jayena 
Idem por id. id. en Játar 
Idem por id. id. en Frigiliana 
Idem por id. id. en Periana 
Idem por id. id. en Cómpeta 
Idem por id. id. en Algarrobo 
Idem por id. id. en Iznate 
Idem por id. id. en Torrox 
Idem por id. id. en Nerja 
Idem por id. id . en Almuñécar 
Idem por id. id. en Réznar 













































































— 374 — 
De las cuentas 
anteriores. 
Pesetas. Cénis. 
id. en Chite y Talará 
id. en Guájar Faragüit 
id. en Guájar Fondón 
d. id. en ítrabo 
d. id. en ízbor y Tablate 
d. id. en Restábal 
d. id. en Melegís 
d. id. en Molvizar 
d. id. en Murchas 
d. id. en Saleros 
en Otivar 





id. en Conchar 
id. en Cozvijar 
id. en Jete 
id. en Lentegi 
id. en Archidona 
d. id. en Antequera 
d. id. en Canillas de Albaida 
id. en Sedella 
id. en Sayalonga y Corumbela 







Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Cacin y Turro 
































































id. en Ulora 
d. id. en Loja 
d. id. en Motril 
d. id. en Salar 
d. id. en Güevéjar 
d. id. en Arenas de Daimalos . . 
d. id. en Villanueva de Mesía.. . 
d. id. en Moraleda de Zafayona. 
d. id. en Zafarraya 
d. id. en Mondújar 
d. id. enNigüelas 
d. id. en Benamocarra 
d. id. en Málaga 
d. id. en Granada 
d. id. en Dúrcal 
d. id. en Vélez Benaudalla." — 
d. id. en Olias 
d. id. en Cútar 
d. id. en Acequias 
d. id. en Albuñuelas 
d. id. en Churriana 
d. id. en Dilar 
d. id. en Gabia Grande 
d. id. en Gabia Chica 
d. id. en Güéjar Sierra 
d. id. en Gójar 
d. id. en Padul 
d. id. en Pinos del Rey 
d. id. en Almogia 
d. id. en Borge 
d. id. en Casabermeja 
d. id. en Vihuela 
d. id. en Guájar A l t o . . , 
d. id. en Ventas de Zafarraya . 
d. id. en Benagalbón 
d. id. en Colmenar 
d. id. en Riogordo 

















































































































































3 7 5 — 
Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Alfarnatejo 
Idem por id. id. en Trabuco 
Idem por id. id. en Bayacas 
Idem por id. id . en Cájar 
Idem por id. id. en Cañar 
Idem por id. id. en Capileira 
Idem por id. id. en Chauchina 
Idem por id. id. en Cenes 
Idem por id. id. en Dudar : 
Idem por id. id. en Quéntar 
Idem por id id. en Lanjarón 
Idem por id. id. en Mecina Fondales 
Idem por id. id. en Ogijares 
Idem por id. id. en Orgiva 
Idem por id. id. en Soportújar 
Idem por id. id. en Zubia 
Idem por id. id. en Agrón 
Idem por id. id. en Nivar 
Idem por id. id. en Pinos Genil 
Idem por id. id. en La Malá 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
ídem por gastos diversos, sin aplicación á las cuentas anteriores 
TOTALES. 





































































RESUMEN GENERAL BE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 303.164,51 
Idem la Data 102.639,79 
Existencia para la cuenta siguiente 200.524,72 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia, y e s t á arreglada y 
conforme con los documentos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos con relaciones d u -
plicadas. 
E n Granada á 31 de Agos to de 1887.—El C o m i s a r i o Regio , F e r m í n de L a s a l a y C o -
l l a d o — ^ i k conforme c o n los as ientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or ig ina les se 
unen á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Con tador de la C o m i s a r í a , 
Rafael R u i z M o r a . 






Existencia que resultó en la cuenta de 
31 de Agosto anterior 
Por importe de un talón núm. 55.080, 
fecha de 16 de Septiembre actual, 
hecho efectivo por el Inspector ge-
neral de la Comisaria Regia D. R i -
cardo Bruquetas en la sucursal del 
Banco de España de Granada por 
cuenta de lo consignado en la mis-
ma para las atenciones de la Comi-
saria Regia 
TOTAL Cargo. 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
pasado mes de Agosto del cuarto 
tercero núm. 4 de la calle de la Sier-
pe Alta, núm. 1, de su propiedad, 
arrendado para oficinas de la Comi-
saria Regia 
Idem á D. Manuel de la Gándara y Or-
tiz como importe de los honorarios 
devengados al servicio de la Comisa-
ria Regia durante el mes anterior, 
como Delineante temporero, según 
cuenta que se acompaña 
Idem al Alcalde de Albuñuelas D. José 
Moreno para la ejecución del empe-
drado de las calles del barrio cons-
truido por la Comisaria Regia en el 
sitio denominado La Conca, según 
orden que se une al libramiento . . . 
Por 16 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios dam-
nificados por los terremotos en el 
pueblo de Cómpeta, satisfechos en la 
Sala capitular del mismo á presencia 
del Alcalde y Cura párroco, según 
copia autorizada del acta que se 
acompaña, no haciéndolo de los va-
les por quedar unidos á sus respec-
tivos expedientes 
Por 5 vales certificados de obras ejecu-
tadas por los propietarios damnifica-
dos del pueblo de Algarrobo, satisfe-
chos con las mismas formalidades 
que los anteriores 














culadas por los propietarios de Sa-
yalonga y Corumbela, satisfechos 
con las expresadas formalidades . . . 
Por 2 vales certificados de obras ejecu-
tadas por los de Canillas de Albaida, 
satisfechos con dichas formalidades. 
Por 7 vales certificados de obras ejecu-
tadas por los propietarios damnifica-
dos por los terremotos del pueblo de 
Archez, satisfechos con las referidas 
formalidades 
Por 9 vales certificados de las ejecuta-
das por los propietarios de Mocline-
jo, satisfechos con las mencionadas 
formalidades 
Por 1 vale certificado de la obra ejecu-
tada por D. Vicente García Moreno, 
propietario damnificado en el pueblo 
de FrigiUana, satisfecho con las re-
petidas formalidades 
Satisfechas al Delegado administrativo 
D. Francisco Mambrona, importe de 
gastos hechos con motivo de un viaje 
de Güevéjar á Arenas del Rey, según 
cuenta aprobada que se une al libra-
miento 
Idem al Aparejador D. Enrique García 
por los gastos hechos en su viaje de 
regreso á Madrid al cesar en el cargo 
que desempeñaba, según cuenta que 
aprobada se acompaña • 
Idem á D. Francisco Junco, contratista 
de las obras del lavadero del nuevo 
pueblo de Güevéjar, por importe de 
la modificación introducida en el 
mismo por disposición del Excelen-
tísimo Sr. Comisario Regio 
Por un recibo cedido por" D. Vicente 
Morales por pago hecho á D. Rafael 
Fernández por el transporte de Loja 
á Albania de una caja con una lápida 
destinada al nuevo pueblo de Alba-
nia, según orden que se une al libra-
miento 
Satisfechas al contratista I). Salvador 
Herrero por la obra ejecutada en el 
pasado mes de Agosto en el edificio 
destinado á escuélas en el pueblo de 
Periana, según copia autorizada de 
certificación que se acompaña del 
Delegado encargado de la misma . . . 
Idem á D. Francisco Alcoba por cuen-
ta de 50 metros lineales de arriate y 
su acarreo con destino á las aceras 
de la plaza del nuevo pueblo de Güe-























virtud de la orden que se une al l i -
bramiento 
Satisfechas al Delegado administrativo 
D. Eduardo Caballero por importe de 
los gastos hechos en el pasado mes 
de Agosto con motivo de sus expe-
diciones á varios pueblos de la pro-
vincia de Málaga al pago de obras 
certilicadas, según cuenta aprobada 
que se acompaña 
Idem á D. José Beltrán Pareja, por cua-
tro lápidas de mármol con destino, 
dos de ellas, á las escuelas, y las otras 
dos á la iglesia del nuevo pueblo de 
Güevéjar, cuyo pago se hace en vir-
tud de la disposición unida al libra-
miento 
Idem al Aparejador D. José Garayzá-
bal por la cuenta aprobada que se 
acompaña de (üetas devengadas du-
rante el raes de Agosto último en 
servicios prestados fuera de su resi-
dencia 
Idem al de igual clase D. José María 
Rodríguez por dietas devengadas en 
servicios prestados fuera de su resi-
dencia, según estado de operaciones 
que aprobado se une al libramiento. 
Idem al contratista D. Rafael García 
por la obra de manipostería y cante-
ría en la prolongación de los muros 
de la alcantarilla del Aserradero en 
la nueva población de Alhama, se-
gún copia autorizada de la certifica-
ción que se acompaña del Arquitecto 
encargado D. Modesto Cendoya 
Por 1 vale certificado de la obra ejecu-
tada por D. Antonio Bueno Pérez, 
propietario damniticado por los te-
rremotos en el pueblo de Periana, 
satisfechos en la Sala capitular del 
mismo á presencia de su Alcalde y 
del Cura párroco, según copia auto-
rizada del acta que se une al libra-
miento, no haciéndolo del vale por 
quedar unido á su expediente 
Por 28 vales certilicados de obras eje-
cutadas por propietarios damnifica-
dos en eldeVélez Málaga, satisfechos 
con las formalidades expresadas en 
el anterior 
Satisfechas al contratista I). Antonio 
Cifuentes por la mitad de las obras 


















de Zafarraya, cuyo abono se verifica 
de conformidad con el contrato, y 
según orden y copia de la certifica-
ción que se une al libramiento 
Satisfechas al Depositario Pagador para 
su distribución entre el personal des-
tinado á los trabajos de la Comisaría 
Regia, correspondientes al mes de 
Agosto último, según nóminas que se 
acompañan y clasificación siguiente: 
Por el personal facultativo.. 3.533,33 
Por el id. administrativo... 2.084 » 
Idem al mismo por el hospedaje y ma-
nutención de los empleados á las 
órdenes del Excmo. Sr. Comisario 
Regio durante el expresado mes de 
Agosto, según cuenta que aprobada 
se une al libramiento 
Idem á dicho Depositario por los gas-
tos hechos durante el repelido mes 
en impresiones, papel, libros y obje-
tos de escritorio con destino al ser-
vicio de la Comisaría Regia, según 
cuenta aprobada que se acompaña.. 
Idem al mismo por los gastos de ma-
terial y diversos hechos con destino 
al servicio de la Comisaría Regia du-
rante el mes de Agosto anterior, se-
gún cuenta justificada, que aprobada 
es adjunta 
Idem por los gastos hechos según la si-
guiente clasificación: 
Por importe de viajes, co-
midas y fondas con moti-
vo de la inauguración por 
el Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento de las poblacio-
nes nuevas 5.086,10 
Por id. de los bonos de pan 
repartidos á los pobres de 
Granada, Alhama, Are-
nas del Rey y Güevéjar 
con dicho motivo 1.265,94 
Satisfechas al Depositario Pagador de 
la Comisaría Regia por los gastos he-
chos con motivo de la consagración 
é inauguración de la iglesia del nue-
vo pueblo de Güevéjar, según cuen-


















Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama '. 
id. en Arenas del Rey 
id. en Vélez Málaga 
id. en Fornes 





id. en Algarrobo 
id. en Iznate 
id. en Torrox 
id. en Nerja 
id. en Almuñécar 
id. en Beznar 
id. en Cacin y Turro 
id. en Chite y Talará 
en Guájar Faragüit 
en Guájar Fondón 
en ítrabo 



































































d. id. en Murchas 
d. id. en Saleros 
d. id. en Otivar 
d. id. en Ventas de Huelma 
id. en Alcaucin 
id. en Árchez 
d. id. en Salares 
id. en Chimeneas 
id. en Cónchar 
id. enCozvijar 
id. en Jete 
d. id. en Lentegi 
id. en Archidona 
id. en Antequera 
id. en Canillas de Albaida 
id. en Sedella 
d. id. en Sayalonga y Corumbela, 
d. id. en Huétor Tájar : . . 
d. id. en Illora 
d. id. en Loja 
d. id. en Motril 
d. id. en Salar 
d. id. en Güevéjar 
d. id. en Arenas de Daimalos.. . . 
d. id. en Villanueva deMesía 
d. id. en Moraleda de Zafayona.. 
d. id. en Zafarraya 
d. id . en Mondújar 
d. id. en Nigüelas 
id. en Benamocarra 
d. id . en Málaga 
d. id . en Granada 
d. id. en Dúrcal 

































































































































































































Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Vélez Benaudalla 
Idem por id. id. en Olias 
Idem por id. id. en Cútar 
Idem por id. id. en Acequias 
Idem por id. id. en Albuñuelas 
Idem por id. id. en Churriana 
Idem por id. id. en Dilar 
Idem por id. id. en Gabia Grande 
Idem por id. id. en Gabia Chica ' 
Idem por id. id. en Güéjar Sierra 
Idem por id. id. en Gójar 
Idem por id. id. en Padul 
Idem por id. id. en Pinos del Rey 
Idem por id. id . en Almogia 
Idem por id. id. en Borge 
Idem por id. id . en Casabermeja 
Idem por id. id. en Viñuela . . . I 
Idem por id. id. en Guájar Alto 
Idem por id. id . en Ventas de Zafarraya 
Idem por id. id. en Benagalbón 
Idem por id. id . en Colmenar 
Idem por id. id . en Riogordo 
Idem por id. id . en Moclmejo 
Idem por id . id. en Alfarnatejo 
Idem por id. id. en Trabuco 
Idem por id. id. en Bayacas 
Idem por id. id. en Cájar 
Idem por id. id. en Cáñar 
Idem por id. id. en Capileira 
Idem por id. id . en Chauchina 
Idem por id. id. en Cenes 
Idem por id. id. en Dudar 
Idem por id. id. en Quéntar 
Idem por id. id. en Lanjarón 
Idem por id. id. en Mecina Feudales 
Idem por id. id. en Ogijares 
Idem por id. id. en Orgiva 
Idem por id. id. en Soportújar 
Idem por id. id. en Zubia 
Idem por id. id . en Agrón • 
Idem por id. id. en Nivar 
Idem por id. id. en Pinos Genil 
Idem por id. id. en La Malá 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi 
nistralivos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á las cuentas anteriores 























































































































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cents. 
Importa el Cargo 300.524,72 
Idem la Data 32.753,78 
Existencia p a r a la cuenta siguiente 267.770,94 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de su referencia, y e s t á arreglada y 
conforme con los documentos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos con relaciones d u -
pl icadas . 
E n Granada á 30 de Sept iembre de 1887.—El C o m i s a r i o Reg io , F e r m í n de L a s a l a y C o l l a -
d o . — E s t á conforme con los as ientos de los l i b r o s , y c u y o s documentos or ig ina les se 
unen á las re laciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Con tador de la C o m i s a r í a , 
Uafael R u i s M o r a . 





Existencia que resultó-en la cuenta de 
30 de Septiembre anterior 
Por el talón núm. 288.451, fecha 10 
del presente mes de Octubre, hecho 
efectivo por el Inspector general de 
la Comisaria Regia D. Ricardo Bru-
quetas en la sucursal del Banco de 
España de Granada por cuenta de 
lo consignado en la misma para las 
atenciones de la Comisaría Regia . . . 
TOTAL Cargo 
Satisfecbas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
pasado mes de Septiembre del cuar-
to tercero núm. 4 de la calle de la 
Sierpe Alta, núm. 1, de su propie-
dad, arrendado para oficinas de la 
Comisaría Regia 
ídem á D. Manuel de la Gándara y Or-
tiz como^ importe de los honorarios 
devengados al servicio de la Comi-
saría Regia durante el mes anterior 
como Delineante temporero, según 
cuenta que se acompaña 
Idem por el transporte de 31 carreti-
llas desde la ciudad de Albania, don-
de sirvieron para el descombra-
iniento de sus calles, á la estación de 
Loja, y desde dicba estación á la de 
Aguilar, cuyo pago se bace por vir-
tud de la disposición que se une al 
libramiento 
Idem al contratista Ü. Salvador Herre-
ro, importe de la obra ejecutada en 
el pasado mes de Septiembre en el 
edificio destinado á escuelas en el 
. pueblo de Periana, según copia au-
torizada que se acompaña de la cer-
tificación expedida por el Delegado 
encargado de la misma 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por los gastos 
becbos por el mismo durante el pa-
sado mes en servicios prestados en 
el desempeño de su cargo, según 
cuenta aprobada que se acompaña.. 
Satisfecbas al Aparejador D. Luis Jimé-



















vengadas en servicios prestados fue-
ra de su residencia durante el mes 
de Septiembre último, según cuenta 
(pie aprobada se une al libramiento. 
Satisfechas al anterior por los gastos de 
su viaje de regreso á Madrid al cesar 
en el cargo de Aparejador que en la 
Comisaría Regia desempeñaba, se-
gún cuenta aprobada que se acom-
paña 
Idem al contratista D. Francisco Jun-
co por la certificación final de la 
obra de empedrados del nuevo ba-
rrio de Álhaitía, según copia autori-
zada que es adjunta 
Idem al anterior, importe descontado 
de las certificaciones de las obras de 
empedrados del nuevo barrio de 
Albania para responder como fian-
za durante el plazo de garantía de 
las mismas, cuyo pago se verifica en 
virtud de la disposición que original 
se acompaña 
Idem al Delegado facultativo IJ. Rafael 
Recaído por los gastos hechos du-
rante los meses de Agosto y Sep-
tiembre últimos con motivo del car-
go que desempeña, y según las dos 
cuentas que aprobadas se unen al 
libramiento 
Idem al Delegado administrativo don 
Eduardo Caballero por los gastos 
del viaje de regreso á Madrid del 
Aparejador D. José Garayzábal al 
cesar en el cargo que desempeñaba, 
según cuenta aprobada que se acom-
paña 
Por 23 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damnifi-
' cados por los terremotos en el pue-
blo de Albania, satisfechos en la Sala 
capitular del mismo á presencia del 
Alcalde y Cura párroco, según acta 
cuya copia se acompaña, no hacién-
doío de los vales por quedar unidos 
á sus expedientes 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por D.a Rafaela Martín Lina-
res, propietaria damnificada en el 
pueblo de Albuñuelas, satisfecho en 
las oficinas de la Comisaría Regia, 
según acta cuya copia se une al l i -
bramiento 
Satisfechas al contratista D. Antonio 
Cifuentes, importe de la obra liqui-





















cantarilla de desagüe y saneamiento 
en la nueva población de Alhama, 
según copia autorizada que se acom-
paña de la certificación del Arqui-
tecto encargado D. Modesto Cendoya. 
Satisfechas al anterior por la obra l i -
quidada en la construcción de muros 
de contención de los corrales del 
nuevo pueblo de Alhama, según co-
pia autorizada de la certificación que 
es adjunta del mencionado Arqui-
tecto. .• 
Idem al mismo, importe de las obras 
liquidadas en la construcción de 
muros divisorios de corrales en la 
nueva población de Alhama, según 
copia autorizada que se acompaña 
de la certiticación del expresado Ar-
quitecto 
Idem al Delegado administrativo don 
Eduardo Caballero por los gastos 
hechos por el mismo durante el pa-
sado mes con motivo del cargo que 
desempeña en la provincia de Mála-
ga, según cuenta aprobada que se 
acompaña 
Idem al Interventor de la Comisaria 
Regia, D. Rafael Ruiz Mora, por gas-
tos hechos en servicios prestados 
(luíante los meses de Julio y Sep-
tiembre últimos, según las dos cuen-
tas que aprobadas se unen al libra-
miento 
Idem por Depositaría á D. Francisco 
Juan Jiménez, Procurador en la ciu-
dad de Alhama, por gastos suplidos 
en los interdictos de recobrar se-
guidos en el Juzgado contra varios 
vecinos de Arenas del Rey, cuyo 
pago se verifica por virtud de la or-
den que original es adjunta 
Por 3 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
blo de Competa, satisfechos en la 
Delegación de Vélez Málaga, á pre-
sencia del Alcalde y Secretario, se-
gún acta cuya copia se acompaña, 
no haciéndolo de los vales por que-
dar unidos á sus expedientes 
Por 4 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de A l -
hama, satisfechos en su Sala capitu-
lar á presencia del Alcalde y Cura 
párroco, según acta que se une al l i -
bramiento 
Satisfechas al Depositario Pagador para 
su distribución entre el personal 
destinado á los trabajos de la Comi-
saria Regia, correspondientes al mes 
de Septiembre anterior, y según la 
clasificación siguiente: 
Por el personal facultativo.. 2.858,33 
Por el id. administrativo... 1.560 » 






















manutención de los empleados á las 
órdenes del Excmo. Sr. Comisario 
Regio durante el pasado mes de 
Septiembre, según cuenta aprobada 
que se acompaña 
Satisfechas á dicho Depositario, impor-
te de los gastos hechos en impresio-
nes, papel y objetos de escritorio, con 
destino al servicio de la Comisaría 
Regia durante el pasado mes, se-
gún cuenta aprobada que se une al 
libramiento 
Por 3 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
blo de Vélez Málaga, satisfechos en 
la Sala capitular del mismo á pre-
sencia del Alcalde y Cura párroco, 
según copia autorizada del acta que 
se acompaña 
Satisfechas al Delegado administrativo 
D. Francisco Mambrona, importe de 
los gastos de su viaje de Arenas del 
Rey á la ciudad de Alhama con 
motivo de su traslación por conve-
niencia del servicio, según cuenta 
aprobada que es adjunta", 
Idem al Delegado administrativo don 
Roque de Irazu por los gastos de 
su viaje de regreso al punto de su 
residencia al cesar en el cargo que 
desempeñaba, según cuenta apro-
bada (pie se acompaña 
Idem al de igual clase D. Eduardo Ca-
ballero por los gastos del viaje de 
regreso del Delegado D. Enrique 
Estrabón al cesar en el expresado 
cargo, abonados por aquél, según 
los documentos que se acompañan. 
Idem al Delegado administrativo don 
Joaquín Caballero, importe de una 
cuenta de gastos del facultativo don 
Rafael Recaído, correspondientes al 
mes de Febrero último, cuyo abono 
no se hace de conformidad con los 
documentos que son adjuntos 
Idem al contratista D. Salvador Herre-
ro por la obra ejecutada en el pre-
sente mes en el edificio destinado 
á escuelas en el pueblo de Periana, 
según copia autorizada que se acom-
paña de la certificación expedida por 
el Delegado encargado de la misma. 
Idem al Delegado administrativo don 
Eduardo Caballero, importe de los 
gastos del viaje de regreso del Apa-
rejador D. Juan Cruz Errasti al cesar 
en el cargo que desempeñaba, abo-
nados por el mismo, según cuenta 
aprobada, que es adjunta 
Idem a| Delegado facultativo D. José 
Irigoyen por los jornales empleados 
en calas y otros trabajos de nivela-
ción en el nuevo barrio construido 
por la Comisaría Regia en Albuñue-
las, según cuenta aprobada que se 




















Satisfechas al contratista D. Pablo Gar-
• cía por la obra llevada á cabo du-
rante el presente mes en el edificio 
con destino á escuelas en el pueblo de 
Pinos del Rey, según copia autori-
zada, que es adjunta, de la certifica-
ción del Delegado encargado de la 
misma 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona, importe de 
los gastos hechos en los trabajos de 
terminación de empedrados y arre-
glo de calles y plazas del nuevo ba-
rrio de Albania, según cuenta apro-
bada que se acompaña 
Idem al Depositario Pagador por los 
gastos de material y diversos, sin 
aplicación á cuenta determinada, he-
chos con destino al servicio de la 
Comisaria Regia durante ^1 pasado 
mes y según cuenta aprobada, que 
es adjunta 
Por los gastos hechos por la Deposita-' 
ría en las telas regaladas á las Her-
manitas de los Pobres después de 
haber servido para la tienda de 
campaña, banderas y gallardetes de 
la inauguración, según se justifica 
con ios documentos que se acom-
pañan 
Satisfechas al contratista D. Antonio 









Cifuentes, importe de la liquidación 
final del saldo que resulta á su fa-
vor por las obras llevadas á cabo 
en las casas de dos pisos en el nue-
vo barrio de Albania, según copia 
autorizada que se une al libramiento 
de la certificación del Arquitecto en-
cargado D. Modesto Cendoya 
Satisfechas al anterior por la liquidación 
final de las obras de los muros de 
cerramiento de las casas construi-
das en el Hoyo del Ejido de Alba-
nia, según copia autorizada que es 
adjunta de la certificación del A r -
quitecto mencionado 
Idem al mismo por importe de la l i -
quidación final de las obras comple-
mentarias llevadas á cabo en el pue-
blo de Arenas del Rey, según certi-
ficación del Arquitecto encargado, 
cuya copia se acompaña 
Por í vale certificado de la obra eje-
cutada por D. Francisco Fonseca 
López, propietario damnificado pol-
los terremotos en el pueblo de Hué-
tor Tajar, satisfecho en las oficinas 
de la Comisaria Regia, según copia 
autorizada del acta que se une al 
libramiento 







Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Albania 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id . en Vélez Málaga 
Idem por id. id. en Fornes 
Idem por id. id. en Jayena 
Idem por id. id. en Játar 
Idem por id. id. en Frigiliana 
Idem por id. id. en Periana 
Idem por id. id. en Cómpeta 
Idem por id. id. en Algarrobo 
Idem por id. id. en Iznate 
Idem por id. id. en Torrox 
Idem por id. id. en Nerja 
Idem por id. id. en Almuñécar 
Idem por id. id. en Béznar 
Idem por id. id. en Cacin y Turro 
Idem por id. id. en Chite y Talará 
Idem por id. id. en Guájar Faragüit 
Idem por id. id. en Guájar Fondón 
Idem por id. id. en ítrabo 
Idem por id, id . en ízbor y Tablate 
































































































































Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-






























































id . en Murchas 
id. en Saleros 
id. en Otivar 






d. id . en Cozvijar 
d. id . en Jete 
d. id . en Lentegi 
d. id. en Archidona 
d. id. en Antequera ' 
d. id. en Canillas de Albaida 
d. id. en Sedella 
d. id. en Sayalonga y Corumbela 
d. id. en Huétor Tajar 
id. en Illora 
id. en Loja 
id. en Motril 
id. en Salar . . . : 
id. en Güevejar 
en Arenas de Daimalos— 
en Villanueva de M e s i a — 
en Moraleda de Zafayona.. 
en Zafarraya 
d. id. en Mondújar 
d. id . en Nigüelas 
d. id. en Benamocarra 
d. id. en Málaga 
d. id. en Granada 
d. id. en Dúrcal 
d. id. en Vélez Benaudalfa 
d. id. en Olias 
id. en Cútar 




en Gabia Grande 
d. id. en Gabia Chica 
d. id. en Güéjar Sierra 
d. id. en Gójar 
d. id. en Padul 
d. id . en Pinos del Rey 
d. id. en Almogia 
d. id. en Borge 
d. id. en Casabermeja 
d. id. en Vihuela 
d. id . en Guájar Alto 
d. id. en Ventas de Zafarraya . . . 
d. id. enBenagalbón 
d. id. en Colmenar 
d. id . en Riogordo 
d. id. en Moclinejo 
d. id. en Alfarnatejo 
d. id. en Trabuco 
d. id. en Bayacas 
d. id. en Cájar 
d. id . en Cáñar 



















































































































































Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Chauchina 
Idem por id. id . en Cenes 
Idem por id. id. en Dúdar 
Idem por id. id. en Quéntar 
Idem por id. id. en Lanjarón 
Idem por id. id. en Mecina Fondales 
Idem por id. id. en Ogíjares 
Idem por id. id. en Orgiva 
Idem por id. id. en Soportújar 
Idem por id. id. en Zubia 
Idem por id. id. en Agrón 
Idem por id. id.^en Nivar 
Idem por id. id.'en Pinos Genil 
Idem por id. id. en La Malá 
Idem por gratiíicaciores y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á cuenta determinada 
TOTALES , 

























































RESUMEN GENERAL BE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 417.770,94 
Idem la Data 130.236,75 
Existencia para la cuenta siguiente 287.534,19 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia^ y e s t á ar reglada y 
conforme con los documentos de s u jus t i f icac ión^ que son adjuntos con relaciones d u -
plicadas. 
E n Granada á 31 de Octubre de 1887. — E l C o m i s a r i o R e g i o , F e r m í n de L a s a l a y Co-
l lado.—Está conforme con los as ientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or ig ina les se 
unen á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f i co .—El Contador de la C o m i s a r i o , 
Rafael R u i s M o r a . 
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Existencia que resultó en la cuenta de 
31 de Octubre anterior 
Hecho efectivo del Banco de España en 
Madrid por D. Federico Castillero, 
Secretario de la Comisaría Regia, 
por cuenta de lo consignado en el 
misino 
TOTAL Canjo 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
próximo paséelo mes de Octubre del 
cuarto tercero núm. 4 de la calle de 
la Sierpe Alta, núm. 1, de su pro-
piedad, arrendado para oíicinas de 
la Comisaría Regia 
Idem á D. Manuel de la Gándara y 
Ortiz por importe de los honora-
rios devengados al servicio de la Co-
misaría Regia durante el mes de Oc-
tubre último como Delineante tem-
porero, según cuenta que se acom-
paña 
Idem al Aparejador D. José María Ro-
dríguez por los gastos hechos en su 
viaje de regreso á Madrid al cesar en 
el cargo que en la Comisaría Regia 
desempeñaba, según cuenta aproba-
da que se une al libramiento 
Idem al Inspector general de la Comi-
saría Regia D. Ricardo Bruquetas pol-
los gastos hechos con motivo de su 
visita al nuevo pueblo del Ejido de 
Alhama, según cuenta que aprobada 
se acompaña 
Por 8 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en la ciu-
dad de Málaga, satisfechos en su Sala 
capitular á presencia del Teniente de 
Alcalde, Secretario del Ayuntamien-
to y Cura párroco del Sagrario, según 
acta cuya copia es adjunta, no sién-
dolo los vales por quedar unidos á 
sus expedientes 
Por 1 vale certificado do la obra eje-
cutada por D. Andrés Postigo, pro-
pietario damnificado por los terre-
















satisfecho en la Delegación adminis-
trativa de Vélez Málaga á presencia 
del Teniente de Alcalde y Secretario 
de dicho pueblo, según copia del acta 
que se une al libramiento 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por D. Antonio Navas García, 
propietario damnificado en el pueblo 
de Cómpeta, satisfecho en la mencio-
nada Delegación de Vélez Málaga con 
dichas formalidades 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por D.a María Jiménez Pe-
láez, propietaria damnificada en el 
pueblo de Árchez, satisfecho como 
el anterior 
Por 110 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
blo de Albuñuelas, satisfechos en las 
oficinas de la Comisaría Regia, según 
copia autorizada del acta que se 
acompaña 
Por 45 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios del pue-
blo de Béznar, satisfechos en las oíi-
cinas mencionadas, según copia del 
acta que se une al libramiento 
Por 31 vales certificados de las eje-
cutadas por los propietarios del pue-
blo de Saleros, satisfechos como los 
anteriores 
Por 32 vales certificados de las ejecu-
tadas por los del pueblo de Ventas 
de Zafarraya, satisfechos en la forma 
ya expresada 
Por 22 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de Res-
tábal, satisfechos en las oíicinas de 
la Comisaría Regia, según copia au-
torizada del acta que se une al libra-
miento 
Por 3 vales certificados de obras eje-
cutadas por los del pueblo de Mon-
dójar, satisfechos en las oíicinas men-
cionada!, según acta cuya copia es 
adjunta 
Por 2 vales certificados de las ejecuta-
das por los de Agrón, satisfecbos co-
mo los anteriores 
Por 3 vales certiíicados de obras eje-
cutadas por los propietarios de Mo-
raleda de Zafayona, satisfechos en 
las oíicinas de la Comisaría Regia, 

































Por 4 vales certificados de las ejecu-
tadas por ios de Otívar, satisfechos 
en la forma mencionada 
Por 4 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios del pue-
blo de Itrabo, satisfechos en las ofi-
cinas de la Comisaria Regia, según 
acta cuya copia se une al libra-
miento 
Por 18 vales certificados de las ejecu-
tadas por los de Almuñécar, satisfe-
chos en los mismos términos que los 
anteriores 
Por 5 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios del pue-
blo de Lentegi, satisfechos en la for-
ma mencionada 
Por 17 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de Cox-
vijar, satisfechos según queda dicho 
en los anteriores 
Por 3 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Játar, satisfechos 
en las oficinas de la Comisaría Re-
gia, según copia autorizada del acta 
que se acompaña 
Por 12 vales certificados de las ejecu-
tadas por los de Loja, satisfechos en 
las oficinas expresadas 
Por 3 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de Chi-
meneas, satisfechos como los ante-
riores 
Por 5 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de la ciudad de Gra-
nada, satisfechos en la forma men-
cionada 
Por 2 vales certificados de obras eje-
cutadas por los del pueblo de Mo-
tril, satisfechos en las oficinas de la 
Comisaría Regia, según copia auto-
rizada del acta, que se une al libra-
miento 
Por 4 vales certificados de las ejecuta-
das por los del pueblo de Chite y Ta-
lará, satisfechos como los anteriores 
Por 2 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados del pueblo de Arenas del 
Rey, satisfecbos en las oficinas men-
cionadas 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por D.a Antonia Fernández 
Aguado, propietaria damnificada por 
los terremotos en el pueblo de For-
nes, satisfecho en las oficinas de la 
Comisaría, según copia autorizada 
del acta que se acompaña 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por D. Manuel Sánchez Ma-
yor, propietario de Conchar, satisfe-
cho como los anteriores 
Satisfechas al Delegado facultativo don 
Rafael Recalde por los gastos hechos 
durante el pasado mes de Octubre 
en el desempeño de su cargo, según 




























Satisfechas al Delegado administrativo 
D. Eduardo Caballero por los hechos 
por el mismo durante dicho mes con 
motivo del cargo que en la provin-
cia de Málaga desempeña, y según 
cuenta aprobada que se acompaña.. 
Idem al Interventor de la Comisaría 
Regia, 1). Rafael Rniz Mora, por los 
gastos hechos en servicios prestados 
en los meses de Octubre y Noviem-
bre actual, según las doscuentas que 
se unen al libramiento 
Idem á los Sres. Arias y Hermanos por 
la fundición v cincelado de la estatua 
de D. Alfonso XII (Q. S. G. H.) con 
destino al monumento levantado á su 
memoria en la ciudad de Albania de 
Granada, cuyo pago se hace median-
te á estar terminada y aceptada por 
el Arquitecto D. Eduardo de Adaro, 
según copia autorizada de la certifi-
cación que se acompaña 
Idem al contralista D. Antonio Cifuen-
tes por el saldo de las obras llevadas 
á cabo en la construcción de casas 
económicas del nuevo pueblo de Are-
nas del Rey, según copia autorizada 
de la certificación que se acompaña 
del Arquitecto encargado D. Modesto 
Cendoya 
Idem al anterior por el saldo de las 
obras de edificación de 2.000 metros 
'superficiales de casas en el nuevo 
pueblo de Arenas del Rey, según co-
pia autorizada de la certificación que 
es adjunta de dicho Arquitecto 
Idem al mismo por el saldo de las obras 
de construcción de casas económi-
cas en el nuevo barrio de Alhama, 
según copia de la certificación que se 
acompaña, expedida por el expresa-
do Arquitecto 
Idem al contratista D. Pablo García Ló-
pez por las obras hechas en el pre-
sente mes en el edificio con destino 
á escuelas en el pueblo de Pinos 
del Rey, según copia autorizada que 
se une" al libramiento de la certifica-
ción expedida por el Delegado facul-
tativo encargado de las mismas 
Idem al Depositario Pagador para su 
distribución entre el personal desti-
nado á los trabajos de la Comisaría 
Regia, correspondientes al mes de 
Octubre último, según la clasifica-
ción siguiente: 
Para el personal facultativo. 1.958,33 
Para el id. administrativo.. 1.410 » 
Idem al mismo por el hospedaje y 
manutención de los empleados á las 
órdenes del Excmo. Sr. Comisario 
Regio durante el pasado mes de Oc-
tubre, según cuenta aprobada que se 
acompaña 















de lo gastado en impresiones, pa-
pel, libros y objetos de escritorio 
durante el expresado mes, según 
cuenta que es adjunta 
Satisfechas al mismo por los gastos de 
material y diversos hechos con des-
tirio al servicio de la Comisaria Regia 
en el repetido mes, según cuenta que 
también se acompaña 
Por 6 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
licados por los terremotos en la ciu-
dad de Málaga, satisfechos en su Sala 
capitular á presencia del Alcalde y 
Cura párroco del Sagrario, según 
copia autorizada del "acta, que se 
une al libramiento 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por D. Fernando Delgado 









los terremotos en el pueblo de So-
portújar, satisfecho en las oficinas 
de la Comisaría Regia, según copia 
autorizada del acta, que se acom-
paña 
Por la mitad de 1 vale anticipado á 
D. Fernando Herrera Luque, pro-
pietario damnificado por los terre-
motos en Velez Málaga, satisfecha 
como las anteriores .-. 
Satisfechas al contratista í). Salvador 
Herrero, importe de la obra ejecu-
tada en el presente mes en los edifi-
cios destinados á escuelas en el pue-
blo de Periana, según copia autori-
zada, que es adjunta, de la certifica-








Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id. en Vélez Málaga..' 
Idem por id. id. en Fornes 
Idem por id. id. en Jayena 
Idem por id. id. en Játar 
Idem por id. id. en Frigiliana 
Idem por id. id. en Periana 
Idem por id. id. en Cómpeta 
Idem por id. id. en Algarrobo 
Idem por id. id. en Iznate 
Idem por id. id. en Torrox 
Idem por id. id. en Nerja 
Idem por id. id. en Almuñécar 
Idem por id. id. en Réznar 
Idem por id. id. en Cacin y Turro 
Idem por id. id. en Chite y Talará 
Idem por id. id. en Guájar Faragüit 
Idem por id. id. en Guá'jar Fondón 
Idem por id. id. en ítrabo 
Idem por id. id. en ízbor y Tablate 
Idem por id. id. en Restábal 
Idem por id. id. en Melegis 
Idem por id. id. en Molvizar 
Idem por id. id. en Murcbas 
Idem por id. id. en Saleros 
Idem por id. id. en Olivar 
Idem por id. id. en Ventas de Huelma 
Idem por id. id. en Alcaucin 
Idem por id. id. en Archez 
Idem por id. id. en Salares ' 
Idem por id. id. en Chimeneas 








































































































































































































por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
Cónchar 
d. id . en Cozvijar 
d. id. en Jete 
d. id. en Lentegi 
d id. en Archidona 
1. id. en Antequera 
d. id . en Canillas de Albaida 
d. id. en Sedella • 
d. id. en Sayalonga y Corumbela 
d. id. en Huétor Tajar 
d. id . en Illora , 
d. id. en Lqja 
d. id. en Motril .•.. 
d. id. en Salar 
d. id. en Güevéjar 
d. id. en Arenas de Daimalos 
d. id. en Villanueva de Mesía 
d. id. en Moraleda de Zafayona 
d. id. en Zafarraya 
d. id. en Mondújar 
d. id . en Nigüelas 
d. id. ea Benamocarra 
d. id. en Málaga 
d. id. en Granada 
d. id. en Dúrcal 
d. id. en Vélez Bcnaudalla 
d. id. en Olías 
d. id . en Cútar.. 
d. id. en Acequias 
d. id . en Albuñuelas 
d. id. en Churriana 
d. id . en Dílar 
d. id. en Gabia Grande 
d. id . en Gabia Chica 
d. id . en Giiéjar Sierra 
d. id . en Gójar 
d. id. en Padul 
d. id. en Pinos del Rey 
d. id. en Almogia 
d. id . en Borge 
d. id. en Casabermeja 
d. id. en Vihuela 
d. id . en Guájar Alto. 
d. id. en Ventas de Zafarraya 
d. id. en Benagalbón 
d. id . en Colmenar 
d. id. en Riogordo 
d. id. en Moclinejo 
d. id. en Alfarnatejo 
d. id. en Trabuco 
d. id. en Bayacas 
d. id . en Cájar 
d. id. en Cañar 
d. id. en Capileira 
d. id. en Chauchina 
d. id. en Cenes 
d. id. en Dudar 
d. id. en Quéntar 
d id. en Lanjarón 
d. id. en Mecina Fondales 
d. id. en Ogijares 
d. id. en Orgiva 
d. id . en Soportújar 
d. id. en Zubia 
d. id. en Agrón 
























































































































































— 390 — 
Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
nes en Nívar 
Idem por id. id. en Pinos Genil 
Idem por id. id. en La Malá 
Idem por gratificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-
nistrativos 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
Idem por gastos diversos, sin aplicación á las cuentas anteriores 
TOTALES. 



































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA BE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 294.534,19 
Idem la Data 86.477,76 
Existencia para la cuenta siguiente 208.0o6,43 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia^ y e s t á arreglada y 
conforme con los documentos de s u ju s t i f i c ac ión , que son adjuntos con relaciones d u -
plicadas. 
E n Granada á 30 de Nov iembre de 1887.—El C o m i s a r i o Reg io , F e r m í n de L a s a l a y C o -
l lado.—EsiÁ conforme con los asientos de los l i b ro s , y cuyos documentos or ig ina les se 
unen á las relaciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Con tador de la C o m i s a r í a , 
Rafael R u ü M o r a . 










Existencia que resultó en la cuenta de 
30 de Noviembre anterior 
Hechas efectivas en el Banco de Espa-
ña en Madrid por el Secretario de la 
Comisaria Regia D. Federico Casti-
llero, según talón núm. 47.506, fe-
cha 2 del presente mes de Diciem-
bre, por cuenta de lo consignado en 
el mismo 
Por importe del talón núm. 288.452, 
hecho efectivo por el Inspector ge-
neral de la Comisaria Regia en la su-
cursal del Banco de España de Gra-
nada por cuenta de lo consignado 
eli la misma para las atenciones de 
la Comisaría Regia 
Por importe del talón núm. 47.507, 
hecho efectivo en la sucursal del 
Banco de España en Granada por el 
Inspector general de la Comisaria 
Regia 
Hechas efectivas en el Banco de Espa-
ña en Madrid por el Secretario de la 
Comisaría Regia D. Federico Casti-
llero, según talón núm. 1.059 
Por importe del talón núm. 288.453, 
hecho efectivo por D. Marcelo Usera, 
Inspector general de la Comisaría 
Regia, para atenciones de la misma 
en la sucursal del Banco de Granada. 
Como saldo de lo consignado en el 
Banco de España y sus sucursales 
de Granada y Málaga, procedente de 
la suscripción nacional 
TOTAL Cargo 
Satisfechas á D. Vicente Arteaga por 
los alquileres correspondientes al 
pasado mes de Noviembre del cuar-
to tercero núm. 4 de la casa calle de 
la Sierpe Alta, núm. 1, de su pro-
piedad, arrendado para olicinas de 
la Comisaría Regia 
Idem á I). Manuel de la Gándara y Or-
tiz como importe de honorarios de-
vengados como Delineante tempore-
ro de la Comisaría Regia durante el 
pasado mes de Noviembre, según 





















Satisfechas á D. Francisco Mambrona, 
Delegado administrativo, por los gas-
tos hechos con motivo del cargo que 
desempeña, según cuenta aprobada, 
que es adjunta 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por la liquidación del saldo que 
resulta á su favor en las obras lleva-
das á cabo en la construcción del 
nuevo barrio de Periana, según las 
cuatro certificaciones, cuya clasifica-
ción es la siguiente: 
Por la liquidación de mu-
ros de cerramiento 4.256,94 
Por la de explanación 149,32 
Por la de casas de un piso. 4.663,38 
Por la de id. de dos pisos. 18.463,83 
Idem al anterior por el saldo qué re-
sulta á su favor de la liquidación de 
las obras llevadas á cabo en los mu-
ros de cerramiento de las casas cons-
truidas en el nuevo barrio de Zafa-
rraya, según certificación del Dele-
gado encargado de las mismas 
Idem á los Sres. Arias y Hermanos, de 
Madrid, como resto de los trabajos 
de fundición y embalaje de la esta-
tua de bronce del Rey D. Alfon-
so XII, destinada al monumento de 
Alhama, levantado á su memoria, y 
cuyo pago se hace de conformidad 
con la condición 8.a del contrato, 
mediante haber sido recibida por la 
Comisaría Regia y remitida á su des-
tino 
Idem al contratista D. Pablo García Ló-
pez por la obra ejecutada durante el 
presente mes en el edificio con des-
tino á escuelas en el pueblo de Pinos 
del Rey, según copia autorizada de 
la certiücación que se une al libra-
miento 
Idem á D. José Alonso y Fernández, 
Catedrático de la Universidad litera-
ria de Granada, por los honorarios 
devengados en el ensayo hecho de 
las aguas del barranco de Montosa, 
término de Arenas del Rey, según 
orden y cuenta que se acompaña. . . 
Idem al contratista D. Salvador Fábre-
gas por el saldo que resulta de la l i -
quidación de las obras ejecutadas en 
los edificios públicos del nuevo pue-























zada adjunta de la certificación del 
Arquitecto encargado D. Modesto 
Cendoya 
Satisfechas al anterior por el saldo que 
resulta de la liquidación de las obras 
de construcción del nuevo pueblo de 
Güevéjar, según copia que se une al 
libramiento de la certificación del 
Arquitecto mencionado 
Idem al Interventor de la Comisaria 
Regia por importe de los gastos he-
chos en servicios prestados en los 
días del 10 al 15 del corriente mes, 
según cuenta aprobada que se acom-
paña 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por los gastos 
hechos en las reparaciones de los 
empedrados de aceras del nuevo 
pueblo de Alhama, según cuenta 
aprobada que es adjunta 
Idem al contratista D. Salvador Herre-
ro por la obra ejecutada durante el 
presente mes en los edificios desti-
nados á escuelas en Periana, según 
copia autorizada de la certificación 
que se acompaña 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes, importe del saldo que resulta de 
la liquidación de las obras ejecuta-
das en las casas de dos pisos en el 
nuevo pueblo de Arenas del Rey, 
según copia autorizada que se acom-
paña de la certificación expedida por 
el Arquitecto encargado D. Modesto 
Cendoya 
Idem al Delegado administrativo don 
Joaquín Caballero por los gastos he-
chos con motivo de su expedición á 
Yélez Málaga al pago de vales, se-
gún cuenta aprobada que es adjunta. 
Idem al dependiente D. José Goldaraz, 
importe de gastos hechos por el 
mismo, según cuenta aprobada que 
se une al libramiento 
Idem á D. Eduardo Caballero por los 
gastos hechos en el pasado mes de 
Noviembre en el desempeño de su 
cargo, según cuenta aprobada que 
Se acompaña 
Por 11 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
blo de Nerja, satisfechos en la Dele-
gación de Vélez Málaga á presencia 
del Teniente Cura de la parroquia de 
San Juan, según copia autorizada 
del acta que se acompaña 
Por 29 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de Com-
peta, satisfechos en dicha Delegación 
con las formalidades expresadas . . . 
Por 14 vales certificados de las ejecu-
tadas por los propietarios de Arenas 
de Daimalos, satisfechos como los 
anteriores 





























culadas por los propietarios de A r -
chez, satisfechos con mencionadas 
formalidades 
Por 3 vales certificados de las ejecuta-
das por los propietarios de Málaga, 
satisfechos con dichas formalidades. 
Por 27 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de Pe-
riana, satisfechos como los anterio-
res 
Por 6 vales certificados de las ejecuta-
das por los propietarios de Sayalon-
ga y Corumbela, satisfechos con las 
formalidades expresadas 
Por 9 vales certificados de las ejecuta-
das por los propietarios de Algarro-
bo, satisfechos con mencionadas for-
malidades 
Por 9 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en Torrox, 
satisfechos como los anteriores 
Satisfechas al contratista D. Antonio 
Cifuentes por las obras ejecutadas en 
los edificios de nueva construcción 
destinados á escuelas de ambos sexos 
en el pueblo de Zafarraya, según 
copia autorizada de la certificación 
de recepción y terminación de las 
mismas 
Idem al Arquitecto Delegado D. Modes-
to Cendoya por los gastos hechos en 
los meses de Agosto y Diciembre con 
motivo del cargo que desempeña, se-
gún cuenta aprobada, que es adjunta. 
Idem al Delegado administrativo don 
Joaquín Caballero por los gastos que 
se le han de originar con motivo de 
su regreso á Madrid al cesar en el 
cargo que desempeña, según cuenta 
aprobada que se acompaña 
Idem al contratista D. Francisco Junco 
por las obras necesarias para el des-
agüe de los corrales en el nuevo 
pueblo de Güevéjar, según copia au-
torizada de la certificación que es 
adjunta del Arquitecto encargado 
D. Modesto Cendoya 
Por 60 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
' blo de Albuñuelas, satisfechos según 
copia del acta que se acompaña 
Por 1 vale certificado de la obra ejecu-
tada por D. Francisco Puenteduna 
Prados, propietario damnificado por 
los terremotos en el de Salobreña, 
satisfecho según acta unida al libra-
miento 
Satisfechas al contratista D. Rafael Gar-
cía por las obras ejecutadas en la 
construcción de desagües y sanea-
miento de corrales y calles del nue-
vo pueblo de Alhama, según copia 
autorizada de la certificación del 
Arquitecto D. Modesto Cendoya 




























tracción, colocación y demás acce-
sorios de un altar con destino á la 
capilla construida en el nuevo barrio 
de Alhama, según certificación que 
se acompaña 
Satisfechas al Depositario Pagador para 
su distribución entre el personal des-
tinado á los trabajos de la Comisaria 
Regia, correspondientes al mes de 
Noviembre último, según nóminas 
unidas al libramiento y clasificación 
siguiente: 
Para el personal facultativo. 
Para el id. administrativo.. 
1.958,33 
1.643,33 
Idem al mismo por el bospedaje y ma-
nutención de los empleados á las ór-
denes del Excmo. Sr. Comisario Re-
gio durante el expresado mes de 
Noviembre, según cuenta que apro-
bada se une al libramiento 
Idem á dicho Depositario por importe 
de los gastos hechos durante el re-
petido mes en impresiones, papel y 
objetos de escritorio con destino al 
servicio de la Comisaría Regia, se-
gún cuenta aprobada que se acom-
paña 
Idem al mismo por los gastos de ma-
terial y diversos, hechos con desti-
no al servicio de la Comisaría Regia 
durante el mes de Noviembre y se-
gún cuenta aprobada, que es ad-
junta 
Idem á D. Vicente Arteaga por los al-
quileres correspondientes al pre-
sente mes del cuarto tercero núm. 4 
de la calle de la Sierpe Alta, nú-
mero 1, ocupado por las oficinas de 
la Comisaría Regia 
Idem al Arquitecto D. Modesto Cendo-
ya por honorarios devengados por 
un escribiente en la redacción de 
las liquidaciones que estaban á su 
cargo, según cuenta aprobada que 
se une al libramiento 
Idem al Delegado administrativo don 
Francisco Mambrona por importe de 
los gastos hechos en la conducción 
de foja á Alhama de la estatua con 
destino al monumento de dicha ciu-
dad, según cuenta aprobada que es 
adjunta 
Idem al anterior por los gastos hechos 
por el mismo durante el presente 
mes en el desempeño de su cargo, 
según cuenta aprobada que se acom-
paña 
Por 35 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
blo de Alhama, satisfechos según las 
tres copias autorizadas de las actas 
que se unen al libramiento 
Por 1 vale certificado de la obra eje-






























gías, propietaria damnificada en el 
pueblo de Cozvíjar, satisfecho según 
acta cuya copia se acompaña 
Por 1 vale certificado de la ejecutada 
por D. Francisco Guerrero Calvo, 
damnificado por los terremotos en 
el pueblo de Zafarraya, satisfecho 
como el anterior 
Por 4 vales certificados de las ejecuta-
das por los propietarios damnifica-
dos de Almuñécar, satisfechos según 
copia del acta que es adjunta 
Por 15 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de Roz-
nar, satisfechos según copia autori-
zada del acta que se acompaña 
Por 3 vales certificados de las ejecuta-
das por los propietarios de Jayena, 
satisfechos como los anteriores 
Por 10 vales certificados de las ejecu-
tadas por los propietarios de Motril, 
satisfechos según queda expresado. 
Por 2 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de Mon-
dújar, satisfechos según copia auto-
rizada del acta unida al libramiento. 
Por 3 vales certificados de las ejecuta-
das por los propietarios de Dúdar, 
satisfechos como los anteriores 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por el propietario de Cenes 
D. Antonio Alarcón Penas, satisfe-
cho según acta 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por D. Antonio Alcalde Mo-
lina, propietario damnificado del 
pueblo de la Zubia 
Por 5 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
blo de Güevéjar, según acta unida al 
libramiento 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por D. Federico Rarragán, 
propietario damnificado en el pue-
blo de Güevéjar, satisfecho como los 
anteriores 
Por 5 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
blo de Pinos Genil, satisfechos según 
copia del acta que es adjunta 
Por 7 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de Chite 
y Talará, satisfechos según acta 
Por 2 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Fornes, satisfe-
chos como los anteriores 
Por 6 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Játar, satisfechos 
según copia del acta que se acom-
paña 
Por 1 vale certificado de la obra ejecu-
tada por el propietario de Olivar don 
José Mingorance Castillo, satisfecho 





































CONCEPTOS Pesetas. Cents. 
Por 17 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ílcados por los terremotos en el pue-
blo de Cachi y Turro, satisfecbos se-
gún acta 
Por 1 vale certificado de la obra ejecu-
tada por D. Mateo López Valdés, pro-
pietario damnificado por los terre-
motos en el pueblo de Cóncbar, sa-
tisfecho según acta 
Por 8 vales certificados de obras eje-
cutadas por IOÍ propietarios de Loja, 
satisfecbos como los anteriores 
Por 13 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Molvizar, satisfe-
chos según copia autorizada del acta 
que se acompaña 
Por 12 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados en el pueblo de Ventas de 
Zafarraya, satisfecbos según acta. . . 
Por 2 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios de Are-
nas del Rey, satisfecbos según copia 
autorizada* del acta que se acom-
paña 
Por 10 vales certificados de obras eje-
cutadas por los dé Izbor y Tablate, 
satisfechos como los anteriores 
Por 8 vales certificados de obras eje-
cutadas por los de Guájar Alto, sa-
tisfecbos con las referidas formali-
dades 
Satisfechas al.contratista D. Antonio Ci-
fuentes por el saldo que resulta á su 
favor de la liquidación de las obras 
llevadas á cabo para la edificación 
del nuevo barrio de Albuñuelas, se-
gún copia autorizada de la certifica-
ción que se acompaña 
Idem al anterior por el saldo que resulta 
á su favor de la liquidación de las 
obras de explanación ejecutadas en 
el Hoyo del Ejido de Alhama, según 
copia autorizada que es adjunta de 
la certificación del Arquitecto en-
cargado D. Modesto Cendoya 
Idem al mismo por el saldo á su favor 
de la liquidación de las obras de c i -
mentación del edificio destinado á 
escuelas y capilla en el nuevo barrio 
del Hoyo del Ejido de Alhama, según 
copia de la certificación que se une 
al libramiento 
Idem al mismo por el saldo á su favor 
de la liquidación de las obras de ex-
planación ejecutadas en Arenas del 
Rey, según copia autorizada de la 
certificación que se acompaña 
Idem al Delegado administrativo don 
Joaquín Caballero, importe de una 
cuenta de gastos hechos por el Apa-
rejador D. Ramón Garcia, abonada 
al mismo como Delegado que fue 
de Velez Málaga, cuya cuenta apro-
bada se acompaña 


























Irigoyen por los gastos hechos por 
el mismo en los pueblos de Alhama 
y Arenas del Rey, según cuenta 
aprobada que se une al libramiento. 
Satisfechas al anterior, importe de los 
gastos hechos durante los meses de 
Septiembre y Octubre últimos con 
motivo del cargo que desempeña y 
según cuenta aprobada que es ad-
junta 
Idem al mismo por los hechos durante 
los meses de Noviembre y Diciem-
bre actual, según cuenta aprobada 
que se acompaña 
Idem al contratista D. Francisco Rivas 
Sánchez por las obras llevadas á 
cabo en la reparación de las tapias 
del nuevo pueblo de Arenas del Rey, 
según certificación que se une al l i -
bramiento 
Idem al Delegado administrativo don 
Joaquín Caballero por los alquileres 
y material de oficina durante su per-
manencia al frente de la Delegación 
de Vélez Málaga, según los docu-
mentos que son adjuntos 
Idem á la Depositaría para su distribu-
ción entre el personal destinado á 
los trabajos de la Comisaría Regia, 
correspondientes al presente mes de 
Diciembre, según nóminas que se 
acompañan y clasificación siguiente: 
Para el personal facultativo. 4.458,33 
Para el id. administrativo... 1.160 » 
Idem al anterior por el hospedaje y 
manutención de los empleados á las 
órdenes del Excmo. Sr. Comisario 
Regio durante el mes de Diciembre 
actual, según cuenta que aprobada 
se une al libramiento 
Idem á los Sres. Abián, Calvo y Mo-
nasterio, de Madrid, importe de una 
campana y su conducción, con peso 
de 125 kilogramos, á 5,25 pesetas 
cada uno, destinada á la nueva ca-
pilla del pueblo de Alhama 
Por 1 vale certificado de la obra eje-
cutada por 1). Antonio Sánchez Fer-
nández, propietario damnificado por 
los terremotos en el pueblo de Pinos 
Genil, satisfecho en las oficinas de la 
Comisaría Regia en Granada, según 
acta cuya copia autorizada se acom-
paña 
Satisfechas al contratista D. Antonio 
Cifuentes por saldo que resulta á su 
favor de la liquidación de las obras 
llevadas á cabo en el monumento 
erigido á la memoria del Rey D. A l -
fonso XII en el nuevo barrio de A l -
hama, según copia autorizada de la 
certificación del Arquitecto encarga-
do D. Modesto Cendoya 
Idem á D. José Arturo Coggio por im-
























en trabajos extraordinarios presta-
dos por el mismo, según cuenta 
aprobada que se une al libramiento. 
Satisfecbas al Depositario Pagador por 
los gastos de material y diversos, he-
chos con destino al servicio de la Co-
misaría Regia durante el presente 
mes y según cuenta aprobada que se 
acompaña 
Idem al anterior por importe de la 
cuenta aprobada, que es adjunta, de 
gastos hechos durante dicho mes en 
impresiones, papel, libros y objetos 
de escritorio 
Idem al contratista D. Antonio Cifuen-
tes por saldo de la liquidación de 
las obras llevadas á cabo por la cons-
trucción sobre la rasante del edificio 
destinado á escuelas y capilla dél 
nuevo barrio de Albama, según co-
pia autorizada de la certiíicación del 
Arquitecto D. Modesto Cendoya 
Idem al anterior por la liquidación 
final de las obras llevadas á cabo 
para la construcción de retretes en 
las casas de Alhama y Arenas del 
Rey, según copia que "se acompaña 
de la certificación del Arquitecto, y 
cuya distribución corresponde: 
En Alhama, 12 retretes, á 
93,75 pesetas 1.125 « 
En Arenas del Rev, 11 re-
tretes, á 93,75 1.031,25 J 
Idem á D. Eduardo Caballero por los 
alquileres y material de oficina du-
rante el tiempo que estuvo al frente 
de la Delegación de Vélez Málaga, 
según cuenta aprobada que es ad-
junta 
Idem á D. Evaristo Cazorla, Registra-
dor de la propiedad de Alhama, im-
porte de los honorarios devengados 
por la inscripción de los títulos de 
propiedad de las casas construidas 
por la Comisaría Regia en el Hoyo 
del Ejido de dicha ciudad y dona-
das á los propietarios que las per-
dieron por consecuencia de los te-
rremotos 
Idem al Registrador de la propiedad 
de Granada por los honorarios de-
vengados por la inscripción de los 
títulos de propiedad de las casas 
construidas y donadas por la Comi-
saría Regia á los propietarios que 
las perdieron en el pueblo de Güe-
véjar, según recibo que se acom-
paña 
Idem á D. José Molina Alderete por 
compra hecha al mismo de una suer-
te de tierra en término de Güevéjar 
para emplazamiento del pueblo nue-
vo, según escritura otorgada en 16 
de Abri l de 1886, y cuyo pago se ha-
ce á virtud de ta disposición que se 






















Satisfechas al Delegado facultativo don 
Rafael Recalde por indemnización ai 
dejar sns obras en San Sebastián, y 
por los trabajos extraordinarios eñ 
esta Comisaría Regia durante dos 
años, según copia de la orden que 
se acompaña 
Idem á D. Federico Castillero, Secreta-
rio de la Comisaría Regia, importe 
de la cuenta aprobada que se acom-
paña de gastos hechos con destino 
al servicie déla Comisaría 
Idem al anterior por los portes de la 
estatua de S. M. el Rey D. Alfon-
so XII, remitida á Alhama, y obje-
tos de iglesia con destino á la nue-
va capilla de aquella ciudad, según 
facturas que son adjuntas 
Por la mitad de 1 vale, satisfecha en 
las oficinas de la Comisaría Regia de 
Granada á D. Pedro Jurado Mata, 
propietario damnificado por los te-
rremotos en Vélez Málaga, según co-
pia autorizada del acta que se acom-
paña 
Satisfechas al contratista D. Antonio 
Cifuentespor el saldo que resulta á su 
favor de la liquidación de las obras 
de alcantarillado llevadas á cabo para 
la desviación de una acequia en el 
nuevo pueblo de Arenas del Rey, 
según certificación del Arquitecto 
encargado D. Modesto Cendoya 
Por 2 vales de obras ejecutadas por 
propietarios damnificados por los te-
rremotos en la ciudad de Málaga, sa-
tisfechos en esta Comisaría Regia, 
según copia autorizada del acta que 
se acompaña 
Satisfechas al constructor D. Ensebio 
Moreno por el mobiliario y gastos 
de conducción, embalaje y coloca-
ción del mismo en las escuelas del 
nuevo pueblo de Alhama, según 
cuenta que se acompaña 
Idem á D. Vicente Arteaga como in-
demnización por los deterioros cau-
sados en la casa de su propiedad, 
piso tercero núm. 4 de la calle de la 
Sierpe Alta, núm. 1, con motivo de 
haber estado ocupado con las ofici-
nas de la Comisaria Regia 
Idem al contratista D. Pablo García Ló-
pez por el saldo que resulta á su fa-
vor de la liquidación de las obras 
ejecutadas para la construcción de 
un edificio destinado k escuelas en 
el pueblo de Pinos del Rey, según 
copia de la certificación queseacom-
Pesetas. Cénts. 
pana 
Idem al contratista D. Salvador Fábre-
gas por la obra llevada á cabo en el 
presente mes en la reparación de ta-
pias de algunos corrales del nuevo 
pueblo de Güevéjar, según copia que 
es adjunta de la certiíicación del Ar-



























Satisfechas al contratista D. Salvador 
Herrero por el saldo que resulta á 
su favor de la liquidación de las 
obras ejecutadas para la construc-
ción de un edificio destinado á es-
cuelas en el pueblo de Periana, se-
gún copia de la certificación que se 
une al libramiento 
Idem á D. Pedro Eseutía por los gastos 
hechos por el mismo en atenciones 
de la Comisaría Regia, según cuenta 
que se acompaña 
Por 2 vales certificados de obras eje-
cutadas por los propietarios damni-
ficados por los terremotos en el pue-
blo de Periana, satisfechos según 
acta unida al libramiento 
Por 1 vale certificado de la obra ejecu-
tada por D. José Velázquez Perea á 
nombre de D. Francisco Cristóbal 
Porta, propietario damnificado en el 
pueblo de Alfarnatejo, satisfecho se-
gún copia del acta que se acompaña. 
Satisfechas á Doña Concepción Ruiz 
RecaWe por compra hecha á la mis-
ma de una suerte de tierra en termi-
no de Albuñuelas para emplaza-
miento del nuevo barrio, según 
consta en escritura otorgada en 19 
de Junio último, y cuyo pago se hace 
de conformidad con la disposición 
que es adjunta 
Idem á D. Román Moreno por los gas-
tos hechos, según cuenta unida al 
libramiento, en atenciones de la Co-
misaría Regia 
Por 1 vale certificado, satisfecho, se-
gún copia autorizada del acta que se 
acompaña, á D. Antonio Fernández 
Vela, propietario damnificado en el 
pueblo de Cómpeta 
Por 1 vale certificado de la obra ejecu-
tada por Doña Purificación Sequei-
ra, propietaria damnificada en el 
pueblo de Almuñécar, satisfecho se-
gún copia del acta que es adjunta.. 
Satisfechas al Depositario Pagador de la 
Comisaría Regia por la cuenta que se 
acompaña de gastos hechos con des-
tino al servicio de la misma 
Por los gastos de viaje satisfechos á los 
Aparejadores D. Domingo González, 
D. José Valero y D. Juan Nieto, se-
gún cuenta que se acompaña 
Satisfechas al Delegado facultativo don 
José Irigoyen por los gastos hechos 
por el mismo en el desempeño de su 
cargo, según cuenta que es adjunta. 
Idem á los Sres. Gallego y Compañía, 
de Madrid, importe de seis facturas 
que se acompañan de efectos y ma-
terial de escritorio suministradós du-
rante el presente año 
Idem á los Sres. Constantino Meléndezy 
Compañía, de Madrid, por los obje-
tos de iglesia, su conducción y em-


























pueblo de Güevéjar, según factura 
que se une al libramiento 
Satisfechas al Delegado administrativo 
D. Francisco Maínbrona, importe de 
los gastos hechos, según cuenta 
que se acompaña, con motivo de la 
construcción de una cuneta empe-
drada en las calles del nuevo pue-
blo de Arenas del Rey 
Idem á D. Juan Piñana" por los gastos 
de material y diversos, hechos según 
cuenta con destino al servicio de la 
Comisaría Regia 
Idem al Interventor de la Comisaría 
Regia, importe de gastos suplidos 
por el mismo con motivo de dos ex-
pediciones hechas en los días del 21 
al 23 y del 29 al 31 del corriente, se-
gún cuenta que se une al libra-
miento 
Idem al Delegado administrativo que 
fué de la Comisaría Regia D. Fran-
cisco Garcés por trabajos extraordi-
narios que prestó á la misma 
Idem al Depositario Pagador para re-
munerar al personal los trabajos 
extraordinarios al concluir las ope-
raciones de esta Comisaría Regia, 
según nómina que se acompaña . . . 
Idem al anterior por importe de gas-
tos para atenciones de la Comisaria 
Regia, justificados con los docu-
mentos que se unen al libramiento. 
Idem al mismo con objeto de que pue-
da atender á los primeros gastos he-
chos con motivo de la ejecución de 
planos, vistas fotográficas y otros 
trabajos con destino á la Memoria 
que ha de publicar la Comisaría Re-
gia, según copia de la orden que se 
acompaña 
Idem al anterior por los gastos de re-
paraciones, estantería y otros, hechos 
con destino al servicio de las ofici-
nas de la Comisaría Regia, según 
cuenta que es adjunta, y que el Ex-
celentísimo Sr. Comisario Regio de-
vuelve en este acto, queriendo que 
así como no se le han abonado al-
quileres por el local que ocupan las 
oficinas, así tampoco se le abone por 
instalación y reparación en su casa 
cantidad alguna de la suscripción 
nacional, dejando de datarse en su 
consecuencia en esta cuenta las no-
vecientas noventa y cuatro pesetas 
cincuenta céntimos 
Idem al Delegado administrativo don 
Guillermo Múgica, importe de los 
gastos que se le originaron en su 
traslación de Granada á Madrid, se-
gún cuenta que se une al libra-
miento 
Idem al Depositario Pagador de la Co-
misaría Regia por el donativo con-
cedido en Real orden de 31 de Oc-



















lández, retirado de la Guardia civil, 
como saldo sin distribuir de las tres 
mil treinta y siete pesetas con cin-
cuenta céntimos de los socorros 
acordados por S. M. el Rey (que en 
paz descanse), entregados á esta Co-
misaria Regia, cuyo pago se justifica 
con copias del acta y Real orden 
que se menciona 
Satisfechas al anterior por compra de 
terrenos en el pueblo de Albuñuelas 
hecha á D. José García Morales, ve-
cino del Padul, y á D. José Moreno, 
que lo es del dicho Albuñuelas, con 
destino al emplazamiento del nuevo 
barrio construido por la Comisaria 
Regia: 
A D. José Garcia Morales 600 » 
A D. José Moreno 450,13 
Idem al Delegado administrativo don 
Knrique Arango, importe de gastos 
hechos en dos expediciones á dife-
rentes pueblos al pago de obras cer-
tificadas durante los meses de Sep-
tiembre y Octubre últimos, según 
cuenta que se acompaña 
Idem á favor de D. Guillermo Mágica, 
Depositario de la Comisaría Regia, 
por indemnización en el quebranto 
y cambio de monedas y otras aten-
• clones de su cargo desde 1.° de Sep-
tiembre de 1885 al 31 del actual . . . 
Idem al mis:!.o por gastos de un viaje 
desde Madrid á Granada con el ob-
jeto de recoger y conducir á esta 
corte los libros, expedientes y de-
más documentos de la Depositaría 
de su cargo, según cuenta que es 
adjunta 
Idem para obras en el Asilo de huérfa-
nos con motivo de los terremotos 
de la ciudad de Málaga, y en su re-
presentación al limo. Sr. D. Bernar-
do Casanueva, Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral de Madrid, según 














Satisfechas para obras en el Colegio de 
Nuestra Señora de la Asunción de 
Málaga, y en su representación al 
limo.. Sr. D. Bernardo Casanueva, 
Canónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral de Madrid, según copia de los 
documentos que también se acom-
pañan 
Idem al limo. Cabildo de la capilla de 
los Reyes Católicos de Granada, y en 
su representación al limo. Sr. Don 
Juan de Sierra, Capellán mayor y 
Dignidad de la Santa Iglesia Metro-
politana, para obras de reparación 
de dicha capilla, según dictamen fa-
cultativo y copia de la orden que es 
adjunta 
Consignadas en poder del Sr. D. Mar-
celo Usera, Inspector general de la 
Comisaría Regia, con objeto de que, 
oídos el Alcalde, Presidente y Ayun-
tamiento de la ciudad de Granada, 
se invierta la expresada suma en la 
construcción de una escuela en di-
cha ciudad, según copia de la orden 
que se une al libramiento 
Remanente que resulta de las cuentas 
de la Comisaría Regia, puesto á dis-
posición de una Junta creada por el 
Excmo. Sr. Comisario Regio, bajo la 
presidencia del Excmo. e limo. Se-
ñor Arzobispo de Granada, forman-
do parte de ella el Sr. Gobernador 
civil; el Excmo. Sr. D. Santiago Ló-
pez Argueta, Rector de la Universi-
dad Literaria; el limo. Sr. D. Juan 
de Sierra, Dignidad de Capellán Ma-
yor de Reyes, y D. Marcelo Usera, 
Ingeniero Jefe de Minas, para su in-
versión en obras de cementerios, 
conducciones de aguas, saldo que 
resulte en los gastos de la Memo-
ria y otros varios, observándose el 
orden de prelación fijado por el 








Recapitulación de la Data de esta cuenta y anteriores por servicios 
Satisfecho por el descombramiento de Alhama 
Idem por auxilios, adquisición de terrenos,' obras y construcciones en 
Alhama 
Idem por id. id. en Arenas del Rey 
Idem por id. id. en Vélez Málaga 
Idem por id. id. en Tornes ; 
Idem por id. id. en Jayena 


























































































por auxilios, adquisición de terrenos, obras y construccio-
Játar 
d. id. en Frigiliana 
d. id. en Periana 
d. id. en Competa 
d. id. en Algarrobo 
d. id. en Iznate 
d. id. en Torrox 
d. id. en Nerja 
d. id. en Almuñécar 
d. id. en Béznar 
d. id. en Cacin y Turro 
. id. en Chite y Talará • 
d. id. en Guájar Faragüit 
d. id. en Guájar Fondón 
d. id. en ítrabo 
d. id. en ízbor y Tablate 



























en Ventas de Huelma 
en Alcaucin 
d. id. en Árchez 
d. id. en Salares .' 
d. id. en Chimeneas 
d. id. en Cónchar 
d. id. enCozvijar 
d. id. en Jete 
d. id. en Lentegí 
d. id. en Archidona 
d. id. en Antequera 
d. id. en Canillas de Albaida 
d. id. en Sedella 
d. id. en SayaloDga y Corumbela. 
d. id. en Huétor Tájar 
d. id. en Illora 
d. id. en Loja 
d. id. en Motril 
id. en Salar 
id. en Güevéjar 
id. en Arenas de Daimalos 
d. id. en Villanueva deMesia 
d. id. en Moraleda de Zafayona... 
d. id. en Zafarraya 
d. id . en Mondiijar 
d. id. en Nigüelas 
d. id. en Benamocarra 
d. id. en Málaga 
id. en Granada 
id. en Dúrcal 
id. en Vélez Benaudalla 
id, en Olías 
id. en Cútar 
id. en Acequias 
id. en Albuñuelas 
id. en Churriana 
id. en Dilar 
d. id. en Gabia Grande 
d. id. en Gabia Chica 
d. id. en Güéjar Sierra 
d. id. en Gójar 
d. id. en Padul 
d. id. en Pinos del Rey 









































































































































































d. en Borge 
d, en Casabermeja 
d. en Tiñuela 
d. en Guájar Alto 
d. en Ventas de Zafarraya 
d. en Benagalbón . 
d. en Colmenar 
Satisfecho por auxilios, adquisición de terrenos, obras y constmccio-































Idem por gra 
d. en Riogordo 
d. en Moclinejo 
d. en Alfarnatejo 
d. en Trabuco 
d. en Bayacas 
d. en Cájar 
d. en Cañar 
d. en Capileira 
d. en Cbaucbina 
d. en Cenes 
d. en Dudar 
d. en Quéntar 
d. en Lanjarón •. 
d. en Mecina Fondales 
d. en Ogijares 
d. en Orgiva 
d. en Soportújar 
d. en Zubia 
d. en Agrón 
d. en Nivar 
d. en Pinos Genil 
d. en La Malá 
d. en Salobreña 
ificaciones y haberes de empleados facultativos y admi-




de esta cuenta. 
mstrativos. 
Idem por estancias y manutención de empleados 
Idem por impresiones, libros y objetos de escritorio 
Idem por servicios de la administración facultativa 
Idem por id. de la id. administrativa 
































































































RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE ESTE MES 
Pesetas. Cénts. 
Importa el Cargo 502.205,95 
Idem la Data : 502.205,95 
L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l en el p e r í o d o de s u referencia, y e s t á arreglada y 
conforme con los documentos de s u j u s t i f i c a c i ó n , que son adjuntos con relaciones d u -
pl icadas . 
E n Granada á 31 de Dic iembre de 1887 .—El C o m i s a r i o Regio , F e r m í n de L a s a l a y C o l l a -
rfo.—Está conforme con los as ientos de los l i b r o s , y cuyos documentos or ig ina les se 
unen á las re laciones que se a c o m p a ñ a n , de que cer t i f ico .—El Con tador de la C o m i s a r í a , 
Rafael R u i s M o r a . 

C U E N T A G E N E R A L 
CONCEPTOS 
1 8 8 7 
S e p t i e m b r e 1 4 . — P o r importe total de lo 
recaudado por el Ministerio de la Go-
bernación, procedente de la suscrip-
ción nacional para atender á los males 
causados por los terremotos que tuvie-
ron lugar en las provincias de Granada 
y Málaga'en los años de 1884 y 1885, 
ingresado en el Banco de España y se-
gún última lista, publicada en la Gaceta 
de Madrid de 15 de Septiembre de 1887, 
ejemplar que se acompaña con el nú-
mero 1 
I d e m id.—Recibidas como donativo par-
ticular, sin ingreso en los fondos de la 
suscripción nacional, del Sr. I). Juan 
de Sierra, Dignidad de la Santa Iglesia 
Metropolitana, en representación de una 
suscripción de Vizcaya, consignándolas 
eu la sucursal del Banco de España en 
Granada, de cuyo importe se bace cargo 
en esta cuenta para su justificación . . . 
I d e m id .—Abonadas en la cuenta co-
rriente de la Comisaria Regia por el 
Banco de España, entregadas al mismo 
por el Sr. Tesorero de la Asociación de 
Escritores y Artistas, procedentes: 
De una fiesta celebrada por di-
cha Asociación 9.649,40 
De la Prensa Terceirensc 2.543,25 
Y del Casino del Carril 156 » 
de cuya suma también se bace cargo 
en esta cuenta en justificación de su 
importe. 
I d e m id.—Donativo recibido del Rector 
de la Universidad de Granada, D. San-
tiago López Argueta, en representación 
de una suscripción de Santiago de Ga-
licia, con el fin de que se edificara una 
escuela 
I d e m id.—Entregadas por la ilustre y 
Real Maestranza de Granada para in-
vertirlas en la reconstrucción del pue-
blo de Güevéjar 
I d e m i d . Recibidas del pueblo de Albn-







CONCEPTOS Mesetas. Cénls. 
no de su Alcalde D. José Moreno Gar-
cía, como Presidente de la Junta local 
de Socorros, y que obraban en su po-
der, procedente de particulares 
S e p t i e m b r e 1 4 . — P o r resultado de la 
cuenta presentada al Excmo. Sr. Minis-
tro de la Gobernación por el Gobernador 
civil que fué de la provincia de Granada 
D. José Porrúa, se bizo cargo esta Comi-
saria, á virtud de Real orden de 11 de 
Noviembre de 1885, como pendientes 
en concepto de socorros acordados por 
S. M. el Rey D. Alfonso XII (q. s. g. h.), 
los mismos que debía efectuar aqué-
lla, de 
El donativo de 23.650 pesetas consignadas 
á favor del Comisario Regio en la su-
cursal del Banco de España en Málaga 
por importe de dos giros hechos por el 
Excmo. é limo. Sr. Obispo de Salaman-
ca, como Presidente de la Junta pro-
vincial de Socorros, no se figura su car-
go por estar comprendido en la lista de 
la suscripción nacional publicada en la 
Gaceta de Madrid del día 12 de Agosto 
de 1885, según documentos de cargo 
que se acompañan con el núni. 2 
Asimismo el donativo de 3.000 pesetas 
consignado en el Banco de España (Ma-
drid) como procedentes de S. A . R. la 
Serma. Sra. Infanta Doña Paz, Prince-
sa de Baviera, producto de la venta de 
un álbum, no se bace cargo de él por 
figurar en la lista de la suscripción na-
cional publicada en la Gaceta de Ma-
drid del 28 de Enero de 1886, según 
documento de cargo núm. 3 
Igualmente las 430,84 pesetas consigna-
^ das en la sucursal del Banco de España 
. en Granada, procedentes de los vecinos 
del pueblo de Montefrío, no se figura 
su cargo por estar comprendidas en la 
lista publicada en la Gaceta de Madrid 
del 26 de Marzo de 1886, según docu-
mento de cargo núm. 4 
Las 500 pesetas consignadas en el Banco 
de España (Madrid) como procedentes 
del Excmo. Sr. D. Manuel Maria de 
Santa Ana para reedificaciones en Béz-
nar, tampoco se figura su cargo por es-






Gaceta de Madrid del 24 de Mayo 
de 1886, segiin documento de cargo uú-
mero 5 
El donativo de 14.374,79 pesetas consig-
nado en el Banco de España (Madrid) 
como procedente de la Diputación y co-
mité ejecutivo de socorros de Álava 
con destino á la construcción ó reedili-
cación de escuelas, no se hace su cargo 
por figurar en la lista publicada en la 
Gaceta de Madrid del día 12 tle Agosto 
de 1885, según documento de cargo 
número 6. 
Y, finalmente, el de 3.985,70 pesetas con-
signado en el Banco de España por la 
Real Academia de Jurisprudencia \ Le-
gisbtcíón para reconstrucción de un es-
tablecimiento de enseñanza, no se figu-
ra por haberse comprendido en la lista 
do la citada Gaceta de Madrid de 12 de 
Agosto de 1885, justificado en el docu 
mentó de cargo anterior núm. 0 
TOTAL Cargo 
1 8 8 5 
S e p t i e m b r e 3 0 . — P o r importe de la pri 
mera cuenta rendida por la Comisaría 
Regia al Excmo. Sr. Ministro de la Co 
bernaciÓD, comprensiva de los gastos 
hechos desde que por Real decreto de 
13 de Abri l de 1885 fué nombrado Co-
misario Regio, hasta 30 de Septfembri 
de dicho año, publicada en la Gaceta 
de Madrid el día 16 de Octubre si-
guiente, cuyo resumen duplicado, con 
el «examinado» y «recibo de su docu-
mentación», obra en la misma 
O c t u b r e 3 1 . — P o r id. de la segunda 
cuenta rendida por la Comisaria Regia, 
, correspondiente al mes de Octubre del 
citado año de 1885, publicada en la Ga-
ceta de Madrid del día 21 de Noviem-
bre, y cuyo resumen duplicado, con el 
«examinado» y «recibo de su dociunen-
lación», obra en la Comisaría Regia... 
N o v i e m b r e 3 0 . — P o r id. de la tercera 
cuenta rendida por la misma, respecti-
va al mes de Noviembre j publicada 
e n la Gaceta de Madrid del día 13 de 
Diciembre, cuyo resumen, con el «exa-
minado» y «recibo de su documenta 
ción», queda en la Comisaría Regia . . . 
D i c i e m b r e 3 1 . — P o r id. de la cuarta 
cuenta rendida, respectiva al mes de 
Diciembre del ano expresado y publi-
cada en la Gaceta Í/C del día 26 
de Enero de 1886 
1 8 8 6 
E n e r o 3 1 . — Por importe de la quinta 







CONCEPTOS "Pesetas. Cents. 
Enero de 1886 y publicada en la Ga-
ceta de Madrid del día 20 de Febrero. 
F e b r e r o 2 8 . — P o r importe de la sexta 
cuenta rendida, correspondiente al mes 
de Febrero y publicada en la Gaceta de 
Madr id del día 17 de Marzo 
M a r z o 3 1 —Por id. de la séptima cuenta 
rendida; respectiva al mes de Marzo y 
publicada en la Gaceta del 12 de Abri l . 
A b r i l 3 0 . — P o r id. de la octava cuenta 
rendida, correspondiente al mes de 
Abri l y publicada en la Gaceta de Ma-
dr id del día 14 de Mayo 
M a y o 3 1 . — P o r id. de la novena cuenta 
rendida, correspondiente al mes de Ma-
yo y publicada en la Gaceta de Madr id 
del 24 de Junio 
J u n i o 3 0 . — P o r id. de la décima cuenta 
rendida, correspondiente al iñes de lu -
nio y publicada en la Gaceta del día 11 
de Julio 
J u l i o 3 1 . — P o r id. de la décimaprimera 
cuenta rendida, correspondiente ai mes 
de Julio y publicada en la Garda de Ma-
drid del día 14 de Agosto 
A g o s t o 3 1 . — P o r id. de la décimasegun-
da cuenta rendida, correspondiente al 
mes de Agosto y publicada en la Gaceta 
de Madrid del día 15 de Septiembre... 
S e p t i e m b r e 3 0 . — P o r id. de la décima-
tercera cuenta rendida, correspondiente 
al mes de Septiembre y publicada en la 
Gaceta de Madrid del día 12 de Octubre 
O c t u b r e 3 1 . — P o r id. dé la décimacuarta 
cuenta rendida, correspondiente al mes 
de Octubre y publicada en la Gaceta de 
Madrid del día 16 de Noviembre . . . 
N o v i e m b r e 3 0 . - Por id. de la décima-
quinta cuenta rendida, correspondiente 
al mes de Noviembre y publicada en la 
Gaceta de Madrid del día 7 de Diciem-
bre 
D i c i e m b r e 3 1 . —Por id. de la décimasexla 
cuenta rendida, correspondiente al mes 
de Diciembre de 1886 y publicada en ta 
Gacela de Madrid del día 20 de Enero 
de 18S7 
1 8 8 7 
E n e r o 3 1 . —P( »r importe de la décimasépti-
ma cuenta rendida, correspondiente al 
mes de Enero de 1887 y publicada en la 
Gaceta de Madrid del día 9 de Febrero. 
F e b r e r o 2 8 . — P o r id. de la décimaoctava 
cuenta rendida, correspondiente al mes 
de Febrero y publicada en ta Gacela de 
Madrid del día 14 de Marzo siguiente. 
M a r z o 3 1 . — P o r id. de la décimanovena 
cuenta, correspondiente al mes de Mar-
zo y publicada en la Gacela d e Madrid 
del día 8 de Abri l 
A b r i l 3 0 . — P o r id. de la vigésima cuenta 
rendida, correspondiente al mes de 
Abril > publicada en la Gaceta de Ma-
drid d e i d í a 8 d e Mayo siguiente 
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CONCEPTOS 
cuenta rendida, correspondiente al mes 
de Mayo y publicada en la Gaceta de 
Madrid del dia 5 de Junio 
J u n i o 3 0 . — P o r importe de lavigesimase-
gunda cuenta rendida, correspondiente 
al mes de Junio y publicada en la Gacela 
do Madrid del dia 27 de Julio siguiente. 
J u l i o 3 1 . — P o r id. de la vigésimatercera 
cuenta rendida, correspondiente al mes 
de Julio y publicada en la Gaceta de 
Madrid del día 6 de Septiembre 
A g o s t o 3 1 . — P o r id. de la vigésimacuar-
ta cuenta rendida, correspondiente al 
mes de Agosto y publicada en la Gaceta 
de Madrid del dia 5 de Octubre 
S e p t i e m b r e 3 0 . — P o r id. dé la vigésima-
quinta cuenta, correspondiente al mes 
de Septiembre y publicada en la Gace-
ta de Madrid del dia 24 del citado mes 
de Octubre 
O c t u b r e 3 1 . — P o r id. de la vigésimasexta 
cuenta rendida, correspondiente al mes 
de Octubre y publicada en la Gacela de 
Madrid del día 30 de Noviembre si-
guiente 
N o v i e m b r e 3 0 . — P o r id. de la vigésima-
séptima cuenta rendida, correspondien-
ic al mes de NÓviembre y publicada eu 
la Gaceta de Madrid del dia 23 de Di-
ciembre 
D i c i e m b r e 3 1 . — P o r id. de la vigésima-
octava y última cuenta rendida, corres-
pondiente al mes de Diciembre actual y 
publicada en la Gaceta de Madrid del 
día 7 de Abri l de 1888 
I d e m i d . — P o r la diferencia, según ba 
lances del Ministerio de la Gobernación 
fechas 18 de Abri l y 12 de Julio 
de 1885, entre lo dispuesto por el mis 
mo justificado y lo entregado por los 
Gobernadores de Málaga y Granada y 
Junta provincial de Socorros al Exce-
lentísimo Sr. Comisario Regio, según 
documentos que con el núm. 1 de 
Data se acompañan 
I d e m i d . — P o r importe de una cuenta 
rendida por el Gobernador interino que 
fué de Málaga D. Alfredo Gómez, apro-
bada por Real orden de 25 de Enero 
último y que se acompaña con el nú-
mero 2. 
Las 3.037,50 pesetas recibidas en concep-
to de socorros acordados por S. M. el 
Rey D. Alfonso XII (q. s. g. h.) con des-
tino al expresado objeto, y cuyo cargo 
aparece en esta cuenta, no se figura en 
la Data por hallarse comprendida su 
inversión en las cuentas rendidas y pu-
blicadas mensualmente por la Comisa 
ría Regia, justificándose su distribución 















El donativo de 40.000 pesetas, cuyo cargo 
se figura en esta cuenta como recibido 
del limo. Sr. D. Juan de Sierra, Digni-
dad de la Santa Iglesia Metropolitana 
de Granada, hecho en representación 
de una suscripción de Vizcaya, no se 
figura en Data por hallarse comprendi-
da su inversión en las cuentas rendidas 
y publicadas mensualmente por la Co-
misaría Regia, justificándose su distri-
bución con los documentos que son ad-
juntos con el núm. 4 — 
Asimismo el donativo de 12.318,65 pese-
tas, cuyo cargo también aparece como 
recibidas de la Asociación de Escritores 
y Artistas, no se figura en la Data por 
hallarse comprendida su inversión en 
las cuentas rendidas y publicadas men-
sualmente por la Comisaría Regia, jus 
tificándose su distribución con el docu 
mentó núm. 5 
El donativo de 5.683,05 pesetas recibido 
del Excmo. Sr. D. Santiago López Ar 
gueta, Rector de la Universidad de Gra-
nada, en representación de una suscrip-
ción de Santiago de Galicia, invertido 
en las escuelas de Pinos del Rey, cuyo 
gasto se comprende en dichas cuentas, 
no se figura en Data por la expresada 
causa y cuya justificación se acompaña 
con el núm. 6 
El donativo de 5.000 pesetas figuradas en 
el cargo como procedentes de la Real 
Maestranza de Granada, invertido su 
importe en la construcción de casas del 
nuevo pueblo de Gúevéjar, no se figura 
en la Data por estar comprendido en 
las cuentas rendidas y publicadas men-
sualmente por la Comisaría Regia, jus-
tificándose su distribución con el docu 
mentó núm. 7 
El donativo de 2.437,50 pesetas recibidas 
del Alcalde del pueblo de Albuñuelas 
no se figura en Data por hallarse com-
prendida su inversión en las cuentas 
rendidas y publicadas mensualmente 
por la Comisaría Regia, justificándose 
su distribución según documento nú-
mero 8 
Estos donativos son los únicos recibidos 
y que no figuraron confundidos con los 
fondos y listas publicadas de la suscrip-
ción nacional por expresa voluntad de 
los donantes, que declararon se entre-
gaban personalmente al Excelentísimo 
Sr. D. Fermín Lasala y Collado en la 
forma convenida con ellos, quien los 
deja aplicados en las cuentas mensua-
les rendidas, según queda expresado 
en cada caso. 
TOTAL Data. 6.524.492,55 
— 404 
RESUMEN GENERAL BE ESTA CUENTA 
'Péselas. Cent i. 
Importa el Cargo 6.524.492,55 
Idem la Data 6.524.492,55 
Según el resumen general anterior, lo recaudado por suscripción nacional, con inclusión de los 
donativos recibidos particularmente por el Excnio. Sr. Comisario Regio para la reedilicación de 
los pueblos destruidos por los terremotos de Andalucía, asciende á pesetas 6.524.492,55 
Se deducen. 
Los gastos hechos por los Gobernadores de Granada y Málaga 127.619,58 \ 
Los ídem, según cuenta de D. Alfredo Gómez, Goberiiador interino 
de Málaga 1.348,45 ^ 
128.968,0:5 
Tntal de la cantidad puesta á disposición del Excmo. Sr. Comisario Regio, que ha sido invertida 
en la reedificación y reparación de los pueblos destruidos por los terremotos 
cuya distribución, de conformidad con las cuentas parciales respectivas, es la siguiente : 
n.:5!)5.524,52 













































satisfecho en el descombramiento de Albania 
por auxilios, compras de terrenos, obras, construcciones, etc., en ídem. 
por id. id. en Arenas del Rey 
por id. id. en Vélez Málaga. 
por id. id. en Fornes \ 
por id. id. en Jayena.. . : 
por id. id. en Játar 
por id. id. en PrigUiana 
por id. id. en Periana 
por id. id. en Cómpeta 
por id. id. en Algarrobo 
por id. id. en Iznate 
por id. id. en Torrox 
por id. id. en Nerja 
por id. id. en Almuñécar 
por id. id. en Béznar 
por id. id. en Cacín y Turro 
por id. id. en Chite y Talará 
por id. id. en Guájar Faragüit 
por id. id. en Guájar Fondón 
por id. id. en Itrabo 












por id. id. en Murchas 
por id. id. en Saleros 
por id. id. en Olivar 
por id. id. en Ventas de Huelma 
id. en Alcaucin 
id. en Árchez 
id. en Salares 
id. en Chimeneas 
id. en Conchar 
id. en Cozvijar 
id. en Jete 
id. en Lentegí 
id. en Archidona 
por id. id. en Antequera 
por id. id. en Canillas de Albaida 
id. en Sedella 
id. en Sayalonga yCorumbela. 
id. en Hiíétor tajar 
































































































































































































auxilios, compras de terrenos, obras, construcciones, etc., en Loja. . . 
id. id . en Motril 
id . en Salar 
id. en Güevéjar 
id. en Arenas de Dáimalos 
id. en Villanueva de Mesia 
id. en Moraleda de Zafayoua 
id. en Zafarraya 
id. en Mondújar 
id. id. en Nigüelas 
id. id. en Benamocarra 
id. id. en Málaga 
id. id, en Granada 
id. en Dárcaí 
en Véiez Benaudalla 
en Olias 
en Cútar 
id. id. en Acequias 
id. id. en Albuñuelas 
id. id . en Churriana 
id. id. en Dilar 
id. id. en Gabia Grande 
en Gabia Chica 
en Güéjar Sierra 
en Gójar 
en Padul 





en Guájar Alto 




id . id . en Moclinejo 
id. id. en Alfarnatejo 
id. id . en Trabuco 
id. id. en Bayacas 
id. id. en Cájar 
id. id. en Cañar 
id. id. en Capileira 
id. id. en Chauchina 
id. id. en Cenes 
id. id. en Dudar 
id. id. en Quéntar 
id. id. en Lanjarón 
id. id. en Mecina Fondales 
id. id. en Ogíjares 
id. id. en Orgiva 
id. id. en Soportújar 
id. id. en Zuota 
id. id. en Agrón 
id. id. en Nivar 
en Pinos Genil 
en La Malí 
en Salobreña 
gratificaciones y haberes de empleados facultativos y administrativos. 
estancias v manutención de idem 
impresiones, libros y objetos de escritorio 
gastos de la administración facultativa 
id. de la id. administrativa • 











id. id . 
id. id. 
id. id. 















































































































TOTAL imertido por la Comisaria Regia. 6.395.524,52 
406 — 
L o s a u x i l i o s e x p r e s a d o s t u v i e r o n l u g a r e n l a f o r m a s i g u i e n t e 
» Amias del Rey 
Construcciones de nueva 1 » Abuñuelas... 
planta hechas por la/ » Gfleyéjar 
Comisaria Regia ) » Períana , 
» Pinos del Rey 
» Zafarrava 
EnAlhama 1.101.032,00 
En reparaciones hechas por la misma 
En reparaciones y reconstrucciones hechas por los propietarios 
Rotulación de calles y plazas, mimeración de casas y lápidas conmemorativas. 
Adquisición de terrenos 
Gastos con destino á las nuevas iglesias 
Mobiliario con destino á las escuelas 
Bombas y utensilios para incendios 
Gastos dé escrituras y Registro de la propiedad 
Auxilios entregados. En comestihles y abrigos Por pérdida de siembras en terrenos adquiridos 
Para edificios públicos 
Castos de la administra- / Al personal facultativo y administrativo, 
ción facultativa y admi- < Gastos de hospedaje y manutención. . . . 
nistrativa ( Idem di1 movimiento 
• . l Impresiones, libros y objetos de escritorio — 
I Diversos, sin aplicación á cuenta determinada. 
Á la Junta presidida por el Excmo. é limo. Sr. Arzobispo de Granada 






























P a r i í i c a c i ó n final por los diversos conceptos de los auxilios concedidos por la C o m i s a r í a Regia. 
Descombramiento^eldeslacamen-
de calles y pMpor ministral Alhama 
z a s \ ción. 
lEmplazamientosA";:" ; , „ " 
Movimiento de^  explanación de > ' ' ^  ',n •x" • 
í s * « " - f e « S S ' : : : : : 
A Ib ama 
Construcciones de 
nneva planta he-




Aloinfarilhdo ¡Atarjeas y alcan-jAlhama 
AlcantaiHlado.. .j ^ . . ^ Urenas del Rey. 
Alhama 
i Arenas del Rey.. 
E s a Í C ^ n . d í : ™:\^  ^ P i 8 0 8 . t e ^ ; ; ; ; ; 
rZafarraya 
Periana 





























1 Arenas del Rey.. 
Casas e c o n ó m i c a J G ~ - : : : : : 
\ [Zafarraya 
yPeriana 
Retretes. I Alhama IArenas del Rev . . 
/Alhama 
Muros de contención y tapias de C 0 - ) ^ í ^ f o * e l 
Zafarraya 
[Periana 
Desaeüe de corrales. Alhama. Güevéjar. 
¡ Alhama 




Construcciones de Edificación de escuelas '«Zafarraya 
nueva planta he-^ iPinos del Rev., 
cíias por la Co- \Periana ., 
misaría Regia. . 
Edificación de templos ¡;Hhai".a 
1 (Guevejar ¡Obras de manipos-tería, etc | Estatua y su con-)Alhaina 
dncción ) 




Cañerías v alar-i 
A1 umbramien to v i i J , ^ m.mcuucmu > l F u e n t c do la plaza 
conducción delu dero v ^ 
aguas-Repten- Vadero..: 




Giie \é jar . . 
5 p ia - iEnsayo de lasj 
f ajaias d(d ha-' Arenas del Rev 
í Alhama — 
Replanteos Alhimuelas. 
Periana 






Reparaciones y roconstrucciones hechas por los propie-l Reparaciones 
tarios damnificados Reconstrucciones 
Alhama 
i Arenas del Rey, 
Rotulación de calles \ plazas, nimieración de casas yUlhuñuelas 










































































Adquisición de terrenos 
/Alhama 
íArenas del Rey 





i Una campana y un transporte | 
K eoi. j(.SfuObjetos para la iglesia Aihama 




Objetos para la iglesia {rnevéinr 
Gastos en la bendición é inauguración I Jí 
Mobiliario con destino á las escuelas Alliama . 
Bombas y utensilios para incendios. i Albania i Arenas del Rev . 
Alhama 
i Arenas del Rey, 
Gastos de escrituras y Registro de la propiedad ¡ S S , ! . 
juuevejdi 
fZ a farra ya 
\Penana 
En comestibles y abrigos Arenas del Rey. 
Por pérdidas de'siembra en terrenosiri.. 
adquiridos |baevejar 
A los Sres. Arzobispo, Gobernador/ 
civil y Presidente de la ^ i p u ^ c i ó n ' ^ , 
provincial de Granada para elpue- í 
blo de 
|A1 Ayuntamiento, por obligaciones 
' qué contrajo con la Junta de Soco-'Albama Auxilios entrega- j* J ) 
° o s l A la Superiora del convento de N u e s - U f l ^ 
tra Señora de las Mercedes. 
A las Hermanitas de las pobres Idem 
A l Ayuntamiento de Albuñnelas. 
A l ídem de Restábal 
A l Colegio de enseñanza Málaga 
A l Asilo de buérfanos Idem 
Para la capilla de Reyes Católicos Granada 
Para una escuela pública Idem 
Castos de la admi-lAI personal facultativo 
nistraeión Íacul-'AI ídem administrativo 
tativa y admi-JGastos de hospedaje y manutención, 
nistrativa [ídem de locomoción y otros 
Material y gastosllmpresiones, papel, libros y objetos de escritorio 
diversos |Material y diversos sin aplicación á cuenta determinada. 
Á la Junta presidida por el Excmo. é limo. Sr. Arzobispo de Granada 












































































L a precedente cuenta comprende todas las operaciones pract icadas en el empleo de 
los fondos de la s u s c r i p c i ó n nac iona l , desde que por Rea l decreto de 13 de A b r i l de 1885 ful 
t i ombmdo C o m i s a r i o Regio de las p rov inc ias de Granada y M á l a g a , hasta la fecha, en 
que dejo te rminada la i n v e r s i ó n de las cantidades recibidas p o r d i c h o concepto. 
M a d r i d 31 de Dic iembre de 1887. — E l C o m i s a r i o R e g i o , F e r m í n de L a s a l a y Collado.— 
— 409 — 
E s t á conforme con los asientos de los l i b r o s y documentos or ig ina les que obran en el 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n , de que c e r t i f i c o . — E l Con tado r de la C o m i s a r í a Reg ia , 
Rafae l B u ü Mor^a. 
N O T A . A D I G I O I N T A L 
Por consecuencia de aumento de recaudación ingresada en el Banco de España con destino á la suscripción nacio-
nal con posterioridad á la última cuenta rendida en 31 de Diciembre de 1887, han sido consignadas en la cuenta 
corriente de la Comisaría Regia las cantidades siguientes: 
^Pesetas. Cents. 
Recaudación obtenida según lista de suscripción publicada en la Gaceta de Madrid 
de 10 de Febrero último 43,17 
Idem id. , según id. en la de 25 del actual 906,20 
Cuyo aumento de pesetas 949,37 
Con el remanente que resulta en la cuenta de Diciembre de 154.918,94 
Hacen un total de pesetas 155.868,31 
que quedan á disposición de la Junta creada bajo la presidencia del Excmo. é limo. Sr. Arzobispo de Granada para 
su inversión en los términos lijados por el Excmo. Sr. Comisario Regio. 
Madrid 26 de Marzo de 1888.—El Contador de la Comisaria Regia, Rafael Ruiz Mora. 

. . . K , „ v i v „ ; „ ^ 
Real decreto nombrando á D. Fermín de Lasala y Collado, Duque de Mandas, Comisario Regio 
para la reedificación de los pueblos é inversión de los fondos de la suscripción nacional... 
Real orden del Ministerio de la Gobernación aprobando la misión desempeñada 
Texto de la Memoria 
Acta de inauguración de los pueblos reconstruidos 
Inscripciones esculpidas en el monumento levantado en Albania y en la iglesia de Güevéjar.. 
Relación de los donativos recibidos de las provincias de España 
Idem de los donativos recibidos de fuera de España 
Edictos y circulares estableciendo reglas para la aplicación de los auxilios 
Relación de los vecinos á quienes se ha auxiliado con casa •. 
Relación de las reparaciones becbas por la Comisaria Regia 
Resumen de las operaciones practicadas para la concesión de auxilios en metálico 
Relación nominal de los propietarios auxiliados en metálico 
Relación de los vales caducados y anulados en virtud de no haber cumplido los interesados 
con las reglas establecidas • • • 
Cuentas mensuales 
Cuenta general 
Modelos de casas. 


















Fotog: J- Lawen l y C " , Madrid. 
A .1LJ 131 A . IMI -A.* 



















































^ • D N A DAMNIFICADA PDR L O S T E K R E M D T D S . 
S i C N O S CONVENCIONALES. 
# Idem ¿Uíalüuio* per l* (¿¡miuina Jityu* 
O ... Jdtm. no t&mnifícaz/oj 
^ Idem, rtetáfieadarpor l i t (hfnuarta Beyut y »bru CorpontaMSt. 
-^ t Idm aattliadojpor ¡a fofriuarra JR&fia y otraj Corporaaomej 
Femt-earrii. 
Cnrreferaj 
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